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ioseb (soso) alimbaraSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti
oqropiriZeTa erTi lapidaruli warweris Sesaxeb
warwera, romlis Sesaxebac qvemoT iqneba saubari,
aRmoaCina da gadmoiwera istorikosma, eTnografma da
sazogado moRvawem - dimitri meRvineTxucesiSvilma qve-
mo qarTlSi mogzaurobis dros, 1850 wlis 3 oqtom-
bers1. meRvineTxucesiSvilis mier gadmowerili warwe-
ris dedani amJamad daculia peterburgis mecnierebaTa
akademiis aRmosavleTmcodneobis institutis xelnawer-
Ta ganyofilebaSi, mari broses fondSi.
dimitri meRvineTxucesiSvilis Canawerebs, arcTu
iSviaTad, unikaluri mniSvneloba aqvT, radgan mis mier
aRwerili eklesia-monastrebisa Tu lapidaruli da
freskuli warwerebis sakmao nawilma dRemde ver moaR-
wia. msgavsi viTareba gvaqvs zemoT naxsenebi warweris
SemTxvevaSic.
qvemo qarTlSi mogzauroba dimitris dauwyia Tbi-
lisidan samxreT-dasavleTis mimarTulebiT da misula
sof. sa...ors (ar ikiTxeba - i. a.)2. aqedan megzurebs
1 Институт восточных рукописей Российской академии наук
(ИВР РАН), фонд Н-78, дело - ,,Voyages de M. Dimitri de Gori
1848-1850“, gverdi 125-V, Semdeg: ИВР РАН.
2 Tbilisidan samxreT-dasavleTiT msgavsi dasaxelebis sof-
lis lokalizacia dReisaTvis ver xerxdeba. dim. meRvineTxucesi-
Svilis savaraudo marSrutiT, Tbilisidan manglisisaken mimaval
gzaze, iv. javaxiSvilis redaqciiT (Sinagan saqmeTa komisariatis
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wauyvaniaT da sami versis moSorebiT erT ,,Rrma yru“
xevSi uCvenebiaT ,,didi da daqceuli monasteri, Tlili
qvis, agur narevi“. samxreTis kedelSi karebis Tavze
yofila mxedruli warwera monastris winamZRvris ,,gi-
orgis“ mosaxseniebliT.
aRwerilobidan gamomdinare, Tbilisidan manglisi-
saken mimaval gzaze, meRvineTxucesiSvili beTaniis mo-
nasters unda gulisxmobdes. cnobilia, rom es taZari
1851 wels aRmoaCines, mas Semdeg, rac baron aleqsandre
pavles Ze nikolaim (im droisaTvis kavkasiis mefisnac-
val voroncovis salaSqro kancelariis direqtorma)
Tavad daviT zaqarias Ze baraTaSvilis mamulis axlos
miwa SeiZina da imave wlis zafxulSi peterburgis sam-
xatvro akademiis kursdamTavrebul grimsa da cnobil
mxatvar grigol gagarinTan erTad taZris nangrevebi
moinaxula1. misi CamorRveuli gumbaTis aRdgena mogvia-
nebiT, 1894-1896 wlebSi ganxorcielda daviT baraTa-
Svilisa da mRvdelmonazon spiridon keTilaZis mier2.
gamocema, topografi ev. baramiZe) 1923 wels gamoqveynebul ruka-
ze, kojoris siaxloves datanilia ,,saRurisi“, romelic etimolo-
giurad yvelaze axloa ,,sa..orisTan“.
1 beTaniis aRweriloba grigol gagarinma imave wlis seqtem-
berSi gazeT ,,kavkazSi“ gamoaqveyna. gagarinisave cnobiT, taZris
freskuli warwerebi misTvis waukiTxavs da ganumartavs cnobil
qarTvel istorikoss platon ioselians. Tumca, gagarini mxolod
taZris freskebsa da xuroTmoZRvrebas exeba da warwerebis Sesaxeb
arafers ambobs. ix: Григол Гагарин. Бетания, «Кавказ», # 72,
21.09.1851 г. gv. 2-3.
2 ix: gaz. ,,iveria“, 12. 05. 1898, # 98, gv. 3; 24. 10. 1898,
#227, gv. 3; gaz. ,,cnobis furceli“, 22. 12. 1896, # 64, gv. 3;
26. 01. 1897, # 98, gv. 3; www. orthodoxy.ge/eklesiebi/betania.htm da
sxv.
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SesaZloa, dimitri meRvineTxucesiSvili amitomac aR-
wers monasters dasaxelebis gareSe. rac Seexeba warwe-
ras, beTaniaSi ori taZaria, RvTismSoblis jvargumbaTo-
vani da wm. giorgis darbazuli tipis. samwuxarod, di-
mitri meRvineTxucesiSvili ar azustebs, romel taZar-
Si naxa zemoT motanili warwera (,,q. RmerTo Seiwyale
codvili giorgi“)1.
imave dRes, beTaniis meore mxares, xevis dasavle-
TiT, dimitris unaxavs Tlili qviT nagebi mcire zomis
ugumbaTo eklesia, aRmosavleTis kedelze, sarkmlis
Tavze dazianebuli asomTavruli ori warweriT, ris ga-
moc, mxolod fragmentebi amouweria. aqedan meRvineTxu-
cesiSvili, mTebisa da rTuli gzis gavlis Semdeg imave
saRamos misula sofel manglisSi. Cveni interesis
sagans swored meRvineTxucesiSvilis qvemo qarTlSi
mogzaurobis pirvel dRes Cawerili lapidaruli war-
werebi warmoadgens, amitom interesmoklebuli ar unda
iyos, Tu misi mogzaurobis dRiurebis am mcire
fragments moviyvanT:
,,3 oqtombers 1850 welsa viwye tbilisidam dasav-
leTiT samxreTisave maRla kldeebze siaruli, Semdgom
mivel sofels sa..oris, aqedam wamiyvanes sams verszed
Rrma yru xevSi, sadaca vnaxe monasteri didi, ca daqce-
uli, Tlilis qvisa, agur narevi da sxua garemo missa
1 beTaniis warwerebi Seiswavla da gamosca valeri siloga-
vam. igi sumbat orbelis, misi Zis - ivanes, am ukanasknelis meuR-
lis ,,patroni“ rusudanis da vinme ejibi wurilaÎsZis warwerebs
mimoixilavs (v. სilogava, beTaniis warwerebi, Tb., 1994, gv. 42),
magram dimitri meRvineTxucesiSvilis mier zemoT motanil warwe-
ras (,,q. RmerTo Seiwyale codvili giorgi“) ar axsenebs.
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Senobaebi sruliad daqceuli da gatyevebuli, erTgan
kedelSi samxreTisaken Zirs ekklesiis karebTan kldis
qvazed weria mxedrulis asoebiT:
q. RmerTo Seiwyale codvili giorgi.
meore qvaze aqav: q. RmerTo Seiwyale io˜b
winamZRuari.
aqave dasavleTis mxriT aris xevzed gadamdgari
ekklesia patara ugumbaTo Tlilis qvisa, romelzeda
aRmosavleTis mxriT fanjris Tavze kldis qvazed
sweria amoWrilis asoebiT (ix. danarTi 1):
...qs~f...
...f,ksf  iy  o~bct brf:
vta,cf  sfvhcfcf  fqdityts
u~bc  idbksf  r~t  lf  yr~k  ,fcbkb
jmhjgPt  lf  ukj  qj  ity  dy.
...w fb  vsb  dy  fvc  p~f  fy.
meore qvazed esreTisave asoebiT sweria:
......................
......................
kbcf c[~h
yj,cf iy
sxva Rirsi SesaniSnavi aqa ara minaxams ra. aqedam
gadaviare balaxovani mTebi da cudi gza saRamos
bindzed mivel manglis“1.
samwuxarod, dimitris mier gadmowerili lapida-
ruli warwera dReisaTvis aRar arsebobs da misi Cana-
weris sxva pirebTan Sedareba SeuZlebelia, Tu ar CavT-
vliT mari broses, romelsac igive warweris fragmenti
gansxvavebulad mohyavs (ix. danarTi 2):
1 ИВР РАН, Н-78, gv. 125-V.
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...qs~f cf usf
vvj,f ...vyfobkt
ofQ tct trktcbf
vta,cf  sfvhcfcf  fqdityts
ububc  idbksf  rt  lf  yrkp
,fcbkb
shsvhb  lf  uk s qs  ity  dy
whfb  vjbzbhdf fvfc pf fy
mari broses qaragmebi warweraSive aqvs gaxsnili
da Semdegnairad ikiTxeba:
...RT[is]asa sa[m]g[vamovan]Ta
mmoba ...m[o]nawile
...w[mid]aÁ ese eklesia
mef[o]b[a]sa T[a]m[a]risasa aRv[a]SeneT
gi[or]gis SvilTa k[ostantin]e da n[i]k[o]l[ao]z
basili
TrTmri da g[rigo]l T RT Se[undve]n v[i]n
crai moiWirva amas z[ed]a a[mi]n1.
dimitri meRvineTxucesiSvilis mier gadmowerili
warweris teqstic Svid striqoniania (zemo warwera),
Tavnakluli da adgilebSi dazianebuli. gankveTilobis
niSnebi gamoyenebuli ar aris. mxolod meore striqonis
bolos uzis ori wertili, xolo mexuTe da meeqvse
striqonebis bolos – wertili.
Tavsa da bolonaklul pirvel striqonSi mxolod
sami aso (RTa) gairCeva da vkiTxulobT, rogorc
,,R[Tisa]Ta“.
1 M. Brosset, Rapports sur un voyage archeologicue dans la Georgie
et dans I’ Armenie, exsecute en 1847-1848. SPB 1850,II, gv. 17, ix:
http://books.google.ge/books?id=4ZuBhpTCme4C&pg=PAPP9&redir_esc
=y#v=onepage&q&f=false.
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meore striqonis Tavnakluli warwera SinaarsiT
yvelaze Znelad gasarCevia: ,,...ablTa Sn w\i se ika“,
rac sxvadasxvagvarad SeiZleba iqnes wakiTxuli:
,,...ab[e]l[i]Ta S[e]n w[m]i[ndi]s eika“ (? SesaZlebelia,
,,ek[lesiis]a“.
Sinaarsoblivad yvelaze metad datvirTuli mesame,
meoTxe da mexuTe striqonia: ,,mefbsa Tamrsasa aRvSeneT
g\isSvilTa k\e da n\kl basili oqropZe da gl o Ro
Senvn“. am striqonebs qaragmebis gaxsniT Semdegnairad
vkiTxulobT: ,,mef[o]b[a]sa Tam[a]r[i]sasa aRv[a]SeneT
g[iorg]is SvilTa k[onstantin]e da n[i]k[o]l[oz] basili
oqrop[iri]Ze da gl o (?) R[merT]o Se[u]n[d]v[e]n“.
rac Seexeba bolo striqons, rogorc vxedavT,
isic Tavnaklulia (,,...cai mTi va ams z\a an“) da SeiZ-
leba Semdegi Sinaarsis iyos: ,,[Se]c[odeb]a[n]i m[a]T[n]i
v[inc]a am[a]s[a] z[ed]a a[ria]n“ (a[mi]n?).
kidev ufro bundovania meore (qveda) warwera, ro-
melsac TavSi didi nawili hklebia da Sinaarsic ikar-
geba: ,,...lisa (sulisa?) sxr (saxsrad?) nobsa Sa“, al-
baT ,,S[in]a“1.
orive warwera qoronikonis gareSea mocemuli,
rac aZnelebs maT zust daTariRebas. aseve ar uTiTeben
brose da meRvineTxucesiSvili lapidaruli warweris
adgilmdebareobas, anu romel taZars ekuTvnis igi.
rogorc vxedavT, mari brosesa da dimitri meRvi-
neTxucesiSvils erTi da igive warwera mohyavT da mis
pirvel nawilSi, Tu ar CavTvliT meore striqons, di-
1 broses zemoxsenebuli warwera motanili aqvs, rogorc
,,fvfcf. ff... ktcf cnh y. j,acf iinf“, (amasa. aa... lesa str
n. ob[a]sa S[in]a), ix: dasax. naSr. gv. 17.
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di sxvaoba ar aris. mesame, meoTxe da mexuTe striqonSi
maTi wakiTxuli TiTqmis erTmaneTis identuria. rac Se-
exeba broses variantis meeqvse striqonis pirvel sit-
yvas ,,TrTmri“, mas frangi qarTvelologi ukavSirebs
qalaq TorToms ,,Woroxis qvemoT“, magram masac eWvi
epareba teritoriuli Seusabamobis gamo da sityvis bo-
los kiTxvis niSans svams. imave striqonSi ,,grigolis“
momdevno ,,T“-s, brose kiTxulobs, rogorc ,,Teodo-
res“1.
marTlac, TorTomi taoSi mdebareobs. Tu gaviT-
valiswinebT, rom warwera dimitri meRvineTxucesi-
Svils Tbilisidan gamosvlis dResve unaxavs, naklebad
savaraudoa, qtitorul warweraSi tao-klarjeTis Zeg-
lze iyos saubari.
mainc ratom kiTxulobs brose meRvineTxucesiSvi-
lisagan gansxvavebiT warweras, miT ufro, rom dimitri
meRvineTxucesiSvilis mier gagzavnili masalebi dResac
mari broses fondSia daculi peterburgSi da frangi
mecnierisaTvis xelmisawvdomi iyo? saqme isaa, rom bro-
sem ,,raportebis“ II tomi, romelSic zemoT motanili
warweraa, 1850 wels gamosca, meRvineTxucesiSvilma ki
warwera imave wlis 3 oqtombers naxa, xolo qvemo qar-
Tlsa da somxiTSi mogzaurobidan TbilisSi oqtombris
bolos dabrunda. bunebrivia, igi kidev ufro gvian ga-
agzavnida masalebs peterburgSi. didi albaTobiT, bro-
sem warwera manam gamoaqveyna, sanam dimitris Canawerebs
naxavda. TviT Zegli da warwera broses saqarTveloSi
1 M. Brosset, Rapports sur un voyage archeologicue dans la
Georgie et dans I’ Armenie, II, gv. 17.
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mogzaurobisas ar unaxavs da erT-erTi misi korespon-
dentis informacias eyrdnoba1.
gamoricxuli ar aris meRvineTxucesiSvilisa da
broses mier zemoxsenebuli warweris erTi da imave ad-
gilis (,,oqropiri“ - ,,TrTmri“) gansxvavebulad wakiTx-
va, asomTavruli ,,j“-sa da ,,s“-s grafikuli msgavsebiT
iyos gamowveuli. Tu broses wakiTxulSi (,,TrTmri“)
,,T“-s nacvlad ,,o“-s vigulisxmebT (rogorc d. meR-
vineTxucesiSvili sakuTari TvaliT nanax warweraSi
kiTxulobs brosesagan gansxvavebiT), warwerebis iden-
turoba aqac cxadi xdeba.
marTalia, zemoxsenebul warwerebian eklesias meR-
vineTxucesiSvilic dasaxelebis gareSe gadmogvcems, mag-
ram misi lokalizacia, mwiri fragmentuli monacemis
miuxedavad, mainc SesaZlebelia.
1 sxvaTa Soris, broses arc beTaniis taZari unaxavs, radgan
igi 1851 wels aRmoaCines da taZris warwerebs igi im drois cno-
bili numizmatisa da siZveleTa mkvlevar-moyvarulis, polkovnik i.
barTolomeis mier misTvis gadacemuli aslebis mixedviT ganixi-
lavs (valeri silogava, beTaniis warwerebi, Tb., 1994, gv. 10).
sagulisxmoa, rom aseve ar emTxveva brosesa da meRvineTxu-
cesiSvilis wakiTxuli manglisis warwerebis Sinaarsi, romelsac
dimitri wyluleTis Semdeg aRwers da mis Canawerebs SedarebiT
meti saerTo aqvs mogvianebiT eqvTime TayaiSvilisa da akaki SaniZis
mier wakiTxul manglisis warwerebTan.
am SemTxvevaSic broses gamoqveynebuli manglisis warwerebi
win uswrebs dim. meRvineTxucesiSvilis mier peterburgSi gamoqvey-
nebul masalebs da, rogorc frangi qarTvelologi uTiTebs, misi
korespondentebi Tavadi baraTovi, g. slivicki da egzarqosi evgeni
baJenovi arian (ix: М. Броссе, Опить разбора надписей Манглисского
Храма, gaz. ,,Кавказ,” 09. 09. 1850, #71, gv. 4).
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Cvenis azriT, ,,xevzegadamdgar“, ,,patara ugumbaTo
Tlilis qvis“ eklesiaSi dim. meRvineTxucesiSvili unda
gulisxmobdes qvemo wyluleTis iveriis RvTismSoblis
darbazul eklesias, romelic beTaniidan dasavleTiT,
daaxloebiT 5 kilometrze mdebareobs. stilisturad
da mxatvrulad igi ganekuTvneba XII-XIII saukuneebs da
msgavsi arqiteqturiTa da kompoziciebiT gamoirCeva,
rogoric aRniSnuli periodisa da regionis sxva ekle-
siebisTvisaa (maRalaanT eklesia, beTaniis mcire ekle-
sia, axtalis taZarze miSenebuli ekvderi da sxv.) dama-
xasiaTebeli1. igi Zalze dazianebuli saxiT SemogvrCa
(ix: danarTi 3-4), CamoSlili iyo kamara, samxreTis ke-
deli TiTqmis aRar arsebobda da mxolod gegmaSi ikiT-
xeboda. 2005 wels mitropolit anania jafariZis loc-
va-kurTxeviT daiwyo taZris aRdgena2.
qvemo wyluleTis eklesia Seswavlili aqvT gior-
gi gagoSiZesa3 da daviT berikaSvils4, magram orive ma-
Tgans Zegli arqeologiur-arqiteqturuli kuTxiT aqvT
ganxiluli da warwerebze saubari ar aris, im ubralo
mizezis gamo, rom isini aRar SemorCa. naklebad damaje-
1 giorgi gagoSiZe, qvemo wyluleTis darbazuli eklesia,
saqarTvelos siZveleni, g. CubinaSvilis sax. qarTuli xelovnebis
istoriisa da ZeglTa dacvis kvlevis erovnuli centri, saqarTve-
los kulturuli memkvideobis sainformacio centri, Tb., 2008, #
12, gv. 215-216.
2 ix: http://www.orthodoxy.ge/restavratsia/tskluleti/tskluleti.htm.
3 giorgi gagoSiZe, qvemo wyluleTis darbazuli eklesia, gv.
213-229.
4 daviT berikaSvili, qvemo wyluleTis eklesiis arqeolo-
giuri gaTxrebi, xelovnebis saxelmwifo muzeumi, arqeologiuri
Jurnali, IV, Tb., 2006, gv. 107-114.
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rebelia, rom daxvewili ornamentebiTa da CuqurTmebiT
ase mdidar eklesias Tavis droze warwerebi ar hqono-
da.
samwuxarod, verc zemoT motanil warweraSi mox-
seniebuli pirebis zusti identifikacia xerxdeba. qar-
Tul istoriografiaSi ramdenime gvirgvinosani Tamari
viciT. cnobili Tamar mefe, aseve Tamari erqva aleqsan-
dre didis (1412-1442 ww.) meore meuRles1, erTiani sa-
qarTvelos bolo mefis - giorgi VIII-is (1446-1466
ww.) pirvel meuRles2, qarTlis mefeebis: konstantine
II-is (1479-1505 ww.)3, daviT X-is (1505-1525 ww.)4,
luarsab I-isa (1527-1556 ww.)5 da Teimuraz II-is (1744-
1762 ww.)6 meuRleebs. Tumca, warweraSi upirobod didi
Tamari unda vigulisxmoT, radgan, jer erTi, saqarTve-
los istoriaSi ,,mefis“ tituliT gvirgvinosani mandi-
losani mxolod is aris, da, meorec, sxva TamarTagan,
meuRleebis gareSe warweraSi maT aravin moixseniebda.
rac Seexeba oqropiriZeebs, qarTuli istorio-
grafiidan XI saukunis Sua xanebSi vicnobT kaTalikos-
patriarq oqropirs. igi sveticxovlis amSenebel melqi-
sedek I-sagan (1010-1033 ww.) ,,Svilad gazrdilia“. ,,ma-
1 sargis kakabaZe, genealogia didis aleqsandre mefisa, tf.,
1913, gv. 20.
2 ivane javaxiSvili, Txzulebani, t. III, Tb., 1982, gv. 272-
273.
3 vaxuSti batoniSvili, aRwera samefosa saqarTvelosa,
,,qarTlis cxovreba,” IV, Tb., 1973, gv. 391.
4 vaxuSti batoniSvili, gv. 399.
5 ,,qarTlis cxovreba,” t. II, teqsti dadgenili yvela xel-
naweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tb., 1959, gv. 497.
6 vaxuSti batoniSvili, gv. 491.
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tiane qarTlisas“ avtoris cnobiT, sveticxovlis
garda, oqropirma sxvac ,,mravalni eklesiani aRaSenna
da gana[a]xlna“1. imave wyaros mixedviT, oqropiri gar-
dacvalebuli Cans bagrat IV-is mefobis bolo wlebSi2.
aseve cnobilia ,,mefeTa-mefe afxazeTisa da aRmo-
savliT-dasavlamde mpyrobel patron xelmwifis“ davi-
Tisa da misi Zis, dimitris mier gacemuli sofel dise-
vis wyalobis sigeli ,,keTilgvarovan oqropiriZeebis“
mimarT. miuxedavad imisa, rom sigeli TariRiania (,,qk\i
sd“=204, anu 1312+2014=1516 w.), mkvlevarebs mainc
eWvi eparebaT, ,,mwyalobel“ mefeT-mefeSi daviT aRmaSe-
nebeli igulisxmeboda Tu qarTlis mefe daviT X3, Tum-
ca, oqropiriZeebi erTmniSvnelovnad miuTiTeben, rom
wyaloba didi daviTisagan modioda4.
prof. leon meliqseT-begs axtalis maxloblad
unaxavs da gadmouweria XIII saukunis warwera, romel-
Sic dekanozi oqropiria moxseniebuli5.
1 ,,matiane qarTlisaÁ”, qarTlis cxovreba, t. I, teqsti
dadgenili yvela xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tb.,
1955, gv. 296.
2 ,,matiane qarTlisaÁ”, qarTlis cxovreba, t. I, gv. 313.
3 qronikebi da sxva masala saqarTvelos istoriisa, wigni II
(1213 wlidam – 1700 wlamde), gamosacemad moamzada, Sesavali da
saZieblebi daurTo T. Jordaniam, tf., 1897, gv. 334; i. megreliZe,
siZveleebi liaxvis xeobaSi, w. II, Tb., 1997, gv. 30-31.
4 ix: zurab oqropiriZe, daviT aRmaSenebeli da Sida qarTli
(oqropiriZeebisadmi gacemuli wyalobis wignis gamo), goris sa-
xelmwifo saswavlo universitetis istoriisa da arqeologiis
SromaTa krebuli #7, Tb., 2014, gv. 92-115.
5 leon meliqseT-begi, lore-taSiris qarTuli epigrafika,
Tsu-s Sromebi, t. 108, Tb., 1964, gv. 313.
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oqropiriZe basila, oqropirsa da SermazanTan er-
Tad, istoriul sabuTebSi moxseniebulia SedarebiT
gvian, XVIII s-is 80-ian wlebSi1, rasac zemoxsenebuli
warweris ,,basilTan“ ver gavaigivebT.
yvelaze adreuli sabuTi giorgisSvilebis Sesaxeb,
romelic CvenTvis cnobilia, aseve gviandelia da 1624
TariRdeba2, amdenad, verc maT Soris vpoulobT saer-
Tos.
miuxedavad zemoTqmulisa, vfiqrobT, dimitri meRvi-
neTxucesiSvilis mier gadmoweril warweraSi eWvis Se-
tanis safuZveli ar arsebobs da kidev erTxel usvams
xazs didi qali mefis aRmSeneblobiT saqmianobas.
damowmebani:
1. batoniSvili vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelo-
sa, qarTlis cxovreba, IV, Tb., 1973.
2. berikaSvili daviT, qvemo wyluleTis eklesiis ar-
qeologiuri gaTxrebi, xelovnebis saxelmwifo muzeumi,
arqeologiuri Jurnali, IV, Tb., 2006.
3. gagoSiZe giorgi, qvemo wyluleTis darbazuli ek-
lesia, saqarTvelos siZveleni, g. CubinaSvilis sax. qar-
Tuli xelovnebis istoriisa da ZeglTa dacvis kvlevis
1 ix: ganCineba amilbar maRalaSvilis ymis Sermazan oqropi-
riZis saqmeze (22. 04. 1787 w.), qarTuli samarTlis Zeglebi, t.
V, teqstebi gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo isidore
doliZem., Tb., 1974, gv. 366-368, dok. 220
2 ix: Seyrilobis wigni zaqaria da iese javaxiSvilisa gior-
gi mouravisadmi, sadac dasaxelebulni arian giorgisSvilebi ,,sa-
saxliTa da xuTis komlis kaciTa~. qarTuli samarTlis Zeglebi,
t. VIII, teqstebi gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo isi-
dore doliZem., Tb., 1985, gv. 837-838, dok. 847
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ABOUT ONE LAPIDARY INSCRIPTION OF THE
OKROPIRIDZE
RESUME
The article analyzes the Ktitor Inscription, which was
found on October 3, 1850 in Kvemo Kartli by Georgian
historian, ethnographer and public figure Dimitri
Meghvinetkhutsesishvili. Nowadays these materials protected
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in the manuscript department at the Institute of Oriental Studies
of St. Petersburg Academy of Science, in Marie-Brosset
collections.
This inscription tells about Constantine, Nikoloz and
Basil Okropiridze, who built a temple during the reign of King
Tamara.
Unfortunately, this lapidary inscription is no longer
available, if we don’t mean the same inscription, which was
read differently by Marie-Brosset in 1850.
It should be mentioned, that Brosset had not seen the
inscription. He relies on one of the correspondent information.
Dimitri Meghvinetkhutsesishvili also did not specify the
place of the temple, where the inscription was read, but of his
journey description it’s possible to identify the location of the
monastery.
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sofio andRulaZe
cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis
religiaTmcodneobis instituti
wmida aRmsarebeli filimonis (karbelaSvili)
cxovrebisa da moqalaqeobis saRvTismetyvelo
gaazrebisaTvis (wmida mRvdelmowame grigolis (feraZe)
,,mamao Cvenos~ ganmartebis mixedviT)
wmidanTa kanonizireba, rogorc wesi, maTTvis saTa-
nado pativis migebis garda, mniSvnelovania momavali Ta-
obis sulier-zneobrivi aRzrdis TvalsazrisiTac, rame-
Tu wmida adamianebis cxovreba massebis cxovrebaze ama-
Rlebulia, ganwmendilia da samagaliToa. amitom sauke-
Teso orientirs warmoadgens Tanamedrove cxovrebis
urTules realiebSi gzis gasakvlevad. Cveni mizania
XIX saukunis TvalsaCino sasuliero piris, wmida aRm-
sarebeli filimonis (karbelaSvili, 1836-1879) cxovre-
bisa da moqalaqeobis warmoCena gamoCenili sasuliero
pirisa da mecnieris, wmida mRvdelmowame grigolis (fe-
raZe, 1899-1942) ,,mamao Cvenos~ saRvTismetyvelo gan-
martebis mixedviT gavaanalizoT, ras niSnavs pirovnebis
roli da mniSvneloba eris cxovrebaSi, romelsac qarT-
veli eri madlmosilebs uwodebs1.
grigol feraZe ,,mamao Cvenos~ ganmartebis dasaw-
yisSive miuTiTebs adamianis damokidebulebas RmerTisa
1 wmida mRdelmowame grigoli (feraZe), ,,mamao Cvenos~ gan-
marteba, qadagebebi, narkvevebi, Tb., 2001, gv. 44.
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da samSoblos mimarT: ,,rodesac eklesia loculobs an
laparakobs samSobloze, is ar gulisxmobs pirvel rig-
Si taZrebs an saqarTvelos mTebs da velebs, aramed im
adamians da mis keTildReobas, romelic am yvelafers
qmnis, darajobs, suls udgams, inaxavs da icavs~ - aRni-
Snavs igi da morwmune adamianis umTavres mizans ayali-
bebs: pirvel rigSi RvTisa da sasufevlis Ziebas da
Semdgom amisa RvTis simarTlis Ziebas am qveyanaze, rac
gamoixateba qveynis Tavisufleba-ganviTarebisaTvis brZo-
laSi1. Yyovelive aRniSnuli  sruliad miesadageba fi-
limon karbelaSvilis cxovrebis xanmokle, Tumca mtki-
ce da Seuval gzas RvTisa da sasufevlis Ziebisa da
samSoblo qveynis ganviTarebisaTvis brZolaSi. Ggrigol
feraZis ganmartebiT, aseTi adamiani warmoadgens pirov-
nebas, romlis cxovrebis orientacias warmoadgens mad-
lis mopoveba da iwodeba RvTisagan madlmopovebulad.
aseTi sakraluri mniSvnelobT ixmareboda es sityva yo-
velTvis da ixmareba dResac.
filimon karbelaSvilma, romelic mgalobel karbe-
laSvilTa cnobili ojaxis warmomadgenelia, mniSvnelo-
vani roli Seasrula XIX saukunis qarTuli erovnuli
cnobierebis dacva-SenarCunebisa da sulieri kulturis
amaRlebis saqmeSi. xelnawerTa erovnul centrSi dacu-
li misi epistolaruli memkvidreoba mTlianad gamoxa-
tavs massebze amaRlebuli pirovnebis yvela im Tviseba-
sa da miswrafebas, razec zemoT gvqonda saubari. yove-
live naTlad Cans aseve Cvens mier gamoqveynebul sta-
1 wmida mRdelmowame grigoli (feraZe), ,,mamao Cvenos~ gan-
marteba, qadagebebi, narkvevebi, Tb., 2001, gv. 44.
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tiebSic misi zogierTi qadagebis Sesaxeb1, romlebic
Rrma saRvTismetyvelo xasiaTisaa da amasTanave im epo-
qis suls gamoxatavs, ra realobaSic uxdeboda mas
cxovreba da moqalaqeoba.Aam ukanaskneli sityvis – ,,mo-
qalaqeobis~ ganmartebas saukeTesod gvawvdis grigol
feraZe Cvens mier zemoT aRniSnul ,,mamao Cvenos~ gan-
martebaSi, romelic moqalaqed miiCnevs mas, vinc grZ-
nobs udides sakuTrebas: cxovrebas, mis mniSvnelobasa
da pasuxismgeblobas. swored aseTi kacis cxovrebas
uwodebs igi moqalaqeobas. grigol feraZe mianiSnebs am
sityvis  Sinaarsobriv datvirTvaze da ganmartavs, rom
moqalaqeobis Sesatyvisi termini sxva enebSi ise sru-
lad da amomwuravad ver aRniSnavs am sityvis mniSvne-
lobas, rogorc qarTulSi. odiTganve, ama Tu im wminda-
nis cxovrebis amsaxveli nawarmoebi qarTul saisto-
rio-sasuliero mwerlobaSi, yovelTvis iwodeboda ro-
gorc `cxovreba da moqalaqeoba~. grigol feraZe gan-
martavs, rom – ,,...sityva ,,moqalaqeoba~ gulisxmobs
wmidanis sulier cxovrebas, mis brZolas Tavis TavTan,
Tavis wresTan da sibnelesTan im azrebis da principe-
bis ganxorcielebisaTvis, romelnic mas aRelveben da
1 andRulaZe s., RvTis Semecnebis sakiTxisaTvis (dekanoz fi-
limon karbelaSvilis qadagebis - ,,cnoba RmrTisa bunebiTgan~ mi-
xedviT), qristianobis kvlevebi [VI], iv. javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universitetis wminda grigol feraZis saxe-
lobis qristianobis kvlevebis samecniero centri, cxum-afxazeTis
mecnierebaTa akademiis religiaTmcodneobis instituti, Tb., 2011,
gv. 10-19; andRulaZeEs., wmida aRmsarebeli mRvdeli filimoni (ka-
rbelaSvili) - ,,samocianelTa~ pleadis TvalsaCino warmomadgene-
li, Cveni sulierebis balavari, saerTaSoriso samecniero konfere-
nciis masalebi, VII, baT., 17-18 aprili, 2015, Tb., 2015, gv. 23-28.
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romelTa ganxorcieleba mas Tavis cxovrebis miznad
dausaxavs~1. Aaqve miuTiTebs sityva ,, Rvawlis~ mniSvne-
lobaze da aRniSnavs, rom igi Sedegia moqalaqeobisa da
ufro xmamaRla naTqvami da rixiania. Mmoqalaqeoba mo-
iTxovs Segnebas, patiosnebas, azrovnebas, fiqrs, mxneo-
bas, Wkuas, windaxedulobas, auCqareblobas, simdables,
romelic ara adamianis monobis, aramed ganaTlebulobis
maCvenebelia. moiTxovs aseve sxvisi azris gagonebas da
adamianSi adamianis Zebnasa da dafasebas. Mmoqalaqeoba
aseve aris msxverplis gaReba, cxovreba awmyoSi. ieso
qristes gankacebac am qveynad imitom ganxorcielda,
rom adamianisaTvis es cxovreba awmyoTi eswavlebina da
is eTqva adamianisaTvis: ,,vinc am qveynis moqalaqed ar
varga, igi arc im qveynis moqalaqed gamodgeba~.
grigol feraZe xazgasmiT miuTiTebs, rom ieso
qristes sityva, Cavardnili massebSi, ar eZebs massebs,
aramed madlis mimReb adamianebs, pirovnebebs, romlebic
gacilebiT mets grZnoben, vidre sxvebi da romelTa su-
li gamTbaria WeSmaritebiT. aseTi pirovnebebi qmnian ek-
lesias da swored aqedan irCevs ieso qriste Tavisi
sityvis mqadageblebs. Aamitom, grigol feraZe gvirCevs
am magaliTis gaTvaliswinebas. Mmisi  SexedulebiT, ek-
lesiis daRupvis dRe iqidan daiwyo, rodesac misma msa-
xurebma am sityvas uRalates da eklesiis karebi gau-
Res massebs. ,,...Eeklesias iseT bilikebze uxdeba siaru-
li, sadac mas massa veRar miyveba, aramed mxolod rCe-
1 wmida mRdelmowame grigoli (feraZe), ,,mamao Cvenos~ gan-
marteba, qadagebebi, narkvevebi, Tb., 2001, gv. 53
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ulni, vinc grZnoben TavisSi qristes cecxls~1. swored
es cecxlia is cocxali sarwmunoeba, romliTac gaje-
rebulia WeSmariti morwmunis guli. sarwmunoebis amg-
vari SinaarsiT matarebeli filimon karbelaSvili, Si-
SiTa da ZrwoliT mimarTavda taZarSi Sekrebil mrevls
misi mRvdlad kurTxevis pirvelsave dRes – 1859 wlis
25 noembers: ,,...gevedrebiT sayvarelno qristianeno! sa-
xeliTa ieso qristesiTa, mwe meyveniT me ama Znelsa
msaxurebasa Sina gankeTilebiTa cxovrebisa TquenisaTa
da marad zrunviTa cxovnebisaTvis Tquenisa…...~2.
Ggrigol feraZe ,,mamao Cvenos~ ganmartebaSi aseve
aRniSnavs RvTis mier ,,codvis kiTxvis~ Sesaxeb, rom
yoveli sasjeli warsulSi Cveni istoriidan Tu sxva
qveynis istoriidan, an romelime adamianis cxovrebidan,
niSnavs misTvis Tvalis axelvas. Ee.i. sakuTar TavSi Ca-
xedvas da sinanuls. Mmagram, samwuxarod, amisTana sina-
nuls xSirad ver vxvdebiT cxovrebaSi. rodesac Cven,
sarkeSi Cveni sakuTari saxe, Cveni moyvasis saxed migva-
Cnia da TviToeuli CvenTagani danaSauls sxvebs Tavze
axvevs da Tavi udanaSaulo msxverplad miaCnia. grigol
feraZe amxels qarTuli erovnuli eklesiis warmomadge-
nelTa saqmianobas XIX saukuneSi, rodesac saqarTvelos
samefo samTavroebis damoukideblobis dakargvis Semdeg
erovnuli eklesiac damonebul mdgomareobaSi aRmoCnda
ruseTis imperiis mier, magram es faqti sruliad ar
amarTlebda mas, romelmac alRo ver auRo eris survi-
1 wmida mRdelmowame grigoli (feraZe), ,,mamao Cvenos~ gan-
marteba, qadagebebi, narkvevebi, Tb., 2001, gv. 44
2 xelnawerTa erovnuli centri, vasil karbelaSvilis arqi-
vi, fondi # 621, gv. 15-20.
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lebsa da miswrafebebs. Eers, romelsac sicocxle sur-
da da simarTles eZebda, romelsac eklesia uyvarda da
eklesiis msaxurs pativs scemda1. am SemTxvevaSi, gri-
gol feraZeEqarTveli samRvdeloebis im nawils sayve-
durobs, romelic qarTuli eklesiis avtokefaliis ga-
uqmebisa da misi reorganizaciis Semdeg, imperiis samsa-
xurSi Cadga da xeli Seuwyo qarTvel erSi sarwmuno-
ebrivi indiferentizmis Camoyalibebas. ,,...cnobili qar-
Tuli sibrZne – ,,rogoric beri, iseTi eric,” ar unda
dagvaviwydes, - aRniSnavs is.…,,...qarTveli eris azrovneba
araa materialisturi, aramed idealisturi. e.i. ra sima-
Rlezec idgeba samRvdeloeba, TviT matarebelni mora-
lur-zneobrivi-religiuri principebis, misi yovelgvari
mniSvnelobiT, am simaRleze iqneba TviT eric~2. magram
aqve miuTiTebs, rom imave XIX saukuneSi, erovnuli ek-
lesiis samsaxurSi iyvnen sanimuSo RvTismsaxurebic, pi-
rovnebebi, romelTa Soris filimon karbelaSvilic moi-
azreba. imis miuxedavad, rom filimon karbelaSvilis
cxovrebam rusuli imperiuli mmarTvelobis wnexis qveS
gaiara, mainc ar daukargavs WeSmariti qristianuli
cxovrebis Sinaarsi da Tavisi epoqis sanimuSo moZRvris
saxeli daimkvidra. (vfiqrobT yovelives dasturad is
faqtic kmara, rom Cveni eris sulierma mamam, wmida
ilia marTalma (WavWavaZe) Tavis ukvdav nawarmoebSi -
,,glaxis naambobSi~ igi  moZRvris saxeSi gamoxata –
s.a). mas SeeZlo eris naklovani mxareebis srulad Camo-
1 wmida mRdelmowame grigoli (feraZe), ,,mamao Cvenos~ gan-
marteba, qadagebebi, narkvevebi, Tb., 2001, gv. 57
2 wmida mRdelmowame grigoli (feraZe), ,,mamao Cvenos~ gan-
marteba, qadagebebi, narkvevebi, Tb., 2001 gv. 58
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yalibeba da damoZRvra, rac esoden saSuri saqme iyo ma-
Sindeli eklesiuri cxovrebis realobaSi. grigol fe-
raZec swored qarTveli eris naklovanebebis danaxvis
Sesaxeb miuTiTebs, rom yvelaferi ,,borots~ ar unda
dabraldes, ise rogorc es moxda XIX saukuneSi, rode-
sac bevr sisaZagles Cveni qveynis cxovrebidan mxolod
rusebs abralebdnen. aseTi azrovnebiT adamiani da miT
umetes eri, Tavis sulier cxovrebaSi nabijs win ver
warsdgams1. …,,...seni, romelic arsebobs Cvens qveyanaSi
da keTriviT mosdebia ers, uspobs gzas warmatebisken.
es seni dResac, rogorc arasdros, aglejs eris sxe-
uls jansaR nawilebs, wamlavs da alpobs mis erTeuls
da amsgavsebs mas, rogorc raime ConCxs, lands, uRono
raime arsebas. esaa Cveni eris qiSpoba, partiebad dayo-
fa, raRaca principebis winaSeEkulti, aucilebloba
`Cemi Sensa sjobs~ – eSmaks, borot suls am seniT he-
gemonia uWiravs Cven erzed da aferxebs yovel mis win-
svlas da cxovrebas. Cveni eri, e.i Cveni winaprebi,
grZnobdnen am saSinel sens – maT kargad icodnen, rom
mxolod jansaR adamians, erTeuls da ganuyofels SeuZ-
lia mxolod gamarjveba da dagvitoves maT anderZad si-
srule, romelicaa umaRlesi wertili qristianuli
eTikis – iyaviT ise srulni, viTarca mama Tqveni zeci-
uri srul ars~2. grigol feraZis mier gaJRerebuli
sityvebi, romelic Cveni eris naklovan mxareebs Seexeba,
saocari sizustiT miesadageba Cveni qveynis dRevandel
1 wmida mRdelmowame grigoli (feraZe), ,,mamao Cvenos~ gan-
marteba, qadagebebi, narkvevebi, Tb., 2001 gv. 71
2 wmida mRdelmowame grigoli (feraZe), ,,mamao Cvenos~ gan-
marteba, qadagebebi, narkvevebi, Tb., 2001 gv. 72
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politikur, socialur da kulturul yofas da ers
dafiqrebisaken da sulieri cxovrebis gajansaRebisaken
mouwodebs.
amrigad, XIX saukunis TvalsaCino warmomadgnlis,
wmida aRmsarebel filimonis (karbelaSvili) cxovreba
da moqalaqeoba naTeli magaliTia imisa, Tu rogor un-
da icxovros WeSmaritma qristianma, pirovnebam da
RvTismsaxurma. misi Rirseuli moqalaqeobis Sedegs
warmoadgens umcrosi Zmebis, agreTve wmidanebad Serac-
xuli wmida aRmsareblebis episkoposi stefanes, dekano-
zi polievqtosis, mRvdelmowameTa andria da petres
Rvawli da damsaxureba RvTisa da eris winaSe. filimon
karbelaSilis xanmokle, magram madlmosili cxovreba
magaliTi aRmoCnda ZmebisaTvis. wmida mRvdelmowame gri-
goli (feraZe) ,,mamao Cvenos~ ganmartebaSi swored ase-
Ti pirovnebebis Sesaxeb mianiSnebda, sadac mis mier
mkveTrad iqna gamokveTili mxurvale qristianisa da pi-
rovnebis funqcia-daniSnuleba RvTisa da eris samsaxur-
Si.
damowmebani:
1. andRulaZe s., RvTis Semecnebis sakiTxisaTvis (deka-
noz filimon karbelaSvilis qadagebis - ,,cnoba RmrTi-
sa bunebiTgan~ mixedviT), qristianobis kvlevebi [VI],
iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis wminda grigol feraZis saxelobis qristia-
nobis kvlevebis samecniero centri, cxum-afxazeTis me-
cnierebaTa akademiis religiaTmcodneobis instituti,
Tb., 2011.
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2. andRulaZeEs., wmida aRmsarebeli mRvdeli filimoni
(karbelaSvili) - ,,samocianelTa~ pleadis TvalsaCino
warmomadgeneli, Cveni sulierebis balavari, saerTaSo-
riso samecniero konferenciis masalebi, VII, baTumi,
17-18 aprili, 2015, Tb., 2015.
3. wmida mRdelmowame grigoli (feraZe), ,,mamao Cvenos~
ganmarteba, qadagebebi, narkvevebi, Tb., 2001.
4. xelnawerTa erovnuli centri, vasil karbelaSvilis
arqivi, fondi # 621.
Sophio Andguladze
Institute of Religion Studies of Sukhumi and Abkhazia Diocese
FOR REALIZING THEOLOGY OF LIFE AND CIVIC
DUTY OF HOLY.PHILIMON CONFESSOR
(ACCORDING TO HOLY PRIEST GRIGOLI'S "OUR
FATHER'S" DEFINITION)
RESUME
The life and citizenship of Philimon (Karbelashvili) who
was a conspicuous representative of 19th century is the great
example how a true Christian, person and priest should live.
The results of his excellent civic duty is his younger brothers'-
also Holy. confessors-bishop Stefani, archpriest Polievqto's -
The merit of Andria and Peter to the God and nation. His short
but charitable way of life was an example for his brothers. In
the definition of "Our Father's" the Holy priest Grigoli
(Peradze) suggested such person , where he clearly mentioned
a function and designation of a person and a flaming Christian
to the God and nation's job.
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eTer bokelavaZe
ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universiteti
saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis eklesiaTa
msoflio sabWoSi gawevrianebis politikuri safuZvlebi
saqarTvelos marTlmadidebeli eklesia, misi mwyem-
smTavrebis winamZRolobiT, uZvelesi droidan mniSvne-
lovan rols asrulebda qarTveli eris, rogorc sazo-
gadoebriv-kulturul, ise politikur cxovrebaSi. di-
dia qarTveli mwyemsmTavrebis Rvawli saerTaSoriso as-
parezze qarTuli eklesiis, rogorc uZvelesi samociqu-
lo eklesiisa da misi samwysos – qarTveli eris mdida-
ri qristianuli kulturis warmoCenis da misi erov-
nul-saxelmwifoebrivi interesebis dacvis kuTxiTac.
saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis istoriis
erT-erT saintereso periods warmoadgens civi omis
epoqa da saqarTvelos eklesiis monawileoba saerTaSo-
riso religiur da diplomatiur procesebSi. am Tval-
sazrisiT, Cvens yuradRebas ipyrobs qarTuli eklesiis
moRvaweoba aRniSnuli periodis yvelaze mniSvnelovani
religiuri moZraobis (ekumenizmi) da misi mTavari or-
ganos – eklesiaTa msoflio sabWos saqmianobaSi. moce-
muli naSromi miznad isaxavs civi omis periodis qris-
tianul eklesiaTa rolis gaSuqebas dapirispirebul
(dasavlur da aRmosavlur) banakebs Soris urTierTo-
bebSi da qarTuli eklesiis eklesiaTa msoflio sabWos
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saqmianobaSi CarTvis politikuri safuZvlebis ganxil-
vas.
cnobilia, rom meore msoflio omis Semdeg arse-
bul dasavlur (kapitalistur) da aRmosavlur (socia-
listur) banakebs Soris ideologiuri brZola sazoga-
doebrivi cxovrebis mraval sferos Seexo. saerTaSo-
riso politikis mesveurebma, romelTac Rrmac hqondaT
gacnobierebuli religiis istoriuli roli msoflio
sazogadoebis cxovrebaSi, sakuTari interesebis ganxor-
cieleba qristianuli eklesiis daxmarebiT scades. am
mxriv, pirvel rigSi, sayuradReboa dasavluri banakis
mTavari ideologis – aSS-is xelisuflebis religiuri
politika.
meore msoflio omis Semdeg aSS–is xelisuflebam
yuradReba qristianuli eklesiisaken (umTavresad, pro-
testantuli da kaTolikuri) mimarTa. Rrmad iazrebda
ra mis SesaZleblobebs sazogadoebrivi cxovrebis marT-
vis sferoSi, misi gamoyeneba sakuTari politikuri
interesebisTvis scada. aRniSnuls Tan erTvoda is gare-
moebac, rom igi zedmiwevniT iyo informirebuli mowi-
naaRmdege – bolSevikur imperiaSi eklesiis saerTo
mdgomareobis Sesaxeb da imedovnebda, rom sabWoTa kav-
Siris wimaaRmdeg ideologiur brZolaSi gamarjvebas
swored eklesiis meSveobiT moipovebda. am mizniT,
aSS–Si iwyeba religiasTan da gansakuTrebiT qristia-
nul eklesiasTan  daaxloeba. qveynis masStabiT mimdina-
reobs sazogadoebis religiuri grZnobebis dacvisa da
qristianuli demokratiis principebis propaganda, rac
imTaviTve antikomunisturi moZraobis ideur safuZvlad
Camoyalibda. Tanamedrove dasavlur istoriografiaSi
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miCneulia, rom aRniSnuli kuTxiT religiis faqtoris
CarTvam saerTaSoriso urTierTobebSi xeli Seuwyo da
mniSvnelovnad ganapiroba sabWoTa sistemis liberaliza-
ciisken, gardaqmnebisken swrafva. niu-iorkis universi-
tetis profesori deniel Sabini Tavis fundamentur ga-
mokvlevaSi ,,ruseTis eklesiis istoria~, miuTiTebda,
rom saerTaSoriso diplomatiur procesSi eklesiis Ca-
rTvam sabWoTa sistemas ubiZga ufro metad gaxsnili
yofiliyo. marTalia, eklesia rCeboda antisabWoTa ins-
titutad, magram sruliad aSkaraa, rom is gadaiqca Za-
lian mZlavr iaraRad, romelmac saerTaSoriso urTier-
TobebSi didi rolis Sesruleba SeZlo.
niSandoblivia is, rom sabWoTa kavSiris winaaRm-
deg brZolis religiur safuZvlebs aqtiurad dauWira
mxari vatikanma, romelmac msoflio eklesiebs aTeistu-
ri komunizmis winaaRmdeg brZolisaken mouwoda. mkvle-
var daian qirbis SefasebiT, vatikanis pozicias sakuT-
riv romis saeklesio-politikuri ambiciebi gansazRv-
ravda. kerZod, igi SiSobda, rom omis mZime gamocdile-
bis Sedegad, SesaZloa mesianisturi ruseTis marTlma-
didebluri koncefcia Serwymoda „mesianisturi prole-
tariatis“ marqsistul koncefcias, rac mis poziciebs
seriozul safrTxes uqmnida.
romTan kavSirs da misi saerTaSoriso sasuliero
Zalauflebis sakuTari politikuri interesebisTvis ga-
moyenebas aSS-is xelisufleba udides mniSvnelobas ani-
Webda. Tumca arsebobda protestantuli mxare, romel-
sac SeeZlo misi miznebis ganxorcielebisTvis safrTxe
Seeqmna. safrTxis aRmofxvris mizniT, 1947 wels tru-
meni xvdeba amerikis protestantobis liderebs da, maTi
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mxardaWeris mopovebis imediT, arwmunebs aSS-is vatikan-
Tan politikuri kavSiris mniSvnelobaSi1. aSS-is xeli-
suflebis mWidro kavSiri msoflios religiur lide-
rebTan aRniSnul periodSi, dasavlur istoriografiaSi
Sefasebulia, rogorc ,,jvarosnuli moZraoba aTeistu-
ri komunizmis~ winaaRmdeg. am TvalsazrisiT, gansakuT-
rebiT sayuradReboa aSS-is politikuri xelmZRvanelo-
bis daaxloeba eklesiaTa msoflio sabWosTan.
eklesiaTa msoflio sabWo, rogorc msoflios ek-
lesiaTa Tanamegobroba, 1948 wels Seiqmna. mas safuZ-
vlad daedo protestantul samyaroSi Camoyalibebuli
ori misioneruli moZraobis: „rwmena da wyoba“ da `pra-
qtikuli qristianoba~ gaerTianeba, romelTa mizans qri-
stianul eklesiebs Soris gamyofi barierebis moxsna da
maTi daaxloeba warmoadgenda, rogorc saeklesio-saRv-
Tismetyvelo sferoSi, ise msoflio sazogadoebis wina-
Se arsebul socialur–moraluri problemebis gadaWris
saqmeSi. 1948 wels oficialurad daarsebul eklesiaTa
msoflio sabWos qristianul eklesiaTa Soris mediato-
ris rolis Sesruleba daekisra.
civi omis periodSi eklesiaTa msoflio sabWo aq-
tiurad iyo CarTuli saerTaSoriso politikur urTi-
erTobebSi, msoflio samSvidobo misiebSi da aSS-is xe-
lisuflebis gavleniT, komunisturi ideologiis wina-
aRmdeg brZolaSi. aRniSnulis yvelaze TvalsaCino maga-
liTs warmoadgens 1954 wlis agvistoSi, evanstonSi
1 Raymond L. Garthoff, The Great Transition: American-Soviet
Relations and the End of the Cold War,  Brookings Institution Press 2003,
pp. 23.
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gamarTuli eklesiaTa msoflio sabWos meore asamblea,
romelsac uSualod aSS-is prezidenti duait eizenhau-
eric eswreboda. asambleaze msoflios religiuri orga-
nizaciebis warmomadgenlebma sajarod dagmes komunizmi
da komunisturi sistemis gavlena qristianul eklesia-
ze. es faqti dasavleTis mxridan sabWoTa kavSiris Ria
gamowvevas warmoadgenda, rac sabWoTa xelisuflebis
mxridan qmediT nabijebs moiTxovda.
sabWoTa kavSirSi Semavali qristianuli eklesie-
bis pozicia  protestantul wiaRSi aRmocenebuli eku-
menuri moZraobisa da misi centraluri organos – ek-
lesiaTa msoflio sabWos saqmianobisadmi, XX saukunis
60-iani wlebis damdegamde calsaxad uaryofiTi iyo.
mniSvnelovan rols asrulebda politikuri faqtori:
sabWoTa xelisuflebis antisaeklesio politikurma
kursma mniSvnelovnad SezRuda ruseTisa da mis daqvem-
debarebaSi myofi marTlmadidebeli eklesiebis saerTa-
Soriso kontaqtebi. 40–iani wlebidan ki „wiTeli ek-
lesiis“ formirebis Semdgom, ruseTis marTlmadidebeli
eklesia sabWoTa xelisuflebis politikis mxardamWer
Zalad iqca, rogorc qveynis SigniT, ise sagareo–dip-
lomatiur asparezze. meore msoflio omis Semdgomi sa-
erTaSoriso viTarebisa da ioseb stalinis sagareo po-
litikuri kursis gavleniT (rac dasavlur samyarosTan
sabWoTa imperiis srul gamijvnasa da garkveul izola-
cionizms gulisxmobda), ruseTis eklesia emijneboda
dasavlur qristianul samyaroSi mimdinare procesebs
ekumenuri moZraobis saxiT, romelic, Tavis mxriv, ame-
rikul da evropul wreebTan iyo kavSirSi.
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jer kidev 1948 wlis ivlisSi moskovSi Semdgarma
saeklesio krebam, romelsac ruseTis, saqarTvelosa da
somxeTis kaTolikos-patriarqebis garda, serbeTis, ru-
mineTis, bulgareTis, CexeTisa da sxva qristianul ek-
lesiaTa mwyemsmTavrebi eswrebodnen, miiRo rezolucia
saxelwodebiT ,,ekumenuri moZraoba da marTlmadidebeli
eklesia~. masSi aRniSnuli iyo, rom marTlmadidebeli
eklesia idga gamowvevis winaSe, erTi mxriv, romis ka-
Tolikuri eklesiis, meore – protestantobis mxridan.
isini urTierTdapirispirebis fonze, marTlmadidebel
eklesiaSi cdilobdnen mokavSiris povnas, rac xels Se-
uwyobda maTi, rogorc gavleniani saerTaSoriso Zalis
mniSvnelobis SenarCunebas1. kreba gulistkivils gamoT-
qvamda imis gamo, rom ekumenizmma XX saukunis 30–40–
iani wlebidan ganicada transformacia: daSorda pirvan-
del religiur safuZvlebs (rac dogmatur–samoZRvro
safuZvelze eklesiaTa daaxloeba-gaerTianebas gulis-
xmobda), mTeli Zalisxmeva socialur–politikuri cxo-
vrebisaken mimarTa da „ekumenuri eklesiis“ saxiT sa-
erTaSoriso gavleniani Zalis Seqmna daisaxa miznad.
amis gamo, krebis monawile eklesiebi uars ambobdnen
ekumenur moZraobaSi monawileobaze2.
ruseTisgan gagzavnili notis sapasuxod, eklesia-
Ta msoflio sabWo iwyebs iseTi deklaraciebis miRebas,
romelTa meSveobiT cdilobs gaabaTilos yvela is wina-
1 rezolucia sakiTxze „ekumenuri moZraoba da marTlmadide-
beli eklesia“, moskovi, 1948, kr. eklesiis sazRvrebi, Tb., 2000,
gv. 203.
2 rezolucia sakiTxze „ekumenuri moZraoba da marTlmadide-
beli eklesia“, moskovi, 1948, kr. eklesiis sazRvrebi, gv. 205.
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piroba, rasac ruseTis eklesia eklesiaTa msoflio sab-
WoSi gawevrianebis damabrkolebel faqtorad acxadebda.
Tumca, sabWoTa kavSirSi Semavali eklesiebis pozicia
ekumenuri moZraobisadmi, 60-iani wlebis damdegamde
ucvleli darCa.
viTareba icvleba mxolod n. xruSCovis xelisuf-
lebaSi mosvlisa da e.w. `destalinizaciis~ procesis
paralelurad. ,,destalizinacia~ sabWoTa kavSiris saga-
reo politikasa da masSi Semaval qristianul eklesia-
Ta saerTaSoriso rolsac Seexo. sabWoTa kavSiri iw-
yebs dasavlur saerTaSoriso organizaciebTan daaxlo-
eba–TanamSromlobas1. agreTve, iwyeba sabWoTa imperiaSi
arsebuli qristianuli eklesiebis saerTaSoriso aspa-
rezze gasvla da msoflio masStabiT mimdinare saekle-
sio movlenebSi CarTva.
1954 wlis evanstonis asambleis Ria gamowvevis
sapasuxod ki sabWoTa xelisufleba iwyebs eklesiaTa
msoflio sabWoSi ssrk-is eklesiebis gawevrianebis sa-
kiTxis ganxilvas. eklesiaTa msoflio sabWo sabWoTa
kavSiris xelisuflebaSi aRiqmeboda, rogorc dasavlu-
ri politikuri dajgufebis instrumenti, romelic re-
ligiur sferoSi xelovnurad qmnida antisocialistur
atmosferos. amitom sabWoTa xelisuflebas marTebda,
swored eklesiiTa da religiuri organizaciebiT dapi-
rispireboda eklesiaTa msoflio sabWos politikur
1 J. A. Hebly.  The state, the church, and the oikumene: the Russian
Orthodox Church and the World Council of Churches, 1948-1985 wignSi
Religious Policy in the Soviet Union Edited by Sabrina Petra Ramet,
Cambridge University Press, 1993, pp. 108-110.
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tendenciebs. eklesiaTa msoflio sabWoSi SesvliT ru-
seTisa da socialisturi banakis sxva eklesiebi unda
Cabmuliyvnen dasavlur religiur wreebTan diskusiaSi,
SeesustebinaT dasavluri propaganda socialistur qve-
ynebSi eklesiis devnis Sesaxeb da daeTrgunaT antiko-
munisturi tendenciebi1.
1961 wlis 31 marts ruseTis eklesiis sinodi
iRebs gadawyvetilebas eklesiaTa msoflio sabWoSi ga-
wevrianebis Sesaxeb. 1961 wlis noemberSi niu–deliSi
gamarTul ems–s mesame generalur asambleas uerTdebian
ruseTisa da masTan erTad, rumineTis, bulgareTis da
poloneTis eklesiebi2. 1962 wlis 4 maiss ki eklesiaTa
msoflio sabWos generaluri mdivnis saxelze gagzav-
nil werilSi saqarTvelos kaTolikos-patriarqi efrem
II acxadebs Tanxmobas, saqarTvelos eklesiis eklesiaTa
msoflio sabWoSi gawevrianebis Sesaxeb3. mkvlevar n.
bardaveliZis SefasebiT, „ems–Si ruseTis marTlmadide-
bel eklesias sWirdeboda mxardaWera, erTguli partni-
oroba da Tan avtoritetuli, iseTi, visac ver daswa-
mebdnen sabWour reJimTan TanamSromlobas da arc imde-
nad Zlieri, rom win aRdgomoda moskovis sapatriarqos
interesebs... amgvari TvisebebiT Semkuli aRmoCnda saqar-
1 J. A. Hebly.  The state, the church, and the oikumene: the Russian
Orthodox Church and the World Council of Churches, 1948-1985 wignSi
Religious Policy in the Soviet Union Edited by Sabrina Petra Ramet,
Cambridge University Press, 1993, pp. 114-116.
2 Протоиерей Максим Козлов, Русская Православная Церковь и
экуменическое движение  (internet versia)
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/475.htm
3 s. vardosaniZe, sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqi
uwmindesi da unetaresi efrem II, Tb., 2007, gv. 39.
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Tvelos samociqulo eklesia“1. uflebaSezRudul qar-
Tul samociqulo eklesias ar Seswevda Zala radikalu-
rad dapirispireboda ssrk–is oficialur politikur
kurss, Tumca, ekumenur moZraobasTan iZulebiTi Seer-
Tebis faqti saqarTvelos marTlmadidebelma eklesiam
sakuTari interesebis sasargeblod gamoiyena. XX sau-
kunis 60–70–ian wlebSi saqarTvelos eklesia gavida
farTo saeklesio–diplomatiur asparezze. ganaxlda
urTierTobebi msoflios uZveles qristianul sapatri-
arqoebTan. saqarTvelos eklesias saSualeba mieca msof-
lio sazogadoebis winaSe warmoeCina qarTuli eklesiis
istoriuli warsuli da mdidari tradiciebi,  daerRvia
stereotipi, romelic mas istoriulad ruseTis sapat-
riarqos organul nawilad da 1917 wlidan misgan ga-
moyofil avtonomiur eklesiad moiazrebda. aRniSnuls
udidesi mniSvneloba hqonda saqarTvelos samociqulo
eklesiis avtokefaliis aRiarebis sakiTxSi. swored ek-
lesiaTa msoflio sabWos tribunis meSveobiT SeZlo
saqarTvelos sapatriarqom berZnul-marTlmadidebluri
saeklesio wreebis (mxedvelobaSi gvaqvs umTavresad,
konstantinepolisa da eladis eklesiebi) iZuleba komp-
romisze, ris saboloo Sedegsac warmoadgenda 1990
wels konstantinepolis sapatriarqos mier saqarTve-
los eklesiis avtokefaliisa da sapatriarqo Rirsebis
aRiareba. saqarTvelos eklesiis avtoritetis zrdam
msoflios religiur wreebSi, rasac ems-is egidiT sa-
erTaSoriso samSvidobo misiebSi misma aqtiurma monawi-
1 n. bardaveliZe, ekumenizmis sazRvrebi, aRmosavlur-
dasavluri qristianuli Jurnali ,,dialogi~, #3 (4), Tb., 2006,
gv. 124.
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leobamac Seuwyo xeli, kidev erTi dadebiTi Sedegi ga-
moiRo, kerZod, saqarTvelos sapatriarqos Seeqmna erT-
gvari imuniteti sabWoTa biurokratiis winaaRmdegac.1
yovelive zemoTqmulidan gamomdinare, vaskvniT,
rom saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis ekumenur
sabWoSi gawevrianeba imTaviTve sabWoTa xelisuflebis
politikuri motivebiT iyo nakarnaxevi, rac e.w. ,,da-
savleTis jvarosnul moZraobaze~ sabWoTa kavSiris pa-
suxs warmoadgenda da ara saqarTvelos eklesiis damo-
ukidebel survils. Tumca, qarTvelma mwyemsmTavrebma
(efrem II, daviT V, ilia II) aRniSnuli garemoeba war-
matebulad gamoiyenes. saqarTvelos eklesiisa da qarT-
veli eris erovnul-sarwmunoebrivi interesebis sasar-
geblod.
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Eter Bokelavadze
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
THE  POLITICAL  FOUNDATIONS OF JOINING OF
GEORGIAN ORTHODOX CHURCH IN THE WORLD
COUNCIL OF CHURCHES
RESUME
The  Period of the Cold War  and  participation of
Georgian Church in the international religious and diplomatic
processes  is one of  the interesting issues in the history of
Georgian Orthodox Church. In regard to this viewpoint, our
attention is driven to the dealing and activity of Georgian
Church at the most significant religious movement
(ecumenism) and its main body - the World Council of
Churches (WCC).
The thesis is aimed at highlighting the role of the
Christian churches in formation relationship between opposing
camps (Western and Eastern) during the Cold War and
discussing political foundations of Georgian Church's
involvement in the WCC.
Joining the ecumenical council was initially dictated by
Soviet government's political motives for Georgian Church.
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This was rather Soviet attitude towards Cold War's so-called
"Western crusade movement", than independent will of
Georgian Church.  However, the case was successfully used by
the leaders of Georgian Church - Ephrem II, David V, Ilia II -
in favor of Georgian Church's national and religious interests.
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dekanozi miqael (maxare) bukia
wm. ninos taZari
`mwyemsi keTili~ - wminda mRvdelmTavari aleqsandre
(oqropiriZe)
wminda mRvdelmTavari aleqsandre oqropiriZe iyo
is brwyinvale naTeli, romelic ers uCvenebda `mamulis
Cveulebisamebr svlis gzas.“ igi swored rom saWiro
dros moevlina qarTvel ers. rogorc wminda ilia mar-
Tali brZanebda: `nametnaobaSi nu CamomarTmevT da gu-
liT wmidiT vityvi, rom sCans, RmerTs kidev ar davviw-
yebivarT, radganac TqvenisTana saTnoebian kacs mouv-
lens xolme Cvens qveyanas-o... eris Semnaxveli da ganma-
didebeli, qviTkiri adamianis cxovrebisa, marto saTno-
ebaa da marto saTnoebiani kaci qmnis am wuTisofels
taZrad, sadac RmerTs adideben, da samoTxed, sadac
bedniereba adamianisa hsadgurobs~.1 kaci, romelic qmni-
da `am wuTisofels taZrad~, _ ase uwoda wmida ilia
marTalma aleqsandre episkoposs. wyaloba RvTisa, sxva
ra unda ewodos mis amgvar gangebas.
aleqsandre oqropiriZe daibada 1824 wels goris
raionis sofel disevSi, mRvdlis ojaxSi. sawyisi sasu-
liero ganaTleba gorisa da Tbilisis sasuliero sas-
wavleblebSi miiRo. 1845 wels berad aRikveca Tbili-
sis feriscvalebis monasterSi. imave wels mTavar-diakv-
nad akurTxes da swavlis gasagrZeleblad yazanis sasu-
1 `cnobis furceli~ – 1898, 20 maisi, #3.
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liero akademiaSi Sevida, romelic RvTismetyvelebis ka-
ndidatis xarisxiT daasrula da samSobloSi dabru-
nebulma sasuliero moRvaweoba afxazeTidan daiwyo.
iq CasvlisTanave didi gulmodgineba gamoiCina
ilorSi afxazTaTvis saswavleblis daarsebisa da misi
warmatebuli funqcionirebisaTvis. moZRvris moRvaweoba
sruliad damsaxurebulad daafasa rogorc adgilob-
rivma mosaxleobam, aseve mTelma saqarTvelom da mas
`afxazeTis meore mociquli~ uwoda. episkoposis garda-
cvalebis Semdeg arqimandritma ambrosi xelaiam Tqva:
`ar zogavda sakuTar saSualebas skolaTa daarsebisT-
vis~... is Tavisi xarjiT zrdida afxazTa Svilebs da
amzadebda maT mRvdlobis xarisxSi samoRvaweod, medg-
rad icavda samRvdeloebis da samwysos interesebs, ex-
mareboda qvriv-obolebs. 1854 wlidan quTaisSi gadavida
da 1855 wlis 3 martamde sasuliero saswavleblis ze-
damxedvelad da ufros maswavleblad muSaobda. samxed-
ro garemoebaTa gamo, 1855 wlis oqtomberSi afxazTa
sasuliero saswavlebeli gauqmda. imave xanebSi dainiSna
gelaTis pirvelxarisxovani monastris winamZRvrad da
mieniWa afxazeTis saeklesio kaTedris iRumenoba.
1856 wels uwmidesi sinodis brZanebiT aleqsandre
xeldasxmul iqna afxazeTis arqimandritad da gagzav-
nil iqna isev afxazeTSi. 1862 wels Tbilisis sionis
sakaTedro taZarSi egzarqos evsevisa da sxva saeklesio
ierarqTa TanamwirvelobiT xeldasxmul iqna mRvdelmTa-
vrad da Cabarda afxazeTis kaTedra. metad mZime iyo
jvari, romelic WeSmarit mwyemss ufalma arguna, mag-
ram man uflisave SewevniT muxlCauxrelad itvirTa igi
da Seudga gzas golgoTisaken.
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saqarTvelo da miT umetes misi ZirZveli kuTxe,
afxazeTi, sadac wminda mRvdelmTavarma Tavisi moRvawe-
oba daiwyo, mxolod warsuli didebis aCrdilsRa war-
moadgenda.
1869 wels aleqsandre gadmoyvanil iqna goris
episkoposad da saqarTvelos egzarqosis pirvel qor-
episkoposad. igi 25 weli winamZRvrobda qarTl-kaxeTis
(SemdgomSi qarTlis) aparqias (1869-1882 da 1886-1898
wlebi). Znelia, sulis SeuZvrelad uyuro wminda mRv-
delmTavris mier ganvlili cxovrebis gzas. qarTveloba
gadagvarebis gzaze idga, erovnuloba waSlis zRvramde
iyo misuli Tavisi yvela niSniT. dekanoz nikita Talak-
vaZis TqmiT: `yvelgan da yvelaferSi CamoerTva Cvens
ers iniciativa, Sewyda misi SemoqmedebiTi niWis Tavisu-
fali varjiSoba. Cvenma erma istoriulad miiZina~. amave
azrs agrZelebs dekanozi k. kekeliZe: `sarwmunoebrivi
SemoqmedebiTi grZnoba da niWi, romliTac cxovel iyo
da Zlier igi Zvelad, SesamCnevad Sesustda ricxvi im
ganaTlebul samRvdelo pirTa, romelnic saTaveSi udg-
nen Zvelad qarTul ganaTlebas da qmnidnen qarTul ku-
lturas, monasteri aRaravis izidavda, ris gamoc is
dacarielda da SesaniSnav eklesiebTan erTad nangreve-
bad iqca~.1
Mman, rogorc mRvdelmTavarma, mravalmxrivi moRva-
weoba gaSala eris sulieri gamofxizlebisa da ganaT-
lebisTvis. sxva Tu araferi, eris winaSe did Rvawlad
marto wminda ilia marTlis moZRvroba da sakuTari
ZmisSvilis, SemdgomSi saqarTvelos patriarqis, leoni-
des gamozrdac eyofoda. wminda mRvdelmTavari mSobli-
1 ,,sapatriarqos uwyebani~, #45, Tb., 2002, gv. 8.
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uri qveynis dacema-dakninebis mTavar mizezad erovnuli
swavla-ganaTlebis dabal dones miiCnevda. am faqts
imiT xsnida, rom qarTvelTa axali Taoba qveynis sas-
wavleblebSi swavla-aRzrdas ara mSobliur, misTvis ga-
ugebar enaze iRebda. am mdgomareobiT aRSfoTebuli
mRvdelmTavari xSirad ityoda xolme: `netavi rodis
eRirsebaT qarTvelebs qarTuli skola~1. swored mSob-
liur enaze miRebuli ganaTleba miaCnda mas qveynis
aRdgenis erTaderT gzad. `Tavis umTavres saqmed, mis
irgvliv myofTa qristianul sarwmunoebaze moqceva-gan-
mtkicebasa da maTTvis saswavlebelTa daarsebas miiCnev-
da~.2
rodesac sakiTxi daisva, gaxsniliyo qalTaTvis
specialuri sasuliero saswavlebeli, man pirvelma di-
di roli iTamaSa am keTilSobilur saqmeSi, _ misi fi-
nansuri daxmarebiTa da mecadineobiT TbilisSi daarsda
eparqialuri saswavlebeli, romelmac Cvens ers aRu-
zarda ramdenime aTasi ganaTlebuli qali.
1889 wels 24 seqtembers aleqsandre episkoposma
akurTxa goris sasuliero saswavleblis eklesia, rac
goris mosaxleobis didi survili yofila. saswavleb-
lis kurTxevasTan erTad wminda aleqsandres ukurTxe-
bia wminda giorgi mTawmindelis saxelobis eklesia.
kurTxevis bolos episkoposma aleqsandrem warmo-
Tqva sityva: `mimarTa maswavlebelTa da moswavleT, rom
erTgulad da erTsulad mohkidon saqmes xeli; am
1 z. WiWinaZe, ,,sityvebi da werilebi yovlad samRvdelo
aleqsandreze“, Tb., 1907, gv. 57.
2 `moambe~, saq-s sapatriarqos pres-centris yovelTviuri
biuleteni, meore gamoSveba, 1995 w., noemberi, gv. 3.
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axals saxlSi sarwmunoeba da mecniereba erTad moTav-
sebulni da xeli-xel Cakidebulni unda iyvnen~.1 qvel-
moqmed mRvdelmTavars es dRe imiTac aRuniSnavs, rom
dauwesebia yovelwliuri stipendia warCinebulTaTvis.
xalxi didi aRfrTovanebiT Sexvedria am qvelmoqmedebas.
,,iveriis“ 1898 wlis #103-Si gamoqveynebul werilSi,
samegrelos eparqiaSi gadayvanasTan dakavSirebiT, igi
daxasiaTebulia rogorc didi mamuliSvili, saTno ada-
miani, samSoblis uerTgulesi moZRvari, xalxis gulSi
sinaTlisa da siyvarulis mTesveli. ar SeiZleba aqve ar
aRiniSnos didebuli istorikosisa da sazogado moRva-
wis zaqaria WiWinaZis sityva, romelic mas foTSi war-
mouTqvams. igi aleqsandre episkoposis daxasiaTebisas
dasZens: `im dros, rodesac qarTvel warCinebulTa um-
ravlesoba Tavis yvavilovan xanas mxolod Cvens daRup-
vis moqmedebaSi atarebs, rodesac maT erTi groSis ga-
metebac ki eZnelebaT Cvenis daqveiTebulis tomis saqme-
Ta sasargeblod. ai, swored am dros, Tqveni meufeba
sdgas wminda mamulisSvilobiT aRvsili, eris siyvaru-
liT da daxmarebiT miubaZavi magaliTiT yvelasi, uSur-
veli yvelafris da yvelgan oRond-ki amiT Cveni tomis
ZeTa gankacebas, ganviTarebas rame Seematos... qarTveli
eris winaSe Tqveni samsaxuri ganaTlebis sasargeblod
cxad iqmna, amitom qarTvelebma saerTod Tqven `qarT-
velTa mama~ giwodes. am saukuneSi, qarTvelT eris wina-
Se arc erTs qarTvelT mTvdel-mTavars ar daumsaxure-
bia aseTi saxelwodeba, Tqven pirveli brZandebiT...“2
1 `iveria~, 1889, #204.
2 z. WiWinaZe, z. WiWinaZe, ,,sityvebi da werilebi yovlad
samRvdelo aleqsandreze“, Tb., 1907, gv. 51
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im dros saqarTvelo qvelmoqmedebis did naklebobas ga-
nicdida. 1891 wlis 27 aprilis gazeT `iveriis~ stati-
aSi `qvelmoqmedebis saimedo niSnebi~, vkiTxulobT: `Cve-
ni qveyana raRac ganusazRvrels uqmobas mieca, xel-
mxar mosxletilad ijda saxlSi da sma-Wamis da gar-
Tobis mets ki aRaras dasdevda...~1 amgvari yofis Semxe-
dvare wminda mRvdelmTavari dReniadag iwvoda samSob-
losTvis gulanTebuli, misi qvelmoqmedeba ZiriTadad
mimarTuli iyo mwignobrobisa da skolebis gavrceleba-
warmatebisaTvis. yovelive amis SemZlebeli TviTon ise
Raribad cxovrobda, rom ugunurni siZunwesac ki mia-
werdnen. 1907 wels alaverdeli episkoposi daviTi aR-
niSnavda: `bevrni ugunurni Sen ubralo cxovrebas
awerdnen Sens viTomda siZunwesa _ sawylebi ra rig
scdebodnen! gana Zunwi ewoda im kacs, romelmac Tavisi
SeZleba moaxmara qvriv-oblebsa, monastrebsa da
mwignobrobas?~2
saqmeni diadni auracxeli iyo wminda mRvdelmTav-
ris cxovrebaSi, magram ar SeiZleba maT Soris ar aRi-
niSnos erTi epizodi, Tu ramdenad mzrunveli guli
hqonda wmida mamas da ramdenad endobodnen mas TviT
mahmadiani afxazebi. 1866 wels maTi umravlesoba iZu-
lebuli gaxda gadasaxlebuliyo osmaleTSi. am xanebSi
mwyemsmTavarTan Semodis erTi mahmadiani afxazi, saxe-
lad urusi, Tormeti wlis SviliT. rodesac yovlad
samRvdelom siyvaruliT hkiTxa mas mosvlis mizezi,
ukanasknelma moaxsena: `SenTan movedi, keTilo mwyemso
1 `iveria, 1891,  #88.
2 z. WiWinaZe, z. WiWinaZe, ,,sityvebi da werilebi yovlad
samRvdelo aleqsandreze“, Tb., 1907, gv. 8
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da mamao! me samudamod veTxovebi samSoblos, mivdivar
osmaleTSi sacxovreblad da Cemi vaJi unda davtovo
SenTan. meti ara gamaCnia ra. ar vici, ra momelis ucxo
mxareSi, magram mainc vtoveb Cems sayvarel samSoblos,
ar minda Cemi ubedureba gavuziaro Cems erTaderT
Svils da SenTan moviyvane, mowyaleo mamao, vici, mii-
Reb, aRzrdi qristianulad da iqneba bednieri-o~. Tval-
cremliani mama gamoeTxova sayvarel Svils, romelic
mRvdelmTavris meoxebiTa da safasiT aRizarda da
mRvdlobis xarisxSi didi sargebloba moutana qristia-
nobas afxazeTSi. am faqts ganmarteba ar sWiria~, _
dasZens wmida mRvdelmTavari ambrosi, _ amnair ganwyo-
bilebas samwysosTan didi nayofi mohqonda, iwyes afxa-
zebma qristianobis miReba, romelic kidec damTavrda
TiTqmis 80-ian wlebSi netarxsenebuli afxazeTis meore
mociqulis dros.1 wminda mRvdelmTavris moRvaweobis
Semdgom afxazeTi JamTa siavis gamo, kvlav sibnelem mo-
icva.
tanjva-tkivilTan iyo wilnayari wmida moRvawis
cxovreba. mas Tavisi Tavi samSoblos samsxverploze
mihyavda. is iyo pirovneba, romelsac yvelaferi piradu-
li ganze hqonda gadadebuli  _ `Sioda da ar Wamda,
swyuroda da ar svamda, cioda da ar Tbeboda~...2
wmida mRvdelmTavari Tavis mamobriv mzrunvelobas
ar aklebda ruseTSi saswavleblad myof axalgazrdo-
bas, maT Soris Tavis Zmiswuls, kievis sasuliero aka-
demiis maSindel students longinoz (berobaSi – leo-
nide) oqropiriZes, regularulad ugzavnida ganaTleba-
1 iqve, gv. 12-13
2 iqve, gv. 16.
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mowyurebul qarTvelebs  Tavis gamocemul wignebs. wmi-
da mRvdelmTavars sTxovdnen rekomendaciebs ucxoeTSi
swavlis miRebis msurveli axalgazrdebi. masStaburia
wmida aleqsandres mier gaweuli qvelmoqmedeba. gazeTi
`mwyemsi~ iuwyeboda: `yovladsamRvdelo aleqsandre wev-
ri iyo mraval saqvelmoqmedo sazogadoebaTa da dawese-
bulebaTa, romelnic ki ruseTis saxelmwifoSi arsebob-
dnen. ruseT-osmaleTis, yirimis omis dros sevastopo-
lis gmirTa da maT daoblebul saxlobaTa sasargeblod
yovladsamRvdelo aleqsandre swiravda yovel wlobiT
200 maneTs. manve ganaaxla qalaq soxumis axlos Zveli
eklesia. 25 maiss, 1867 wels tfilisis sasuliero se-
minarias Seswira 2000 maneTi.... am TanxiT izrdeba semi-
nariaSi erTi stipendianti, romelsac TviT yovladsamR-
vdelo irCevs. yazanis sasuliero akademiis Raribi
studentebis sasargeblod 300 maneTi Seswira; tfili-
sis dedaTa saeparqio saswavlebels ki 3000 maneTi,
masSi stipendiebis dasaarseblad. mcxeTis didebuls
Tormetis mociqulis sakrebulos taZars Seswira gansa-
axleblad 1500 maneTi... man 2000 maneTi qarTuli ga-
lobis notebze gadasaRebad gadasdo... yovlad samRvde-
lo aleqsandrem ganaaxla didebuli monastrebi wmida
Siosi da ioane zedaznelisa, _ pirvels 21.000 da meo-
res 11.700 maneTi Seswira~...1 es CamonaTvali, ra Tqma
unda, srulad ver asaxavs am RvTiskacis mowyalebas. am
keTil saqmeTa mciredad aRmnusxveli gazeTi `iveria~
(1897, #180) iuwyeboda: ,,dRegrZeli iyos dReni yov-
lad samRvdelo aleqsandresi, rom misis magaliTiT aR-
1 z. WiWinaZe, ,,sityvebi da werilebi yovlad samRvdelo
aleqsandreze“, Tb., 1907, gv. 50.
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frTovanebuls yvela qarTvels aseTi Rrma nayofieri
kvali daemCnios Tavis Semdeg.~1
wmida moRvawes didad axarebda mwignobrobisa da
ganaTlebis gzaze win gadadgmuli yoveli nabiji. mRvde-
li polievqtos karbelaSvili ixsenebs, rom TviTon iyo
mowme, rogor yoveldRiurad zogavda Tavis qonebriv
SeZlebas da naSrom-naRvaws: `yovel cismare dRe pursa
da wyalze aRamebda, rom Tavisi mSobeli eris saqmis-
Tvis miexmarebina es dazogili wvlili~.2 Mmis mier ga-
Rebuli safasiT, iniciativiTa da rekomendaciiT daibeW-
da mravali sasuliero da saero wigni. maT Soris: `qa-
dagebani da moZRvrebani Tqmulni ambrosi nekresel
episkoposis mier~ 1881 wels. 1884 wels gamoica gior-
gi avalianis `xma codvilisa RmrTisadmi~ (poema), 1885
wels - `qarTuli Rramatika~, Sedgenili anton I-is
mier. 1892 wels - `mzametyveleba, qmnili antoni I sa-
qarTvelos kaTolikosisagan~, 1896 wels - T. Jordani-
as `istoriuli sabuTebi Sio-mRvimis monastrisa da
Zegli vahxanis qvabTa~, 1900 wels - ipolit-ivanovis
`qarTuli galoba (qarTl-kaxuri kiloTi)~ da polievq-
tos karbelaSvilis `ierarqia saqarTvelos eklesiisa~,
1903 wels - Tedo Jordanias `qarTl-kaxeTis monastre-
bisa da eklesiebis istoriuli sabuTebi~. `yovlad sam-
Rvdelom didi samsaxuri gauwia qarTuli `dabadebis~
Sesworebisa da misi dabeWdvis saqmes~3. wmida mamis lo-
cva-kurTxeviT gamoica sulxan-saba orbelianis `qarTu-
1 `iveria~, 1897, #180.
2 z. WiWinaZe, ,,sityvebi da werilebi yovlad samRvdelo
aleqsandreze“, Tb., 1907, gv. 54.
3 iqve, gv. 50.
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li leqsikoni~ rafiel erisTavis winasityvaobiTa da
redaqtorobiT.
1882 wels  episkoposi aleqsandre ozurgeTidan
zaqaria WiWinaZes imasac werda, rom mas gadauwyvetia
petriwis leqsikonis gamocema, magram ar vici, vin iqne-
ba iseTi kaci, romelsac mivandobT am saqmeso... `kaci
unda iyos swavluli da patriotio~. aseve apirebda
platon ioselianis TxzulebaTa gamocemas. zaqaria Wi-
WinaZisadmi gamogzavnil werilSive aleqsandre episko-
posi werda: `me didad moxaruli var, rom Tqven did
Rirsebas aZlevT im saqmeTa, romelTac me Sedgomili
var. e. i. qarTul Zvel da axali mwerlobis aRdgenasa,
egreTve, galobisa da sxvaTa. erTi sityviT, me Sevudeqi
qarTuli enisa da literaturis aRdgenas, da Tqvenc
Zlier kargad mimxvdarxarT da agiwoniaT, rom me Cvenis
samSoblo qarTulis enis aRdgomis, dafuZnebis da gan-
viTarebis sarbielzed gamovsulvar. asparezi ese, Cemi
azriT da TqveniTac, friad mSvenier da sasargeblo
ars~.1
Aaleqsandre episkoposis xangrZlivi sicocxlis
manZilze saqarTveloSi ar dawyebula arc erTi erovnu-
li saqme misi Tanadgomisa da monawileobis gareSe.
aleqsandre episkoposi iTvleboda `qristianobis aRmd-
geneli sazogadoebis~, `wiTeli jvris, daWril da avad-
myof meomarTa~, `usinaTloTa samzrunvelos~, `ruseTSi
wyalSi darComilTagan gadamrCeneli sazogadoebis~, `pi-
rutyvTa mfarveli sazogadoebis~, `Rarib moswavleTa
damxmarebeli sazogadoebis~, `wmida andrias da yovlad-
wmida RvTismSoblis Zmobis~, `filarmoniuli sazogado-
1 iqve, gv. 105.
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ebis~, ZeglTa ganmaaxlebeli komitetis, mcxeTis taZris
ganmaaxlebeli komitetis, qarTl-kaxeTis samRvdeloebis
siZveleTa dacvis, `saqarTvelos saistorio da saeTno-
grafi sazogadoebis~ aqtiur wevrad.1 igi mosarCleobas
uwevda `RvTaebriv saunjes~ - qarTul enas, romelic
XIX saukunis 80-ian wlebamde saqarTvelos sasuliero
uwyebis saswavleblebSi yovel pativs iyo moklebuli.
amis Semdeg didi xani aRar darCenila episkoposi
guria-samegrelos eparqiaSi. egzarqosisa da sinodis
gankargulebiT, `sakuTari Txovnis~ safuZvelze, sinamd-
vileSi ki sakuTari qveynis siyvarulisa da misi siwmi-
dis dacvis gamo, igi eparqiidan gaaTavisufles. Tumca,
oficialur sababad moxucebuloba dasaxelda.
qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebelma
sazogadoebam 1896 wlis 12 maiss saerTo krebaze iakob
gogebaSvilisa da daviT kariWaSvilis moxsenebaTa sa-
fuZvelze aleqsandre episkoposi, iliasTan da akakisTan
erTad, airCia sazogadoebis pirvel sapatio wevrad
`niSnad pativiscemisa im didi RvawlisaTvis, romelic
mas miuZRvis saqarTvelos winaSe rogorc imiTi, rom
hbeWdavs warCinebulTa sasuliero mweralTa Txzuleba-
Ta, aaxlebs SesaniSnav dangreul taZarTa da scdilobs
aRadginos Zveli qarTuli galoba da amisaTvis yovel
gvars RonisZiebasa hRonobs, ise imiTi, rom xels uw-
yobs saqarTvelos xalxis gonebrivs ganviTarebas da
Tavisis xarjiT hzrdis bevrs obols sxvadasxva saswav-
leblebSi~.2 didi mRvdelmTavari, romelsac qarTvelma
1 v. gurgeniZe, `wmida mariamis wilxvedr qveyanaSi~, wigni II,
Tb., 1997, gv. 82.
2 iqve, gv. 82.
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erma `aRmaSenebeli~ uwoda, marTlac Seudarebeli iyo
eklesia-monastrebis ageba-ganaxlebaSi. SiomRvimisa da
zedaznis monastrebis istoriis furclebze aRibeWda
misi Rvawli, rogorc am monastrebis aRmdgenelisa da
gamamSveneblisa. SiomRvime im dros ukacriel da uda-
bur adgilad iyo qceuli. wmida aleqsadrem Seqmna mo-
nastris aRgenis fondi, romelsac Tavadve Seswira
21000 maneTi. igi mimarTavda `RvTismoyvare qristia-
nebs~, gaeRoT Sewirulobebi, samagierod aRuTqvamda,
rom monastris saZmo ilocebda maTi janmrTelobisa da
gansvenebuli mSoblebis sulisaTvis.1 Sewirulobebi yve-
la mxridan igzavneboda TbilisSi, aleqsandre episkopo-
sis saxelze. mRvdelmTavari ramdenime fonds ganagebda.
fondis moqmedeba ukanasknel kapikamde gamWvirvale iyo,
raTa aravis eWvi ar Separvoda aleqsandre episkoposis
patiosnebaSi. 1887 wlamde SiomRvimis monasteri Tbili-
sis fericvalebis monasters ekuTvnoda. am droidan ki
sinodma damoukidebel monastrad ganawesa. sinodis
brZanebiT mRvdelmTavari aleqsandre dainiSna am monas-
tris winamZRvrad. ivane ratiSvili gamosaTxovar sity-
vaSi werda: `yvelaze meti Rvawli migiZRvis Sen im Zve-
lis-Zvel da saxelganTqmul savanes winaSe... Sen aRad-
gine mkvdreTiT es monasteri da aRmoiyvane sikvdilisa-
gan cxovrebas, mianiWe sicocxle axalT: gamococxldnen
Zveli taZrebi, senakebi, gamococxlda udabno mooxre-
buli da moifina venaxebiTa, _ unayofo kldem gamosca
nayofi keTili... esreT gamoCndi Sen mecxramete
1 k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa erovnuli centri,
aleqsandre oqropiriZis piradi fondi, saqme #316.
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saukuneSi da meoce saukunis dasawyisSi saqarTvelos-
Tvis meore `Sio axlad~1.
garda sakuTriv monastrisa, wmida mRvdelmTavari
zrunavda rkinigzis baqanis gamarTvisaTvis, rom mlocve-
lebs misvla ar gasWirvebodaT. 1888 wels es baqani ga-
imarTa, rasac didi mowonebiT Sexvda sazogadoeba. gan-
sakuTrebiT samadlo saqme iyo es axlomaxlo soflebis
mcxovrebTaTvis. 1889 wels, mRvdelmTavris mecadine-
obiT mtkvarze gaimarTa borani, romelic TviTonve
akurTxa.2
aleqsandre oqropiriZem xeli mohkida monasterSi
sameurneo saqmianobis aRdgenasac. sul ramdenime xanSi
man gaudaburebuli monasteri walkotad aqcia. wminda
mRvdelmTavars mravali ciliswamebis atanac uwevda,
magram didbunebovnad itanda yvelafers. man kargad uw-
yoda, rom yovel keTil saqmes Tan axlda borotic,
romlis gandevnac `oden locviTa da marxviT iyo Sesa-
Zlebeli~ amgvari iyo misi cxovrebac. yovlad samRvde-
lo aleqsandrem ganvlo cxovrebis mRelvare zRva,
ganicada ama soflis simuxTleni: orguloba, Ralati,
ciliswameba, dasmena... mtrebs eklesiisa da samRvdelo-
ebis dacema surdaT xalxis TvalSi. borotmoqmedTa
mtarvali xeli Sios monastersac miwvda. maT gaZarcves
igi, mokles maqsime `keleniki~ - mRvdelmTavris sayvare-
li mowafe da morCili. man Seityo borotmoqmedTa sa-
varaudo adgilsamyofeli, magram xalxis sibralulma
da siyvarulma dasZlia... da swored imisTvis, rom egze-
1 z. WiWinaZe, ,,sityvebi da werilebi yovlad samRvdelo
aleqsandreze“, Tb., 1907, gv. 31.
2 ,,iveria~, 1889, #46.
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kucia ar CaeyenebinaT soflebisaTvis, sadac damnaSave-
ebTan erTad udanaSaulonic daisjebodnen, gaCumda da
gulSi Caikla es varamic...“1
didi mRvdelmTavris wyalobiT gamococxlda sava-
ne didebulis ioane zedaznelisa. 11700 maneTi Seswira
zedaznis fonds, romlis monagebi monastris gankargu-
lebaSi iyo. aleqsandre episkoposs aRTqma hqonia dade-
buli ioane zedaznelis xsenebis dRes: `kvlav vaRiareb,
rom ukueTu RmerTma sicocxle momca, es monasteri
aRvadgino da SewirviTa uzrunvelvyo...“2 aRasrula ki-
dec es aRTqma. 1890 wels aleqsandre oqropiriZem
TxovniT mimarTa egzarqos paladis (1887-1892) jvris
monastris ukeT dacvis mizniT misi zedaznis monastri-
sTvis gadacemis Sesaxeb.3 es Txovna dakmayofilda. mRv-
delmTavarma am gadawyvetilebis miRebis aRsaniSnavad
samadlobeli wirva aRavlina jvris monasterSi, rom-
lis dasasruls mrevls siamovnebiT ganucxada es ambavi.
`aRmaSenebelma~ daiwyo kidev erTi didi da mZime
saqme jvris monastris restavrirebisa. 1500 maneTi Ses-
wira wmida aleqsandrem sveticxovlis aRdgenis fonds.
igi ganagebda ikorTis taZris aRmdgenel komitets, arc
Tavis sofels aklebda yurdaRebas aleqsandre, _ gana-
axla mSobliuri disevis eklesia.
afxazeTis episkoposad yofnisas aleqsandre xelm-
ZRvanelobda biWvinTis taZris SesakeTebel samuSaoebs.
taZars Seswira qarTuli xucuri wignebi mTeli wlis
1 k. kekeliZis sax. xelnawerTa erovnuli centri, aleqsand-
re oqropiriZis fondi, saqme #41.
2 iqve, #104.
3 iqve, #135.
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saxmari. man aRadgina da ganaaxla ori eklesia qalaq
soxumTan axlos.
`sxva mraval Zvelis taZrisa da monastris ganax-
lebis saqmesac yovladsamRvdelom uxvi nivTieri daxma-
reba TvisTa saSualebaTagan aRmouCina, rogorc amereT-
sa, ise imereTSi~.1 kidev erTi didi da saSvilTaSvilo
saqme, romelSic marTlac `uxvi wvlili urevia~ aleq-
sandre oqropiriZisa, iyo qarTuli saeklesio galobis
aRdgena.
1860 wels Seiqmna qarTuli saeklesio galobis
aRmdgeneli komiteti. 1879 wlidan mas saTaveSi Caudga
episkoposi aleqsandre da daiwyo metad aqtiuri saqmia-
noba. komitetis wevrebi mis binaze ikribebodnen galo-
bis sakiTxebze samsjelod. Seiqmna fondi, romelsac Ta-
vadve xelmZRvanelobda da soliduri Tanxac Seswira.
komitetis Tavmjdomareobamde man seminarias Seswira
1500 maneTi, romelic ase gaanawila: 500 maneTi _ Zve-
li qarTuli galobis aRdgena-gamocemis saqmes, 300
maneTi _ samoswavlo biblioTekas, 200 maneTi _ zneob-
rivi Sinaarsis wignebis rusulidan qarTulad Targmni-
sa da dabeWdvis saqmes, 500 maneTi daawesa premiad an
jildod maTTvis, vinc warmatebiT da sworad gadai-
tanda notebze Zvel qarTul galobas.
1898 wlidan wminda aleqsandre guria-samegrelos
eparqiaSi agrZelebs moRvaweobas. man ozurgeTSi daarsa
galobis kabineti. Seiqmna guruli galobis aRdgenis
fondi, romelsac aleqsandre episkoposis saxeli ewo-
da. Tavisi xarjiT moiwvia ori mgalobeli: T. nakaSiZe
da s. molariSvili da daavala maT, ufasod eswavlebi-
1 ,,iveria~, 1902, #48.
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naT xalxisTvis galoba. is, rom qarTvelma xalxma Ta-
visi udidesi ganZi _ Zveli saeklesio galoba ar da-
karga, ,,axal Siod“ movlenili mwyemsmTavrisa da misi
Tanamoazreebis damsaxurebaa.
episkoposi aleqsandre siZveleTa didi qomagi iyo.
mas mtkiced daucavs martvilis taZris siZveleni, ro-
melTa moskovSi gatana ndomebia grafinia uvarovas, Ti-
Tqosda, iq ukeT dasacavad. mRvdelmTavris pasuxi Sem-
degi yofila: `1500-mde maneTi gadavde martvilis samka-
ulTaTvis, mtkice Tavsafaris asagebad da dasacavad da
aqedan wminda nivTebis waReba SeuZleblad mimaCnia da
sarwmunoebis mxriv uxerxulado~.1
2000 maneTamdis Seswira aleqsandre oqropiriZem
qarTl-kaxeTis eparqiis siZveleTsacavs qarTuli xelna-
weris dasabeWdad.
wmida mRvdelmTavari qveynis gadarCenis erT-erT
niSansvetad miiCnevda ber-monazvnobas. igi Zal-Rones ar
iSurebda CvenSi WeSmariti beruli cxovrebis aRsadge-
nad. is TviTon iyo `cxoveli suraTi Zveli bermonazo-
nobisa~. Mmisma Tavdadebulma moRvaweobam araerTi qarT-
veli SeuerTa ber-monazonTa dass, maT Soris sakuTari
ojaxis wevrebi.
qarTulma sazogadoebam samSoblosaTvis damaSvral
mRvdelmTavars 35 wlis moRvaweobis iubile gadauxada.
amagdari mRvdelmTavris iubilesTan dakavSirebiT Tbi-
lisis samRvdeloebam paraklisebi gadaixada da iubi-
lars `mSvenivrad Semkuli mitra~ miarTva. Tavad iubi-
larma ki es dRe kidev erTi saqvelmoqmedo saqmiT da-
agvirgvina - Tbilisis sasuliero saswavlebelSi 2500
1 ,,iveria", 1903, #38.
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maneTi Seitana da daarsa stipendia `saukeTeso da Ra-
rib qarTvel moswavleTa gamosazrdelad~.1 wmida mRv-
delmTavars, sazogadoebis gulTbili SexvedriT gaxare-
buls,  daudia aRTqma, `Tu RmerTi xels momimarTavso:
1. daexmaros qarTul galobas da mgalobelTa gundis
daarsebas; 2. Seagrovos Zveli xelTnawerebi, romelTac
raime mniSvneloba aqvT saqarTvelos warsulis Sesas-
wavlad, da daarsos wignTsacavi an Sio mRvimis monas-
terSi an tfiliss... 3) ganaaxlos arCilis da  luar-
sabis eklesia TianeTis mazraSi, Tumca es saqme mis meu-
febas saTqmeladac ki metad eZneleba.~2.
zemoT ramdenadme SevexeT aleqsandre episkoposis
Rvawls guria-samegrelos eparqiaSi. mas metad mZime pi-
robebSi uwevda yofna. irgvliv sufevda `sibnele da
znedacemuloba. RvTismosav samwysos naTlis imedi Cae-
saxa. guria-samegrelos mosaxleoba aRfrTovanebuli mi-
egeba aleqsandre episkoposis iq Casvlas. mTeli sameg-
relo gamosuli iyo mRvdelmTavarTan Sesaxvedrad. miu-
xedavad siberisa, aleqsandre episkoposma TiTqmis mTe-
li eparqia moiara. amas ise mxned akeTebda, rom Turme
yvelaze adre TviTon dgeboda da Tavis mxleblebs Tvi-
Tonve aRviZebda.
1900 wels mRvdelmTavarma akurTxa axlad aSene-
buli vanisa da jumaTis eklesiebi, 1901 wels - foTis
taZari aleqsandre nevelis saxelze. ufro adre (1898
w.) akurTxa qobuleTis erTaderTi marTlmadidebluri
eklesia wminda nikolozis saxelze.
1 `iveria~, 1897, #180.
2 `iveria~, 1897, #91.
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foTSi moRvaweobis dros man Tavis saxlSi gadai-
tana da aamoqmeda sanTlis qarxana. misi monagebiT sur-
da samegrelos sasuliero skolis, dedaTa saeparqio
saswavleblis, samrevlo skolebis mowyoba da mraval
sxva sikeTeTa qmna.
wmida mRvdelmTavris mzrunveli Tvali da xeli
saqarTvelos yovel kuTxe- kunWuls swvdeboda – mesxe-
Tsac, axalcixe-axalqalaqis sablaRoCinos. man mamobri-
vi siyvaruliT Caixuta deda samSoblos 1878 wels Se-
moerTebuli aWara. TbilisSi Camosul aWaris delegaci-
as mRvdelmTavarma mravlismTqmeli sityvebiT mimarTa:
`xmebi, romlebic dadis aWaris ZaliT gaqristianebaze,
mcdaria. amaSi Zalas aravin dagatanT, xolo Tu survi-
li geqnebaT, karebs aravin dagiketavT. vadidoT RmerTi
Tqven Tqvens rjulze, Cven Cvens rjulze. gisurvebT
Sin mSvidobiT dabrunebas“ – brZana mRvdelmTavarma.1
aleqsandre episkoposis aseTi taqtika gonivrulad
gaTvlili politikuri nabiji iyo. aWara bolomde dar-
Ca misi zrunvis sagnad. 1899 wels mRvdelmTavari ba-
Tums ewvia. baTumSi Catarebuli wirvis mere sityviT
mimarTa mosaxleobas: `RmerTma mogvaswro am saqarTve-
los kuTxis SemoerTeba, da swored sircxvili iqneba,
rom erTi patara eklesiac ver avaSenoT iq, sadac Cven
winaparT uxvad uSenebiaT taZar-monasterni“ – brZana
man.2 500 maneTi Seswira taZris fonds da iqve Caabara
komitets.
1. ,,iveria~, 1899, #234
2 ,,iveria~, 1899, #234.
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wmida mRvdelmTavari `mosasveneblad“ Tavissave
aRdgenil Sio-mRvimis monasterSi gagzavnes. gaerida yo-
velgvar amaoebas da adidebda ufals.
sicocxlis bolo Jami moxucs 1907 wlis 30
agvistos wiwamuris tragediam – ilias mkvlelobam mo-
uSxama. gulmoklulma moZRvarma mxolod erTxel da-
tova monasteri, gamoiglova sulieri Svili da dabrun-
da Sios savaneSi. ,,gaiara orma Tvem da kidec aResrula
sasoebiT, uWirvelad, urcxvenelad – ganuteva wmida
suli mSvidobiT, misi sayvareli mama Sios gverdiT.1 83
wlis mRvdelmTavari gardaicvala 1907 wlis 9 noem-
bers. man dautova saaqao navsayudelic da Sevida sauku-
no samSvidobo navsayudelsa. 16 noembers dakrZalvas
mravali adamiani daeswro, qarTuli inteligenciis cno-
bili warmomadgenlebi Tbili da madlierebiT aRsavse
sityvebiT emSvidobebodnen `qarTvelTa mamas~, `aleq-
sandre aRmaSenebels~, `afxazeTis meore mociquls~,
`axal Sios...“ gamogveTxova da dagvitova WeSmariti sa-
xe namdvili mRvdelmTavrisa.
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Archpriest Mikheil (Makhare) Bukia
St. Nino Church
„A KIND HERDSMAN“ - SAINT BISHOP ALEXANDER
OKROPIRIDZE
RESUME
The past pages of the history of Georgia always sas
written with blood.The goal of this work is perception and
aknoledge the historical truth once more.
In the article is described the life of saint bishop
Alexander Okropiridze, the soly father of the Georgian nation.
He lived in1824-1907 years. His activity includes one of the
difficult periods of Georgia – annulment of autocephahy of
church of Georgia by Russia.
Alexander Okropiridze started his activity from Abkhazia
and he could work and care for almost every parts of Georgia.
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It’s very important his working in many spheres: training
young generation; renewal churches and monasteris; fighting
against Russification policy; development and regeneration
Georgian language, Georgian church song and etc.
The soly father of the Georgian people and saint Ilia
Chavchavadze dedicated his life for his country and parish
well-being.
He quite young, because of his deeds in church, was
called as : „the second apostle“; „Georgians‘ father“; „eandr
builder“. He kept and served the ideas of saint thrue Ilia’s
words: „country, language, belief“.
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G                                jemal gamaxaria
afxazeTis a/r umaRlesi sabWo
wminda mRvdelmTavar aleqsandres (oqropiriZe)
misoneruli da pedagogiuri moRvaweoba afxazeTSi
(1851-1861 wlebi)
XIX saukunis meore naxevrisa da XX saukunis da-
sawyisis erT-erTi yvelaze gamoCenili mamuliSvilis
episkopos aleqsandres cxovrebisa da moRvaweobis pir-
veli, uaRresad mniSvnelovani 18 wliani periodi, afxa-
zeTTan aris dakavSirebuli. ganuzomelia misi rogorc
misionerisa da pedagogis Rvawli. es ori aspeqti aleq-
sandre oqropiriZis saqmianobaSi ganuyreladaa erTma-
neTTan dakavSirebuli. misioneroba Tavis TavSi moicav-
da ganaTlebasac, romlis gavrceleba, Tavis mxriv,
xels uwyobda misioneruli saqmianobis warmatebas. sam-
wuxarod, afxazeTSi aleqsandre oqropiriZis moRvawe-
obis aTwliani monakveTi XIX saukunis 60-iani wlebis
dasawyisamde, anu episkoposad daniSnvnamde, dRemde sa-
Tanadod Seswavlili ar aris, Tumca garkveuli wyaro-
TmcodneobiTi baza da samecniero literatura am Tema-
ze ukve arsebobs.1 A
1 Gguria-samegrelos episkoposi yovladsamRvdelo aleqsand-
re, biografiuli da sxva werilebi. Ggamocemuli z. WiWinaZisgan,
tfilisi, 1903; sityvebi da werilebi yovladsamRvdelo aleqsand-
reze, Sevsebuli da gamocemuli z. WiWinaZisagan (Tb., 1908); g. ro-
gava. episkoposi aleqsandre (oqropiriZe) da afxazeTi, – ,,afxaze-
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axalgazrda mRvdelmonazvnis, RvTismetyvelebis ka-
ndidatis aleqsandres afxazeTSi mivlineba dakavSirebu-
li iyo eparqiis dafuZnebasTan, afxazTa moqcevis daCqa-
rebis, CrdiloeT kavkasiaSi gavrcelebuli miuridizmis
gavlenisagan regionis dacvis samTavrobo gegmebTan. ya-
zanis sasuliero akademiis kursdamTavrebuli (1850w.)
mRvdelmonazoni aleqsandre 1851 wlis 15 Tebervals
Tbilisis sasuliero seminariis pedagogad iniSneba. un-
da vivaraudoT, rom mas imTaviTve afxazeTSi samoRvawe-
odD amzadebdnen. zustad or TveSi – 1851 wlis 15 ap-
rils – anu imperatoris brZanebulebis safuZvelze af-
xazeTis eparqiis dafuZnebis dRes, mRvdelmonazoni ale-
qsandre axal eparqiasTan erTad daarsebuli afxazeTis
sasuliero saswavleblis zedamxedvelad da episkoposis
amalis wevrad iniSneba. saboloo gadawyvetileba aRniS-
nul sakiTxebze uwmindesi sinodis mier imave wlis 30
maiss iqna miRebuli1. saswavleblis marTvis gamocdile-
bis SesaZenad, afxazeTSi Camosvlamde, mRvdelmonazoni
aleqsandre droebiT quTaisis sasuliero saswavleblis
inspeqtorad iniSneba. is am Tanamdebobaze 1851 wlis 28
ivlisidan 28 seqtembramde imyofeboda, ris Semdegac
afxazeTSi Camovida da masze dakisrebuli samsaxureob-
rivi movaleobis Sesrulebas  Seudga.
Tis moambe~, 2000, #4, gv. 35-37; wminda mRvdelmTavari aleqsand-
re da afxazeTi, Kkrebuli Seadgina, gamokvleva da komentarebi da-
urTo jemal gamaxariam, Tb., 2006; dinara darsalia, ,,movaswari
afxazebis siyvarulis damsaxureba,~ – ,,sapatriarqos uwyebani”,
2010, 4-10 noemberi, # 36, gv. 11-14.
1 wminda mRvdelmTavari aleqsandre da afxazeTi, gv. 121, 156.
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afxazeTis sasuliero saswavlebeli realurad
1852 wlis 25 seqtembridan sofel lixnSi amoqmedda.
amis Sesaxeb afxazeTis episkoposi germane (gogelaSvi-
li) imave wlis 27 seqtembers saqarTvelos egzarqos
isidores acnobebda1. sasuliero saswavleblis zedamxe-
dvelis Tanamdebobaze daniSvnidanGgasuli erTi wlis
ganmavlobaSi mRvdelmonazoni aleqsandre dakavebuli
iyo lixnSi saswavleblis gaxsnasTan dakavSirebuli
organizaciuli sakiTxebis mogvarebiT, agreTve droebiT
(sasuliero saswavleblis amoqmedebamde) ilorSi sko-
lis mowyobiTa da iq saswavlo procesis warmarTviT.
iloris skolis Taobaze sxvadasxva mosazrebebia gamut-
qmuli. jer kidev XX saukunis dasawyisSi daiwera, rom
ilorSi TiTqos sasuliero saswavlebeli funqcionire-
bda. msgavsi mosazreba dResac arsebobs2, Tumca igi wya-
roTa monacemebiT ar dasturdeba. Cvens xelT arsebuli
masalebis mixedviT, mRvdelmonazonma aleqsandrem
ilorSi gaxsna ara sasuliero saswavlebeli, aramed
skola afxazTa bavSvebisTvis, romelsac sakuTari saxs-
rebiT inaxavda. mogvianebiT Sedgenil formuliarSi
(namsaxurobis nusxa) episkoposi aleqsandre werda, rom
1852 wlis 8 maiss dajildovda samxareuliT ,,ilorSi
afxazTa bavSvebisTvis skolis mowyobis pirveli mcde-
lobisas gamoCenili gulmodginebisTvis~3. rogorc am
oficialuri dokumentidan naTlad Cans, mRvdelmonazo-
ni aleqsandre aris afxazeTSi da, Tanac afxazebisTvis
1 iqve, gv. 67.
2 Gguria-samegrelos episkoposi yovladsamRvdelo aleqsand-
re, gv. 12; g. rogava, Ddasax naSromi, gv. 35.
3 wminda mRvdelmTavari aleqsandre da afxazeTi, gv. 121.
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mTeli maTi eTnikuri istoriis manZilze pirveli sko-
lis damaarsebeli, afxazTaTvis pirveli pedagogi, regi-
onSi saskolo ganaTlebis fuZemdebeli. sxva raime cno-
ba ufro adre afxazeTSi afxazebisTvis skolis gaxsni-
sa da iq moRvawe pedagogebis Sesaxeb ar arsebobs.
iloris skolaSi ganaTlebis maRal doneze miuTi-
Tebs episkopos germanes zemoxsenebuli werili (1852
wlis 27 seqtemberi) egzarqos isidoresadmi. masSi aR-
niSnulia, rom afxazeTis sasuliero saswavlebelSi,
garda saxelmwifos mier dafinansebuli pirveli klasi-
sa, SesaZlebeli iyo kidev meore klasis dakompleqte-
bac. afxazeTis episkoposis azriT, es gakeTdeboda im
SemTxvevaSi, Tu ,,saTanadod momzadebuli iloreli
bavSvebi, romelTac SarSan aswavlidnen da romelTa
meore klasSi gadayvana ukve SeiZleba, sakuTari xarje-
biT souk-suSi (lixnSi – j.g.) Camovlen...~1 unda vivara-
udoT, rom mRvdelmonazoni aleqsandre ilorel bavS-
vebs SemdgomSi sasuliero saswavlebelSi swavlis ga-
grZelebis mizniT, imave saswavleblis programiT winas-
war amzadebda.
lixnSi gaxsnili sasuliero saswavlebeli pirve-
li oficialuri saswavlo dawesebulebaa istoriuli
afxazeTis teritoriaze. misi pirveli da erTaderTi
xelmZRvanelic aleqsandre oqropiriZe iyo. afxazeTis
sasuliero saswavleblis Sesaxeb sakmaod mdidari saar-
qivo masala SemorCa,  saidanac irkveva, rom saswavle-
belSi Tavidan 11 bavSvi iricxeboda. Mmale maTi raode-
noba ocamde gaizarda. moswavleTa Soris xuTi mahmadia-
1 iqve, gv. 67.
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nic iyo1. uwmindesi sinodis mier 1853 wlis 21 maiss
damtkicebuli instruqciis Tanaxmad, afxazeTis sasuli-
ero saswavlebeli samRvdeloebisa da yvela socialuri
fenis adgilobriv mkvidrTa Svilebis swavla-aRzrdis
saqmes moemsaxureboda. programis mixedviT, bavSvebs as-
wavlidnen sjulis kanons, rusul da qarTul enebs,
orive enaze sufTa weras, orive enis gramatikas, galo-
bas, geografias. gaTvaliswinebuli iyo praqtikuli me-
cadineoba afxazur enaSic. unda aRiniSnos, rom saxelm-
ZRvaneloebiTa da sxva saswavlo nivTebiT moswavleTa
momaragebas aleqsandre oqropiriZe didwilad sakuTari
saxsrebiT axdenda, gamoTavisuflebul saxelmwifo sax-
srebs ki bankSi inaxavda2.
yirimis omis wlebSi (1853 - 1856 ww.) afxazeTis
mTavarma mixeil SarvaSiZem, eparqiam, ruseTis samxedro
nawilebma, administraciam afxazeTi datoves da saqarT-
velos sxva regionebSi, ZiriTadad samegreloSi gada-
inacvles. evakuirebulTa Soris iyo afxazeTis sasuli-
ero saswavlebelic. saqarTvelos egzarqos isidores
rekomendaciiT, mRvdelmonazoni aleqsandre 1854 wlis
13 maisidan 1855 wlis 26 ianvramde droebiT quTaisis
sasuliero saswavleblis zedamxedvelis, umaRlesi gan-
yofilebis maswavleblis, agreTve gelaTis monastris
winamZRvris movaleobas asrulebda3.
1 saqarTvelos saistorio centraluri arqivi (ssca), f. 488,
aRw. 1, s. 26485, f. 2a.
2 wminda mRvdelmTavari aleqsandre da afxazeTi, gv. 75 - 77.
3 ssca, f. 488, aRw. 1, s. 25933, f. 9-12; guria – samegre-
los episkoposi, gv. 13.
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samegreloSi evakuirebuli afxazeTis sasuliero
saswavleblis aRdgena mxolod 1855 wlis pirvel naxe-
varSi moxerxda. saswavleblis adgilsamyofelad sofe-
li WkaduaSi SeirCa, sadac afxazeTis mTavari mixeil
SarvaSiZe Tavis simamrTan droebiT Tavs afarebda. sas-
wavlebels kvlav aleqsandre oqropiriZe xelmZRvane-
lobda, romelic 1855 wlis 12 Tebervals iRumenis xa-
risxSi iqna ayvanili. swavlas 6 moswavle agrZelebda,
romelTa Soris, Tavad aleqsandre oqropiriZis Sefase-
biT, samTavro taxtis memkvidre cxra wlis giorgi
SarvaSiZe gamoirCeoda1. saswavlebeli male senakSi
(sof. qvaSxorSi), elizbar dadianis saxlSi, gadavida.
1855 wlis oqtomberSi Turqebis mier samegrelos daka-
vebis Semdeg sasuliero saswavlebeli isev daixura, am-
jerad ukve sabolood. saero mTavroba uars ambobda
mis aRdgenaze da dafinansebaze. rac Seexeba droebiT
aRdgenili saswavleblis dafinansebas, omis dasrulebam-
de iRumenma aleqsandrem igi mTlianad Tavis Tavze
aiRo.
yirimis omma da osmaleTis mier afxazeTis okupa-
ciam sagrZnoblad daasusta qristianoba. afxazuri mo-
saxleobis didi nawili okupantebs miemxro, bevrma ki
qristianuli sarwmunoeba uaryo. aacis, Sqawyarisa da
kvitoulis eklesiebis mRvdlebis garda, yvela sasuli-
ero pirma afxazeTi datova2. sarwmunoebrivi mdgomare-
obis TvalsazrisiT afxazeTSi Seqmnili viTarebis ram-
denadme mainc gamosworebis mizniT, episkoposma germanem
1 jemal gamaxaria. afxazeTi da marTlmadidebloba. Tb., 2005,
gv. 421.
2ssca, f. 488, aRw. 1, s.25933, f. 15-16.
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saeparqio kaTedris Tarjimani simon eSba, agreTve af-
xazi erovnebis diakoni ioane gegia (1855 wlis 1 maiss
igi mRvdlad akurTxes) 1854 - 1855 wlebSi okupire-
bul afxazeTSi miavlina. maT gaamxneves qristianebi da
asobiT adamiani qristes rjulze moaqcies. qristianTa
poziciebis ganmtkicebas xeli Seuwyo agreTve 1855
wlis maisSi mixeil SarvaSiZis afxazeTSi dabrunebam da
lixnis karis eklesiaSi RmrTismsaxurebis aRdgenam1.
afxazeTis Tavadebis mxridan usafrTxoebis garan-
tiebis miRebis Semdeg, episkoposma germanem 1854 wlis
miwuruls aleqsandre oqropiriZis afxazeTSi mivlineba
gadawyvita. sasuliero saswavleblis aRdgenam xeli Se-
uSala am gadawyvetilebis aRsrulebas. 1856 wlis 17
aprils episkoposma germanem egzarqoss Seatyobina, rom
man ukve misca miTiTeba arqimandrit aleqsandres (uw-
mindesi sinodis gadawyvetilebiT, saqvelmoqmedo saqmia-
nobisTvis arqimandritis xarisxSi igi 1856 wlis 26
Tebervals aiyvanes) eklesiebis mdgomareobis Seswavli-
sa da misioneruli miznebisTvis afxazeTSi gamgzavrebis
Sesaxeb2. saTanado gankargulebas xeli moewera 8 ap-
rils.
aleqsandre oqropiriZe afxazeTs gaemgzavra. im
droisTvis osmaluri okupacia dasrulebuli iyo (1856
wlis Tebervali), Tumca SeiaraRebul CerqezTa da af-
xazTa TareSis gamo, regionSi sakmaod rTuli da sasu-
liero pirebisTvis metad saxifaTo viTareba rCeboda.
miuxedavad arsebuli safrTxeebisa, man TiTqmis mTeli
1 ssca, f. 488, aRw. 1, s.16878, f. 1-5; iqve, s. 25933, f. 13-
13a, 24-25
2 ssca, f. 488, aRw. 1, s. 25933, f. 22,37.
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eparqia moiara. afxazeTidan dabrunebulma arqimandritma
aleqsandrem 1856 wlis 22 ivliss episkopos germanes
moxseneba warudgina. masSi naTqvamia, rom daaTvaliera
eklesiebi, romlebsac afxazeTidan 1853 wels gamotani-
li nivTebi, garkveuli Tanxa, agreTve jvrebi gadasca;
afxazeTSi mxolod lixnis, aacisa da iloris eklesiebi
funqcionirebdnen. biWvinTis, aTaris, eSqeTis, Sqawyaris,
kvitoulisa da oCamCiris eklesiebi ki SekeTebas saWi-
roebda. moxsenebaSi agreTve vkiTxulobT: ,,misioneris
movaleobisamebr, vcdilobdi afxazebis darigebas, raTa
TavianTi Svilebi moenaTlaT, romlebic SfoTiani gare-
moebebis gamo, mounaTlavni darCnen. imavdroulad vcdi-
lobdi, mozrdilebic damerwmunebina, rom mieRoT wmin-
da naTloba. ra Tqma unda, qadagebam nayofi gamoiRo,
bevri darwmunda Cveni marTlmadidebeli eklesiis si-
wmindeSi da naTeliRo~1. aleqsandre oqropiriZis moxse-
nebis Sinaarsi, misi mniSvnelobidan gamomdinare, episko-
posma germanem 1856 wlis 26 ivliss saqarTvelos eg-
zarqoss acnoba.
imperatorisa da uwmindesi sinodis, Sesabamisad,
1856 wlis 20 da 26 seqtembris brZanebulebebiT, afxa-
zeTis episkoposi germane imereTis mRvdelmTavrad dai-
niSna. imave wlis 20 oqtombers egzarqosma isidorem
arqimandrit aleqsandres ,,afxazeTis eparqiis mTeli
saqmeebis marTva~, agreTve eparqiis yvela eklesiis, biW-
vinTis mRvdelmTavris saxlis omis Semdgomi mdgomareo-
1 iqve, f. 41-41a.
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bis detaluri aRwerisa da samRvdeloebis Sesaxeb in-
formaciis dauyovnebliv warmodgena daavala1.
imperatoris 1856 wlis 20 seqtembris zemoxsene-
buli brZanebuleba imereTis episkoposad germanes da-
niSvnis Sesaxeb, uwmindes sinods afxazeTis kaTedraze
dasaniSnad kandidatebis warmodgenas avalebda. 1856
wlis 26 seqtembris Sesabamisi brZanebulebiT, uwmin-
desma sinodma es davaleba saqarTvelo-imereTis sinoda-
lur kantoras gadaumisamarTa. kandidatebis SerCevisas
kantoras unda gaeTvaliswinebina, rom ,,afxazeTis ka-
Tedra dafuZnebulia afxazeTSi qristianuli sarwmuno-
ebis gavrcelebis gansakuTrebuli mizniT; amitom mkac-
rad zneobrivi cxovrebis wesis garda, episkoposs moeT-
xoveba Tavmdablobisa da siyvarulis suliskveTebiT
RmrTis sityvis qadagebis unari, gansakuTrebiT ki xal-
xis veluri da uxeSi zne – Cveulebebis mimarT keTil-
gonierebis, didi Semwynarebluri moTminebis gamoCena~2.
garda amisa, episkoposobis kandidati ar unda yofili-
yo afxazeTis mTavris sulieri moZRvari, rogorc es
iqna daSvebuli 1851 wlis 30 maiss afxazeTis kaTedra-
ze germanes daniSvnisas. Sesabamis brZanebulebaSi maSinve
Caiwera, rom ,,momavalSi am Tanamdebobaze ar dainiSnos
piri, romelic adre mTavris moZRvari iyo~3.
1857 wlis 18 Tebervals saqarTvelo-imereTis si-
nodalurma kantoram,  mefisnacval a.i. bariatinskisTan
SeTanxmebiT, afxazeTis episkoposobis kandidatebad kan-
1 ssca, f. 488, aRw. 1, s. 17088, f. 1; iqve, f. 489, aRw. 1, s.
62766, f. 1-8.
2 ssca, f. 489, aRw. 1, s. 62766, f. 21.
3 iqve, f. 4-5.
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toris wevri arqimandriti geronti (papitaSvili), af-
xazeTis eparqiis droebiTi mmarTveli arqimandriti
aleqsandre (oqropiriZe) da Tbilisis sasuliero semi-
nariis profesori, mRvdelmonazoni gabrieli (qiqoZe)
daasaxela. monacemebi maT Sesaxeb uwmindes sinods 1857
wlis 22 Tebervals waredgina1.
amasobaSi arqimandriti aleqsandre dauRalavad
iRvwoda misionerul asparezze. upirveles yovlisa, eg-
zarqosis 1856 wlis 20 oqtombris gankargulebis Ta-
naxmad, afxazeTis eparqiis mmarTvels dauyovnebliv un-
da waredgina omis Semdgom periodSi samTavros eklesi-
ebis mdgomareobis analizi. aseTi analizi mocemulia
aleqsandre oqropiriZis mier egzarqosisTvis dagviane-
biT wardgenil or moxsenebaSi. pirveli moxseneba,
romelic 1857 wlis 2 seqtembriT TariRdeba, biWvinTis
samRvdelmTavro saxlis mdgomareobas exeba. masSi jer
ganmartebulia davalebis Sesrulebis dagvianebis mize-
zebi. aRniSnulia, ,,rom didi mcdelobis miuxedavad,
dRemde ar iyo biWvinTis daTvalierebis SesaZlebloba
mTielTa siaxlovisa da biWvinTaze maTi xSiri Tavdasx-
mebis, agreTve Tavad biWvinTis mosaxleobaSi Sida mRe-
lvarebebisa da areulobebis gamo. Aamitom SeuZlebeli
iyo biWvinTaSi aSenebuli samRvdelmTavro saxlis dazi-
anebebis aRwera da misi aRdgenis Taobaze mosazrebebis
warmodgena xarjTaRricxvis miTiTebiT~. afxazTa mtki-
cebiT, - agrZelebs arqimandriti aleqsandre, - saxls
ar gaaCnia iataki da Weri, darCenilia mxolod carieli
kedlebi; samxedroebi ki misi aRdgenisagan Tavs ikaveben,
1 iqve, f. 4-5, 20-25.
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sanam ar aRdgeba adre arsebuli gamagrebuli punqti da
rusebi biWvinTas ar daikaveben. amJamad ki, - naqvamia mo-
xsenebaSi, - ,,iq srulebiTac ar aris Tavisufali farTi
afxazeTis biWvinTis taZris krebulisTvis~, vinaidan
biWvinTaSi rusebi jer ar arian, xolo afxazebma arc
muSaoba ician da arc arsebuli sabazro fasebi. ro-
gorc arqimandriti aleqsandre wers, xarjTaRricxvis
Sedgena SeuZlebeli iyo1. aseTia egzarqosisTvis ward-
genili pirveli moxsenebis Sinaarsi.
1857 wlis 15 seqtembers, arqimandritma alqsand-
rem egzarqos isidores meore moxsenebiTi baraTi miar-
Tva. aRniSnuli dokumentis mixedviT, afxazeTSi arsebu-
li yvela eklesia, garda mazuxisa (biWvinTis) da aTa-
ris taZrebisa, ukve iyo aRdgenili da aleqsandres mier
nakurTxic. aTaris eklesiis SekeTebac dasrulebuli
iyo. misi kurTxevis garda, rCeboda kidev mazuxis taZa-
ri, romlis SekeTeba rusi samxedroebis mier biWvinTis
gamagrebuli punqtis dakavebis, mTielTa Tavdasxmebis
aRkveTisa da garkveuli Tanxebis (daaxloebiT, 100 ver-
cxlis maneTi) moZiebis Semdeg gaxdeboda SesaZlebeli.
imave moxsenebaSi afxazeTis eparqiis mmarTveli
monaTlul afxazTa siebzec amaxvilebda yuradRebas da
werda, rom wminda naTlisRebis saidumlo misi uSualo
xelSewyobiTa da monawileobiT sruldeboda. ,,me viyavi
moqmedi piri rogorc misioneri, mRvdlebi ki saidum-
los aRasrulebdnen, - naTqvamia moxsenebaSi. – xSirad
me TviTon vaxdendi am mxriv zemoqmedebas afxazTa gone-
baze da gulebze, xSirad – mRvdlebis meSveobiT. vari-
1 ssca, f. 488, aRw. 1, s. 25933, f. 46-46a.
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gebdi maT, rogor unda moexdinaT zemoqmedeba afxazeb-
ze; qristianul sarwmunoebaze moqcevisas, rogor unda
gamoeyenebinaT maT mimarT sulieri iaraRi, RmrTis sit-
yva. ufro metic, qadagebebiT movaxerxe bevri afxazis
wminda naTlisRebaze dayolieba, magram garkveuli pe-
riodi isini kaTakmevlebad davtove.
aseve maqvs pativi mokrZalebiT mogaxsenoT, rom
gansakuTrebuli mondomebiT vcdilob sagangebo sifrT-
xilisa da yuradRebis gamoCenas sxva sarwmunoebis mim-
devarTa marTlmadideblobaze moqcevis wminda saqmeSi.
saerTod, me vcdilobdi, rom marTlmadidebluri dogma-
tebis SemecnebisTvis Semzadebamde ar dameSva wm. naT-
lisReba, raTa monaTvlis Semdeg umZimes codvebSi ar
Cavardniliyvnen, an sruliadac xeli ar aeRoT qristia-
nobaze, risi magaliTebic TurqTa Semosevebis Semdeg
afxazeTSi bevri gvinaxavs. mis gamo vcdilob afxazur
samrevloTa mRvdlebi davarigo, raTa urwmunoebs mo-
naTvlamde uqadagon moZRvreba qristianobis ZiriTadi
WeSmaritebebis Sesaxeb, romlebic sarwmunoebis simbo-
loSi aris mocemuli~1.
aseTia egzarqosisTvis gagzavnili moxsenebebis Zi-
riTadi Sinaarsi, romelic aleqsandre oqropiriZis mi-
er afxazeTSi gaweul mravlmxriv, pirvel rigSi, nayo-
fier misionerul saqmianobaze miuTiTebs.
1857 wlis seqtemberSi afxazeTis eparqiis mmarT-
veli kidev erTxel mimarTavs egzarqos isidores. amje-
rad igi iTxovda xelSewyobas ,,ratomRac afxazeTidan
1 ssca, f. 488, aRw. 1, s. 25933, f. 47-48a; dinara darsalia,
Ddasax. naSromi, gv. 12-13.
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gelaTSi gadatanili~ siwmindis – ,,biWvinTis ganZis~,
afxazeTis ,,wminda Zvirfaseulobis~ afxazeTSive dabru-
nebis saqmeSi. mas mxedvelobaSi hqonda ,,mooqrovili ve-
rcxliT moWedili, Zvirfasi qvebiT Semkuli wminda na-
wilebiani RmrTismSoblis xati~. saubari iyo 1858
wels afxazeTis (dasavleT saqarTvelos) kaTolikosis
evdemon I CxetiZis brZanebiT  damzadebul biWvinTis
RmrTismSobelze – sakaTalikosos mTavar siwmindeze,
romelic afxazeTSi mTielTa Camowolisa da dasavleT
saqarTvelos kaTolikosebis biWvinTidan gandevnis Sem-
deg gelaTSi iyo dasvenebuli1. biWvinTaSi misi dabrune-
bis idea afxazeTis mTavars mixeil SarvaSiZes mkvlevar
a. n. muraviovTan erTad XIX saukunis 40-iani wlebis
meore naxevarSi gelaTSi yofnis dros biWvinTis
RmrTismSoblis xatis naxvisas gauCnda. amis Sesaxeb
Tavad a. n. muraviovi werda2.  mixeil SarvaSiZem aRniS-
nuli ideis ganxorcieleba, anu xatis gelaTidan biW-
vinTaSi gadmobrZaneba, SemdgomSi aleqsandre oqropiri-
Zes daavala. samwuxarod, arqimandrit aleqsandresTvis
imJamad cnobili ar iyo RmrTismSoblis xatis Tavis
droze biWvinTidan gelaTSi gadatanis namdvili mizeze-
bi. misTvis ucnobi iyo agreTve aRniSnuli siwmindis
kuTvnilebis samarTlebrivi aspeqtebic. amitomac arqi-
mandrit aleqsandres azriT, biWvinTis RmrTismSoblis
mesakuTre ara gelaTis monasteri, aramed biWvinTa unda
yofiliyo. igi werda: ,,gelaTis monastris winamZRvar-
1 jemal gamaxaria, afxazeTi da marTlmadidebloba, gv. 173-
175.
2 А.Н Муравьев. Грузия и Армения. Ч. III. СПБ., 1848, с. 210-
211.
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Tan Tqveni maRalyovladusamRvdeloesobis nebarTvis ga-
reSe ar vidaveb, magram afxazeTis sakuTrebis daTmoba
ar msurs. keTili inebeT, Tqveno maRalyovladusamRvde-
loesobav, da gaeciT brZaneba, raTa es xati axlave, an
biWvinTis taZarSi mimdinare samuSaoebis dasrulebis
Semdeg gadmovabrZano. afxazeTi mowiwebiT miiRebs Tavis
saswaulmoqmed mfarvels. es ki daexmareba mas gaicnos
misi Ze da RmerTi Cveni~1. arqimandriti aleqsandre sa-
kiTxs udgeboda rogorc misioneri. mas miaCnda da sav-
sebiT sworadac miaCnda, rom biWvinTis RmrTismSoblis
biWvinTaSi gadabrZaneba xels Seuwyobda misioneruli
miznebis ganxorcielebas. racESeexeba sakuTrebis sa-
kiTxs, aRniSnuli siwminde ekuTvnoda ara afxazeTis sa-
erismTavros, aramed afxazeTis sakaTalikosos, romelic
dasavleT saqarTvelos moicavda.
biWvinTis RmrTismSoblis gelaTidan biWvinTaSi
gadatanis Taobaze egzarqos isidores gankarguleba ar
gaucia. es sakiTxi bevrad ufro mwvaved mogvianebiT -
1910 wels daisva, magram amjerad ukve ara misioneru-
li, aramed sufTa komerciuli miznebisTvis – ruseTi-
dan momlocvelebisa da turistebis biWvinTaSi mosazi-
dad. 1910 wlis 26 oqtombers saqarTvelos sinoda-
lurma kantoram am Temaze specialurad imsjela da Ta-
visi dadgenilebiT biWvinTis RmrTismSoblis xatis biW-
vinTis taZarSi gadatanis ,,kanonieri safuZvlebis arm-
qone~ moTxovna uaryo2.
1 ssca, f. 489, aRw. 1, s. 62779, f. 4.
2 jemal gamaxaria, afxazeTi da marTlmadidebloba, gv. 688 -
690.
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afxazeTSi aleqsandre oqropiriZis moRvaweobis
erTgvar winaswar Sejamebas warmoadgens misi 1857
wlis 20 dekembris werili osuri sasuliero komisiis
kancelariisadmi. rogorc zemoT ukve iTqva, arqimandri-
ti aleqsandre afxazeTis episkoposobis erT-erT kandi-
datad iyo dasaxelebuli. 1857 wlis 17 agvistos uw-
mindesma sinodma arCevani geronti papitaSvilze gaakeTa.
axal mRvdelmTavarTan Sesaxvedrad da afxazeTSi gasa-
cileblad 1857 wlis dekemberSi arqimandriti aleqsan-
dre quTaisSi Cavida. 13 dekembers mas afxazeTidan sa-
gangebod gamogzavnili afxazi eaxla da eSqeTis afxa-
zuri samrevlos dekanozis,  mixeil SarvaSiZisa da misi
ojaxis sulieri moZRvris, vasil miqaberiZis werili
gadasca. mTavrisa da mTeli afxazeTis saxeliT arqiman-
drit aleqsandres sTxovdnen eparqiaSi dabrunebas da
saSobao dResaswaulebis afxazeTSi gatarebas. am faqtma
aleqsandre oqropiriZeze Rrma STabeWdileba moaxdina.
maRali donis amgvar sagangebo miwvevaSi man afxazTa
winaSe sakuTari damsaxurebebis dafaseba dainaxa. cxa-
dia, aleqsandre oqropiriZe quTaisSi sasuliero mTav-
robis nebarTviT Cavida. quTaisidan ukan gabrunebis mi-
zezebis Sesaxebac igi valdebuli iyo imave mTavrobisT-
vis ecnobebina. ase daiwera 1857 wlis 20 dekembris we-
rili osuri sasuliero komisiis kancelariis saxelze.
,,sanaqebo, sasixarulo da sanugeSoa CemTvis amgvari mi-
wveva, - werda arqimandriti aleqsandre, – sanaqeboa
imitom, rom movaswari afaxazebis siyvarulis damsaxu-
reba da maTi mxridan sayovelTao yuradRebis mipyroba.
sasixaruloa imitom, rom afxazeTi da misi macxovreb-
lebi ar iviwyeben Cems guliTad TanagrZnobas, romelic
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yovelTvis gamaCnda maT mimarT; misioneruli Sromac
sruli warmatebiT dagvirgvinda. sanugeSoa imitom, rom
saqmianobis warmarTva mTavrobis gegmis Sesabamisad Sev-
Zeli da Zvirfasi mTavrobis ndoba gavamarTle, anu mo-
vaxerxe Cemdami afxazebis keTilganwyobis mopoveba, mTi-
elTa gonebaze Tavisufali zemoqmedeba. AamasTanave mxe-
dvelobaSi mqonda mxolod is, rom momexdina Sexedule-
bebiTa da grZnobebiT afxazTa Serwyma Cveni marTlmadi-
debeli eklesiisa da samSoblos SvilebTan...
me ar vikadreb sakuTari warmetebebiTa da Rirse-
bebiT Tavis mowonebas, magram, ukidures SemTxvevaSi, vi-
ci is, rom afxazeTi da misi macxovreblebi CemiT, maT-
dami Cemi damokidebulebiTa da saqmianobiT, rogorc
amas Tavad saqmeebi adastureben, kmayofilni arian; vici
is, rom sadac ar unda vimyofebode, afxazeTi da misi
macxovreblebi me damlocaven”. ATavis werilSi arqiman-
driti aleqsandre gamoxatavs mzadyofnas kvlavac imsa-
xuros afxazeTSi, gaagrZelos iq misioneruli moRvawe-
oba ,,afxazTa sasikeTod da gadasarCenad”. wers, rom
afxazebis mimarT mas eqneba ,,qristianuli siyvaruliT
gamTbari TangrZnoba da sibraluli~1 .
episkoposi geronti (papitaSvili) afxazeTSi 1858
wlis 29 ianvars Cavida. 1859 wlis 16 noembers is
samegrelos episkoposad dainiSna da sacxovreblad mar-
tvilSi gadavida. imavdroulad, axali episkoposis da-
niSvnamde igi afxazeTis kaTedrasac inarCunebda. afxaze-
1 ssca, f. 488, aRw. 1, s. 25273, f. 7-7a, 11; dinara darsalia,
Ddasax. naSromi, gv. 13-14.
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Tis eparqiis faqtobrivi gamgebloba da misioneruli
movaleoba kvlav aleqsandre oqropiriZes ekisreboda.
afxazeTSi misionerul saqmianobaze gavlenas ax-
denda CrdiloeT kavkasiaSi arsebuli viTareba da xeli-
suflebis uxeSi imperialistur - aneqsionisturi po-
litika. rogorc cnobilia, XIX saukunis 50 - 60-iani
wlebis mijnaze ruseTi dakavebuli iyo Crdilo – da-
savleT kavkasiis dapyrobiT, afxazTa monaTesave adgi-
lobrivi mkvidri mosaxleobis mimarT arnaxuli Zala-
dobiT, misi genocidiT, cocxlad gadarCenilTa iZule-
biT TurqeTSi gasaxlebiT. Sesabamisad, sarwmunoebrivi
sakiTxebisTvis mas naklebad ecala. Aamave dros, kavka-
siaSi rusuli administraciis SeSfoTebas iwvevda afxa-
zuri mosaxleobis TanagrZnoba Crdilokavkasiel Tana-
moZmeTa mimarT, yirimis omis Semdgom periodSi afxa-
zeTSi mahmadianobis gaaqtiureba da qristianobis ramde-
nadme dasusteba. Seqmnil viTarebaSi aleqsandre oqro-
piriZem sasuliero da samxedro xelisuflebas ramdeni-
me analitikuri xasiaTis moxseneba warudgina saTanado
rekomendaciebiTa da winadadebebiT. vinaidan am dokumen-
tebis umetesi nawili TandarTuli komentarebiT gamo-
qveynebulia, SemovifarglebiT maTi mokle mimoxilviT.
pirvel rigSi, yuradRebas imsaxurebs saqarTvelos eg-
zarqos evsevisTvis 1860 wlis 18 maiss gagzavnili ,,
mosazrebebi afxazeTSi qristianobis gavrcelebisa da
qristianobis ganviTarebis Semaferxebeli mizezebis
Sesaxeb~1. dokumenti ori nawilisagan Sedgeba. pirvel
nawilSi saubari aris afxazeTSi qristianobis gavrce-
1 wminda mRvdelmTavari aleqsandre da afxazeTi, gv. 83-96.
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lebis xelSemwyob mTel rig faqtorebze. aseT faqto-
rebad aleqsandre oqropiriZes miaCnda: afxazeTis mTa-
varTan mRvdelmTavris kargi damokidebuleba; misione-
risTvis qarTuli da afxazuri enebis codna (razec qve-
moTac SevCerdebiT); mRvdelmTavris mociqulebrivi
RmrTismsaxureba, am mizniT saTanado saeparqio amalis
Camoyalibeba, mgalobelTa gundis Seqmna, eparqiis mate-
rialuri bazis uzrunvelyofa; sasuliero sawavleblis
aRdgena; samrevloebis raodenobis gazrda, axali ekle-
siebis mSenebloba; anakofiis (fsircxis), drandisa da
moqvis istoriuli taZrebis aRdgena; samRvdeloebis
ekonomiuri pirobebis gaumjobeseba; misionerul saqmi-
anobaSi Tavadaznaurobis CarTva.
1860 wlis 18 maisis dokumentis meore nawilSi
Camoyalibebulia qristianobis gavrcelebis saqmeSi,
aleqsandre oqropiriZis azriT, afxazeTSi arsebuli
ramdenime xelis SemSleli faqtori, maT Soris: afxa-
zuri damwerlobisa da literaturis ararseboba; afxa-
zeTis geografiuli mdebareoba, romelic mezobeli war-
marTi da mahmadiani xalxebis met gavlenas uzrunvel-
yofda; sasuliero pirTa simcire; gudavaSi, oCamCireSi,
kelasursa da gudauTaSi arsebuli Turquli dasaxle-
bebis aqtiuroba mahmadianobis gavrcelebis mizniT; af-
xazi Tavadebis mier molebis momravlebis wesi da tra-
dicia; yirimis omis periodSi afxaz TavadTa didi nawi-
lis mier qristianobis uaryofa; mahmadiani mamakacebis
qristian qalebze daqorwinebisa da aseT SemTxvevebSi
qalebis mahmadianobaze gadasvlis tradicia; Tavadaznau-
robis masobrivi gamahmadianeba (garda SarvaSiZeebisa),
romlebsac glexebic xSirad baZavdnen.
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sagangebod unda gaesvas xazi im garemoebas, rom
1860 wlis 18 maisis dokumentSi oficialur doneze
pirvelad aris dasmuli afxazuri damwerlobisa da li-
teraturis Seqmnis sakiTxi. aseTi literaturis arar-
seboba, rogorc aleqsandre oqropiriZe werda, afxazTa
Soris qristianobis gavrcelebis erT – erTi Semafer-
xebeli faqtori iyo1.
qristianobis ganmtkicebasTan dakavSirebuli igive
Temebi, calkeuli regionebis mixedviT, ufro gaRrmave-
bulia afxazeTSi ganlagebuli rusuli jarebis ufro-
sisTvis, general yorRanovisTvis, am ukanasknelis Txo-
vniT 1860 wlis 2 da 25 ivliss wardgenil mosazre-
bebSi: ,,regionSi qristianobis gavrcelebisTvis saWiro
zomebis Sesaxeb~. orive moxsenebaSi motanilia konkre-
tuli gvar-saxelebi afxazi warCinebulebisa, romlebmac
qristianoba datoves da gamahmadiandnen. dasaxelebuli
arian agreTve mahmadianobis aqtiuri propagandistebi,
saubari aris maT mier afxazi bavSvebisTvis Seqmnil
skolebze. vrclad aris mimoxiluli afxazTa is mavne
zne-Cveulebebi, romlebic xels uSlidnen qristianobis
gavrcelebas. dasasruls, aleqsandre oqropiriZe aRniS-
navs, rom qristianul sarwmunoebaze afxazeTis moqceva
moiTxovs mTavrobisagan damatebiTi saxsrebis gamoyofas
eklesiebis asaSeneblad da axali samrevloebis gasaxs-
nelad, afxazeTis mTavrisagan ki – qristianobis gavr-
celebis saqmeSi xelSewyobas2.
1 iqve, gv. 90
2 wminda mRvdelmTavari gabrieli (qiqoZe) da afxazeTi, kre-
buli Seadgina, gamokvleva da komentarebi daurTo jemal gamaxari-
am, Tb., 2007, gv. 569-579.
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1860 wlis 27 dekembris moxsenebaSi egzarqos ev-
sevisadmi arqimandriti aleqsandre Tavad aZlevs Sefa-
sebas afxazeTSi sakuTar moRvaweobas, agreTve mis mier-
ve Sedgenil zemoxsenebul dokumentebs. igi aRniSnavs,
rom mTavrobisTvis kavkasia gamowvevad iqca da mTeli
sigrZe - siganiT ayenebs mis winaSe marTlmadideblur
sarwmunoebaze mTielTa moqcevis sakiTxs. ,,gangebam wi-
lad marguna im misionerTa Soris samsaxuri, romelTa
samoRvaweo asparezia kavkasia. ukve cxra weliwadia,
rac afxazeTSi – kavkasiis am nawilSi vmsaxurob. Cems
mier gaweuli SromisTvis Tavis qeba ar SemiZlia, mag-
ram vcdilob afxazeTisTvis sikeTis keTebas, - werda
aleqsandre oqropiriZe. - regionis codna maniWebs gam-
bedaobas, raTa afxazeTSi qristianuli moZRvrebis gav-
rcelebis Taobaze sakuTari mosazrebebi werilobiT ga-
movxato~. aleqsandre oqropiriZis azriT, romelsac
SeuZlebelia ar daeTanxmo, mis mier Sedgenil moxsene-
bebs met-naklebad swori Sexeduleba unda Seeqmna eg-
zarqosisTvis, xelisuflebisTvis, rogorc ,,afxazeTSi
qristianobis amJamindel ubadruk mdgomareobaze, ise...
imis Sesaxebac, Tu rogor SemovitanoT da ganvamtkicoT
qristianoba afxazeTSi~ 1. savsebiT swori Sefasebaa.
unda aRiniSnos, rom afxazeTSi sarwmunoebrivi po-
litikis gansazRvrisas, xelisufleba umTavresad aleq-
sandre oqropiriZis rekomendaciebs eyrdnoboda, razec
calkeuli samTavrobo dokumentebis Sinaarsi miuTi-
Tebs2.
1 wminda mRvdelmTavari aleqsandre da afxazeTi, gv. 96-98.
2 iqve, gv. 98-103; 109-117.
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arqimandriti aleqsandre, garda analitikuri xasi-
aTis dokumentebis momzadebisa, imavdroulad praqtiku-
li sakiTxebiTac iyo dakavebuli. egzarqos evsevisadmi
wardgenil moxsenebaSi, romelic 1860 wlis 22 ivnisiT
aris daTariRebuli, igi iTxovs afxazeTis eklesiebis
saTanado wignebiTa da nivTebiT uzrunvelyofas. moxse-
nebis Sinaarsidan naTlad Cans, rom mis Sedgenas win
uZRoda sakmaod xangrZlivi da Sromatevadi samuSao.
dokumentSi konkretulad aris miTiTebuli romel ek-
lesias romeli wignebi da nivTebi esaWiroeboda1. aRniS-
nuli moxsenebis safuZvelze, egzarqosma 1860 wlis 31
agvistos uwmindes sinods afxazeTis taZrebis saekle-
sio wignebiTa da sxvadasxva nivTebiT momaragebis miz-
niT 1600 maneTis gamoyofa sTxova. 1861 wlis 2 ianvars
uwmindesma sinodma egzarqosis Txovna daakmayofila. Se-
mdgomi Tveebis ganmavlobaSi aleqsandre oqropiriZis
mier moTxovnili wignebi da nivTebi Tbilisidan afxa-
zeTSi periodulad igzavneboda2.
afxazeTSi misioneruli saqmianobis warmatebis
erT-erT winapirobad aleqsandre oqropiriZe, rogorc
zemoT iTqva, RmrTismsaxurebis enas miiCnevda. Tavis mo-
xsenebebSi is asabuTebda afxazeTSi qarTuli da afxa-
zuri enebis swavlebis, am enebze RmrTismsaxurebis Ca-
tarebis aucileblobas3. 1860 wlis 18 maiss aleqsandre
oqropiriZe egzarqos evsevis moaxsenebda, rom ,,afxaze-
Tis yvela eklesiaSi RmrTismsaxureba qarTul enaze
1 ssca, f. 488, aRw. 1, s. 19187, f. 1-3.
2 iqve, f. 6 - 20.
3 wminda mRvdelmTavari aleqsandre da afxazeTi, gv. 85, 90;
ssca, f. 488, aRw. 1, s. 19187, f. 2-3.
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mimdinareobs~. misi azriT, amis aucilebloba ganpirobe-
buli iyo Semdegi garemoebebiT: saukuneebis ganmavloba-
Si afxazeTSi RmrTismsaxureba mxolod qarTulad war-
moebda; eklesiis mwyemsni kaTolikosebis CaTvliT aq
qarTvelebi iyvnen; uZvelesi taZrebis epigrafika qar-
Tul enazea Sesrulebuli; qarTuli – sadamwerlobo
enaa, romelic trapizonidan anapamde da novorosiiskam-
de gamoiyeneba; qarTuli ena gamoiyeneba TviT afxazTa
Sorisac, afxazeTis mTavris ojaxisTvis ki is mSobliu-
ri enaa; ,,qarTuli ena igivea afxazeTSi, rac aris fran-
guli evropaSi, anu kabineturi, moduri, samecniero –
literaturuli enaa.... bevri rom ar gavagrZelo, afxa-
zeTSi qarTuli ena gamoiyeneba da mas pativs scemen.
amitom aris aucilebeli, rom misionerma icodes da is-
wavlos qarTuli ena: gaivlis aswleulebi da qarTuli
enis dideba afxazeTSi ar gaqreba~. am miznis miRwevas
emsaxureboda afxazeTis sasuliero saswavleblis aRd-
genis moTxovna. rogorc aleqsandre oqropiriZe werda,
sasuliero saswavlebelSi afxazi bavSvebi qarTul da
afxazur enebs Seiswavlidnen da am enebze arsebul li-
teraturasac daeuflebodnen. igi aRniSnavda, rom saswa-
vlebels ,,sasikeTo gavlena eqneba afxazTa bavSvebze
gonebrivi da zneobrivi TvalsazrisiT; sawavlebelSi
miRebuli kargi aRzrdisa da mimarTulebis pirobebSi
bavSvebi friad sasargebloni iqnebian sakuTari samSob-
losaTvis~1. aseTi iyo aleqsandre oqropiriZis mosaz-
reba afxazeTSi qarTuli enis adgilisa da rolis Tao-
baze.  A
1 wminda mRvdelmTavari aleqsandre da afxazeTi, gv. 85-86,
87.
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amave dros, is kargad xedavda, rom qarTuli ena
ara mxolod afxazeTSi, aramed sruliad saqarTveloSic
iyo dakninebuli. amasTan dakavSirebiT uaRresad sainte-
resoa aleqsandre oqropiriZis mier 1861 wlis 29 iv-
liss tyvarCelSi (sadac is imJamad isvenebda)qarTul
enaze gakeTebuli Canawerebi. sxvaTa Soris, es aris av-
toris mier afxazeTSi qarTul enaze Seqmnili erTad-
erTi araoficialuri, magram mniSvnelovani dokumenti.
sxva sakiTxebTan erTad, aleqsandre oqropiriZe exeba
qarTuli enis ukiduresad mZime mdgomareobas. aRniSnavs,
rom Tavadac qarTul enaze  ver metyvelebs, ,,viTarca
rigia, radgan 1. Aaxal rusul saswavlebelSic momisme-
nies yovelnive sagani rusulis eniT da fraziT da ara
qarTuliT da radgan 2. qarTuli ena dakninebiT aris am
Cvens saukunoSi, metadre saRmrTo werilisa mizezisa
gamo mixedulobisa sxvaTa enaTa~. Canaweri Seicavs mo-
wodebas qarTvelebisadmi, izrunon mSobliuri enis ga-
dasarCenad. `me mxolod imas vinatri, - werda aleqsan-
dre oqropiriZe, - rom qarTvelTa swavlulTa pirTa
erTmaneTis siyvaruli iqonion da erTmaneTis SemweobiT
ganavrcon da ganamtkicon ena qarTuli~1.
amrigad, afxazeTSi moRvaweobis pirveli 10 wlis
ganmavlobaSi jer kidev sruliad axalgazrda aleqsand-
re oqropiriZe Tavisi SexedulebebiTa da praqtikuli
saqmeebiT zogadqarTuli masStabis sasuliero da erov-
nul moRvawed yalibdeba, romelsac Tamamad SegviZlia
samocianelTa erT – erTi ideuri winamorbedi vuwo-
doT2. Uupirveles yovlisa, man Rrma kvali datova af-
1 iqve, gv. 107-108.
2 iqve, gv. 6.
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xazeTis sulier da kulturul cxovrebaSi. mTels am
regionSi is iyo akademiuri ganaTlebis mqone erTad-
erTi pirovneba. swored man Cauyara safuZveli afxazTa
swavla-aRzrdis saqmes, SeimuSava qristianul sarwmuno-
ebaze maTi moqcevis ZiriTadi principebi, formebi da me-
Todebi, romelTa praqtikaSi gamoyenebam qarTul enaze
RmrTismsaxurebam ganapirobes aleqsandre oqropiriZis
Semdgomi warmatebebi misionerul sarbielzec. aleqsan-
dre oqropiriZe iyo is misioneri, romelmac pirvelma
oficialurad dasva sakiTxi afxazur enaze damwerlo-
bisa da literaturis Seqmnis Taobaze.
me-19 saukunis 50-ian wlebsa da 60-iani wlebis
dasawyisSi aleqsandre oqropiriZis mier gaweuli misi-
onerul - pedagogiuri moRvaweoba SeumCneveli ar dar-
Cenila. 1861 wlis 21 noembers savsebiT kanonzomierad
is afxazeTis episkoposad dainiSna, ris Semdegac warma-
tebiT agrZelebda moRvaweobas misadmi rwmunebul epar-
qiaSi.
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7. wm. mRvdelmTavari aleqsandre (oqropiriZe) da afxa-
zeTi, krebuli Seadgina, winasityvaoba da komentarebi
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8. wminda mRvdelmTavari gabrieli (qiqoZe) da afxazeTi,
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To jemal gamaxariam, Tb., 2007.
9. А. Н. Муравьев. Грузия и Армения.Ч.III. CПБ, 1848.
Jemal Gamakharia
Higher Council of the Autonomous Republic of Abkhazia
MISSIONARY AND PEDAGOGIC ACTIVITIES
OF SAINT  ALEXANDRE (OKROPIRIDZE) IN
ABKHAZIA (1851-1861)
REZUME
The initial  and one of the most important stages of
activities of Saint of the Georgian Apostolic Orthodox church
is connected with Abkhazia. After finishing of the Khazan
Ecclesiastical Seminary (1850) a young monk - priest was
appointed the supervisor of the Theological School of
Abkhazia  being founded on the 15th of April of 1851. The
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seminary started to function from September of 1852, but
before it the monk-priest Alexandre at his own expense opened
a school for Abkhazian children in the village Ilori. It was the
first school in history of Abkhazia and Alexandre Oqropiridze
was the first pedagogue and founder of the school education in
Abkhazia.
During the period of the  Russo-Turkish war of 1853-
1856 Abkhazia was occupied by the Turks. Christian clergy
and among them Alexandre Oqropiridze temporarily left
Abkhazia, but at the same time he never stopped his pedagogic
activities and in Zugdidi, to be more exact  in the village
Chkadua he continued  the process of  teaching and rearing  of
Abkhazian children.   After the end of the war Alexandre
returns to Abkhazia in the rank of Archimandrite. In conditions
of the Turkish occupation the majority of churches were ruined
or significantly damaged and many of the Abkhazians left
Christianity. In the given circumstances the activities of
Archimandrite Alexandre were directed towards the restoration
of the cathedrals and activation of the missionary work. In
1856-1857 and also 1856-1861 he had been fulfilling the duties
of the temporary ruler of the Abkhazian eparchy.
Archimandrite Alexandre was the only person in Abkhazia
having the academic education, who fully used his knowledge
and energy for educating and converting the Abkhazians into
Christianity and keeping Georgian and Abkhazian languages
alive.
At the beginning of the 50-ies and 60-ies of the 19th
century Abkhazia obtained the prominent spiritual and public
figure of all Georgia in person of Archimandrite Alexandre. On
the 21st of November of 1861 quite logically he was appointed
Bishop of Abkhazia and successfully continued his missionary
and pedagogic activities.
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elene gegeSiZe
ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universiteti;
ebrauli kulturis kvlevis centri
religiuri politika da qarTveli ebraelebi
(XX saukunis 20-iani wlebi)
saqarTveloSi sabWoTa xelisuflebis damyarebis
Semdeg antireligiuri moZraoba mTeli qveynis masSta-
biT gaZlierda. 1923 wlis aprilisaTvis Tbilisis  ma-
zraSi daxures 48 eklesia; quTaisSi – 166; senakSi _
148, ozurgeTSi _ 130; daxurul nagebobebSi zogan aba-
no, zogan puris sacxobi, zogan ki Tavlebic moawyves1.
daixura ramdenime sinagogac. 1923 wlis 10 ianvars
Tbilisis miliciis ufrosis brZanebiT daluquli iqna
ebraelTa pirveli samlocvelo saxli, romelic akimo-
vis quCaze #10 mdebareobda. Senoba iTvleboda rusi
ebraelebis (yofil jariskacTa) samxedro tipis samlo-
cvelod. Sinsaxkomi miiCnevda, rom dasaxelebuli sina-
goga ZiriTadad emsaxureboda Tbilisis garnizons, ris
gamoc memkvidreobiT unda gadascemoda Tbilisis garni-
zonis wiTel armias. wiTeli armiis mebrZolebs ki su-
rvili hqondaT samlocvelo saxli kulturis klubad
gadaekeTebinaT. baTumis sinagogis daxurvis Semdeg ki,
1 ToraZe g., ToraZe n., ,,saqarTvelos  marTlmadidebluri
eklesia me-19 da me-20  saukuneebSi~, Tb., 1995, gv. 224.
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iq wlebis manZilze sportuli organizaciebi `Sevarde-
ni~ da `spartaki~ arsebobda1.
mTavrobis damokidebulebas religiis mimarT naT-
lad warmoaCens 1923 wlis 15 apriliT daTariRebuli
werili goris mazris SinammarTvelobis ganyofilebaSi,
sadac aRmaskomis Tavmjdomare ganmartavs, rom ebraelTa
sinagogebidan araviTari nivTi waRebuli ar yofila,
xolo maTi daxurva moxda eklesiebTan erTad, romlis
gadawyvetilebac miRebul iqna saerTo sazogado krebis
mier. is Tavis werils am krebis rezoluciasac aax-
lebs, sadac religia, eklesia da samRvdeloeba borote-
basTanaa gaigivebuli, rom is feodaluri wyobilebis
mier aris gamogonili mSromeli xalxis Tvalis asaxve-
vad da amitom krebis monawileebi moiTxoven eklesiebi-
sa da sinagogis Senobebi gamoyenebul iqnas kulturu-
li miznebisaTvis, rogoric aris skolebi, samkiTxvelo-
ebi, Teatrebi. rezolucia mTavrdeba Semdegi fraziT:
`gaumarjos religiis, samRvdeloebis, eklesiebis mospo-
bas, gaumarjos  sabWoTa mTavrobas, romelic ebrZvis
yovelive crumorwmuneobis da borotmoqmedebis  mospo-
bas. Zirs religia, gaumarjos komunistur partias!~2.
religiuri Senoba-nagebobebis daxurvam mosaxleobaSi
didi guliswyroma gamoiwvia. prof. abon  ciciaSvili
miiCnevda, rom sinagogebis daxurva mTavrobis mxridan
ormagi Secdoma iyo, radganac eklesiebis daxurva SeiZ-
1 sonRulaSvili a., qarTveli ebraelebis religia da yofa-
cxovreba, kreb. axali da uaxlesi istoriis  sakiTxebi, I (5), Tb.,
2009, gv. 284, 288.
2 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros saarqivo departa-
menti, fondi 14, aRw. 1, saqme 830, furc. 67, 68.
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leboda SeefasebinaT rogorc religiisa da samRvdelo-
ebis devna, sinagogis daxurva ki (maSin saqarTveloSi
iyo 72 sinagoga, 25  rabiniTa da xaxmiT) SeiZleba mie-
RoT rogorc erovnuli Cagvra-Seviwroveba1. yvelafer-
Tan erTad sinagogas gansakuTrebuli daniSnuleba hqon-
da ebraelebisaTvis. is iyo centri, adgili, sadac ebra-
elebis erT mTelad Sekreba xdeboda. sinagogis irgvliv
koncentrirebuli iyo mTeli ebrauli sazogadoeba. is
ar iyo mxolod kultis aRsrulebis adgili. iq midio-
dnen ara marto salocavad, sinagoga asrulebda urTi-
erTdaxmarebis  organizatoris  rolsac.
rogorc aRvniSneT, xelisuflebis am nabijma didi
aRSfoTeba gamoiwvia mosaxleobaSi. qveynis provinciul
qalaqebSi mcxovrebi ebraelebi TxovniT mimarTavdnen
centralur xelisuflebas (am saqmeSi maT Tbiliseli
TanamoZmeebi da pirvel rigSi daviT baazovi edgaT
gverdSi) aRekveca provinciebSi mimdinare antireligiu-
ri kampania da daerTo maTTvis neba, aResrulebinaT sa-
kuTari religiuri wes-Cveulebebi. Sinagan saqmeTa sami-
nistros saarqivo sammarTveloSi daculi sabuTebi (yo-
fili partiuli arqivi) saSualebas gvaZlevs ufro na-
Tlad davinaxoT es  procesi.
1923 wlis 9 maiss qalaq onSi mcxovrebma ebrae-
lebma TavianT rwmunebuls, daviT baazovs TbilisSi re-
spublikis prokurorTan werili gamoatanes, sadac daw-
vrilebiT aRwerdnen onis sinagogis daketvisa da adgi-
lobrivi xelisuflebis `sabWoTa mosamsaxureTaTvis~
arasakadris saqciels. sinagogis daketvas Tan axlda
1 ciciaSvili a., ebraelebi da saqarTvelo, Tb., 2003, gv.
654.
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xalxis darbeva da dapatimreba. adgilobrivi xelisuf-
leba sinagogis mxolod daketviT ar dakmayofilebula.
gadawyda locvisaTvis gankuTvnili nivTebis aRwera da
konfiskaciac, rasac ebraelebis kidev ufro didi pro-
testi moyva: `...rodesac gaigo xalxma, rom salocavi-
dan nivTebi miaqvT, ar daerida milicielebs da scada
salocavis ezoSi Sesvla, magram  milicielebis usindi-
soba iqamde mivida, rom  qalebs, romelic gabedavda ax-
los misvlas, Tofebs scemda, TmiT aTrevda da iqve
wyalSi hyridnen...~1 onelma ebraelebma daxmarebisaTvis
mimarTes aseve aleqsandre gegeWkorsac da iTxoves, rom
Tu salocavis Senobis dabruneba SeuZlebeli iqneboda,
imis neba mainc daerToT, rom calke saxlSi Sekrebili-
yvnen da iq CaetarebinaT RvTismsaxureba2. aseve calke
werili misweres onelma ebraelma qalebma respublikis
saxalxo komisarTa sabWos Tavmjdomares. werils daax-
loebiT 270 qali awerda xels. samive am werilisTvis,
iseve rogorc sxva danarCenebisTvis, erTi ram aris da-
maxasiaTebeli: maT avtorebs sjeraT an undodaT daeje-
rebinaT, rom centraluri xelisuflebis gverdis av-
liT xdeboda es yvelaferi, rom mxolod adgilobrivi
xelisuflebis danaSaulebriv qmedebas hqonda adgili
da amitom moiTxovdnen damnaSaveebis samagaliTod das-
jas. maT ver  warmoedginaT, rom sabWoTa xelisuflebi-
saTvis arafers warmoadgenda misive naqadagebi Tanaswo-
roba da aRmsareblobis Tavisufleba.
1 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros saarqivo departa-
menti, fondi 14, aRw. 1, saqme 830, furc. 3.
2 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros saarqivo departa-
menti, fondi 14, aRw. 1, saqme 830, furc. 84.
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imave 1923 wlis maisSi daketil iqna 4 sinagoga
daba saCxereSi, aseve xalxis  darbeviTa da konkretul
SemTxvevaSi salocavi nivTebis moparviT1. am areulobis
dros aqtiurobda miliciis ufrosi, romelic imis ma-
givrad, rom wesrigi daemyarebina, piriqiT, mouwodebda
xalxs uwesrigobisaken2. xolo axalcixeSi sinagogis
daketvasa da  nivTebis waRebas adgilobrivi mTavroba
ar dajerda da es saritualo nivTebi samasxaraod gaxa-
da. maT Teatrebsa da kinoebSi aCvenebdnen, rac ebrauli
TemisaTvis didi Seuracyofa iyo3. aseve daiketa ramde-
nime salocavi quTaisSi, romlebic warmoadgendnen pata-
ra Senobebs da rogorc quTaiseli ebraelebis warmo-
madgenlebi aRniSnavdnen, kulturuli dawesebulebebisa-
Tvis absoluturad gamousadegarni iyvnen4.
am mxriv yuradRebas imsaxurebs dasavleT saqarT-
velos prokuroris amberki uruSaZis werili saqarTve-
los kompartiis centraluri komitetis prezidiumisad-
mi, sadac aRniSnavs, rom antireligiur kampanias raWis
mazris sofel bugeulSi mkvleloba mohyva da nacemi
iqna bevri ebraeli. uruSaZem gadaamowma ebraelebis mo-
nayoli, radganac maT gadameteba ician xolme, magram
yvelaferi marTali aRmoCnda. uruSaZe iTxovda yvela-
fer amas centraluri xelisuflebis mxridan jerovani
1 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros saarqivo departa-
menti, fondi 14, aRw. 1, saqme 830, furc. 10, 11.
2 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros saarqivo departa-
menti, fondi 14, aRw. 1, saqme 830, furc. 106
3 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros saarqivo departa-
menti, fondi 14, aRw. 1, saqme 830, furc. 104, 105.
4 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros saarqivo departa-
menti, fondi 14, aRw. 1, saqme 830, furc. 44.
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yuradReba miqceoda, radganac antireligiuri kampaniis
aseTi agresiuli formiT warmarTva xalxis ukmayofi-
lebas gamoiwvevda. uruSaZis monayols adasturebda
onis raionis saavadmyofos ufrosi eqimi, vinme jafari-
Ze, romelTanac miyvanil iqna ebraeli qali, romelic
Sokur mdgomareobaSi imyofeboda1. aseve yuradRebas im-
saxurebs 1924 wels saqarTvelos kompartiis III yri-
lobaze gakeTebuli moxseneba antireligiuri propagan-
dis Sesaxeb, sadac gamomsvlelma naTlad warmoaCina
rom, saWiroa ara eklesiebisa Tu sinagogebis meqanikuri
daxurva, riTac xelisufleba Seuracyofs morwmuneTa
grZnobebs, aramed Rrma, Sinaarsiani antireligiuri
propagandis Catareba2. ar aris gamoricxuli, rom ana-
logiuri werilebis safuZvelze da mosaxleobis savse-
biT damsaxurebuli aRSfoTebis gamo mTavrobam Sewyvita
es uxeSi politika da gamouSva dadgenileba eklesiebi-
sa da sasuliero nagebobebis daxurvisa da maTi aRdge-
nis Sesaxeb. eklesiebi gaixsneboda im SemTxvevaSi, Tu
momTxovn morwmuneTa  raodenoba 300 kacze naklebi ar
iqneboda. am periodSi daSinebuli xalxi xSir SemTxve-
vaSi Tavs ikavebda oficialuri dokumentis Sedgenisa-
gan, magram zogjer xelmowerebis es raodenoba mainc
grovdeboda. amis damadasturebelia qarTveli ebraele-
bis werilebi mTavrobisadmi. am mxriv yuradRebas imsa-
xurebs saqarTvelos kompartiis centraluri komiteti-
sadmi Sinagan saqmeTa saxalxo komisris moadgilis ta-
1 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros saarqivo departa-
menti, fondi 14, aRw. 1, saqme 830, furc. 5, 6.
2 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros saarqivo departa-
menti, fondi 14, aRw. 2, saqme 35, furc. 52, 53.
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laxaZis mier miwerili werili, sadac is iTxovs sa-
xelmZRvanelo gankargulebasa da saTanado direqtivebs,
rogoricaa salocavebisa da eklesiebis gaReba da nivTe-
bis dabruneba, radganac, Sinagan saqmeTa saxalxo komi-
sariats msgavsi direqtivebi ar moepoveboda1. rogorc
cnobilia, saqarTvelos mTavrobam 1923 wlis noemberSi
miiRo dadgenileba saeklesio qonebis gamoyenebis wesis
Sesaxeb. am dadgenilebis Tanaxmad, daxuruli eklesiebis
qonebidan is saeklesio ganZeuloba, romelsac istoriu-
li mniSvneloba hqonda, daculi unda yofiliyo samuze-
umo dawesebulebebSi. danarCeni ki - gadaecemoda adgi-
lobriv xelisuflebas kulturul-saganmanaTleblo sa-
qmis mosagvareblad2. ebraelTa arc sinagogebi da arc
locvisaTvis saWiro nivTebi ar warmoadgendnen raime
did faseulobas. isini aRniSnavdnen TavianT werilebSi,
rom es nivTebi mxolod maTTvis aris mniSvnelovani da
faseuli, sxvebisaTvis ki arafer gansakuTrebuls ar
warmoadgens.
amrigad, bolSevikebis antireligiuri politika
saqarTveloSi, romelic yvela konfesias Seexo, pirvel
etapze gamoirCeoda Tavisi agresiuli formiT. Cvens mi-
er gamovlenilma saarqivo masalebma saSualeba mogvca
am procesis zogierTi detali, romelic qarTvel ebra-
elebs exeboda, kidev ufro naTeli gagvexada.
1 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros saarqivo departa-
menti, fondi 14, aRw. 1, saqme 830, furc. 84.
2 ToraZe g., ToraZe n., saqarTvelos marTlmadidebluri ek-
lesia me-19 da me-20 saukuneebSi, Tb., 1995, gv. 225.
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damowmebani:
1. ToraZe g., ToraZe n., saqarTvelos marTlmadideblu-
ri eklesia me-19 da me-20  saukuneebSi, Tb., 1995.
2. saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros saarqivo
departamenti, fondi 14, aRw. 1, saqme 830.
3. saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros saarqivo
departamenti, fondi 14, aRw. 2, saqme 35.
4. sonRulaSvili a., qarTveli ebraelebis religia da
yofa-cxovreba, kreb. axali da uaxlesi istoriis sa-
kiTxebi, I (5), Tb., 2009.
5. ciciaSvili a., ebraelebi da saqarTvelo, Tb., 2003.
Elene Gegeshidze
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University;
Centre of Research of Jewish Culture
RELIGIOUS POLICY  AND GEORGIAN JEWS
(the 1920s OF THE 20th CENTURY)
RESUME
After establishment of the soviet regime in Georgia, anti-
religious movement increased throughout the whole country.
A lot of churches and synagogues were closed down. In the
closed buildings cultural institutions and often baths and
warehouses were opened. Georgian Jews who live in different
corners of the country applied to the central power with a
request to stop closing down of synagogues and confiscation of
religious objects. Soon it was understood in the government
that this form of the religious policy is unproductive and it was
decided to make an accent on antireligious propaganda.
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raul gvetaZe
saqarTvelos teqnikuri universiteti
daviT gvetaZe
eTnokulturis samecniero centri `aia kolxeTi~
sofio kanaSvili
eTnokulturis samecniero centri `aia kolxeTi~
mecniereba da religia ZvelqarTuli damwerlobis
Zeglebis mixedviT
eZRvneba `qarTvelTa Soris wera-kiTxvis
gamavrcelebeli sazogadoebis~
gamoCenili moRvaweebis dimitri yifianisa
da wminda mRvdelmTavar
aleqsandre oqropiriZis xsovnas.
Cvenamde moRweuli pirveli cnoba qarTuli mecnie-
rebis Sesaxeb asaxulia leonti mrovelis „qarTlis
cxovrebaSi“: „da ese farnavaz iyo pirveli mefe qarTl-
sa Sina qarTlosisa naTesavTagani. aman ganavrco ena qa-
rTuli da arRara izraxeboda sxua ena qarTlsa Sina
Tჳnier qarTulisa, da aman Seqmna mwignobroba qarTuli
da mokvda farnavaz da dafles winaSe armazisa kerpi-
sa“1.
1 qarTlis cxovreba I, s. yauxCiSvilis redaqciiT, Tbilisi,
1955, gv. 26.
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Tavad es cnoba daSifruli teqstia, romlis 36-
asoian fragmentSi 6-jer meordeba qarTl-fuZiani sity-
vebi, rac aRmoaCina Tamaz Cxenkelma1. sayuradReboa, rom
qarTuli anbanuri sistema ganTavsebulia matricaSi
6х6.
pirveli mecnieri, romelmac yuradReba gaamaxvila,
rom qarTul anbans garda fonetikurisa, kalendaruli
funqciac gaaCnia, aris damwerlobaTmcodne ramaz pata-
riZe2, romelmac qarTul asomTavrul anbanSi amoicno
mTvarisa da mzis kalendaruli sistemebi da Zveli sam-
yaros qronologiuri 19 wliani cikli.
qarTvelma mecnierebma, nodar kandelakma da guram
cercvaZem saintereso monografiaSi - „qarTuli asomTa-
vruli anbanis kriptoanalizi“, aRniSnes, rom TiToeul
asoniSans oTxi faqtori axasiaTebs: grafika, fonetika,
saxeldeba, ricxviTi mniSvneloba3.
iberiuli saxelmwifos swavlulebma elinistur
xanaSi Seqmnes ZvelqarTuli asomTavruli anbanuri sis-
tema, romelSic akumulirebulia Zveli civilizaciis
mecnieruli miRwevebi.
damwerlobis Zeglebis mravalwliani kvlevebis sa-
fuZvelze dgindeba, rom kacobriobam anbanuri damwer-
lobis sul sami nairsaxeoba Seqmna: pirveli – finiki-
uri konsonanturi, meore - berZnuli vokalizebuli da
1 T. Cxenkeli, mefeTa cxovreba da Tvlis SvidobiTi sistema.
`literatura da xelovneba~, №1, 1991.
2 r. patariZe. qarTuli asomTavruli, Tbilisi, ,,nakaduli~,
1980.
3 n. kandelaki, g. cercvaZe, qarTuli asomTavruli anbanis
kriptoanalizi, Tbilisi, 2005.
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mesame - ZvelqarTuli asomTavruli anbanur-astronomiu-
li sistema, romelic anbanuri damwerlobis ganviTare-
bis umaRlesi safexuria.
asomTavruli anbanuri wyoba arsebiTad informaci-
uli velia, romelSic Tavmoyrili, Semonaxuli da gan-
Tavsebulia Zveli aRmosavleTis miRwevebi astronomiis,
arqauli maTematikisa da qronologiis dargebSi. infor-
maciis enis funqcias asrulebs erTsaxela asoTa daj-
gufebebi. ricxvniSanTa da idiogramebis magiur kvadra-
tul da wriul matricebSi ganTavsebis SemTxvevaSi,
mJRavndeba anbanSi kodirebuli kalendaruli paramet-
rebi da qronologiur-astronomiuli ciklebi. xazi un-
da gaesvas im garemoebas, rom asomTavruli anbani mxo-
lod damwerlobis Zegli ar aris, igi amavdroulad wa-
rmoadgens unikaluri istoriuli mniSvnelobis infor-
maciuli xasiaTis Zeglsac, Zv.w 284 wliT daTariRe-
bul informatikul arqetips.
qarTuli anbani elinisturi epoqis iberiuli civi-
lizaciis sakacobrio mniSvnelobis Sedevria. masSi moi-
poveba enciklopediuri xasiaTis cnobebi. ZvelqarTuli
anbanur-astronomiuli informaciuli sistema iseTive
mniSvnelobis Zeglia, rogorc biblia. mravalfunqciuri
ZvelqarTuli anbanuri sistema numerologiisa da hema-
triis gamoyenebasTan erTad Zveli samyaros kulturu-
li memkvidreobis mecnieruli kvlevis efeqturi iara-
Ria.
qvemoT moyvanilia anbanis tabula, romlzec gamo-
yofilia erTsaxela asoebis jgufebi.
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cxrili
anbanis ricxvuli sistemis Tanrigebi
erTeulebi aTeulebi aseulebi aTaseulebi aTiaTaseulebi
1.f ან an
ა=1
10.b ინ in
ი=10
19.h რაე
Rae
რ=100
28. T ჩინ čin
ჩ=1000
37. i ჰოე hoe
i=10000
2., ბან ban
ბ=2
11. Ⴉ კან
ķan
კ=20
20. c სან
san
ს=200
29. w ცან
can
ც=2000
3.u გან gan
გ=3
12.kლას
las
ლ=30
21. n ტარ
țar
ტ=300
30. > ძილ
Âil
ძ=3000
4.lდონ
don
დ=4
13.v მან
man
მ=40
22. D ჳე we
ჳ=400
31. o წილ
Çil
წ=4000
5.t ენ en
ე=5
14. y ნარ
nar
ნ=50
23.a ფარ
par
ფ=500
32. z ჭარ čar
ჭ=5000
6.d ვინ vin
ვ=6
15.Q იე je
ჲ=60
24.m ქან
K’an
ქ=600
33. [ ხან
xan
ხ=6000
.
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7.p ზენ zen
ზ=7
16.j ონ
on
ო=70
25.q ღან
ɤan
ღ=700
34. { Ãარ qar
Ã=7000
8. ჰე he
ჱ=8
17.g პარ
par
პ=80
26. . ყარ
qar
ყ=800
35.] ჯანǯan
ჯ=8000
9. sთან tan
თ=9
18. ; ჟან
Žan
ჟ=90
27. Ⴘ შინ
Šin
შ=900
36./ ჰაე
Hae
ჰ=9000
TiToeul am jgufs gaaCnia astronomiul informa-
ciuli qronologiuri datvirTva, magaliTad: iseTi
asoebi, romlic dasaxeleba mTavrdeba „an“-iT, qarTul
anbanSi aris 13: f (an), , (ban), u (gan), s (Tan) da
a.S., - romlebic ganTavsebulia sxvadasxva adgilas da,
Sesabamisad, miniWebuli aqvT sxvadasxva rigiTi nomeri.
„an“-is jgufis erTsaxela asoTa rigiTi mniSvnelobebis
jami afiqsirebs mzis dabnelebis ciklSi, e.w. „sarosi“-
Si mTvaris sinodur TveTa raodenobas:
1+2+3+9+11+13+18+20+24+25+29+33+35=223
Sr=223l,
sadac Sr – sarosi - aris periodi mzis dabnelebidan
mzis dabnelebamde, anu warmoadgens mzis dabnelebis pe-
riods da moicavs mTvaris TveTa raodenobas.
. .
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xolo l aRniSnavs mTvaris Tvis xangrZlivobas da ud-
ris 29,53 dRes. amrigad sarosis xangrZlivoba eTanade-
ba 18 weliwads, 10 dResa da 8 saaTs.
asomTavrul anbanSi daSifrulma astronomiul-ka-
lendarulma informaciam daxvewili, TvalsaCino forma
mas Semdeg miiRo, rac 36 asoiani anbani ganTavsda kvad-
ratul matricaSi 6х6 (sur.1)1. aseTnairad dalagebul
anbans Cven vuwodeT „iberiul-qarTuli anbanuri kvadra-
ti.“ am magiuri kvadratis erT diagonalur mimarTule-
bas ewoda mTvaris diagonali, radgan masze aisaxa mTva-
ris fazaTa cvla, xolo meores ̶ mzis diagonali.
mzis diagonalze or simbolos ̶ d6 da o31 ideografu-
li mniSvneloba aqvs. me-6 asos ricxv-niSnis grafikuli
arsi utolobis da metnaklebobis gamomxatveli ideog-
ramaa. diagonalis boloebSi ganTavsebuli „vin“ da
„wil“ asoebis rigiTi nomrebis namravliT dafiqsirebu-
lia astronomiuli sezonebis parametrebi ̶ gazafxulis
buniobidan Semodgomis buniobamde 186-dRiani intervali
(d6хo31=6х31=186).
1 Raul Gvetadze, David Gvetadze. Paradigmatic analysis of
Asomtavruli alphabet. Transactions, Technical University of Georgia №4,
(478) 2010.
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suraTi 1. asomTavruli kvadratuli anbanwyoba mTvaris da
mzis kalendaruli diagonalebiT
anbanis me-11 aso ,,kan~, aseve, mzis diagonalze mde-
bareobs. am grafemis -11 marjvena da marcxena vertika-
luri Strixebi imas migvaniSnebs, rom anbanur mwkrivSi
mezobel me-10 da me-12 asoebTan erTad igi warmoqmnis
garkveuli informaciis matarebel samasoian bloks. Se-
vajamoT am asoebis rigiTi mniSvnelobebis kvadratuli
mniSvnelobebi da miviRebT mzis kalendaruli weliwa-
dis xangrZlivobas:
102+112+122=365
ZvelTagan drois Sualedis saangariSod gamoiyene-
boda dRe-Rame, Tve da weliwadi. aTaswleulis manZil-
ze Tve ganisazRvreboda mTvaris fazaTa mixedviT axalm-
Tvareobidan axalmTvareobamde, an savsemTvareobidan sav-
semTvareobamde. amiT aixsneba, rom dRemde mraval enaSi
Tvis da mTvaris aRsaniSnavad erTi da igive sityva ga-
moiyeneba. megrulSi da WanurSi mTvares da mzes ewo-
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deba TuTa, mTvaris fazaTa cvlis intervals-sinoduri
Tve da misi xangrZlivoba Seadgens 29,53 dRe-Rames.
mTvaris kalendaruli sistemiT, romelic dRemde
gamoiyeneboda islamur saxelmwifoebSi, Tvis saSualo
xangrZlivoba ganisazRvreba 29,5 dRiT, amitom mTvaris
weliwadis 12 Tve xan 29, xan 30 dRes iTvlis da
mTvaris aranakiani weliwadi udris 354 dRe-Rames
(6X29+6X30=354). sezonis  bunebrivi cvalebadoba ai-
saxeba mzis weliwadiT, romelic 11 dRiT aRemateba
mTvaris weliwads. imisTvis, rom mTvaris weliwadis
dasawyisi daeaxlovebinaT mzis weliwadis dasawyisTan,
SemoiRes mTvaris 13 Tviani, 384 dRiani nakiani weliwa-
di, romlis saSualebiT xdeboda da xdeba mzis da mTva-
ris kalendaruli sistemebis sinqronizacia.
babiloneli astronomebi mTvare-mzis kalendaruli
sistemis sinqronizaciisaTvis iyenebdnen ufro zust 19
wlian cikls, romelic mogvianebiT aRmoaCina berZenma
astronomma metonma da atarebs mis saxels.
metonis ciklis Tanaxmad, mzis 19 wliani weliwa-
di moicavs 235 mTvaris sinodur Tves xangrZlivobiT
29,530.
maTematikosma da astronomiis istoriis msoflio-
Si cnobilma specialistma b. van-der-vardenma1 papiru-
sis da Tixis firfitebze solisebri damwerlobiT Se-
monaxuli teqstebis safuZvelze Seadgina elinisturi
mecnierebis warmoSobis da ganviTarebis suraTi, rome-
lic aRmocenda ZvelaRmosavluri civilizaciis fesveb-
ze.
1 Б. Ван-дер-Варден, Пробуждающаяся наука II, Рождение
астрономии, Москва „Наука“, 1991.
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axalbabilonuri epoqis astrologiuri teqstebis
analizisas is aRniSnavs, rom ramdenime adgilze moxse-
niebulia idumali 684 wliani „mTvaris grZeli perio-
di“.
qarTul anbanSi babilonuri mTvaris grZeli peri-
odi erTsaxela asoebis saSualebiT aris asaxuli. anba-
nis me-19 aso saxeldebiT ”rae” Sewyvilebulia 36-e
asosTan ,,hae~- orive saxeli mTavrdeba marcvliT ,,ae~.
maTi rigiTi nomrebis namrvali udris 6841.
babilonuri 684-wliani diapazonis grafikuli ga-
mosaxuleba miiReba aso ,,rae~-s centrSi CasmiT da mis
garSemo diagonalebze asoebis iseTi ganTavsebiT, ro-
melTa rigiTi mniSvnelobebis saSualo ariTmetikuli
udris 19-s. xolo, Tu am asoebs davawyvilebT wreze
sam rgolad aso ,,rae~-s garSemo TanabardaSorebulad,
miviRebT samrgolian magiur wres (sur.2).
gansakuTrebul yuradRebas iqcevs gare rgolis
erT diametrze ganTavsebuli mzis ori l4 da h19 da mTva-
ris totenimis {34 ideogramebi. l4 da {34 grafemebs verti-
kaluri simetria axasiaTebs. SevawyviloT l4 da {34 aso
niSnebi da analogiurad me-4 da 34-e SualedSi moqceu-
li anbanis danarCeni asoebi. Sewyvilebul asoTa rigiTi
saTvalavis saSualo ariTmetikuli udris 19-s.
1 n. kandelaki, g. cercvaZe, qarTuli asomTavruli anbanis
kriptoanalizi, Tbilisi, 2005.
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∑ 703 − 19 = 684-
19rae x 36hae = 684
magiuri wre:
diametrze ricxvTa jami- 114
wrexazebze ricxvTa jami – 228
suraTi 2. magiur wreze mzis ideogramis irgvliv asaxuli
babilonuri 684-wliani cikli
am mwkrivSi centralur poziciaze mzis ideograma
h19 moeqca. naturalur ricxvTa jami 4 dan 34-is CaTv-
liT tolia 589, 589:19=31. ariTmetikuli da geomet-
riuli simetriiT dafiqsirda mTvare-mzis kalendaruli
tolobis metonis cikli da, rac mTavaria, sakraluri
ricxvi 31. aRniSnuli diagonalis perpendikularul di-
agonalze TavSi ganTavsebulia mTvaris f1=1 ideograma,
xolo boloSi 37-e aso „hoe“. 37 asoiani mwkrivis aso-
Ta rigiTi mniSvnelobebis jami udris 703 da iTvlis
19-wliani metonis ciklis 37 moqcevas. amave dros qar-
Tuli ocobiTi Tvlis sistemis 37-e asos saTvalavi
udris 360 da semantikurad wriul moZraobas ukavSir-
deba.
amrigad, magiur wreze gamovlinda ori sayuradRe-
bo ricxvi 31 da 37.
Cven gadavwyviteT gamogvekvlia, ra maxasiaTeblis
ricxvs iZleva 37-is ,,hoe~ da 31-is namravli
31x37=1147. es interesi ganapiroba imanac, rom ,,qebaჲ
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da didebaჲ qarTulisa enisaჲ~ migvaniSnebs, rom qarTu-
li enis saidumloeba aso ,,wil~-s ukavSirdeba, romlis
ricxviTi mniSvnelobaa 4000, xolo rigiTi - 31.
ras niSnavs 1147 da ris ,,wil~-ia is anbanSi. gav-
yoT sakraluri cifri 1147 mzis weliwadis kalenda-
rul xangrZlivobaze (Sk):
1147 : 365,25=3,1403.
miRebuli sidide π=3.1403 mesame ricxvis farg-
lebSi zustad emTxveva Tanamedrove meTodebiT gansaz-
Rvrul π-is mniSvnelobas.
amrigad, qarTul anbanTwyobaSi dadasturda zo-
diaqos wreze mzis xiluli garemoqcevis maTematikuri
damokidebuleba πSK=1147. swored am damokidebulebiT
unda aixsnas, rom asomTavrul anbans ewodeba mrgvlova-
ni. am terminSia SemorCenili Cveni winaprebis codna qa-
rTuli asomTavruli anbanis astronomiul-kalendaruli
arsis Sesaxeb.
yvarlis raionSi, nekresis naqalaqarSi aRmoCeni-
lia iberiuli civilizaciis amsaxveli arqeologiuri
Zeglebi1. epoqaluri mniSvnelobis arqeologiur Zeglad
iqna aRiarebuli nekresis warmarTuli qva №1 (sur. 3).
1 l. WilaSvili, nekresis uZvelesi qarTuli warwerebi da
qarTuli damwerlobis istoriis sakiTxebi, Tbilisi, 2004.
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suraTi 3. nekresis mTvare-mzis kalendaruli stela
sayuradReboa is faqti, rom Zeglis mesame stri-
qonSi warmodgenil sam ricxv-niSanTa ariTmetikuli ja-
mi udris 19-s, rac metonis mTvare-mzis kalendris sin-
qronizaciis ciklis ricxvia1.
stelaze metonis ciklis ricxvis aTvlis meore
xerxic aris asaxuli. erTsaxela „in“ da „Cin“ asoTa
wyvilis rigiTi nomrebis jami udris 38-s (10+28=38),
xolo saSualo ariTmetikuli 19-is tolia. radgan Zeg-
lze 19 wliani cikli orjer aris gamosaxuli, ganv-
sazRvroT misi kvadratuli mniSvneloba 192=361. es da-
Sifruli informaciis amosaxsneli sabaziso cifrze un-
da migvaniSndebdes. am mosazrebis sasargeblod metyve-
lebs meore faqtic. erTsaxela „in“ da „Cin“ asoTa an-
banuri numeraciaa 10 da 28. naturalur ricxvTa jami
10-dan 28-is CaTvliT aseve udris 361. es imis dastu-
1 n. gafrindaSvili, nekresis warmarTuli kalendari. qristi-
anuli arqeologiis VI samecniero konferencia, Tbilisi, 2002.
mzis kalendaruli
frTa
22=4   361+4=365
12=1 361+4+1=366
62=36  36x19=684
mzis
kalendaruli
frTa
22=4   361+4=365
12=1 361+4+1=366
62=36  36x19=684+ =
mTvaris
kalendaruli
frTa
361-1=360
361-7=354
361=192 19
1   2
7   1
3 10 6
28
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ria, rom nekresis warmarTuli kalendris daSifruli
informaciis amoxsnis gasaRebi ricxv 361-Tan aris da-
kavSirebuli1. sabaziso ricxvs Tu davaklebT marcxena
svetis pirvel ricxvs – 1, miviRebT mnaTobis sakuTari
RerZis irgvliv brunvis gamosaxulebas gradusebSi:
361-1=3600 .
svetis meore ricxvis – 7-is gamoklebiT ganisazR-
vreba mTvaris unako weliwadis xangrZlivoba: 361–7=
354 dRe-Rame. mzis kalendaruli parametrebis gamosaan-
gariSeblad, Tu isev mivmarTavT kvadratul princips,
warweris marjvena svetSi ganTavsebuli ricxvebis para-
lelurad mivawerT maT kvadratul mniSvnelobebs ga-
movlindeba axali ricxvebi:
l4=4, f1=1 და /=36.
sabaziso kalendarul ricxvze, 361-ze, 4-is dama-
tebiT miiReba mzis kalendaruli weliwadis xangrZli-
voba.
vinaidan nekresis mTvare-mzis kalendarul stela-
ze qronologiur erTeulad miTiTebulia metonis 19-
wliani cikli, bunebrivia vifiqroT, rom warweris bo-
loSi dasmuli simbolo „C“ -s rigiTi mniSvneloba -
28, kavSirSi unda iyos stelis Seqmnis TariRTan.  mas-
ze gamosaxulia  28Х19=532 qronologiuri periodi, es
TariRi, safuZvlad daedo farnavazis eponimur welTaR-
ricxvas, romelic qarTuli qronologiis qvakuTxedia.
Zveli w.aR-iT 284 wels (astronomiulad - 283w.) oq-
tombris pirvel dekadaSi moxda iSviaTi movlena - pla-
1 r. gvetaZe, d. gvetaZe, qarTuli kulturuli memkvidreobis
arqeoastronomiuli analizi, “qarTvelologia”, №2, 2013.
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netaTa didi aRlumi, roca marsis garda yvela xiluli
planeta: venera, iupiteri, merkuri, saturni moTavsebu-
li iyo 15 gradusian zolSi.
19-wliani cikliT daTariRebuli aris Saragasis
stela da nekresis mzis taZris arqiteqturuli kompo-
zicia. qronologiuri analizidan irkveva, rom iberiis
taxtze mefe miTridate gamefebula II s. ax.w. 65 wels
da gardaicvala ax.w. 97 wels. winamorbedi xelisufa-
li, miTridate II-is mama, didi farsman I, mefobda ax. w.
40 wlidan ax.w.65 wlamde1.
amrigad, warmarTuli epoqis werilobiTi Zeglebis
analizi gvarwmunebs, rom maTze asaxulia Zveli samya-
ros mecnieruli codna.
mniSvnelovani mecnieruli informacia aseve dafiq-
sirebulia qristianuli epoqis kulturul memkvidreo-
baSi. igi gansakuTrebuli sicxadiT mJRavndeba sataZro
xuroTmoZRvrebis Zeglebze, rogoric aris: bolnisis
sioni, mcxeTis jvari, atenis sioni, SuamTisa da mart-
vilis eklesiebi da sxva.
mniSvnelovan interess iwvevs mcxeTis jvris arqi-
tektonika da misi epigrafikuli warwerebi2.
mcxeTis jvris taZris arqiteqturul-mxatvruli
koncefcia qarTuli asomTavruli anbanuri sistemis 24-
e aso „qan“-is simbolikas efuZneba. am asos jvrisebri
moxazuloba qarTul anbanSi qristes inicials gamosa-
1 r. gvetaZe, d. gvetaZe, iberiis mefeTa saxelebi da zeobis
wlebi, asaxuli nekresis mzis taZarze da Saragasis stelaze, `qa-
rTvelologia~, №3, 2011.
2 Г.Н. Чубинашвили. Памятники типа Джвари. Тбилиси, 1948,
стр. 130.
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xavs, garda amisa, misi ricxviTi mniSvneloba udris
600. amrigad, Tavad taZris jvris formis gegma da taZ-
ris yvelaze maRal adgilas, gumbaTis fasadze ganTavse-
buli, wiTel qvaze amokveTili, CarCoSi Casmuli aso
„m~ (,,qan~), r. patariZis azriT, taZris agebis TariRs
600 wliT afiqsirebs.
qarTvelma xuroTmoZRvarma, gaiTvaliswina ra ero-
vnuli asomTavruli anbanis TviTmyofadoba, jvris sim-
bolikis bazaze Seqmna iseTi Zegli, romlis meSveobiT
samudamod daasabuTa qristianul arqiteqturaSi jvris
gumbaTovani eklesiebis agebis fenomenSi qarTuli xu-
roTmoZRvruli azrovnebis prioriteti1. aRsaniSnavia,
rom mcxeTis jvris taZaris arqiteqtonika warmoadgens
xuTjvrian simbolos (sur. 4), rac amtkicebs Cveni
xuTjvriani droSis warmomavlobis Rrma istoriul fe-
svebs.
a b g
sauraTi 4. mcxeTis jvris taZris: a) xuTjvriani interieri;
b) oTaxebis iatakis da kamaris jvruli konfiguraciebis
gamosaxulebis sqema; g) taZris gumbaTis fasadze wiTel
qvaze amokveTili simbolo „m“ (qan).
1 r. gvetaZe, d. gvetaZe, bolnisis sionis da mcxeTis jvris
taZris jvruli simbolika da warweraTa daTariRebis sistemebi,
,,qarTvelologia~, №6, 2012.
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1955 wels palestinaSi bir el-qutis raionSi pe-
tre iberis mier daarsebuli qarTuli monastris nang-
revebis gaTxris dros italielma arqeologma virji-
lio korbom 4 ZvelqarTuli epigrafiuli warwera aR-
moaCina, romlTagan gansakuTrebul mecnierul interess
aba antonis 5 striqoniani teqsti imsaxurebs (sur. 5).
a
b
suraTi 5. palestinis aba antonis mozaikuri warweris asli
(a) da qronologiuri parametrebis ganTavsebis sqema (b)
arqeoastronomiuli analizis safuZvelze dadgin-
da, rom palestinis aba antonis mozaikuri warwera as-
tronomiul-kalendaruli ciklebis safuZvelze Sedgeni-
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li qronologiuri kriptogramaa da arsebiTad, istori-
ulad pirveli epigrafiuli Zeglia, daTariRebuli qri-
stianuli eriT, „qristesiTa“ 532 wliT.
aba antonis warweraSi erTmaneTSi Casmuli asoebi
da qronologiuri kriptogramebia. am simbolo-
ebis ricxviTi mniSvnelobis jami udris 252-s:
1(Ⴀ)+50(Ⴌ)+200(ს)+1(Ⴀ)=252
Tu 252-s CavTvliT metonis 19-wliani ciklis moq-
cevaTa raodenobad, miviRebT Semdeg qronologiur dia-
pazons: 252x19=4788.
Tavad Zegli 4788 wliani diapazonis gaTva-
liswinebiT dasabamidan 5320 wliT TariRdeba:
532+4788=5320. dasabamis aTvlis wertilad miRebulia
Zv. w. 4792, rodesac moxda planetaTa grandiozuli
aRlumi. es qristianuli qronologiisTvis metad sayu-
radRebo faqtia, radgan qristeSobis TariRi uiSviaTes
astronomiul movlenas ukavSirebs1.
amnairi iSviaTi da xangrZlivi samTviani astrono-
miuli movlena, romlis drosac mzebudobasac hqonda
adgili neoplatonizmis mimdevar filosofosebs, ro-
gorc Cans, Zveli samyaros dasabamis sawyis TariRad
hqondaT miCneuli, radgan 4788 wliani qronologiuri
diapazoni babilonur 684 wlian da didi indiqtionis
532 wlian ciklebs Semdegi TanafardobebiT akavSirebs:
4788 = 7x684= 9x532.
1 r. gvetaZe, g. ramiSvili, d. gvetaZe, qarTuli kulturuli
memkvidreobis arqeoastronomiuli analizi, ,,qarTvelologia~, №2,
2013.
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samwuxarod, qarTul istoriografiaSi naklebad
aris gaSuqebuli Zveli saqarTvelos mecnieruli warmo-
dgenebi. uZvelesi droidan qarTvelebs aramarto saku-
Tari damwerloba, aramed welTaRricxvis originaluri
sistema hqondaT, romelic moicavda rogorc warmar-
Tul, aseve qristianul epoqas. „Jamidan Jamamde“ saqar-
Tvelos istoria ara marto matianeSi, qvasa da mozaika-
Si aisaxeboda, aramed astronomiuli movlenebis, ciur
mnaTobTa aRlumis safuZvelzec TariRdeboda.
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SCIENCE AND RELIGION ACCORDING TO THE
MONUMENTS OF ANCIENT GEORGIAN WRITINGS
RESUME
The ancient Georgian alphabet Asomtavruli is
systemized astonomic calendar containing chronological
ancient oriental information.
In Nekresi, there was found a pagan lunar-solar calendar
based on the chrnological metonic cycle. This proves that from
the pagan epoch Georgians had not only own alphabet but also
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own chronology. This chronological system was used in the
Christian epoch.
The Georgian early Christian lapidary monuments were
written and dated with the numerical system of the
Asomtavruli alphabet. On the basis of archaeoastronomical
analysis it was defined that Palestinian mosaic script by Aba
Anthony is chronological cryptogram formed on the base of
astronomic-calendar cycles and by essence it is first Epigraphic
monument dated back to 532 A.D..
From time to time, the History of Georgia was reflected
not only in annals of History, stone and mosaic, but it was
dated based on astronomical phenomena, the Parade of the
celestial stars.
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+dekanozi giorgi (guguSvili)
Tbilisis sasuliero akademia-seminaria
wminda aleqsandre oqropiriZis saqvelmoqmedo
moRvaweoba
wminda aleqsandre oqropiriZis moRvaweoba Cveni
samSoblos istoriis metad rTul periods ukavSirdeba
(me-19 saukunis Sua wlebidan me-20 saukunis dasawyisa-
mde, 1907 w.). qveyana yofna-aryofnis piras iyo misuli,
saqarTveloSi qarTuli wirva-locva aRar aRevlinebo-
da, ris gamoc isedac umZimes yofiT pirobebSi Cayene-
bul qarTvel ers eklesiisTvisac zurgi hqonda Seqce-
uli. ZvelTaganve mecnierebisa da kulturis centrebad
miCneuli qarTuli eklesia-monastrebi gaukacrielebu-
liyvnen, skolebSi qarTuli ena ar iswavleboda, ekono-
miurad gaWirvebul mosaxleobas TavianTi SvilebisTvis
swavla-ganaTlebis misacemi saxsari ar gaaCnda, aucile-
beli iyo sulisaTvis sasargeblo da gonebis gasanaT-
lebeli qarTulenovani wignebis gamocemaTa gamravleba,
muxlCauxreli da Seusvenebeli garja esaWiroeboda
qveyanas Camkvdari erovnuli cnobierebis aRsadgenad.
wminda mRvdelmTavarma aleqsandrem bibliur winaswarme-
tyvelTa msgavsad, romelTac RvTis nebis Secnobisa da
gancxadebis madli zegardamo hqondaT miniWebuli, zed-
miwevniT ganWvrita Cveni qveynis yvela saWirboroto
problema da mtkivneulis sanugeSebel salbunTSemomk-
rebloba itvirTa.
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misi xangrZlivi sicocxle SeiZleba ramodenime
etapad daiyos: _ siWabukis wlebi da umaRlesi sasuli-
ero-samecniero ganaTlebisTvis safuZvlis momzadeba
jer goris sasuliero saswavlebelSi, Semdeg ki Tbi-
lisis sasuliero seminariaSi. amave periods ukavSirde-
ba misi berad aRkveca Tbilisis feriscvalebis monaste-
rSi (1845 wels) da imave wlis 18 agvistos misi mTava-
rdiakvnad kurTxeva; yazanis sasuliero akademiaSi swav-
lis periodi, mRvdelmonazvnis xarisxSi amaRleba da
saswavleblis warCinebiT damTavrebis Semdeg samSoblo-
Si RvTismetyvelebis kandidatis samecniero xarisxiT
dabruneba. amis Semdeg metad seriozuli moRvaweobis
dawyeba saqarTvelos sxvadasxva kuTxis pirvelxarisxo-
van monastrebsa Tu samecniero asparezze da bolos, mi-
si didi samRvdelmTavro saqmianoba. qveynad arsebuli
umwvavesi problemebis miuxedavad, Tavisi cxovrebis
yvela etapze igi mravalmxrivi moRvaweobiT gamoirCe-
oda, romelTagan gansakuTrebuli simkveTriT ramodenime
aspeqti warmoCindeba:
a) RvTismsaxuri - saqarTveloSi moRvaweobis da-
sawyisidanve, jer rogorc mRvdelmonozoni, 1856 wlis
26 Tebervlidan ki - arqimandriti, gamorCeuli winamZ-
Rvaria saqarTvelos pirvelxarisxovani monastrebis _
TbilisisFferiscvalebis, gelaTis, daviT-garejis, Sio-
mRvimis. mogvianebiT, 1862 wlis 4 martidan……didi mRv-
delmTavari – mzrunveli da moamage, marTali, uflis
WeSmariti moZRvrebis mqadagebeli da samarTliani msa-
juli masze mindobili samwysosi afxazeTSi 1862 _1869
w.w., 1869_1882 da 1886_1898 wlebSi goris samRvdel-
mTavrosa da qarTl-kaxeTis saqorepiskoposoSi, 1882-
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1886 wlebSi guriis, xolo 1903 wlamde - guria-sameg-
relos eparqiaSi;
b) mociqulebrivi Rvawlis mtvirTveli, romelic
didi samisionero saqmianobiT iyo ganTqmuli da qris-
tes moZRvrebiT RmerTs ganSorebuli mravali adamiani
WeSmariti sarwmunoebisken moaqcia (afxazeTSi moRvawe-
obisas aTasobiT adamiani monaTla, ris gamoc mas wminda
andria pirvelwodebulis sulier memkvidres da afxaze-
Tis meore mociquls uwodebdnen);
g) wminda mRvdelmTavari didi pedagogiuri moRva-
weobiTac gamoirCeoda. yazanis sasuliero akademiis
kursdamTavrebuli, RvTismetyvelebis kandidati sruli-
ad axalgazrda mRvdel-monozoni 1851 wlis Tebervli-
dan Tbilisis sasuliero seminariis dabal ganyofileba-
ze biblias, laTinur enas, marTmadidebuli sarwmunoe-
bis safuZvlebs aswavlida, xolo umaRles ganyofileba-
ze - zneobriv RvTismetyvelebasa da arqeologias. male-
ve, 1851 wlis aprilidan  igi iTvleboda jer argaxsni-
li afxazeTis sasuliero saswavleblis zedamxedvelad
(direqtori), is aseve quTaisis sasuliero saswavleb-
lis inspeqtori da umaRlesi ganyofilebis maswavlebe-
lic gaxldaT. man ilorSi sakuTari saxsrebiT moawyo
mosamzadebeli, sacdeli skola da TviTonve aswavlida
bavSvebs momavali saswavleblis programiT, romelic
cota mogvianebiT gaixsna da amoqmedda lixnSi;
d) igi mraval `qveyniur saqmeTa~ wamomwyebi, damx-
mare da aqtiuri monawile gaxldaT, ris gamoc hqonda
miniWebuli `daWril da avadmyof meomarTa mzrunveli
sazogadoebis~ mTavari samarTvelosgan wiTeli jvris
niSani, iTvleboda `wylisgan damrCvalTa sazogadoebis~
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wevrad, `usinaTloTa samzrunvelo sabWos~ damxmared,
saidanac oqros niSani hqonda miRebuli sikvdilamde sa-
tareblad, iyo: `Rarib moswavleTa damxmare sazogadoe-
bis~, `wminda andrias da yovladwminda RvTismSoblis
ZmobaTa~, `wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis~
erT-erTi damfuZnebeli da gulSematkivari, `saistorio
da saeTnografio sazogadoebisa~ da sxvaTa mravalTa
namdvili wevri.
e) da bolos, misi moRvaweobis umniSvnelovanesi
aspeqti gaxlavT didi qvelmoqmedeba. TiTqosda warmo-
udgenelia erTma adamianma Tavisi arcTu didi materia-
luri resursebiT, SeiZleba iTqvas, mwiri saSualebebiT,
amdeni keTili da erovnuli saqmე aRasrulos iseT
mtrul garemoSi, romelic imdroindel saqarTveloSi
sufevda. miuxedavad yvelafrisa, wminda mRvdelmTavarma
SeZlo saqarTvelos pirvelxarisxovan eklesia-monaste-
rTa aRdgena-ganaxleba da axal eklesiaTa aSeneba. mis
saxels ukavSirdeba: TiTqmis udabnod qceuli Sio
mRvimis da misi Semogarenis _ monastris ori eklesiis
da keliebis, zedaznis monastris, daviT-garejis, mcxe-
Tis aTormet mociqulTa saxelobis _ sveticxovlis
didi taZris, mcxeTis jvris monastris, guriaSi Semoq-
medis monastris, uamravi eklesiis guria-samegreloSi,
aWarasa da imereTSi, Tavis mSobliur sofel disevSi
adre lekTagan aoxrebuli eklesiis aRdgena. afxazeTSi
moRvaweobisas, soxumSi ori eklesiis aSeneba. Zveli
saRvTismsaxuro wignebis, samgaloblo notebis da sae-
ro literaturis gamarTva, dabeWvda da gamocema (igu-
lisxmeba: `dabadebis~ Zveli qarTuli redaqcia, uamravi
qarTuli sagalobeli, sulxan-saba orbelianis leqsiko-
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ni, anton kaTolikosis `mza-metyveleba~, avaliSvilis
`xma codvilisa RvTisadmi~, ambrosi nekreselis `sit-
yvani da moZRvrebani~, rafiel erisTavis `leqsikoni
samTa samefoTa~, ,,Sio mRvimis monastris istoriuli
sabuTebi” da uamravi sxva ram); aseve qarTul sxvadas-
xva kiloze Zvel sagalobelTa gadarCena-SenarCunebisa-
Tvis qarTuli samgaloblo skolis dafuZneba, saqarTve-
los sxvadasxva kuTxidan praqtikos mgalobelTa mowve-
va da maT mier samgaloblo gundebis Seqmna; `sofliur~
saqmeTa ardaviwyebac: mcxeTisa da Zegvis midamoebSi
mtkvarze bornis gamarTva, ZegvSi rkinigzis baqanis mow-
yoba matareblis gasaCereblad – soflis mosaxleobas
matareblis sadguramde didi manZili rom ar hqonoda
gasavleli, Sio-mRvimis monastramde gzis gayvana, monas-
tris Semogarensa da mcxeTaSi, mtkvris gaswvriv monas-
trisTvis baR-venaxis SeZena, Zveli samonastro tradi-
ciuli meurneobis (mevenaxeoba, mebaReoba, mefutkreo-
ba...) aRdgena. misi piradi magaliTi sxva episkoposebma
da monastrebmac gadaiRes da daiwyes meurneobis mow-
yoba. afxazeTSi moRvaweobisas sasuliero saswavleblis
moswavleebs saxelmZRvaneloebiT sakuTari saxsrebiT
amaragebda. misi finansuri daxmarebiT 1878 wels Tbi-
lisSi daarsda eparqialuri qalTa saswavlebeli, rome-
lmac Cvens ers aRuzarda mravali ganaTlebuli qali
da SesaniSnavi deda. igi yovelwliurad yirimis omis
dros marCenaldakargulTa ojaxebs finansurad exmare-
boda, xolo xelmokle studentebs Tbilisis sasulie-
ro seminariasa da yazanis sasuliero akademiaSi swav-
lisa da arsebobisaTvis finansurad uzrunvelyofda. sa-
bolood, SeiZleba iTqvas, rom wminda aleqsandres xan-
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grZlivi sicocxlis manZilze saqarTveloSi ar dawye-
bula arc erTi sarwmunoebriv-erovnuli saqme misi Ta-
nadgomisa da monawileobis gareSe.
swored am did saqmeTa gamo jer kidev misma Tana-
medroveebma `aleqsandre aRmaSenebeli~ uwodes, rac
SemTxveviTobas ar unda miewerebodes. swored wminda
mefe daviT aRmaSeneblis TanadgomiT mowveuli ruis-
urbnisis krebis ganCinebiT `episkoposni sjulisa da
saRmrToTa wignTa mecnieri gamoirCiodes ... romelTac
saqmeTaganac aqvndaT wameba da keTilad gawvrTnes xor-
cni damorCilebad sulisa.~ wminda mRvdelmTavari aleq-
sandrec Tavisi cxovrebiT im did mamuliSvilTa suli-
er memkvidred da dedasamSoblosTvis damaSvral  Rir-
seul moRvawed warmoCndeba, romelTa arsebobac saxare-
biseul ama soflis marils da anTebul sanTels arian
Sedarebulni, romelni „hnaTobn igi yovelTa... egreT
brwyinevdin naTeli Tqueni winaSe kacTa, raiTa ixilnen
saqmeni Tquenni keTilni da adidebdnen mamasa  Tquensa
zecaTasa“ (maTe 5.13-16).
wminda mRvdelmTavris moRvaweobis Sesafaseblad
misi sulieri Svilis da saqarTvelos ugvirgvino mefed
saxeldebuli wminda ilia marTlis sityvebic sakmari-
sia: „Tqveni cxovreba saTnoebis skolaa CvenTvis da ami-
tomac marto erTi xseneba Tqvenis saxelisa Cveni mwvr-
Tnelia. oh, ra bednieria igi kaci, romelic gwvrvTnis
da gvaswavebs Cven aramc Tu CvenTan yofniT, aramed
marto Tavis saxelis xsenebiTaca.“ xolo, saqarTvelos
wminda kaTolike da samociqulo eklesiis gafarToebu-
li krebis 1995 wlis 17 seqtembris ganCineba misi wmi-
ndanad Seracxvis Taobaze aleqsandre oqropiriZis ze-
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ciur mamasTan mis saRmrTo wiaRSi maradiuli myofobis
dadasturebis gvirgvinia.
damowmebani:
1. „qarTvel wmidanTa cxovrebani“, wmida mRvdelmTavari
aleqsandre (oqropiriZe)   guriisa da samegrelos epi-
skoposi (+1907), 26 (08, 11), oqtomberi. Tb., 2004.
2. sityvebi da werilebi yovlad samRvdelo aleqsand-
reze, Sekrebili da gamocemuli  z. WiWinaZisagan, tf.,
1903.
3. guria-samegrelos episkoposi yovlad samRvdelo
aleqsandre, biografiuli da sxva  werilebi. Sekrebili
da gamocemuli z. WiWinaZisagan, Tb., 1907.
4. z. abaSiZe, ganuwyveteli saTnoeba, Jurnali „fuZe~,
#3, Tb., 2005.
5. wminda mRvdelmTavari aleqsandre (oqropiriZe) da
afxazeTi, krebuli Seadgina, gamokvleva da komentarebi
daurTo j. gamaxariam, Tb., 2006.
6. axali aRTqumai, wminda giorgi mTawmindelis redaq-
cia, Tb., 1995.
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Archpriest Giorgi (Gugushvili)
Tbilisi Theological Academy and Seminary
ST. ALEXANDER OKROPIRIDZE CHARITY
ACTIVITIES
RESUME
Holy priest Alexander Okropiridze is known as a
versatile figure. He has completely exposed and expressed
himself in such special aspects as:
1) High Priest – a devoted and  trusted caretaker  of
samtsso (Parishioners),a preacher of God’ teachings and  a fair
judge;
2) Bearer of apostolic merit;
3) Great  philanthropist;
It seems unbelievable for one person with so little
material sources that  Alexander Okropiridze possessed to be
able to achieve and  accomplish so many kind and good things
as he has done.
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†dekanozi biZina (gunia)
wm. aleqsandre nevelis saxelobis taZari
qveynis dasabamidan drois aTvlis
Teologiuri aspeqtebi
I. winaTqma
qveynis dasabamidan drois aTvla, drois gazomvis
sakiTxi TavisTavad gulisxmobs konkretul Sexedule-
bebs samyaros Sesaxeb, gulisxmobs misi mzomelis msof-
lmxedvelobas, rac ganapirobebs kidec droze gansxvave-
bul Sexedulebebs, drois gansxvavebul aRqmas.
interesmoklebuli ar iqneba imis aRniSvna, rom
dResdReobiT, Tanamedrove mecnierul monacemebze dayr-
dnobiT, kalendris iseTi maTematikuri modelebia Semu-
Savebuli, romlebic, maTi Semqmnelebis azriT, ufro
moxerxebuli iqneba ekonomikuri dagegmarebisa Tu sazo-
gadoebrivi Sromis organizebisaTvis.
zemoxsenebuli miznis misaRwevad seriozulad
dgas sakiTxi iseTi kalendaruli sistemis SemoRebisa,
romelSic SviddRiani kviraa ugulebelyofili, rogorc
erTgvari `astrologiuri hipnozi~, romlisganac ganTa-
visuflebaa saWiro. isini imedovneben, rom Tu gaero am
sakiTxs dadebiTad gadawyvets, maSin eklesias am faqt-
Tan Segueba mouwevs.1 aRniSnuli `mosazreba~ kritikas
1 Н. Климишин, “Календарь и хронология”, Москва, 1985, стр. 225-226;
А. Буткеви,. М.Зеликсон, “ВЕЧНЫЕ  КАЛЕНДАРИ”, Москва, 1984, стр. 15.
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ver uZlebs da sruliad miuRebelia marTlmadidebeli
eklesiisaTvis.
II. drois modelirebis gansxvavebuli faqtorebi
drois aRricxvis sakiTxebze msjelobisas, saero
mecnierTa Soris arc Tu iSviaTad dominirebs azri,
romlis mixedviTac, `dedamiwaze mcxovrebTaTvis umTav-
resi perioduli movlenebi dRe-Ramisa da sezonTa mona-
cvleobaa. Cveni yoveldRiuri cxovreba mWidrodaa daka-
vSirebuli mzesTan. planetaze, weliwadis droTa Sesa-
bamisad, amindi cvalebadobs, maTTan ki sasoflo-sameur-
neo samuSaoebia dakavSirebuli. amitom kalendari, rome-
lic agebuli iqneba am periodul movlenebze, yvelaze
mosaxerxebelia CvenTvis~1
amgvarad, rogorc moyvanili citatidan irkveva,
kalendaruli sistemis modelirebisaTvis mavanTaTvis,
umTavresi amosavali wertili sezonTa monacvleoba,
amindis cvalebadoba da sasoflo-sameurneo samuSaoebi
yofila.
maSin raRa vTqvaT `sapaseqo weliwadze~, mis cva-
lebad `amplitudaze~, masTan dakavSirebul rigiT saxa-
rebaTa ganawesze. rogor SevusabamoT kviris Svideule-
bis kvira-dRiTa da orSabaTiT dawyebis saRvTismetyve-
lo swavleba, an saeklesio kalendarTan dakavSirebuli
sxva Teologiuri sakiTxebi, sasoflo-sameurneo samuSa-
oebs? an ki, ra saerTo aqvs amqveyniur, miwier sazru-
1 А. Бялко, “Наша планета – ЗЕМЛЯ”, Москва,  издательство `Наука~,
1983, стр. 47.
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navs sulier cxovrebasTan, maradiul RirebulebebTan,
romelTa warmoCenasac emsaxureba saeklesio kalendari?
amave sakiTxze gansxvavebuli xedva uaRresad naT-
ladaa warmoCenili wm. ioane oqropiris swavlebaSi:
`saocaria marTlmadidebelTa dResaswaulebi, sazeimoa
mowameTa xseneba, keTilsaxieria (morwmuneTa - dk. b.g.)
gankrZaluli sixaruli! ara Tu cvalebad Jams vzei-
mobT, arc weliwads veTayvanebiT, ...ar vmsaxurebT
dros, radgan igi warmavalia, arc dRes vcemT Tayvans,
rogorc kanonzomierebas daqvemdebarebuls. yvelaferi
Zveldeba JamTa msvlelobiT da droc maTTan erTad;
...Cven ki RvTaebriv, diad movlenebs  mowameTa Rvawls,
daflulTa gamarjvebas vzeimobT, ...upiratesad ieso
qristes saswaulebs, ...Semdeg ki mis rCeulTa Rvawls~1
`...TanavmkvidrobT zeciur samyaroSi, sadac arc TveTa
saTvalavia, arc mze da arc mTvare, da arc wliuri
wrebrunva~2
ganvavrcobT ra zemoTqmuls, aRvniSnavT, rom marT-
lmadidebluri msoflmxedveloba erTmaneTisagan ganasx-
vavebs xilul da uxilav samyaroTa Soris arsebul ur-
TierTobebs da maT mdgomareobas adamis codviT dacema-
mde da dacemis Semdgom, rac uciloblad, samyaroSi
drois Tvisebebisa da misi mimdinareobis Taviseburebeb-
sac exeba.
1 Св. Иоанн Златоуст, “Творения”, т. 8, книга 2-я, Москва, 2002, стр
857-858.
2 Св. Иоанн Златоуст, Творения, т. 1, книга 2-я, Москва, 1991, стр 675.
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III. qveynis dasabami
qveynis dasabamidan drois aTvlisaTvis sxvadasxva
qveyanaSi gansxvavebuli qronologiuri TariRi - era iq-
na SemoRebuli. ase, magaliTad:
_ `ebrauli era~ - 3761 weli;
_ `romauli era~ - 4713 weli;
_ `aleqsandriuli era~ - 5492 weli;
_ `bizantiuri era~ - 5508 weli;
_ `qarTuli dasabami~ – 5604 weli da mravali sxva.
qristianul qveynebSi qveynis dasabamidan qriste-
Sobamde drois intervali swored zemomoxmobili Sesa-
bamisi qronologiuri TariRebis gaTvaliswinebiT gamo-
iTvleba.
mokled romaul da olimpiadebiT drois aTvlis
sistemebsac SevexebiT (ix. sqematuri gamosaxuleba).
romauli era, anu era romis daarsebidan, farTod
gamoiyeneboda sxvadasxva istoriuli movlenisa Tu faq-
tis daTariRebisaTvis. misi SemoReba miewereba cnobil
romael swavluls mark terencio varons (Zv. w. 116-27
w.w.). am eras dasawyisad miCneulia Zv. w-is 753 wlis
21 aprili, anu rac igivea  me-6 olimpiadis III wlis
gazafxuli.1
olimpiadebiT drois aTvlis safuZveli iyo oTx
weliwadSi erTxel gamarTuli sportuli TamaSebi2.
1 v. kopaleiSvili, `miTebidan kalendrebamde~, Tb., 1991, gv 37; Н,
Климишин, “Календарь и хронология”, Москва, 1985, стр 229; q.s.e. t.4, Tb.,
1979, gv. 305, q.s.e. t.8, Tb., 1984, gv. 440.
2 v. kopaleiSvili, `miTebidan kalendrebamde~, Tb., 1991, gv. 44; Н,
Климишин, “Календарь и хронология”, Москва, 1985, стр 227.
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gamoTvlebiT dadgenilia, rom qristeSobidan I we-
li 195-e olimpiadis pirvel wels Seesabameba1. aq aR-
niSvnis Rirsia is garemoeba, rom cnobili saeklesio
istorikosi evsevi kesarieli (Cv. w. 263-338w.w.) Tavis
`qronikaSi~ mefeTa mmarTvelobis wlebs olimpiadebis
Catarebis TariRebs uTanadebs2.
gamomdinare iqidan, rom qveynis dasabams uSualo
kavSiri aqvs sapaseqo gamoTvlebTan, sakiTxis ganxilvas
am kuTxiT gavagrZelebT.
IV. sapaseqo moqcevis periodebi
pasqalionSi didi indiqtionis _ 532 wliani cik-
lis SemoRebamde sapaseqo moqcevis sxvadasxva xangrZ-
livobis cikli gamoiyeneboda. magaliTad: ipolite ro-
maelis 16-wliani, an misi Sesworebuli varianti – 84
da 95 wliani ciklebi3, romlebic xuT metonis cikls
moicavda (5×19=95) da sxva.
diokletianes eras 153-247 wlebisaTvis, anu qris-
teSobidan 531 wlis CaTvliT, 95 wliani moqcevis sapa-
seqo cxrilebi wmida kirile aleqsandrielma Seadgina.4
95 wliani ciklidan 532 wlian ciklze gadasvlis gan-
mapirobebel garemoebaTagan upirvelesi TviT 95 wliani
ciklis erTgvari `naklovaneba~ gaxldaT. saqme isaa,
rom 95 kenti ricxvia da unaSTod ar iyofa 4-ze. amde-
nad, erTi 95-wliani ciklidan momdevnoze gadasvlisas,
1 iqve, gv. 5.
2 iqve, gv. 228.
3 V. Grumel, Traite  d`etudes bizantines i la CHRONOLI, Paris, 1958, 16-19;
В. Болотов, Лекции по истории древней Церкви, т. II. Москва, 1994, стр. 447.
4 v. kopaleiSvili, ,,miTebidan kalendrebamde~, Tb., 1991, gv. 106.
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irRveoda ra ubralo da nakiani wlebis monacvleoba,
saWiro iyo yoveli axali 95 wliani sapaseqo periodi-
saTvis specialuri Sesworebebis Setana, rac erTob ar-
Tulebda gamoTvlebs.1 garkveul uxerxulobas qmnida
pasqalionis diokletianes erasTan dakavSirebac.
amgvarad, im dros, roca 95 wliani ciklis das-
rulebamde 6 weli iyo darCenili, anu diokletianes
eriT 242 wels, axali sapaseqo cxrilebis Sedgena dai-
wyo romaelma berma dionise mcirem, romelmac nacvlad
95 wliani ciklisa SemoiRo 532 wliani cikli, xolo
(diokletianes eras nacvlad) JamTaRricxvaSi adgili
qristeSobam daikava (ix. sqematuri gamosaxuleba). aRsa-
niSnavia, rom 95 wliani ciklidan 532 wlian ciklze
gadasvla maTematikuri TvalsazrisiT savsebiT SesaZle-
beli gaxldaT, rac iZleoda saSualebas sapaseqo gamo-
TvlaTa or sistemas Soris kavSiris SenarCunebisa, ra-
Ta ar dakarguliyo aleqsandriuli pasqalionis mem-
kvidreoba (am or cikls Soris maTematikuri kavSiri
Semdegi martivi TanafardobiT SeiZleba gamoisaxos:
N=532x+95y+z, sadac N-i nebismieri kalendaruli
wlis rigiTi nomeria, xolo X-i, Y-i da Z-i ki is uc-
nobebia, romelTa dadgenac, maTematikuri TvalsazrisiT,
aranair sirTules ar warmoadgens).2
1 Н. Климишин, “Календарь и хронология”, Москва, 1985, стр. 241.
2 b. gunia, liturgikuli Studiebi, III, `JamTaRricxva da saeklesio
kalendari~. Tbilisis sasuliero akademiisa da seminariis liturgikisa da
samoZRvro RvTismetyvelebis kaTedris Sromebi, Tb., 2011, gv. 8-13; n., gor-
jolaZe, i. gorjolaZe, ,,macxovris brwyinvale aRdgomis dRe marTlmadi-
debluri kalendris mixedviT, Jurnali ,,mecniereba da teqnologiebi“,
#10-12, Tb., 2004, gv. 36-39.
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diokletianes eras TariRidan qristeSobis TariR-
ze gadasvlisa da qveynis dasabamidan ganvlili perio-
dis dadgenisaTvis dionises, upirveles yovlisa, qris-
teSobidan diokletianes eras dasawyisamde drois inte-
rvali unda ganesazRvra. dasmuli amocanis gadawyveta
mas SeeZlo romis imperatorTa mmarTvelobis wlebis
analiziTac - avgustus keisridan diokletianes CaTvl-
iT. avgustus keisridan imitom, rom, wminda werilis
uwyebiT, misi mmarTvelobis periodSi Catarebuli mosa-
xleobis aRwera macxovris Sobas daemTxva (Sdr. lk. 2,
1).
zemoTqmuls davZenT, rom dionisesaTvis romis im-
peratorTa mmarTvelobis amsaxveli dokumentebis moZi-
eba srulebiT ar warmoadgenda sirTules im martivi
mizezis gamo, rom igi TviT iyo romis papis arqivari-
usi da xelT hqonda im droisaTvis arsebuli yvela
saWiro dokumenti Tu qronologiuri monacemi.1
amdenad, dionisem daadgina ra qristeSobidan diok-
letianes eras dasawyisamde drois intervali - 284 we-
li, icoda, rom wmida kiriles mier Sedgenili 95
wliani sapaseqo cxrilebi diokletianes eras 153-247
wlebs, anu qristeSobidan 437-531 wlebs moicavda.2 ama-
sTan, mniSvnelovani iyo, ar darRveuliyo metonis cik-
lis uwyveti mimdevroba.Ddionisem daicada wmida kiri-
les mier Sedgenili 95 wliani sapaseqo ciklis (cxri-
1 Н. Климишин, “Календарь и хронология”, Москва, 1985, стр 240, v.
kopaleiSvili, `miTebidan kalendrebamde~, Tb., 1991, gv. 106.
2 В. Болотов, Лекции по истории древней Церкви, т. II. Москва, 1994,
стр. 450; Н. Милаш, епископ Далматинско-Истрииского, ,,Правила Православ-
ной Церкви“, т. .II, издание Свято Троицкой Сергиевой Лавры, 1996, стр. 450;
v. kopaleiSvili, `miTebidan kalendrebamde~, Tb., 1991, gv. 106.
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lis) dasrulebamde, romelic diokletianes eras 247-ე
wels, anu qristeSobidan 531 wels unda damTavrebuli-
yo da mxolod amis Semdeg, misi winadadebiT, diokle-
tianes eras 248-e weli qristeSobidan 532-e wlad ga-
mocxadda (ix. sqematuri gamosaxuleba).
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V. qristianuli paseqi
wm. ioane oqropiri `...wmida paseqis Sesaxeb~ Sema-
jamebel sityvaSi brZanebs: macxovris brwyinvale aRd-
gomis dRe `...ar miekuTvneba erT romelime SemTxveviT
dRes, aramed misi aRniSvna emTxveva swored im dros,
romelic ramdenime winaswar gansazRvrul vadas akmayo-
filebs...~ `ewada ra (codviT dacemuli - dk. b.g.) ada-
mianis aRdgena da misi xsna... (RmerTma amisaTvis - dk.
b.g.) saTanado xerxi da Sesabamisi dro gamoarCia. dro
imisaTvis, rom droulad Sedgomoda kurnebas, xerxi ki
iseTi, romelic umjobesi iqneboda ganwmendisa da aRd-
genisaTvis~. 1
swored amitom, `...isurva da zustad iseve, ro-
gorc pirveli adamianis Seqmnisas (Tavdapirveli) wmin-
da dro gamoiyena, ...romelic Semdgomad codviT dacemi-
sa SeibRala pirvel adamianebTan erTad~.2 yovelive amas
ufali gviCvenebs droTa sxvadasxva niSniT, risTvisac
axdens kidec maT gaerTianebas da saRmrTo gangebule-
biT, roca `...mocemuli Svideuli (vnebis Svideuli -
dk. b.g.) droTa niSnebiT srul TanxmobaSi aRmoCnda bib-
liur SvideulTan, anu erT SvideulSi kvlav moiyara
Tavi dReRamtolobam, savsemTvarobam da meeqvse dRem –
paraskevma... mxolod maSin (iudevelTa paseqis dros -
dk. b.g.) evneba jvarze... da aRasrulebs codviT dacemu-
li adamianis aRdgenasa da ganaxlebas~.3
amgvarad, `...macxovarma aRasrula ra WeSmariti pa-
seqi, vnebis kviriakeSi Tavi mouyara yvela niSans da va-
1 Св. Иоанн Златоуст, Творения, т. 8, книга 2-я, Москва, 2002. стр. 958, 962.
2 Св. Иоанн Златоуст, Творения, т. 8, книга 2-я. Москва, 2002. стр. 963.
3 iqve, 964.
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das, romelic axasiaTebda bibliur Svid dRes, raTa
zustad aRedgina yvela garemoeba Sesaqmisa. Cven ki imis
gamo, rom droTa gaerTianeba amgvari sizustiT yovelT-
vis ar xdeba, mxolod WeSmariti paseqis mibaZviT, Cveni
SesaZleblobebis farglebSi aRvasrulebT xolme aRd-
gomis dResaswauls, raTa mivaRwioT garkveul msgavse-
bas mis pirvelsaxesTan - uflis paseqTan~1
VI. qveynis dasabamis pirveli dRe - paraskevi
qveynis dasabamidan qristeSobamde drois interva-
lis dadgenisaTvis, pasqalionistebis mier 4,28, 19, 532
da 15 wliani sapaseqo ciklebis sawyisi momentebis er-
Ti wertilidan - qveynis dasabamidan aTvlis idea iqna
miRebuli. aRsaniSnavia isic, rom qveynis dasabamidan I
kalendaruli wlis pirveli Svideuli paraskevi dRiT
iwyeba, rac sapaseqo gamoTvlaTa Teoriis erT-erT qva-
kuTxeds warmoadgens. 2 sakiTxSi garkvevisaTvis wmida
ioane oqropiris swavlebas movuxmobT, romlis mixedvi-
Tac jvarze vnebis (macxovris dk. b.g.) `... dRe imi-
tomac iyo paraskevi, rom am dRes (bibliur me-6 dRes,
paraskevs  dk. b.g.) Seiqmna adamiani da aucilebeli
iyo, romel dResac daeca igi, im dRes momxdariyo misi
aRdgena.~ 3 igive azria gatarebuli wm. efrem asuris
swavlebaSic, romelic miiCnevs, rom: `...adamis codviT
1 iqve, 965.
2 Настольная книга Cвященнослужителя, т. .IV, Москва, 1983, стр. 602;
С. Булгаков, ,,Настольная книга Священно-Церковно-служителя“, т. I. Москва,
1993, стр. 704; К. Никольский, ,,Пособие к изучению Устава Богослужения
Православной Церкви“, Москва, 1995, стр. 120.
3 Св. Иоанн Златоуст. Творения, т. 8, книга 2-я, Москва, 2002. стр. 964-965.
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dacemis Tvec niშani gaxldaT, radgan, rogorc macxov-
ris (jvarze - dk. b.g.) aRsrulebis dRe Seesabameba ada-
mis dacemis dRes, marTebulad, Tvenic eTanadebian erT-
maneTs~1
wmida mamaTa am swavlebasTan savsebiT Tanxmieria
wm. abuseriZe tbelic, romelic saubrobs ra macxovris
cxovelsmyofel vnebaze, brZanebs: `...da romelsa dResa
eqsoria viqmneniT, masve dResa (igulisxmeba vnebis kvi-
riakis paraskevi - dk. b.g.) jer iCina xsnai Cueni.~ 2
amgvarad, xsenebul wmida mamaTa ganmartebiT, ada-
mis codviT dacemis dRed paraskevia miCneuli da es
dRe, adamianTa xsnis saRmrTo gangebulebiT, uSualo
kavSirSia rogorc macxovris jvarze vnebis, aseve bib-
liur meeqvse dResTanac.
wmida ioane oqropiri amqveyniuri drois aTvlas
adamidan iwyebs da mas xuT periodad yofs. esenia: dro
- adamidan noemde, noedan abraamamde, abraamidan mosemde,
mosedan qristes mosvlamde da macxovris mosvlis Sem-
dgomi periodi.Ddrois warmodgenil dayofasTan savse-
biT Tanxmieria wm. efrem asuric.3
xsenebuli periodebidan gansakuTrebul yuradRebas
pirvelis dasawyissa da adamidan drois aTvlis mniSvne-
lobaze gavamaxvilebT.
wm. ioane oqropiris swavlebis mixedviT: `...Semd-
gom, me-7 dRes RmerTma ganisvena yovelTa saqmeTagan,
1 Св. Ефрем Сирин, Творения, т. 3, Калуга, 2003 a, стр. 103.
2 n. goguaZe, m. qavTaria, r. Cagunava, abuseriZe tbeli, Txzulebani,
baTumi, 1998. gv. 52.
3 Св. Иоанн Златоуст, Творения, т. 8, книга 2-я, Москва, 2002, стр. 926, 941.
Св. Ефрем Сирин. Творения“ т. 4. Калуга, 2003 b, стр. 310.
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xolo Semdegi dRidan (kviridan - dk. b.g.), romelic
kvlav pirveli iyo, RvTis gangebiT yvela qmnilebam da-
dgenili wesiT iwyo svla.~ aRniSnuli, garkveulwilad,
adamsac exeboda, romelsac jer kidev ar gadaexvia `da-
dgenili wesisaTvis~. Semdeg wmida mama brZanebs: `...Sem-
dgomad codviT dacemisa SeibRala (осквернено) Tavda-
pirveli-yvelaze wmida dro (первоевремя ...самоечисто-
евремя).~ 1
amdenad, `Tavdapirveli ...yvelaze wmida dro~, anu
dro samyaros Seqmnis sawyisi momentidan  pirveli
dReRamtolobidan vidre eqsoriamde, pirvelkacTa dace-
mis Sedegad `Seicvala~, `SeibRala~.
zemoTqmulidan gamomdinare, samyaroSi drois Tvi-
sebebisa da misi mimdinareobis Taviseburebebis warmoCe-
nis mizniT, pirobiTad, sami periodi SeiZleba gamovyoT:
1. samyaros Seqmnis sawyisi momentidan bibliur me-
oTxe dRemde;
2. meoTxe dRidan adamis codviT dacemamde;
3. codviT dacemidan meored mosvlamde.
pirveli periodis drois TaviseburebaTa Sesaxeb
wm. ioane damaskeli (VIII s.) gvamcnobs, rom `...saRvTo
brZanebiT, pirveli sami dRis ganmavlobaSi sinaTle ga-
iSleboda da SemWidrovdeboda. ase dgeboda dRe da Ra-
me.~ meore periodis Taobaze wm. mama gvauwyebs, rom
`...meoTxe dRes RmerTma Seqmna ... mze... mTvare da varsk-
vlavebi...~2 anu drois mdinareba, erTgvarad, xsenebuli
mnaTobebis msvlelobas ukavSirdeba. amasTan, bibliuri
1 Св. Иоанн Златоуст, Творения, т. 8, книга 2-я. Москва, 2002. стр. 962-963.
2 wmida ioane damaskeli, marTlmadidebluri sarwmunoebis zedmiwevniTi
gadmocema (Targmani da SeniSvnebi ediSer WeliZisa), Tb., 2000, gv. 349.
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meeqvse dRis Semdgom, adamis samoTxiseul yofaze wmida
mama brZanebs: `...adamiani, ...sxeuliT usaRvToes da zemS-
venier mxareSi mkvidrobda, suliT ki uaRmatebules da
Seudareblad ufro garemSvenier adgilas imyofeboda,
saxlad hqonda ra masSi Tanamosaxle RmerTi da Rmer-
Tive hqonda ra didebul Sesamoselad, radgan Semosili
iyo misi madliT, martoden misi Wvretis utkbilesi na-
yofiT ilxenda (rogorc sxva vinme angelozi) da am
WvretiTve sazrdoobda.~ 1
rac Seexeba mesame periods, rogorc zemoT aRvniS-
neT - `Semdgomad codviT dacemisa (anu bibliuri VII
dRis Semdgomi periodis paraskevidan – dk. b.g.) SeibRa-
la Tavdapirveli... yvelaze wmida dro~. amasTan, meored
mosvlis Semdgom dro aRar aRiracxeba dReebiTa da Ra-
meebiT.2
aq ki gamovkveTT mTavar sakiTxs paraskevTan dakav-
SirebiT: qveynis dasabamidan amqveyniuri drois aTvla,
anu zeJameuli drois Semdgomi dReebis aTvla, araTu
samyaros Seqmnis sawyis moments - pirvel kvira dRes
ukavSirdeba, an Tundac bibliur me-4 dRes, aramed pa-
raskevs.
meti sicxadisaTvis erTi umniSvnelovanesi sakiT-
xia dasazustebeli, kerZod is, rom qveynis dasabamidan
I kalendaruli wlis pirveli dRe paraskevi:
_ adamis Seqmnis dRe - bibliuri paraskevia, Tu
1 iqve, gv. 358
2 wmida ioane damaskeli. marTlmadidebluri sarwmunoebis zedmiwevniTi
gadmocema (Targmani da SeniSvnebi ediSer WeliZisa), Tb., 2000, gv. 343.
Настольная книга Cвященнослужителя, т.IV. Москва, 1983, . стр. 602; С.
Булгаков, ,,Настольная книга Священно-Церковно-служителя“, т. I, Москва,
1993, стр. 704.
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_ misi dacemis dRe - paraskevi (razec zemoT vsa-
ubrobdiT).
pirvel SemTxvevaze pasqalionistebis araerTi mi-
niSneba arsebobs,1 magram Cven meore mosazrebas vemxro-
biT da ai, ratom: Sesaqmes yvela dRe da pirvel adami-
anTa samoTxeSi cxovrebis periodi, mkveTrad gansxvavde-
ba codviT dacemis Semdgomi periodisagan.
ase ganvsajoT, adamis codviT dacemis Sedegad sam-
yaroSi arsebuli harmonia da kosmosis Tavdapirveli
wesrigi dairRva. adamiani RvTis madls moaklda da co-
dvis sasjelad sikvdili ergo. anu adami da mis mier
mTeli kacobrioba sikvdils daeqvemdebara, Tumca ara
garemoebaTa gardauvali aucileblobis gamo, razec cxa-
dad miuTiTebs karTagenis krebis 109-e kanoni.2
amgvarad, codviT dacemamdeli dro, romelic sa-
moTxeSi saRvTo miznis misaRwevad iyo gankuTvnili,
codviT dacemis Semdgom xrwnadobis, daSlisa da sikv-
dilis Tanamdevad gadaiqca. magram, ewada ra codviT da-
cemuli kacobriobis gamoxsna, ufalma ganaRmrTo adami-
anuri buneba da masze sikvdilis batonoba ganaqarva, ri-
Tac yvela WeSmarit morwmunes saSualeba misca, ekle-
siuri cxovrebis gziT, caTa sasufevelis damkvidrebisa.
amdenad, adamianTa xsnis saRmrTo gangebulebiT
dro ganaxlebis, feriscvalebis, ganRmrTobis saqmes em-
saxureba. asec vityviT: eklesiis wiaRSi dro da sivrce
1 Настольная книга Священнослужителя, т. IV. Москва, 1983, стр. 602;
С. Булгаков, ,,Настольная книга Священно-Церковно-служителя“, т. I. Москва,
1993, стр. 704.
2 e. gabiZaSvili, e. giunaSvili, e. dolaqiZe, g. ninua, ,,didi sjulis
kanoni,“ Tb., 1975, gv. 342.
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liturgikul, evqaristiul xasiaTs iZenen, riTac maT
is Tvisebebi eniWebaT, rac codviT dacemamde hqondaT.
mokled feriscvalebasac SevexebiT, romelic Zire-
ulad cvlis adamians garegani kacidan Sinaganisken da
romlis gareSec SeuZlebelia cxoneba. 6 (19) agvistos,
feriscvalebis sazeimo wirvis bolos, Semdgomad ambio-
nis locvisa, xili ikurTxeba, romelsac, saeklesio
TvalTaxedviT, Semdegi mniSvneloba aqvs:
_ `Taboris mTaze feriscvalebiT macxovars saTno
uCnda (windawin, jvarcmamde 40 dRiT adre - dk. b.g.)
eCvenebina is axali mdgomareoba, romelic adamianur bu-
nebas macxovris aRdgomiT mieniWa, da aseve mieniWeba
yvela WeSmarit morwmunes sayovelTao aRdgomisas. mag-
ram, radgan mTeli samyaro gaxda RvTis winaSe damnaSave
(повинна) pirvel kacTan erTad, am ukanasknelis cod-
vis gamo, uflis kurTxeviT, masTan erTadve moelis ga-
naxlebas. amdenad, xilis kurTxevis saeklesio ritua-
li, adamianTaTvis, zemoTqmulis rwmunebis gamoxatule-
ba gaxlavT.~1
amgvarad, `mTeli samyaros ganaxlebis molodini~
araTu codviT dacemamdel dros ukavSirdeba, aramed
adamis codviT dacemis dResa da mis Semdgom periods.
kvlav davZenT: adami samoTxeSi yofnisas, vidre
codviT dacemamde, ar eqvemdebareboda drois mdinarebas
im TvalsazrisiT, rom ar berdeboda, anu ar uTeTrde-
boda Tma, ar unaoWdeboda kani, ar `ucvdeboda~ Sinagani
organoebi, ar avaddeboda da sxva.
1 С. Булгаков, ,,Настольная книга Священно-Церковно-служителя“, т. I.
Москва, 1993, стр. 299, 302.
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wmida basili didi erTgan SeniSnavs: `...cxovelebi-
sa da mcenareebis sxeulebi... drois meufebas eqvemdeba-
rebian, romlis Tvisebebic xiluli samyaros Tavisebu-
rebebis analogiuria.~ 1
zemoreTqmulidan gamomdinare, logikurad ismis
kiTxva: rodis `CairTo~ adamisaTvis drois is mdinare-
ba, romelic misTvis pirovnuli cxovrebis 930 wliT
ganisazRvra da romelsac zrdasrul kacad Seqmnili
adamis dabereba da gardacvaleba mohyva? vfiqrobT, pa-
suxi erTaderTia: - Semdgomad codviT dacemisa (ramac
adamis mTeli modgma drois meufebas dauqvemdebara).
amdenad, zemoT SevecadeT warmogvedgina ganmarteba
imisa, Tu ratom miviCnevT qveynis dasabamidan amqveyniu-
ri drois aTvlis sawyisსa da adamis codviT dacemis
dRes – paraskevs da ara:
a) samyaros Seqmnis sawyis moments, bibliuri I
dRis dasawyiss;
b) bibliur me-4 dRes (roca RmerTma mze, mTvare
da varskvlavebi Seqmna);
g) adamis Seqmnas  bibliur me-6 dRes.
damowmebani:
1. asuri, 2003 a: Св. Ефрем Сирин, Творения, т. 3,
Калуга, ОАО `Калужская типография стандартов~,
2003.
1 Св. Василий Великий. Творения в 2-х томах, т. I. Полное собрание
творений Святых отцов церкви и церковных писателей в русском переводе,
т.3. Москва, 2008, стр. 326.
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2. asuri, 2003 b: Св. Ефрем Сирин, Творения, т. 4,
Калуга, ОАО `Калужская типография стандартов~,
2003.
3. basili didi, 2008: Св. Василий Великий, Творения
в 2-х томах, т. I, Полное собрание творений Святых
отцов церкви и церковных писателей в русском
переводе, т.3, Москва, Сибирская благозвонница, 2008.
4. bialko, 1983: Бялко А. Наша планета – ЗЕМЛЯ,
Библиотечка КВАНТ, выпуск 29, Москва, издательство
`Наука~, 1983.
5. bolotovi, 1994: Болотов В. Лекции по истории
древней Церкви, т. II, Москва, Издание Спасо-Пре-
ображенского Валаамского ставропигиального монас-
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† Archpriest Bidzina (Gunia)
Temple of St. Alexander Nesvky
THEOLOGICAL ASPECTS OF TIME COUNT FROM
THE BEGINNING OF THE UNIVERSE
RESUME
TIME serves the purpose of renewal, transfiguratoion
and diviznizationby means of churching. Let it be said: time
and space obtain liturgic eucharistic character in
obedience, which grants them properties they used to have
before falling in sin. The liturgical time and space form a
certain type of bridge between the visible and invisible
worlds,which is based onthe church andpraying experience of
eternal communion.
Thus, consideringthe foundation of the world we
preferably mean liturgical, eucharistic time and space, and
less physical, or even biological time and space. It is also
noteworthy that the scientific opinion does not consider or even
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totallyignores the existence of invisible world,creation of the
world by the God, whichfinally contributesto incomplete
perception of a matter, essence of life andworld’s destiny; It
refers to the beginning of the worldto some extent.
It is of utmost importance to consider the scientific
opinion and its methods inthe process of perceiving the world,
but ignoring the faith factor and church doctrine will lead us to
inappropriate conclusionsthatisquite clearly discussed bythe
Holy Fathers:
St. John Chrysostom (IV c.): '... See, that ransackof
DIVINE WORK (only - Archpriest B.G.) with mindis
profanity?'(Chrysostom, 2004: 655);
St. Isidore of Pelusium (V c.): 'We shouldn’t be
seeking evidences of what is supernatural'(Treasury of
Spiritual Wisdom, 2001: 78);
Saint Maximus the Confessor (VII c.):‘Studywhat and
what for God has made - because it can be understandable, but
do not investigate how and why, and how long ago, because
your mind is not able to understand it’. ...'If you do not
restrainintellectual sophistication, you can plungeinto the
abyss'(Treasury of Spiritual Wisdom, 2001: 38);
We could cite more similar quotes, but by stating
questionsthis way we do not confront scientific opinion and the
church doctrineto each other but weindicate to the nesseccerity
of the unity offaith and knowledge, whichis one of the
cornerstones of the God-inspiredteaching of the Church
Fathers.
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Y igor kekelia
martvilis raionis istoriisa da kulturis
Semswavleli samecniero-kvleviTi centri
mama anton kekelias cxovreba da Rvawli
(dabadebidan 160 wlisTavis gamo)
am ocdaaTiode wlis win pedagog vasil abduSeli-
Svilisadmi miZRvnil statiaSi sargis caiSvili werda:
,,Tu gavixsenebT Cveni qveynis arcTu ise Soreul war-
suls, erTi SexedviT ucnaur rasme SevamCnevT: rogorc
cnobilia, XIX saukuneSi, gansakuTrebiT ki misi bolo
meoTxedidan, ruseTsa da mTels civilizebul evropas,
Tu SeiZleba ase iTqvas, ,,moedvnen~ swavlamowyurebuli
qarTveli axalgazrdebi. sad ar naxavT maT, msoflios
romel qveyanaSi? xolo aseT adgilebSi ramdenime qarT-
veli mainc Tu moiyrida erTad Tavs, myisve iqmneboda
patara saqarTveloebi, e. w. ,,qarTvelTa saTvistomoe-
bis~ saxiT... magram niSandoblivi aq ufro sxva ram iyo.
ganaTlebis aseTi maRali safexuris dauflebis Semdgom,
rogorc wesi, maTSi ar iRviZebda raime gansakuTrebuli
pativmoyvareoba. isini ar Takilobdnen sul ubralo Ta-
namdebobasac ki, rogorc qalaqad, ise saqarTvelos mi-
vardnil kuTxeebSi, oRond Tavisi wvlili SeetanaT
Cveni qveynis aRorZinebis saqmeSi. sxvaTa Soris, ase gr-
Zeldeboda Semdegac, roca CvenSi ukve arsebobda maRa-
li rangis kulturuli Tu samecniero centrebi... bevri
maTganis saxeli Cven arc ki viciT, Tumca cxadia, rom
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swored maT mxrebze gadaiara im mZime tvirTma, romlis
zidvac aucilebeli iyo mSobliuri qveynis Semdgomi
aRorZinebisaTvis”1.
erT aseT pirovnebad SemorCa saqarTvelos marTl-
madidebeli eklesiisa da qarTuli kulturis istorias
mama anton ioanes Ze kekelias (1855-1920 ww.) saxeli.
is iyo mTels samegreloSi cnobili sasuliero piri,
didi ganmanaTlebeli da sazogado moRvawe; oRond erTi
gansxvavebiT - sargis caiSvilis mier daxasiaTebuli,
swavlamowyurebuli qarTveli axalgazrdebis msgavsad,
umaRlesi ganaTleba mas evropis qalaqebSi ar miuRia.
swavlobda quTaisis gimnaziaSi, Semdeg daubrunda mSob-
liur kuTxes da gaaCaRa energiuli muSaoba kultu-
rul-saganmanaTleblo dawesebulebebis, jandacvis keris
dasaarseblad.
mama antonma 65 weli icxovra da am xnis manZilze
misma mouRlelma marjvenam bevri keTili, saSviliSvi-
lo, dasafasebeli saqmis gakeTeba moaswro. marto is
faqti, rom es pirovneba iyo samegreloSi 15-mde sko-
lis daarsebis iniciatori, udavod bevris mTqmelia.
,,Tu gaviTvaliswinebT skolis gaxsnasTan dakavSirebul
siZneleebs TviT axlac ki - ganaTlebis sistemis dRe-
vandel safexurze, advili warmosadgenia, ra dabrkole-
bebi unda Sexvedroda araTu aTeulze metis, aramed
Tundac erTi skolis gaxsnas im dros, roca soflad
swavla-ganaTlebis saWiroeba xSirad sadavodac ki iyo
miCneuli. sazogadoebaSi, romelic dromoWmul warmod-
genaTagan jer kidev ar ganTavisuflebuliyo, arc mowi-
1 caiSvili s., winamorbedni da Tanamedroveni, Tb., 1989, gv.
274.
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nave pirovnebis saqmianobiT aRZrul-nasazrdoebi Suri
gamoiricxeboda. davumatoT amas materialuri saxsrebis
problema da gavixsenoT samoqmedo asparezic - ruseTis
vrceli imperiis periferia adgilobriv ayvavebuli biu-
rokratiuli sistemiT~1 - wers vaxtang rodonaia. miu-
xedavad amisa, arafers ar SeuSinda igi, arafris winaSe
ukan ar dauxevia.
mama antonma Tavisi Segnebuli sicocxle moswavle
axalgazrdobis swavla-aRzrdis saqmes Sealia. misi sagan-
manaTleblo saqmianoba farTod Suqdeboda imdroindel
qarTul presaSic.
1875 wels sof. banZaSi, dRevandel vedidkaris teri-
toriaze, gaixsna sasoflo-saministro uwyebis erTaderTi
skola, rac ver akmayofilebda mosaxleobis moTxovnas;
jer erTi, imitom, rom moswavleTa miReba SezRuduli iyo,
meorec, skolaSi swavleba rusul enaze mimdinareobda, xo-
lo mSobliuri qarTuli ena idevneboda. XIX s-is 80-90-
iani wlebidan saqarTveloSi daiwyo samrevlo skolebis
gaxsna eklesiebTan, mRvdlis gamgeblobis qveS. 1891 wels
banZaSi, Saurkaris wm. giorgis eklesiasTan, sasuliero uw-
yebis saxiT daarsda erTklasiani samrevlo skola, sadac
mTavari sagani qarTuli ena iyo. skolas dekanozi anton ke-
kelia ganagebda. amasTan dakavSirebiT gazeT ,,iveriaSi~ dai-
beWda werili, sadac vkiTxulobT: banZa didi sofelia, sa-
dac bevri Tavad-aznauri cxovrobs. miuxedavad amisa, sofe-
lSi skolis daarsebisaTvis aravin fiqrobs. am saqmis mog-
varebisTvis zrunva daiwyo blaRoCinma anton kekeliam, ro-
melmac sakuTari xarjiT soflis centrSi aago Senoba sko-
1 rodonaia v., madlis gziT mavali, ,,literaturuli saqarT-
velo”, 1990, 5 oqtomberi, X, gv. 15.
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lisaTvis, romelic akurTxa kidec da swavla saaxalwlod
daiwyebao1.
mama antonis SviliSvilma oidipos (boCia) kekeliam
gviambo: ,,babuaCems skolis gaxsnis saqmeSi bevri moqiSpe
hyolia. samRvdeloebis erT nawils skolis martvilSi gax-
sna undoda. marTalia, martvilSi sasuliero saswavlebe-
li 1830 wlidan arsebobda, magram 1873 wlis 12 oqtombers
skolis Senobas xanZari gauCines da dawves. 1876 wels axa-
li, rvaoTaxiani xis yazarmuli Senoba augiaT, romelic ga-
redan gajiT yofila Selesili. 1882 wels momaval diakv-
nebs (ase uwodebdnen moswavleebs) es Senobac dauwvavT.
amis mizezi saswavleblis siSore da swavlebis autaneli
pirobebi iyo. Semdeg mRerodnen kidec: ,,niori da xaxvis fo-
Ci, madloba RmerTs, martvils movrCi”. martvilis saswav-
leblis istoria dawvrilebiT aqvs aRwerili mama antonis
siZes, cnobil mweralsa da sazogado moRvawes - Tedo saxo-
kias, wignSi - ,,rogor vizrdebodiT Zvelad~. didi xnis man-
Zilze dRis wesrigSi idga martvilSi saswavleblis arse-
bobis saWiroeba, martvilelelbi yovel Rones xmarobdnen,
rom skolis Senoba, banZis nacvlad, martvilSi gaxsniliyo,
magram dekanozma antonma imdeni irbina TbilisSi, rom gana-
Tlebis saxelmwifo mesveurebs, sabolood, saqme banZis sa-
sargeblod gadaawyvetina. erTxel, Turme, TbilisSi unda
wasuliyo. moZRvari skolis saqmeebiT imdenad yofila da-
kavebuli, rom diliT, siCqaris gamo, Sarvlis Cacma daviw-
yebia da ase, uSarvlod, mxolod anaforiT, Casula Tbilis-
Si. iq banZidan didi xnis win dedaqalaqSi sacxovreblad ga-
dasul nacnobTan - aleqsandre (saSa) kekeliasTan misula
1 ,,iveria~, 17 dekemberi, 1892.
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da karebidanve SeuZaxnia: ariqa, Svilo, rogorme Cemi zomis
Ziqva (Sarvali) momiZebne, Torem momeWra Tavio~.
mainc ar isvenebdnen moqiSpeebi - dekanozi skolis mSe-
neblobis dawyebas ar apirebso, da revizia gamogzavnes. ,,in-
formirebulma antonma erT RameSi moazidvina Tanasofle-
lebs sabalavro qva md. abaSis piridan, risTvisac mTeli
xarji (900 man.) TviTon gaiRo. amasTanave, mosul stumrebs
galobiT Seageba moswavleTa gundi, TviTonac sityviT mima-
rTa. revizori darwmunda, rom bavSvebma icodnen locva,
pirjvris wera, rusuladac laparakobdnen. blaRoCinis
diplomatiurma svlam gaWra da revizors sabolood gada-
awyvetina sakiTxi banZis skolis sasargeblod~1.
niSandoblivia is faqtic, rom mama antonma Tavis meu-
Rles - epraqsia oqropiris asul ruruas mziTvic ki gauyi-
da da Segrovili Tanxa banZis samrevlo skolisTvis Seno-
bis dadgmas moaxmara.
cnobilia, rom msoflios sxvadasxva qveyanaSi mimofa-
ntuli ebraelebi devnasa da Seviwroebas ganicdidnen, sa-
qarTveloSi ki msgavs movlenebs adgili arasdros hqonia.
piriqiT, Znelbedobis Jams qarTvelebi mudam daxmarebis
xels uwvdidnen maT. Cven xelT arsebuli uamravi faqtidan
amJamad banZel ebraelTa istoriis or epizodze gavamaxvi-
lebT yuradRebas, riTac SevecdebiT warmovaCinoT ebrae-
lebisadmi soflis qristiani mosaxleobis damokidebule-
ba.
XX s-is dasawyisSi, gansakuTrebiT revoluciis qar-
cecxlian dReebSi, ebraelTa aklebas masStaburi xasiaTi
hqonda ruseTSi. ase magaliTad, ruseTis qalaq belostok-
1 rodonaia v., madlis gziT mavali, 1990, 5 oqtomberi, X, gv. 15.
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Si mZarcvelebi oTxi dRis ganmavlobaSi anadgurebdnen maTs
qonebas.
ebraelTa mosalodneli darbevis Sesaxeb xma gavr-
celda saqarTveloSic. banZel ebraelebs dekanoz anton ke-
keliasTvis miumarTavT. mama antoni uaRresad keTili da ga-
WirvebulTa gamkiTxavi iyo. man daxmareba aRuTqva ebrae-
lebs. efrem da daviT ajiaSvilebs farTleuli moazidvina
da sakuTari saxlis pirvel sarTulze, did darbazSi, sa-
guldagulod Seanaxvina. Tanac, qonebas damcvelad ebrael-
Ta Temidan erTi kaci miuCina, banZel samson daneliasTan
erTad. miuxedavad moaruli xmebisa, qarTveli ebraelebi
maSin Zarcvasa da rbeva-awiokebas gadarCenilan.
meore epizodi 1911-1912 wlebis zamTris didTovlo-
basTanaa dakavSirebuli. Tovlis safars Turme 3 metrisT-
vis miuRwevia. banZeli ebraelebi Tavs vaWrobiT irCendnen.
didTovlobis gamo gzebi Caketila. amitom kviraobiT ba-
zarSi dgoma ki ara, gareT gamosvlac ki Wirda. ebraelebi
miwas ar amuSavebdnen. TiTqmis verc erTi ebraelis ojaxSi
sasimindes ver naxavdiT. saWiroebis SemTxvevaSi sasoflo-
sameurneo produqtebs isini banZeli qristianebisgan yidu-
lobdnen. didTovlobisas ori Tu sami kviris maragi Semo-
leviaT, vaWroba SeuZlebeli iyo da gzebis Caketvis gamo
verc quTaisSi mouxerxebiaT wasvla, rom iq mainc SeeZinaT
produqtebi. ukidures gasaWirSi Cavardnili banZel ebrae-
lTa asobiT ojaxs banZeli qristianebisTvis miumarTavs
daxmarebisTvis. daviT ajiaSvili ebraelTa saxeliT mama an-
tonTan misula da daxmarebis gaweva uTxovia. imanac, ro-
gorc sCveoda, daxmarebis xeli gauwoda banZel ebraelebs -
sami beReli simindi dauTmo da isini SimSiliT daxocvas ga-
daarCina.
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es pativiscema ar dauviwyes dekanozs ebraelebma. maT
mTeli guliT Seiyvares mama antoni da misi ojaxi. roca igi
gardaicvala, daviT ajiaSvilma banZel ebraelTa saxeliT
gamosaTxovari sityva warmoTqva, romelSic im daxmareba-
zec isaubra, dekanozs rom araerTxel aRmouCenia gaWirve-
baSi Cavardnili ebraelobisTvis.
aseTi iyo dekanozi anton kekelia: amaRlebuli, ubra-
loebiT gamorCeuli, uzado da uzakveli sulis patroni,
sxvisi Wiri rom Tavisad miaCnda da erovnebiTa da sarwmu-
noebiT sxva Temis xalxs mudam xels umarTavda. es ori
faqtic naTlad mowmobs imas, Tu rogor damokidebulebaSi
iyvnen qarTvelebi da ebraelebi erTmaneTTan. aseTma mxarda-
Weram kidev ufro ganumtkica ebraelebs qarTveli xalxis
siyvaruli1.
1896 wels banZis erTklasiani saswavlebeli ork-
lasian saeklesio-samrevlo skolad gadakeTda. mis gax-
snaze sityvebi warmouTqvamT: samrevlo skolebis meT-
valyures, cnobil istorikossa da sazogado moRvawes -
Tedo Jordanias, cnobil veqilsa da sazogado moRva-
wes, melqisedeq (meqi) faRavas, guria-samegrelos epis-
kopos grigol dadians da sxvebs. skolasTan ufaso sam-
kiTxvelos gaxsna ukisria cnobil qvelmoqmed mandilo-
sans daria faRavas da fondic, wignebis SesaZenad, 300
maneTamde Seudgenia2.
1 kekelia i., ,,odes kacsa daeWirvos~ (ori epizodi banZel ebrae-
lTa istoriidan). kr. ,,mama anton kekelia~, Tb., 2004, gv.7-8.
2 danelia k., gaxsna da kurTxeva s. banZaSi orklasiani saek-
klesio samrevlo skolisa, Jurn. ,,mwyemsi~, 1896, #20; gaz. ,,cnobis
furceli~, 1896, #29.
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am faqts Jurnal ,,mwyemsis~ furclebze gamoexma-
ura k. danelia. werilSi aRniSnuli iyo: ,,seqtembris
Tvis 19 misi yovlad usamRvdeloesobis, guria-samegre-
los episkoposis grigoris TandaswrebiT banZis wm. gi-
orgis ekklesiaSi saRmrTo liturRia Seasrula mcire
aiazmis gardaxdiT zemoxsenebuli saswavleblis xelmZ-
Rvanelma, blaRoCinma an. kekeliam. imave da maxlobel
eklesiaTa samRvdeloebis TanmwirvelobiT da Tandasw-
rebiT eparqiis saekklesio-samrevlo skolaTa meTvalyu-
ris, u. T. d. Jordanias, senakis mazris samaswavleblo
rCevis ganyofilebis wevrTa. Semdeg saRmrTo liturRi-
isa, romelzedac galobda qarTuli gundi mgalobelTa
da sadac daeswro aRtacebulis sixaruliT auarebeli
xalxi, misma yovlad usamRvdeloesobam, yovlis samRv-
delo grigorim Seasrula litania skolis SenobaSi
,,mefis locvis~ galobiT da gardaixada dawesebuli
savedrebeli galoba ,,wineT swavlis dawyebisa~, romlis
Semdeg warmoTqmul iqmna mraval-Jamieroba samefo sax-
lisa, uwmindesis sinodisa, masTan daarsebulis samasa-
wavleblo sabWoisa, uwmindesis sinodis ober-prokuro-
ris b. konstantine petres Zis pobedonoscevisa, mmarT-
velTa, moswavleTa da maswavlebelTaTvis. Semdeg cere-
moniisa yovlad samRvdelo grigorim Sekrebili Sagir-
debi akurTxa jvriTa da macxovris xatiTa da skolis
droebiT Senobis, Sagirdebis da damswreTa sxurebis Se-
mdeg, warmosTqva sityva, romelSiac ganmarta, Tu ras
gvaswavebs Cven RmerT-maswavlebeli da urCia Sagirdebs,
rom macxovris saxis SexedviT igonebdnen xolme yovel-
Tvis mis swavlas da niadag Seususteblad asrulebdnen
mas... Semdeg amisa blaRoCinma kekeliam miiwvia yvela sa-
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patio pirebi Tavis binaze sadilad... sadilzedac war-
mosTqves SemTxvevis Sesaferi sityvebi u. T. d. Jorda-
niam, T. melqisedeq faRavam da sxvebmac. rogorc dag-
varwmunes, T. melqisedeq faRavas meuRle darias ukisr-
nia daaarsos am skolasTan ufaso samkiTxvelo da fon-
dic, jerjerobiT, 300 maneTamdis Seudgenia. RmerTma
inebos, rom am WeSmaritad RvTisnieris da sxva sazoga-
do sakeTilo saqmeSiac gamoCenilis pirisaTvis waebaZ-
noT sxvebTaca~1.
aRniSnul skolas 1917 wlamde mama antoni ganagebda.
aswavlida frangul enasa da ariTmetikas. am droidan kvlav
daiwyo brZola moZRvris winaaRmdeg, rac naTlad Cans ga-
zeT ,,saqarTveloSi~ gamoqveynebuli werilidan. dekanozi
anton kekelia gazeTis redaqtors Semdegi Sinaarsis we-
rils ugzavnis:
,,b-no redaqtoro, umorCilesada gTxovT, ,,saqarTve-
loSi~ adgili dauTmoT am Cems werils.
martis 19 d. axalsenakSi gaimarTa senakis mazris mas-
wavlebelTa sazogado kreba. krebaze, sxvaTa Soris, lapa-
raki yofila imis Sesaxeb, rom saxalxo Skolebs arasasur-
veli elementi CamoaSoron. arasasurvelTa Soris mec mov-
yolivar, adamiani, romelic 43 weliwadia saxalxo ganaT-
lebas vemsaxurebi. Cems mowinaaRmdegebad gamosulan maswav-
lebeli m. kaWarava, b. kalandariSvili da i. xuxua. samive
erTs dros Cems mier rwmunebul saswavlebelSi iyvnen da
saswavleblis interesebma iZulebul myo saswavleblisaT-
vis samive momeSorebina. maswavlebelTa krebis mier aRmas-
rulebel komisiis wevrebad mohyolian maswavlebelni ka-
1 danelia k., gaxsna da kurTxeva s. banZaSi orklasiani sae-
kklesio samrevlo skolisa, #20.
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Warava da kalandariSvili, Cemni bralmdebelni da imave
dros gamsamarTlebelni.
umorCilesada vsTxov komisias, sanam Taviss msjavrs
rasme gamoitandes, saqme gamoiZios; imedi maqvs komisiis pi-
ruTvnelobisa da maSin SeiZleba rolebi icvalos, dRevan-
delni bralmdebelni Cemni iZulebulni iqmnen pasuxismgeb-
lad iqcnen da Zalzedac gauWirdesT es pasuxisgeba~1.
dekanozs STamagonebeli garegnoba da SesaniSnavi xma
gamoarCevda. am TvalsazrisiT sagulisxmoa gamoCenili qar-
Tveli mwerlisa da sazogado moRvawis, moZRvris siZis -
Tedo saxokias mogoneba: ,,parizSi 1900 wlis msoflio ga-
mofenaa. saqarTvelodan Camosuls safrangeTis dedaqalaq-
Si damxvda Cemi megobari, mxatvari al. mrevliSvili (ferm-
weri da grafikosi; 1898-1903 wlebSi swavlobda parizSi,
Jiulienis akademiaSi - i. k.), samSobloSi ukve cnobili da
aq Camosuli, aqaur samxatvro akademiaSi samuSaod da Tavis
xelobaSi ufro gansaviTareblad...
im xanebSive al. mrevliSvilma CemTan sxva fotosura-
TebTan erTad dainaxa suraTi Cemi megobris, dekanoz anton
kekeliasi, romelic samegreloSi, rogorc sasuliero, ise
saxorcieloTa Soris umSvenieresis, pirdapir klasikuri
silamazis adamianad iTvleboda. gansakuTrebiT hSvenoda an-
aforaSi da mayurebeli Zalauneburad qristes saxes ada-
rebda... mxatvris gansakuTrebuli yuradReba miipyro xsene-
bulma suraTma da saSam, rogorc Cveuleba hqonda, jer fan-
qriT daxata kedelze. zeTis wamlebiT ki samSobloSi dav-
xatavo, sul ki imas iZaxda: qristes daxatva visac unda,
tipad es adamiani unda gamoiyenoso. marTlac, misi frangi
amxanagebi, vinc ki naxavda kedelze daxatuls suraTs, yve-
1 ,,saqarTvelo”, #83, 18 aprili, 1917, gv. 4.
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las Tvali zeda rCeboda da yvelani iZaxdnen Turme – qris-
te aseTad unda daixatoso~ 1.
mama antoni gardaicvala 1920 wlis 12 agvistos, Tbi-
lisSi, Suayuris anTebiT. dakrZalulia banZaSi, Saurkaris
sasaflaoze. 160 weli gvaSorebs mama antonis dabadebas,
cxra aTeulze meti weli gardacvalebas, magram cocxlobs
misi saqmeni, cocxlobs TviTonac, rogorc mSobeli qveynis
ukvdav-uberebeli mecixovne. ilia marTlis gziT mimaval
did mamuliSvils, sruli ufleba hqonda, sicocxleSive,
erisa da qveynis gasagonad eTqva: ,,me ukve Sevsvi ukvdavebis
wyaros wyali. qarTvelebo, alaverds TqvenTana varo~2.
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LIFE AND ACTIVITIES OF FATHER ANTON
KEKELIA (DEDICATED TO 160TH ANNIVERSARY
FROM HIS BIRTH)
RESUME
The aim of this article is to learn the life and worn of Father
Anton Kekelia (1855-1920). To the name of this well-known
clergyman, eduqator and public Figure in Samegrelo, is
connected doing a lot of kind, praiseworthy, commendable
things. It’s important to say that he was an initiator of
foundation about 15 shools in Samegrelo, and opening a post-
office, in his native village, court, bank and hospital. Father
Anton dediacated his Whole life to the affairs of eduqation of
Young people. His educational work was described in
Georgian printing press.
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igor kekelia
martvilis raionis istoriisa da kulturis
Semswavleli samecniero-kvleviTi centri
kaxaber qebulaZe
akaki wereTlis saxelmwifo universiteti
masalebi XIX saukunis 50-iani wlebis samegrelos
sasuliero moRvaweTa personologiisaTvis
XIX s-is Sua wlebSi, odiSis (samegrelos) gamo-
Cenili mTavris, daviT dadianis (1840-1853 ww.) xelmZR-
vanelobiT, 1850 wels mTavris kancelariidan miRebuli
werilobiTi miTiTebis safuZvelze, odiS-leCxumis maz-
rebis mdivanbegebma ganaxorcieles TavadTa da aznaurTa
ojaxebis detaluri aRwera. es masala saintereso in-
formacias Seicavs XIX saukunis 50-iani wlebis sameg-
relos sasuliero moRvaweTa vinaobisa da maTi wodeb-
rivi mdgomareobis Sesaxeb. mazrebSi mcxovrebi samTav-
ro, saeklesio da sabatono Tavad-aznaurebis sia 2013
wels calke wignad gamoica. wignis winasityvaobaSi vki-
TxulobT: ,,qarTvel TavadTa da aznaurTa ojaxebis de-
taluri aRwera samegrelos samTavroSi Catarda 1850-
1854 wlebSi. am droisaTvis ruseTma ukve gaauqma
qarTl-kaxeTisa da imereTis samefoebi, aseve guriis
samTavro da dRis wesrigSi idga samegrelos gauqmebis
sakiTxic. im dros odiSis (samegrelos) samTavro 8 ma-
zrad iyo dayofili... 1850 wlis seqtemberSi kavkasiis
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mefisnacvalma mixeil voroncovma werilobiT mimarTa
samegrelos mTavars daviT dadians, SeedginaT mis samTa-
vroSi mcxovreb Tavad-aznaurTa sia~1.
winamdebare naSromSi Cven SevexebiT samegrelos
eklesiebSi XIX s-is Sua wlebSi moRvawe sasuliero
pirebs, saxeldebiTi saojaxo siebis mixedviT. ,,saxelo-
biTi saxleulobis sia yovelTa sazogadod pirTa, Sema-
dgenelTa TavadTa da aznaurTa gvarovnobaTa sujunis
mazrasa Sina~ 1853 wlis 15 maiss Seudgenia sujunis ma-
zris mdivanbegs, Tavad tariel Ciqovans. masSi dasaxe-
lebulia 315 komli, TiToeul komlSi mcxovrebi sul-
Ta da orive sqesis, agreTve wlovanebisa da imis miTi-
TebiT, Tu ra dokumentis safuZvelze, romeli Rirse-
biT (Tavadi, aznauri, mRvdeli...) sargeblobdnen. sias
Tan erTvis imave wlis 14 ivnisiT daTariRebuli moxse-
neba Tavad tariel dadianisa, samegrelos mTavrisadmi,
raSic vkiTxulobT: ,,Sevadgine sia TavadTa da aznaurTa
gvarounebisa Tu ramdenni arian saxleulebani, da ram-
deni maT Soris sulni mamrobiTisa da mdedrobiTisa
sqesisani, da ramdenis wlisani~2.
aRniSnul siaSi aznaurTa gvaridan dasaxelebulia
mRvdeli petre gabunia. is yofila Svili xaxu koCas Ze
gabuniasi. dedas anna rqmevia da hyolia da-Zmebi: kole-
jis registratori konstantine, niko, romanoz da mze-
1 odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da aznaurTa oja-
xebi (samegrelos TavadTa da aznaurTa Rirsebebis mqoned aRiare-
bul pirTa saxeldebiTi saojaxo siebi), teqstebi Sekribes da da-
sabeWdad moamzades zurab WumburiZem, iuri Ciqovanma da anzor si-
Winavam, zurab WumburiZis redaqciiT, Tb., 2013, gv. 5-6.
2 WumburiZem z.,... odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi, gv. 53.
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xa. petres Svilebi arian luka da mariam. mRvdel daviT
gabunias meuRled dasaxelebulia mata; maT hyoliaT
oTxi qal-vaJi: tasia, barbare, Toma da stefane. davi-
Tis biZa yofila beJan, xolo biZaSvilebi - ioane, ru-
sudan da sofio1.
andria gabunias ori vaJidan (ioane da saba) erTi
- saba, mRvdeli yofila. dedas Tamari rqmevia. saba and-
rias Zis coli yofila salome. hyoliaT Svilebi: dimi-
tri, epifane, gabriel, besarion, pelangia, natalia, eka-
terina. mRvdel markoz gabunias meuRlea evfemia. hyo-
liaT ori qaliSvili - elisabedi da nino. am moZRvris
Zma yofila beJan2.
aznaur Tofuriebis gvaridan dasaxelebulia ori
sasuliero piri: mRvdeli besarion amiranis Ze, coli
misi sofio da Svilebi: evstati, kostantine, mixail,
luka, nino, pelangia3; mixail aTanasis Ze Tofuria, co-
li misi astandar da Svilebi - sofrom, dimitri da
susana. mRvdeli yofila sofrom mixailis Ze Tofuri-
ac. mis qaliSvils kikina rqmevia4. 1846 wliT TariRde-
ba erTi saarqivo dokumenti (saqme #629), sadac sefie-
Tis mTavarangelozis eklesiis mRvdlebad dasaxelebu-
li arian sofrom da aTanase Tofuriebi, xolo sof. ab-
aSis wm. giorgis eklesiis mRvdlad - besarion Tofu-
1 WumburiZem z.,... odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi, gv. 73, 76.
2 WumburiZe z.,... odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi, gv. 81, 82.
3 WumburiZe z.,... odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi, gv. 89.
4 WumburiZe z.,... odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi, gv. 93.
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ria. mama sofromi sefieTis eklesiis mRvdlad nikoloz
makalaTiasTan erTad dasaxelebulia agreTve 1864
wliT daTariRebul saarqivo dokumentSi1.
Jvaniebis sagvareulodan dasaxelebulia mRvdeli
ioane koCas Ze. mis meuRles rqmevia tasia da hyolia
qal-vaJi - egnati da kesaria2. ioane Jvania, rogorc
Cans, moRvaweobda xorgis wm. giorgis eklesiaSi, rac
dasturdeba 1846 wliT daTariRebuli saarqivo doku-
mentiT3.
xoStariebis sagvareuloSi sasuliero moRvawe yo-
fila ioane markozis Ze xoStaria. misi meuRle yofila
cicino da hyolia ori vaJi - efrem da biWi4. xoSta-
riebi mRvdelTmsaxurebas aRasrulebdnen walikarsa da
ewerSi. orive sofeli amJamindel abaSis municipalite-
tSia. walikaris wm. giorgis eklesiis mRvdeli  XIX
s-is 80-ian wlebSi yofila Toma xoStaria5.
1864 wliT daTariRebul erT saarqivo dokument-
Si foTis aleqsandre nevelis eklesiis mRvdlad dasa-
xelebulia ioane xoStaria, xolo ,,priCetnikad~ - ef-
1 saqarTvelos centraluri saxelmwifo arqivi, fondi 489,
aRwera 6, saqme #1717; ix agreTve WiTanava d., eklesiebi da Tavda-
cviTi nagebobani samegreloSi (uZvelesi droidan dRemde), Tb.,
2010, gv. 62, 67.
2 WumburiZe z.,... odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi, gv. 96.
3 WiTanava d., eklesiebi da TavdacviTi nagebobani samegrelo-
Si, gv. 64.
4 WumburiZe z.,... odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi gv. 103.
5 WiTanava d., eklesiebi da TavdacviTi nagebobani samegrelo-
Si, gv. 496, 513, 514.
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rem xoStaria1. cnobili mwerali da sazogado moRvawe
iona meunargia samegrelos mTavar daviT dadianis kance-
lariis mdivnad asaxelebs ierodiakon ivane xoStarias,
iva bers. mas cudi Tviseba hqonia: icoda mosamsaxuree-
bisa da saxlTuxuces rostom giorgis Ze Ciqovanis da-
smena samegrelos mTavar daviT dadianTan. iva-bers, -
wers iona meunargia, - ,,didad ujeroda mTavari, magram
samegrelos didkacoba emduroda. Tu amaT mTavarTan
Txovna ar gauvidoda, iva-beris brali iyo da Semdeg
mTavris gardacvalebisa, roca saWyondidloSi glexebis
amboxeba atyda, did-kacobam Suri iZia Rirseul mdivan-
ze. is daabezRes umaRles mTavrobasTan da iva-beri
xel-fexSekruli samegrelodan sadRac gadakarges. iva-
beris mwerlebad iyvnen Tevdore xoStaria, SemdegSi sa-
saxlis moZRvari da ori sxva ymawvili kaci~2.
XIX s-is Sua wlebSi mRvdlebi iyvnen agreTve da-
viT koCas Ze gegenava da Ze daviTisa pavle. pavles meu-
Rle yofila qeTevan da hyoliaT sami Svili - grigol,
oqropiri da sofio3. daviT gegenava moixsenieba 1846
wliT daTariRebul saarqivo dokumentSi (saqme #633)4.
Salambarias gvaridan dasaxelebulia mRvdeli la-
zare daviTis Ze, coli misi rusudan, Svilebi - giorgi,
1 WiTanava d., eklesiebi da TavdacviTi nagebobani samegrelo-
Si, gv. 72.
2 meunargia i., samegrelos samTavros ukanaskneli periodi da
daviT dadiani, masalebi da dokumentebi solomon caiSvilis redaq-
ciiT, Tb., 1939, gv. 32.
3 WumburiZe z.,... odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi, gv. 105.
4 WiTanava d., eklesiebi da TavdacviTi nagebobani samegrelo-
Si, gv. 63.
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xaxu da sasi. dasaxelebulia lazares Zmiswulic – ba-
xia kvirikes Ze1. spiridon da lazare SalamberiZeebi da
,,priCetniki~ markoz SalamberiZe 1864 wliT daTariRe-
buli saarqivo dokumentis mixedviT moRvaweobdnen no-
qalaqevis ormocmowameTa eklesiaSi2.
svimon qavTarias xuTi vaJiSvilidan (daviTi, vax-
tangi, gigo, mixail, toti) sasuliero wodebisa iyo
daviTi. mas dekanozis wodeba hqonia. svimonis meuRled
siaSi dasaxelebulia dodo, xolo Svilebad - besarion,
iulo da farnaoz.  mRvdeli yofila agreTve daviT iva-
nes Ze qavTaria, romelsac hyolia qal-vaJi - besarion
da makrine3.
siidan irkveva, rom odiSis mTavar levan grigo-
lis Ze dadianis mier 1829 wlis 28 marts boZebuli
sigeliT aznaurobis wodebiT sargeblobdnen jinoriebi.
am gvaris ori warmomadgeneli, maTe ioanes Ze da gior-
gi Sukos Ze jinoriebi, mRvdlebi yofilan4.
1 WumburiZe z.,.. odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi, gv. 116.
2 WiTanava d., eklesiebi da TavdacviTi nagebobani samegrelo-
Si, gv. 66.
3 WumburiZe z.,... odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi , gv. 118.
4WumburiZe z.,... odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi, gv. 68; jinoriebi mRvdelTmsaxurebas aRasrule-
bdnen sofel sortaSi (axland. senakis municipaliteti). cnobilia
mRvdlebi - giorgi maTes Ze, maTes Zma eqvTime, agreTve daviT ji-
noriebi. am ukanasknels seminaria daumTavrebia. qvemo sortis ioane
naTlismcemlis muxis xis eklesia augia mama-Svils - giorgi da
eqvTime jinoriebs, daaxl. 1820-30-ian wlebSi. dRes naeklesiaria
(WiTanava d., eklesiebi da TavdacviTi nagebobani samegreloSi, gv.
430, 431).
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xoferiebidan mRvdlebi arian ivane dimitris Ze
(coli misi Tebronia) da maqsime ieses Zeni (coli misi
elisabedi da Ze Toma), agreTve nikoloz spiridonis Ze
(coli misi nino, Svilebi - biWia, filipe da petre)1.
1853 wlis 29 ivniss Sedgenili aseTive sia daviT
dadianisTvis warudgenia saWilaos mazris meore klasis
mdivanbegs, podporuCikis wodebis mqone Tavad gigo fa-
Ravas. saxelobiTi sia Sedgenilia sof. maranSi, rasac
Tan erTvis Semdgenlis mimarTva mTavrisadmi:
,,miss uganaTlebulesobas
mingreliis mTavars ufals Reneral-maiors da kavalers
daviT leonis Zes dadians
saWilaois mazris mdivanbegis Tavadis faRavasagan
moxseneba
warmowerilobisaebr Cemdamo Tquenis uganaTlebu-
lesobisa 25is aprilidgan ama wlisa #583Ta amasTanave
umorCilesad warmovadgen saxelobiTsa siasa TavadT da
aznaurT gvarevnobisasa Cemdamo rwmunebulis mazridgan.
saWilaos mazris mdivanbegi
Tavadi gigo faRava~2.
saWilaos mazraSi mcxovreb Tavadebs Soris dasa-
xelebulia gvari miqaZisa da qoCaqiZisa, aznaurTagan -
korZaia, didia, grigolia, naneiSvili, asaTiani, lolua,
lorTqifaniZe, gugunava, nikoleiSvili, CxikviSvili, be-
reJiani, TvaTvaZe, mgaloblisSvili, ioseliani, gabunia,
1 WumburiZe z.,... odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi ,gv. 119, 120, 123, 124.
2 WumburiZe z.,... odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi, gv. 173.
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Ciqoani, CaCava, guguSvili, xoStaria, comaia, esakia,
Selia, eliava, qorqia, berZeni, Rvambaria, RvamiCava.
aznaurobis RirsebiT mosargeble grigoliebis gva-
ridan blaRoCini da dekanozi yofila iovane gabrielis
Ze grigolia. misi ori Zidan erTi, simoni, agreTve mRv-
deli yofila, romelsac colad hyolia barbare. mRv-
deli yofila agreTve germane giorgis Ze grigolia,
xolo am ukanasknelis cols maia rqmevia. mRvdlebi
arian grigoliebis gvaridan nikoloz, luka, Zmebi -
evTime da maqsime1. 1846 wliT daTariRebuli saarqivo
dokumentis mixedviT ioane grigolia saWilaos iloris
wm. giorgis eklesiis dekanozia. imave dokumentSi dasa-
xelebulia mRvdeli maqsime ananias Ze grigolia, diakva-
ni iese ivanes Ze jamburia, luka simonis Ze abaSiZe da
anton ananias Ze grigolia2.
mgaloblisSvilTa gvaridan sasuliero wodebisaa
giorgi miqelis Ze, romelsac sami vaJiSvili hyolia -
evTime, oqropir da meliton3. uTuod am giorgis memk-
vidrea diakvani oqropir mgalobliSvili, romelic
1846 wlisaTvis saWilaos mTavarangelozis eklesiaSi
moRvaweobda4. mRvdlad aris dasaxelebuli iese simonis
1 WumburiZe z.,... odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi, gv. 183, 184, 185, 186.
2 WiTanava d., eklesiebi da TavdacviTi nagebobani samegrelo-
Si, gv. 63.
3 WumburiZe z.,... odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi, gv. 194.
4 WiTanava d., eklesiebi da TavdacviTi nagebobani samegrelo-
Si, gv. 63; giorgi mgalobliSvili marnis wm giorgis, Txmelaris
macxovrisa da qviSanWalis wm. giorgis eklesiebis mRvdlad aris
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Ze Ciqoani, romelic dokumentis Sedgenis droisas gar-
dacvlili Cans1. iese Ciqovani sasuliero moRvaweobas
eweoda naesakaos wm. giorgis eklesiaSi2.
zugdidis mazris Tavad-aznaurTa sia Sedgenilia
1853 wlis 16 ivniss, mazris mdivanbegis TanaSemwis, Ta-
vad petre mxeiZis mier, rac imave wlis agvistoSi wa-
rudgenia samegrelos mTavar dadianisTvis. aznaurTa So-
ris mRvdlebad dasaxelebulia Toma goSua, mixail gi-
orgis Ze anTelava, nikoloz lomikacis Ze da daviT an-
Telavebi, esaia daviTis Ze farulava, nikoloz avaliS-
vili, daviT giorgis Ze Jordania, ivane (ioane) mamukias
Ze kobaxiZe, svimon naWyepia, zosime beJanis Ze alSibaia
(sof. kurzuSi), markoz da daviT ivardavebi3.
martvilis mazris meore klasis mdivanbegis, Tavad
maqsime qoCaqiZis mier 1850 wlis 10 dekembers aris Se-
dgenili mazraSi mcxovrebi samTavro, saeklesio da sa-
batono Tavad-aznaurebis sia. masSi dasaxelebulia azna-
uri dekanozi romanoz petres Ze barisovi, aznauri
mRvdeli ioane simonis Ze kuxalaSvili, saeklesio azna-
urebidan mRvdlebi: stefane vasilis Ze WalaganiZe da
zaqaria miqelis Ze gawerelia; sabatono aznaurebidan –
dasaxelebuli. ix. kaWarava k., enciklopedia ,,abaSa~, Tb., 2010, gv.
81.
1 WumburiZe z.,... odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi, gv. 198.
2 kaWarava k., enciklopedia ,,abaSa~, gv. 82.
3 WumburiZe z.,... odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi, gv. 214, 218, 219, 220, 222, 225, 229, 236,
237, 264.
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mRvdeli ioane giorgis Ze asaTiani1. dokuments boloSi
erTvis ,,sia sabuTis meqonTa~, raSic dasaxelebulni
arian mRvdlebi - iese axalkoCis Ze Jordania, nikoloz
ionisimes Ze osiZe da petre sabas Ze mowerelia2. ioa-
nes mama simon kuxalaSvili moixsenieba 1852 wels Sed-
genil erT sabuTSic. kerZod, esaa ,,uwyeba samegrelos
samTavros jvaris mazrasa S(in)a eklesiebTa da samRvde-
lo saeklesio msaxurTa da samrevloebTa, Sedgenili
1852 -sa welsa~, Teofane arqimandritis mier (Teofane,
gvarad gabunia, samegrelos episkoposi iyo 1854 wlis
8 seqtembridan). zugdidis istoriul muzeumSi daculi
es sabuTi (#18634, dok. #7602) 1997 wels gamoaqvey-
na amave muzeumis mecnier-TanamSromelma svetlana miqa-
vam. simon kuxalaSvilis Sesaxeb masSi vkiTxulobT: ,,4-
s (ivniss- avt.) vvle 40-is wamis (albaT wuTis - avt.)
savali da salxinos soflis w(mid)is giorgis ficaris
eklesia ganvixile. dauwmendelia SigniT da gareT. ezo
gvimriania, CaldaySi pirutyvis namyofebia. wvima Camo-
dis... mRudeli simon kuxalaSvili moxucebulobaSi Cam-
dgara; qvrivia, wera-kiTxva icis cudad. mRvdeli mar-
koz caava ymawvilia, wera-kiTxva icis friad cudad...
naxevari saxeloebi ar hqonda siZvelisa gamo mis kabas
da cudis qalamniT, rom Raribi aris~3.
1 WumburiZe z.,... odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi, 371, 372, 373.
2 WumburiZe z.,... odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da
aznaurTa ojaxebi, gv. 374.
3 miqava s., ,,Teofane arqimandriti, uwyeba samegrelos samTav-
ros jvaris mazrasa S(in)a eklesiebTa da samRvdelo saeklesio
msaxurTa da samrevloebTa, Sedgenili 1852-sa welsa~, Jurn. ,,aia~,
1, Tb., 1997, gv. 35).
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1864 da 1870 wlebiT daTariRebul saarqivo do-
kumentebSi dasaxelebulia svimon kuxalaSvilis (kuxa-
leiSvilis) sablaRoCino. 1870 wlisaTvis svimoni mRv-
deli yofila eweris mTavarangelozis eklesiaSi1. 1864
wliT daTariRebul saarqivo dokumentSi dasaxelebu-
lia boboTis RvTismSoblis eklesiis blaRoCini da ka-
valeri ioane asaTiani. imave eklesiaSi mRvdelTmsaxure-
bas aRasrulebdnen isidore da pavle asaTianebi, xolo
,,priCetniki~ yofila sofrom qobalava2.
Cven SevexeT mxolod samegrelos eklesiebSi XIX
s-is Sua xanebSi moRvawe mRvdlebs (personalias), sa-
xeldebiTi saojaxo siebis mixedviT. samwuxarod, am sa-
suliero pirTa didi nawilis vinaoba sazogadoebisaT-
vis dRemde ucnobi iyo. samegrelos eqvs mazraSi damow-
mebul aRweris masalebSi dasaxelebulia 45-mde mRvde-
li, aznauris wodebiT. amasTanave, unda aRiniSnos, rom
mxolod am siebiT SeuZlebelia maTi mRvdladmsaxurebis
qronologiis dadgena. arqivebSi daculi eklesiebis
krebulTa uwyebebisa da gardacvlil sasuliero pirTa
siebis, aseve calkeul mRvdelTa kurTxeva-daniSvnis Se-
saxeb garkveuli informaciis Semcveli piradi saqmeebis
gamomzeurebiTa da SeswavliT SesaZlebeli iqneba qro-
nologiuri rigis dazusteba-Sevseba da mRvdladmsaxu-
rebis wlebis gansazRvra, rac momavlis saqmea.
1 WiTanava d., eklesiebi da TavdacviTi nagebobani samegrelo-
Si, gv. 70, 73
2 WiTanava, d., eklesiebi da TavdacviTi nagebobani samegrel-
oSi, gv. 66
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damowmebani:
1. kaWarava k., enciklopedia ,,abaSa~, Tb., 2010.
2. miqava s., ,,Teofane arqimandriti, uwyeba samegrelos
samTavros jvaris mazrasa S(in)a eklesiebTa da samRvde-
lo saeklesio msaxurTa da samrevloebTa, Sedgenili
1852-sa welsa~. Jurn. ,,aia~, 1, Tb., 1997, gv. 35).
3. meunargia i., samegrelos samTavros ukanaskneli peri-
odi da daviT dadiani, masalebi da dokumentebi solo-
mon caiSvilis redaqciiT, Tb., 1939.
4. odiSis (samegrelos) samTavros TavadTa da aznaurTa
ojaxebi (samegrelos TavadTa da aznaurTa Rirsebebis
mqoned aRiarebul pirTa saxeldebiTi saojaxo siebi).
teqstebi Sekribes da dasabeWdad moamzades zurab
WumburiZem, iuri Ciqovanma da anzor siWinavam. zurab
WumburiZis redaqciiT, Tb., 2013.
5. saqarTvelos centraluri saxelmwifo arqivi, fondi
489, aRwera 6, saqme #1717.
6. WiTanava d., eklesiebi da TavdacviTi nagebobani same-
greloSi (uZvelesi droidan dRemde), Tb., 2010.
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Igor Kekelia
Scientific Research Centre of History and Culture Studies
of Martvili Region
Kakhaber Kebuladze
Akaki Tsereteli State University
MATERIALS FOR MEGRELIAN CLERGYMEN OF
XIX CENTURY 50-IES
RESUME
In the mid of XIX David Dadiani made the list including
names of principality and church noblemen of Martivili,
Sachilao and Zugdidi districts and the list contains interesting
information about Churchmen of Samegrelo during Exarches
period and their social status. The list was published as a book
by Zurab Chumburidze, Iuri Chikovani and Anzor Sichinava in
2013. There are some additional archival documents to specify
work time of some churchmen.
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mariam koberiZe
goris saxelmwifo saswavlo universiteti
wminda aleqsandre (oqropiriZe) episkoposi
da qarTuli ena
wminda aleqsandre oqropiriZe im qarTvel moRva-
weTa ricxvs miekuTvneba, visac erisaTvis samsaxuri ga-
uwevia, Sroma daudvia, sityviT Tu saqmiT Sewevnia Ta-
vis mamulsa da Tanamemamuleebs.
ilia WavWavaZem foTisaken mimaval mRvdelmTavars
1898 wlis 17 maiss mimarTa: ,,me vbedav Tqvens winaSe
xmis amoRebas dRevandel dRes - ara imisTvis, rom
Tqven Cems qeba didebas saWiroebdeT. Tqveni Rvawl-mo-
sili sicocxle Cemzed ukeTesad hRaRadebs Tqvens qeba-
sa da didebas da Cemi Tqma ras miumatebs Tqvens saTno-
ebiT mopovebul saxels"1. ilias es sityvebi analizia
eris Rvawlmosili adamianis cxovrebisa, romlisTvisac
ena, mamuli da sarwmunoeba erTiani cnebaa da ganuyofe-
li. misi Rvawli magaliTis mimcemia Stamomavlo-bisaT-
vis, imedia, sasoebaa: ,,aq metia TviTeulis Tqvenis Rvaw-
lis CamoTvla da marto amas vityvi, rom Tqveni mad-
liT cxebuli marjvena yvelgan migiwvdeniaT, saca ki
Tqvenis qveynis, Tqvenis eris sakeTildReod saqme ram
aCenia, ar aris arc erTi saero saqvel-moqmedo saqme
qarTvelTa, rom Tqveni uxvi wvlili ar erios, Tqveni
1 ilia WavaWavaZis sityva, z. WiWinaZe, guria - samegrelos
episkoposi yovlad samRvdelo aleqsandre, tf., 1903, gv. 60.
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locva-kurTxeva wina ar miuZRvodes, Tavs ar dastria-
lebdes...~1.
wminda mRvdelmTavris damsaxureba qarTuli enis
istoriaSi Zalian mniSvnelovani da TvalsaCinoa. es da-
msaxureba ramdenime mimarTulebiT gamovlinda. wminda
aleqsandre qarTveli eris gamaZlierebel erT-erT Zi-
riTad saSualebad  erovnul ganaTlebas miiCnevda. is
metad gulnatkeni iyo imis gamo, rom qarTveli axalTa-
oba Cveni qveynis saswavleblebSi swavla-aRzrdis ucxo,
aramSobliur enaze warmoebis meoxebiT gadagvarebis
gzaze iyo damdgari. ,,qarTvelma axalTaobam samSoblo
ena an ar icoda da an icoda sustad, mSobliurs nia-
dags moSorebuli iyo, gul-grilad ucqeroda sve beds
Tavisi RviZli erisas, romlis awmyo da warsuli ar
gaegeboda“2. qarTuli enis maSindel uuflebobas ase
gamoxatavs iakob gogebaSvili: ,,qarTuli ena amJamad
hgavs mSvenier foladis saxnissa, romelic ugunurs pa-
trons kunWulSi miugdia, iSviaTad xmarobs da Jangs
aWmevinebs. amitom obieqturad, Tavis Tavad mdidari da
ganviTarebuli, qarTuli ena subieqturad, Cvens pirSi
aris Rataki da dRenakluls arsebas mogagonebT!~3.
aleqsandre oqropiriZe kargad xedavda Cveni mSob-
liuri enis dakninebasa da uuflebobas, romelic sko-
lidan da saxelmwifo dawesebulebidan gandevnili iyo
rusifikatoruli politikis wyalobiT. bevrjel Tavisi
azri gamouTqvams sasuliero saswavleblebsa da semina-
1 iqve, gv. 63.
2 z. WiWinaZe, guria-samegrelos episkoposi yovlad samRvde-
lo aleqsandre, tf., 1903, gv. 57.
3 i. gogebaSvili, Txzulebani, t. 2, Tb., 1954, gv. 208.
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riaSi qarTul enaze swavlebis Sesaxeb pirdapir, uSiS-
rad, sityviT da werilobiT ruseTidan gamogzavnili
moxeleebis (revizorebis) winaSe. sanatrelad iyo misT-
vis gamxdari qarTvelebisaTvis qarTuli skolis gaxsna.
is ar TanaugrZnobda maSindeli swavla-ganaTlebis wess,
magram didad afasebda sazogadod codnis SeZenas da
sul uswavlelad darCenas qarTvelTaTvis ubedurebad
Tvlida. is uxv daxmarebas uwevda Rarib moswavleebs:
stipendiebis daniSvniT swavla-ganaTlebis miRebis saSu-
alebas aZlevda maT. aseTi stipendiebi hqonda Tbilisis
sasuliero seminarias da saeparqio saqalebo saswavleb-
lebs. is cnobili iyo kerZo qvelmoqmedebiTac, romlis
Sesaxeb laparaki ar uyvarda... ,,qristes mcnebis Tanax-
mad, imisma marcxenam ar icoda, ras sCadioda misi mar-
jvena...“ (neboZireli).
wminda mRvdelmTavris moRvaweobas Tan sdevs Ra-
ribi mowafeebis ganaTlebaze zrunva. im periodis qar-
Tuli presa araerTgzis ityobineboda amis Sesaxeb. 1880
wels TavadaznaurTa skolis xelmokle studentebisaT-
vis Seuwiravs 5 Tumani1.  yazanis Raribi studentebisa-
Tvis gauRia 300 maneTi2. goris sasuliero saswavleb-
lis Raribi moswavleebis stipendiisaTvis gauRia 1200
maneTi3. 1897 wels Tbilisis sasuliero saswavlebels
gadauricxa 2500 maneTi4. 1898 wels TeklaTis monas-
terSi gaxsnil qalTa skolas 100 maneTi Seswira5.
1` droeba~, 1880, #105.
2 `cnobis furceli~, 1897, #129.
3 `iveria~, 1889, #204.
4` iveria~, 1897, #180.
5 ,,iveria~, 1897, # 180.
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wminda episkoposi aleqsandre udides mniSvnelobas
aniWebda qalis, rogorc eris, enisa da ojaxis burjis
saTanadod aRzrdas. am Rirebulebebis gamoZaxilia da
momavlis Rrma rwmenaa   TeklaTis dedaTa monasterTan
gaxsnil skolaSi warmoTqmuli sityva: ,,Tu es  skola
moswavleTa gulSi STaberavs Zlier suls RvTismoyva-
rebisas da ganTqmul mxneobas Zveli qarTveli dedebi-
sas, igi did sargeblobas moitanso“1.
mRvdelmTavrisaTvis gansakuTrebiT aRmaSfoTebeli
iyo is, rom sasuliero seminariaSic ki, romelic samR-
vdeloebas amzadebda, qarTul enaze ar mimdinareobda
swavla. mas ver warmoedgina sulierebis msaxurs ar
scodnoda qarTuli ena, saero da sasuliero xasiaTis
literatura, saqarTvelos istoria, RvTismetyveleba,
,,radgan sarwmunoeba gulis sferoa, xolo gulze moq-
medebs marto deda-ena, yoveli ucxo ena aq, rogorc ena
mexsierebisa, uZluria, rogorc poetoba ar SeiZleba
ucxo enaze, ise sarwmunoebrivi  grZnoba~ (iakob goge-
baSvili). sagangebod unda aRiniSnos is, rom samRvde-
loebis erT-erT krebaze man ganacxada, rom surs
20000 maneTi Seswiros Tbilisis sasuliero seminarias
- qarTuli enis kaTedris gasaxsnelad. samwuxarod, am
patriotul iniciativas ganxorcieleba ar ewera impe-
riuli wnexis mizeziT2.
1882 wels gazeTi ,,droeba~ iZleoda cnobas wmin-
da mRvdelmTavris guriaSi CabrZanebis Sesaxeb, sadac
1,,iveria~, 1889, #223.
2 T. malazonia, moZRvris humanur-aRmzrdelobiTi saxe me-19
saukunis meore naxevris sasuliero periodikasa da mxatvrul li-
teraturaSi, Tb., 2005, gv. 22.
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misi ,,pirveliibaasi sazogadoebasTan“ exeboda qarTul
enasa da misi swavlebis gaumjobesebas. iqve iTqva, rom
guriis dedaTa saswavlebelSi swavleba qarTulad iqne-
boda1.
wminda mRvdelmTavari icavda qarTul enas, magram
ise, rom sxva enebis uflebebs ar zRudavda. afxazebs
xels uwyobda mSobliur enaze mieRoT ganaTleba.
episkoposi aleqsandre gansakuTrebul mniSvnelo-
bas  aniWebda  qarTuli galobis aRdgenas, swavlasa da
notebze gadatanas. ,,es Seadgens did saqmes da amas dro
unda da moTmineba da sazogadoebisagan waqezeba da Se-
mecneba. amasTanave, wamkiTxvelTa amas sTxovs komiteti,
rom vinc muzika da notebi kargad icodes, gamovides
sarbielzed, movides komitetTan da moelaparakos no-
tis gadaRebis Taobazed. asparezi didia, gamomsvleli
am asparezzed da gadamRebi qarTulis eklesiuris ga-
lobisa notzed aRimaRlebs am 19-e saukuneSid qarT-
uls naz galobas da Tavsa Tvissa aRudgens Zegls di-
debisa“2. aq erTi daskvnis gakeTeba SeiZleba, qarTuli
galobis aRdgena da STamomavlobisaTvis Semonaxva enis
uflebebis aRdgenasa da gaZlierebas gulisxmobda, is
adamiani ki vinc am saqmes gaakeTebda, sakuTar Tavs
Zegls daudgamda.
Sio daviTaSvili aRniSnavs: ,,ar daviwyebia mis meu-
febas saeklesio galoba da Zveli mwerloba. karga xa-
nia, rac 2000 manaTi gadadebulia qarTuli galobis
notebzed gadaRebisaTvis. wirva-locvis galoba gadaRe-
1 ,,droeba~, 1882, #119.
2 xelnawerTa erovnuli centri, aleqsandre oqropiriZis fo-
ndi, #114.
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buli aris b. ippolitov-ivanovis mier, romelic tfi-
lisis musikalur saswavleblis direqtori iyo da am
SromisaTvis miiRo 500 manaTi. es notebi mowonebuli
aris sasuliero mTavrobis mier da dRe-dReze Seudge-
bian yovlad samRvdelo aleqsandres survilis ganxor-
cielebas“1.
sainteresoa wminda  aleqsandre episkoposis Cana-
weri qarTuli saeklesio galobis qarTlur da imerul
kiloze swavlebis Sesaxeb. ,,saswavlebelSi galobisa
unda iyos ostatebi, imerelTagani da qarTlelTagani,
sadac unda aswavlon imeruli kiloca da qarTlurica,
radgan Cven qveyanaSic, Savsa da kaspiis zRvas Sua ori
kiloa naxmari: qarTluri da imeruli~. aqve aRniSnavs
,,vinc am ostaTTagani niWs amoaCens swavlaSi da Segir-
debis mizidvaSi, imas eqneba pativi da yuradReba sazo-
gadoebisagan da sasuliero mTavrobisagan da sabolood
mxolod is gamagrdeba TbilisSi Tavis sarbielzed, vi-
Tarca ostati~2.
wminda mRvdelmTavris erTguli da samagaliTo mo-
Rvaweobidan aRsaniSnavia sakuTari safasiT qarTuli Se-
saniSnavi xelnawerebis dabeWdva, romelTac gansakuTre-
buli mniSvneloba aqvT enaTmecnieruli kvlevisaTvis da
momavali Taobis sulierebis CamoyalibebaSi. mag.: ioane
oqropiris ,,wirvis qarTuli sagalobeli~, anton kaTo-
likosis ,,swormetyveleba~ (1885), ,,mzametyveleba"
(1892), sulxan-saba orbelianis ,,leqsikoni qarTuli"
1 z. WiWinaZe, guria-samegrelos episkoposi yovlad samRvde-
lo aleqsandre, tf., 1903, gv. 16.
2 xelnawerTa erovnuli centri, aleqsandre oqropiriZis fo-
ndi, #113.
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(1884) - rafiel erisTavis winasityvaobiT da redaqto-
robiT, g. avaliSvilis ,,xma codvilisa RvTisadmi~ (po-
ema) (1884), ,,qadagebani da moZRvrebani Tqmnulni ambro-
si nekresel episkoposis mier~ (1881)...
Tu rogor zrunavda mRvdelmTavari qarTveli eris
dawinaurebisa da warmatebisaTvis, metyvelebs 1882
wels ozurgeTidan zaqaria WiWinaZisadmi miwerili we-
rili: ,,me Seudeqi qarTuli enisa da literaturis aR-
dgenas, da Tquenc Zriel kargaT mimxvTarT da  agiwo-
niaT, rom me Cvenis samSoblo qarTuli enis aRdgomis,
dafuZnebis da ganviTarebis sarbielzed gamovsulvar.
asparezi ese, Cemi azriT da TqveniTa friad mSvenier da
sasargeblo ars. qarTulis istoriis gorizontsa zeda
warweril arian maTi saxelebi, romelnica eseT wrfe-
laT ixwoddnen qarTuli enisaTvis, maSasadame, istoria
SeniSnams awmyo droSidac ima patriotTa, romelTaca
ara daviwyebiaT samSoblo ena da arian moRvaweni misT-
vis~. gansakuTrebiT sixaruliT Sexvda sulxan-saba or-
belianis portretis moZebnas zaqaria WiWinaZis mier. am
werilidan irkveva, rom leqsikoni ibeWdeba or wignad -
2400 cali. is wuxs leqsikonis gamocemis gaWianurebi-
sTvis: ,,me TavSi Zriel maimedebda erisTavi da axla sa-
qmiT sul sxva gamovida, TiTo asos TiTo da orola
Tve mounda, aba maS rodis daTavdeba mag leqsikonis
beWvda. etyoba raodenime weliwads gastans?~
zaqaria WiWinaZes sTxovs daviT garejidan iqneba
sxva dasabeWdi wignebic iSovos. vfiqrobT, saubaria su-
lxan-saba orbelianis sxva nawarmoebebze. ,,dasabeWdaT
amovarCie leqsikoni petriwisa, magram ar vici kaci vin
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iqneba wrfeli da marTali, rom mivando amis beWvda. ka-
ci unda iyos swavluli da patrioti~1.
1884 wels aleqsandre episkoposis safasiT daibe-
Wda rafiel erisTavis leqsikoni ,,bunebis samTa same-
foTagan~ – ,,mokle qarTul-rusul-laTinuri leqsiko-
ni mcenareTa, cxovelTa da liTonTa  samefoebidan~ qa-
rTul - rusuli winasityvaobiT2.
1900 wels gazeTi ,,cnobis furceli~ (#135) iuw-
yeboda: episkoposma aleqsandrem 2200 maneTi gadasca
episkopos leonides sasuliero literaturis iseTi
mniSvnelovani Zeglebis gamosacemad, rogoric aris Sat-
berdis krebuli (meTerTmete saukune), miqael modreki-
lis sagaloblebis notebiani wigni (meaTe saukune),
Targmani wminda efTvime maTargmnelisa. igive gazeTi iu-
wyeboda wminda mRvdelmTavris ganzraxvas - gamoeca
sulxan-saba orbelianis ,,mogzauroba evropaSi~.
wminda mRvdelmTavars eqvTime TayaiSvilisa da
aleqsandre quTaTelaZisaTvis miundvia platon ioseli-
anis TxzulebaTa moZieba da maTi sruli krebulis mom-
zadeba gamosacemad, radgan zogierTi maTgani ukve bib-
liografiul iSviaTobad qceuliyo3.
im Sromas, romelsac wminda aleqsandre eweoda,
win eRobeboda mravali siZnele. amis Sesaxeb SesaniSna-
vad mogviTxrobs ,,iveriis~ TanamSromeli iakob mansve-
taSvili: ,,magram ras uzam im siZneles, im dabrkolebas,
romelic Sinaurad, Cven qarTveli fexs gvikravda. amaze
1 xelnawerTa erovnuli centri, aleqsandre oqropiriZis fo-
ndi, #113.
2 T. saxokia, Cveni saukunis adamianebi, Tb., 1969, gv. 22, 231.
3 ,,iveria”, 1895, #214.
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nurafers ityvi, imaze xmis amoRebas nu gahbedav. es
amas ewyineba, is meores ar iameba, yvelas oxtSi rogor
moxval! naTqvamis dasaxasiaTeblad moviyvan erTs maga-
liTs. gardaicvala didi Tavadi levan meliqiSvili. da-
saflavebis wesi, rasakvirvelia, didis zariTa da zei-
miT iyo gadaxdili, qeba-didebas uxvad uZRvnidnen, sak-
mevels ukmevdnen mis didsulovnebas, mis did Wkuas. ga-
movida bolos episkopozi aleqsandre, kaci marTali,
pirSi mTqmeli, mouridebeli da aseTi sityviT mihmarTa
micvalebuls, rasakvirvelia cocxlebis gasagonad: ,,gan-
svenebuli  yovlisfriT sruli iyo,  mRvTisagan, kacis-
agan dajildoebebuli. iyo didi SeZlebis patroni, di-
di qonebis, didi saxelic hqonda, misi ubedureba erTi
is iyo, rom mas Tavisi qveynis da eris winaSe ki mci-
red eWira Tvali. qarTvelT gaWirvebas ar aqcevda  yu-
radRebas. maS, vinatreb, rom RmerTma amas cxoneba daum-
kvidros, sasufeveli mRvTisa da sxva mis msgavsTa kac-
Ta aSoros aseTi gul-griloba saqarTvelos da qarTve-
li eris  winaSe~. es simarTle Seuracxyofad miiRes da
astexes erTi gangaSi. sul sxvanairad SevxvdiT am am-
bavs ,,iveriis~ xelmZRvaneloba. Cven moviwoneT episko-
pozis sityva, sityva marTali, gabeduli, ara-cbieri da
am saxiT aRvniSneT gazeTSi. amis gamo gazeTi bewvze
ekida, magram gadavrCiT imaT risxvasa da muqaras~1.
sruliad gansxvavebulia aleqsandre episkoposis
misaloci baraTi rafiel erisTavisadmi, misi moRvaweo-
bis 50 wlis iubiles gamo 1895 wlis 22 oqtombers:
,,Rirsi xar molocvisa, RmerTma mogca Sen sulieri ta-
1 i. mansvetaSvili, mogonebebi, Tb., 1985, gv. 105.
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lanti, keTilad ganavrce da keTilad Seasmine  Sens
samSoblosa. Sen keTilad amuSave Seni kalami sasargeb-
lod qarTuli enisa da Seni Wkuidam gamoRebuli mra-
vali keTili sazrdo moec qarTvelTa guls dasatkbo-
bad da Wkuis gasamdidreblad. RmerTma mravali SenisTa-
na keTili, niWieri da erTguli Svili misces saqarTve-
losa~1.
yuradRebas ipyrobs ivane kereseliZis dasaflaveba-
zed warmoTqmuli sityva: ,,batonebo! droa gavaxiloT
Tvalebi, SevignoT Cveni movaleoba. vuSveloT Cvens
Tavs, Cvens ers saqme vukeToT, marto wera, beWdva da
laparaki ar kmara....wadiT aqedam, iqiT aqeT mideqiT, mo-
deqiT da qarTvelT SeZlebulebiT daavaleT sawyali
qarTveli xalxis patronoba, mfarveloba da qomagoba,
Torem RmerTs geficebiT, daviRupebiT, aRvigvebiT;  ase,
batonebo, visac riT SegiZliaT, imiT emsaxureT Tqvens
qveyanas. muxran batons daataneT Zala, rom gaxsnas Ta-
visi skivri da sawylebs uSvelos. RmerTma gacxonos
Zmavo ivane da saukuno sasufeveli dagimkvidros ufal-
man RmerTman. Sen gazarde i. WavWavaZe, akaki, an. furce-
laZe, mravalic sxva. ,,ciskaric~ Sen gamoeci pirvelad
da sxvac bevri saqmeebi akeTe~.
wminda mRvdelmTavris piradi werilebi, Canawerebi,
sxvadasxva sazogado moRvaweTa iubileebsa da dakrZal-
vis dros warmoTqmuli sityvebi mdidaria faqtobrivi
masaliT. miuxedavad maTi saqmiani xasiaTisa, TiTqmis
yovel striqonSi gamosWvivis Sefaruli sinaze, ganuzo-
meli erTguleba da siyvaruli Tanamemamuleebis mimarT.
1 xelnawerTa erovnuli centri, aleqsandre oqropiriZis fo-
ndi, #316.
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mimoweris stili saqmiani da odnav mSralia, erTmaneTi-
sagan gansxvavdeba saeklesio stiliT da yoveldRiuri
sasaubro stiliT warmoTqmuli sityvebi, xSirad zedme-
tad lakoniuri da sqematuricaa imisda mixedviT, Tu
ra Temas exeba esa Tu is werili, sityva, rogorc wesi
zustia, mozomili da awonili. mimowera exeba xelnawe-
rTa Segrovebas, maT publikacias, werilebi da misi ga-
mosvlebi mogviTxrobs im periodis sazogado moRvaweTa
Rvawlze. ,,yovlad samRvdelo aleqsandre episkopozi
rogori piruTvnelic laparakSi gaxldaT, iseTive iyo
werilebis weraSic. rogorc saubarSi, qebasa Tu mdur-
vaSi~. sailustraciod movitanT amonarids werilidan
,,darigeba~, romelic wminda mRvdelmTavarma miswera mo-
nazon ninas 1869 wlis 12 marts: ,,aha, dRes Sen migiRi-
es saxe angelosaebrivi, Segimosies sqema monaznobisa,
migitevebies warmavali sofeli ese da TviT saxelica
Zvelad sofelSi miRebuli da migiRies saxeli qarT-
velT ganmanaTleblisa wminda ninosi~1.
ara erTxel aRniSnula yovlad usamRvdeloes
aleqsandres qadagebis Sesaxeb: ,,mokle, martivi da mSve-
nivrad daxatuli esa Tu is movlena mSvenieris eniT~2.
gansakuTrebuli aRniSvnis Rirsia wminda aleqsand-
re oqropiriZis xelwera, romelic faqizia, pirovnebis
individualuri bunebis xasiaTis gamomJRavnebeli. asoTa
calkeuli moxazuloba saxasiaToa da esTetikurad
mSvenieri.
1 ,,droeba”, 1869, #13.
2 z. WiWinaZe, guria-samegrelos episkoposi yovlad samRvde-
lo aleqsandre, Tb., 1903, gv. 47.
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SeiZleba davaskvnaT, rom wminda mRvdelmTavris
sasuliero Rvawli eris, enisa  da mamulis winaSe dRe-
sac ,,Cveni mwvrTnelia~, romelic suls gvifaqizebs,
gvamaRlebs da gzas gvinaTebs momavlisaken.
damowmebani:
1. i. gogebaSvili, Txzulebani, t. 2, Tb., 1954.
2. T. malazonia, moZRvris humanur-aRmzrdelobiTi saxe
me-19 saukunis meore naxevris sasuliero periodikasa
da mxatvrul literaturaSi, Tb., 2005.
3. i. mansvetaSvili, mogonebebi, Tb., 1985.
4. ,,droeba~, 1869, #13.
5. ,,droeba~, 1880, #105.
6. ,,droeba~, 1882, #119.
7. ,,iveria~, 1889, #204.
8. ,,iveria~, 1895, #180.
9. ,,iveria~, 1895, #214.
10. ,,iveria~, 1897, #180.
11. ,,iveria~, 1898, # 223.
12. ilia WavaWavaZis sityva, z. WiWinaZe, guria-samegre-
los episkoposi yovlad samRvdelo aleqsandre, tf.,
1903.
13. T. saxokia, Cveni saukunis adamianebi, Tb., 1969.
14. cnobis furceli, 1897, # 129.
15. cnobis furceli, 1900, # 135.
16. z. WiWinaZe, guria-samegrelos episkoposi yovlad
samRvdelo aleqsandre, Tb., 1903.
17. xelnawerTa erovnuli centri, aleqsandre oqropi-
riZis fondi, #113, #114, #316.
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SAINT BISHOP ALEXANDER (OKROPIRIDZE)  AND
GEORGIAN LANGUAGE
RESUME
Holy Bishop Alexander (Okropiridze) was a lifelong
Georgian language devotee and caring for opening national
schools. His activities in educational institutions were based on
the national principles and were promoting Georgian language
protection and improvement its ecclesiastical-learning function
in the institutions.
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naile miqelaZe
baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis
niko berZeniSvilis instituti;
saqarTvelos sapatriarqos wmida tbel abuserisZis
saxelobis saswavlo universiteti
toponim `amaRlebis~ etimologia aWaris folklorSi
aWaruli zepirsityvierebis Taviseburebani erTgva-
ri sazomia imisa, Tu ra simtkiciT SeinarCuna aWaris
mosaxleobam qarTuli kultura osmalos periodSi ara
marto mxatvruli, aramed istoriuli TvalsazrisiTac.
aqauri sityviereba uamrav masalas gvawvdis Turqobis
periodSi qarTvelobis SenarCunebisTvis warmoebul We-
Smaritad gmirul brZolebze. amis dasturia aq warmod-
genili toponimebi (saerTod, aWara gamoirCeva qristia-
nuli toponimebis siuxviT), magaliTad: wmindiseri, na-
wirvali (naWarvali), nataZrali, Tarangelo, sajvarebo,
jvari, jvarTani, eliawminda, mariamwminda, mTavarange-
lo, qaSveTi, qilisa, saydrikari, kuntijvari, rkinijva-
ri da a. S.
qristianobasTan uSualodaa dakavSirebuli Semdegi
toponimebi: soflis saxelebi xuloSi _ diakoniZeebi,
dioknisi, dekanaSvilebi, qobuleTSi _ zeda da qveda
kvirike; qobuleTsa da xelvaCaurSi _ sameba. gansakuT-
rebiT mniSvnelovania qristianul samlocvelosTan da-
kavSirebuli toponimebi. xucubani _ sofeli qobuleT-
Si; xuciSvilebi _ ubani didaWaraSi; xuciqedi _ ubani
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yinCaurSi; xucieri _ ubani lomanaurSi; xucivake _ sa-
Tesi davlaZeebSi; xurcauli _ saTesi RurtaSi; amaR-
leba _ saTesi ZmagulaSi; gorawminda _ saTesi qedleb-
Si; ramdenime geografiuli saxelis amosavalia mTavran-
gelozi: mTavarangelozi _ saTesi da saZovari WvanaSi,
takiZeebSi, tye neniaSi, saTibi da saZovari wablanaSi
(xulo), saTesi kvatiaSi; saydrikari _ adgili olada-
urSi; Tavarangelozi (sof. xeTvisi), Tavrangelo _
sof. maRlakoni, mTavarangelo _ sof. kirnaTi _ yvela
xelvaCauris raioni; Tarangelo (sof. wablana, xulos
r.)1 da sxva.
am toponimTagan erTob tragikuli istoria ukav-
Sirdeba geografiul adgils ,,amaRlebas~, romelic
qristiani mowamis (saxeli da gvari ucnobia) erovnul
saqmes ukavSirdeba.
zemo aWaraSi, xulos raionis sofel sxalTidan 7
km-is daSorebiT aris patara sofeli `Zmagula~,  rom-
lis erT-erT ubansA `namonastrevi,~ `amaRleba~ ewode-
ba. am toponimis warmomavlobas aqaurebi Semdegnairad
xsnian: `uZveles dros Cvens winapars aq auSenebia ekle-
sia, amaRlebis eklesiis xucesad aqauri mRvdeli ganu-
wesebiaT, xolo es eklesia ki amaRlebis dRes gaxsnila
da amitomac am adgils `amaRleba” rqmevia. mtris Semo-
svlis mere es adgilebi ZaliT gaumahmadianebiaT, magram
mRvdeli Turme Tavisas ar iSlida da wirvas mainc ata-
rebda. erT-erTi wirvis dros, roca zari irekeboda,
mosulan Turqebi, xucesi SeupyriaT da sastikad uwame-
1 futkaraZe Tamaz, `toponimebSi gacocxlebuli isto-
ria,/samxreT-dasavleT saqarTvelos istoriis sakiTxebi, II, baT.,
2007, gv. 88-89
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biaT _ miwaSi CaukiravT. masTan misvla aukrZalavT da
adgilzeve gardacvlila. am mRvdels hyolia Zma, saxe-
lad gula, romelic tragediis Semdeg im midamoebSi
dasaxlebula, sadac `amaRlebis~ eklesia idga da cxov-
rebac iq gaugrZelebia. amitomac am ubans `Zmagula~ da-
rqmevia (mTq. a. gorgilaZe, dab. 1950 w. mcx. sof. Wer-
Si. 2012 w. piradi arqivi).
z. WiWinaZes wignSi `qarTvelebis gamahmadianeba anu
islamis gavrceleba dasavleT saqarTvelos qarTvelebSi
XVII-XVIII saukuneebSi~, mohyavs moxuci aWarelis naam-
bobi: `aWaraSi gamahmadianebis saqme erTob gaZnelebula.
zogierTi moxucebuli kaci da nametur dedakacebi qri-
tianobaze mtkiced idgnen da Tan osmalos xoja-moleb-
sac ekamaTebodnen... aseT moxucTa ricxvi aWaraSi didi
yofila... bolos, mTavrobisagan aseTi brZaneba gamosu-
la, rom yvela egeni daiWireT da gaamahmadianeT, Tu ar
gaamahmadiandnen, mere daxoceTo. male aWaris moxucebu-
lebi SeukrebiaT aqa-iq, cixeebSi daumwyvdeviaT, eseni
aWariswylis SesarTavTan miurekiaT, sadac Zvelad Ta-
mar mefis xidi yofila. am xidze daudviaT Tav-sakveTi.
moxuc qristianebs Tavs sWridnen, mere enis wversa da
faSas ugzavnidnen: Tavsa da tans ki WoroxSi yridnen.1
samarTlianad aRniSnavs j. noRaideli: `osmalTa
batonobis dros, osmaleTidan yvela juris borotmoq-
meds aWaraSi gzavnidnen. im dros avazakoba, Zarcva-gle-
ja da xalxis awiokeba gaxSirebuli yofila aWaraSi.
1 WiWinaZe z, `qarTvelebis gamahmadianeba anu islamis gavr-
celeba dasavleT saqarTvelos qarTvelebSi XVII-XVIII saukunee-
bSi~, istoriuli da zepiri gadmocemis cnobebidan, Tb., 1901, gv
53.
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amas Tan erTvoda mefis moxeleebisa da adgilobriv
beg-aRebis aRviraxsniloba, rac xalxs unugeSo mdgoma-
reobaSi ayenebda.~1
aWaris saistorio gadmocemebSi realisturad aris
asaxuli XVII-XVIII saukuneebis dasavleT saqarTvelos
socialur-politikuri viTareba. am ciklis xalxur
TqmulebaTa Tema osmalTa winaaRmdeg aWaris mkvidrTa
brZolebs asaxavs.
rac Seexeba termins ,,amaRleba~, misi genezisi bib-
liidan modis.A,,amaRleba~, qristianuli eklesiis erT-
erTi Tormet sauflo dResaswaulTagania, romelzedac
moixsenieba qristes aRdgomis meormoce dRe. rogorc
cnobilia, ufali mkvdreTiT aRdgomis Semdeg ecxadebo-
da Tavis mowafeebs. amaRlebamde ufalma Sekriba isini
da uTxra: ,,nu ganSordebiT ierusalims, aramed moelo-
deT aRTqmas mamisas, romelic ismineT Cemgan”. aseve esa-
ubreboda RvTis sasufevelze da mouwodebda darCeni-
liyvnen ierusalimSi ,,suliwmidis mofenamde~. bolos
ki macxovarma uTxra maT: ,,Tqven miiRebT Zalas, roca
suli wmida gadmova Tqvenze, da iqnebiT Cemi mowmeni ie-
rusalimSi, mTels iudeasa da samareaSi, miwis kidemde.
es rom Tqva, maT Tvalwin amaRlda, da Rrublebma aita-
ca igi TvalTagan.~2
1 j. noRaideli, aWaris xalxuri sityviereba, aWaris samxa-
reTmcodneo samecniero-kvleviTi instituti, wigni meore, mier Se-
krebili da damuSavebuli, Mmissive Sesavali werili, SeniSvnebi,
avtorTa saZiebeli da leqsikoni. aWariss saxelgami, 1941 w. gv.
230.
2 biblia, saqarTvelos sapatriarqo gamomcemloba, mociqul-
Ta saqme: Tb., 1989. gv. 1071.
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IV-V ss. amaRlebis DdResaswauli qristianuli ek-
lesiis sayovelTao dResaswaulad iqca. droTa ganmav-
lobaSi Camoyalibda amaRlebis dRis gansakuTrebuli
RvTismsaxureba.1
amaRlebis eklesia saqarTveloSi araerTia. erT-
erT maTgans vaxuSti batoniSvili moixseniebs: ,,xorna-
bujis CdiloeTiT, mTaSi aris eklesia amaRlebisa, ke-
TilSvenier nagebi, gumbaTiani, Seumusravi da daxatu-
li~.2
amaRleba _ sofel vanis raionSi. Mmd. rionis mar-
cxena napirze, vanidan 8km. sofelSi dgas macxovris ama-
Rlebis saxelze agebuli eklesia~.3 aseve amaRleba da
Sua amaRleba erqva Coxatauris raionis sofelebs, rom-
lebsac SemdgomSi  ganaxleba da Sua ganaxleba daarq-
ves. Sesabamisad, soflebis etimologia qristianobas
ukavSirdeboda. amJamad, maT isev daubrundaT istori-
uli saxelwodeba (mTq. liana SoTas asuli zambaxiZe,
dab. 1945 w. sofel amaRlebaSi, mcx. q. baTumSi, infor-
macia momawoda (2015) o. jibaSvilma, dab. da mcx q. ba-
TumSi 1961 w.).
aWara yovelTvis iyo gamorCeuli flagmani samx-
reT-dasavleT saqarTvelosi. misi fesvebi swored zo-
1 saqarTvelos marTlmadidebluri eklesiis enciklopediuri
leqsikoni, avtor-Semdgenlebi: e. gabiZaSvili, m. mamacaSvili, a.
RambaSiZe, Tb., 2007, gv. 52.
2 qarTlis cxovreba, t. IV. teqsti dadgenili yvela xelna-
weris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. II, saxelgami, Tb., 1974,
gv. 541.
3 saqarTvelos marTlmadidebluri eklesiis enciklopediuri
leqsikoni, avtor-Semdgenlebi: e. gabiZaSvili, m. mamacaSvili, a. Ra-
mbaSiZe, Tb., 2007, gv. 52.
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gad qarTul rwmena-warmodgenebidan momdinareobs. am
mxareSi dResac Semonaxulia uZvelesi toponimebi, rom-
lebic isev da isev  acocxlebs eris istorias.
damowmebani:
1. biblia, saqarTvelos sapatriarqo gamomcemloba, mo-
ciqulTa saqme, Tbilisi, 1989.
2. noRaideli j. aWaris xalxuri sityviereba, aWaris
samxareTmcodneo samecniero-kvleviTi instituti. wigni
meore, mier Sekrebili da damuSavebuli, Mmissive Sesa-
vali werili, SeniSvnebi, avtorTa saZiebeli da leqsi-
koni, aWariss saxelgami, 1941.
3. saqarTvelos marTlmadidebluri eklesiis enciklope-
diuri leqsikoni, avtor-Semdgenlebi: e. gabiZaSvili, m.
mamacaSvili, a. RambaSiZe, Tbilisi, 2007.
4. futkaraZe Tamaz, `toponimebSi gacocxlebuli isto-
ria~//samxreT-dasavleT saqarTvelos istoriis sakiTxe-
bi, II, baTumi, 2007.
5. ,,qarTlis cxovreba~, t. IV, teqsti dadgenili yvela
xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. II,  Tbi-
lisi, 1974.
6. WiWinaZe zaqaria, `qarTvelebis gamahmadianeba anu is-
lamis gavrceleba dasavleT saqarTvelos qarTvelebSi
XVII-XVIII saukuneebSi~, istoriuli da zepiri gadmo-
cemis cnobebidan, tiflisi, 1901.
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ETYMOLOGY OF THE TOPONYM “AMAGHLEBA”
(ASCENSION) IN THE ADJARIAN FOLKLORE
RESUME
The peculiarities of Adjarian folklore can be a
measurement of the strength of local population in the deed of
preserving Georgian culture under the Osman Rule not only
from the artistic, but also the historical point of view. The
samples of the folk poetry and sayings give enormous materials
about the truly heroic battles against the Turkish invaders in
order to keep the Georgian mentality and originality. Among
other toponyms the etymology of little villages “Dzmagula”
and “Namonastrevi”/’Amaghleba’ (7 kilometers from Skhalta)
attract particular attention. The locals have their version about
the origin of this toponym: “Long ago our ancestors built a
church here, where the local priest was appointed as a
p0resbyter; the church opened at the Feast of Ascension; that is
why the village was named “Amaghleba” (Ascension in
Georgian). After the Turkish invasion the local population was
forced to become Muslims, but the priest did not obey the new
rules and carried on holding Liturgy. During one of the
Liturgies, when the church bells were ringing, the Turks
captured the presbyter and tortured him severely. No one was
allowed to come up near him and he perished. After this
incident the priest’s brother Gula settled nearby the church of
Ascension and lived there ever after. That is why this village
was named “Dzmagula” – “Brother Gula” (according to A.
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Gorgiladze, born in 1950, from the village Cheri. 2012
personal archive – see the Appendix №151)
So, similar histories about the toponyms, the origin of
which is connected with legends, are common in the Adjarian
folklore.
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merab naWyebia
soxumis saxelmwifo universiteti
wminda episkoposi aleqsandre (oqropiriZe) da
afxazeTi
ruseTis politikur interesebSi kavkasia XVI sa-
ukunidan moeqca. am droidan moyolebuli ruseTi yove-
lnairi saSualebiT cdilobda kavkasiis garusebas. saqa-
rTveloSi rusifikatorulma politikam gansakuTrebiT
imZlavra XIX saukunis dasawyisidan, roca qveyanam da-
karga mravalsaukunovani damoukidebloba da imperiis
erT-erT guberniad gadaiqca. imave saukunis 50-60-ian
wlebSi gauqmda qarTuli saxelmwifos ukanaskneli naS-
Tebic _ samegrelosa (1857 w.) da afxazeTis (1864 w.)
samTavroebi. kavkasiis xangrZlivi, sisxlismRvreli omis
damTavrebam ruseTs farTo gasaqani misca aSkarad, Seu-
niRbavad Sedgomoda Tavisi ganzraxvis aRsrulebas. es
procesi mosalodnelze ufro mZime aRmoCnda saqarTve-
los uZveles mxareSi _ afxazeTSi, sadac jer kidev
Sua saukuneebidan mimdinareobda araerTgvarovani poli-
tikuri da eTno-kulturul-fsiqologiuri cvlilebebi.
miuxedavad am kuTxis droebiTi dakargvisa, ukanasknel
periodamde xeluxlebeli rCeboda qarTvelTa sulieri
memkvidreoba: ZvelqarTuli freskebi, qarTuli epigra-
fika, saeklesio siwmindeebi da ganZeuloba, eklesia-mo-
nastrebis omamdeli iersaxe da sxv. Cvenamde aRwevs Se-
maSfoTebeli cnobebi calkeuli qarTuli lapidaruli,
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freskuli Tu Weduri nimuSebis mospoba-ganadgurebisa,
eklesia-monastrebis rusul yaidaze gadakeTebisa, moxa-
tulobebis gadaTeTrebisa da a.S. gasuli saukunis 90-
iani wlebis omisSemdgom afxazeTSi faqtiurad funqci-
onireba Sewyvita qarTulma enam. erTaderTi, galis rai-
onis engurispira soflebis skolebSi bolo dromde is-
wavleboda qarTuli ena fakultatiuri saaTebis saxiT;
qarTuli saxelmwifos dakveTiT igzavneboda qarTuli
enisa da literaturis, saqarTvelos istoriisa da geo-
grafiis saxelmZRvaneloebi, romliTac, didi riskis mi-
uxedavad, met-naklebad sargeblobdnen am regionis
pedagog-maswavleblebi. Tumca ukanasknel xans e.w. afxa-
zeTis de-faqto xelisuflebis iniciativiT amJamindeli
afxazeTis mTel teritoriaze aikrZala qarTuli enis
swavleba da galis raionis mosaxleoba iZulebuli xde-
ba swavla-ganaTleba afxazur (!) an megrul enaze (!)
miiRon (sinamdvileSi mimdinareobs garusebis politi-
ka). afxazeTSi mimdinare es procesebi ara marto poli-
tikosebisagan, aramed saTanado dargis specialistbisga-
nac saswrafod moiTxovs realuri viTarebis warmoCena-
gaanalizebas, raTa saTanado saerTaSoriso organizacie-
bis meSveobiT SenarCunebul iqnas droebiT okupirebul
teritoriaze mravalsaukunovani ZirZveli qarTveluri
memkvidreoba.
esaa dRevandeli realoba, romlis msgavsi XIX sa-
ukunis meore naxevarSic ki ar yofila, rodesac am re-
gionSi misionerulma saqmianobam mouwia wminda mRvdel-
mTavars aleqsandre oqropiriZes.
saqme isaa, rom imperiam jer kidev XVIII-XIX sau-
kuneTa mijnaze kavkasiaSi rusifikatoruli politikis
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ganxorcielebis erT-erT mZlavr saSualebad marTlma-
didebluri qristianobis aRdgena (rusuli variantiT)
da masobrivi gavrceleba dagegma; am mizniT ruseTis xe-
lisuflebam 1744 wels daaarsa “oseTis sasuliero ko-
misia~, romelsac daevala qristianobis gavrceleba
CrdiloeT kavkasiaSi. pirvel etapze (1744-1792 w.w.)
misi muSaoba oseTiTa da inguSeTiT Semoifargleboda.
meore etapze (1815-1860 w.w.) misioneruli saqmianoba
farTod gaiSala afxazeTsa da saqarTvelos zog regio-
nSic (xevi, mTiuleTi, TuSeTi, fSavi, xevsureTi, sameg-
relo-samurzayano, svaneTi), sadac im droisaTvis qris-
tianoba SedarebiT Sesustebuli iyo. Tumca imTaviTve
wamoiWra problema: romeli erovnebis mRvdelmsaxurT
unda aRedginaT qristianoba CrdiloeT kavkasiasa da sa-
qarTvelos zogierT kuTxeSi. bunebrivia, mravali faq-
toris gaTvaliswinebiT, upiratesoba qarTvel mRvdel-
mTavrebs mieniWaT, Tumca maTTvis Tavdapirvel etapze
rusuli imperiis kolonizatoruli politikis arsi da
miznebi ucnobi iyo. miuxedavad amisa, maT umalve moipo-
ves pativiscema da avtoriteti  mezobel xalxebSi Ta-
vianTi qristianuli valis pirnaTlad SesrulebiT1. me-
tic, qarTvel misionerTa RvawliT aTasobiT osi, ingu-
Si da afxazi daubrunda qristianobas. swored qarTve-
li misionerebis damsaxurebaa osuri da afxazuri ene-
bis RvTismsaxurebaSi danergvis mcdelobac.
mefis xelisufleba Tavisi emisrebis saSualebiT
1 T. gvancelaZe, m. tabiZe, r. Serozia, r. Wanturia, RvTism-
saxurebisa da sasuliero ganaTlebis ena, rogorc rusifikatoru-
li politikis ganxorcielebis saSualeba; qarTveluri memkvidre-
oba, V, quTaisi, 2001, gv. 91.
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mkacrad akontrolebda qarTveli sasuliero pirebis
moRvaweobas afxazeTSi. miuxedavad amisa, isini SeZle-
bisdagvarad mainc axerxebdnen adgilobrivi mosaxleobi-
sa da qarTveli eris erTianobis dacvas.
aseTi mkacri realobis pirobebSi mouwia  guria-
samegrelos episkopos aleqsandres misionerulma saqmia-
nobam afxazeTSi, sadac man ganvlo gza ber-monazvnobi-
dan episkoposamde. misma pedagogiurma da misionerulma
Rvawlma Rrma kvali datova am regionis sulier da sa-
ganmanaTleblo saqmianobaSi.
aleqsandre oqropiriZe daibada 1824 wels (sxva
monacemebiT 1822 w.) mRvdlis, daviT oqropiriZis oja-
xSi. goris sasuliero saswavleblis damTavrebis Semdeg
(1837 w.) swavla gaagrZela Tbilisis sasuliero semina-
riaSi, romelic 1845 wels daasrula. imave wels Tbi-
lisis fericvalebis monasterSi berad aRikveca. 1846-
1850 w.w. aleqsandre oqropiriZe yazanis sasuliero
akademiis studentia. RvTismetyvelebis kandidatis xa-
risxiT saqarTveloSi dabrunebuli aleqsandre droebiT
quTaisis sasuliero saswavleblis inspeqtorad da uma-
Rlesi ganyofilebis maswavleblad iniSneba. sul male,
1851 wlis Semodgomaze ki gadadis afxazeTSi da saepar-
qio kaTedris mRvdelmonazonisa da sasuliero saswav-
leblis zedamxedvelis movaleobis Sesrulebas Seudge-
ba.
afxazeTSi sasuliero saswavlebeli 1852 wlis 25
seqtembridan amoqmedda (sof. lixnSi). manamde aleqsand-
re sakuTari xarjebiT iloris wm. giorgis eklesiaSi
awyobs mosamzadebel skolas da momavali saswavleblis
programiT TviTonve aswavlis bavSvebs. igi fxizlad
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adevnebda Tvals am rTuli regionis sazogadoebriv
cxovrebas: dauaxlovda afxazeTis mTavars, gaecno ad-
gilobriv mosaxleobasa da samoqalaqo moxeleebs. igi
mxarSi edga yovel sasikeTo wamowyebas da sifrTxi-
liT, magram principulad icavda zogadqarTuli menta-
lobis maxasiaTeblebs: qveynis erTianobasa da deda-ek-
lesias. maSin, roca saqarTvelos masStabiT saganmanaT-
leblo sistemaSi  ikrZaleboda qarTuli ena, axladgax-
snil lixnis sasuliero saswavlebelSi rusuli enis
paralelurad iswavleboda qarTuli ena (samoqalaqo da
saeklesio), sufTa wera qarTulad, qarTuli gramatika
da praqtikuli mecadineoba afxazur enaSic ki. afxazeT-
Si dawyebuli misioneruli saqmianoba mkveTrad Secvala
yirimis omma (1853-1856 w.w.). egzarqosisadmi miweril
werilSi aleqsandre aRniSnavda, rom SeuZlebeli iyo
souksuSi (amJ. lixni – m.n.) gaCereba politikuri gada-
trialebisa da im safrTxis gamo, romelic Seeqmna so-
uksus CerqezTa mxridan. amas daemata afsuaTa mniSvne-
lovani nawilis TurqeTisadmi mxardaWera, ramac ruse-
Ti iZulebuli gaxada jari gamoeyvana afxazeTidan. mRv-
delmTavarma  datova afxazeTi, magram omis damTavre-
bisTanave danarCen samRvdeloebasTan erTad kvlav dab-
runda da am kuTxeSi 1868 wlamde iRvawa. mis mier Seq-
mnili dokumentebidan `ikveTeba ruseTis imperiis bato-
nobis, qarTuli saxelmwifosa da avtokefaluri ekle-
siis ararsebobis, 60 wliani wyvdiadis pirobebSi mov-
lenili axali tipis ganaTlebuli da gamocdili qarT-
veli sasuliero moRvawis, samSoblosa da mSobliuri
enis bedze dafiqrebuli eriskacis naTeli saxe, romel-
sac Tavisi saqmianobiT, mrwamsiT warsulsa da Tanamed-
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roveobas Soris ganuwyveteli kavSiris aRdgena dausa-
xavs miznad. Cans, rom igi mzad iyo ekisra mRvdelm-
Tavris mZime misia saqarTvelos ZirZvel kuTxeSi –
awindel afxazeTSi~ (gamaxaria, 2006).1
XIX saukunis 60-ian wlebSi kidev ufro rTul-
deba politikuri viTareba afxazeTSi: samTavros gauqme-
ba, mTavris daRupva, rasac 1866 wlis afxazTa cnobili
ajanyeba mohyva, masobrivi muhajiroba... miuxedavad impe-
riisadmi iZulebiTi, ,,loialuri~ damokidebulebisa,
mRvdelmTavari didad TanaugrZnobda dasaRupavad ganwi-
rul afxazebs, rasac mowmobs wm. ambrosi xelaias gamo-
saTxovari sityva episkopos aleqsandres dasaflavebaze:
,,am ubedur dros, roca afxazTaTvis yvela qristianis
saxelis matarebeli sazizRari iyo, mxolod yovlad
samRvdelo aleqsandres hqonda afxazebTan kavSiri, mxo-
lod mas uziarebdnen TavianT Wir-varams, mas endobod-
nen~2.
mravalmxrivi iyo episkopos aleqandres moRvawe-
oba. igi aqtiurobda sazogadoebriv sferoSic. miuxeda-
vad imisa, rom did mniSvnelobas aniWebda qarTuli da
afxazuri enebis Seswavlis saqmes, aranakleb mzrunve-
lobas iCenda rusuli enis mimarTac. magram, radganac
ar arsebobda afxazeTi, arc eparqias swyalobda imperia,
miT umetes qarTuli RvTismsaxurebiTa da qarTuli
enis damcveli episkoposiT, romlis nawerebSic aSkarad
ikiTxeboda qarTuli enis primatobis aucilebloba da
1 wminda mRvdelmTavari aleqsandre (oqropiriZe) da afxaze-
Ti, krebuli Seadgina, gamokvleva da komentarebi daurTo jemal
gamaxariam, Tbilisi, 2006. gv. 15.
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mizanSewoniloba, rac SeumCneveli ar darCeniaT mefis
moxeleebs. aSkarad gamoikveTa tendencia afxazeTidan
aleqsandre oqropiriZis gawvevisa da amis mizezic moi-
Zebna: 1867 wels gaimarTa mimowera biWvinTaSi sasuli-
ero saswavleblis gaxsnis sakiTxebze, sadac afxazeTis
episkoposi araerTgzis miuTiTebs samomavlo saganmanaT-
leblo gegmebze, kerZod, qarTuli da afxazuri enebis
Seswavlis mniSvnelobaze. xelisufleba Tavs ikavebda
saswavleblis gaxsnisagan, radgan ,,es gaaZlierebda iq
qarTvelebis gavlenas~.1 roca praqtikulad gadawyda sa-
swavleblis gaxsnis sakiTxi, soxumis samxedro ganyofi-
lebis ufrosi v. geimani werils warudgens mixeil ro-
manovs (1867 wlis 14 noemberi), sadac qristianobis
gavrcelebis warumateblobis erT-erT mizezad ,,gauge-
bar qarTul enaze RvTismsaxureba, skolebSi ki afxazi
bavSvebisaTvis sruliad ucxo qarTul enaze swavleba
warmoadgenda~. geimani ar swyalobda eparqiis ufrossac
da mis mosacileblad eparqiis gauqmebasac sTavazobda.
Tuki manamde afxazeTis skolebSi Tanabar doneze iswav-
leboda qarTuli, afxazuri da rusuli (sadac afxazu-
ri rus moswavleebsac unda eswavlaT), dokumentSi aS-
karad ikveTeba rusuli enis erTaderToba.
general v. geimanis gegma moiwona egzarqosma evse-
vim, riTac praqtikulad gadawyda episkopos aleqsand-
res afxazeTidan gadayvana. mis winaaRmdeg mowyobil in-
1 sityvebi da werilebi yovlad samRvdelo aleqsandreze,
Sevsebuli da gamocemuli z. WiWinaZisgan: wignSi; ,,wminda mRvdel-
mTavari aleqsandre (oqropiriZe) da afxazeTi~, krebuli Seadgina,
gamokvleva da komentarebi daurTo jemal gamaxariam, Tbilisi,
2006, #75. gv. 205.
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trigebsa da saCivrebSi qarTveli samRvdeloebac aRmoC-
nda CaTreuli (umravlesoba motyuebiT). yovelive es
gaxda safuZveli 1868 wels mRvdelmTavris TbilisSi
gawvevisa. Tumca SemdgomSi, goris episkoposad yofni-
sas, daviT garejSi winamZRvrad Tu Sio-mRvimis monast-
ris xelmZRvanelobisas, afxazeTTan kavSiri arasodes
gauwyvetia.
guria-samegrelos episkoposobis periodSi (misi
bolo Tanamdeboba) episkoposi aleqsandre Riad daupi-
rispirda qarTveli eris gaTiSvisa da samegrelodan qa-
rTuli enis gamodevnis imperiul politikas, romelsac
i. vostorgovi axorcielebda. bunebrivia, qveynis erTia-
nobis, sarwmunoebis ganmtkicebisa da qarTuli enis Wi-
risufal mRvdelmTavars ar apaties da 1903 wels sam-
saxuridan daiTxoves. sicocxlis bolo wlebi man Sio-
mRvimis monasterSi gaatara, sadac 1907 wels gardai-
cvala da iqve didi pativiT dakrZales.
1995 wels saqarTvelos marTlmadidebeli eklesi-
is wm. sinodis krebam episkoposi aleqsandre wmindanad
Seracxa (Sdr.: 5 wlis Semdeg, 2000 wels, ruseTis
marTlmadideblurma eklesiam wmindanad Seracxa i. vos-
torgovi...).
Aamjerad, Cven SevexebiT aleqsandre oqropiriZis
mier Sedgenil erT dokuments,* romelic rusul enazea
Sedgenili da ase saTaurdeba: “mosazreba afxazeTSi
qristianobis gavrcelebisa da qristianobis ganviTare-
bis Semaferxebeli mizezebis Sesaxeb~. daTariRebulia
1860 wlis 18 maisiT da Sedgeba ori nawilisagan. pir-
vel nawilSi saubaria qristianobis gavrcelebis xelis-
Semwyob faqtorebze, meoreSi ki – xelisSemSlel mize-
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zebze.
afxazeTSi qristianobis gavrcelebis, ganviTarebisa
da ganmtkicebisaTvis episkopos aleqsandres dasaxele-
buli aqvs:
1. eparqiis xelmZRvanelis damokidebuleba mTavar-
Tan, romlis mxardaWeris gareSe sasuliero xelisuf-
lebis verc erTi wamowyeba sasurvel Sedegs ver gamoi-
Rebda, radganac “mosazrebis” avtoris azriT, ,,rac mzea
dedamiwisTvis, isaa mTavari afxazeTisTvis~. am princi-
piT xelmZRvanelobda Tavadac da imsaxurebda kidec
did siyvarulsa da pativiscemas mTavrebisganac, rasac
adasturebs Semdegi faqti: generalma grigol ServaSi-
Zem, Seityo ra episkoposis gawveva afxazeTidan, sTxova
nebarTva `geaxloT da Tayvanis vsce meufebasa Tqvensa,
viTarca iTxovs movaleoba Cemi~.
2. misionerisTvis aucilebelia qarTuli da afxa-
zuri enebis codna. amasTan wm. mRvdelmTavari gansakuT-
rebul mniSvnelobas aniWebda qarTul enas, rogorc
damwerlobis mqonesa da istoriulad RvTismsaxurebis
enas afxazeTSi. aqve sainteresoa miniSneba imaze, rom
afxazebi met-naklebad floben qarTul enas, gansakuT-
rebiT maRalia qarTulis codnis xarisxi Tavadaznauro-
baSi. misioneris azriT, maRali wre ,,sufTad da Tanda-
yolilad flobs qarTul samoqalaqo da saeklesio enas
da rusuls srulebiTac ara~ (xazi Cvenia – m.n.). e.i.
XIX saukunis 60-ian wlebSi afxaz TavadaznaurobaSi
rusulis mcodne praqtikulad araa. advili warmosadge-
nia, ra viTareba iqneboda dabal fenaSi. aqedan gamomdi-
nare SeiZleba daskvnis gamotana, Tu ra tempiT mimdina-
reobda am mxaris rusifikacia, rasac mowmobs mcdeloba
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ramdenime weliwadSi afxazuri anbanis rusul grafika-
ze Seqmnisa. mRvdelmTavris TqmiT, ,,qarTuli ufro did
pativSia afxazTa Soris. qarTuli igivea afxazeTSi,
rac franguli evropaSi~. mas sjera, rom ,,gaivlis asw-
leulebi da qarTuli enis dideba ar Caqreba afxazeT-
Si~-o. vfiqrob komentari zedmetia.
sxva paragrafebSi saubaria afxazeTSi qristiano-
bis gasavrceleblad mRvdelmTavrebis rolze, maT gul-
modgineobaze, garemocvaze, sasuliero saswavleblis ga-
xsnis aucileblobaze, sadac afxazi bavSvebi Seiswavli-
dnen qarTul da afxazur enebs da daeuflebodnen sasu-
liero literaturas, asabuTebs eklesiebisa da samrev-
loebis raodenobis gazrdas da a.S.
ra aferxebs sasurveli Sedegebis miRwevas afxa-
zeTSi?
,,mosazrebis~ avtori CamoTvlis:
1. afxazuri damwerlobisa da am enaze literatu-
ris ararseboba.
2. afxazeTis geografiuli mdebareoba: kerZod,
Crdilo-aRmosavleTidan mas esazRvreboda musulmanuri
da warmarTuli tomebi. zRvidan ganicdida Turqul gav-
lenas. samegrelodan qristianobis susti poziciebis
gamo, zemoqmedeba naklebad igrZnoboda; amitom misione-
ruli muSaobis gaaqtiurebisken mouwodebda ara marto
samRvdeloebas, aramed saero pirebsac.
3. sasuliero pirTa mcirericxovnoba; amitomac
aucileblad miaCnda misionerTa raodenobis gaormageba.
4. gudavaSi, oCamCireSi, kelasursa da gudauTaSi
Turquli dasaxlebebis saqmianoba musulmanobis gavrce-
lebis mizniT.
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5. afsuaTa didi nawilis swrafi tempiT gamusul-
maneba, rasac sxvadasxva mizezebTan erTad xels uwyob-
da afxazTa Soris damkvidrebuli  wes-Cveuleba, rom-
lis Tanaxmad gavleniani Tavadis gardacvalebisas ram-
denime ymawvils glexTa wridan aTavisuflebdnen baton-
ymuri valdebulebebisagan da aRsazrdelad miamagrebd-
nen Turqebs. Semdeg maTi rigebidan gamodiodnen molebi,
romlebic gardacvlili batonis sulis mosaxsenieblad
mahmadianuri wesiT locva evalebodaT. am gziT xdeboda
molebis momravleba da musulmanobis sul ufro far-
Tod gavrceleba. (Sdr.: aRniSnuli faqti XX saukuneSi,
bolSevikebis zeobis periodSi gaafxazebis sanacvlod
privilegiebis miniWebis dokumenturad dafiqsirebuli,
erT-erTi pirveli miniSnebaa literaturaSi).
qarTvelTa saerTo ZalisxmeviT qarTuli enis aRo-
rZinebisa da ganmtkicebis mowodeba aleqsandre oqropi-
riZis araerT werilobiT dokumentSia gamoTqmuli. Tum-
ca es dokumentebi naklebadaa Seswavlili da moelis
safuZvlian mecnierul kvlevas.
samwuxarod Cven, qarTvelebi, mTvlemare erebis ka-
tegorias mivekuTvnebiT, anu gamoRviZebisTvis, gaerTia-
nebisTvis Zlieri, Tavzardamcemi movlena gvWirdeba.
XIX saukunis 60-ian wlebSi rusifikaciisa da gadagva-
rebis safrTxem Sva mZlavri erovnul-ganmaTavisuflebe-
li moZraoba didi ilias xelmZRvanelobiT, romlis
TvalsaCino warmomadgenlad afxazeTSi aleqsandre oq-
ropiriZe gvevlineba. misi mosazrebebi qarTuli enis
mniSvnelobasa da aRorZinebis aucileblobaze, qristia-
nobis ganvrcobasa da ganmtkicebaze, qveynis erTianoba-
ze, gamoTqmuli jer kidev 1860-1861 wlebSi, garkveuli
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mosazrebiT mas iliaseuli erovnuli moZraobis wi-
namorbedadac warmogvidgens. es faqti arc iliasTvis
unda yofiliyo ucxo, rasac adasturebs misi sityvebi,
Tqmuli sionis sakaTedro taZarSi 1898 wels, sadac
Tbilisis sazogadoebam gacileba mouwyo guria-samegre-
los episkoposad daniSnul mRvdelmTavars. eris mamam
ase mimarTa Tavis sulier moZRvars: ,,Tqvenis cxovrebis
wmidaTa wmidad ori didi sagania: erTi RmerTi da meo-
re Tqveni samSoblo qveyana. RmerTs RmrTisas aZlevdiT
da qveyanas qveynisas da orTav emsaxurebodiT erTmane-
Tis dausaklisad gulmxurvalebiT da siyvaruliT. erTi
wuTic ar viciT Tqvenis sicocxlisa, rom cxovelmyo-
feli Suqi, am orives siyvarulisa ar mohfendes TviTo-
eul Tqvens saqmes, TviToeuls Tqvens moqmedebas, qveya-
nas emsaxurebodiT mRvTisaTvis, RmerTs adidebdiT qvey-
nisaTvis, radgan RmerTi ars siyvaruli da siyvaruli
mxsnelia qveynisa~.1
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ST. BISHOP ALEKSANDRE (OKROPIRIDZE) AND
ABKHAZIA
RESUME
The article deals with the policy of Tsarist Russia in
Abkhazia in the second half of XIX century. It is shown how
the Tsarism used the Orthodox Christianity to conduct the
Russificatory colonization and how it controlled the activities
of the Georgian ecclesiastics in Abkhazia through their
emissaries. Notwithstanding the pressure the Georgian
ecclesiastical figures fought to defend the indigenous
population and the Georgian people.
In such hard reality the Bishop of Guria-Mingrelia
Alexandre had to carry on missionary work alongside with the
pedagogical and public one which left deep traces in the
ecclesiastical and educational activities of this region.
The article describes in detail the public and
ecclesiastical activities of Bishop Alexandre, particularly in the
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educational sphere. His ideas about the importance and the
urgency of the revival of the Georgian language in this region,
the spread and strengthening of Christianity, the unity of the
country from some standpoint make him a herald of the
national-liberation movement started in the 60-ies of XIX
century.
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nikoloz oTinaSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti
ramdenime sakulto Zegli liaxvisa da qsnis xeobidan
aTonis iverTa monasteri mdebareobs qalkedonis
samxreT-aRmosavleT nawilSi. misi sigrZe 50, xolo si-
gane 10 kilometria. berZnulad aionorosi anu mTawmin-
da wminda mTas niSnavs da amgvari Sebrunebuli wyoba
damaxasiaTebeli iyo Zveli qarTulisaTavis. CvenSi am
saxelwodebiT ramdenime wminda adgilia, romlebic dam-
Svenebulia salocavi ZeglebiT.
istoriulad cnobilia, rom aTonis mTaze qarTve-
lebi ukve meeqvse saukunidan Canan, Semdgom saukuneebSi
aq moRvaweobdnen wmindanebi: ioane, eqvTime, gabrieli,
ioane (Tornikeyofili) da giorgi maSenebeli.
Tornikem, romelmac daviT kurapalatis davalebiT
Tormeti aTasi mxedari Sekriba, sastikad daamarcxa bi-
zantiis winaamRdeg ajanyebuli barda skliarosi. gamar-
jvebulma qarTvelebma jildod aTonis wminda mTa mo-
iTxoves qarTuli monastris asaSeneblad. maT aTonze
aages RvTismSoblisa da naTlismcemlis saxelobis ek-
lesiebi.
saerTod, aTonis teritoria mofenilia monastre-
biT: xilandari, esgifmenu, zigrafu, pantokratosi,
stavro, ivironi, rosikoni, aTanases lavra, vatopedi
da sxva. vatopedis monasteri ierarqiulad aTonis wmin-
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da mTis monastrebs Soris meore adgilzea. am monas-
ters aqvs umdidresi biblioTeka, sadac daculia ori
aTasze meti xelnaweri, maT Soris bevri qarTulia, aqve
dabrZanebulia yovladwminda RvTismSoblis rva saswa-
ulmoqmedi xati da sxva siwmindeebi.
aTonis iverTa savanes yovelTvis patronobdnen
qarTveli mefeebi: bagrat mesame, bagrat meoTxe, giorgi
mesame, daviT aRmaSenebeli, Tamar mefe, giorgi brwyinva-
le. kaxeTis mefeebi: levani, aleqsandre, erekle meore,
romelTa saxelebi moxsenebulia iverTa monastris aRa-
pebSi.
uTuod qarTveli wmindanebis, mefeebis damsaxure-
baa, rom aTonis vatopediis monastris metoqe eklesia
Cven winaprebs patara liaxvis xeobaSi augiaT da yove-
live es dokumenturad aris dadasturebuli. patara
liaxvisa da mdinare fotnisas wylis SesarTavSi, so-
fel beloTis aRmosavleTiT, vakeze, dgas mozrdili ek-
lesia sigrZiT eqvsi, siganiT ki sami metri. Zegli naxe-
vrad dangreulia, magram kedlebi jer kidev myarad
dgas.
saqarTvelos centralur samecniero arqivSi, pet-
re karbelaSvilis pirad fondSi daculia dokumenti
saTauriT, `ganCineba misis uwmindesobis dikasteriisa~,
romelic Sedgenilia 1779 wlis 30 agvistos. teqsti
sakmaod vrcelia, warmovadgenT mxolod mis ZiriTad na-
wils1.
`mefe iraklis ebrZanebina saqarTvelos eklesiis
mesveurTaTvis, rom gaerkviaT, Tu vis ekuTvnis mTawmin-
1 doliZe i., qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV, 1965, gv.
128.
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dis vatopediis xarebis monastris da fotoros wminda
giorgis eklesiis mamulebi...~ am sakiTxis Sesaxeb gamo-
Zieba Cautarebia anton kaTalikoss, romelmac daadas-
tura, rom eklesia Zvel droSia agebuli,  igi dRevan-
delis dabla mdgara da liaxvis mdinares dauqcevia. Se-
mdeg ki saqarTvelos istoriaSi cnobil pirovnebas, ma-
riam dedofals meCvidmete saukunis samocian wlebSi
daqceuli eklesiis CrdiloeTis mxares axali augia da
mTeli qonebac axalSi gadautaniaT. dekanozad ki vanaT-
eli maxniaSvili daemtkicebinaT, mamulebic, rac Zvelad
am eklesias hqoneboda, isinic misTvis daubrunebiaT.
rodesac qarTveli moRvaweebi ioane da Tornike
monasters aarsebdnen, maTi didi survili iyo qarTve-
lebisaTvis savane SeeqmnaT da bizantiur kulturas zi-
arebodnen. amitom, Tavidanve daiwyes zrunva mSobliuri
kulturis ganviTarebisTvis. am mimarTulebiT muSaobd-
nen qarTveli mwignobrebi, romlebmac araerTi Zvirfasi
xelnaweri Seqmnes.
1005-1019 wlebSi qarTvelTa monasters eqvTime
aToneli xelmZRvanelobda, romelic mamis avadmyofobis
drosac uZRveboda qarTul savanes. man kidev ufro me-
ti elvareba SesZina iqaur qarTvelTa yofas. aq iguli-
sxmeba ekonomiuri da sulieri ganviTareba, administra-
ciuli saqmianoba, mamulebis Sesyidva da sxva.
eqvTime aTonelis TanamebrZolebi iyvnen ioane gr-
ZelisZe, arsen ninowmindeli, ioane xaxuleli, zaqaria
mirdatisZe da sxvebi, romlebmac didi wvlili Seita-
nes qarTuli xelnawerebis, TargmanTa gamravlebaSi da
saerTod, literaturis ganviTarebaSi. aTonze muSaoba
kidev ufro nayofieri gaxda, rodesac aq damkvidrda
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gamoCenili moRvawe giorgi aToneli (1009-1095), ro-
melmac kidev ufro gaaRrmava eqvTimes mier wamowyebu-
li mravalmxrivi saqmianoba. am didi moRvawis saqmiano-
ba, cxovreba safuZvlianad aRwera giorgi mcirem didi
moRvawis Tavgadasavali saTauriT: `cxovreba da moqa-
laqeobai wmidisa da netarisa mamisa Cvenisa giorgi
mTawmindelisaჲ~, sadac srulad aris warmodgenili mi-
si damsaxureba mSobliuri xalxis winaSe. aRniSnuli
naSromi gvamcnobs aramarto aTonelTa Tavgadasavals,
aramed monastris qarTvelTadmi kuTvnilebasac adastu-
rebs, radgan im droisaTvis mterTa moZalebam qarTul
savaneSi daawerina es wigni.
aseTi didi warsulisa da tradiciiT unda aixsnas
is garemoeba, rom vatopediis monastris metoqe eklesia
patara liaxvis xeobaSi aegoT Cvens winaprebs. rogorc
zemoxsenebul ganCinebaSia aRniSnuli, droTa ganmavlo-
baSi wminda giorgis saxelobis qaSueTis eklesia liax-
visa da fotnisis wylis SesarTavSi sacilobel gamxda-
ra. amitom aTonis mTas vatopediis monastridan yove-
lives gasarkvevad gamougzavniaT iRumeni iosaafi, ro-
melsac mravalmxrivi gamoZieba Cautarebia da daudgenia,
rom mTeli eklesia da misi qoneba, maT Soris mariam
dedoflisagan Sewiruli venaxi, elisaSvilis naxevari
venaxi, maisuraZis venaxi saydarTan, gujaris Sarilas
venaxi, gulis geris venaxi da qoneba mxolod mTawmin-
dis monastris sakuTreba yofila, werili Sedgenilia
1779 wlis 30 agvistos, romelsac anton kaTalikosi
amtkicebs. aRniSnuli dokumentis zerele ganxilviTac
ki naTeli xdeba, rom Cvenma xalxma religiis, aseve yo-
fa-cxovrebis yvela safexuri warmatebiT gaiara da Ta-
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visi rwmena arasodes daukargavs. movlenebs cota win
gavuswrebT da vityviT, rom patara liaxvis xeobaSi,
mdinaris orive napirsa da mis Senakadebze, qedebsa Tu
mcire maRlobebze bevri sakulto Zeglia, ZiriTadad ba-
zilikebi, romlebic Zvel droSia agebuli da jer ki-
dev Seuswavlelia. Seuswavlelia warmarTuli religia
da qristianobac, saerTod, kultmsaxurebisa da miwaT-
moqmedebis, sarwyavi sistemis roli.
dokumentSi realizebuli imdroindeli leqsikuri
da enobrivi movlenebi aseve sainteresoa dRevandeli
TvalsazrisiTac, rom ukeT SevicnoT Cveni imdroindeli
yofa.
`ganCinebaSi~ gvxvdeba toponimikuri leqsikuri er-
Teuli `mTawminda~. es saxeli ewodeba mdinare liaxvis
saTaveSi marjvena mxaris ulamazes mTas, romelic saku-
lto nagebobiT aris dagvirgvinebuli. rogorc informa-
torebi (sergo da sardion eliaurebi) migviTiTeben, es
saxeli aseve ewodeboda mejudis xeobidan sof. vildi-
dan tortlas ayolebiT wyalgamyof qeds, romelic or
mdinares, mejudasa da lexuras mijnavs erTmaneTisagan.
istoriidan cnobilia, rom asurelma mamebma, romlebic
CvenSi SuamdinareTidan movidnen, meeqvse saukuneSi didi
samonastro mSenebloba gaaCaRes. maT moRvaweobas ukav-
Sirdeba `wminda mTaze~ salocav sistemaTa ageba.
`ganCinebaSi~ ramdenjermea moxseniebuli leqsikuri
erTeuli fotoro, romelic igivea, rac fotoros wya-
li, hidronimi an dRevandeli saxeldebiT fotnisas wya-
ro, romelic sofel beloTis siaxloves, marjvnidan
erTvis patara liaxvs.
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vaxuSti bagrationi aRniSnavs: `xolo vanaTsa, sac-
xenisasa da beloTs zeiT erTvis fotrisis xevi, kldi-
ani da Zniad gansaval, gamosdis gerisa da Suacxviris
mTasa~1.
aRniSnuli leqsikuri erTeulis sulxan-sabaseuli
ganmarteba: `fotoro, didi, didi flate,~2- savsebiT
miesadageba am mdinaris fizikur-geografiul agebule-
bas.
`ganCinebaSi~ naxsenebi leqsikuri erTeuli `dikas-
teria~ ioane bagrationis `sjuldebis~ mixedviT aris
`kolegialuri xasiaTis sasuliero dawesebuleba admi-
nistraciuli da sasamarTlo funqciebiT, aris warmo-
SobiT berZnuli sityva~3.
`ganCinebas~ sakuTari xelrTviT amtkicebs anton
kaTalikosi, igi aRniSnavs: ,,ganCinebas msajulTagan amas
vamtkiceb anton kaTalikosi, agvistos 31, 1779 welsa.”
roca antonis pirovnebas vecnobiT, TvalSi gvxvde-
ba winaaRmdegobebiT aRsavse misi cxovreba, SeiZleba
iTqvas, rom is mravaljer iyo Seuracxyofili da pati-
vayrili. mas araerTgzis daswames cili, maT Soris
CvenTvis saintereso enis sakiTxSic, magram migvaCnia,
rom am mxrivac kaTalikoss principuli gadacdoma ar
hqonia. aRniSnul dokumentSi (romelsac xels awers an-
ton pirveli), daculia rogorc Zveli, ise axali enob-
rivi normebi. emfatikuri a daculia ramdenime SemTxve-
vaSi sakuTar da sazogado saxelebTan: dedofalsa mari-
1 bagrationi v., saqarTvelos geografia, 1997, gv. 72-73.
2 sulxan-saba orbeliani, leqsikoni qarTuli, t. II, Tb.,
1993, gv. 197.
3 bagrationi i., sjuldeba, 1957, gv. 25.
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amsa aeSenebina, xarebisa monastersa, monastrisa aris da
sxva. gvxvdeba rogorc asimilaciuri daemtkicebina, ise
disimilaciuri formebi: Seenaxa, deemtkicebina. `ganCine-
baSi~ gvxvdeba rogorc ebiani, ise nariani mravlobiTis
formebi: mamulebi, Sewirulni, venaxni.
gan Tandebuli qarTulSi or brunvas – naTesaobi-
Tsa da moqmedebiTs daerTvis. ,,ganCinebaSi” ki mxolod
naTesaobiT brunvasTan gvaqvs: dedoflisagan aSenebuli,
mdinarisagan daqceuliyo da sxva.
lomisas niSi mdebareobs patara liaxvis xeobis
sofel awrisxevSi. agebulia kldis qviTa da duRabiT,
agebis TariRi ucnobia. dReobas ixdidnen 18 maiss, im
dros, roca qsnis xeobaSi mTavarlomisoba imarTeboda.
grZeldeboda ramdenime dRes. niSi agebulia askilaSvi-
lebis winaprebis mier, romlebic pavliaSvilebi yofi-
lan. lomisobaze kaci SemokvdomiaT, gamoqceulan da
Tavi awrisxevSi SeufarebiaT. `ra askiliviT gawiTlebu-
lan-o~ da es Serqmeuli saxeli gvarad eqcaT. askila-
Svilebma dResac kargad ician, rom pavliaSvilebis
saxlikacebi arian, maT Soris aris naTesaoba.
awrisxevSi, lomisis niSi saswauliania, iq bevri
Sesawiravi iyo: xatebi, jvrebi, iaraRi, wignebi, romel-
Ta umetesoba dakargulia, zogierTi Semonaxulia oja-
xebSi.
lomisis siZliere imaSi gamoixata, rom roca TaT-
rebma saqarTvelo daipyres, jvar-xatebi wauRiaT da
Svidi aTasi tyve wausxamT xorasanSi. xorasanSi Svid
weliwads wvima da mosavali aRar modioda. bolos mo-
lam uTxra: es lomisis jvari da xalxi Tu ar daabru-
neT, sul amowydebiTo. xalxs uTxres TaTarebma, Tavi-
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suflebi xarTo, xari wamouZRvaT, sadac mokvda, im ad-
gilas, mTis wverze, eklesia aaSenes qarTvelebma. ami-
tom amboben, lomisis wminda giorgis gaumarjos, Svidi
aTasi tyvis damxsnelsao.
soflis xevisberi vladimer askilaSvili Tqmule-
bis sxvadasxva variants icnobs, sjera, rom qarTvelebi
ki ar daatyveves, aramed TviTon laSqrobdnen xorasan-
Si.
`xorasans laSqrad viyaviT Cven lomni lomisisani,
mand Samagvesma JRerani Jamur-bercixis kldisani,
muxli gvqonda da vixmareT mag Cveni Warmagisani,
sadilobiTa samxramde Jamur davlaxneT qviSani~.
meore varianti:
,,Svidni Cven Svidas qsnelebi sisxlis tbad SeviyareniT
gaWra im SabaTis Zalma, bar da bar gaviyareniT~.
xsenebuli informatori Tavs dastrialebda lomi-
sis niSs, gadawyvetili hqonda misi gamSveniereba ganax-
leba da mudam ilocvida:
RmerTo gaumarjve did lomisasao,
xorasnidan mobrZanebulsao, Svidi aTasi tyvis damxs-
nelsao!
qsnis da aragvis damyurebels did lomisasao!
lomisas niSebi xeobaSi sxvaganac fiqsirdeba.
gavazis wminda giorgi
mdebareobs qsnis xeobis marjvena Senakadis, Wur-
Tis wylis marcxena mxares, goraze. eklesia da koSki
gverdigverd aris agebuli. igi didebuli ansamblia. aqe-
dan xelisgulze Cans Jamurisa da yelis tbis qedebi,
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samxreT-aRmosavleTis qsnis xeoba da aragvis xeobis
wyalgamyofi qedebi.
eklesia bazilikuri tipisaa da jer kidev kargad
aris Semonaxuli. agebulia duRabiT, saxuravic duRabiT
aris gadalesili. eklesia sigrZiT eqvsi, siganiT ki
oTxi metria. eklesiasa da cixes Soris daSoreba mxo-
lod ori metria.
SigniT eklesia moxatulia da jer kidev kargad
aris SemorCenili ieso qristesa da wminda mariamis
freskebi. RvTismSobels marjvena xelSi ukavia yrma,
marcxena xeli ki gverdze aqvs gawvdili.
sakurTxevlis marjvniv asomTavruli warwerebia:
adiden erisTavT...
qriste meufeo
meore mxares freskaa, sadac qristes Tavisi mowa-
feebi hyavs Semokrebili, ufro dabla ki oTxi wminda-
nis gamosaxulebaa. aq bevri asomTavruli warweraa, zo-
gi maTgani gafermkrTalebulia da aRar ikiTxeba JamTa
viTarebis gamo. Cans, rom eklesia ufro adrea agebuli
qsnis erisTavTa mier, xolo cixe gviandelia, radgan
saTofurebi aqvs datanebuli.
mewyeris cecxlisjvari
mdebareobs mdinare WurTulas marjvena mxares, na-
piridan xuTasi metris moSorebiT, dasavleTis mxares,
did vakeze. eklesias aqvs samreklo Zveli qarTuli
aguriT nagebi. TviT eklesia sakmaod didi Senobaa. Sig-
niT sakurTxeveli moxatuli yofila. jer kidev aris
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SemorCenili mxatvrobisa da asomTavruli warwerebis
kvali. SigniT awyvia or aTeulamde didi da patara za-
rebi, Sewiruli droSebi, qvabebi, zedadgrebi, sxvadas-
xva rkinisa da xis WurWeli. gareT, CrdiloeTis mxa-
res, uamravi akldamaa, romelic Cans, xeobis damcvelTa
gansasvenebels warmoadgens. am adgilebSi, saxeldobr,
sofel mewyerSi, gvianfeodalur xanaSi cxovrobdnen
iluriZeebi, romlebic Semdgom qvemoT, sofel doreT-
karSi (doreulebis sofeli) Casaxldnen, nawili ki so-
fel mejvrisxevSi Camoasaxles qsnis erisTavebma. am gva-
ris, iluriZis ganayofia eliauri, romlebic Camosaxl-
dnen mejudis xeobis sofel vildaSi da ramdenime oja-
xi dResac iq cxovrobs. maT mTidan Camoitanes saloca-
vis ramdenime fragmenti da dResac ewodeba cecxlis-
jvari.
damowmebani:
1. doliZe i., qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV, Tbi-
lisi, 1965, vanaTis vatopediis sigeli, cssa.
2. p. varZelaSvilis piradi fondi.
3. i. bagrationi, sjuldeba, Tbilisi, 1957.
4. v. bagrationi, saqarTvelos geografia, Tbilisi,
1997.
5. s. s. orbeliani, leqsikoni qarTuli, t. II, Tbilisi,
1993.
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Nikoloz Otinashvili
Gori State Teaching University
SOME RELIGIOUS MONUMENTS FROM LIAKHVI
AND KSANI GORGES
RESUME
Athon Ivert Monastery is situated in the South-east part
of Kalkedoni. Its length is 50 miles and its width is 10 miles. In
Greek aionorisi means saint mountain and such form was
characteristic for the old Georgian. There are some saint places
in Georgia which are full of such monuments But as to the
Athon area we can see there such monasteries as Khilandari,
Esgipmenu, Zigrapu, Bantokratiso, Stavro, Ivironi, Atanases
Lavra, vatobed and so on.
Lomisi Nishi is situated in the village of Antsiskhevi, in
Patara Liakhvi Gorge. It was built by the Askilashvilis, who
settled there from Ksani Gorge and their surname was
Palvliashvili which as changed into Askilasshvili.
Gavazia St. George church is situated in Ksani Gorge, on
the left side of the river of Churtula. It has all signs
characteristic for Christians such as writings, frescoes.
Metskse church is in this gorge as well but is partly
ruined. It belonged to the representetives of the Iluridzes.
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zurab oqropiriZe
goris saxelmwifo saswavlo univerisiteti
oqropiriZeebis sasuliero dasi
oqropiriZeebis gvari Tavisi uZvelesi sacxovri-
siT – diseviT (patara liaxvis xeoba – amJamad okupi-
rebuli) uflisa da samSoblosaTvis keTilmsaxurebis
gamo ZvelTaganvea Sewiruli sveticxovels. amis dastu-
ria qarTul matianeSi disevis, oqropiriZeebisadmi ga-
cemuli samefo-sakaTalikoso sigelebi. erT-erTis mixe-
dviT, es midamo, disev-kulbiTi, jer kidev XI saukuni-
dan mcxeTis saydris kuTvnilebaa.1 ,,mefeTa mefe daviTi-
1 qarTlis cxovreba, І, s. yauxCiSvilis redaqciiT, Tb., 1955,
gv.295; T. Jordania ,,qronikebi~, І, Tb., 2004, gv. 185; igive, ІІ, tf.,
1897, gv. 197; xelnawerTa erovnuli centri, dok. dok. d-8712, d-
1572; ,,qarTuli samarTlis Zeglebi”, III, Tb., 1970, gv. 22-23. teq-
stebi gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem.
,,qarTlis cxovrebasa~ da sxva saarqivo masalebSi naxsenebi kulbi-
Ti imTaviTve ise mWidrod ekvroda disevs (droTa ganmavlobaSi Se-
erwya mas), rom orive erT teritoriul organizms warmoadgenda.
aRsaniSnavia, rom kulbiTi jer kidev ,,mefeTa-mefe daviTisagan~
mcxeTas Sewiruli disevis vrcel, ,,samarTlian samzRvrebSia~ moq-
ceuli. XVIII saukunis dokumentebi (qarTlis soflebis 1736-1744
da 1789 wlebis sakaTalikoso ymebis aRweris davTrebi. ,,qarTuli
samarTlis Zeglebi”, III, Tb., 1970, gv. 779,989-990) da Zveli
qarTuli presa (,,iveria~. 1890, №210; ,,saxalxo gazeTi~, 1912,
№5) disev-kulbiTs erTmaneTTan aigiveben. am midamos xan disevad,
xan ki kulbiTad moixsenieben. sxvadasxva mkvlevar-moRvaweni, ker-
Zod, i. megreliZe kulbiTis RvTismSobels disevis eklesias uwo-
debs (,,siZveleebi liaxvis xeobaSi, ІІ, Tb., 1997, gv. 44). meufe
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sa da misi Zis, dimitris mier boZebuli dokumentiT
(1516 w.) ,,keTilgvarovan oqropiriZeebs~ ewyalobaT so-
feli disevi ,,Tavis samarTlianis samzRvrebiTa~ da Se-
wires igi ,,caTa sworsa da sasosa Cvensa sveticxovel-
sa da mas Sina aRmarTebulsa kvarTsa sauflosa da mi-
ronsa wmindasa...~1 mkvlvarebs, T. Jordaniasa (1854-1916)
da i. megreliZes (1909-1996) aeWvebT sigelis 1516
wliT daTariReba da mwyalobel mefed qarTlis mefis -
daviT X-is  (1505-1525) miCneva.2 oqropiriZeebis cnobi-
li moRvaweebi irwmunebian: ,,mefeTa mefe daviTi~ didi
daviT aRmaSenebelia Tavisi ZiT – dimitriTi. misgan na-
wyalobevi ,,sigelis piri oqropiriZeebis ojaxSi inaxe-
boda~.3 ,,iveriac~ (1890, #210) wers: ,,disevi didma bag-
ratovanma mefem uwyaloba oqropiriZeebso...~ mkvlevarTa
eWvi rom safuZvliania, mowmobs 1392 da 1398 wlebis
dokumentebi, romelTa mixedviTac disevi mcxeTis saek-
lesio mamulia da mas Tavisi ,,monastriTurT ganuaxl-
da Sewiruloba sveticxovlisadmi...~4 cxadi xdeba: da-
pirosi (oqropiriZe) pirad werilebSi (xelnawerTa erovnuli cen-
tri, f.68, saqme 1256-1260) disevSi kulbiTs gulisxmobs da piri-
qiT. vfiqrobT, zemoaRniSnuli ganpirobebuli iyo aswleulebis ma-
nZilze aqaurTa mWidro TanacxovrebiT, saerTo miswrafebebiTa da
sazRvrebiT., romelmac, rogorc vnaxeT, asaxva hpova disevisadmi
boZebul samefo sigelSi.
1 xelnawerTa erovnuli centri, dok. 1449-1659; T. Jorda-
nia, ,,qronikebi’’, ІІ, tf., 1897, gv. 334.
2 T. Jordania, ,,qronikebi’’, ІІ, tf., 1897, gv. 334;
3 i. megreliZe, ,,siZveleebi liaxvis xeobaSi, ІІ, Tb., 1997,
gv. 30.
4 T. Jordania, ,,qronikebi’’, ІІ, tf., 1897, gv. 197-198; xelna-
werTa erovnuli centri, dok. Hd-8712.
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viT meaTisad miCneuli sigeli ar aris pirveladi. Cans,
igic, zemoaRniSnulis msgavsad, aris ganaxlebuli do-
kumenti wina epoqebSi, maT Soris daviT aRmaSeneblisa-
gan oqropiriZeebisadmi boZebuli gujarisa. sadavoa di-
mitris vinaobac: ,,qarTlis cxovrebaSi~ daviT X vaJe-
bad saxeldebian luarsabi, adarzani da ramazi.1 imaves
adastureben T. Jordania (1854-1919) da iv. javaxiSvili
(1876-1940).2 metad sarwmunoa, JamTa siavisa da gadamwe-
rTa daudevrobisagan dokumenti ganiZarcva saWiro cno-
baTagan. T.Jordania araerTxel SeniSnavs: ,,zogierTi ma-
tiane didad damaxinjebulia gadamwerebisagan da azric
ikargeba... TiTqmis moklebulia qronologias... gujarTa
didi nawili peterburgSi gautaniaT...~3 Cvenis azriT,
aRniSnul sigels aklia cnobebi pirvelSemwirvelis Se-
saxeb. magaliTad, iseTi, rogoric SemorCa imave epoqis
imerTa mefis, bagrat III (1495-1565)mier wminda giorgis
monastrisadmi gacemul wyalobis wigns: ,,Zvelad igi
(`sofelni da dabani~) daviT aRmaSeneblisagan da Zisa
misisa dimitrisagan Semowiruli yofiliyo...~4
oqropiriZeebis warsulis SeswavlaSi umniSvnelo-
vanesia cnobili saeklesio moRvawis dekanoz irodion
oqropiriZis (1859-1933) memuarebis is nawili, rome-
lic gvaris warmoSobasa da oqropiriZeebis dRemde nak-
1 ,,qarTlis cxovreba’’, ІІ, 1959, gv.345, 368, 390: ,,axali
qarTlis cxovrebaSi~ (ІІ, gv. 492) dimitris daviT X Zed asaxe-
lebs beri egnataSvili, rasac ar adastureben T. Jordania da iv.
javaxiSvili.
2 T. Jordania, ,,qronikebi’’, ІІ, tf.,1897, gv. 344, 368-369,
390;
3 T. Jordania, ,,qronikebi’’, І, Tb., 2004, gv. 256.
4 T. Jordania, ,,qronikebi’’, ІІ, tf., 1897, gv. 379.
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lebad cnobil sasuliero pirebs exeba. mama irodionic
dasZens, rom Cveni gvaris arseboba iwyeba daviT aRma-
Seneblidano. did mefes sami Zmidan erTis, ivanesTvis
saocari mWevrmetyvelebis gamo oqropiri daurqmevia:
,,Senc im oqropirsaviT kargi molaparake xaro...~ misgan
,,miecaT sasaxle adgilad disevis aremare... imis Camoma-
valni varT diseveli oqropiriZeebi...~1 rogorc vxedavT
da amas qarTuli eklesiis istoriac adasturebs, am sa-
xeliT upiratesad kargad metyvel-mqadagebel sasuli-
ero pirebs moixseniebdnen. Tavdapirvelad, Cans, oqropi-
ri ufro aRniSnuli Tvisebis gamo ama Tu im pirovnebi-
saTvis Serqmeuli saxeli – Tikuni iyo, romelic Semd-
gomSi gvarad da adamianis Zireul (dabadebiT) saxela-
dac iqca. igi erTgvarad misi winaprebis damokidebule-
bis ganmsazRvrelic iyo eklesiasTan, keTilmetyvelebas-
Tan. saxelis oqropiris da misgan momdinare gvaris Seq-
mnis pirvelwyarod unda miviCnioT IV saukuneSi mcxov-
rebi didi RvTismetyveli ioane oqropiri, romelic ra-
mdenime weli afxazeTSic moRvaweobda, qristes moZule-
Tagan 404 wels gadmosaxlebuli (aResrula 407
wels). qarTuli eklesiis istoria am da Semdgomi epo-
qebis araerT oqropirs – maT Soris qarTlis kaTali-
kosebs, ioane IV (980-1001) da ioane V(1033-1048) ic-
nobs. cnobilia aseve oqropir-moZRvari (XIIs.), ioane XI
oqropiri, saqarTvelos kaTolikos-patriarqi2 (XVI s.)
da mravali sxva. sagulisxmoa, rom daviT aRmaSeneblis
mier Sio-mRvimisadmi gacemul anderZebSi marTlac ixse-
1 dekanozi irodion oqropiriZe, memuarebi, naw. IV, inaxeba
moZRvris SviliSvilis, prof. nino oqropiriZis saojaxo arqivSi.
2 pirTa anotirebuli leqsikoni, ІІІ, Tb., 2004, gv.347-348.
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nieba ioane ,,sulier berad da mefis moZRvrad,~ aseve
,,qarTlis kaTalikosad.~1 dekanozis Canawerebis gaanali-
zebiT naTeli xdeba: didi mefisagan ioanes oqropirad
saxeldeba mis enamzeobasTan erTad gansazRvrulia misi
CamomavlobiTac. safiqrebelia, igi aris Rirseuli mem-
kvidre wina drois cnobili moRvawe oqropirebisa da
daviT mefemac amis gaTvaliswinebiT (,,Senc im oqropir-
saviT kargi molaparake xaro~) uwoda mas oqropiri da
,,keTilgvarovani.~ e.i. ivane–ioanes oqropiroba ara mxo-
lod misi enawylianobis, aramed ukve memkvidreobiTobis
aRmniSvnelicaa.
cnobilia, rom qristes aqeT meaTe aswleulSi Si-
da qarTlis am nawilSi (cxinvali da misi Semogareni,
didi da patara liaxvis xeobebi) tbelTa Zlieri safe-
odalo saxli erismTavrobs. maT mmarTvelobas ukavSir-
deba regionSi gacxovelebuli aRmSeneblobiTi saqmiano-
ba. disevis ZelicxovelTan erTad am periodSi aigo
eredvis wminda giorgis, vanaTis macxovris, saTixris,
Warebisa da dicis RvTismSoblis, dmenisisa da qsuisis
mTavarangelozis, xeiTis sabawmindis, tbeTis borcvis-
jvris, dodoTis cxrakaras (cxinvalis maxloblad) da
sxva eklesiebi. TavdacviTi nagebobebiT – cixe-koSkebiT
SemozRudes saerismTavros sazRvrebi. gansakuTrebiT ga-
amagres CrdiloeTidan qarTlSi gadmosasvleli gzebi.
maTma Zlierebam piks miaRwia meaTe saukunis meore naxe-
varSi. isini, rogorc damoukidebeli mmarTvelebi, ver
eguebian centralur xelisuflebas. 980-ian wlebSi ba-
grat III (975-1014) didi Zalisxmevis Sedegad daamarcxa
1 naTeli qristesi saqarTvelo, I, anderZi daviT mefisa Siom-
Rvimisadmi, Tb., 2003, gv 210-213.
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tbelebi. taZrebze (eredvis, dodoTis, tbeTis) SemorCe-
nili samSeneblo warwerebi naTelyofen, rom tbelTa
,,brZanebiTa aReSena ese wmidaჲ eklesiaჲ salocvelad
misTvis da xuTTa ZeTa misTaTvis...~1 ukanasknel xanebSi
goris saxelmwifo universitetis reqtorma, profesor-
ma giorgi sosiaSvilma mSobliur sofel dicSi RvTism-
Soblis saxelobis taZarze aRmoaCina samSeneblo warwe-
ra. misma pirveladma Seswavlam mkvlevari miiyvana dask-
vnamde, rom qtitorul warweraSi moxseniebuli pirebic
tbelTa sagvareulo saxlis wevrebi arian. Cvens sakiTx-
Tan mimarTebaSi sainteresoa tbeTis eklesiis samxreTi-
sa da aRmosavleTis fasadebis sarkmelTa Tavze amotvi-
fruli warwerebi, romlebSic moxseniebulia patrik
tbelis Ze oqropiri: ,,qriste, adide oqropir Ze tbe-
lisaჲ~ da ,,juaro borcvisao, adiden Svilni maTni: oq-
ropir da qavTar.~2 rogorc vnaxeT, sxvadasxva taZrebis
samSeneblo warwerebidan Cans, rom tbel erisTavTa
mmarTveloba am mxaris yvela kuTxe-kunWuls moicavs.
bunebrivia, maTi ,,brZanebiT  aReSena~ disevis Zelicxo-
velic. samwuxarod, dRemde ver moxerxda disevis ekle-
siis aRmosavleT fasadze or vertikalad, nusxurnarevi
asomTavruliT Camowerili 6-7 mcire zomis striqoni-
sagan Semdgari samSeneblo warweris wakiTxva (warwera
mniSvnelovnadaa dazianebuli: qva gacveTilia, alag-alag
atkeCili, etyoba kiriT gadaRebvis kvali). Tumca, i.
megreliZe (1909-1996) ramdenime qaragmis garCevas See-
cada (,,siZveleebi liaxvis xeobaSi”, w.,2, 1997, gv. 28),
1 lapidaruli warwerebis korpusi I, V-X saukuneebi, Tb.,
1980, gv. 176.
2 iqve, gv. 181-183.
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maT Soris: g˜s (giorgis), s ˜ls a (sulsa), n˜a (an e),
Cem (m an v)˜a, s˜a (sulsa)? erT-erTi qaragma mkvlevarma
waikiTxa rogorc o˜ps. xelovnebaTmcodne salome me-
laZe grafemis, s˜ls a momdevno qaragmas kiTxulobs
rogorc t˜a˜a. orive erTad, misi azriT, niSnavs
,,s[u]lsa t[at]a[ჲs]a~. xandaxan is, rasac siRrmeebSi
veZebT, zedapirze devs xolme. Tu i. megreliZis versia
sworia, maSin qaragmuli o˜ps unda niSnavdes oqropirs,
romelic, rogorc vTqviT, tbeTis warwerebSi ixsenieba.
amave taZris samxreT fasadis warwera moixseniebs
,,s[u]l[s]a c[ua]t[aჲ]sa~,1 vaxtangis Zes tbelTa didi
saojaxodan. salome melaZis versiiT (rasac garkveul-
wilad Cvenc viziarebT) ki disevis qtitoruli teqs-
tis meoTxe striqonSi ufalsaa Sevedrebuli ,,suli
tataisi~. savaraudod, disevis eklesiis warwera ara-
sruli saxiTaa SemorCenili, magram rac aris, safuZv-
lian Seswavlas moiTxovs. samwuxarod, okupirebul di-
sevSi Sesvla SeuZlebelia, magram arsebobs baton g. ga-
goSiZis mier 2008 wlis omamde gadaRebuli foto, sai-
danac sakmao dazianebis miuxedavad, SeiZleba Rirebuli
informaciis miReba. manamde mkvlevarTa varaudebi da
versiebi, teqstis zogadi Sinaarsi, misi Sedareba tbe-
Tisa da dodoTis warwerebTan sagulisxmo daskvnis ga-
keTebisken gvibiZgebs: taZari aigo tbeTis borcvisjvris
warwerebSi moxseniebuli patrik tbelis Zis oqro-
piris, an misi Zeebis meoxebiT. igic, aRniSnuli Zegle-
bis warweraTa msgavsad, mis maSenebelTa Tu maT wina-
par-memkvidreTa sulis mosaxseniebels warmoadgens. iqac
1 lapidaruli warwerebis korpusi I, V-X saukuneebi, Tb.,
1980, gv. 181.
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da Cvens teqstSic aSkarad Cans aso-niSanTa ganusxu-
rebis kvali. sainteresoa, xom ar aris erTi da igive
piri tbeTis ,,cvatai~ da disevis ,,tatai~ (Tu daveyr-
dnobiT salome melaZis versias)? rogorc ar unda
iyos, tbelTa ufloba disev-kulbiTSi eWvsgareSea. sru-
liad sarwmunoa, rom saerismTavroSi strategiuli
mdebareobiT gamorCeuli es midamo tbelTa mravalric-
xovani sagvareulo saxlidan erT-erTis, oqropiris
wilxvdomili samkvidro mamuli yofiliyo. zemoT iTqva,
rom am saxelis matarebelTa umetesoba cnobili saek-
lesio moRvaweebi iyvnen. am SemTxvevaSic, vfiqrobT,
tbeli oqropiri da misi Camomavloba Rirseuli msaxu-
rebi arian qarTuli eklesiisa. isini uyrian safuZvels
oqropiriZeebis gvars. is faqti, rom X saukuneSi di-
sevSi Zelicxovlis (Zeli da sveti sinonimuri wyvi-
lia.Ddisevis eklesias sxvadasxva avtorebi araerTgzis
moixsenieben sveticxovladac)1 taZari igeba, imTaviTve
migvaniSnebs regionSi mis mniSvnelobasa da damokidebu-
lebaze deda sveticxovelTan. ,,qarTlis cxovrebis~
Txzulebis `matiane qarTlisais~ (XI s) gviandeli Ca-
narTis (romelic T. Jordanias mtkicebiT Teimuraz
batoniSvils (1782-1846) ekuTvnis) mixedviT, ,,kurbiTi
(rogorc aRvniSneT, masSi erTad unda igulisxmebodes
disev-kulbiTi z.o.), Zueladac hqonda wmindasa sueti-
cxovelsa...~2 saqarTvelos kaTolikosma melqisedek I
1 g. boWoriZe, qarTlis eklesia-monastrebi da siZveleebi,
Tb., 2011, gv. 345.
2 qarTlis cxovreba, І, s. yauxCiSvilis redaqciiT, Tb., 1955,
gv.295; T. Jordania ,,qronikebi~, І, Tb., 2004, gv.185. ,,qarTuli sa-
marTlis Zeglebi~, III, 1970, gv. 22-23.
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(1010-1033) Tavisi Sedgenili dokumentiT – ,,dawerili
melqisedekisa mcxeTis saydrisadmi~ (1984 wels igi
gamosces T. enuqiZem, v. silogavam da n. SoSiaSvilma),
es midamo kvlav `Seuvalad gauxadna sueticxovelsa...
misca simtkice Seuvalobisa... dadgna yovelgan saxlni
da aago eklesiani...~1 aqve davZenT, rom momavali pat-
riarqis, ,,melqisedekisagan Svilad gazrdili~ oqropi-
ris da Sida qarTleli oqropirisa da misi saxleulis
cxovrebis xana sainteresod emTxveva erTmaneTs droSi.
`dajda kaTolikos patriarqad oqropiri da amanca
mravali Semata didsa da kaTolike eklesiasa...~2 de-
kanozi irodioni uTuod eyrdnoboda Zvel dokumentebs,
rodesac werda:L,,disevis mamulebi mcxeTis sveti-
cxovels ekuTvnoda... Cvenc saeklesioni viyaviT. disevSi
eklesiis gverdiT cxovrobda patriarq –kaTalikosis
warmomadgeneli arqimandriti...~3 mcxeTis taZars Sewi-
rul gvars garda qarTuli eklesiis sasuliero kad-
rebiT momaragebisa, evaleboda misi uzrunvelyofa pur-
RviniT. disev-kulbiTis mxare, saerTod gverdisZiris
soflebi, uZvelesi droidanve gamoirCeodnen vazisa da
Rvinis kulturiT. am midamos Sesaxeb didi geografi da
istorikosi vaxuSti batoniSvili (1696-1757) werda:
,,da ars adgili ese venaxovani... mosavliani... Rvino
1 qarTlis cxovreba, І, s. yauxCiSvilis redaqciiT, Tb., 1955,
gv.295; T. Jordania ,,qronikebi~, І, Tb., 2004, gv.185. ,,qarTuli sa-
marTlis Zeglebi~, III, 1970, gv. 22-23.
2 T. Jordania ,,qronikebi~, І, Tb., 2004, gv.188.
3 dekanozi irodion oqropiriZe, memuarebi, inaxeba moZRvris
SviliSvilis, prof. nino oqropiriZis saojaxo arqivSi.
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aqauri Txel da momJavo, garna saamo ars sasmelad~.1
niSandoblivia, rom X-XI saukuneebis (da Semdgomac)
qarTuli xuroTmoZRvrebis ZeglebSi xSirad Cndeba va-
zis, yurZnis mtevnebis gamosaxuleba. pur-Rvinis siuxve
Tavisi siwmindis gamo qarTveli kacis sulier-kultu-
rul da materialur winsvlas moaswavebda mudam. vazi
uflis, maradiulobis simbolod miiCneoda (asea dRe-
sac). es simbolika sainteresod aisaxa disevis Zeli-
cxovelze. did Rvinisfer qvaze uzadod nakveT jvars
marjvnidan marcxniv Tavs evleba yurZnis foTlovani
lerwi mtevnebiT. jvridan marcxniv, lerwis odnav
qvemoT iremia gamosaxuli, mis qveS ki – lomi. warwera
jvris marjvniv, qvis kidezea amokveTili. maT Soris,
wreSi, TiTqos adamianis Tavia gamosaxuli. am sainte-
reso bareliefis umTavres simbolos mainc jvari da
vazi warmoadgens.
oqropiriZeebi Tavisi warmoSobis gariJraJzeve
brwyinvaled asrulebdnen maTdami dakisrebul misias.
XI saukunis meore naxevridan oqropiri TandaTan gvaris
funqcias iZens. amas gvafiqrebinebs 1074 wels daweril
aTonis tyavis wignSi wmindanTa, nikolozisa da Teo-
dores cxovrebaTa bolos minaweri: ,,..moixseneT beri
iovane grZelisZe da iovane oqropiri da saba da iovane
garerCeli...~2
oqropiriZeTa gardasuli yofis gaSuqebisTvis me-
tad faseulia istoriis doqtoris, ioseb alimbaraSvi-
1 vaxuSti batoniSvili, ,,aRwera samefoisa saqarTveloisa”,
qarTlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris
mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. IV, Tb., 1973, gv. 370.
2 T. Jordania, ,,qronikebi’’, І, Tb., 2004, gv. 166.
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lis mier peterburgis mecnierebaTa akademiis aRmosav-
leTmcodneobis institutSi mikvleuli samSeneblo war-
wera, romelic misi azriT, wyluleTis eklesias (XIIs.
agarak-walkis eparqia) ekuTvnis. warwera 1850 wlis 3
oqtombers qvemo qarTlSi mogzaurobis dros aRmouCe-
nia da gadmouweria cnobil istorikossa da eTnografs
dimitri meRvineTxucesiSvils. mecnieris azriT, am Cana-
weris mniSvneloba dReisaTvis unikaluria, radgan ta-
Zarma Cvenamde Zveli saxiT veRar moaRwia (igi 2005-
2008 wlebSi aRadgines) - warwera daikarga. mkvlevris
mier wakiTxul ,,Jamsa mefobisasa Tamarisisa~ agebuli
taZris daqaragmebuli asomTavruli warweris mixedviT,
eklesiis qtitorebad saxeldebian ,,giorgis Svilni ko-
nsantine, grigol da basila oqrop[iri]Ze~.1 aRsaniSnavia,
rom es midamo, rogorc mTlianad qvemo qarTli, XII s-
is 70-iani wlebidan samefo saxlis kuTvnilebaa. cnobi-
li siZveleTmkvlevari giorgi gagoSiZe gakvirvebulia
wyluleTis taZris iSviaTi da mravalferovani ornamen-
tebiT. Mmisi TqmiT, Zeglis mdidruli dekori gvimtki-
cebs, rom ,,qtitori ueWvelad dakavSirebuli unda yo-
filiyo samefo saxlTan da maTi vasali iqneboda... taZa-
ri samefo karis eklesia iyo...~2 aRniSnulis irgvliv
sakvlevi bevria, Tumca udavoa: dokumenturi wyaroebi,
dekanozis memuarebi axalmikvleul qtitorul warwe-
1 i. alimbaraSvili, oqropiriZeTa erTi lapidaruli warwe-
ris Sesaxeb, goris saxelmwifo universitetSi wminda aleqsandre
episkoposisadmi miZRvnili saiubileo samecniero konferenciis ma-
salebi, gori, 2015, gv. 2.
2 g. gagoSiZe, qvemo wyluleTis darbazuli eklesia, ,,saqarT-
velos siZveleni~, 2008, №12, gv. 213-229.
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rasTan da sxva garemoebebTan erTad adastureben Cvens
Tvalsazriss ,,aRmosaval dasavalamde mpyrobel patron-
Si~ da oqropiriZeebisadmi miZRvnili sigelis avtorSi
didgoris Semoqmedi davinaxoT. isini mecnierul Rire-
bulebasa da met damajereblobas sZenen literaturul
da folklorul masalebs,1 romlebic oqropiriZeebis
fenomenalur warsuls exebian. cxadi xdeba, rom gvaris
formirebis procesi XII saukunis damdegisTvis dasru-
lebulia. misi mesaZirkvle wina epoqis diseveli oqro-
piria, cnobili saeklesio moRvawe.  zemoTqmuliT,
mkvlevarTa dasabuTebuli versiebiT ikveTeba: daviTisa
da Tamaris samefo karze oqropiriZeebi erTgvari gav-
leniT sargebloben da samefo saxleulis, zogadad,
qveynis sulier-zneobrivi aRmSeneblobis avangardSi
dganan.AoqropiriZeTa STambeWdavi warsulis kidev erTi
mtkicebaa moZRvris cnobebi disevSi ZvelTaganve arsebu-
li saeklesio skolis Sesaxeb. man ,,daayena fexze Cveni
swavla-ganaTleba... aq iRebdnen bavSvebi, vaJebi, qalebi,
zneobriv da sarwmunoebriv aRzrdasa da mwignobrobasa...
am skolis saSualebiT gamoCenili da sasargeblo Svi-
lebi gamovidnen saqarTveloSi...~2 memuaristis TqmiT, aq
swavlobda misi papida, XIX saukunis 40-60-ian wlebSi
moRvawe cnobili monazoni qristine (erSi xoreSan be-
sarionis asuli oqropiriZe, 1799-1872). igi qalwulo-
1 k. gamsaxurdia, ,,daviT aRmaSenebeli~, ІІ, Tb., 2011, gv. 219-
220; i. megreliZe, ,,siZveleebi liaxvis xeobaSi’’, Tb., 1997, gv. 30-
31; z. oqropiriZe, ,,daviT aRmaSenebeli da Sida qarTli’’, goris
saxelmwifo saswavlo universitetis istoriisa da arqeologiis
centris SromaTa krebuli, 2014, №7, gv. 110-111.
2 dekanozi irodion oqropiriZe, memuarebi, naw. V.
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biTganve Seudga monazvnobis gzas. disevis skolis Sem-
deg saarqivo masalebis mixedviT,1 deda qristines mcxe-
Tis wminda ninos dedaTa monasterSi gaugrZelebia swav-
la. wlebis manZilze iyo morCilebaSi. 1846 wels aR-
kvecila monazvnad. 50-ian wlebSi winamZRvrobda mcxe-
Tis samTavros monasters. 1859 wlidan imereTis epar-
qiaSi soxasteris dedaTa monastris winamZRvrad gadai-
yvanes. Semdeg maTxojis dedaTa monasters marTavda.
1867 wels dainiSna imereTis episkopos gabrielis lo-
cva-kurTxeviT gaxsnili mRvimevis dedaTa monastris
pirvel winamZRvrad. dekanozis monaTxrobiT igi iyo
Tavisi drois erTi uwarCinebulesi monazonTagani. mou-
locia wminda miwa, sinas mTa... sicocxlis bolo wlebi
kvlav misTvis sayvarel samTavros monasterSi gautare-
bia. dakrZalulia iqve, monastris ezoSi.  bevr oqropi-
riZes, maT Soris sakuTar ZmisSvils, besarions, miaRe-
bina kargi ganaTleba.
disevis saeklesio skolaSi uswavlia da miuRia
mRvdloba wminda aleqsandres mamas, irodionis cnobiT,
mRvdel aleqsis (mkvlevarTa mixedviT, mRvdeli davi-
Ti). dekanozi SeniSnavs, rom am skolam misca biZgi mRv-
dlis STamomavlobas sasuliero asparezze moRvaweo-
bisa.2 mama wmindanisa XIX saukunis dasawyisSi liaxvis
xeobis saTaveSi, sofel edisSi osTa Soris avrcelebda
qristes moZRvrebas. moZRvari misionerTa im jgufis
wevri iyo, vinc 1820 wels imperiis xelisuflebis
brZanebulebiT keTilsindisieri muSaobisaTvis samkerde
1 sscsa, fondi 489, saqme NN23721; ,,sapatriarqos uwyebani~,
2016, N№13, gv. 18-19.
2 dekanozi irodion oqropiriZe, memuarebi, naw. V.
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jvriT dajildovda.1Ddisevis skolaSi miuRiaT ganaTle-
ba lado (vladimeri) diakvnis (1881-1961) mamis papas,
petre mRvdels, Ggabriel dekanozis (1824-1905w.) mamas,
mRvdel daviTs (XVIII s-is II naxevari da XIX s-is da-
sawyisi, maTze qvemoT visaubrebT). Canawerebis mixedviT,
skolac da arqimandritis adgilic XIX saukuneSi gaau-
qmes rusebma.2 disevSi sasuliero skolis arseboba da
iq qarTuli eklesiis maRali ierarqis yofna mowmobs,
rom sofels sulieri Rvawlisa da didi tradiciebis
gamo am mxareSi erTgvari religiur-saganmanaTleblo
centris funqcia hqonda (winaparTa gadmocemiT, raime
dokumentis Sesadgenad an wasakiTxad, mezobeli sofle-
bidan disevs stumrobdnen xolme). qarTuli eklesia
Tavisi warmomadgenlis meSveobiT disevidan uZRveboda
regionis sulier ganviTarebasa da saeklesio mamulebis
movla-patronobis saqmes. ,,CvenTvis eklesia iyo dedaca
da aRmzrdelic“3 – werda dekanozi. mTavarxucesis das-
kvniT, xsenebuli skola iyo oqropiriZeebis sagvareu-
los ganaTlebisa da qarTuli eklesiis istoriaSi maTi
siWarbis mizezi. saqarTvelos kaTolikos-patriarqis
leonides (1861-1921) TqmiT, warsul saukuneebSi oqro-
piriZeebi uwyvetad emsaxurebodnen qristes moZRvrebas.
cnobili moRvawe mose janaSvili (1855-1934) SeniSnavs:
,,..oqropiriZeebis gvarma araerTi oqropiri mogvca..~
(`saqarTvelo~, 1919,№42), ,,..aq oqropirebs audgamT
1 q. pavliaSvili, ,,besarion favleniSvili’’, kulturis isto-
riis sakiTxebi, ІІІ, Tb. 1997, gv.90.
2 dekanozi irodion oqropiriZe, memuarebi, ,,Cems Svilebsa da
SviliSvilebs~, naw.V.
3 iqve.
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ena, gmirTa kurTxeul keras..~1 wers disevis Sesaxeb
cnobili poeti da saeklesio moRvawe mitropoliti Ta-
deozi† (mirian ioramaSvili). disevi samRvdelo kadre-
bis erTgvari samWedlo iyo. XVIII-XX saukuneebSi 60-
ze meti sasuliero moRvawe aRizarda gvarSi (XIX sau-
kunis Sua wlebSi disevSi daaxloeboT 65 ojaxi cxov-
robda). maT mniSvnelovani wvlili miuZRviT eris
sulier winsvla-aRorZinebaSi. oqropiriZeebis sasulie-
ro dass gvirgvinad adgas wminda mRvdelmTavari aleq-
sandre (1824-1907)- ,,oqropiri aramarto piriT, aramed
saqmiTac...’’ (,,saqarTvelo~, 1919,№42). igi 190 wlis
win edisSi mamis, mRvdel daviTis (memuaristis versiiT
- aleqsis) saxlis (moZRvari qiriT cxovrobda erT-er-
Ti osis saxlSi, maTi daJinebuli moTxovniT mRvdlis
meuRles saxlSi ar unda emSobiara) sajiniboSi daibada.
arsTa gamrigem ineba igi dabadebiTac damsgavseboda
ufal iesos da mTeli cxovreba mociqulTamebr eqadaga
misi moZRvreba. momavali episkoposi 21 wlis asakSi
(1845 w.) aRikveca berad, ekurTxa mTavardiakvnad da ya-
zanis sasuliero akademiis dasrulebis Semdeg RvTisme-
tyvelebis kandidatis xarisxiT dabrunda samSobloSi.
axalgazrda, ganaTlebuli ber-monazoni maSin gamovida
samoRvaweo asparesze, roca ers dahkargvoda gezi ,,ma-
mulis Cveulebisamebr slvisa~. idga Jami uRmerTobis,
TaTqariZeobis, monastrebidan galobis nacvlad „yvav-bu-
Ta Cxavilis~... (k. kekeliZe). am viTarebaSi wminda beris
gamoCena daueWvebeli niSani iyo imisa, rom ,,RmerTs
jer kidev ar davviwyebivarT~ (wminda ilia marTali).
1 mitropoliti Tadeozi (mirian ioramaSvili), ,,oqropiriZe-
Ta samosaxlo~, ,,aRTqmuli gazafxuli~, Tb., 2012, gv.132-133.
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damowmeba iyo wminda mociqul pavles sityvebisa: ,,sada
igi gamravlda codva, mun ufroisad gardaemata madli~
(rom. mux. 20). Mmomavalma mRvdelmTavarma miwieri si-
cocxlis arsad da miznad imTaviTve uflis, samSoblo-
sa da adamianebisadmi simdabliTa da siyvaruliT msaxu-
reba daisaxa. man eris gadarCenis gasaRebi  sarwmunoeb-
riv-erovnul TviTSegnebaze dafuZnebul swavla-ganaT-
lebaSi dainaxa: saWiro iyo gaveranebuli taZrebis
ganaxleba, maTSi mSobliur enaze wirva-locvis aRvle-
na, galobis aRdgena, saswavleblebis daarseba, Zveli qa-
rTuli wignebis beWdva... mama aleqsandres Tavganwiruli
moRvaweoba afxazeTidan daiwyo (1851 w). igi dainiSna
axladdaarsebuli eparqiis mRvdelmonazonTa da sasuli-
ero saswavleblis xelmZRvanelad. imave wels ilorSic
gaxsna skola afxazTa bavSvebisTvis. Oorives - iloris
skolasac da lixnis saswavlebelsac (gauqmda 1855
wels) sakuTri saxsrebiT inaxavs. rodesac saqarTve-
los sxva saswavlo kerebSi ikrZaleboda qarTuli ena,
misionerma igi afxazurTan erTad rusuls gauTanabra.
is asabuTebda: qarTuli unda iyos RvTis msaxurebis ena
afxazeTSi, radgan ,,sadamwerlobo enaa... gaivlis aswle-
ulebi da qarTuli enis dideba afxazeTSi ar gaqreba...~1
mRvdelmTavari mouwodebs qarTvelebs ,,erTmaneTis si-
yvaruli iqonion da ganamtkicon ena qarTuli...~2 afxa-
zeTSi episkopos aleqsandres moRvaweobas eZRvneba pro-
fesor j. Ggamaxarias monografia – ,,wmida mRdelmTava-
1 j. gamaxaria, ,,wminda mRvdelmTavari aleqsandre da afxaze-
Ti~, Tb., 2006, gv. 85-86.
2 xelnawerTa erovnuli centri, aleqsandre episkoposis fo-
ndi, saqme №93.
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ri aleqsandre da afxazeTi~, (2006w.). masSi saintere-
sodaa warmoCenili ,,qarTvelTa mamis~ afxazuri moRva-
weobis periodi. amitom mokled aRvniSnavT: ruseTisT-
vis miuRebeli iyo afxazeTSi qarTuli poziciebis gaZ-
liereba. am motiviT 1868 wels mwyemsmTavari Camoaci-
les eparqias. wmida mamis oficialur Tu kerZo weri-
lebSi ikveTeba saxe im axali moZraobis meCiraRdne-wi-
namorbedisa iliam da misma gundma rom wamoiwyes 60-ian
wlebSi. ,,TergdaleulTa~ liderma berul samosSi Sei-
cno didi mamuliSvili, visac ,,qveynis tkiviliT stki-
oda guli~, sruli gamoxatuleba iyo misi erovnuli
idealebisa. ,,madliT cxebuli ganuwyveteli saTnoeba~
uwoda wmida ilia marTalma meufis cxovrebas, visi
msgavsnic ,,erT dros yofilan CvenSi da exla aRar
arian~ (,,iveria~, 1898, №103). udavod moZRvris am
Tvisebebma gansazRvra axalgazrda ilias arCevani –
yofiliyo misi sulieri Svili. sadac ar unda
emoRvaweva mRvdelmTavars (afxazeTis Semdeg qarTl-ka-
xeTis – 1869-1882; guriis – 1882-1885,  qarTlis –
1886-1898, guria-samegrelos eparqia – 1898-1903 wle-
bi) misTvis `wmidaTa wmida ori didi sagani: erTi
RmerTi da meore samSoblo iyo~ (,,iveria~, 1898,
№103). mRvdelmTavris aRmSeneblobiT – saganmanaTleb-
lo moRvaweobam TiTqmis mTeli saqarTvelo moicva.
aTeulobiT taZari aRadgina afxazeTSi, guriaSi, sameg-
reloSi, aWaraSi, qarTl-kaxeTSi, yuradRebis miRma ar
rCeba mcire detalic. misi sazrunavia monastrisTvis
saWiro wvrilmanebic (Zafi, maxaTi, vedro, culi, lur-
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smani da sxva). iwers yvela Semwirvelis gvar-saxels.1
afxazeTis garda Tbilissa (1878w) da ozurgeTSi (1885
w.) aarsebs qalTa eparqialur skolebs, finansurad ex-
mareba Tbilisis, baTumis, goris saswavleblebs. awesebs
stipendiebs da daxmarebebs saukeTeso da Rarib moswav-
leTaTvis. mas sTxoven daifaros guriis eparqia usamar-
Tlobisagan, daexmaros eparqias xazinis xarjTaRricx-
vis SedgenaSi. daicvas sxvadasxva monastris berebi mo-
Zaladeebisa da qurdebisagan. miawodos maT SeSa, sursa-
Ti da sxva saWiro sagnebi.2 meufis qvelmoqmedeba gama-
ognebel masStabebs aRwevs. aseulobiT adamiani – eri
da beri, nacnobi da ucnobi, qarTveli da araqarTveli,
aTeulobiT sazogadoebrivi organzacia sTxovs finan-
sur daxmarebas, samsaxuris Sovnas, morCilad miRebas,
mRvdlad kurTxevas, gzis gayvanas... xSiria ucnauri
Txovnebic: dedisTvis pensiis daniSvna, ojaxuri saqme-
ebis mogvareba, dakarguli pirutyvis moZebna3 da a. S.
misi Semweobis imedi aqvT qarTvel studentebs (daexma-
ra araerTxel), patimrebs: ,,...mzrunveli da nugeSi ara-
vina gvyavs, viTarca xarT Semwe da nugeSi mTeli saqar-
Tveloisi...~4 werdnen Soreuli cimbiris cixeebidan. mo-
ZRvaric SeZlebisdagvarad exmareba yvelas. cxadia, ar
iviwyebs mSobliur disev-kulbiTs, gahyavs gzebi, aRad-
gens eklesia-monastrebs... sayovelTaod cnobilia misi
damokidebuleba siZveleebisadmi. igi aravis hpatiobda
1 xelnawerTa erovnuli centri, aleqsandre episkoposis fo-
ndi, saqme №119, 218.
2 iqve, saqme №163, 255, 317, 775, 907, 1391, 1458,1587.
3 iqve, saqme №53, 58, 66, 119, 165, 166, 173, 238, 1441.
4 iqve, saqme №79, 84, 482, 1672.
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maTdami udier mopyrobas. man mtkice uari uTxra gra-
finia uvarovas martvilis siwmindeebis ruseTSi gatana-
ze. mRvdelmTavarma leonidesTan erTad daarwmuna mos-
kovSi mcxovrebi qarTvel batoniSvilTa Camomavali gra-
finia tolstaia gadmoeca qarTvelTaTvis oqonis xati1.
mcire xanSi xati samSobloSi dabrunda. mis arqivSi gv-
xvdeba Cveni erisaTvis umniSvnelovanesi dokumentebisa
da iSviaTobad qceuli Zveli wignebis vrceli CamonaT-
vali mokle aRwerilobebiT. siis bolos minaweria –
,,на 1000 р.~2 irkveva, am TanxiT igi Tanmimdevrulad api-
rebda maT dabeWvdas, rasac kidevac afiqsirebda z. Wi-
WinaZisadmi miweril werilSi.3 jer kidev afxazeTidan
daiwyo qarTuli galobisTvis zrunva da saukunis miwu-
ruls daagvirgvina mniSvnelovani nawilis notebze ga-
daRebiT. ilia, iakobi, d. yifiani, z. WiWinaZe da sxvebi
madlobas uxdian mas didi mamuliSvilobisTvis. ,,Tqveni
madliT cxebuli marjvena yvelgan migiwvdeniaT... ar
aris arcerTi saqme, rom Tqveni uxvi wvlili ar eri-
os...~4 ,,qarTvelebma Tqven qarTvelTa mama giwodes...
Tqven pirveli brZandebiT...~ (z. WiWinaZe). misi Tanamed-
roveebisaTvis igi iyo ,,afxazeTis meore mociquli~,
,,aleqsandre aRmaSenebeli...~, `axali Sio~.
wminda mRvdelmTavarma Tavisi cxovrebiT gviCvena,
rom RvTisken savali gza yvelasTvis xsnilia, oRond
1 `iveria~, 1903, №38, 1905, №19.
2 xelnawerTa erovnuli centri, aleqsandre episkoposis fo-
ndi, saqme №1836.
3 z. WiWinaZe, sityvebi da werilebi yovladsamRvdelo aleq-
sandreze, Tb., 1907, gv.105.
4 „iveria“, 1898, N103.
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igi viwroa da ekliani. Aadamianis ganRmrToba, ufalTan
Tanaziaroba SesaZlebelia mxolod grZnobad-materialu-
ris TandaTanobiTi SezRudviT, sulieri naTelxilvis
mopovebiT anu ganaTlebiT. igi ara mxolod wigniT, ara-
med upirvelesad RvTis daucxromeli ZiebiT miiRweva.
wminda mRvdelmTavars erT-erTi rusulenovani werilis
striqonebs Sua fanqriT miuweria: ,,sjobs saxelisa mo-
xveWa, yovelsa mosaxveWelsa~.1 mas samarTlianad miaCnia,
rom es aforizmi da mTlianad ,,vefxistyaosani~ qris-
tes mcnebebzea dafuZnebuli. mwyemsmTavrisa da didi
SoTasTvisac ,,saxelis moxveWa~ ara adamianis gandide-
bas, aramed sulierebiT gamdidrebas, uflis, mamulisa
da moyvasisaTvis Tavganwirvas niSnavs. igi qristianisaT-
vis erTaderTi saSualebaa sasufevlis damkvidrebisa.
,,yoveli mosaxveWeli~ ki biwierebaa, sulis cxonebis
mteria. mRdelmTavarma Tavisi moRvaweobiT daTrguna sa-
wuTisoflo vnebebi, miaRwia uvnebobas da siwmindes. mo-
ZRvari mTeli cxovreba mouwodebda ersa da bers –
mdidar qarTvelobas, daeZliaT usargeblo simdidriT
tkboba, kacis sulisa da gonebis damabnelebeli siZun-
we. meufis qadagebebi xSirad usiamovno iyo mavanTaTvis,
magram sasargeblo daavadebuli sazogadoebisaTvis. igi
mRviZare mwyemsi iyo ,,cxovarTa TvisTaTvis~. moyvasisa-
dmi siyvarulma aTqmevina mware simarTle rusuli impe-
riis qarTveli maRalCinosnis, levan meliqiSvilis dak-
rZalvaze (1892). Wirisuflebi episkoposisagan gansvene-
bulis mimarT saqebar  sityvebs elodnen, magram piri-
qiT, mRvdelmTavarma sajarod gaakritika micvalebuli.
1 xelnawerTa erovnuli centri, aleqsandre episkoposis fo-
ndi, saqme №119.
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cnobili moRvawis, iakob mansvetaSvilis (1855-1939)
TqmiT, gardacvlil levan meliqiSvils qeba-didebas as-
xamda yvela... gamovida aleqsandre episkoposi, kaci mar-
Tali, pirSi mTqmeli, da Tqva: ,,didi SeZlebis iyav...
mxolod ra sikeTe dasTese am qveynad... araferi Seswire
Sens samSoblos...~ atyda gangaSi... es sityvebi ,,iveria-
Si~ daibeWda – gazeTi kinaRam daxures...~1 analogiurad
datuqsa Zlierni ama qveynisani imave wels siRaribeSi
gardacvlili cnobili moRvawis ivane kereseliZis
(1829-1892) dakrZalvaze: ,,cocxals mSiers vklavT da
roca mokvdeba vglovobT... marto laparaki ar kmara...
qarTvel SeZlebulebs daavaleT sawyali qarTveli xal-
xis patronoba, Torem daviRupebiT...~2 amas moZRvari
SeZlebul gvamTa gasagonad ambobda, vinc mamulisa da
moyvasis tkivils arad agdebda. Mmisi simarTlis moyva-
reoba, ,,sibrZnis saTave RvTis SiSia da morwmuneebs
saSodanve dahyvebaT Tan~ (sibrZne ziraqisa, I. 14). rwme-
nis gaZliereba pirdapir kavSirSia adamianuri sisuste-
ebis mxilebasTan, simarTlis dacvasTan, raoden mtkivne-
ulic ar unda iyos igi. sulis cxoneba simarTleze
gadis.
mravalmxrivi moRvaweobis paralelurad mwyemsmTa-
vris Tvali aTonis wmida mTiskenaa mipyrobili. igi da
aTonis iveronis berebi mudmivad exmianebian, dResaswa-
ulebs ulocaven erTmaneTs. mxcovani moZRvari agrovebs
1 i. mansvetaSvili, mogonebebi, Tb., 1985, gv. 105; z. WiWinaZe,
,,guria-samegrelos episkoposi yovladsamRvdelo aleqsandre~, tf.,
1903, gv. 44-45.
2 z. WiWinaZe, guria samegrelos episkoposi yovladsamRvdelo
aleqsandre, tf., 1903, gv. 45.
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maTTvis Sesawirs, ugzavnis Tavis dabeWdil wignebs,
exmareba wmida mTaze gamgzavrebis msurvelT.1 meufes
saqarTveloSic surda ber-monazvnobis institutis gaZ-
liereba, romelic im droisaTvis dakninebuli iyo. misma
piradma magaliTma araerTi RvTismosavi moRvawe SesZina
Rarib qarTul sabermonazvno dass. maT Soris sakuTari
ZmisSvili da ZmisSvilisSvili: leonidi da pirosi.
(eriskacobaSi longinoz da maTe oqropiriZeebi. longi-
nozi 1887 wels kievis sasuliero akademiis mesame
kursze swavlis dros aRikveca berad – ewoda leoni-
di, maTe ki - imave akademiis dasrulebisTanave - 1900
wels – pirosi). isini RvTismetyvelebis kandidatis xa-
risxiT dabrundnen saqarTveloSi da aqtiurad Caebnen
erovnul-saeklesio moZraobaSi. longinozs da maTes ad-
reve hqoniaT berobis aRTqma2 dadebuli gamzrdel bi-
ZasTan. mxcovan moZRvars eimedeboda maTi da xels uw-
yobda farTo ganaTlebis miRebaSi. sasuliero asparezze
moRvaweobdnen wminda episkoposis, leonidisa da piro-
sis mamebi, Zmebi, biZaSvilebi: alaverdSi moRvawe ber-
monazoni silvesteri – ufrosi Zma wmindanisa, cnobili
mkacri asketuri cxovrebiT. mRvdelebi: giorgi, solo-
moni, (leonidis mama) da andria, zurabi – medaviTne da
diakvani. leonides Zmebi – moZRvrebi daviTi da ivane
(pirosis mama), dekanozi ilarioni. cnobili mRvdeli
iyo pirosis Zma – luka. wminda aleqsandres sulierma
sispetakem didad gansazRvra misi kidev erTi Zmis Svi-
lis – axalgazrda anas monazvnad aRkveca: ,,...aRiRe jva-
1 xelnawerTa erovnuli centri, aleqsandre episkoposis fo-
ndi, saqme №305, 1747, 869, 1492.
2 iqve, saqme №386.
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ri qristesi da Seudeqi moloznobasa... raTa uarhyo ese
wuTisa sofeli, adido ufali da acxovno suli Seni~...1
werda sayvarel ZmisSvils biZa.
ber-monazon leonides moRvaweobaSi sarwmunoeb-
riv-erovnuli sakiTxebi wminda moRvaweTa – iliasa da
misi moZRvris msgavsad erT mTlianobadaa qceuli. amis
dasturia leonides metad saintereso mogoneba, rome-
lic exeba daviT erisTavis (1847-1890w) piesa ,,samSob-
los~. misi TqmiT, biZas, ,,tipiur matarebels uZveles
asketuris msoflxedvisa~ `samSoblos~ kiTxvis gamo
igi sastikad gaukicxavs: ,,...ra Seni xelobaa saTeatro
wignebi. fu, Sens berobasac da ganaTlebasac... biZas Se-
vevedre: xuT wams migdeT yuri... moxucebuli mZlavrad
moicva dramis Sinaarsma... zeqveyniuri saxe Seimosa,
cremlebi gadmoekida... meore dResve daibara seminariis
mowafeebi, uboZa maT fuli da daavala wasuliyvnen
TeatrSi, roca `samSoblo~ daidgmeboda...~2 wmida ilia
marTals ,,kacebiT Rarib qveyanaSi~ did Rvawlad miaCnia
aleqsandre episkoposisagan imisTana Svilis gazrda,
,,rogoric axlad nakurTxi leonidea... igi ganZia da Se-
vxariT sasoebiT da imediT...~ (,,iveria~, 1898, №103).
ber-monazonma leonidem sruliad gaamarTla biZisa da
,,TergdaleulTa~ lideris imedebi. didia misi damsaxu-
reba qarTvelTa erovnuli gaTviTcnobierebis saqmeSi.
man akademiaSi swavlis bolo wels gaigo biZisagan, rom
sasuliero uwyeba mas samisionero moRvaweobisTvis am-
1 xelnawerTa erovnuli centri, aleqsandre episkoposis fo-
ndi, saqme №1588.
2 d. erisTavi, ,,samSoblo’’, s. gersamias redaqciiT, Tb.,
1947, gv. XIV.
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zadebda saingilosa da qobuleTSi (aWaraSi). Lleonidem
udides pasuxismgeblobad miiCnia misioneroba, Tumca
RvTis nebad CaTvala igi. ,,Tqveni sityva, mimarTavs bi-
Zas, aRmavsebs SiSiT, krZalviT, magram ididos RmerTi!
ver aRvudgebi RvTis gangebas~.1wminda aleqsandresagan
qobuleTSi misi momavali misionerobis cnobam warsuli
gaaxsena axalgazrda ber-monazons. bavSvobaSi igi epis-
koposs qobuleTSi wauyvania. iq nanaxs, Zveli ,,TeTro-
sani~ eklesiis nangrevebs waruSleli STabeWdileba mo-
uxdenia masze. rogorc wers, misi suli da guli qobu-
leTSi darCa. ymawvil longinozSi berobis survils mi-
sionerobaze fiqric daemata. amitom miiRo didi krZal-
viTac da sixaruliTac es winadadeba. axalkursdamTav-
rebuli moZRvari asabuTebda, rom misionerebi aucileb-
lad qarTvelebi unda yofiliyvnen. rusebma kavkasiele-
bis arc ena ician da Tavisi dampyrobluri qcevebiT
,,afrTxoben xalxs~, qarTvelebi ki Sinaurebi varT kav-
kasielTaTvis~.2 samSobloSi dabrunebisTanave, 1888
wels, igi dainiSna ,,kavkasiaSi qristianobis aRmdgeneli
sazogadoebis~ skolebis inspeqtorad, mTavar misione-
rad. energiulma da patriotma ber-monazonma Tavisi mo-
RvaweobiT swavlis survili aRuZra qarTvel mTielebs,
ingiloebs, aWaris, liaxvis xeobis mosaxleobas. igi Ti-
Toeul xeobamde, ojaxamde midioda. misi mecadineobiT
gaixsna skolebi fSav-xevsureTSi, qisteTSi, saingiloSi,
liaxvis xeobis qarTul da osur soflebSi, Crdilo
kavkasiaSi. ,,...pirvelad me wavakiTxe ,,dedaena~ mTis Svi-
1 xelnawerTa erovnuli centri, aleqsandre episkoposis fo-
ndi, saqme №1202.
2 iqve.
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lebs, me avamRere hangze dabeCavebuli Cemi moZmeni~1 –
werda igi. misioneris Zalisxmevis Sedegad mTis sofle-
bis mRvdlebs jamagirebi daegzavnaT. sainteresoa mama
irodionis cxinvalSi dapatimrebis droindeli (1920)
erTi mogoneba. vladikakvkazSi gadayvanili tyve moZRva-
ri ucvnia erT os mRvdels, romelsac iqaurebisTvis
ase warudgenia dekanozi: ,,misioneri leonide oqropiri-
Ze rom iyo aq da ardonSi seminariis daarsebaze rom
mogveSvela, es imisi biZaSviliao. osebma didi madlo-
biT moixsenies leonide, iman Cven da Cveni Svilebi qri-
stianobaze dagvayenao.2 am faqtma datyvevebuli moZRv-
risadmi sikeTiT ganawyo Crdiloeli osebi, romelTac
samxreTeli Tvistomebi qarTvelebisadmi umadurobaSi
daadanaSaules. biZa-ZmisSvili mTeli sicocxle mfarve-
lobdnen aWaras. agebdnen, akurTxebdnen eklesiebs, exma-
rebodnen Rarib moswavleebs,. cnobilia, rogori siTbo-
Ti da siyvaruliT Sexvda aleqsandre episkoposi aWaris
SemoerTebis aRsaniSnavad baTumidan TbilisSi Camosul
delegacias. leonide yvelas mouwodebda qobuleTSi
,,aenToT qristianobisa da mwignobrobis lampari~, misi
mecadineobiT Tbilisis qarTul gimnaziaSi Caricxes qo-
buleTeli mahmadiani bavSvebi stipendiis uzrunvelyo-
fiT. pedagogebs afrTxilebda saTuTad mopyrobodnen
maT, raTa ucxod ar egrZnoT Tavi. 90-iani wlebi erT-
erTi yvelaze nayofieria mis moRvaweobaSi. misionero-
bis paralelurad aris qarTl-kaxeTis sinodaluri kan-
toris wevri, zedaznis, xirsis, daviT garejis, ioane
1 s. vardosaniZe, sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriar-
qi leonidi (1918-1921 w.), Tb., 2000, gv. 4.
2 dekanozi irodion oqropiriZe, memuarebi, naw. II.
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naTlismcemlis monastrebis winamZRvari. 1898 wels
akurTxes goris episkoposad. (manmade, 1892 wels eboZa
iRumenis, 1893 wels ki - arqimandritis xarisxi). imave
xanebSi iniSneba saRvTo wignebis gamsworebeli da sve-
ticxovlis ganmaaxlebeli komitetebis Tavjdomared.
didi wvlili miuZRvis Tbilisis saeklesio siZveleTsa-
cavis mowesrigebasa da saymawvilo Jurnal ,,jejilis~
daarsebaSi (1890 w).
wminda aleqsandres msgavsad marTlmadideblobis
mTavar sayrdenad leonidic ber-monazvnobas miiCnevda.
aqtiurad urTierTobda aTonis qarTvel berebTan,
sTxovda samSobloSi dabrunebas.1 meufe fiqrobda maTi
meSveobiT tradiciuli monastruli cxovrebis aRdge-
nas. misi azriT, qarTul monastrebSi rusulis nacvlad
mowesrigebuli aTonuri tipikonis SemoReba ramdenadme
gamoasworebda saqmes. 1900 wels ramdenime aToneli be-
ri marTlac Camovida saqarTveloSi. isini samoRvaweod
daviT garejis monsaterSi ganmwesdnen. 1900 wlidan
episkoposi leonide imereTis eparqias marTavs. cnobili
mecnieri al. xaxanaSvili (1864-1911) moskovidan ulo-
cavda episkoposobas da sTxovda eparqiaSi mogzaurobis
dros igic Tan xleboda.2
episkopos leonideze SemaZrwuneblad imoqmeda di-
di ilias mkvlelobam. Uuamrav gvirgvinsa da wminda
xats Soris ilias cxedars amkobda meufis mier sagan-
gebod Seqmnili macxovris vercxlis xati warweriT:
,,saqarTvelos mSvenebas, T. ilia grigolis Ze WavWavaZes
1 gelaTis mecnierebaTa akademiis Jurnali, N1-2, gv. 24-31.
2 giorgi leoniZis saxelobis qarTuli literaturis muzeu-
mi, arqimandrit ise suxiSvilis fondi, x. №3253.
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ep. leonidisagan...~1 mRvdelmTavarma bolomde uerTgula
ilias kubosTan dadebul fics – ar Camoexsna ,,mZime
tvirTi qarTvelobisa~. ilias, aleqsandre episkoposisa
da sxvaTa mier warmoebuli uzarmazari aRmSeneblobiT-
saganmanaTleblo moRvaweoba mtkice safuZvlad daedo
misi da episkopos kirionis TaosnobiT 900-ian wlebSi
gaCaRebul avtokefalur moZraobas. qarTvelma mRvdelm-
Tavrebma ruseTis uwmindesi sinodis krebis winare TaT-
birebze (1906w.) imperiis mesveurebs mwvave debatebSi
daumtkices Cveni eklesiis avtokefaliis kanonikuroba -
gaimeores aTaswleulis win giorgi mTawmindelis gmi-
roba. 1907 wlis 30 ianvris werilSi episkoposi leo-
nidi kirions werda: ,,Cven unda davabolovoT Cveni na-
moqmedari... davarRvioT mTeli magaTi mosazreba...’’2 wmi-
nda kirionis SefasebiT, Zalze mtkivneuli iyo rusebis-
Tvis ,,leonidis moxseneba, Tu rogor dasca saqarTve-
los eklesia egzarqosebis marTvam...~3 devna-Seviwroebis
miuxedavad meufe agrZelebda brZolas, miyuCebul sazo-
gadoebas aqtiurobisa da gaerTianebisken mouwodebda:
,,daeca sarwmunoeba, ispoba eklesia! aRar gvargia cal-
calke yofna da xmis amouRebloba...~4 werda 1907 wlis
5 aprils mweral sofrom mgalobliSvils. sasuliero
1 i. WavWavaZe, saarqivo gamocema, ,,leqsebi, poemebi, Targanebi,
Canawerebi~, Semdgenel-gamomcemeli Tea TvalavaZe, Tb., 2000, gv.
497.
2 xelnawerTa erovnuli centri, kaTolikos-patriarq kirio-
nis fondi, saqme №894.
3 episkoposi kirioni, ,,mamao wmidao’’, jvari vazisa’’, 1990,
№3, gv. 57.
4 giorgi leoniZis saxelobis qarTuli literaturis muzeu-
mi, x. №15863.
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da saero pirebs mimarTavda gasagebad aexsnaT xalxisT-
vis avtokefaliis arsi. did akakis sTxovda Tavisi leq-
sebiT Seweoda avtokefalur moZraobas. Eegzarqosebi
gansakuTrebiT mtrobdnen leonidsa da kirions. Nnikonma
(sofiiski, 1906-1908) umaRles xelisuflebas saidum-
lod upataka, rom leonidi iyo sulis Camdgemeli av-
tokefaluri moZraobisa, moTave 1905 wlis samRvdelo-
ebis Sekrebisa. Ddekanoz irodionis cnobiT, episkoposs
Soreuli solovkis kunZulebze upirebdnen gagzavnas.
imaves adasturebs peterburgidan 1906 wlis martSi
mRvdelmTavris morCilis, vano suxiSvilis werili mo-
wameTeli berebisadmi. sapasuxo werilSi qarTveli sa-
suliero pirebi sTxoven vanos `batons ar moSordes
gverdidan, rame xifaTs ar gadahyarono~. mosalodnel
safrTxeze ZmisSvils afrTxilebs aleqsandre episkopo-
sic. sTxovs, male dabrundes peterburgidan samSoblo-
Si, radgan arasasiamovno ambebs weren masze.1 Cans, xifa-
Ti realuri iyo. kirioni da arqimandriti ambrosi mar-
Tlac gadaasaxles ruseTSi, leonide Zlier Seaviwro-
ves, Camoaciles imereTis eparqias da guria-samegrelo-
Si gadaiyvanes, sadac nestma da Waobma janmrTeloba Se-
uryia. 1915 wlis bolos episkopos leonides kvlav aba-
reben wminda Sios monasters (romelsac egzarxosma
inokentim iZulebiT CamoaSora), sadac eguleboda ,,qve-
yanaze uZvirfasesi biZis saflavi~. aRsaniSnavia am mo-
nastrisadmi oqropiriZeebis damokidebuleba. episkoposi
aleqsandre aTeuli wlebi zrunavda mis aRsadgenad. mi-
1 Ggiorgi leoniZis saxelobis qarTuli literaturis muze-
umi, x. №3254, 3262; xelnawerTa erovnuli centri, aleqsandre epi-
skoposis fondi, saqme №349.
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si ZalisxmeviT 1887 wlidan igi damoukidebel, magram
uStato monastrad Camoyalibda, dafinansebis gareSe. am
droidan wmida savanes erTurTis monacvleobiT marTaven
da sakuTari SemosavlebiT inaxaven mRdelmTavrebi aleq-
sandre, leonide da pirosi, leonidi samegrelodan
gzavnida sakuTar finansebs biZis saflavisa da monast-
ris meurneobis mosawyobad, berebis Sesanaxad. moswre-
bulad brZana mkvlevarma luarsab togoniZem – SiomR-
vime bolomde, 1918 wlamde darCa oqropiriZeebis saku-
Trebado. D
didi vnebaTaRelva gamoiwvia 1917 wlis gazeTSi
,,moskovskie vedomosti~ ,,morwmunes~ fsevdonimiT dabe-
Wdilma werilma, romelSic mkacrad iyo mxilebuli eg-
zarqosisa da misi keTilmoweseebis vercxlismoyvareoba.
mogvianebiT, patriarqis gardacvalebis Semdeg, ukve ar-
qimandriti ise (yofili morCili vano suxiSvili) da-
wers: ,,morwmune~ – fsevdonimiT Tavad leonidi iyovo~.
leonidisa da misi Tanamoazreebis principulma brZolam
Sva mcxeTis 1917 wlis 12 martis istoriuli aqti. si-
mboluria, rom ufalma swored mas, did qarTvel mefe
– kaTolikosTagan sveticxovels Sewiruli soflisa da
gvaris Svils, qarTvel mRvdelmTavarTa Soris gamorCe-
uls akuTvna wilad pativi deda eklesiis ambionidan
sruliad saqarTvelosTvis emcno saukuneze meti xnis
monobisagan qarTuli marTlmadidebeli samociqulo ek-
lesiis gaTavisufleba. bevrze metyvelebs isic, rom
imave wlis seqtemberSi Semdgar kaTolikos-patriarqis
istoriul arCevnebSi kenWs iyridnen mTavari avtokefa-
listebi, saoqropiro mamulSi aRzrdili mamuliSvile-
bi, mitropoliti leonidi da episkoposi kirioni (1855-
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1918). gvaris uxucesTa gadmocemiT, isini bavSvobidan
icnobdnen erTmaneTs. patara giorgis siymawvilis ga-
rkveuli wlebi disevSi-deduleTSi aqvs gatarebuli pa-
pasTan, mRvdel daviTTan. dedamisi daria daviTis  asu-
li friad ganaTlebuli qalbatoni iyo (kirionis dedad
daria daviTis asuls asaxelebs cnobili mkvlevari, aw
gardacvlili vaxtang gurgeniZe).1 darias Zmis – gabri-
el dekanozis STamomavalTa saojaxo arqivSi wm. ki-
rionisa da misi mamis, mRvdel ioronime saZagliSvilis
araerTi foto inaxeba. erT-erTze episkopos kirions
miuweria: „saxsovrad biZas, mRvdel gabriels episkopos
kirionisagan.“ mama gabrielis SviliSvili, mRvdeli
aleqsandre (1879-1959) ambobs: kirioni papaCemis dis-
Sviliao.2 gaurkveveli mosazrebis gamo mkvlevarTa ume-
tesoba am sakiTxze dums. sxvaTaSoris, mRvdeli aleq-
sandre oqropiriZe monawileobda kaTolikos-patriarqis
arCevnebSi (arCevnebSi xmis uflebiT monawileobdnen
aseve episkoposi pirosi da dekanozi irodioni). mas xma
miucia Tavisi papidaSvilis, episkopos kirionisaTvis,
rasac mciredi wyena gamouwvevia oqropiriZeebSi (arCe-
vnebis dRes gadaRebul cnobil fotoze aleqsandre
mRvdeli kaTolikos kirionis win zis). arCevnebSi 11
xmiT gaimarjva episkoposma kirionma (Tumca dekanoz
irodonis TqmiT, „kirions 3 kenWiT meti amouvida“).3
maT erTad iRvawes qarTuli eklesiis damoukideblobi-
1 Pv. gurgeniZe, ,,wminda mariamis wilxvedr qveyanaSi~, II, Tb.,
1997, gv. 87.
2 i. megreliZe, ,,siZveleebi liaxvis xeobaSi~, II, Tb., 1997,
gv. 30.
3 Ddekanozi irodion oqropiriZe, memuarebi, naw. III.
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saTvis. kirionisaTvis leonidi mudam iyo yvelaze „ri-
giani beri“ saqarTveloSi. iseve, rogorc misTvis kiri-
oni - „sasiqadulo mwyemsmTavari“, „giorgi mTawmindel-
saviT maRalgonieri mecnier-mamulisSvili.“1 ise moawyo
gangebam, erTi uRlis gamwevni  erTgvar mociled Seiqm-
nen patriarqis titulisa. samwuxarod, mtrebma SeZles
maT Soris urTierTobis daZabva, rasac xels uwyobdnen
orive mxridan e.w „keTilismyofeli“ pirebic.Ppatriarq
kirionis veraguli mkvlelobiT avismqnelebma erTi –
udidesi moRvawe moiSores Tavidan da meore – moaxer-
xes qarTuli eklesiis, misi yvelaze amagdari mRvdelm-
Tavris diskreditacia. Segnebulad agorebuli Wor-mar-
Tlis gamo saukunea grZeldeba iWvneuli damokidebule-
ba (mkvlelobasTan leonidis saxelis dakavSireba) qar-
Tuli eklesiis ,,ganZis~, `rigiani beris~ saxelis mi-
marT. es Tema Zalian faqizia da did sifrTxiles moiT-
xovs, raTa saSviliSvilo codva ar CavidinoT. mteri –
Sinauri Tu gareuli imTaviTve ar aklda leonides. so-
from mgalobliSvili umadurobas uwunebda qarTul sa-
zogadoebas da Seaxsenebda meti yuradReba gamoeCinaT ...
,,25 wlis RvawliT eklian gzaze mavali umowyalod
devnili~2 mRvdelmTavrisTvis. winaswarmetyvelurad
JRers didi ilias sityvebi episkopos leonideze, rome-
lsac ,,didi da ekliani gza udevs win... gza Tavis ga-
1 Gguria-samegrelos episkoposi leonide, “sityvani da moZ-
Rvrebani~, I. foTi, 1914, gv. 143.
2 giorgi leoniZis saxelobis qarTuli literaturis muzeu-
mi, x. №3289.
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wirvisa... wamebisa... nametnavad CvenSi, saca umaduroba
da kilva ise xSiria, rogorc arsad...~1
1919 wlis 23 Tebervals misi patriarqad kurTxe-
va erovnuli Zalebis zeimad iqca. yvela erTxmad miiC-
nevda, rom patriarqi leonidi gamoacocxlebda „Cveni
eklesiis modunebul majiscemas“, „saxelovnad gauZRve-
boda misda mibarebul mSvenier sawmysos...“ („saqarTve-
lo“ 1919, №42). saocari leqsi uZRvna uwmindes pat-
riarqs erisTvis TavSewirulma mamuliSvilma, uniWiere-
sma poetma mixa xelaSvilma (1900-1925):
,,vikadniereT mowerad gaxarebulTa guliTa...
gavbedeT, gavkadnierdiT samSoblos siyvaruliTa...
vmadlob RmerTs, yovelT SemqnelTa – mogvxeda
sibraluliTa...
Tqven - uwmindessa mogmarTeT sasoebiTa sruliTa...~2
urTules viTarebaSi kaTolikosi energiulad Se-
udga eklesiis marTva-gamgeobas. 1919 wlis oqtomberSi
TiTqmis saomar mdgomareobaSi myof afxazeTSi CasvliT,
moaxerxa situaciis damSvideba da im etapze cxum-afxa-
zeTis eparqiis dedaeklesiis wiaRSi darCena. 1917 wels
ruseTis patriarq tixonis mier uwmindesi kirionisadmi
moweril saqarTvelos eklesiisaTvis metad Seuracxmyo-
fel werils (kirionma ar upasuxa mas) partriarqma
leonidem eklesiuri kanonikisa da samarTlis Rrma co-
dniT gajerebuli  epistole3 Seageba da gaacamtvera
1 ,,iveria~, 1898, N103.
2 m. xelaSvili, ,,kaTolikos-patriarq leonides~, ,,sityva
leqsebad naqargi’’, Tb., 2013, gv. 251.
3 patriarq leonides epistole ruseTis patriarq tixonis
mimarT, ,,jvari vazisa’’, 1990, №3, gv. 64-77.
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tixonis braldebebi. qarTuli eklesiisa da misi meTau-
ris winaaRmdeg intrigebi patriarqobis Jamsac gagrZel-
da. situacia TiTqos sasikeTod unda Secvliliyo Tavi-
sufal saqarTveloSi, magram xelisuflebaSi bedis iro-
niiT mosuli msoflios muSaTa klasis bedze moviSviSe
soc-demokratebisTvis SeuZlebeli aRmoCnda eTanamSrom-
la iseT institutTan, romelic yvelaze ukeT gamoxa-
tavda qarTveli eris interesebsa da miswrafebebs. epis-
koposi leonidi jer kidev 900-ian wlebSi SesTxovda
ufals daexsna samSoblo „amgvar mankier SvilTagan“.
miuxedavad amisa, qarTuli eklesiis saWeTmpyrobeli
ecada Jordanias mTavrobasTan urTierTobis dalagebas,
magram amaod. maTma windauxedavma nabijebma, eklesiisaT-
vis miwis, yvelanairi qonebis CamorTmevam, skolebidan
saRvTo sjulis gamodevnam, taZrebidan  ganZeulis xa-
zinaSi gadmotanam da sxva qmedebebma ukiduresad  aRaS-
foTa qarTuli sazogadoeba da patriarqi leonidi. man
piradad noe Jordanias „uRrmesi guliswyroma da usas-
tikesi gakicxva“ (,,saqarTvelo~, 1920, 10 XII) gamouc-
xada. dekanozi nikita TalakvaZe (1873-1933) Tavis Cana-
werebSi aRniSnavs, rom avtokefaliis gamocxadebamde
igi xvdeboda noe Jordanias da iRebda misgan „politi-
kur direqtivebs“.1 leonide miuRebeli iyo r.s.d.m.p-
sTvis da es „direqtivebi“ albaT mis winaaRmdegac iqne-
boda mimarTuli (mogvianebiT moqalaqe-mRvdeli patri-
arq leonides JordaniasTan saubris „taqtsa da for-
masac“ dauwunebs). dekanoz nikitas uaRresad tendeciu-
ri da winaaRmdegobrivi dRiurebi gvaeWvebs misi qmede-
1 dekanozi nikita TalakvaZe, ,,moqalaqe mRvdlis dRiuridan~,
literaturis muzeumi, Tb., 2013, gv.73.
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bebis siwrfeleSi: ,,12 xma me davukarge leonides...
TaRliToba ar gamiwevia-o.~1 memuarebis mixedviT, patri-
arqma leonidem upatronod miatova da gaaniava erovnu-
li ganZi (arada swored leonidis damsaxurebaa ganZis
drouli gadatana quTaisSi), Caijiba bevri fuli, mTava-
ri – pirdapir Tu iribad kavSirSia kirion II-s mkvle-
lobasTan da a. S. sxva werilSi wers, rom leonidi
iyo ,,kargi mqadagebeli, moyvaruli Tavisi erisa da ek-
lesiisa, mebrZoli avtokefaliisTvis...~2 rogor davakav-
SiroT ,,erisa da eklesiis moyvaruli~ mRvdelmTavari
mkvlelobasTan? eklesiis ZarcvasTan? dekanozis TqmiT,
1920 wels sakaTalikoso sabWodan imis gamo gaaZeves,
rom igi da episkoposi antoni eklesiaSi gadatrialebas
awyobdnen. ramdenad mizanSewonili iyo es qmedeba, e.w.
,,ganaxlebis jgufis~ Seqmna, romelic kidev ufro Zabav-
da situacias, an mitropolit leonides kaTolikosad
arCevaze uaris Tqma, rasac erovnuli Zalebis udidesi
nawili okupaciis zRvarze myofi qveynisaTvis gardau-
val aucileblobad miiCnevda? sinamdvileSi ,,fulebiT
jibegamotenil~ patriarqs wmida aleqsandres msgavsad
,,scioda da ar Tbeboda, swyuroda da ar svamda, Sioda
da ar Wamda...~ 1919 wlis zamTarSi igi mRvdel ise su-
xiSvils wers: ,,aq iseTi siZvirea, rom sul aRar SeiZ-
leba cxovreba, rac Sen waxvedi Cemi saxli aRar gamT-
bara...~ uwmindesma wyaros wylis miRebazec uari ganac-
xada.3 meufe efremis (sidamoniZe, 1896-1972, saqarTve-
1 iqve, gv.51.
2 iqve, gv.41, 62-63, 65, 69,77-78, 83-84, 89, 98...
3 giorgi leoniZis saxelobis qarTuli literaturis muze-
umi, ise suxiSvilis fondi, x. №3271.
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los kaTolikos-patriarqi 1960-1972 wlebSi) TqmiT,
ar arsebobs misi patriarqobis droindeli foto. erisa
da eklesiis problemebiT gadatvirTuls, arc gaxsenebia
STamomavlobisTvis daetovebina igi. is, rac gvaqvs, 20-
ni wlebis bolos episkopos efrems Seuqmnia niSnad
,,uwmindesisadmi uRrmesi pativiscemisa~ (meufe efremis
minaweri suraTis ukana mxares).
calke aRniSvnis Rirsia kaTolikosis qadagebebi.
cnobil qarTvel moRvaweTa azriT (i. neboZireli, z.
WiWinaZe, qr. cicqiSvili, m.janaSvili da sxvebi), Tavisi
drois qarTul samqadageblo sarbielze eris sulier
mesaWes badali ar hyavda. misi qadagebebis I nawili
(,,sityvani da moZRvrebani~) 1914 wels gamoqveynda fo-
TSi, meore ki – patriarqis gardacvalebis Semdeg erT-
erT sasuliero pirs miuTvisebia.1 mRvdelmTavris Tavm-
dabloba, Cemi Sroma did Rirebulebas ar warmoadgenso,
swored mis did mniSvnelobaze metyvelebs. igi mudam
wuxda, rom qarTveloba ar icnobda Tavisi wmindanebis
Rvawlsa da istorias, amitom mqadagebeli maT cxovre-
bas ara mSralad, sqematurad, aramed grZnobierad, sam-
Soblos istoriasTan mWidro kavSirSi gadmoscems. deka-
nozebis, qristefore cicqiSvilisa (1873-1932, saqarT-
velos kaTolikos patriarqi 1927-1932 wlebSi) da
irodion oqropiriZis azriT, am qadagebebiT avtorma
,,Seavso TvalsaCino nakli Cveni sasuliero mwignobro-
bisa...~ masSi ,,didi xelovnebiT aris SekavSirebuli
Rrma sarwmunoeba da Rrma patriotuli siyvarulis
1 giorgi leoniZis saxelobis qarTuli literaturis muzeu-
mi, ise suxiSvilis fondi, x. №3294.
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grZnobani...~1 mkiTxveli ecnoba wminda mowameTa – deda-
Ta da mamaTa, mefe-dedofalTa, uflisa da mamulisaTvis
TavdadebulTa cocxal, STambeWdav istoriebs. avtori
warsulidan awmyoSi gadmodis, adarebs Zvelsa da
axals. sadac saWiroa moZRvruli simkacriT gviTiTebs:
,,sruli sicxadiT gamosWvivis Cveni winaprebis saTnoeba
da krZaluleba RvTisadmi... Cven ki metismeti kadniere-
biT varisxebT RmerTs...~2 mociqulTa sworis – ninos,
wminda Tamarisa da qeTevanisadmi miZRvnili qadagebebi
pasuxia dRes Cvens samSoblos Semoseuli aTasi juris
,,Wkuis maswavleblebisadmi~, saqarTveloSi viTom qalTa
uflebebisa da e.w. umciresobebis uflebebis darRveveb-
ze rom godeben: ,,exla TiTqmis aucilebel moTxovnile-
badaa qceuli qalis daCagrul mdgomareobaze msjelo-
ba... jojoxeTad eCvenebaT qalTa coloba, dedoba, dia-
saxlisoba... mavne azrebiT amwvaveben adamianebs Soris
urTierTobas...~3 qadagebebis avtori mavanT miuTiTebs,
rom jer kidev wminda ninom iseTi madliT Semosa qarT-
veli qali, rom maT xSirad eWiraT samefo taxti. qal-
Ta sakiTxs igi gamogonilad, marTlmadideblobasTan br-
Zolis erT-erT iaraRad miiCnevs. wminda Tamarisadmi mi-
ZRvnil qadagebaSi dasZens, rom ,,saqarTvelos bedi qri-
stes mmosavi Tamaris mimdevar dedaTa xelSia da ara
1 s. vardosaniZe, sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqi
uwmindesi da unetaresi leonide (1861-1921 ww.) Tb., 2014, gv. 155;
dekanoz irodion oqropiriZis mogonebebi, naw. IV.
2 Gguria-samegrelos episkoposi leonide, ,,sityvani da moZR-
vrebani~, I. foTi, 1914, gv. 208.
3 Gguria-samegrelos episkoposi leonide, ,,sityvani da moZR-
vrebani~, I. foTi, 1914, gv. 46-47.
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bebelis idealis qalisaSi...~1 episkoposi mkacrad gmobs
qarTveli social-demokratebis antiqarTul da antiek-
lesiur politikas.
bolSevikebis SemoWris Jams patriarqma ers mxur-
vale qadagebebiT mimarTa. mwyemsmTavris mowodebiT aRf-
rTovanebulma qarTvelobam mteri SeaCera Tbilisis mi-
sadgomebTan. eklesiis saWeTmpyrobelma umokles droSi
SeZlo erovnuli siwmindeebisa da  saganZuris quTaisSi
gadatana. qveyanaSi damkvidrebulma axalma reJimma Tavi-
si erT-erTi pirveli dekretiT (15.04.1921) kanongareSe
gamoacxada qarTuli eklesia. gansakuTrebiT gaafTrebiT
Seuties kaTolikos leonides... 1921 wlis 11 ivliss
uwmindesi saeWvo viTarebaSi gardaicvala. mizezad
wylis epidemia dasaxelda, Tumca, aravin dainteresebu-
la, bunebrivad Seeyara igi Tu „Sehyares“. mis gadarCen-
as didi Tavganwirvis fasad cdilobda cnobili eqimi
besarion oqropiriZe (dekanoz irodionis vaJi).  „igi
uwmindesTan  erTad Caiketa oTaxSi ... medikamentebs ga-
redan awvdidnen, magram misi Svela  ver moxerxda.“2
saqarTvelos kaTolikos-patriarqi, mgznebare mamuliS-
vili, „qarTuli eklesiis avtokefaliis erT-erTi udi-
desi Semoqmedi“ (mitropoliti anania jafariZe), ise
uxmaurod daikrZala (17.07) sionis taZarSi, veravin ga-
1 iqve, gv. 104. avgust bebeli (1840-1913) germaniis soc. de-
mokratiisa da meore internacionalis erT-erTi damaarsebeli.
2 n. moiswrafiSvili, ,,avqsenti megreliZe’’, Tb., 2008, gv.
357; qeTevan oqropiriZe-megreliZisa, `Cemi cxovreba, mogonebebi~,
inaxeba avqsenti megreliZis saojaxo arqivSi.
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beda sityvis Tqma.1 dakrZalvamde sakaTalikoso saWos
TxovniT mimarTes patriarqis ojaxis wevrebma. maT sur-
daT uwmindesi dakrZaluliyo wminda Sio mRvimelis mo-
nasterSi, razec uari miiRes. albaT droa, am xanebSi
xelovnurad Seqmnili gaurkvevlobis burusi moscildes
mis saxels da ermac da bermac jerovnad Seafasos misi
udidesi Rvawli.
uflisa da samSoblosaTvis mowameobrivad aRsru-
lebulni – alaverdis episkoposi – pirosi (1874-1922)
da dekanozi ilarioni (1876-1936) im kurTxeuli oja-
xis wevrebi arian, romelmac saqarTvelos sami didi
mRvdelmTavari da araerTi Rirseuli samRvdelo piri
misca. momavali amba alaverdeli Svidi wlidan alaver-
dis monasterSi papis – ber-monazon silvesteris mkac-
ri meTvalyureobis qveS izrdeboda. sruliad axalgazr-
da ocnebobda qarTuli eklesiis avtokefaliaze. siyr-
miTve sulierad zrdilma Rirseulad ganvlo sasulie-
ro moRvaweobis yvela safexuri. berad kurTxevidan
(1900 w. Rirsi asureli mamis, piros breTelis pativ-
sacemad pirosi uwodes) episkoposad kurTxevamde winam-
ZRvrobda mowameTas (1905-07), daviT garejis (1909-
1913), Sio mRvimis (1911-1915) monastrebs. 1906 wels
mRvdelmonazoni pirosi gamamxnevebel werils ugzavnis
peterburgSi avtokefaliis sakiTxebze myof episkopo-
sebs - leonidsa da kirions. igi aRSfoTebulia egzar-
xos nikolozis TavxedobiT, romelmac eWvi gamoTqva
qarTvel wmindanebze. 1907 wels  eboZa  arqimandritis
1 z. WiWinaZes surda gamosaTxovari sityvis Tqma, magram ver
mouxerxebia. misi azriT, `leonidi iyo saqarTvelos eklesiis mama-
mTavari, Rirseuli mamuliSvili da gulSematkivari saqarTvelosi~.
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xarisxi, iniSneba imereTis eparqiis monastrebis mTavar-
xucesad da samRvdelo kadrebis mosamzadebeli komisi-
is, sveticxovlis taZris ganaxlebis komitetis Tavmj-
domared, sinodaluri kantoris wevrad (1909). 1910
wlidan ganagebs saRvTismsaxuro wignebis Sesworebisa
da gamocemis komisias. cnobilia pirosis sasuliero xa-
siaTis Sromebi: ,,axali aRTqmis wignTa ganmartebani~,
`Zveli aRTqmis saRvTo wignebis Seswavla~, ,,marTlmadi-
debluri eklesiis katexizmos Seswavla~, ,,ganmarteba
pavle mociqulis epistoleTa~ da sxva. iyo `saqarTve-
los saegzarxosos moambis~ redaqtori. 1915 wlis de-
kemberSi  gamoirCies alaverdis eparqiis mmarTvelad.
meore wlis dasawyisSi (17.01.1916) peterburgis wm.
aleqsandre nevelis saxelobis taZarSi episkoposad da-
asxes xeli, ramac didad gaaxara meufe leonidi: ,,biZa-
Cemi igrZnobs amas da didad gaxarebuli darCeba... sami
episkoposi erTi saxlidam... sasiqaduloa RvTis madli
papiCemis saxlze...~1 zaqaria WiWinaZe mas miiCnevda `Ta-
visi winaprebis, aleqsandresi da leonides msgavs mo-
Rvawed~ (`sapatriarqos uwyebani~, 2010, #11, gv. 19-
20).
episkoposad kurTxevis pirvelive wels meufe pi-
rosma TiTqmis mTeli kaxeTi Semoiara, piradad moinaxu-
la Tavisi samwymso. atarebda wirvebs, martivad ganuma-
rtavda mrevls sarwmunoebriv sakiTxebs, avtokefaliis
mniSvnelobas. 1916 wlis ivnisSi mRvdelmTavarma imog-
zaura fSavSi, moiloca  iqauri eklesiebi. amis Sesaxeb
gazeTi „iveria“ (1916, №108) werda: „laSarSi auarebe-
1 giorgi leoniZis saxelobis qarTuli literaturis
muzeumi, x. №3281.
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li xalxi dauxvda... dauriga mlocvelT „locvebi,
wminda giorgis xatebi da wminda Tamaris cxovreba“,
romelic gamocemulia misi meufebis safasiT...“ 1917
wlis 12 (25) marts meufe pirosi monawileobda sveti-
cxovelSi Catarebul sagangebo wirvaSi, sadac episko-
posma leonidem gamoacxada saqarTvelos eklesiis avto-
kefaliis aRdgena. 13 marts man episkoposebis, leonidi-
sa da antonis (giorgaZe, 1866-1918) TanxlebiT egzar-
qos platons gadasca werilobiTi gancxadeba, romlis
mixedviTac igi gadayenebuli iyo egzarqosobidan. mRv-
delmTavari avtokefaliaaRdgenili qarTuli eklesiis
droebiTi mmarTvelobisa da sakaTalikoso sabWos aqti-
uri wevri iyo. 1917 wlis seqtemberSi pirvelma saek-
lesio krebam igi daamtkica alaverdis eparqiis mmarT-
velad alaverdeli episkoposis saxelwodebiT.
saqarTvelos okupaciis Semdeg bolSevikurma re-
Jimma usastikesi meTodebiT daiwyo brZola qarTuli
eklesiis winaaRmdeg. gaZlierda antireligiuri kampania.
1922 wlis dekembris plenumze bolSevikebma miiRes sa-
marcxvino gadawyvetileba  „komkavSiruli aRdgomisa“
da „Sobis“ Catarebis Sesaxeb, rac niSnavda uZveles ta-
ZarTa ngrevas, gaZarcvas, siwmindeTa da sasuliero pir-
Ta Seuracyofas. Zlier Seaviwroves alaverdis eparqia
da misi meTauri, episkoposi pirosi. 1922 wlis april-
Si alaverdis monasterSi dabrZanebuli xati gaiZarcva.
komunistebma diskreditaciis mizniT brali sasuliero
pirebs dasdes. mama zenoni (sumbaZe) daatusaRes. daapa-
timres meufe pirosic, magram maTgan saWiro informacia
ver miiRes. bolSevikebi taZris ganZs eZebdnen. gamcemTa
wyalobiT maT miagnes ganZeuls - gamoangries saganZu-
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ris kedeli da misi daxarisxeba daiwyes.  siwmindeebi
TelavSi gadaitanes. episkoposs mosTxoves monastris
qonebis saxelmwifosaTvis  gadacemis aqtze xelmowera,
razec meufem  kategoriuli uari ganacxada. mRvdel-
mTavari sajarod daamcires. xalxis Tvalwin sawameblad
uRmerToTa brbos misces. veravin gabeda moZRvris dasa-
cavad xmis amoReba. winaswarmetyveluri gamodga episko-
posad kurTxevis dros misi uflisa da samSoblos wi-
naSe dadebuli aRTqma: „..me mTeli arsebiT vmadlob
ufalsa, rom man gadamiwyvita Sevwiro Cemni dReni did-
sa am kaTedrasa~ (,,sapatriarqos uwyebani~, 2010, №11,
gv. 19-20). episkoposma qedi ar moixara mrisxane Zalis
winaSe. umZimes wuTebSi mas TvalTa win exateboda mo-
wameobrivi gvirgviniT gasxivosnebuli saxe kaxeTis ke-
Tilmorwmune dedoflisa. disevis eklesiis diakvnis,
vladimer oqropiriZis gadmocemiT, nacemi episkoposi
axali ideologiiT gzaabneulma komkavSirelebma cxenis
kudze gamobmuli aTries. uRvTod nawamebi da dasaxiC-
rebuli kibis qveS daamwyvdies. ramdenime dReSi natanji
mRvdelmTavari gardaicvala. diakvnis SefasebiT, pirosi
qristes erTguli msaxuri iyo – mowameobrivad aRsru-
lebuli. misi naTlulis,  qeTevan oqropiriZis (dekanoz
irodionis Svili) TqmiT, xelisuflebis risxvis miuxe-
davad, didZalma procesiam meufis cxedari xeliT waas-
vena Telavidan alaverdSi. 30 aprils igi dakrZales
alaverdis monasterSi, sakurTxevlis marjvniv. patria-
rqis, ambrosi xelaias kurTxeviT wesi augo episkoposma
qristeforem (cicqiSvili). meore dRes TelavSi mowyo-
bil pirvelmaisobas xalxi protestis niSnad ar daesw-
ro. gaSmagebulma oficiozma kidev erTxel Seuracxyo
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meufe da mosaxleobas daemuqra: „guSin  uamravi xalxi
daeswro muqTaxora episkoposis dasaflavebas ...dRes
sad aris es xalxi?! ras nisnavs es?!1 didi patrioti,
uaRresad ganaTlebuli amba alaverdeli pirosi saqarT-
velos eklesiaSi iyo pirveli mRvdelmTavari, romelic
komunistebis xeliT sajarod Seewira qristes sarwmu-
noebasa da mamulis erTgulebas.
90-ian wlebSi TeTriwyaros raionis sofel er-
tisSi moRvaweobda pirosis mama, mRvdeli ioane (kaTo-
likos leonides Zma). 1893 wels igi dajildovda sa-
gverduliT. 1900 wels – skufiiT. erTxans fSav-xevsu-
reTSi msaxurobda, bolos disevis ZelicxovelSi damk-
vidrda da iqvea dakrZaluli. imave xanebSi soflebis,
Wvrivis wminda giorgisa da beloTis (patara liaxvis
xeoba) amaRlebis eklesiebSi moZRvravda mrevls mama
ioanesa da leonidis ufrosi Zma – mRvdeli daviTi.
igic SeZlebisdagvarad exmareboda biZas Sio mRvimis mo-
nastris gamSvenierebaSi. cnobili mRvdeli iyo meufe
pirosis umcrosi Zma - luka (1887-1917). mRvdlad kur-
Txevamde (1914 w.) igi maswavleblobda gujareTis sam-
revlo skolaSi. iyo goris RvTismSoblis sakaTedro da
Tbilisis wminda nikolozis taZrebis medaviTne. 1915
wels, rogorc sasuliero piri Tan axlda samxedro na-
wils I msoflio omSi. misi patriotizmis damadasture-
belia frontidan samSobloSi gamogzavnili werilebi.
mama lukam saqarTveloTi daainteresa ucxoelebi. igi
qarTvel moRvaweebs sTxovs maTTvis Cveni warsulis
1 dekanozi nikita TalakvaZe, `moqalaqe mRvdlis dRiuridan~,
literaturis muzeumi, Tb., 2013, gv. 239.
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ukeT gasacnobad gaugzavnon „usaWiroesi wignebi Sesaxeb
Cveni warsulisa.“ samwuxarod, igi sruliad axalgazr-
da gardaicvala 1917 wels. dakrZalulia Tbilisis
petre-pavles sasaflaoze.
dekanozi ilarioni 1894-97 wlebSi swavlobda
stavropolis sasuliero seminariaSi. 1895 wels biZas,
aleqsandre episkoposs atyobinebs iq gamefebul anti-
qarTul ganwyobebze. saswavleblis dasrulebisTanave
iniSneba gldanis eklesiis mRvdlad, saxalxo skolis
maswavleblad. 1902 wlidan samxedro uwyebis mRvde-
lia. egzarxosi inokenti (beliaevi,  1909-1913) episko-
pos leonidesTan mwvave dapirispirebis gamo sastikad
devnida mas. 1916 wels eboZa dekanozis xarisxi. meufe
pirosis msgavsad mrisxane sabWourma reJimma 30-ian
wlebSi masac sasikvdilo ganaCeni gamoutana. bevrs sco-
davs moqalaqe-mRvdeli episkopos pirosisa da dekanoz
ilarionis mimarTac. komunistebze metad igi lanZRavs
rwmenisa da samSoblosaTvis sicocxlemoswrafebul ma-
muliSvilebs. samwuxarod, Cveni sazogadoebisaTvis nak-
lebadaa cnobili maT Sesaxeb. dekanozi nikita meufe pi-
rosisadmi tendenciuri damokidebulebis gamo erT sit-
yvasac ar sZravs mRvdelmTavris mowameobriv sikvdilze.
misi gardacvalebis mizezad igi bolSevikTagan gavrce-
lebul yalb versias – damblas asaxelebs, romelic Ta-
visi ,,gaumaZRrobiTa da muqTaxorobiT daemarTa~ Turme
(erTi leqsikiT ,,amkoben~ meufes xelisufalnic da de-
kanozi nikitac.).1 `saqarTvelos marTlmadidebeli ekle-
lesiis enciklopediuri leqsikoni~ (2007 w.) verafers
1 dekanozi nikita TalakvaZe, ,,moqalaqe mRvdlis dRiuridan~,
literaturis muzeumi, Tb., 2013, gv.229.
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gveubneba mis Rvawlze. episkoposis naSromis – ,,axali
aRTqmis wignTa ganmartebani~ redaqtor-gamomcemelTaT-
vis (`mTawminda~ 2010 w.) mxolod isaa cnobili, rom
igi iyo alaverdis episkoposi. imedia, qarTuli marTl-
madidebluri samociqulo eklesiis wminda sinodi adre
Tu gvian ganixilavs patriarq leonidis, meufe pirosi-
sa da dekanoz ilarionis kanonizaciis sakiTxebs.
moqalaqe-mRvdeli wminda aleqsandresac swvdeba.
adre igi misTvis aleqsandre ,,aRmaSenebeli~ iyo, axla
gamWriaxobas uwunebs, metic, man Turme ,,guria-samegre-
los mTeli simdidre gamozida... bevric Tavis naTesavebs
moaxmares...~1 niSnis mogebiT wers leonidis da pirosis
gardacvalebaze: oqropiriaanT gvari moispo saqarTve-
los eklesiidano... ukiduresad uaryofiTad moixseniebs
sxva cnobil moRvaweebsac. masze dayrdnoba niSnavs
`uniWoebad~, ,,uzneoebad~, ,,gaumaZRrebad~, ,,mZarcvele-
bad~, ,,psixopatebad~ da a.S. gamovacxadoT wmindanni:
patriarqi ambrosi (xelaia, 1861-1927) da wamebuli mi-
tropoliti  nazari (leJava, 1870-1924), dekanozebi: k.
kekeliZe (SemdgomSi akademikosi, 1879-1962), q. cicqiS-
vili, k. cincaZe (1866-1952, kaTolikos-patriarqi 1932-
1952 wlebSi), ant. ToTibaZe (1865-1938), m. tyemalaZe
(1859-1937), episkoposebi – daviTi (kaWaxiZe, 1872-1935)
da efremi (sidamoniZe) da mravali sxva. Turme didi me-
cnieric, wminda eqvTimec (TayaiSvili, 1863-1953), ,,sus-
ti moqalaqe brZandeboda~, romelic egzarqosebs da men-
Sevikebs eloliavebida. pavle  ingoroyvam ki Tbilisis
1 dekanozi nikita TalakvaZe, ,,moqalaqe mRvdlis dRiuridan~,
Tb., 2013, gv.348.
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seminariis avejeuloba daitaca. 1 igi arc kaTolikos.
kirions indobs. Mmisi azriT, is ,,ober-prokurorisgan
iyo saqarTveloSi gamogzavnili...  ,,kirionma bevri uta-
qtoba Caidina TbilisSi...~ kirions da Tavis momxreebs
leonidesTan erTad adanaSaulebda eklesiis ZarcvaSi2
da a.S. bevr kiTxvas badebs dekanozis Canawerebi. akri-
tikebda bolSevikebs, imavdroulad, miwasTan asworebda
im mamuliSvilebs, romelTac yvelaze metad devnida da
anadgurebda axali reJimi. oficiozis msgavsad ukanono
quTaTelad da patriarqad miiCnevda nazaris da ambro-
sis. usaSvelod Seuracxyofda orives. nebsiT Tu uneb-
lied aseTi qmedebebi eklesiis diskreditacias iwvevda
da srul TanxvedraSi modioda bolSevikTa gegmebTan.
maTTvis xom qarTuli eklesia da misi saWeTmpyrobelni
upirvelesi  samizneebi iyvnen.
zemoT mRvdeli daviTi vaxseneT, kirionis papa de-
dis mxridan. igi me-19 s-is dasawyisSi moRvaweobda ku-
lbiTis yovladwminda RvTismSoblis Sobis saxelobis
eklesiaSi. darias garda mama daviTs hyavda vaJebi - ase-
ve sasuliero pirebi - qarTlSi kargad cnobili deka-
nozi gabrieli (1824-1905) da mRvdeli zaqaria. gabri-
el oqropiriZe 1839-45 wlebSi swavlobda Tbilisis
sasuliero seminariaSi. Semdeg daojaxda da egzarqosma
isidorem (nikolski, 1844-1858) mRvdlad daasxa xeli.
mRvdeli gabrieli kulbiTis eklesiis winamZRvarad dai-
niSna. igi gamorCeuli sasuliero moRvawe gaxldaT. eq-
vsi aTeuli wlis manZilze mravali adamiani moaqcia
1 dekanozi nikita TalakvaZe, ,,moqalaqe mRvdlis dRiuridan~,
Tb., 2013, gv. 19, 23, 36-37, 52, 59, 101, 120, 145, 381-382...
2 iqve, gv. 23-24, 42.
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qristes sarwmunoebaze. eklesiaSi erTguli samsaxuri-
saTvis mravali jildo da ordeni ewyaloba (,,sapat-
riarqos uwyebani~, 2011, №2, gv. 16-20). gabriel deka-
nozi Tanatoli iyo wminda aleqsandresi. mRvdelmTava-
ri didad afasebda Tavisi Tanasoflelisa da biZaSvi-
lis Rvawls. 1899 wels man guliT miuloca Rvawlmo-
sil moZRvars dekanozis xarisxi. am dRis aRsaniSnavad
Tavisi safasiT gamocemuli sulxan-sabas „leqsikoni
qarTuli“ usaxsovra warweriT. dekanozis memkvidreebi
dResac sasoebiT inaxaven am reliqvias. moZRvars xelT
hqonda daviT mefis mier boZebuli sigelis piri da am-
tkicebda mis namdvilobas. igi disevis ZelicxovelSia
dakrZaluli. mama gabrielis vaJebidan samive eklesiis
msaxuri iyo. mRvdlebi besarioni da ioane wlebis manZi-
lze iRvwodnen fSav-xevsureTsa da qarTlSi. besarionma
gorisa da Tbilisis sasuliero saswavleblebi daamTav-
ra. 1877 wlis 27 maiss akurTxes diakvnad. SemorCeni-
lia saqarTvelos egzarqosis, ioanikes ganCinebis fur-
celi, romlis ZaliTac igi 1879 wlis 24 dekembers
sof. Satilis wminda giorgis eklesiis winamZRvarad
daadgines. momdevno wlidan barisaxosa da duSeTis maz-
ris sofel xaCiraanT karis eklesiebis winamZRvaria. mi-
si Zma, daviTi, awrisxevis eklesiaSi medaviTneobda. mama
besarioni 1901 wlidan 10-ni wlebis bolomde nayofie-
rad moRvaweobda mSobliuri disev-kulbiTisa da Ware-
bis eklesiebSi. dajildoebuli iyo imperator aleqsan-
dre III-is samaxsovro medliT, sagverduliT, skufiiT,
kamilavkiT.
„Svidi wlisa rom Seviqen, mamaCemma Semisva cxens
ukan da wamiyvana q. gorSi, sasuliero saswavlebelSi
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misabareblad~ - wers mogonebebSi (inaxeba moZRvris mem-
kvidreTa saojaxo arqivSi) mRvdel besarionis ufrosi
Ze aleqsandre (papas, gabriel dekanozs SviliSvilisaT-
vis es saxeli aleqsandre episkoposis didi siyvarulis
gamo daurqmevia). patara aleqsandre ZiriTadad mSoble-
bis garemocvaSi izrdeboda. es ojaxi mtkiced iyo  da-
kavSirebuli erovnul fesvebTan, marTlmadideblobasTan.
oqropiriZeebis am ganayofs „mRvdliaani“ swored ekle-
siis msaxurTa simravlis gamo ewoda. bunebrivi iyo mi-
si arCevanic - Tavisi cxovreba uflis samsaxurisaTvis
mieZRvna. momavali moZRvrisaTvis ojaxis garda misabaZ
magaliTs warmoadgendnen diseveli mRvdelmTavrebi. mis
aRzrdas aqtiurad adevnebda Tvalyurs oqropiriZeTa
gvaris (dedis mxridan) kidev erTi siamaye, episkoposi
kirioni. miuxedavad seminariebSi arsebuli maxinji sas-
wavlo sistemisa, aq gatarebulma wlebma mniSvnelovani
roli iTamaSa mis azrovnebiT-SemecnebiTi mxaris Camoya-
libebaSi. seminariis Semdeg warmatebiT daamTavra eli-
zavetopolis saqalaqo saswavlebeli. 1899-1903 wlebSi
igi aswavlida galobas kavkasiis saswavlo seminariasa
da sagarejos saministro skolaSi. 1901 wels daqor-
winda germaneli mewarmis, henrix malkes asul olgaze.
1903 wels akurTxes diakvnad, Semdeg mRvdlad da di-
sevis mezobeli soflis, Warebis yovladwminda RvTism-
Soblis miZinebis saxelobis eklesiis winamZRvarad da-
niSnes. 10-ian wlebSi moRvaweobda qarTlis eklesiebSi,
stefanwmindaSi. 1917 wlidan sakuTar sofelSi - Zeli-
cxovlis taZarSi mRvdelmoqmedebs. imave xanebSi airCies
goris mazris IX olqis mTavarxucesad. monawilebda
saqarTvelos kaTolikos-patriarqis arCevnebSi. 1920
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wlis 27 ivniss gamarTul saqarTvelos eklesiis meore
krebas man moxsenebiTi baraTi gaugzvna, sadac daufara-
vad amxila mTavrobis antieklesiuri politika: „dRes
skolebidan gamodevnil iqna saRvTo sjuli, romelic
sulierad axeirebda Cvens axal Taobas... itaceben Cveni
SromiT SeZenil qonebasac... sircxvili CvenTvis...~ („sa-
patriarqos uwyebani“ 2011,N№2 gv. 18).
saSa mRvdelma, rogorc mrevli uwodebda mas, sxva
oqropiriZeebTan erTad, mniSvnelovani wvlili Seitana
osTa Soris ganaTlebisa da qristianobis gavrcelebaSi.
mama aleqsandre upovarTa damxmare da qomagi, namdvili
misioneri da ganmanaTlebeli iyo. qarTul-osur urTi-
erTobebs namdvilad amSvenebs mRvdel aleqsandre oqro-
piriZisa da oboli osi bavSvis istoria. stefanwmindaSi
moRvaweobis dros misi yuradReba miipyro erTma miusa-
farma, obolma ymawvilma. mas wlebis manZilze patro-
nobda. dawyebiTi ganaTlebac miaRebina. es adamiani Semd-
gomSi saqveynod aRiarebuli mecnieri, vasil abaevi
(1899-2001) gaxldaT. maT Soris axlo urTierToba mo-
ZRvris sicocxlis bolomde gagrZelda. aleqsandre oq-
ropiriZis arqivSi dResacaa daculi osi mecnieris sama-
dlobeli werilebi fotoebiT. 1959 wels moZRvari ga-
rdaicvala. TviTmxilvelTa (mamaCemis, guram oqropiri-
Zis monaTxrobi z.o.) TqmiT, abaevi Sublze eambora da
ase gamoemSvidoba mis cxedars: „mSvidobiT ganisvene Ce-
mo dido moamagev da maswavlebelo.“ 1987 wels CvenTan,
cxinvalis pedinstitutis imJamindel studentebTan Se-
xvedraze Rrmad moxucebulma profesorma Tqva: maxsovs
erTi qarTveli mRvdeli, romelmac me gzaze damayenao.
unda aRiniSnos, rom vasil abaevi TiTqmis erTaderTi
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iyo os swavlulTagan, romelmac mouwoda Tanamemamule-
ebs xeli aeRoT  qarTuli miwis mitacebis mcdelebaze.
1921-22 wlebSi ukve gabolSevikebul saqarTvelo-
Si osTa marbieli razmebi liaxvis xeobis qarTul sof-
lebs Seesivnen. mama aleqsandre, os-qarTvelTa siyvaru-
lis mqadagebeli, iZulebuli gaxda soflebis dacvisT-
vis exelmZRvanela. didi avtoritetisa  da nacnob-mego-
barTa wyalobiT Tbilisidan iaraRi Camoitana  da di-
sevsa da mezobel soflebSi sando adamianebs dauriga.
im wlebSi bevri qarTuli da osuri sofeli gadarCa
rbeva-awiokebas, raSic didia mama aleqsandres roli.
komunistebi ar asvenebdnen moZRvars. aiZulebdnen uari
eTqva mRvdlobaze. xuTi Svilis mamas sxva gza ar
dautoves. igi disevis eklesiis pedagogi gaxda. gavida
dro. 30-ian wlebSi mas mRvdloba gauxsenes. brali
dasdes 20-ian wlebSi qarTvelTa da osTa
urTierTwakidebaSi. faqtiurad, dasaxvretad iyo
ganwiruli. uflis wyalobiT moxda iSviaTi gamonaklisi
- tyviavisa da mereTis revkomebis yofilma bolSevikma
Tavmjdomareebma, samadaSvilma da mecxvariSvilma,
romlebic kargad icnobdnen saSa mRvdels, igi
gadaarCines. maT mier gacemuli cnobebis mixedviT,
aleqsandre oqropiriZe maTi miTiTebiT moqmedebda.
Tavisi razmebiT qarTvel-osTa „SuaSi Cadga da gada-
arCina bevri qarTuli da osuri sofeli dawiokeba-
aoxrebisgan... man yoveli movaleoba pirnaTlad Seasru-
la...“1 yofili moZRvari sicocxlis bolomde iyo dise-
vis skolis pedagogi. im uRmerTobis xanaSi misi gakve-
1inaxeba mRvdel aleqsandre oqropiriZis memkvidreTa saoja-
xo arqivSi.
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Tilebi da saubrebi erTgvar sulier sazrdod efinebo-
da  ara  mxolod moswavleebs. soflis Warmagi adamia-
nebi dResac mowiwebiT ixseneben saSa mRvdlis saxels.
zemoT ramdenjerme vaxseneT dekanozi irodion oq-
ropiriZe. „..axla, am moxucebulobis Jams, RvTis Sewev-
niT bedma marguna es netareba. pirnaTeli var xalxTa-
nac da Cems sindisTanac. Tavidanve vcdilobdi Cemi
wminda movaleobani zneobrivi siwmindiT Semesrulebina,
rasac qristianobis idea moiTxovda“....1 werda sicocx-
lis miwuruls valmoxdili moZRvari. igi mRvdlis, be-
sarion zurabis Ze oqropiriZis ojaxSi daibada. ro-
gorc aRvniSneT, besarionma papidis, monazon qristines
meSveobiT miiRo ganaTleba. mRvdlad kurTxevis Semdeg
nayofierad iRvawa qarTlis sxvadasxva eklesiebSi, bo-
los ZelicxovelSi - mSobliur disevSi, sadac 1885
wels aResrula. eklesiis ezoSi misi saflavis qvaze
warweraa: „ese ars saflavi mRvdlisa zurabis Ze besa-
rionis oqropiriZisa ... maqvs imedi axlad nakurTxi Ce-
mis Svilis iridionisa...“ dekanozis TiTqmis naxevarsau-
kunovani Rvawli am imedebis sruli gamarTlebaa... pir-
veldawyebiTi ganaTleba ojaxSi miiRo. gorisa da Tbi-
lisis sasuliero saswavleblebis damTavrebidan (1884
w) erTi wlis Semdeg ekurTxa mRvdlad (imave xanebSi
daqorwinda ukeTilSobiles gorel qalbatonze - nino
boWoraZeze) da araratis mTis  Ziris daba igdiris ek-
lesiis winamZRvrad ganmwesda. 1891 wlis maisSi „kavka-
siaSi qristianobis aRmdgeneli sazogadoebis“ misione-
ris, mRvdel-monazon leonidis wardginebiT dainiSna sa-
1 dekanozi irodion oqropiriZe, memuarebi, ,,saingilo da iq
Cemi samsaxuri~, naw. I.
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ingilos blaRoCinad, kaxis wminda giorgis eklesiis
winamZRvarad da zaqaTalis olqis mTavarxucesad. leo-
nidem igi samisionerod mravalTa Soris SearCia, ro-
gorc axalgazrda, „maRal-zneobisa da keTili yofaqce-
vis kaci maRali swavliT aRWurvili“. misi TqmiT, misi-
oneroba ar unda „Cahbareboda dabali yofaqcevis
kacs.“1 mama iridionis pirvelive qadagebam imedi gauCina
musulmanobaSi momwyvdeul erT muWa qarTvelebs. ro-
gorc misioneri, gaecno ingiloTa yofas da istorias,
maT sametyvelo kilo-kavs... mSobliur ena da rwmena
daviwyebuli qarTvelebis sakuTari fesvebisken Semosab-
runeblad upirvelesad saWiro iyo mterTagan dangreu-
li da axali taZrebis aRdgena-ageba, skolebis daarseba.
maTSi erovnul enaze wirva-locvis aRvlena da swavle-
ba. moZRvris mozrdili Canawerebidan  „saingilo da iq
Cemi samsaxuri“, irkveva, rom 90-ian wlebSi mRvdel-mo-
nazon leonidisa da misi ZalisxmeviT aigo qurmuxis
wminda giorgis, Tasmalos, meSebaSis, ToqolTos, kaxisa
da sxva eklesiebi.... daarsda qalTa da vaJTa  skolebi,
sadac rusi moxeleebis winaaRmdegobis miuxedavad, mSo-
bliur enaze warmarTavdnen RvTismsaxurebasa da saswav-
lo process. Tavad aswavlida saRvTo sjuls, qarTul
enas, maTematikas. mravalSviliani mama (moZRvari iq meu-
RliT da xuTi SviliT cxovrobda, sul rva Svili
aRuzardes samSoblos) exmareboda gaWirvebulT, ufa-
sod aZlevda wignebs. mosaxleobas aswavlida meurne-
obis mowyobas, dauzareblad asrulebda RvTismsaxure-
bas. moZRvars TanaugrZnobda meuRlec. nino amzadebda
1 xelnawerTa erovnuli centri, aleqsandre episkoposis fo-
ndi, saqme №1202.
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sxvadasxva wamlebs. uangarod emsaxureboda avadmyofebs,
ingiloTa Svilebs aswavlida saojaxo xelsaqmes. misi
qvelmoqmedebisa da Rvawlis  Seasaxeb iuwyeba gazeTi
„axalgazrda komunisti“ („qarTvel qalTa Rvawli sain-
giloSi“, memed giulmamedovi, 1990, N№100). memuaris-
ti didi gancdiT mogviTxrobs mcirericxovani ingiloe-
bis cremlian warsulsa da awmyoze. Sah-abasis barbaro-
sulma laSqrobebma gaaukacriela es mxare, gaanadgura
mosaxleoba. XVII-XVIII saukuneebSi iranelTa risxvas
TavdaRweuli ingiloebi da maTi siwmindeebi mosazRvre
daRestnelTa gaugonari Zaladobisa da ngrevis obieqte-
bad iqcnen. did omianobas gadarCenilma herelebma gada-
maluli wminda jvar-xatebi, wignebi saxlebSi ganaTav-
ses da Seqmnes saidumlo samlocveloebi. dekanozis
TqmiT, yvelaze cnobili iyo xuciSvilebis faruli sam-
locvelo kakSi, sadac daculi iyo Zveli saxareba, mi-
nanqris barZimi, sanawile...1 gvancvifrebs mogonebebis av-
toris monaTxrobi: qriastianobis umkacresi devnis miu-
xedavad isini inaTlebodnen, marxulobdnen, eziarebod-
nen... ingiloebs yanaSi muSaobis dros qiziyelebi exma-
rebodnen. maTSi erTi mRvdeli eria, wers misioneri.
gvian RamiT igi Cumad atarebda naTlobas. marxvis dros
ingiloebi did qvabSi xarSavdnen flavs. Sig Cayolebu-
li spilenZis TefSiT orad yofdnen sakvebs: ojaxi-sT-
vis, samarxvod da stumrebisTvis, umetesad muslim be-
geb-molebisaTvis. stumars eWvi ar unda aeRo ojaxis
wevrebis marxvaze. maspinZeli mis dasanaxad qvabSi er-
1 dekanozi irodion oqropiriZe, memuarebi, ,,saingilo da iq
Cemi samsaxuri~, naw. I.
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bos debda, saojaxoSi ki manamde asxamda kaklis zeTs.“1
umkacresi diqtatisa da ucilobeli sikvdilis molo-
dinSic aqaurebi mtkiced inarCunebdnen marTlmadideb-
lur mrwamss. axal viTarebaSi ingiloebi erTad ebrZvi-
an musulmanur agresiasa da ruseTis antiqarTul po-
litikas. gaqristianebul ingiloebs mahmadianebi sikvdi-
liT emuqrebodnen, rusi moxeleebi ki adgilobriv da-
wesebulebebSi qarTvelebis nacvlad angarebiT lekebs
niSnavdnen. egzarqosma vladimerma mama irodions madlo-
bis magier usayvedura - sofel meSebaSSi eklesia ra-
tom aaSeneo. moZRvari aRaSfoTa rusi ierarqis usul-
gulobam. 1904 wlis gazafxulze ingiloebi sevdiTa da
tkiviliT gamoeTxovnen maT mfarvel sulier mamas. „ni-
Snad didi Rvawlisa“ samwysom mas sxva nivTebTan erTad
sagangebod damzadebuli vercxlis didi, mooqrovili
jvari miarTva warweriT: „madlieri ingiloebisagan~.
memuarebis meore nawilSi cxinvaluri moRvaweobis
periodia (1904-1923) aRwerili, romelic kidev ufro
ekliani gamodga. igi cxinvalis RvTismSoblis taZris,
liaxvis xeobis (oseTamde) marTlmadidebeli mrevlis
winamZRvarad da iqauri skolebis zedamxedvelad dai-
niSna. sulierma mamam pirvel rigSi eklesia SeakeTa,
ezo gaamSveniera, mrevls  locviTi garemo Seuqmna. av-
tobiografiul mogonebebSi „Cemi cxovreba“, saukunis
winandeli cxinvalis Sesaxeb irodionis qaliSvili, Se-
mdgomSi cnobili musikosi, erovnul xalxur sakravTa
saukeTeso specialisti da pedagogi qeTevan oqropiriZe
(1906-1994) wers: „imJamindeli daba cxinvali ayvave-
1 dekanozi irodion oqropiriZe, memuarebi, ,,saingilo da iq
Cemi samsaxuri~, naw. I.
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bul baRs hgavda ... wminda qarTul dasaxlebas warmoad-
genda ... Cems mexsierebaSi iq mxolod 3-4 osi cxovrob-
da...“1 moZRvarma Tavisi sispetakiT didi avtoriteti
moipova qarTvelebSic da osebSic. mas miuReblad mican-
da mrevlTan aq damkvidrebuli angarebiTi urTierToba.
misi TqmiT, mRvdelmoqmedeba `Txis xorci~ ar iyo, rom
fasi dasdeboda. mama  irodionma daafuZna skolebi, maT
Soris osTaTvis. 1909 wels cxinvalSi daaarsa
,,q.S.w.k.g. sazogadoebis~ filiali, meore wels – sam-
kiTxvelo. ori wlis Semdeg erTgul pirTa TanadgomiT
Seqmna mRvdlisTvis uCveulo – kooperativi, romelmac
didi samsaxuri gauwia gaRatakebul mosaxleobas. 1915
wels moZRvars dekanozis wodeba mieniWa (manamde daji-
ldovda sagverduliT (1889), skufiiT (1897), kamilav-
kiT (1904), wm. anas III xarisxis ordeniT (1905), sam-
kerde oqros jvriT (1908). mogonebebis mixedviT, mkve-
Tri erovnul-sarwmunoebrivi poziciis gamo 1905-07
wlebSi RvTis wyalobiT bewvze gadaurCa sikvdilsa da
gacimbirebas.
moZRvari aqtiurad iyo CarTuli avtokefalur mo-
ZraobaSi. monawileobda 1905 wlis 31 maisis qarTvel
sasuliero pirTa krebaSi, romelmac xmamRla moiTxova
qarTuli eklesiis avtokefalia. memuaristi aRwers, ma-
Traxis cemiT rogor daarbies kazakebma mRvdelmsaxure-
bi. am faqts mowinave qarTvelTa didi protesti da Se-
degad axali egzarqosis, nikonis movlineba mohyva. Cana-
werebis mixedviT, irodioni iyo erT-erTi mesveuri boi-
kotisa, romelic samRvdeloebam gamoucxada axal egza-
1 q. oqropiriZe-megreliZisa, ,,Cemi cxovreba~, mogonebebi, ina-
xeba avqsenti megreliZis saojaxo arqivSi.
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rqoss - nikolozs (nalimovi, 1905-1906). „dekanozi
rus egzarqosebs saqarTvelos dauZinebel mtrebad miiC-
nevs. nikons „sasuliero Jandarms“, vladimers (bogo-
iavlenski, 1892-1898) - „borotebiT savses“, pavles
(lebedevi, 1882-1887) - cecxlsa da navTs.“ inokentis -
„mtersa da mzakvars“ uwodebs.1 misi TavmjdomareobiT
gamarTul 1907 da 1916 wlebis saeparqio krebebze qar-
Tvelma sasuliero pirebma kvlav mwvaved mosTxoves
ruseTis uwmindes sinods qarTuli eklesiis gaTavisuf-
leba. igi eswreboda 1917 wlis martis mcxeTis isto-
riul Tavyrilobas. manamde, ori TviT adre, mRvdel v.
karbelaSvilTan (SemdgomSi alaverdis episkoposi ste-
fane, 1858-1936) erTad egzarqiis platons moaxsena qa-
rTveli samRvdeloebis gadawyvetileba saqarTvelos ek-
lesiis avtokefaliis Sesaxeb. avtori detalurad mog-
viTxrobs avtokefaliisaTvis brZolis peripetiebs, qar-
Tul-osuri konfliqtis mimdinareobas. moZRvari mSvidi
qadageba-saubrebiT Seaxsenebda osebs ,,qarTvelebTan
aTaswlovan tkbil mezoblobas“, magram bolSevikur eS-
mas ayolilebma 1920 wlis maisSi maTTvis mlocveli
dekanozi daapatimres da fexiT gauyenes vladikavkazis
gzas. gzadagza igi xvdeba Tavis nageb eklesiebs, sko-
lebs, aRnusxavs qarTul siZveleebs. memuaristi keTil-
Sobil osebsac ar iviwyebs, romelTac ramdenjerme da-
apures mSieri RvTismsaxuri. tyve moZRvari Crdiloel
osebs arwmunebda maT mimarT qarTvelebis keTilganwyo-
baSi. uxsnida - qarTveli misionerebi osebisa da qarT-
velebis ganaTlebisaTvis skolebs aarseben (leonidisad-
mi osebis mier gamoxatul madlierebaze zemoT mogaxse-
1 dekanozi irodion oqropiriZe, memuarebi, naw. I.
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neT), ,,Tqven ki zurgSi laxvris Cacema dagviwyeTo~.
Rirseuli mwyemsi RmerTis jildod miiCnevda am gansac-
dels. arc maSin mouxria qedi, roca misTvis gaTxril
samares uyurebda. molaparakebebis Semdeg igi samSoblo-
Si daabrunes. autaneli pirobebi Seuqmnes RvTismsaxurs
gasabWoebul saqarTveloSi. ramdenjerme gaZarcves, wa-
iRes ingiloebis saxsovari jvaric. 1922 wels amboxis
mzadebis braldebiT 9 Tve cixeSi amyofes. „udanaSaulo
devna-wamebam janmrTeloba wamarTva - dambla damemar-
Ta.“1 sneuli moZRvari 1923 wels ojaxiT mSobliur
disevSi gadavida. aqac ar moasvenes. 1930 wlis Teber-
valSi sawols mijaWvul dekanozs bolSevikebma saxli
CamoarTves: „amwies da loginianad TovlSi gareT gamo-
mitanes... SvilebisTvisac saSiSi gavxdi...“2 marTlac,
erT-erTi  qaliSvili (qeTevani) 1929 wels konserva-
toriidan daiTxoves (igi Tavisi TvaliT xedavda Teber-
vlis namqerSi rogor gamoasaxles dadamblavebuli ma-
ma), meores – zinas, sacxovrebeli waarTves. misi meuR-
le, cnobili saxelmwifo moRvawe, aleqsandre lomTa-
TiZe, (1882-1924) emigraciaSi ar wavida – aq ufro
davWirdebio samSoblos. 1923 wels daapatimres da
taSkentSi gadaasaxles. meore wels gaurkvevel viTare-
baSi gardaicvala. maT saxlSi proletari poetis, kar-
lo kalaZis ojaxoba Seasaxles. saxli dauluqes imJa-
mad ukve saxelmoxveWil eqims, irodionis ufros Svils
– besarions. sicocxles erCivna sayvareli Svilebi, xe-
davda - maTTvis safrTxed iqca. sTxovdnen – garegnu-
lad mainc uareyo mRvdloba, magram ver SeZlo: mRvde-
1 dekanozi irodion oqropiriZe, memuarebi, naw. II.
2 dekanozi irodion oqropiriZe, memuarebi, naw. II.
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li wveriTa da samosiT unda daimarxoso. miuxedavad
mravali gulistkenisa, misi guli siyvaruliT iyo savse
uflisa da adamianebisadmi. man Seicno sakuTari Tavi,
misi cxovrebis wesad iqca ukvdavi sulisTvis Tavganwi-
ruli zrunva. „...xorci mospon, suli RvTis mocemulia,
masze ufleba ara maqvso...“1 Svilebsa da SviliSvilebs
uanderZa ar gadaexviaT winaparTa namemkvidrevi gzidan.
1933 wels uRvTod natanj-nagvemma spetakad daubruna
RmerTs „mocemuli suli.“ mama irodioni im mrisxane
Jamis Svili iyo, romelmac adamianuri yofierebisaTvis
warmoudgeneli tragediebi daatriala. Seiwira aseulo-
biT qarTveli patrioti, maT Soris misi soflisa da
gvaris Svilebi. man rwmenis sayovelTao devnis Jams di-
nebis winaaRmdeg icura, WeSmariti marTlmadideblis sa-
xeli daimkvidra. dekanozis nafiqr-naazrevi Zalumad
gvagrZnobinebs da gangvacdevinebs ama soflis wuTiere-
basa da sulierebis maradisobas.
mama irodionis memuarebi Zvirfas masalas warmo-
adgens XIX saukunis bolosa da XX saukunis dasawyi-
sis amierkavkasiasa da saqarTveloSi mimdinare rTuli
procesebis Sesaswavlad. igi piruTvnelad gvixatavs sa-
ingilosa da cxinvalis regionis sarwmunoebriv-zneob-
riv, istoriul-eTnografiul yofasa da socialur-po-
litikur viTarebas, avtokefaliisaTvis brZolis sura-
Tebs. rogorc Cinebuli RvTismetyveli Rrmad wvdeba
marTlmadideblobis arss, locvis azrsa da mniSvnelo-
bas. didi saeklesio mamebis azrTa konas daamSvenebda
moZRvris msjelobebi eris cxovrebaSi marTlmadidebeli
1 dekanozi irodion oqropiriZe, Cems Svilebssa da SviliSvi-
lebs, memuarebi, naw. III.
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sarwmunoebis rolis Sesaxeb: „sarwmunoeba aris zneob-
rivi sarke kacTa cxovrebisa, maCvenebeli Cveni laqebisa
da uwmindurobisa...“; ,,yoveli eri, romelic sarwmunoe-
biT ar aris SeduRabebuli, ubralo qvaTa yores warmo-
adgens“ (bolSevizms igi aseT yores adarebs); „sarwmu-
noeba erisaTvis igivea, rac deda futkari skisTvis“;
„sarwmunoeba igivea, rac droSa mebrZoli razmisTvis“
da sxva. avtori samarcxvino boZze akravs bolSevikur
ideologiasa da mis mimdevrebs – „ori gojis siRrmis~
e.w. mecnierebs: isini „ar ganirCevian pirutyvTagan, rad-
gan sulieri sifaqize da siwminde ara swamT.“1
mTavarxucess didad afasebdnen qarTveli mwerle-
bi: sofrom mgalobliSvili, anton furcelaZe, daviT
kasraZe, niko lomouri... cnobili istorikosi mose ja-
naSvili did mamuliSvilad miiCnevs mas, romelmac „Ta-
visi keTilSobiluri moRvaweobiT didi amagi dasdo in-
giloebs...“2 aqve unda iTqvas, rom jer kidev gasuli
ukunis 60-ian wlebSi TvalsaCino mweralma da sazoga-
do moRvawem, oTar CxeiZem JurnalSi `liaxvi~ (igi re-
daqtorobda literaturul almanaxs) gamoaqveyna moZ-
Rvris memuarebis ramdenime nawili (`saingiloSi~ 1963,
gv. 113-120; `sio 1905 wlisa~, 1966, gv. 109-115;
,,uReltexilze~, 1968, gv. 131-135) es didi moqalaqe-
obrivi gmiroba iyo redaqtoris mxridan. pirveli pub-
likaciis mokle TavsarTSi mwerali aRniSnavs, rom ,,ir-
odion oqropiriZe siyvaruls, Tavisuflebis ukvdav, ma-
radiul azrebs qadagebda gulSi Camwvdomad, rogorc
1Ddekanozi irodion oqropiriZe, saRvTismetyvelo Canawerebi.
2 m. janaSvili, ,,Jami Ziebisa da gansjisa~, Tb., 2006, gv. 392.
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Zveli, darbaiseli mWevrmetyveli... kargadac werda.“1
1969 wels oficiozis miTiTebiT `liaxvi~ aikrZala.
mkacrad gakicxes redaqtori, risi erT-erTi mTavari mi-
zezic aRniSnuli publikaciebi gaxda. cenzura aRaSfo-
Ta 1918-20 wlebSi cxonvalSi bolSevikebis mier waqe-
zebuli osebis saqarTvelos winaaRmdeg gamosvlebis am-
saxveli masalebis gamomzeurebam. maTi TqmiT, gaugeba-
ria, ratom dasWirda redaqtors ,,am nawyvetis gamoqvey-
neba... vin iyo i. oqropiriZe... ris Sesaxebaa, riTia igi
saintereso?!..~2 batoni rostom CxeiZis TqmiT, komunist
moxeleebs mSvenivrad esmodaT ris Sesaxeb da riT iyo
saintereso es mogoneba. 1989 da 1990 wlebSi Jurnali-
stma giorgi goCitaSvilma JurnalSi ,,mnaTobi~ (1989,
№12; 1990, №9) gamoaqveyna dekanozis mogonebebis ori,
SedarebiT vrceli nawili: ,,qristianoba saingiloSi
XIX saukunis mimwuxrsa da XX saukunis dasawyisSi~
da ,,qarTuli eklesiis avtokefaliisaTvis brZolis is-
toriidan~.
dekanozis biZaSvilebi da am striqonebis avtoris
didi papebi iyvnen mRvdeli petre (moRvaweobda XVIII
s-is bolosa da XIX-is dasawyisSi. igi ixsenieba 1789
wlis qarTlis ,,kaTalikozis saxaso da saaznauriSvilo
glexebis~ aRweris davTarSi. ,,qarTuli samarTlis Zeg-
lebi~, III, 1970, gv. 989-990) da misi SviliSvili -
medaviTne nikolozi. nikolozis Svili iyo disevis ek-
lesiis diakvani vladimer oqropiriZe. igi 1917 wels
1 o. CxeiZe, ,,saingilo~, literaturuli almanaxi ,,liaxvi~,
1963, gv. 114.
2 r. CxeiZe, ,,erTi publikaciis gamo~, ,,literaturuli saqa-
rTvelo~, 1990, №19, gv. 11.
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airCies qarTlis saeparqio sabWos wevrad (`sapatriar-
qos uwyebani~, 2011, №2, gv. 18). mSobliuri diesev-ku-
lbiTis garda msaxurobda soflebis, biyarisa da orte-
vis samrevloebSi. vladimeri axlos urTierTobda meufe
pirosTan. misi xelSewyobiT miuRia sasuliero ganaT-
leba. diakvnis maxvilsityvaobasa da ganaTlebas ganc-
vifrebaSi mohyavda Tanamedroveni. brwyinvaled flobda
mSobliur literaturasa da istorias, rusul enas. ze-
pirad icoda „vefxistyaosani“.
XIX saukunis bolo aTwleulebsa da XX sauku-
nis pirvel meoTxedSi qarTlis sxvadasxva eklesiebSi
(gremisxevis wminda marines, xvedureTis RvTismSoblis)
nayofierad moRvaweobda dekanozi iason oqropiriZe.
rogorc sanimuSo moZRvari, 900-ian wlebSi airCies go-
ris mazris IV olqis mTavarxucesad. oqropiriZeebis
sasuliero dasis Rirseuli wevrebi iyvnen imave xanebSi
moRvawe mRvdlebi: noSrevani, romanozi, giorgi, zaqa-
ria, grigoli, nikolozi, iakobi, Toma, konstantine, is-
aia (diakvani svimoni) da sxvebi. medaviTneobdnen: laza-
re, daviTi, ivane, Salva, zaqaria, petre, zurabi...  maT-
Si genetikurad, organulad iyo naerTi religiuri da
erovnuli gancdebi. 2008 wlis omma ferflad aqcia
oqropiris ZeTa istoriuli sofeli. Aagvistos xvatSi
erTbaSad abrialebuli cecxlis kvamli zantad miiwevda
cisken, TiTqos unda miaxleboda iq, zecaSi davanebul
oqropir winaparTa sulebs, miesamZimrebina didi aRmaSe-
neblisagan naboZebi mamulis rbeva-ganadgureba. oqropi-
riZeebis uflisadmi uwyveti msaxureba RvTis madlad
da kurTxevad miaCnda patriarq leonides: ,,...imedia arc
Cven gamogvelevian wambaZavni gvarSio...~ WeSmaritad, wi-
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naparTa tradiciebs dRes Rirseulad agrZeleben wyne-
Tis RvTismSoblis miZinebis taZris winamZRvari, iRume-
ni ioane, qarTis wminda aTanase aleqsandrielis saxe-
lobis monastris winamZRvari sqimiRumeni isidore, biw-
mendis RvTismSoblis taZrad miyvanebis saxelobis taZ-
ris monazoni deda nino, baTumis samebis dedaTa monast-
ris monazoni deda barbare. ,,keTilgvarovani oqropiri-
Zeni~ pirnaTelni arian uflisa da samSoblos winaSe.
isini brZolis wina rigebSi miuZRodnen mrevls da Tav-
ganwirvis iSviaT magaliTebs utovdnen STamomavlobas.
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Zurab Okropiridze
Gori State Teaching University
THE CLERICAL ORDER OF OKROPIRIDZES
RESUME
According to the royal deeds the clerical order of
“Noble Surname of Okropiridzes~ living in Village Disevi of
Patara Liakhvi Valley (currently occupied) has a special place
in the history of the Georgian Orthodox Church. This surname
has as a crown of Great Church and Public Figure, Saint Ilia
the Righteous’s Confessor Saint Chief Priest Aleksandre
(1824-1907) and also Catholicos-Patriarch of Georgia
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Leonidi’s (1861-1921) names. Bishop Pirosi (1874-1922) and
Archpriest Ilarioni martyrized for the God and Country. The
famous missionary priests were: Daviti, Besarioni, Gabrieli,
Aleksandre, Archpriest Iridioni etc. Not one person from the
surname of Okropiridzes does activities on the clerical arena
today too.
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uCa oqropiriZe
baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis
niko berZeniSvilis instituti
qarTveli mRvdelmTavrebi da aWara
dRidan samSoblosagan CamoSorebisa aWara yovelT-
vis iyo samefo–samTavroebad daqucmacebuli, magram er-
Tiani qarTuli saxelmwifoebriobis idea SenarCunebuli
qarTveli moRvaweebis yuradRebis centrSi. masze gansa-
kuTrebiT did mzrunvelobas iCenda qarTuli eklesia
da rodesac moZalade mterma XVIII saukuneSi qedaSi,
dandaloSi, CaqvSi, xuloSi, WaxaTSi, gonioSi saxrCobe-
lebi da TavsakveTlebi aRmarTa RvTis moSiSi qristia-
nebis winaaRmdeg1, saqarTvelos am regionis teritoria-
ze qristianuli saepiskoposoebi TandaTanobiT gauqmda,
xolo eklesia–monastrebi ganadgurda; qarTul eklesi-
as erTi wuTiTac ar Seuwyvetia mcdeloba, rogorme is-
toriul mexsierebaSi mainc SeenarCunebina aWaraSi moq-
medi qristianuli centrebi da maT asaRorZineblad sa-
Wiro dros dalodeboda. swored amitomac 1804 wels
dasavleT saqarTvelos kaTolikosis movaleobis Sems-
rulebelma mitropolitma dosiTeos quTaTelma aRadgi-
na xinowmindis saepiskoposo, romlis nominalur mmarT-
1 bubulaSvili e., aWaris SemoerTeba da qarTveli samRvde-
loeba, saqarTvelos axali istoriis sakiTxebi, V, Tb., 2001, gv.
198-209); (TTveni, qarTvel wmindanTa cxovreba, zugdidi, 1997, gv.
395).
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velad daniSna imereTis saxlTuxucesis zurab wereT-
lis vaJi daviTi,1 Tumca igi misTvis gankuTvnil samwy-
soSi arasdros Casula.
aWaris deda-samSoblosTan dabrunebisTanave ruse-
Tis carizmma Tavisi koloniuri politikiT adgilobri-
vi mosaxleobis didi nawili muhajirad aqcia da samSo-
blodan gadaxvewa. amitomac udidesi mniSvneloba hqonda
qarTveli TanamoZmeebis mier maTdami, da gansakuTrebiT
maTi sarwmunoebrivi grZnobebisadmi gamovlenil pozici-
as. 1878 wlis noemberSi TbilisSi Casul qarTvel mah-
madianTa 12 kacian delegacias didi siTboTi da siyva-
ruliT Sexvda qarTuli sazogadoeba, romelTa warmoma-
dgenlebi „ficiT pasuxs aZlevda qarTvel mahmadianebs,
rom maT sjulsa da saojaxo wesebs da adaTebs arasd-
ros aravin Seexeboda“2.
aWaris delegacias sagangebod Sexvda maSin goris
episkoposi, wmida mRvdelmTavari aleqsandre, romelmac
misalmebisa da didi siyvaruliT mokiTxvis Semdeg maT
mimarTa metad mozomili da Sorsgamiznuli sityviT:
„RmerTma akurTxos Tqveni samSoblo qveyana, RmerTma
gaaZlieros Tqveni ojaxi da Tqveni sarwmunoeba isla-
mi... Cven qarTveli qristianebi yovelTvis viqnebiT Tqve-
na sarwmunoebis mfarvelni da madlobelni. iqonieT ime-
di, rom arcerTi CvenTagani Tqvens sjulsa da adaT–we-
sebs da Cveulebebs aravin Seexeba avad... RmerTma akur-
Txos Tqveni ojaxi, Tqveni colSvili, Sin mSvidobiT
dabrundiT da Tqvens sjulzedac iyaviT frTxilad da
1 TavamaiSvili g., xinowminda, Jurn. „jvari vazisa“, N#1,
1998, gv. 97.
2 WiWinaZe z., qarTveli mahmadianebi, gaz. „miwa“, # 10, 1920.
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amsrulebeli iseve, rogorc Tqveni islamis wesia, da
valdebulebani“.1 es iyo qarTveli mRvdelmTavris momen-
tis sruli SegnebiTa da udidesi pasuxismgeblobiT
warmoTqmuli sityva, romelmac kmayofilebis grZnobiT
aRavso da Tanac daamSvida mahmadiani qarTvelebi, rome-
lTa adaptireba qarTul garemoSi mxolod iwyeboda.
Tbilisidan ukan dabrunebul qarTvel mahmadianTa
deputacia quTaissac estumra, sadac stumrebs sityviT
mimarTa episkoposma gabriel qiqoZem, romelSic aRniSna:
„...Tqven ar ifiqroT, rom Tqvens sjuls vinme CvenTagani
Seexos da avad axsenos, ara, es arasdros ar iqneba, ra-
dgan qarTvel ers amis survili da wadili ara aqvs.
ai, me mRvdelmTavari var da ara var amis mosurve... Se-
giZliaT Sin mSvidobiT wabrZandeT da daarwmunoT Tqve-
ni Zmebic, naTesavebi da mezoblebi, rom maTi sjulis
Semxebels erT kacsac ver naxaven“, razedac aWaris de-
putaciis meTaurma Serif ximSiaSvilma upasuxa: „mad-
loba RmerTs, Cveni xalxis natvrac es gaxlavT da Cven
sul amis dardSi viyaviT, axla amis dardi gagviqrao“2.
metad STambeWdavi da gulis SemZvrelia am axlad
SemoerTebul mxareSi axalgazrda longinoz oqropiri-
Zis (SemdgomSi saqarTvelos kaTalikos–patriarqi leo-
nide) qobuleTSi mogzaurobisas, warmoqmnili StabeWdi-
lebani, romelsac igi Tavis biZas, episkopos aleqsand-
res werilSi Semdegnairad uziarebs: „RvTis gangeba da
ara ubralo SemTxveva iyo, rom me TqvenTan erTad viya-
vi qobuleTSi... vnaxe Zveli eklesiis nangrevebi „TeTr-
osani“!!! is dro CemTvis dauviwyari iqneba da aris ki-
1 WiWinaZe z., iqve.
2 WiWinaZe z., qarTveli mahmadianebi, gaz. „miwa“, # 10, 1920.
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dec. im drosve Semiyvarda qobuleTi, maSinve vigrZeni
qobuleTlebis siaxlove da geficebiT RmerTsa, masukan
Cemi guli da suli iq darCa, – ambobs axalgazrda ber-
monazoni da ganagrZobs, – Tanaxmad Tqveni rCevisa, Cemi
survilic isaa, rom saingilo da  qobuleTSi movyve.
pirvelad imitom, rom... xeli uflisa pirvelad vcan
qobuleTSi da Cemi guli mas ukan iq aris; meoreT imi-
tom, rom am qveyanaSi qarTuli enaa da qarTulad SeiZ-
leba swavla–ganaTleba.1 aq unda aRiniSnos axalgazrda
ber-monazonis grZnobis siRrme da siwrfele, amasTan
isic, rom Tu ra ukeTilSobilesi miswrafebebis aRZvra
SeuZlia keTilmorwmune pirovnebaSi winaparTa saloca-
vebis nangrevTa naxvasac ki, rac maT mier udidesi
RvTiuri madlis matareblobis utyuari niSania da ami-
tomac dResac TvalisCiniviT unda gavufrTxildeT uc-
xo saxelmwifoTa teritoriebze SemorCenil am qar-
Tul, udides sulierebis sayrden  reliqviebs.
aseTi gulisxmieri da siyvaruliT savse damokide-
bulebis Sedegad TandaTan aWaraSic momZlavrda erovnu-
li TviTSegneba, qarTuli sulierebis aRorZinebis sa-
fuZvlebi da male is TviTonac axerxebda aWaris guli-
Tad moamageebze madlierebis grZnobis uSurvel gamoxa-
tvas, risi erT-erTi dasturicaa wm. mRvdelmTavar ale-
qsandres gardacvalebis gamo baTumis qalaqis saTaTbi-
ros 1907 wlis 26 noembris sxdomis gamoxmaureba, ro-
melSic aRniSnulia: „qarTulma eklesiam ganicada mZime
danaklisi sulieri mwyemsis, episkopos aleqsandres ga-
rdacvalebis gamo. episkoposi aleqsandre iyo gamoCeni-
1 vardosaniZe s., srulad saqarTvelos kaTolikos–patriarqi
uwmindesi da unetaresi leonide (1861–1921), Tb., 2014, gv. 13–15.
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li sazogado moRvawe, guluxvi, aseve mokrZalebuli
qvelmoqmedi, gansakuTrebiT roca saqme exeboda saqar-
Tvelos materialuri kulturis Zeglebis da konkre-
tulad qarTuli eklesia–monastrebis dacvas...1.
unda iTqvas, rom baTumSi pirveli qarTuli marT-
lmadidebluri eklesiis aSenebasa da masSi RvTismsaxu-
rebis aRsrulebis dawyebisaTvis didi Rvawli daudviaT
episkoposebs aleqsandre da leonide oqropiriZeebs...
1912 wels dasrulebuli axalSenis feriscvalebis
eklesiis kurTxevis Sesaxeb erT–erT imdroindel ga-
zeTSi vkiTxulobT: „guSin diliT matarebliT baTumSi
Camovida yovladsamRvdelo guria-samegrelos episkopo-
si leonide. oTxSabaTs, 7 maiss, episkoposi leonide
akurTxebs axalSenSi berZnebis eklesias2.
qarTveli mahmadianebisadmi episkopos leonides
uguliTadesi damokidebulebis magaliTia misi werili
aleqsi WiWinaZisadmi, romelSic vkiTxulobT: „...am bara-
Tis momrTmevi gaxlavT qobuleTeli mahmadiani ismail
kaikaciSvili. es kaci warmogidgenT Tqven or bavSvs,
romlebic, rogorc b. yazbegma  macnoba miRebulebi ari-
an Tqvens gimnaziaSi. gTxovT guliT da suliT, amaT,
rogorc xamebs, gamoucdelebsa da yvelasgan daSinebu-
lebs, moeferoT, dauyvavoT da gaamxnevoT, rom pirvel-
save nabijze ar igrZnon sulieri obloba. me vgrZnob,
am bavSvebis miRebiT Tqvens saswavlebelSi saZirkveli
edgmis dids erovnul sakiTxs da am saqmes swored
TqvenisTana mama sWiria... TqvenTvis, rogorc namdvili
1 acsa, f.i. 7, aR. 1, saqme 443, furc. 4,5.
2 naira tabataZe-miqanaZe, saidan iwyeba samSoblo..., gamomc.
„alioni“, baTumi, 2005, gv. 129.
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qarTvelisaTvis didad saWiroa swori cnoba gqondes
qobuleTlebze. Tu Cven gvsurs Cveni TanamoZme qarTve-
li mahmadianebis povna da SeZena, ... es unda daviwyoT
qobuleTidan. qobuleTSi unda movikidoT fexi, iq unda
avanToT qarTuli mwignobrobis lampari, iq unda gaixs-
nas wera-kiTxvis sazogadoebis xelmZRvanelobiT da me-
TaurobiT pirveli saswavlebeli.
kargs izamT, Tu am werilis momtans gaecnobiT da
safuZvlianad gamohkiTxavT qarTveli mahmadianebis avsa
da kargsa.
Tqveni guliTadi pativismcemeli episkoposi leo-
nidi. 15.X, 19141.
aseve sruliad saqarTvelos  kaTalikos–patriarqi
leonide iyo swored pirveli, romelmac 1918 wlis 4
ivnisis saqarTvelo-TurqeTis xelSekruleba gaaprotes-
ta da baTumisa Tu sxva qarTveli mahmadianebiT dasax-
lebuli regionebis Zveli yofili marTlmadidebluri
eparqiebis qarTuli eklesiis iurisdiqciaSi gadacema
moiTxova. xolo jer osmalebis da germanelebis, Semdeg
ki inglisuri okupaciisagan ganTavisuflebis aRsaniSna-
vad, saqarTvelos  saeklesio krebis sxdomis bolos
misma uwmindesobam, saqarTvelos kaTalikos-patriarqma
leonidem „baTumisa da misi olqis saqarTveloze dab-
runebis Sesaxeb~ warmoTqva sityva, romelsac kreba di-
di siamovnebiT Sexvda. kaTalikos–patriarqis winadade-
biT gadawyda meore dRes, TbilisSi Tavisuflebis moe-
danze dRis 12 saaTze am sasixarulo faqtTan dakavSi-
rebiT paraklisi gadaexadaT da Semdgom panaSvidic aRe-
1 g. leoniZis sax. qarTuli literaturis muzeumi, x.
#9662.
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srulebinaT frontze daRupul gmirTa sulebis mosax-
seneblad.1 meore dRes samRvdeloebas didZali xalxi
miyveboda... gadaxdil iqna saqarTvelos mTlianobisaTvis
da sxva brZolebSi daRupul mamuliSvilTa sulTa sao-
xi panaSvidi da baTumisa da baTumis olqis saqarTve-
losaTvis dabrunebisadmi samadlobelo paraklisi.
uwmindesma da unetaresma, saqarTvelos kaTali-
kos–patriarqma leonidem Tavisuflebis moedanze sityva
warmoTqva, romelSic igi aRniSnavda im did sixaruls,
rac baTumisa da saerTod aWaris dabrunebiT iyo gamow-
veuli. Tavisi sityva uwmindesma Semdegi sityvebiT da-
amTavra: „... samRvdeloeba ese, rogorc warsulSi da
awmyoSi, ise momavalSidac Tavdadebuli TanamSromelia
mTeli qarTveli erisa da RvTis winaSe mavedrebeli mi-
si samSoblo qveynisa da eris warmatebisa da keTild-
ReobisaTvis“.2 aq, eWvs gareSea, uwmindesi da unetaresi
maSindeli aWaris qarTvel mahmadianur mosaxleobasac
gulisxmobs, riTac agrZelebs qarTvel mRvdelmTavarTa
im SorsmWvretelur da tolerantul tradicias, ro-
melsac aWaris SemoerTebis pirvel xanebSi wminda mRv-
delmTavrebma aleqsandre oqropiriZem da gabriel qiqo-
Zem Cauyares safuZveli.
qarTul eklesiasa da qarTvel mRvdelmTavrebs yo-
velTvis awuxebdaT samuslimano saqarTvelos da ker-
Zod, aWaris garSemo Seqmnili problemebi da maTi Sor-
smWvreteluri, droisa da istoriuli momentis Rrma
gagebiT  warmoebuli qmedebebiT TavianTi wvlili Seh-
1 vardosaniZe s., dasax. naSromi, gv. 132.
2 iqve, gv. 133 (saqarTvelos II saeklesio kreba (stenogra-
ma), 1920 w. 27 ivnisi.
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qondaT ara marto am qarTul istoriul mxareSi erov-
nuli TviTSegnebis aRorZinebaSi, aramed didad zrunavd-
nen maTi zogadqarTuli saqmisaTvis mxarSi amoyenebazec.
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Ucha Okropiridze
Batumi Shota Rustaveli State University,
Institute of Niko Berdzenishvili
GEORGIAN BISHOPS AND ADJARA
RESUME
The present work includes information about meetings
between Adjarian society and Georgian bishops in Tbilisi,
Bishop Aleksandre and Bishop Gabriel Kikodze in Kutaisi in
1878 after annexation of Adjara.
The words/speeches of bishops at the mentioned
meetings and the replies of Sherip Prince Khimshiashvili as
well as the comment of Batumi Sakrebulo (representative body
of self-government)26-th meeting in 1907about the death of
bishop Aleksandre.In such speeches the caring for Kobuletian
Mohammedans and sanctifying Akhalsheni church of
transfiguration hereby the indelible impressions of Longinoz
Okropiridze’s (afterwards patriarch Leonide) visit in Kobuleti
church which gave him stimulus to start monastery life.
The work includes excerpts from the Minutes of Meeting
of Patriarchate of Georgia dated June 27-th, 1920 about the
public prayer b because of Batumi and Batumi District
annexation to Georgia and the word of Catholicos patriarch of
Georgia Leonide, etc.
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qeTevan pavliaSvili
ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universiteti;
saqarTvelos teqnikuri universiteti
katakomburi eklesia da meudabnoebis
instituti afxazeTSi
(XIX s-is II nax. - XX s-is 80-iani ww.)
Tanamedrove saeklesio istoriografiaSi arsebobs
mosazreba, rom saqarTvelos teritoriaze XX saukunis
20-iani wlebidan moqmedebs katakomburi eklesia, rom-
lis organizatorad saxeldeba arqimandriti anton tav-
rieli (abaSiZe) da romelic 1920-1943 wlebSi iyo kie-
vis qarTveli mrevlis winamZRoli. niSandoblivia, rom
saistorio sabuTebiT ver xerxdeba arqimandrit anto-
nis mier katakomburi ierarqiis centralizebuli orga-
nos dadgena. rogorc uaxlesi saistorio wyaroebi iuw-
yebian, saqarTvelos e.w. katakomburi eklesiis ufleba-
mosileba ar gascilebia sasuliero pirTa xeldasxmas,
xolo anton tavrielis moRvaweoba ki e.w. `moxetiale
samRvdeloebis~ institutis formirebiT Semoifargla.
aRniSnuli samRvdeloebis moqmedebis asparezi ki yirimi,
kavkasiis mTebi da misi mimdebare regionebi iyo.1
saqarTvelos katakomburi eklesiis kanonikurobis
sakiTxi Rrmad problematuria. rogorc cnobilia, 1917
1 Архимандрит Лазарь (Абашидзе), ,,Мучение Любьви
(келейные записки )” , Саратов, 2005, с. 14
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wels saqarTvelos eklesiis avtokefaliis aRdgena ar
aRiara ruseTis eklesiam.1 am faqtis saprotesto moZ-
raobaSi ruseTSi moRvawe qarTuli eTnosis samRvdelo-
ebac monawileobda, romelTa realuri interesebi iyo
rusuli sabWouri sistemis samsaxurSi Camdgari arqie-
lTa dasis winaaRmdeg brZola. am jgufis erT-erTi we-
vri iyo arqimandriti anton abaSiZec, romelic ar iri-
cxeboda qarTul sasuliero krebulSi. is 1941 wlidan
kievis avtonomiuri eklesiis samRvdelo dass SeuerTda
da moskovis sapatriarqosTan antagonistur poziciaSi
Cadga. Sesabamisad, aRniSnuli garemoeba aisaxeboda sa-
qarTvelos katakombur eklesiazec2.
saqarTvelos katakomburi eklesiis wevr samRvde-
loebaze, maTi gasaidumloebuli moRvaweobis gamo, faq-
tobrivad, istoriuli sabuTebi ar moiZieba. cnobilia
mxolod, rom maT mWidro kavSirebi hqondaT kavkasiel
katakombelebTan, Tbilisis wminda aleqsandre nevelis
taZris zogierT sasuliero pirTan, daxmarebas uwevdnen
farulad iatakqveSeTSi moRvawe ber-monazvnebs da a.S.
da mainc, saqarTvelos katakomburi eklesiis samoqmedo
asparezi imTaviTve kavkasiis ukiduresi mTianeTi da,
gansakuTrebiT, afxazeTi iyo. aRniSnulis mizezi ki is-
toriul warsulSia saZiebeli. saistorio wyaroebis
Tanaxmad, afxazeTis meudabnoe cxovrebis wessa da Sesa-
1 pavliaSvili q., saeklesio globalizaciis istoria, Tb.,
2008, gv. 3
2 Невагинский С., Церковное подполье, Воронеж, 1929, с.8
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bamisi institutis arsebobas mdidari da xangrZlivi
istoria gaaCnia.1
afxazeTis mTian masivSi meudabnoeba uZvelesi
droidan iRebs saTaves. am movlenis irgvliv ZiriTadad
XIX saukunis istoriuli sabuTebi metyveleben. aRniS-
nulma epoqam, politikuri interesebidan gamomdinare,
uaRresad saintereso Zveli sabuTebi gamoavlina, Tumc
yvelaze mravlismetyveli wyaroebi XIX saukunis meore
naxevris movlenebs hfens naTels da is ukavSirdeba ru-
seTis politikur-saeklesio interesebs saqarTvelosa
da, konkretulad, afxazeTis mimarT.2
XIX saukunis 70-iani wlebidan ruseTma gaaaqtiu-
ra afxazeTis saeklesio aTvisebis politika am regi-
onis uaRresad mniSvnelovani politikuri da samxedro-
strategiuli daniSnulebis gamo. swored 70-ian wlebs
ukavSirdeba afxazeTSi e.w. axali aTonis samonastro
kompleqsis daarsebis istoria. aRniSnuli monasteri
aTonis wminda mTaze wminda panteleimonis monastris,
igive `rusikis~ tipikoniT moqmedebda. am ukanasknels
eqvemdebareboda da, Sesabamisad, misi samRvdelo dasic
eTnikurad rusebiT iyo dakompleqtebuli. `axali aTo-
ni~ afxazeTis rusifikaciis centrad Camoyalibda, sa-
1 Андреев И., Заметки о Катакомбной  Церкви в СССР., М.,
2000, с. 1
Архимандрит Лазарь (Абашидзе), ,,Мучение Любьви (келейные
записки )”, Саратов, 2005, с. 12
2 Панаетис  Цацанидис, Афон и русский Пантелеймоновский
Монастырь, Салоники, 1997,  с. 14-15
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dac aqtiur misionerul saqmianobas eweodnen monastris
ber-monazvnebi.1
aTonis wminda mTaze mimdinare saRvTismetyvelo
davebis (`saxelmadideblobis~ polemika - q. p.) dros,
aTonidan devnili saxelmadidebeli berebi ruseTis im-
perias moefinnen, romelTa Soris gansakuTrebulad re-
aqciulma nawilma kavkasias Seafara Tavi; kerZod, isini
kompaqturad Casaxldnen tuafseSi, soWSi, krasnaia po-
lianaSi da fsxous xeobaSi. swored es ukanaskneli ga-
daiqca ruseTis imperiis saxelmadidebelTa dajgufebis
centrad.2
`saxelmadidebloba~, anu `saxelgaRmerTeba~ – war-
moadgens saeklesio-saRvTismetyvelo davebs `iesos lo-
cvaze~ (`ufalo ieso qriste, Zeo RvTisao, Semiwyalen
me codvili~), romelsac adgili hqonda aTonis wminda
mTis ber-monazvnobaSi da, romlis safuZvelic iyo po-
litikur-saeklesio dapirispireba aTonis mTaze berZen
da rus berebs Soris.
1914 wlis 18 maiss katakombeli berebis jgufma
Txovnis weriliT mimarTa moskovis mitropolits makar
nevskis: `aTonidan devnili berebi SevikribeT kavkasiaSi,
biWvinTis savaneSi da viTxovT uflebas axali aTonis
monastris tipikoniT sargeblobaze~. am Txovnas uaryo-
fiTad Sexvda axali aTonis arqimandriti ilarioni da
moiTxova soxumis episkoposis sergisgan ar daeSva sa-
xelmadidebeli berebis SeSveba axali aTonis monaster-
Si. berebis Txovna ruseTis saero da sasuliero xeli-
1 pavliaSvili q., saqarTvelos samociqulo marTlmadidebeli
eklesiis istoria 1800-1945 wlebSi, Tb., 2008, gv 13
2 Половинкин С., Имяславцы Кавказа, М., 2005,  с. 15
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suflebam ar daakmayofila. piriqiT, berebis Seviwro-
vebis mizniT, gaaaqtiura saeklesio politika kavkasi-
aSi.1
kavkasiis aTonur-rusuli monastrebi ruseTis is-
toriasa da sulier cxovrebaSi unikaluri movlena
iyo. aTonidan ltolvilma berebma kavkasiis mTebSi oT-
xi monasteri daaarses,sadac cxovrobdnen da iRwvodnen
berZnul-aRmosavluri saeklesio tradiciebis dacviTa
da asketuri cxovrebis wesiT. amavdroulad, am monast-
rebma mniSvnelovani istoriuli wvlili Seitanes kavka-
siis kulturul cxovrebaSi.
kavkasiis aTonur-rusul monastrebs Soris gansa-
kuTrebuli RvawliT gamoirCeoda yubanis raionis miqa-
el aTonelis monasteri, romelic kavkasiis erT-erT
msxvil mamaTa savaned moiazreboda. monastris mSeneb-
loba mimdinareobda 1878-1885 wlebSi da is ukavSirde-
ba didi mTavris mixeil romanovis saxels. mogvianebiT
daarsda aleqsandre aTonelis monasteri arxizSi 1889
wels da, romlis qtitoric iyo Tavad imperatori
aleqsandre III. 1904 wels piatigorskTan, beSTaus mTa-
ze aigo aTonis RvTismSoblis miZinebis monasteri dimi-
tri romanovis qtitorobiT.2
wminda mixeil aTonelis yubanis udabno IX-X sau-
kuneebSi bizantieli berebis ZalisxmeviT daarsda. mona-
steri saukuneebis ganmavlobaSi mimdinare umZimesi is-
toriuli procesebis gamo gaudaburda. ltolvili sa-
1 Чениколова Е., Создание Афонских монастырей на Кавказе и
их роль в просвещении региона, М., 2003, с. 17, 13
2 Половинкин С., Имяславцы Кавказа, М., 2005, с. 15
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xelmadidebeli berebis iniciatorobiT monasteri aRdga
da aTonis tipikoniT amoqmedda1.
afxazeTSi dedaTa meudabnoobis institutic Camo-
yalibda, romlis centrebad moiazreboda: moqvis RvTis-
mSoblis miZinebisa da komanis ioane oqropiris saxelo-
bis monastrebi2.
afxazeTisaken meudabnoeTa ltolvas xels uwyob-
da regionis saxarbielo bunebrivi garemo, rac monazv-
nuri kolonizaciisaTvis nayofier niadags hqmnida. gar-
da amisa, afxazeTis  bunebrivi klimati da mcenaruli
safari erTob msgavsi iyo aTonis wminda mTis landSaf-
tisa. afxazeTis maRalmTiani regionebic ki miwaTmoqme-
debis ganviTarebisaTvis vargisiani iyo, rac gandegilebs
sarCos mopovebis saSualebas aZlevda.saistorio doku-
mentebis Tanaxmad, XX saukunis dasawyisSi afxazeTSi
500-mde meudabnoe cxovrobda, romelTa Soris mxolod
2 iyo erovnebiT afxazi, danarCenebi ki rusi eTnosis
berebi iyvnen3.
afxazeTis meudabnoelTadmi ruseTis saimperatoro
yuradReba mas Semdeg gaizarda,rodesac 1907 wels ga-
moqveynda sqimmonazon ilarion dolmaCevis wigni – ,,ka-
vkasiis mTebSi”. wignma saTave daudo RvTis saxelis ir-
gvliv saRvTismetyvelo davebs da samonastro SfoTis
dawyebas aTonis wminda mTaze, romelmac afxazeTis
axal aTonze hpova gagrZeleba. 1913 wels ruseTis xe-
1 iqve.
2 iqve.
3 Невагинский С., Церковное подполье, Воронеж, 1929, с.9
Боголемов А., Церковь под властью коььунизма, Мюнхен,
1958, с. 6
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lisuflebam dagmo saxelmadideblobis mimarTuleba da
uwmindesi sinodis epistoleTi mas mwvaleblobis kva-
lifikacia mianiWa. Sesabamisad daiwyo saxelmadideble-
bis devnac1.
1915 wels v. svencickim kavkasiel saxelmadideb-
lebze gamoaqveyna publicisturi xasiaTis naSromi –
`zecis moqalaqeni~. avtori wignSi popularuli eniT
aRwerda Tavis mogzaurobas kavkasiaSi, Sexvedrebs meu-
dabnoelebTan, axasiaTebda maTi cxovrebis wess da gad-
moscemda maT Sexedulebebs rwmenasa Tu materialur
cxovrebaze. avtorma Segnebulad aarida Tavi saRvTisme-
tyvelo sadao sakiTxebze msjelobas da gandegiluri
cxovrebis wess mxolod dadebiTi kuTxiT miudga. niSan-
doblivia, rom im drois sazogadoebis inteleqtualu-
ri fena religiuri Ziebis process mwvaved ganicdida,
gaZlierebuli iyo interesi Zveli saeklesio swavlebi-
sadmi, monazvnur-asketuri cxovrebisadmi. Sesabamisad, v.
svencickis wignma erTgvarad apologetikuri zemoqmede-
ba iqonia sazogadoebaze da kidev ufro gaumZafra kata-
kombelebisadmi interesi. aqedan gamomdinare, ruseTis
revoluciis wina wlebSi afxazeTis monastrebsa da ma-
RalmTian keliebSi ber-monazonTa ricxvi erTi-orad ga-
izarda. Sesabamisad, am regionSi daCqarda meudabnoebis
aRmavlobis tempic. kavkasiis katakomburi eklesiis is-
toriaSic winarevoluciuri periodi, meudabnoebis axa-
li etapiT aris cnobili2.
1917 wlis revoluciis Semdgom, afxazeTis meuda-
bnoebSi gaizarda marTlmadideblobis dacvisa da ruse-
1 Схимонах Иларион,На Горах Кавказа,СПб., 1998.
2 Схимонах Иларион, На Горах Кавказа,СПб., 1998, с. 10, 13
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Tis antisaeklesio politikis sawinaaRmdego ganwyoba.
afxazeTis katakombebSi ar SeCerebula Tavisufali qri-
stianuli cxovrebis wesi komunisturi mmarTvelobis
arsebobis mTels manZilze, Tumc, sabWoTa imperiis pi-
robebSi zogadad saxelmadidebelTa mdgomareoba ukidu-
resad daZabuli da rTuli iyo1.
afxazeTis katakombelebi, iseve, rogorc imperiis
sxva regionebis saxelmadidebeli berebi oficialuri
eklesiisagan (moskovis sapatriarqo – q.p.) gandgomile-
bi iyvnen da ber-monazvnebSi aqtiur muSaobas eweodnen
katakombur eklesiaSi gadabirebis mizniT. aRniSnulis
gamo kavkasiel saxelmadideblebs seriozuli probleme-
bi hqondaT adgilobrivi oficialuri monastrebis samR-
vdeloebisgan. xSiri iyo urTierTdapirispirebis, Seri-
gebis, kompromisebis SemTxvevebi. istoriam Semoinaxa p.
florenskis werili kavkasiel saxelmadideblebze, rom-
lis adresatic aris katakombeli arqimandriti daviT
muxranovi: `Tqven mekiTxebiT-rogor midis saxelmadide-
blobis saqme? mZimed, magram uwyvet reJimSi. WeSmari-
teba izeimebs, sul ufro meti adamianisaTvis xdeba
cnobili saxelmgmobelTa dabneuloba sakiTxSi, Tumc,
am saqmis warmateba imazea damokidebuli, ramdenad sif-
rTxiliT miudgebiT saqmes~ – aRniSnavda p. florenski.2
1920 wels moskovSi daarsda e.w. `saxelmadide-
belTa wre~, romelic sistematur reJimSi ixilavda sa-
xelmadideblobis problemas; SekrebebSi monawileobdnen
afxazeTis da, zogadad kavkasiis saxelmadidebeli, kata-
1 Панаетис Цацанидис, Афон и русский Пантелеймоновский
Монастырь, Салоники, 1997, с. 14
2 Флоренский  П., У водоразделов мысли, М., 1990
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kombeli berebi. saTanado mokvlevebis safuZvelze, saxe-
lmwifo sadazvervo samsaxurma moskovis `saxelmadide-
belTa wre~ kavkasiis saxelmadidebelTa ganStoebad mi-
iCnia da afxazeTis katakombel berebSi umkacresi rep-
resiebi gaatara. 1929 wels daixura temnie bukis sava-
ne; 1928-1929 wlebSi kavkasiel katakombelTa didi
jgufi daxvrites. daixura kavkasiis saxelmadidebel
dedaTa monasteri. represiebs gadarCenilebma Tavi Sea-
fares afxazeTis ukiduresi maRalmTiani masivis ukac-
riel adgilebs.1
afxazeTSi, md. fsxous xeoba `saxelmadidebelTa
dedaqalaqis~ saxeliT ixsenieba. rogorc aRiniSna, sais-
torio dokumentebis Tanaxmad, saxelmadideblebi fsxo-
us xeobaSi jer kidev revoluciamde damkvidrdnen. re-
voluciis Semdgom, xeobaSi berebis raodenobam erTi-
orad imata. maTi avtoriteti saTanadod maRali iyo
araqarTvel, umeteswilad, rusuli eTnosis mrevlSi.
afxazeTis katakomburi eklesia gaZlierda gansakuTre-
biT mas Semdeg, rodesac 1924 wels xelisuflebis
brZanebulebiT daixura axali aTonis samonastro komp-
leqsi. monastris samRvdeloebam Tavi jer mrevlis
ojaxebs Seafara, mogvianebiT ki afxazeTis katakombel-
Ta jgufs SeuerTda. XX saukunis 20-iani wlebis rep-
resiebs afxazeTis katakombelebis didi ricxvi Seewira.
istoriuli sabuTebis Tanaxmad, XX saukunis 30-iani
wlebis dasawyisSi fsxous xeobis keliebSi 214 beridan
1 Схимонах Иларион, На Горах Кавказа,СПб., 1998, с.14
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100 beri gadaurCa sikvdiliT dasjas. im dros afxa-
zeTSi moqmedebda 12 kelia da amdenive samlocvelo.1
afxazeTis katakombeli berebi e.w. `tiqonovelebi~
iyvnen, romlebic moskovis sapatriarqos sabWoTa saxe-
lmwifos samsaxurSi moiazrebdnen da cdilobdnen ofi-
cialuri eklesiis gaTavisuflebas saxelmwifo zewoli-
sagan. `tiqonovelebad~ miCneulebi iyvnen rusi samRvde-
loebis is nawili, romelic sruliad ruseTis patri-
arqis tixonis orientaciis damcvelebi iyvnen. es orien-
tacia ki sabWoTa xelisuflebisadmi loialur damoki-
debulebaSi myofi saeklesio ierarqiis opoziciur
frTas warmoadgenda; Sesabamisad, rogorc xelisufleba,
ise oficialuri saeklesio ierarqiisaTvis katakombeli
berebi miuRebelni iyvnen, maT devnidnen da xelisufle-
bisaTvis saSiS Zalad moiazrebdnen2.
saxelisuflebo represiebma 1936-1937 wlebSi ku-
lminacias miaRwia. saxelmwifo struqturebSi sagange-
bod Seqmnilma komitetebma aqtiuri samZebro samuSaoebi
Caatares kavkasiis regionSi da saqarTvelos qalaq-da-
saxlebebSi gamoavlines faruli monazvnuri dajgufebe-
bi. maTi wevrebis nawili daxvrites, nawilic kontrre-
voluciaSi monawileobis braldebiT gadaasaxles. gada-
saxlebulTa mcire nawilma `sasjelis~ moxdis Semdeg,
1 Панаетис Цацанидис, Афон и русский Пантелеймоновский
Монастырь, Салоники, 1997, с. 14
2 Панаетис Цацанидис, Афон и русский Пантелеймоновский
Монастырь, Салоники, 1997, с. 19
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isev afxazeTis mTebs miaSura da monazvnuri cxovreba
ganagrZo.1
XX saukunis 60-iani wlebidan saxelmwifosa da
eklesiis urTierToba axal fazaSi Sevida; daiwyo mor-
wmune mrevlisa da samRvdeloebis devnis axali talRa;
masiurad uqmdeboda da ixureboda eklesia-monastrebi,
saeklesio da samonastro saStato erTeulebi. savanee-
bisa da eklesiebis miRma darCenili samRvdeloeba d
ber-monazvnebi arCevanis winaSe aRmoCndnen: eRvawaT erSi
aralegalurad, devnilobaSi, Tu ukacriel adgilebSi
farulad ganegrZoT sulieri moRvaweoba. am mxriv, kav-
kasiis da konkretulad afxazeTis miuvali adgilebi,
bunebrivi garemo da klimati saukeTeso pirobebs hqmni-
da monastruli, meudabnoe cxovrebisaTvis. gamomdinare
aqedan, kavkasiis mTebSi swrafad aRmocenda savaneebi da
keliebi. monazvnuri Temebi gaCnda webeldaSi, amtkelSi,
fsxouSi, azantSi, SuamdinareTSi. afxazeTi gadaiqca
`sulierebis dedaqalaqad~, sulieri cxovrebis gafurC-
qvnis adgilad, mTeli sabWoTa imperiuli sivrcis mor-
wmuneTa da samRvdeloTa Zlieri mizidulobis centrad.
Tbilisi da soxumi gadaiqca sabWoTa saxelmwifoSi ga-
uqmebuli monastrebis berTa TavSesafrad. 70-80-ian
wlebSi TbilisSi cxovrobdnen da wminda aleqsandre
nevelis taZarSi msaxurebdnen glinis udabnosa da kiev-
peCoris lavris gamocdili berebi: sqimarqimandriti se-
rafime romancovi, sqimarqimandriti andronike lukaSi
da episkoposi zinobi maJuga, romelic mogvianebiT iRw-
1 Архимандрит Лазарь (Абашидзе), ,,Мучение Любьви
(келейные записки ), Саратов, 2005, с. 7-9, 12, 16.
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voda mitropolitis xarisxiT saqarTvelos samociqulo
eklesiaSi.
amrigad, afxazeTis meudabnoebis institutma udi-
desi roli Seasrula jer carizmuli ruseTis zewoli-
sagan eklesiis ganTavisuflebisaTvis brZolaSi, Semd-
gom, sabWoTa imperiis aTeistur reJimSi myofi saekle-
sio cxovrebis ganviTarebaSi. meudabnoe berebi bednieri
momavlis rwmenas usaxavdnen sasowarkveTil mrevls da
es ukanasknelic, kavSirs ar wyvetda meudabnoe bereb-
Tan. morwmune sazogadoeba, Tavis mxriv, cdilobda ka-
takombeli berebis mZime yofis Semsubuqebas. awvdida
maT sazrdos, samosels, medikamentebs..
afxazeTis udabnoebSi moRvawe sasuliero krebu-
lidan araerTi amaRlda ruseTis eklesiis arqielis xa-
risxSi, monastris winamZRvari, RvTismetyvel-mecnieri,
saeklesio skolis pedagogi da sxv. maT istorias Semo-
unaxes mravali istoriuli dokumenti werilebis, epis-
toleebis, qadagebebisa Tu memuarebis saxiT. maT Soris
yvelaze mdidar saistorio cnobebs iZleva dayudebuli
beris, merkuri popovis wigni – `gandegilis Canawere-
bi~, sadac aRwerilia XX saukunis 50-60-iani wlebis
afxazeTis meudabnoebis institutis aRorZinebis xana.
niSandoblivia, rom am TxzulebaSi ixsenieba vinme `sne-
uli Zma~, saqarTvelos eklesiis istoriaSi cnobili
sqimarqimandriti vitali sidorenko (+1993 w.).
damowmebani:
1. arqimandriti lazare, Tanamedrove ber-monazvnobis
Sesaxeb, Tb., 2005.
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бной Церкви, М., 2008.
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Ivene Javakhishvili Tbilisi State University;
Georgian Technical University
CATACOMB CHURCH AND ASCETIC INSTITUTE IN
ABKHAZIA ( XIX C.II PART-80-TH YEARS OF XX C.)
RESUME
In modern church historiography there is the
consideration, that in Georgia was founded Catacomb church
in the 20-th year’s jf XX-th century. The reason of this fact was
in the nonlegal activity in the mountains of Abkhazia, that’s
why there are no historical documents about Catacomb Church
in Georgia.
Asketism  in Abkhazia takes part from the 70-th of XIX
century, when the New Athon’s monastery was the part of St.
Panteleimon Russian monastery in St. Athon.
In St. Athon there was currenting the disputes about
Christ’s Name between Greek and Russian monks. Persecuted
monks were settled in Abkhazian mountains. They were
persecuted from Russian Imperia and than from Soviet Power.
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saba saluaSvili
saqarTvelos sapatriarqos wminda andria
pirvelwodebulis saxelobis qarTuli universiteti
wm. ninos saqarTveloSi Semosvlidan qristianobis
saxelmwifo religiad gamocxadebamde
gasuli droiTi mijnebi
„wm. ninos cxovrebis“ aRmweri redaqciebi araerT,
erTi SexedviT, urTierTgamomricxav TariRze miniSne-
bebs iZleva. TiToeuli es TariRi, Tavis mxriv, sxvadas-
xva aTvlis kuTxiT gamokveTs CvenTvis saZiebel - qarT-
lSi qristianobis saxelmwifo religiad gamocxadebis
sakiTxs. Cvenis azriT, saZiebel sakiTxSi garkveva swo-
red am - aTvlis wertilTa zustad gamokveTis SemTxve-
vaSia SesaZlebeli. modiT mivyveT Tanamimdevrobas.
1) „moqcevaჲ qarTlisaჲs“ e. w. „qronikebiseuli“
miniSneba
qarTuli istoriografiis am uZveles wyaroSi vki-
TxulobT - „...xolo nino... iyo sam wels egreT, iloc-
vida farulad RmrTisa mier adgilsa erTsa mayuliTa
Seburvilsa... da meoTxesa welsa iwyo qadagebaჲ da xa-
rebaჲ qristes RmrTisa sjulisaჲ... da meequsesa welsa
arwmuna nana dedofalsa, colsa mefisasa, sensa Sina
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missa. da meSvidesa welsa arwmuna mirian mefesa saswau-
liTa qristesmieriTa...“ 1.
Cvenis azriT, aRniSnul monakveTSi gadmocemuli
Txrobis sawyisi wertili - ltolvilobis dawyebis
322 welia 2.
saubris gagrZelebamde gvinda aRvniSnoT, rom qro-
nologiur TariRTa gamoTvlebSi, Cvens mier warmoebu-
li kvleva sam aTvlis wertilze iqneba damyarebuli.
esenia:
1) wm. ninos ltolvilobis TariRi - 322 w. 15
marti;
2) wm. ninos qarTlis samefoSi Semosvlis dRe -
323 w. 28 ivnisi da
3) wm. ninos mier macxovris kvarTis daflvis ad-
gilze yofnis „cxra Tve“ anu - qarTvelTa ganmanaTleb-
lis misiis aRsrulebisaken svla gezis dawyebamde e.w.
„sulieri SobisTvis“ saWiro droiTi mijna - 324 w. 15
maisi.
Cvenis azriT, „wm. ninos cxovrebis“ redaqciebSi
dafiqsirebuli esa Tu is TariRi, swored aq gamokveTi-
li sami mijnidan erT-erTze agebul aTvlazea damyare-
buli. modiT, zemoT moxmobili citata cal-calke ab-
zacebad ganvixiloT:
1 „moqcevaჲ qarTlisaჲs“ redaqciebis paraleluri teqstebi“,
saluaSvili mixeil (gela), saluaSvili saba, Tb. 2010 w., gv. 13;
„Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi“, dasabeWdad
moamzades: il. abulaZem, n. aTaneliSvilma, n. goguaZem, l. qajaiam,
c. qurcikiZem, c. ankievma da c. jRamaiam i. abulaZis xelmZRvane-
lobiT da redaqciiT, wigni I (V-X s.s.), Tb. 1963 w., gv. 84.
2 vrclad ix. s. saluaSvili, qarTlis moqcevis TariRTan da-
kavSirebuli saistorio Ziebebi, Tb. 2010 w.;
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- „iyo sam wel egreT ilocvida farulad“1. aRniSnu-
li - 322 wlidan aTvliT, aq mocemuli - „sami weli“,
ukve konkretul - 323, 324, 325 wlebs gamokveTs;
- „da meoTxesa welsa iwyo qadagebaჲ da xarebaჲ
qristes RmrTisa sjulisaჲ“, erTis mxriv isev da isev,
aTvlis wertilad miRebul - 322 wlidan moyolebuli
(322, 323, 324, 325 w.w.), miTiTebuli - „meoTxesa wel-
sa“, zogadad - 325 welze migvaniSnebs;
meores mxriv, aRniSnuliT - 322 wlis 15 martidan
aTvliT, 325 wlis 15 marts damTavrebuli samwliani
droiTi mijnidan dawyebuli - „meoTxesa welsa“ migve-
niSneba;
- „da meequsesa welsa arwmuna nana dedofalsa col-
sa mefisasa“. da marTlac, aTvlis - 322 wlidan moyo-
lebuli (322, 323, 324, 325, 326, 327 w.w.) mematianes
mier aRniSnuli - „meequsesa welsa“, 327 welze modis;
- „da meSvidesa welsa arwmuna mirian mefesa saswau-
liTa qristesmieriTa“. aqac, aTvlis - 322 wlidan mo-
yolebuli (322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 w.w.). -
miTiTebuli - „meSvidesa welsa“, 328 welze migvaniS-
nebs.
yovelive zemoTqmuls Tu SevajerebT, SegviZlia
davaskvnaT, rom - aTvlis wertilad wm. ninos mier
ltolvilobis dawyebis 322 wlis 15 martis aRebis Se-
1 „moqcevaჲ qarTlisaჲs“ redaqciebis paraleluri teqstebi“,
saluaSvili mixeil (gela), saluaSvili saba, gv. 13; „Zveli qarTu-
li agiografiuli literaturis Zeglebi“, dasabeWdad moamzades:
il. abulaZem, n. aTaneliSvilma, n. goguaZem, l. qajaiam, c. qurci-
kiZem, c. ankievma da c. jRamaiam i. abulaZis xelmZRvanelobiT da
redaqciiT, wigni I (V-X s.s.), gv. 84.
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mTxvevaSi, zemoT warmodgenili teqstis droiTi miniS-
nebebi Semdeg konkretul wlebs gamokveTen:
1) farulad locvad yofnis sami weli: 323, 324
da 325 wlis 15 martamde dros moicavs; 2) 325 wlis
15 martidan aTvlas iwyebs wm. ninos mier qristes sju-
lis Riad qadagebis dawyebis - meoTxe weli; 3) nana de-
doflis mier qristianuli sarwmunoebis aRiarebis meeq-
vse weli - 327 welze modis; xolo 4) mirian mefis
gaqristianebis, miTiTebuli - meSvide wliT, qarTlSi -
qristianobis saxelmwifo religiad gamocxadebis konk-
retul - 328 welze miniSnebaa dafiqsirebuli.
2) „moqcevaჲ qarTlisaჲs“ e.w. meore nawiliseuli
miniSnebani
aRniSnul qarTul wyaroSi vkiTxulobT - „...ro-
meli-igi viciT smeniT da wignTagan evangileTgan saRmr-
ToTa. gardaჴdes qristes moslvamde welni xuTi-aTas
xuTasi, da qristes juarcumiTgan vidre kostantines
mefobamdis da berZenTa monaTlvamde samas da aTerTmeti
weliwadi; da aToTxmetisa Semdgomad moivlina queyanasa
amas Cuensa qadagi WeSmariti nino dedofali...~1.
1 „moqcevaჲ qarTlisaჲs“ redaqciebis paraleluri teqstebi“,
saluaSvili mixeil (gela), saluaSvili saba, gv. 76; „Zveli qar-
Tuli agiografiuli literaturis Zeglebi“, dasabeWdad moamzades:
il. abulaZem, n. aTaneliSvilma, n. goguaZem, l. qajaiam, c. qurci-
kiZem, c. ankievma da c. jRamaiam i. abulaZis xelmZRvanelobiT da
redaqciiT, wigni I (V-X s.s.), gv. 125 – WeliSuri redaqcia.
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aRniSnuli monakveTis ganxilvas ukve Tavisi aTv-
lis wertilebi gaaCnia, romelTa gaTvaliswinebis gare-
Se, erTi SexedviT aSkara winaaRmdegobasTan gvaqvs saq-
me. kerZod, aRniSnulis paraleluri Satberduli reda-
qcia gvauwyebs - „...gardaჴdes qristჱs moslvamde welni
:Wf: (aq: W=5000, xolo f=500, anu 5500 w. - s.s.), So-
biTgan qristჱsiT vidre juarcumamde :lg: (aq: l-30,
xolo g=3, anu 33 w. - s.s.), da juarcumiTgan qris-
tჱsiT vidre kostantine berZenTa mefisa monaTlvamde
:tia: (aq: t=300, i=10, xolo a=1, anu 311 w. - s.s.)...“1
(saluaSvili 2010a: 76; abulaZe 1963: 125).
aq mocemuli TariRebis pirdapir gagebis SemTxve-
vaSi, TiTqosda gveuwyeba, rom - qristes dabadebidan
jvarcmamde gasuli 33 wlidan aTvliT 311 wlis Semdeg
momxdariyos konstantines monaTvla. aRniSnuli: 311 +
33-iT ki, gvifiqsirdeba - 344 weli. arada, istoriog-
rafiidan viciT, rom - konstantine mefe 337 welsaa ga-
rdacvlili. maS, raSi unda iyos saqme?
rogorc cnobilia, dafiqsirebul aTvlaSi: „qris-
tes juarcmiTgan“, anda: „qristes aRmaRlebiTgan“, sina-
mdvileSi - qristes dabadebiTgan moyolebuli droa na-
gulisxmevi2. meore mxriv, 311 wlis 30 aprils, romis
1 „moqcevaჲ qarTlisaჲs“ redaqciebis paraleluri teqstebi“,
saluaSvili mixeil (gela), saluaSvili saba, gv. 76; „Zveli qar-
Tuli agiografiuli literaturis Zeglebi“, dasabeWdad moamzades:
il. abulaZem, n. aTaneliSvilma, n. goguaZem, l. qajaiam, c. qurci-
kiZem, c. ankievma da c. jRamaiam i. abulaZis xelmZRvanelobiT da
redaqciiT, wigni I (V-X s.s.), gv. 125 – Satberduli redaqcia.
2 ix. n. lomouri, „narkvevebi qarTlis (iberiis) samefos is-
toriidan“, Tb., 1975, gv. 71.
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imperiis TanammarTvelebis - galeriusis, likiniusis,
maqsiminesa da konstantines xelmoweriT gamoqveynda er-
Toblivi dokumenti, romlis mixedviTac - aikrZala
qristianTa devna, xolo qristianebs miecaT maTi rju-
lis aSkara qadagebis ufleba 1.
Cvenis azriT, swored es momxdari movlenaa dafiq-
sirebuli qarTuli wyaros mier miTiTebul informaci-
aSi 2.
rogorc Satberduli, aseve WeliSuri redaqciebi
gvauwyeben, rom miTiTebul 311 wlidan aTvliT -
„...aToTxmetisa wlisa Semdgomad moivlina queyanasa
Cuensa qadagi WeSmaritebisa nino, dedofali Cueni...“ 3.
miTiTebuli 311 w. + 14 w. gamokveTs zemoT ukve aRniS-
nul - 325 wels, romelTan mimarTebaSic, rogorc vna-
xeT, aseTi miTiTebaa mocemuli - „da meoTxesa welsa
1 kesarieli evsebi, „saeklesio istoria“, saeklesio biblio-
Teka VII, Zveli berZnulidan Targmna, Sesavali da komentarebi da-
urTo zurab jaSma, red. dekanozi maqsime Wanturia, Tb., 2007, gv.
370-372, 519.
2 aRniSnuli sakiTxi ufro vrclad ix. s. saluaSvili, „moq-
cevaჲ qarTlisaჲSi“ daculi ramdenime droiTi miniSnebis Taobaze,
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti,
ivane javaxiSvlis istoriisa da eTnologiis instituti, Sua sau-
kuneebis saqarTvelos istoriisa da wyaroTmcodneobis ganyofi-le-
bis krebuli „qarTuli wyaroTmcodneoba“, t. XV-XVI, Tb.,
2013/2014, gv. 169-175.
3 „moqcevaჲ qarTlisaჲs“ redaqciebis paraleluri teqstebi“,
saluaSvili mixeil (gela), saluaSvili saba, gv. 76; „Zveli qar-
Tuli agiografiuli literaturis Zeglebi“, dasabeWdad moamzades:
il. abulaZem, n. aTaneliSvilma, n. goguaZem, l. qajaiam, c. qurci-
kiZem, c. ankievma da c. jRamaiam i. abulaZis xelmZRvanelobiT da
redaqciiT, wigni I (V-X s.s.), gv. 125.
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iwyo qadagebaჲ da xarebaჲ qristes RmrTisa sjuli-
saჲ“1.
rogorc iTqva, aRniSnuli - „meoTxesa welsa“,
ltolvilobis dawyebis - 322 wlis 15 martidan moyo-
lebuli 325 wlis 15 martidan iRebs Tavis aTvlas,
rac srul SesabamisobaSia 311 wlis 30 aprils momxda-
ri movlenidan 14 wlis Semdeg, anu 325 wels momxdar
im faqtTan, rasac mematiane wm. ninos mier Cvens qveyana-
Si qristes sjulis qadagebis dawyebas ukavSirebs.
da marTlac, sami wlis farulad yofnis Semdeg,
meoTxe wels, anu - 325 wlis 15 martidan, wm. ninos
mier dawyebuli Ria qadageba, diaxac rom SeiZleba Se-
fasdes, rogorc 311 wlidan - „aToTxmetisa wlisa Sem-
dgomad“ wm. ninos mier Cvens qveyanaSi WeSmaritebis qa-
dagebis dawyebasTan.
Satberdulisa da WeliSurisagan gansxvavebuli
TariRia dafiqsirebuli 1990 wels sinas mTaze aRmoCe-
nil e.w. „sin-50“ redaqciaSi, romelic  „...paleografi-
is mixedviT... IX-X saukuneebiT unda daTariRdes...“2.
masSi, kerZod, vkiTxulobT: „...berZenTa monaTlvamde sa-
1 „moqcevaჲ qarTlisaჲs“ redaqciebis paraleluri teqstebi“,
saluaSvili mixeil (gela), saluaSvili saba, gv. 13; „Zveli qarTu-
li agiografiuli literaturis Zeglebi“, dasabeWdad moamzades:
il. abulaZem, n. aTaneliSvilma, n. goguaZem, l. qajaiam, c. qurci-
kiZem, c. ankievma da c. jRamaiam i. abulaZis xelmZRvanelobiT da
redaqciiT, w. I (V-X s.s.), gv. 84.
2 aleqsiZe zaza, „moqcevaჲ qarTlisaჲ“, red. zaza aleqsiZe,
Tb., 2007, gv. 8.
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mas da aTerTmeti da aTxuTmetisa Semdgomad moivlina
queyanasa Cuensa qadagi WeSmariti nino dedofali...“ 1.
IX-X s.s. xelnaweris avtoriseuli - „aTxuTmeti-
sa“, imave - 325 welze uTiTebs, oRond aTvlisaTvis sa-
wyis wertilad uSualod - 311 wels iRebs. da marT-
lac, Tu Satberdulisa da WeliSuri redaqciebis -
„aToTxmetisa“, miTiTebul - 311 wlidan aTvlas (312,
313 ... 324, 325) emyareba, e.w. „sin-50“-iseuli“ `aTxuT-
metisa“, ukve - 311 wels iRebs pirvel wlad: 311(1) -
312(2) ... 323(13) - 324(14) da 325 weli ukve me-15
wlad aqvs miTiTebuli.
damowmebani:
1. aleqsiZe zaza, „moqcevaჲ qarTlisaჲ“, red. zaza ale-
qsiZe, Tb., 2007.
2. kesarieli evsebi, „saeklesio istoria“, saeklesio
biblioTeka VII, Zveli berZnulidan Targmna, Sesavli da
komentarebi daurTo zurab jaSma, red. dekanozi maqsime
Wanturia, Tb. 2007.
3. lomouri nodar, „narkvevebi qarTlis (iberiis) same-
fos istoriidan“, Tb., 1975.
4. „moqcevaჲ qarTlisaჲs“ redaqciebis paraleluri te-
qstebi“, saluaSvili mixeil (gela), saluaSvili saba,
Tb., 2010.
5. saluaSvili saba, qarTlis moqcevis TariRTan dakav-
Sirebuli saistorio Ziebebi, Tb., 2010.
1 aleqsiZe zaza, „moqcevaჲ qarTlisaჲ“, red. zaza aleqsiZe,
gv. 40.
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6. saluaSvili saba, „moqcevaჲ qarTlisaჲSi“ daculi
ramdenime droiTi miniSnebis Taobaze, ivane javaxiSvi-
lis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti,
ivane javaxiSvlis istoriisa da eTnologiis institu-
ti, Sua saukuneebis saqarTvelos istoriisa da wyaroT-
mcodneobis ganyofilebis krebuli „qarTuli wyaroT-
mcodneoba“, t. XV-XVI, Tb., 2013/2014.
7. „Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zegle-
bi“, dasabeWdad moamzades: il. abulaZem, n. aTaneliSvi-
lma, n. goguaZem, l. qajaiam, c. qurcikiZem, c. ankievma
da c. jRamaiam i. abulaZis xelmZRvanelobiT da redaq-
ciiT, w. I (V-X s.s.), Tb., 1963.
Saba Saluashvili
St. Andrew the First-Called Georgian University of the
Patriarchate of Georgia
BOUNDARIES OF TIME WITHIN THE PERIOD FROM
ST. NINO’S ARRIVAL TO DECLARING
CHRISTIANITY AS A STATE RELIGION
RESUME
Our survey suggests that St. Nino’ s secretly beeing
period in Mtskheta implicate 323-325 years; the starting date of
public preaching of the Christ’s law implicate 325 years;
Queen Nana confessioned under The Christ's law after Six year
St. Nino Came in Kartli, in 327; Recognition of the Christ’s
law by the King Mirian occurred 328 years.
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giorgi sosiaSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti
sakaTalikoso mamulebi patara liaxvis xeobaSi
saukuneebis ganmavlobaSi saqarTvelos marTlmadi-
debel eklesias Tavisi  mamulebi hqonda patara liax-
vis xeobaSi. es iyo rogorc samefo xelisuflebis, ise
warCinebul sagvareuloTa mier Sewiruli qoneba. ekle-
siis aqtiur urTierTobas patara liaxvis xeobis sof-
lebTan araerTi dokumenturi wyaro adasturebs. Cvenam-
de moRweuli istoriuli sabuTebidan erT-erTi yvela-
ze Zveli dokumenti 1392 wlis qarTl-kaxeT-mesxeTis
sakaTalikoso mamulebis siTarxnis gujaria, sadac di-
di da patara liaxvis xeobebSi arsebuli araerTi so-
feli ixsenieba: `gors, rac mcxeTis mamulni da vaWarni
arian, kualad sofeli zerti, TÂsiTa mamuliT, nasof-
lari saTibi, sofeli qveSi, sofeli disevi, flavi, so-
feli CxrikeTi, sofeli saTixari da vanaTs cxra kom-
li kaci, sofeli quabni, sofeli qordi da patara meR-
vrekisi, ereds gilaZeni, virSas monasteri mTavarange-
lozisa-TÂsiTa SesavliTa; qrcxinvals elioziZe uria,
mamuliTa.~1 1392 wlis sakaTalikoso gujarSi moxseni-
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosca, SeniSvnebi
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem,  t. III, Tb., 1970, gv.
177.
 aRsaniSnavia, rom am sigels T. Jordania imereTis mefis
aleqsandres mier gacemulad miiCnevda. mkvlevari werda: `es sige-
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ebuli soflebidan dResac araerTi arsebobs, zogierTi
maTgani ki ukve nasoflaria. aq moxseniebuli zogierTi
li XV saukunis piria Zvelis gujrisa, 1392 wels dawerilisa
aleqsandre mefis saxeliT. amave gujris me-17 sauk. piri CarTulia
nusxaSi #506 (:sib:) pirveli sigeli (asli) dawerili yofila me-
fis karis mwignobris iosebisagan, romelic marTla sCans 1399
wels (ix, 1399 w. qveSe), xolo misgan gadawerili piri ekuTvnis
svimon mefis dros, rodesac daumtkicebiaT es piri... radgan 1392
w. qarTlSi ar mefobda aleqsandre, amis gamo unda vifiqroT, rom
es unda iyos imerTa mefe aleqsandre, romelic meored gamefebula
1392 wels, rodesac mohkles giorgi mefe, Zma misi, Tumca Sinaar-
si gujrisa TiTqmis mxolod qarTl-kaxeT-mesxeTs exeba da ara
imereTs~. T. Jordania, qronikebi, tf., 1897, gv. 195. mwignobari
iosebi 1399 wlis dokumentSi marTlac ixsenieba, es aris giorgi
mefis mier mcxeTisadmi gacemuli Sewirulobis dokumenti. pirTa
anotirebuli leqsikoni, t. II, Tb., 1993, gv. 458. aRniSnuli doku-
mentis mixedviT iosebi giorgi mefis mwignobaria da ara imereTis
mefis aleqsandresi. Cveni azriT, zemoT naxsenebi sigeli, romelic
mcxeTis mamulebis nusxas warmoadgens,  aleqsandre I didis dros
unda iyos Sedgenili. cnobilia aRniSnuli mefis gansakuTrebuli
damokidebuleba sveticxovlisadmi, rasac mis mier gacemuli araer-
Ti sigeli adasturebs. sigeli,  romelsac aleqsandre mefe amtki-
cebs, ioseb mwignobris mier aris dawerili. aleqsandres mier ga-
cemuli sigelebidan cnobilia ramdenime mwignobari, maT Soris, vi-
gri qadagisZe, klimi kakalaCasZe, demetre markozisSvili. ix. qar-
Tuli istoriuli sabuTebis korpusi, Tb., 2014, gv. 210, 213, 115.
ar aris gamoricxuli, rom iosebi aleqsandres samefo karis erT-
erTi mwignobari yofiliyo.
 sakaTalikoso mamulebis nusxaSi moxseniebuli soflebis
erTi nawili DdReis mdgomareobiT okupirebulia 2008 wlis ruse-
Tis samxedro agresiis Sedegad. aseTia mag.: patara liaxvis xeoba-
Si arsebuli ramdenime sofeli: disevi, saTixari, vanaTi,  eredvi,
es ukanaskneli 1392 wlis  dokumentSi ixsenieba eredis saxelwo-
debiT. ix. g. sosiaSvili, narkvevebi liaxvis xeobis istoriidan,
Tb., 2011, gv. 109; Sida qarTli, patara da didi liaxvis xeobebis
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soflis mdebareoba dazustebas saWiroebs. sakaTaliko-
so mamulebis nusxaSi gvxvdeba sofeli `qvabni~. aRniS-
nuli sofeli, Cveni azriT, mdebareobda patara liaxvis
xeobis zemo welze. igi, savaraudod, sofel vanaTs esa-
zRvreboda. vaxuSti batoniSvili vanaTis aRwerisas
wers: `vanaTis cixe Semusvrili ganaaxla SanSem. Semusv-
res kualad yizilbaSTa. cixis ukan, CrdiloT ars
klde maRali, qarafovani, mWureti liaxvsa, da mas Sina
quabni gamokveTilni mravalni.~1 ar aris gamoricxuli,
rom sakaTalikoso mamulebis nusxaSi naxsenebi `quabni~
Tavdapirvelad am gamoqvabulebis garSemo arsebul da-
saxlebasac erqva. sofeli qvabTa ixsenieba 1720 wels
Sedgenil sveticxovlisa da kaTalikosis ymebis da ma-
mulis nusxaSi, sveticxovels qvabTaSi sami komli gle-
xi ukuTvnoda. dokumentSi aRniSnulia: `q. qvabT (?)
sami~.2 rogorc Cans, akad. Mn. berZeniSvilma soflis sa-
xelwodebas, raki is gaurkvevlad ewera nusxaSi, kiTx-
vis niSani dausva. aRsaniSnavia, rom nusxaSi `qvabTa~
ixsenieba sofel eredvis Semdeg. Cveni azriT, 1720
wlis nusxaSi moxseniebuli `qvabTa~ da  1392 wlis
qarTl-kaxeT-mesxeTis sakaTalikoso mamulebis siTarx-
nis gujarSi moxseniebuli sofeli `quabni~erTi da igi-
arqiteqturuli memkvidreoba, t. I, Tb., 2002, gv. 94; g. sosiaSvi-
li, liaxvis xeobis nasoflarebi, goris saxelmwifo saswavlo
universitetis istoriisa da arqeologiis saswavlo-samecniero ce-
ntris SromaTa krebuli, #10, 2016, gv. 139-140.
1 vaxuSti batoniSvili, aRwera samefosa saqarTvelosa, qar-
Tlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mi-
xedviT s. yauxCiSvilis mier, t. IV, Tb., 1973, gv. 369.
2 dokumentebi saqarTvelos socialuri urTierTobis isto-
riidan, n. berZeniSvilis red. T. I, Tb., 1940, gv. 184, #256
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ve sofeli unda iyos. aRniSnul sofels ixseniebs sex-
nia CxeiZe. misi gadmocemiT, 1731 wels, Teimuraz II
qarTvel-osmalTa jariT SanSe qsnis erisTavis samflo-
belo daarbia, xolo Semdeg samaCabloSi gadavida da
aiRo muguTisa da sveris cixeebi, sacxenisi, qvabebi...~1
sxvadasxva wyaroebSi moxseniebuli toponimebi:
`qvabTa~, `quabni~, `qvabebi~, Cveni azriT, patara liax-
vis xeobaSi arsebuli soflis aRmniSvneli saxelebia.
es dasaxlebuli adgili unda yofiliyo sofel vanaTis
siaxloves.
toponimi `qvabTa~, rac, Cveni azriT, quabnis~ Sec-
vlili forma unda iyos, gvxvdeba ufro mogvianebiTac.
aRniSnuli toponimi ixsenieba 1894 wels gazeT iveria-
Si~ gamoqveynebul v. mZinaraSvilis korespondenciaSi.
werilidan irkveva, rom qvafTa (qvafTis Wala) mdebare-
obda mdinare dicuris saTavesTan, sofel dicidan xuTi
versis manZilze. werilSi vkiTxulobT: `es erTi Tve
midis Tqveni mteri iyos ise Sewuxebuli da gaWirvebu-
li, rogorc Cven (igulisxmeba sof. dicis mosaxleoba
_ g.s.) varT, am soflis mcxovreblebi, calke SimSili
gvawuxebs da calke – wylis survili. ganaTu saWmeli
gvaklia, an sasmeli, wyali ara gvaqvs arc dasalevad
da arc saWmlisaTvis saxmarad. Cveni soflis wyals uw-
odeben dicuras da Sig Sua sofelSi modis. am wylis
meti sxva arc dasalevi sadme wyali gvaqvs mdinare da
arc wyaro. mxolod xuT verszed Tu wavalT, SegviZlia
patara liaxvidgan wyali amovitanoT, magram didad Zne-
lia am siSoridgan wylis zidva. Ddicura Sig Sua so-
1 qarTlis cxovreba, d. CubinaSvilis red. t. II, spb., 1854,
gv. 335.
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felSi abrunebs amave sofelSi oTx wisqvils, romli-
Tac mTeli sofeli sargeblobs da am safqvavsa hfqvavs.
warmoidgineT es erTi Tve sruldeba, rac am wyals gvi-
wyveten saTaveSi xuTi versis manZilzed, qvafTis Wa-
lasTan; ramdenjer iyo SemTxveva, rodesac dawyveten
wyalsa da am soflis glexni wavidodnen da isev gad-
mougdebdnen xolme, magram rodemdis unda iyos ase? sa-
Wiroa rom Cvenma mamasaxlisma yuradReba miaqcios ro-
gorme am saqmes da xalxi daixsnas gaWirvebisagan~1. we-
rilidan irkveva, ro qvafTa (qvafTis Wala) sofel
dicidan xuTi versis manZilze, mdebareobda, rac, Cveni
azriT, swored vanaTis misadgomebTan unda yofiliyo.2
dicura patara liaxvis erT tots erqva da is saTaves
sofel arbos Crdilo-aRmosavleT mxares,  md. patara
liaxvidan, iRebda, rogorc Cans, qvafTis Wala sofel
arbosa, qsuiss da vanaTs Soris arsebul patara liax-
vis napirs erqva, ar aris gamoricxuli, aqve yofiliyo
aRniSnuli dasaxelebis sofelic. `qvabTa xeva~ md. Wa-
rebulas (patara liaxvis erT-erTi Senakadi) erT-erT
Senakads erqva. es adgili aRwerili aqvs i. megreliZes.
mkvlevari wers: `soflis (Warebi – g.s.) samxreT-aRmo-
savleTiT s. gogiaanT karSi (Warebulas pirze) gamoqva-
buls asaxeleben da iqve Warebulas Senakads `qvabTa
xeva~ ewodebao. es saxelwodeba da Warebis samxreTiT
mdebare s. naqalaqevi (aqac eklesiaa) arqeologiur in-
1 gazeTi `iveria~ 1894, #226, 26 oqtomberi, gv. 2.
2 gaz. iveria 1894, #226, 26 oqtomberi, gv. 2; ix. g. sosia-
Svili, dicis istoria, Tb., 2010, gv. 12
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teress iqveven.“1 swored Warebulas pirze arsebul ga-
moqvabulebs (vanaTis cixis ukan)unda ixseniebdes vaxu-
Sti batoniSvili. sofeli qvabTa vanaTis samxreT-aRmo-
savleTiT arbos da qsuisis midamoebSi unda yofiliyo.
sakaTalikoso mamulebis nusxaSi yuradRebas ipy-
robs  `virSas mTavarangelozis monasteri TvisiTa Se-
savliTa~. aRsaniSnavia, rom virSis monasteri Tavisi
Sesavali mamulebiT XV saukunis I naxevris dokument-
Sic gvxvdeba. saqarTvelos mefem aleqsandre I didma
virSis mTa da monasteri Tavisi kuTvnili soflebiT
ganaxlebul sveticxovels Sewira. 1431 wliT daTari-
Rebul sigelSi vkiTxulobT: `da viTar gumarTebs, da
Cuengan saTanado aris, egreT kualadve vinebeT Semateba
da gazedaveba da SevswireT da movaxseneT ZueliTgan
mefeTagan Semkobili da aRSenebuli da gadidebuli mTa
virSisa, monasteri da misni Sesavalni badasSvilni da
qordi; da mas aqaT, anu mzRvari hqonebian misiTa mimd-
gamiTa, yaniTa, venaxiTa, wyliTa, wisquliTa, WaliTa,
saTibiTa, tyiTa, sanadiroTa, mTiTa da bariTa, mzRuri-
Ta, samxriTa da uxmriTa, saZebriTa da uZebriTa, misiTa
samarTlianiTa yualaTa erTob unaklulod, moguixsene-
bia Tquen, didisa da caTa mombaZavisa mcxeTisa saydri-
saTuis da Tquenisa mpyrobelisa Cuenisa sulisa moZRu-
risa da meoxisa kaTalikozisa TeodoresaTuis: moguix-
senebia ZueliTgan CueniTa momavalTa mefeTagan gadide-
buli da Semkobili virSa mTa da monasteri da misni
Sesavalni, qordi da badasSvilni da mas aqaT, raca Zue-
liTgan mTas da anu mamulni, anu glexni da zRvarni,
1 i. megreliZe, siZveleebi liaxvis xeobaSi, t. II, Tb., 1997,
gv. 33.
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da partaxtni hqonebian, yaniTa, venaxiTa, wyliTa, wisqu-
iliTa, WaliTa, saTibiTa, tyiTa, sanadiroTa, mTiTa da
bariTa, saxmriTa da uxmriTa, saZebriTa da uZebriTa,
misiTa mimdgamiTa, samarTlianiTa yualaTa, y(ovla)dve
unaklulod... aras Jamisa Semosrulobisa da gamocvale-
bisaTvis ar mogeSalos da vervin ikadros amisad sarC-
lad da cilebad, viTa CueniTa momavalTa mefeTagan aR-
Senebulisa da gadidebulisa da pativcemulisa da aw
Cuengan axlad Semowirulisa da samkuidrod moxsenebu-
lisa dacileba aravis marTebs agre. da vinca dageci-
los, pirni da pasuxisa gamcemni Cuen varT. da virSisa
mTisa da monastrisa da misTa SesavalTa, viTa arvin
Rirsa, yovlisagan kacisagan uajo aris. da daRaTu vis-
me SemotyuviliTa anu mamuli anu glexi da anu zRuari
da yana da venaxi didi, ginda mcire gamoeajos, igi yua-
la ama daweriliTa gaguicudebia da mtkice eseoden
aris. ama virSisa saxlisa ulufa ZueliTganve CuenTa
mefeTagan amokueTili da gaSuebuli aris da mas aqeT,
rogorca sxuani mcxeTisa mamulni, Seuvalni arian, ag-
reTve ese Seuvalad da Tarxnad moguixsenebia da aras-
Tana saTxovari araodes eTxoebodes.“1 zustad Znelia
virSas mTis da monastris lokalizeba, Tumca, Cveni az-
riT igi patara liaxvis xeobaSi mdebareobda, sofel
qordTan axlos, radgan virSis `Sesavalni~ iyvnen so-
feli qordi da badasSvilni, romlebic virSasTan er-
Tad samefo xelisuflebas kaTalikos TeodoresTvis ga-
daucia. sakaTalikoso mamulebis 1392 welis siTarxnis
1 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, t. II, XIV-XV sa-
ukuneebi, Seadgines da gamosacemad moamzades TinaTin enuqiZem, nino
TarxniSvilma da babilina lominaZem, Tb., 2013, gv. 171-172.
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gujaridan Cans, sofeli qordi  sakaTalikoso mamuleb-
Si Sedioda. aleqsandre I qordi virSis monasterTan
erTad kvlav sveticxovels gadasca. virSas monasteri,
rogorc Cans, samefo karis mxridan gansakuTrebuli yu-
radRebis qveS iyo, swored amaze metyvelebs aleqsandre
I sigelSi arsebuli Canaweri `ZueliTgan mefeTagan Sem-
kobili aRSenebuli  da gadidebuli mTa virSisa, monas-
teri~. savaraudod, virSas mTaze Zveli droidanve samo-
nastro cxovreba warmoebda da samefo xelisufleba
virSas mTas da iq arsebul monasters daxmarebas uwev-
da. aRniSnuli sabuTis garda, virSas monasteri sxva
dokumentebSic ixsenieba, mag.: 1447 wlis qarTl-kaxeTis
sakaTalikoso mamulebis siTarxnis gujaris mixedviT,
aleqsandre I Zem, giorgim, sxva mamulebTan erTad sapa-
triarqos xelaxla daumtkica mamulebi, am mamulebSi
moxseniebulia virSis monasteri: `virSa misiTa Sesav-
liTa~. dokumentSi aRniSnulia: `ese sulkurTxeulsa
mamasa Cuensa mefeTa mefesa aleqsandres Se[e]wirnes Ta-
rxnad Tavisuflad da Seuvlad daemtkicnes. aw Cuen
axlad gujriTa amiT vaTarxneT da vaTavisufleT yov-
lisa saTxovarisa da gamosaRebisagan.~1 1559 wlis mona-
cemebiT virSas monasteri kaTalikosis sakuTrebas war-
moadgenda. qarTlis sakaTalikoso mamulebis siTarxnis
gujarSi ixsenieba patara liaxvis xeobaSi sapatriarqos
kuTvnili qoneba, maT Soris virSac: `kulbiTs sami sag-
lexo: gegeliSvili, liparitaSvili da miqlutauri,
virSa misi SesavliTa, wiaswyalTa erisTvisagan Semowi-
1 qarTuli samarTlis Zeglebi,  teqstebi gamosca SeniSvnebi
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, t, III, gv. 191.
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ruli arCvaZe[e]bi maTiTa mamuliTa...~1 zemoT warmodge-
nil 1431 wlis aleqsandre I sigelSi kidev erTi sain-
tereso detali gvxvdeba: `ama virSisa saxlisa ulufa
ZueliTganve CuenTa momavalTa mefeTagan amoukueTili
da gaSuebul aris~. ras niSnavs `virSisa saxlisa ulu-
fa.~ xom ar arsebobda virSelTa saxli, virSelTa sag-
vareulo, romelic ukavSirdeboda virSas mTas, an so-
fel virSas? raki wyaroebSi am sagvareulos Sesaxeb
pirdapiri cnobebi ar moipoveba, Znelia,  varaudis ga-
reSe visaubroT. sainteresoa, rom qarTul onomasti-
konSi virSeli gavrcelebuli sakuTari saxeli iyo.
virSeli, rogorc sakuTari saxeli gvxvdeba qsnis sa-
erisTaoSi. XIII-XIV saukuneSi qsnis erisTavTa sagvare-
uloSi ramdenime virSelia cnobili.2 saxeli virSeli
gvxvdeba aseve Tiris monastris 1432 wlis sigelSi, sa-
dac ixsenieba virSel ialRuzisSvili.3 virSeli gavrce-
lebuli saxeli iyo javaxiSvilTa sagvareuloSi, 1504-
1516 w.w. mcxeTis sigelSi ixseniebian javaxiSvilTa sa-
gvareulos wevrebi, maT Soris: virSeli, gamrekeli,
qveSeli, es saxelebi sadaurobis aRmniSvneli gvarebi-
dan aris nawarmoebi. aseTive nawarmoebi sakuTari saxe-
lia maCabeli, romelic sakuTari saxelis formiT gvxv-
deba Tiris monastris samreklos warweraSi.4 sakuTari
saxelis virSelis gavleniT SemdgomSi gaCnda gvari –
1 iqve, gv. 265.
2 T. Jordania, qronikebi, t. II, gv. 26-27.
3 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi,  XIV-XV sauku-
neebi, Seadgines da gamosacemad moamzades TinaTin enuqiZem, nino
TarxniSvilma, babilina lominaZem, t. II, Tb., 2013, gv. 180.
4 n. andRulaZe, Tiris monastris xuroTmoZRvruli ansambli,
Tb., 1976, gv. 36.
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virSeliSvili.1 Cvens xelT arsebuli sabuTebidan vir-
SelaSvili ixsenieba 1473 wlis sigelSi. virSelaSvi-
lebi, rogorc javaxiSvilTa ymebi, moxseniebulni arian
1527-1558 w.w daTariRebul javaxiSvilTa gayris doku-
mentSi, isini am dros xandakSi cxovrobdnen.2 virSela-
Svilis garda qarTul dokumentur wyaroebSi gvxvdeba
virSeliSvilis gvari. virSelaSvilebisagan gansxvavebiT
virSeliSvilebis sagvareulo qvemo qarTlSi, kerZod,
sabaraTianos siaxloves cxovrobda da is feodalur
saxls warmoadgenda. amis Tqmis safuZvels gvaZlevs
1670 wliT daTariRebuli dokumenti: `ganCineba Sahna-
vaz mefisa baraTaSvilebisa da virSeliSvilebis sasisx-
lo saqmeze~. rogorc  dokumentidan Cans, baraTaSvile-
bi da virSeliSvilebi erTmaneTs memulebs edavebodnen.
sabolood, qarTlis mefem papuna da SanSe virSeliSvi-
lebis mamulebidan ramdenime sofeli, maT Soris: sofe-
li abano, aseve sofeli senebis Tofrayala, nasoflari
baRCalari yaflan baraTaSvils da mis Svilebs gadas-
ca.~3 SeiZleba vivaraudoT, rom „virSeli“ Zvel feoda-
lur gvars warmoadgenda, saidanac warmoiqmna sakuTari
saxeli virSeli, xolo Semdeg gaCnda gvarebi: virSela-
Svili da virSeliSvili. aRsaniSnavia, rom aseTi praq-
tika sxva qarTul gvarsaxelebSic gvxvdeba. mag.: maCabe-
li momdinareobs aCabeTidan. aRniSnuli gvaridan gaCnda
sakuTari saxeli maCabeli, xolo Semdeg warmoiqmna gva-
1 pirTa anotirebuli leqsikoni, t. II, gv. 194.
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosca, SeniSvnebi
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, t. IV, Tb., 1972, gv. 40.
3 iqve, gv. 125-126.
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ri maCabelaSvili.1 safiqrebelia, rom virSelTa gvari
Sida qarTlSi iseTive Zveli iyo, rogorc fxuenelni,
yanCaelni da sxv. aseT sagvareuloebs icnobs `matiane
qarTlisa~, sadac, X saukunis ambebis gadmocemisas, aR-
niSnulia: `aznaurni qarTvelni da maT Tana kaxni: go-
derZi mgdeuri, mama yanCaeli, daCi korinTeli, daCi da
ivane sxviloselni, sara da grigol Zmani fxuenelni.~2
aseTive iyo qarTlSi arsebuli tbelTa sagvareulo.3
Cveni azriT, virSelTa sagvareulos arsebobaze unda
miuTiTebdes aleqsandre I mier mcxeTisadmi boZebul
sigelSi arsebuli Canaweri. `ama virSisa saxlisa ulu-
fa ZueliTganve CuenTa mefeTagan amokueTili da gaSue-
buli aris~. aRsaniSnavia, is faqti, rom qsnis erisTav-
Ta sagvareulo matianeSi `Zegli erisTavTa~, moxsenie-
buli `virSeli~, akad. eqvTime TayaiSvils qsnis erisTa-
vTa erT-erT ganStoebad miaCnda, iseve rogorc `larg-
veli~ da `qvenifneveli.~ misi TvalsazrisiT, virSeli
qsnis erisTavTa mesame ganStoeba iyo, romelic virSas
ukavSirdeboda, virSaSi mecnieris azriT cixe-simagre
da monasteri arsebobda, oRond misi adgilmdebareoba
ucnobi iyo.4 qsnis erisTavTa winaprebs ramdenime sagva-
1 g. sosiaSvili, samaCablos istoria, Tb., 2005, gv. 41.
2 qarTlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi
xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. I, Tb., 1955, gv. 268.
3 m. lorTqifaniZe, feodaluri saqarTvelos politikuri ga-
erTianeba, Tb., 1963, gv. 251. qarTuli lapidaruli warwerebis ko-
rpusi, lapidaruli warwerebi, I, aRmosavleT da samxreT saqarTve-
lo (V-X s.s.) Seadgina da gamosacemad moamzada n. SoSiaSvilma,
Tb., 1980, gv. 172.
4 Э. Такаишвили, Археологические экскурсии, розыскания и
заметки, вип. V, тб., 1915. стр. 77-80; e. TayaiSvili, qsnis xeobis
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reulos ukavSirebda platon ioseliani. misi azriT, es
sagvareuloebi iyo: bibilurebi, burselebi, qvenifneve-
lebi da virSelebi.1 d. gvritiSvili ar iziarebda arc
e. TayaiSvilis da arc p. ioselianis mosazrebebs da
`Zegli erisTavTaSi~ moxseniebul largvels da qvenif-
nevels qsnis erisTavTa sxvadasxva Stoebad ki ara, ara-
med erTi da igive pirad miiCnevda.2 Cveni azriT, uda-
voa, rom virSelTa feodaluri saxli, mermindel qsnis
erisTavTa kuTvnil teritoriaze arsebobda.  raki ale-
qsandre I sigelSi virSis `Sesavalni~ qordi da
badaSvilni iyo, savaraudod, igi patara liaxvis xeoba-
Si, qordis siaxloves mdebareobda. aleqsandre I kaTa-
likos Teodores aramarto virSas mTa da monasteri
uboZa aramed `misni Sesavalni badasSvilni da qordi~.
rogorc aRvniSneT, qordi mdebareobs patara liaxvis
xeobis Sua welze.3 qordSi dRemde cxovroben sigelSi
moxseniebuli badaSvilebi. badaSvilTa sagvareulo jin-
jixisZeTa sagvareulodan momdinareobs da, rogorc
erT-erTi dokumentidan Cans, jinjixisZe–badaSvilebi
virSis mTavarangelozis  taZris saganZuris mcvelebi
yofilan. amas adasturebs 1453 wlis mcxeTis sigeli,
sadac vkiTxulobT: `...ese sigeli mogaxseneT Tquen vir-
Sis w~Ta mTavarangelozTa miqel da gabriels, qarTli-
statistikuri aRweriloba, stalinis saxelobis Tbilisis saxelm-
wifo universitetis Sromebi, t. 45, 1951, gv. 4.
1 P. Ioseliani, Икортский монастырь в Карталинии, saqarTvelos
sasuliero maxarebeli, noemberi, 1865, gv. 69.
2 d. gvritiSvili, feodaluri saqarTvelos socialuri
urTierTobis istoriidan, Tb., 1955, gv. 56.
3 g. sosiaSvili, patara liaxvis xeobis istoriidan (sofe-
li qordi), Tb., 2007, gv. 7.
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sa patriarqs daviTs da TquenTa mkuidrTa meganZurTa
saxlisa Tquenisa uxucesTa jinjixisZeTa badasSvilTa
grigols da SenTa SvilTa badasa da bevrozs da SenTa
ZmiswulTa Salvas da ivanes... me ujarmelman (favnel-
man?), Cemma Svilman Salvam mas Jamsa, odes gagicvaleT
hjikas Zesa(ujikasZisa)oqroTa nasyidsa da miqaursa ma-
mulsa zeda moguaxseneT (mogaxseneT) qubeSuri (qubebu-
ri) mamuli Carexelas SviliTa gerasimisZiseuli mamu-
li... saxliTa, kariTa.. WuriTa... moguixsenebia Cuen uja-
rmelsa favanelsa... Tquen virSis Tavs w~Ta mTavarange-
lozTaTuis ese mamuli da glexni... ara mogeSalos~.1
aRniSnuli sigeli gamoqveynebuli T. Jordanias mier,
Tumca gamocemulia am  dokumentis odnav gansxvavebuli
variantic. dokumenti daTariRebulia 1459 wlis 28 no-
embriT da warmoadgens sveticxovlisadmi favnel ujar-
melis Sewirulobis wigns.2 dokumentSi vkiTxulobT:
`ama yovelTa wmidaTa zecisa da queyanisaTa Tavsmdebo-
biTa, mindobiTa da SuamdgomelobiTa, ese wigni da sige-
li samkuidro, samamulo, mtkice da Seucvalebeli, ra-
1 T. Jordania, qronikebi, t. II, gv. 272.
2 aRsaniSnavia, rom favnel-ujarmelebi XVI saukunis II naxe-
varSi Tmogvel-ujarmel-favneliSvilebad iwerebodnen. 1569 wliT
daTariRebul dokumentSi gvxvdeba niqozSi damkvidrebuli Tmog-
vel-ujarmel-favneliSvilebi. ix. s. kakabaZe, TmogvelTa gvaris is-
toriisaTvis, tf., 1913, gv. 6-7; Cveni varaudiT, XIV saukunis bo-
los javaxeTidan gadmosaxlebuli Tmogvelebi ujarmaSi damkvidr-
dnen da TmogvelTa sagvareuloSi gvaris meore nawili-ujarmeli
gaCnda. mogvianebiT, Tmogvel-ujarmelebi qarTlSi, kerZod, favnis-
Si gadmosaxldnen. maT favnelTa feodaluri sagvareulos terito-
ria daikaves da Tmogvel-ujarmel-favnelebad iwodnen. ix. g. sosi-
aSvili, saqarTvelos warCinebul sagvareuloTa istoriidan, Tb.,
2008, gv. 38.
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saca ginda JamTa Sliloba-qceva-gamocvalebasa Siganca
dagiwereT da mog[a]xxseneT Tquen, virSisa wmidaTa mTa-
varangelozTa miqaels da gabriels, da q[a]rTlisa pat-
riaqsa d(avi)Ts, da TquenTa mkuidrTa meganZurTa, sax-
lisa Tquenisa uxucesTa, jinjixisZeTa: badas SvilTa
grigols da SenTa SvilTa, badasa da bevrozs, da SenTa
ZmniswulTa Salvasa da ivanes, da TquenTa momavalTa
yovelTave. me, ujarmelman favnelm(a)n da Cemman Svilman
Salva, mas Jamsa odes dagicvaleT ojikasZesa oqroTa
nasyidsa miqaursa mamulsa zeda da mog[a]xxseneT qubu-
Suri mamuli CaruxelisaSviliTa, gerasimisZiseuli m[a]-
muli – da - talakauri, amilbarasSvili mamagula, sa-
denurni nasaxlevni misiTa WuriTa da navenaxxevi, mury-
nevelTa zemoT xuiTsa quemoT, folocasa aqaT, gvrgv-
liv Tequsmetisa dRisa miwa; browles qubeSuri  ma-
muli veliTa, venaxxiTa, wyliTa, wisquiliTa tyiTa,
sanadiroTa, mTiTa, b[a]riTa, saZebriTa da uZebriTa, say-
driTa wiliTa, sasaflaoTa, yovliTurT unaklulod.
agreve – gerasimisZiseuli mamuli misiTa mimdgomiTa ve-
liTa, venaxxiTa, wyliTa, wisquiliTa, tyiTa, sanadiro-
Ta, mTiTa, b[a]riTa, saxxmriTa da uxxmriTa, saZebriTa
da uZebriTa, SesavliTa da gamosavliTa, yovliTurT
 igulisxmeba sofeli browleTi, qarTuli samarTlis Zegle-
bi, teqstebi gamosca, winasityvaoba da SeniSvnebi daurTo prof. i.
doliZem,  t. VII, Tb., 1981, gv. 181.
 dokumentSi interess iwvevs `qubeSuri mamuli~, SesaZle-
belia qubeSuri gvaris aRmniSvneli iyos. 1432 wlis Tiris monas-
tris sigelSi gvxvdeba `laluri~, rac cxinvalSi mcxovreb la-
lasZeebis kuTvnil mamuls aRniSnavda. ix. g. sosiaSvili, Tiris
monastris 1432 wlis sigeli da TavxelisZeTa sagvareulo, `ana-
lebi~, #11, 2015, gv. 168.
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unaklulod. agreve sadunurni nas[a]xlevni misiTa
[mzRuriTa] da navenaxxevi; agreve browles Tequsmetis
dRisa miwa moguixxsenebia, Cuen, ujarmelsa favnelsa
da Cemsa Svilsa Salv[a],s, Tquen, virSis Tavs wmidaTa
mTavarangelozTaTuis... rxuiTs MmTavarangelozTa mku-
idri mamuli mTavarangelozTave darCes usarClelad
yovlis adamis tomisa kacis[a]gan.“1 rogorc am dokumen-
tidan Cans, virSas mTavarangelozis taZari qarTlis ka-
Talikoss daviTs eqvemdebareboda, monasters didi da
patara liaxvis xeobis soflebSi mamulebi ekuTvnoda.
aq naxsenebi `mkuidrTa meganZurTa~, unda miuTiTebdes
imaze, rom jinjixisZe-badaSvilebs virSis mTavarange-
lozis saganZuri Zveli droidan hqondaT Cabarebuli.
badaSvilebi SedarebiT gviandel dokumentur wyaroebSi
kaTalikosis ymebi iyvnen. 1694 wlis dokumentis Tanax-
mad, nikoloz kaTalikosma giorgi gedevaniSvils qord-
Si mcxovrebi badaSvilebis mamuli gadasca.2 ufro gvi-
andeli periodis dokumentiT dasturdeba adgilis sa-
xelwodeba „badaani.“ anton I kaTalikosma giorgi gede-
vaniSvils uboZa „Cvenis eklesiis ymebis mouravoba, ba-
daanisa da xodelisa.~3 amaze vrclad qvemod SevCerde-
biT. nikoloz kaTalikozis mier sveticxovlisadmi bo-
Zebul 1687 wliT daTariRebuli sigelSi, sadac sauba-
ria kaTalikosis mier sveticxovlisadmi gaweul Rvaw-
1 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, t. III, Seadgines
TinaTin enuqiZem, darejan kldiaSvilma, mzia surgulaZem, Tb.,
2014, gv. 96-97.
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 603-604.
3 g. sosiaSvili, narkvevebi Sida qarTlis istoriidan, Tb.,
2011, gv. 78.
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lze, aRniSnulia, rom „kideve nasoflari badani avaSe-
ne“.1 rogorc Cans, virSis monasters ekuTvnoda `Sesa-
valni qordi (SesaZlebelia qordis Semogareni) da ba-
dasSvilni“, anu badasSvilebis mamuli (savaraudod mci-
re sofeli), ar aris gamoricxuli, rom virSas monas-
teri disev-kulbiTTan axlos, orboZalas mTis ZirSi
arsebul `naqalaqevTan~ axlos mdebareobda. rogorc sa-
xelwodebidan Cans, aq savaraudod, Zvel droSi qalaqu-
ri tipis dasaxleba iyo. amaze unda migvaniSnebdes adgi-
lis saxelwodeba. `naqalaqevTan~ axlos aris mTavaran-
gelozTa saxelze agebuli eklesia. rogorc s. makala-
Tia aRniSnavs: `amave sofelSi (kulbiTSi – g.s.), qedis
gadaRma, orboZalas mTis ZirSi, aris adgili `naqalaqe-
vi~, romelic erisTavs (qsnis erisTavs – g.s) ekuTvno-
da, aqvea eklesiac, sadac dReoba `miqelgabrieloba~
icodnen~.2 1459 wlis favnel ujarmelis mier svetic-
xovlisadmi boZebul Sewirulobis sigelidan viciT,
rom virSas monasteri gabriel da miqael mTavarangelo-
zebis saxelobis iyo. amitom ar gamovricxavT, rom
swored `naqalaqevis~ teritoriaze arsebuli es ekle-
sia iyo dokumentebSi moxseniebuli virSas monasteri,
romelmac Semdeg TandaTan dakarga Tavisi mniSvneloba
da igi patara liaxvis xeobaSi sxva feodaluri sagva-
reuloebis mier agebulma salocavebma Caanacvla. ro-
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 592.
 savaraudod, badasSvilebi Zveli droidanve emsaxurebodnen
virSis mTavarangelozis monasters da am damsaxurebis gamo gadae-
caT mamuli monasterTan axlos. saganZuris mcvelebi monastridan
Sors ver icxovrebdnen.
2 s. makalaTia, liaxvis xeoba, Tb., 1971, gv. 67.
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gorc Cans, aRniSnul teritoriaze pirvelobisTvis ram-
denime feodaluri saxli erTmaneTs ebrZoda da virSe-
lTa saxli am brZolebs Seewira, isini, savaraudod,
qvenifnevelebma daamarcxes da pirveloba CamoarTves.
virSelTa qoneba samefo xelisuflebis sakuTreba gaxda.
virSis mTavarangelozis `meganZurni“ jinjixasZe-badasS-
vilni, maTi dasaxlebis (an soflis) ganadgurebis Sem-
deg qordSi gadmosaxldnen. rogorc aRvniSneT, mogvia-
nebiT nikoloz kaTalikosma `badani~ igive badaani xel-
axla moaSena da sveticxovels gadasca.1 ufro gvian,
XVIII saukuneSi, aq CrdiloeTidan Camosuli osebi da-
saxldnen. badaanSi Camosaxlebuli osebis mouravoba an-
ton kaTalikosma giorgi gedevaniSvils Caabara.  amas
unda adasturebdes  sityvebi: `Cvenis eklesiis ymebis
osebis mouraoba badaanisa da xodelisa~. gaurkvevelia,
sad mdeobareobda xodeli, savaraudod, isic patara
liaxvis xeobis zemo welze arsebuli sofeli iyo da
badaanTan axlos mdebareobda. zemoT warmodgenil do-
kumentSi, rogorc vnaxeT, ixsenieba `virSis Tavi~. ar
aris gamoricxuli, rom virSa orad iyofoda arsebobda
sofeli virSa da aseve virSis Tavi, sadac mTavarange-
lozis taZari mdebareobda. iseve, rogorc arsebobda
geri da gerisTavi.2 toponim virSas arsebobas sxva ara-
erTi dokumentic adasturebs. XVII saukunis erT-erT
1 ix. g. sosiaSvili, liaxvis xeobis nasoflarebi, goris sa-
xelmwifo saswavlo universitetis istoriisa da arqeologiis
saswavlo samecniero centris SromaTa krebuli, #10, 2016, gv.
150.
2 ix. g. sosiaSvili, narkvevebi liaxvis xeobis istoriidan,
Tb., 2011, gv. 88; qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV, gv. 520.
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sabuTSi gvxvdeba `virSas wyali~, romelic nikoloz
qarTlis kaTalikosma (romelmac nasoflari badaani mo-
aSena) gedevaniSvilebs uboZa.1 SesaZlebelia virSis wya-
li md. patara liaxvis erT-erTi Senakadi iyo, vaxuSti
batoniSvilis cnobiT aseTive Senakadebi patara liaxvs
sxvebic erTvoda, mag.: geris xevi, fotrisis xevi, Sambi-
anis xevi, CabaruxeTis xevi.2 patara liaxvis xeobaSi
saeklesio mamulebis arseboba araerTi istoriuli do-
kumentiT dasturdeba. 1447 wlis 25 dekembriT aris
daTariRebuli Seuvalobis sigeli giorgi mefisa sveti-
cxovlisadmi. saidanac Cans, rom marTlmadidebel ekle-
sias patara liaxvis xeobis ramdenime sofelSi Tavisi
glexebi hyavda. dokumentSi vkiTxulobT: `qveSi misiTa
mzRvriTa; WinWvelisZe misiTa mamuliTa; WarebelisZe
misiTa mamuliTa; kulbiTs sami saglexo; gagelisSvili-
1 T. Jordania, qronikebi, T. II, gv. 494.
2 vaxuSti batoniSvili, aRwera samefosa saqarTvelosa, qarT-
lis cxovreba, t. IV, gv. 362-363.
 WarebelisZeTa gvari unda ukavSirdebodes patara liaxvis
xeobaSi sofel qsuisTan axlos patara liaxvis marjvena napirze
arsebul sofel Warebs. XVIII saukunis II naxevris davTarSi Wa-
rebSi ramdenime komli glexi cxovrobda, aq gavrcelebuli gvarebi
iyo: razmaZe, lafaCi, SalikaSvili, a. TabuaSvili, qalaq cxinvali-
sa da misi mimdebare soflebis aRweris davTrebi, (XVIII saukunis
II naxevari), Tb., 2013, gv. 97. WarebSi SemorCenilia ramdenime ta-
Zari, maT Soris, RvTismSoblis eklesia (X-XI s.s), samebis (dauTa-
riRebeli), aseve qarqiaanT eklesia(adre Suasaukuneebi), ix. Sida
qarTli, I, gv. 241-245, aseve wminda giorgis saxelobis taZari. i.
megreliZe, siZveleebi liaxvis xeobaSi, t. II, Tb., 1997, gv. 33.
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sa, lipartisSvili da miqlutauri; saTiÃÃari nasof-
lari misiTa mzRuriTa; zakui misiTa mzRuriTa; virSa
misiTa SesavliTa.~1 igive mamulebi moxseniebulia 1447
wlis qarTl-kaxeTis sakaTalikoso mamulebis siTarxnis
gujarSi.2 saqarTvelos samefo xelisuflebis mier ek-
lesiisaTvis patara liaxvis xeobis soflebSi mamule-
bis gadacemis faqts ufro adrindel wyaroebSic vxvde-
biT. aRsaniSnavia, is faqti, rom disevSi mcxovreb oq-
ropiriZeebSi Semonaxuli yofila (maTive informaciiT
mcxeTis sionis arqivSi daculi sigelis piri), romlis
mixedviTac daviT aRmaSenebelma sofeli disevi da iq
mcxovrebi oqropiriZeni sveticxovels Seswira. sigelis
asli sasuliero pirma al. oqropiriZem prof. i. meg-
reliZes gaacno. dokumenti i. megreliZem gamoaqveyna: `q.
nebiTa RvTisaTa Cven mefeT mefem afxazeTisaTa aRmo-
savl-dasavlamde mpyrobel patronma ÃÃelmwifeman da-
viT da Zeman-Ceman dimitriman ese mtkice da ucilebeli
Semowirulobisa sigeli mogaxseneT Tquen caTa sworsa
sasosa Cvensa sveticxovelsa da mas Sina aRmarTebulsa
da kvarTsa sauflosa da mironsa wmidasa SemogwireT
sofeli disevi Tavis samarTlianis samzRvrebiT(.) ase
mogvexseneba da Semogviwiravs saqare gzamdisin, wur-
 lipartiSvilTa gvari patara liaxvis xeobis sofel karbSi
ixsenieba XVIII saukunis II naxevris davTarSi. ix. a. TabuaSvili,
dasax. naSromi, gv. 65.
 miqlutauri gvarTan dakavSirebuli toponimi unda iyos,
iseve rogorc amave dokumentSi moxseniebuli toponimebi: qoCibaga-
uri, guliauri da ayuSuri.
1 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, t. III, gv. 40.
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 191.
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belT wyaromdisin da saTibis wveramdisin, Rrma
gzamdisin berijvris wveramdisin da saTivis wveramdisin
saoso gasayar gzamdisin, iqiT saikorTo gzamdisin, gax-
vretil qvamdisin, sasadilo wyalmdisin, furTsadmgoma-
mdisin, wiTel koSkamdisin, naserlebi, Cxokuris wylam-
disin(,) mrgvliv tyemdisin da tbamdisin, kviracxovlis
gzamdisin da nacaryanaxevamdisin, zeiT gzamdisin da qve-
viT Saramdisin, es sofeli disevi mrgvliv samzRvriT
Semogviwirams yovelis kacis ucileblad da ulapara-
kod xxelSeuSlelad mogvirTmevia da kacni Semogviwi-
rams keTilgvarovani oqropiriZeni mosaxleni daviT da
nikoloz da maliaZe demetre eseni Tavisis mTiTa, bari-
Ta, abilaxtauri Tavis sawisqÂloTi... daiwera xxeliTa
mRvdelmonazvnis egnatisaTa, Tvesa aprilsa ig qkn [s]
sd(,) xelCarTuli ese ars. daviT mefe vamtkiceb(.). ne-
bisaTa RvTisaTa Cven yovelis saqarTvelos patronma,
mefis iraklis Soris Zeman antoni daviT mkvidrisaman
gardavawerine wigni ese w(inaS)e Cvenisa sionis dekano-
zis iovanes umetnaklebod, romelisaca mkvidri Cvena
gvaqvs~.1 disevisadmi daviT mefis mier Sewiruli doku-
menti gamoqveynebuli aqvs T. Jordanias. dokumentSi da-
viT mefe da misi Ze demetre sofel disevs sveticxo-
vels wiraven, oRond, zemoT warmodgenili sigelisgan
gansxvavebiT, Jordaniaseul redaqciaSi ixsenieba kaTa-
likosi doroTeosi da ara dosiTeosi. T. Jordania am
sigels 1516 wliT aTariRebs. es, SesaZlebelia, dokume-
 mamulis saxelwodeba abilaxtauri, gvarTan unda iyos da-
kavSirebuli, rogorc mag.: saRirauli, baRverauli. ix. qarTuli
samarTlis Zeglebi, t. IV, gv. 475.
1 i. megreliZe, siZveleebi liaxvis xeobaSi, t. II, gv. 30-31.
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ntis gadaweris TariRia da ara sigelis Seqmnis. si-
gelis T. Jordaniaseul redaqciaSi vkiTxulobT: `Cuen
mefeT-mefeman... d~T da Zeman C~nman dimitri ese mtkice
sigeli... SemogwireT sofeli disevi... Tquen suetsa
cxovelsa da q~zs doroTeos(s)... Tvesa aprilsa
:ig:q~ks:sd“1 ar aris gamoricxuli, rom sofeli disevi
sveticxovels marTlac daviT aRmaSenebelma gadasca.
sigelis vrceli variantis aslSi bevri iseTi toponi-
mia naxsenebi, romlebic ufro gviandeli periodis do-
kumentur wyaroebSi aRar gvxvdeba, mag: Cxokuris wya-
li, sasadilo wyali, wurblis wyaro... sigelSi naxsene-
bi oqropiriZeTa gvari disevSi yvelaze gavrcelebuli
gvaria. aRniSnul sofelSi cxovrobdnen aseve maliaZee-
bi, amas adasturebs soflis aRmosavleTiT SemorCenili
saxnavi mindvris saxelwodeba `maliaanTeulebi~.2 Tumca,
oqropiriZeTa sigelSi dainteresebas iwyvevs Canaweri
`saoso gasayar gzamdisin,~ `saoso gza~  CrdiloeT kav-
kasiidan qarTlis baris soflebSi patara liaxvis da
qsnis xeobaSi momavali gza unda yofiliyo, amitom es
sigeli, romelic daviT aRmaSeneblis mier iqna gacemu-
li, SeiZleba XVII-XVIII saukuneebSic gadaiwera da
zogierTi toponimi gadaweris droindeli adgilebis
dasazusteblad Caamates. daviTis aRmaSeneblis mmarTve-
lobis  periodSi disevis siaxloves `saoso gza~ unda
gamovricxoT. aRsaniSnavia, rom rodesac daviT aRmaSene-
belma yivCaRTa laSqris gadmoyvanis RonisZieba dagegma,
yivCaRebma osebisagan mSvidobiani gzis micema iTxoves.
1 T. Jordania, qronikebi, t. II, gv. 334.
2 ix. n. oTinaSvili, liaxvis xeobis onomastika, Tb., 2002,
gv. 212.
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daviTis istorikosi aRniSnavs: `misTÂÂsca brZana mefe-
man warsvla ovseTs, da sityuasave Tana waremarTa da
Tanawaritana giorgi Wyondideli da mwignobarT-uxu-
cesi TÂsi... Sevides ovseTs da moegebnes mefeni ovseTi-
sani da yovelni mTavarni maTni, da viTarca monani dad-
ges winaSe missa. da aRixunes mZevalni orTaganve, ovsTa
da yivCaRTa, esreT advilad SeaerTna ornive naTesavni...
da aRixuna cixeni darialasa da yovelTa karTa ovseTi-
saTa da kavkasiisa mTisaTani~.1 daviTis mefobis period-
Si, rogorc vnaxeT, gavrcelebuli iyo terminebi, `ov-
seTi~, `ovsTa,~ zemoT warmodgenil sigelSi naxsenebi
`saoso,~ ufro gviandeli unda iyos.  saistorio wya-
roebSi patara liaxvis xeobaSi araerTi gzaa cnobili,
maT Soris, qsnis xeobasTan damakavSirebeli gza.2 erT-
erTi gza, romelic patara liaxvis xeobas akavSirebda
CrdiloeT kavkasiasTan, zaxadan sofel edisis gavliT
vanaTs ukavSirdeboda. am gzis meore ganStoeba edisidan
ermandonis xeobiT da yelis tbiT Jamursa da qsnis xe-
obas uerTdeboda.3 XVII-XVIII saukuneebSi, osebis Ca-
mosaxlebam intensiuri xasiaTi miiRo, SesaZlebelia
`saoso gzaSi~ swored es  gza igulisxmebodes (osebis
gadaadgilebis gamo). XVI saukunis I naxevarSi marTl-
madidebeli eklesia patara liaxvis xeobis ramdenime
sofelSi flobda qonebas, Tumca,  1529-1530 w.w sige-
1 qarTlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xel-
naweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. I, Tb., 1955, gv. 336.
2 g. sosiaSvili, narkvevebi Sida qarTlis istoriidan, Tb.,
2011, gv. 16.
3 g. TogoSvili, saqarTvelo-oseTis urTierToba, XV-XVIII
s.s. Tb., 1971, gv. 50.
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lSi (T. Jordanias varaudiT, dokumenti basili kaTali-
kosis dros aris Sedgenili), patara liaxvis xeobaSi
kaTalikosis kuTvnili yma-glexebi dakargulad ixseni-
eba: `aqus ratiSvils wiri... korinTels veluri... ami-
laxors TajuaSvilebi.., zemo-erisTavsa queSi da saTiva-
ri da qordi... aqus vaCnaZesa woldi, favneliSvilsa
zakv da eredus glexebi... kide kunelT samzRuarSiga ba-
tonma bagrat sofeli aaSena da Tekena daarqua.~1 XVI
saukunis I naxevarSi patara liaxvis xeobis zogierTi
sofeli levan kaxTa mefem qarTlis mTavarepiskopos ma-
laqias Seswira. rogorc cnobilia, erTiani saqarTve-
los ukanasknelma mefem – giorgi VIII safuZveli Cauya-
ra kaxeTis samefos.  qarTlis samefom damoukideblad
daiwyo arseboba, Tumca kaxTa mefeebi XV-XVI saukune-
ebSi qarTlis teritoriaze garkveul uflebebs inarCu-
nebdnen, maT Sida qarTlSi TavianTi mamulebic hqondaT.
garda amisa, kaxeTis mesveurTa uflebebi vrceldeboda
qarTlis sakaTalikosos administraciul aparatis war-
momadgenlebze – „mcxeTiSvilebze“, kerZod ki „qadageb-
ze“. kaxTa mefeebs (rogorc Cans, maT es privilegia
giorgi VIII gadmohyvaT). „samcxeTisSvilo wilis“ gan-
kargva da „qadagis“ daniSvnac SeeZloT. am mxriv Zalze
sayuradReboa 1527-1532 ww. levan I kaxTa mefis mier
Sedgenili dokumenti: `q. sasoo Cueno markoz da yars-
 am saxeliT sofeli ixsenieba 1559 wlis qarTlis sakaTa-
likoso mamulebis siTarxnis gujarSi. `zerti misiTa mzRuriTa,
lexoni da mamulni arian, maTiTa mzRuriTa, veluri sofeli misi-
Ta mzRuriTa.~ qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 265.
 ar aris gamoricxuli, rom unda eweros saTixari.
1 T. Jordania, qronikebi, t. II, tf., 1897, gv. 373.
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lan! Cuen magierad patronsa qarTlisa m~kzsa (mTavare-
piskopossa) malaqias asreT moaÃÃseneT: mcxeTisa sayd-
risa da k~zisa saqmesa egeni daxudes da, rac Cuenisa
Svilisa ÃÃelT iyo da anu visme qonda, yuela uklebad
mivabare da Cueni Svili samuqfoTa gavijereT da gare-
jisa udabnoni saydars movaxxseneT, ase rom, k~zman mar-
Tlad moiklos da udabnoTa ZueliTagan gaCenili ara
moakldes da arca garejiT mcxeTas mividodes: maszeda
aRapni arian gaCenilni, igi trapezsa ar daakldes, da
garejis xatni da nawilni iqve maTsave sabrZanissave
zeda miasvenon. sxua Cueni xxeli ara Seva laSqrobisa
da nadirobisa(da)malisa(meti?); da Tu gaviaroT, Zrue-
niTa daguxudeboden. agreve sxuani saRaponi(sic) mamul-
ni mogvixsenebia da trapezsa misi nu moakldebis. ama-
zed momklebad (momÃÃrebad?)saRmrToni kacni uCineT da
Cueni saukuno saqme nu moguakldebis. amas gareT ranica
mcxeTas monasterni arian aqeT da mandiT, igic moik-
lon: juarisa monasteri misiTa SesavliTa, metexT mo-
nasteri misiTa SesavliTa, qadagis monasteri misiTa
saÃÃeloTa da SesavliTa, sarkisa da virSisa monasteri
misiTa SesavliTa; da rac papisa Cuenisa samwirvelo
aris aqeT, imas Cuen moviklebT da mazeda mwirvelsa
davayenebT. qadagis saqme aqac gautydiT, Cueni mindobi-
li aris da saavkacod arvis davanebebT da arca mcxe-
TiT ar gamoviyuan (e.i am moxeles ne TvT davniSnao,
mcxeTiT nu migzavniano da arca sad gauSvebT. da raca
Cuengan mcxeTis saydris saÃÃelo abaria, arca imas wa-
uRebT. rogorc mcxeTisa saydari ara moiSlebis, agreve
qadagisa, monastersa da saÃÃelosa ar movSli. – sofe-
li axalSeni Semowiruli aris asre rome saydarsa emsa-
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xuros da misi gamosavali Cuen gulisTÂs waigebodes.
abreSumi rac gamovgzavneT, uklebad Segvinaxon: kala-
tozTaTuis moguindebis. agreve aqauri puri da RÂno~.1
Sida qarTlSi, kerZod patara liaxvis xeobaSi, rom ka-
xTa mefe levans mamulebi hqonda, amas kidev erTi do-
kumenti adasturebs. sigeli 1532-1548 wlebSia daweri-
li. igi levan kaxTa mefem kaTalikos malaqias uboZa:
`kaTolike eklesiasa da T~qnsa saWeTmpyrobelsa... k~zsa
patriarqsa malaqias (mogaxsene) tfilisis qalaqs mete-
xTa monasteri winamZRuriTa da metexliTa xel-Seuva-
lad, qords yandiaSvili... mamuliTa, TrialeTs sofeli
eZani... ukana beSqenaSeni, erTi vaWari gors da erTi qa-
laqs... mefobisa C~nisa warsamarTebelad... sxua rac Jam-
Ta-viTarebisagan Zueelni Sewirulni da gaCenilni moS-
lil iyunes, T~qngan wyalobad gomni nasiZesa hboZebo-
1 T. Jordania, qronikebi, II, tf., 1897, gv. 370.
 qarTlis mTavarepiskoposi malaqia, romelsac Sewirulobis
sigeli gadaeca, SemdegSi levan kaxTa mefis daxmarebiT qarTlis
kaTalikosi gaxda. T. Jordanias mier gamoqveynebul 1532 wlis
mcxeTis sigelSi aRniSnulia: `q. C~n RvTiv gvrgvnosanman mefeT me-
feman patronman levan dedaman C~nman dedofalT ded~flman elene
da Tanamecxedreman C-nman dedofalman TinaTin da ZeTa C~nTa g~i da
iese ese... wigni... mogaÃÃseneT (mcxeTas) da w~a meufesa da Sesaved-
rebelsa sulisa C~nisasa, zecisa kacsa da q~yanisa angelozsa, did-
sa mamaTmTavarT-mTavarsa qarTlisa kT-likozs patriarqs malaqias
mas Jamsa, odes mcxeTis saqme Semcirebul iyo, ipriana R~n nebiTa
da SewevniTa R~TisaTa da kaTalikosad dagadgineT da mogaÃÃseneT,
raica sul~kurTxeulTa RvTivgÂrgvnosanTa paronTa papaTa da mama-
Ta C~Tagan ganTavisuflebulni da Semowirulni soflebi da mamul-
ni iyunes mTas anu bars.~ T. Jordania, qronikebi, II, gv. 375. xo-
lo, ufro mogvianebiT, 1561 wels, kaTalikosis taxti levanis Zem
nikolozma daikava.
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des amiTa emsaxuri(umsaxuri), C~n javaxiSvils roins
da elizbars aRara gamovarTvT gomni da gemsaxuros ase
rome erTi mis saxlisa ar gageyaros (da sx.) (ara geT-
xovebodes ra) saTaTrosa saursa gareT, ezroSvili
virSeli winubniT.~1 sainteresoa, ra uflebebiT sargeb-
lobda levan I kaxTa mefe Sida qarTlSi arsebul mamu-
lebze. amis Sesaxeb  saintereso informacias gvawvdis
1537 wels Sedgenili `wyalobis wigni basil kaTaliko-
zisa giorgi Warmaulisadmi~. qarTlis kaTalikosma ba-
silma `mcxeTis Svilebs~, Warmaulebs, giorgis, mis
Svils avTandils da mis Zmebs grigols da abiaTars
sofeli xatiswobeni sigeliT daumtkica. dokumentSi
aRniSnulia: `da Cuenca sigliTa amiT dagimtkiceT da
mogeciT sofeli xatiswobeni misiTa SesavliTa, da ra-
rigadca patronman [mefeman leon] dagimtkica da gibo-
Za~.2 xatiswobeni rom Warmaulebis sakuTreba iyo, das-
turdeba 1505 wlis dokumentiT, aRniSnuli sofeli
konstantine mefem da Sio kaTalikosma ivane Warmauls
uboZes.3 xatiswobenze XVI saukunis II naxevarSic kaxTa
mefebs miuwvdebodaT xeli, es Cans 1579 wlis dokumen-
tiT, romlis Tanaxmadac aleqsandre II aRniSnuli so-
feli sveticxovels daumtkica.4 levan kaxTa mefe Sida
qarTlTan mimarTebaSi kidev erT dokumentSi ixsenieba.
1 iqve, gv. 376.
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, teqstebi gamosca, Seni-
Svnebi da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, Tb., 1970, gv. 253.
3 xelnawerTa erovnuli centri, HHd-14681;
4 xelnawerTa erovnuli centri, Sd-464; masalebi saqarTve-
los istoriuli geografiisa da toponimikisaTvis, I wigni, (X-
XVII ss-is istoriuli dokumentebis mixedviT) gamosacemad moam-
zades z. aleqsiZem da S. burjanaZem, Tb., 1964, gv. 271.
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es aris 1562-1565 w.w daTariRebuli `wyalobis wigni
nikoloz kaTalikozisa gedeon maRalaZisadmi~. rogorc
dokumentidan irkveva, nikoloz kaTalikozma maRalasZe
gedeons, mis Zes – romanozs da Zmiswulebs daviTs da
nikolozs sofel niabsSi uboZa kanaCisZis giviseuli
mamuli, romelic manamde maRalasZeebs simon mefis mier
hqondaT boZebuli. dokumentidan Cans, rom gedeon maRa-
lasZes Tavisi Zis – momavali kaTalikosis, nikolozis,
aRzrdaSi Setanili gansakuTrebuli wvlilisTvis levan
mefe didad swyalobda, amis Sesaxeb nikoloz kaTa-
likosi wers: `xolo Sen mier ganswavlul viqmen kiTx-
vasa RmrTiv-sulierTa wignTasa da galobasa angelozeb-
rivsa, romel aRwevnul viqmen Tavsa srulebisasa vidre
ritorobad da Rr[a]matikosobad da mamaman Cemman didman
mefeman leon didad pativgca keTilad aRzrdisa Cemi-
saTvs da mravalni safaseni moganiWna cxorebasa Sina
Tvssa.~1 kaTalikoz nikolozis aRzrdaSi da mis gans-
wavlaSi qadag  gedeon maRalasZes didi wvlili Seuta-
nia. aRsaniSnavia, rom dokumentSi moxseniebuli qadagis
– gedeon maRalasZis mama – romanoz maRalasZec mcxe-
Tis qadagi iyo,2 romlisTvisac 1542 wels kaTalikos
Teodosis mcxeTaSi mWedlisSvilis iovaneseuli saxl-
kari da mamuli uboZebia, xolo diRuamSi ki mzevasZise-
uli venaxi. rogorc Cans, `qadagoba~ memkvidreobiT ga-
dadioda, radgan romanozis Semdeg qadagis saxelos mi-
si Ze gedeoni daeufla. maRalasZeni imdenad didi ndo-
 aRniSnuli sofeli kaspis raionSi mdebareobs.
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 273.
2 maRalasZeTa ojaxis wevrebi am dokumentSi ixseniebian, ro-
gorc `mcxeTis Svilni.~
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biT sargeblobdnen kaxTa mefeebis winaSe, rom levanma,
rogorc zemoT warmodgenili dokumentidan Cans, Tavisi
Zis – momavali kaTolikosis aRzrda gedeon maRalasZes
miando. levan kaxTa mefis Ze nikolozi rom  qarTlis
kaTalikosi iyo, amas adasturebs  1848 wels metexis
oTxTavze dimitri meRvineTxucesiSvilis mier mikvleu-
li warwera: `q. Cven qristes RvTisa mier kurTxeulman
Zeman mefisaman levanisaman qarTlisa kaTolikozman pat-
riarxman nikoloz Semogwire oTxTavi ese Sen didebul-
sa da saSinelsa metexTa RvTismSobelsa sulisa Cvenisa
saxsrad (?) da codvaTa CvenTa Sesandobelad.~1 niko-
loz kaTalikosi, rom levan kaxTa mefis Ze iyo, Cans
aseve metexis RvTismSoblis taZarSi dimitri meRvineT-
xucesiSvilis mier mikvleul RvTismSoblis miZinebis
xatze amotvifrul asomTavrul warweraSi: `q. Cven
qristes RvTisa kurTxeulman apa ianbikoni romliTa
Tavni ityvian msasoebeli da mvedrebeli Sendoba evas
cdomiTa ganZebuli samoTxiT tkbilisa misgan keTilsaS-
vebelisa eqsoreba mwared dasjili pirvel xis cnobadi-
sa mgemebeli aw beSavTa Tayvanis gcem Sen qalwul ubi-
wo RvTisa cxebulTao tomTagan aRmosruli mamiT leo-
niT xolo dediT TinaTin... gevedrebi ismine kaToliko-
1 H-78; 71 V jpg. dimitri meRvineTuxucesiSvilis piradi ar-
qivis erTi nawili, maT Soris Sida qarTlis eklesia-monastrebis
da siZveleebis aRwera, inaxeboda sankt-peterburgSi, aRmosavleTm-
codneobis institutSi, cnobili qarTvelologis, mari broses,
fondSi, romelic saqarTveloSi Camoitana istorikosma, goris sa-
xelmwifo saswavlo universitetis profesorma ioseb (soso) ali-
mbaraSvilma, vsargeblobT mis mier gadmocemuli masaliT, risTvi-
sac gulwrfel madlobas vuxdiT.
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zi nikoloz daice.~1 XVI  saukunis II naxevarSi niko-
lozis saxeliT ori kaTalikosia cnobili. nikoloz VI
(1561-1584 ww.) da nikoloz VII (1584-1589 ww.)2 i.
alimbaraSvilis azriT: `am ori nikolozidan, pirveli
baraTaSvilia da misi mefis Zeoba unda gamovricxoT.
rac Seexeba nikoloz VII-s, igi marTlac bagrationi
iyo da misi mSoblebi kaxTa mefe levani (1520-1574) da
TinaTin gurieli iyvnen. amdenad, kaTalikos nikoloz
leonis Zes xatsa (igulisxmeba metexis RvTismSoblis
miZinebis xati – g.s.) saxarebaze (igulisxmeba metexis
oTxTavi – g.s.) warwera 1584-1589 wlebSi unda gaeke-
Tebina.“3 Cveni azriT, aq garkveuli uzustobaa, radgan,
rogorc zemoTac aRvniSnavdiT, 1562-1565 ww. gedeon ma-
RalasZidami boZebul wyalobis sigelSi, nikolozi, ro-
melic mamas leonsac ixseniebs ukve kaTalikosia, Sesa-
bamisad, nikoloz VI, romelic qarTlis kaTalikosi
1561 wels gaxda baraTaSvili ver iqneboda.  levan
1 Институт Восточных Рукописей Российской АкадемииНаук, фонд, H-78; дело, “Voyages de M. Dimitri de Gori 1848-1850,
70. metexis RvTismSoblis taZrisadmi nikoloz kaTalikozis gansa-
kuTrebuli zrunvas SesaZlebelia is mizezic hqonda, rom kaspis
raionSi arsebuli metexis taZari Tbilisis metexis metoqi iyo,
romelzec, rogorc zemoT miviTiTebdiT, kaxTa mefeebs garkveuli
uflebebi hqonda.
2 saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis enciklopediuri
leqsikoni, enriko gabiZaSvilisa da eqvTime koWlamazaSvilis reda-
qtorobiT, Tb., 2007, gv. 683-684.
3 ioseb (soso) alimbaraSvili, dimitri meRvineTxucesisSvi-
lis Sida qarTlSi mogzauroba (peterburgis mecnierebaTa akade-
miis aRmosavleTmcodneobis institutSi daculi masalebis mixed-
viT), samecniero krebuli: eldar mamisTvaliSvili - 75, 2015, gv.
452.
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kaxTa mefis Ze iyo ara nikoloz VII aramed nikoloz
VI, romelic mamis – levanis sicocxleSi gaxda qarT-
lis kaTalikosi. metexis saxarebis minaweric da RvTis-
mSoblis miZinebis xatis asomTavruli warwerac 1561-
1584 ww. unda daTariRdes. davubrundeT levan kaxTa
mefis mier mTavarepiskopos malaqiasadmi 1527-1532 ww.
Sewirulobis sigels.  dokumenti Zalze saintereso in-
formacias Seicavs. sayuradReboa Canaweri: `papisa Cue-
nisa samwirvelo aris aqeT~. rogorc Cans, kaxTa mefe-
ebs qarTlSi garkveuli mamulebi ekuTvnodaT da zogi-
erT monasterze maTi uflebebi vrceldeboda. maT So-
ris jvris, metexis, qadagis da sarkis monastrebze. in-
teress iwvevs dokumentSi naxsenebi `qadagi~.  `qadagi~
kaTalikosis administraciaSi Semavali Tanamdeboba iyo.
XIII saukunis ZeglSi `kurTxeva mironisa da gangeba
darbazobisa~ aseTi Canaweri gvxvdeba: `odes mefe, aTaba-
gi, qarTlisa erisTavi, spasalari da yovelni erisTavni
da yovelni mRvdelT-moZRuarni Semokrben mcxeTas, did-
sa xuTSabaTsa, didsa somxeTisa mitrapolitsa hmarTebs
nivTTa zeda dgomad. da quabni sakurTxevelTaT gamoi-
xunen da mitrapolitsa da qadagsa etvrTnen ketni qu-
abTani. winaTa ketTa mitrapoliti Seudges da ukanaTa
qadagi... da raJams ganazavebden takuksa, takuki mawyue-
relsa etvrTos, da raJams ganzaon, takuki qadagisa
xxeliTa daibeWdvodes.~1 mironis kurTxevis dros, qada-
gi somxeTis mitropolitTan erTad monawileobas iReb-
da sveticxovlis taZarSi gamarTul am did ceremonia-
lSi. sxva damatebiTi informacia `qadagis~ funqciebTan
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosca, SeniSvnebi
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, t. II, Tb., 1965, gv. 47.
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dakavSirebiT dokumentSi ar Cans. `qadagis~ Sesa-
xebDvaxuSti batoniSvili fSavis aRwerisas aRniSnavs:
`da arian eseni sarwmunoebiTa da eniTa qarTuliTa,
garna aqusT sasoeba qadagsa zeda, romeli warmodgebis
kaci ucebi da viTarca xelmqnili, da RaRadebs mraval-
sa magierad wmidis giorgisa, da rasa igi ityvs, sTnavT
da jer iCenen umetes WeSmaritebisasa~.1 saistorio wya-
roebSi, rogorc akad. iv. javaxiSvilma gamoikvlia, `qa-
dagi~ eklesiis msaxurTa Soris gvxvdeba. aRniSnuli
Tanamdeboba,  mecnieris ganmartebiT, giorgi merCules
teqstSi `Sroma da moRvaweoba grigolisi, arqimandri-
tisa, xanZTisa da Satberdis aRmaSeneblisa~ ixsenieba.2
`qadagi~ gvxvdeba XIII saukunis ZeglSi `gangebai vahanis
quabTai~: `...vinaica gulsvidgi[ne aRwerad] da kanoT[a]
RmrTiv-xxmoanTa saRmrToTa qadagTa da w[midaTa RmerT-
Semos]ilTa mamaTaisa ganegebvodis yovelive saxe
moRuawebrisa qce[visa, romel]ni mkvdr iyvnen mas Sina~3
sulxan-saba orbeliani `qadags~ ase ganmartavs: `qadagi
maRla mZaxebeli swavlisa~.4 rogorc samecniero lite-
raturaSia ganmartebuli `qadagi~ im pirovnebis aRsani-
Snavad gamoiyeneboda, romelic xalxsa da RmerTs So-
ris erTgvari mociqulis rols asrulebda da mrevls
1 vaxuSti batoniSvili, aRwera samefosa saqarTvelosa, qarT-
lis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixe-
dviT s. yauxCiSvilis mier, t. IV, gv. 533.
2 iv. javaxiSvili, qarTuli samarTlis istoria, wigni II,
Txzulebani Tormet tomad, tomi VII, Tb., 1984, gv. 14.
3 qarTuli samarTili Zeglebi, t. III, gv. 135.
4 sulxan-saba orbeliani leqsikoni qarTuli, II, avtografiu-
li nusxebis mixedviT moamzada, gamokvleva da ganmartebaTa leqsi-
kis saZiebeli daurTo ilia abulaZem, Tb., 1993, gv. 209.
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RmerTis saxeliT esaubreboda. qadagi aseTi datvirTviT
saqarTvelos yvela kuTxeSi iyo gavrcelebuli, maT So-
ris Sida qarTlSic.1 `qadagi~ gvxdeba  1399-1419 ww.
kaTalikos eliozis mier cxeosniZeebisadmi boZebul si-
gelSi. kaTalikosma maT mamulebi uwyaloba. sigelis
bolos vkiTxulobT: `amas garda qadagTagan dawinduli
eqvsis kaciT sabari venaxxi Tevdore cxeosniZeman [dai-
xx]sna~.2 `qadags~, rogorc Cans, orgvari datvirTva
hqonda. erTi, rogorc aRvniSneT, socialuri funqcia
iyo, `qadagebi~ RmerTTan `molaparake~ adamianebi iyvnen,
amis garda `qadagi~, sxva datvirTviTac gvxvdeba. igi
kaTalikosis  damxmare Tanamdebobis warmomadgeneli –
`mcxeTisSvili~ iyo. `mcxeTisSviloba~  rogorc akad.
iv. javaxiSvili ganmartavs: `kaTalikozis gverdiT arse-
buli gavleniani sagulisxmo dawesebuleba iyo.~3 es te-
rmini mecniers XI saukunis xelnawerSi amoukiTxavs.4
`mcxeTiSvilebi~ mcxeTis sakaTalikoso saydris sakuT-
rebaSi arsebuli mamulebis garkveuli nawils flobd-
nen. rogorc m. surgulaZe aRniSnavs: `Sua saukuneebis
saqarTveloSi mcxeTiSviloba gulisxmobda mcxeTis sa-
kaTalikoso saydris kuTvnili mamulebis wilobriv
flobas da mamulTan dakavSirebuli yvela sxva valde-
bulebis Sesrulebas. amasTanave mcxeTiSviloba niSnavda
kaTalikosTan arsebul erTgvar saTaTbiro organoSi
1 T. koSoriZe, qarTul xalxur dReobaTa kalendari Sida
qarTlSi, sadoqtoro disertacia, xeln. 2015, gv. 155-156.
2 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, t. II, Tb., 2013,
gv. 76-77.
3 iv. javaxiSvili, qarTuli samarTlis istoria, wigni II,
Txzulebani, t. VII, Tb., 1984, gv. 19.
4 iqve, gv. 19.
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monawileobas _ mcxeTiSvilebi kaTalikosTan erTad
iRebdnen gadawyvetilebas eklesiis Sida organizaciu-
li, sasamarTlo, administraciuli da sxva sakiTxebis
Sesaxeb... mcxeTiSvilebs upyriaT kaTalikosis karze sam-
cxeTiSvilo wilTan mibmuli yvela administraciuli,
saeklesio da sameurneo Tanamdeboba: jvarismtvirTve-
loba, qadagoba, sardloba, meRvineTuxucesoba, msaxur-
Tuxucesoba, mdivanmwignobroba, mouravoba, pirismwde-
oba, amirajiboba, da sxv.~1 `qadags~ unda ukavSirdebo-
des gvari qadagisZe, romelic XV saukunis qarTul
dokumentebSi gvxvdeba.  qadagisZe ixsenieba 1420 wlis
sabuTSi. fridona qadagisZem qvaTaxevis monasters mamu-
li Seswira.2 qadagisZe vigri, rogorc aleqsandre me-
fis mier sveticxovlisaTvis micemuli yma-mamulis Se-
wirulobis wignis damweri, ixsenieba 1439 wlis doku-
mentSi.3 aleqsandre I didis mier sveticxovlisadmi bo-
Zebul sigelSi gvxvdeba avgaroz qadagisZe.4 qadagisZis
garda, `qadags~ unda ukavSirdebodes qadagiSvilTa gva-
ric, romelic dokumentebSi odnav mogvianebiT gvxvdeba
da is maRalasZeTa gvaridan momdinareobda. maRalasZeebi
giorgi VIII da mis memkvidreebTan sakmaod daaxloebul-
ni iyvnen. maRalasZeTa gvarSi giorgi mefisagan maTi
qarTlSi Camosaxlebis gadmocemac arsebobda, rasac
1 m. surgulaZe, mcxeTiSvilebi, Jurn. „analebi~, 2008, gv.
171-179.
2 pirTa anotirebuli leqsikoni, masalebi Sekribes da gamo-
sacemad moamzades: giorgi oTxmezurma, guliko mWedliZem, mzia
surgulaZem, daviT JRentma, ana baqraZem, Tina enuqiZem da darejan
kldiaSvilma, t. IV, Tb., 2007, gv. 333.
3 iqve, gv. 333.
4 T. Jordania, qronikebi, II, gv. 245.
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1476 wliT daTariRebuli sigelic adasturebs, rome-
lic aleqsandre I kaxTa mefis mier maRalaZeebs eboZaT.
sigelidan Cans, rom amilbar, dimitri da giorgi maRa-
laZeebis mama giorgi VIII dadeSidan gadmousaxlebia
mcxeTaSi. dokumentSi vkiTxulobT: `mas Jamsa, odes
[soflisa viTarebisagan] patiosani ivani [as]Ze gabriel
umkuidro iqmna da mi[si] saxli da mamulni oჴeri daS-
Ta, awe, batons mama Cuens moeyvana dadeSiT mama Tqueni
da mcxeTas saswavlod aRezarda. da is sofliT gasu-
liyo da  Tquen daSTomiliyveniT. SegiwyaleT da Segi-
yuaneT da dagsuiT patiosnis ivani[as]Zis mamulsa, sax-
lsa d natamalsa zeda. da giboZeT Tquen, maRalaZes, me-
oresa ivani[as]Zesa, amilbars da dimitris  da giorgis,
qvaTaჴevs [sasaflao], karisbWe, senaki da baRi da bos-
tani; iqav, kavTisჴevs – monasteri y(ovla)d wmidisa
beTlemisa misis mamuliTa, baRiTa da bostaniTa, da se-
nakiTa da natamaliTa. iqav – glexi komli xuTi, [oCla-
urSi] sami komli sv[anianebi] da gigauris mamuli, [mc-
xeTas senaki da W]ala sakokia. kavTisჴevs zvari da xo-
dabuni; ezats sakomlo erTi, venaჴiTa da miwiTa; guda-
leTs aqaT, devisჴevs samZRvars aqaT, Tqueni rac aris:
maRla sofeli vardiani, mTa da bari, romelica maT
hqonebodes saჴmari, Sesavali da gasavali, miwa da wya-
li, sanadiro [sax]li da samyofi. dabla sofeli niabi,
komli oTxmoci, misis samarTlianis mzRuriTa, mTiTa
da bariT{a}, saჴmariTa da uჴmariTa, saZebriTa da uZeb-
riTa da wyalzed saTevziTa, srulad, samarTlianis
mZRvriTa. qvemo xandaks komli kaci ori – vardana da
giorgi; mcxeTas sasaxle; da marans sakone saoCxe; diR-
vams – sami komli mzevaZe, iqav – zvari da saxnavi; me-
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texs – wisquili da  ori xodabuni;  muxrans – sofe-
li kunela mTiTa da bariTa da  sawylispiroTa. tfi-
lisis qalaqs mazitas saxli, mamuli da baRi, bostani,
[wis]quili; Tualzed, alevis qeds, erTi komli svianaZe
da TeZamzed, qvenadris[s], pavles saxli da mamuli ek-
lesiiTa, mTiTa da bariTa, wyliTa, wisquiliTa da wya-
liTa, SesavliT{a} da gadmosavliTa. TrialeTs eZanisa
da Tavfarav[n]is mouraoba, qadagoba samcxeTosa meaTor-
metedis wilisgan erTi Sena. mamaTmTvroba diRmis wyls
zemoT, gorisjvris zemoT skramdi.es[e], romel|{n}ic ma-
mulni da [aga]rakni da saxeloni qonebodes gors fuS-
rukauli diakoniZis{a}, ise yuela unakluleblad gi-
boZeT yovlisa kacisa miudevrad da usarCelad. gibedni-
eros R(mer)T(ma)n suetis cxo[vlisa] da Cuensa samsa-
xursa da erTgulebasa Sina. aravin guibZanebia mSleli
da mqceveli amisi. damamtkicebelni amisni R(mer)T(ma)n
akurTxos. daiwera q(oroni)k(on)s oT, ჴeliTa wirqua-
lelis muSribis ratisaTa.~1 igive sigeli, Semoklebuli
formiT, gamoqveynebuli aqvs T. Jordanias. mkvlevari
dokuments  1391 wliT aTariRebda:  „q. Cuen mefeT-mef-
eman patronma aleqsandre... ese wyalobis wigni giwya-
lobeT... Tquen maRalaZes amilbars dimitrs da gior-
gis... (giboZeT) umkuidro saxl-kari da mamuli ivanisZe
gabrielisa... mama Cems mama Tqueni mcxeTas saswavlod
aRezarda... da... (kvalad giboZeT) qvaTaÃevs ekuderi,
kris bWe, senaki da baRi da bostani da kuamli xuTi
glexi eCilaurSi... zuari, xodabuni... (sxvac bevri swe-
1 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, korpusi, Seadgi-
nes TinaTin enuqiZem, darejan kldiaSvilma, mzia surgulaZem, gamo-
sacemad moamzada mzia surgulaZem, t. III, Tb., 2014, gv. 213.
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ria)... kualad... mamaT-mTavroba diRmis wylis zemoT...
(grZlad CamoTvlilia) skramdi... gibednieros RmerTman
svetis cxovlis da Cuensa samsaxursa Sina... daiwera...
qÃsa :oT: ÃeliTa wirqvarelis muSribis ratisiTa“...
zedve xveulad: „mefe aleqsanre vamtkiceb“. mere gaurC-
evlad, xveuladve kaTalikozis xeli aweria.~1 dokumen-
tis sruli teqstis gamomcemeli m. surgulaZe (ro-
gorc irkveva dokumentis dedani dakargulia da gamoq-
veynebulia dokumentis 1820 wels gadawerili asli) am
sabuTs 1476 wliT aTariRebs da aleqsandre I kaxTa me-
fes ukavSirebs. dokumentidan Cans, rom giorgi VIII
aleqsandre I mamam dadeSidan Camosaxlebuli maRalasZe-
ebi ivaniasZis mamulSi `dasva~ da sxvadasxva mamulebTan
er-Tad `uboZa Tavfaravnis  mouraoba da qadagoba~. amo-
wyvetili ivaniasZis mamulze dasmulma maRalisZeebma
ivaniasZis gvaric miiRes. amaze miuTiTebs  dokumentSi
arsebuli Canaweri: `da giboZeT Tquen, maRalaZes, meo-
resa ivani[as]Zesa, amilbars da dimitris da giorgis~.
amilbar, dimitri da giorgi maRalaZeebis mama sigelis
mixedviT, dadeSidan gadasaxlebis Semdeg male gardaic-
vala da samefo xelisuflebam amovardnili gabriel
ivaniasZis mamulebi da aseve qadagoba maRalasZeebs ubo-
Za. mcxeTis qadagis saxelo XV saukunis 40-ian wlebSi
maRalasZeebs hqondaT. es dasturdeba araerTi dokumen-
tiT. 1443 wliT daTariRebul varam diasamiZis mier
sveticxovlisadmi boZebul Sewirulobis sigelSi sabu-
Tis gadamweraT ixsenieba mcxeTis qadagi dimitri gage-
lisSvili.2 mkvlevar e. xaindravas azriT: `savaraudod
1 T. Jordania, qronikebi, t. II, gv. 191-192.
2 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, t. III, gv. 19.
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dimitri maRalaZes ewyaloba gageliSvilTa mamulebi da
maTi gvaric miiRo.~1 1446 wliT daTariRebul giorgi
VIII mier sveticxovlisadmi  Sewirulobis sigelSi ga-
damwerad ixsenieba mcxeTis qadagi maRalaZe-gagelisSvi-
li dimitri.2 igive pirovneba, rogorc sigelis gadamwe-
ri ixsenieba 1449 wliT daTariRebul giorgi VIII
sveticxovlisadmi Sewirulobis wignSi.3 varam diasamiZ-
is sigelSi, aseve giorgi VIII  sveticxovlisadmi boZe-
bul sigelebSi moxseniebuli sabuTebis gadamweri mcxe-
Tis qadagi dimitri da aleqsandre II 1476 wliT daTa-
riRebul maRalaZeebisadmi boZebuli sigelSi moxsenie-
buli dimitri erTi da igive pirovnebaa. dimitri qadagi
(maRalasZe-gagelisSvili, romelic 1443-1446 ww. doku-
mentebSi ixsenieba), 1470 wliT daTariRebuli dokumen-
tis Tanaxmad ukve gardacvlilia. es aris: `wyalobis
wigni daviT kaTalikosisa maxarebel maRalaZisadmi~, sa-
buTSi vkiTxulobT: `...ese wigni da sigeli samkuidro,
samamulo da aqaT ukunisa ga/ saTavebeli da gaTavebu-
li, rasa ginda JamTa gamocvalebasa da Semo/srulobasa
Siganca mtkice da saqmiT gaTavebuli da uqceveli
da/giwereT da mogeciT Cuen, q(riste)s R(mr)Tisa mier
qarTlisa k(aTaliko)zman/daviT, b(rZaneb)biTa da nebada-
rTviTa R(mr)Tiv-gu{i}rguinosnisa mefeTa-mefisa bag/ra-
tisaTa, da srulad mcxeTiSvilTa Cuengan kiTxviTa da
damowmebiTa, //Tquen, maRalasZeTa mRrdelsa maxarebelsa
da TquenTa SvilTa: ge/rmanozs, markozs, egnatis da di-
1 e. xaindava, maRalaZeTa sagvareulos istoriidan, 2016,
xeln. gv. 4.
2 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, t. III, gv. 29.
3 iqve, gv. 50.
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mitris, SvilTa da momavalTa sax/lisa TquenisaTa yove-
lTave. vinaTgan adamisiTgan umdgomo ese /sofeli msw-
rafl warmaval da uxano aris da missa bega/rasa ara-
visgan daiklebs, da ama Cuelebisaebr wesTagan pi/rve-
lad ivaniasZisa saxli moSliliyo da unaTesaod da
uZeod/gardaevlina da Sedegad m{a}Tisa qadagisa dimit-
risTuis mieboZa da /igica unaTesaod darCa, romel ese
saqme friad mZimed aRgui/Cnda da misTanasa saxlisa da
mcxeTiSvilisa gardavlena friad/eZuineboda sulsa Cue-
nsa, da, vinaTgan Sen mcxeTas da k(aTaliko)zTa mc/ire
yrma aRezarde da Tqueni saxli da mamuli ZueliTgan
sxua/gniTca mcxeTisa iyo, ivaniasZeTa da qadagisa di-
mitris Sedegad/ maTsa saxlsa da mamulsa zeda Segiyva-
neT da dagsuiT ivaniasZisa da qadagis dimitris wesiTa,
rigiTa da saqmiTa. da mo/geciT kavTisxxevs sasaxle ek-
lesiiTa da misiTa mowyobilo/biTa yuelaTa. kavTis-
xxevs misiTa SesavliTa – sakokia WaliTa; quabTa/xxevs
– sasaflao misiTa bostniTa da walkotiTa, senakiTa;
da oCla/urSi - ori kvamli svanianebi mamuliTa ivanias-
ZeTa hqonebia; /niabs – raca qadags dimitris hqonebia,
glexni da mamuli; meetex/Ta – venaxxi; da CoCeTs – ra-
ca ivaniasZeTa da dimitris mamuli hqo/nebia; da gors –
fuSrukauli da diakonisZeni maTiTa mamu/liTa. da sxua,
rac qadagsa dimitris hqonebia da samkuidro/d micemu-
li yofila, ara dagakloT-ra. da xxeli maTive, mku-
id/rad saqonebeli  qadagoba da samamTavro samwyso, ra-
ca da rag/uaraca ivanisZeTa hqonebia, miT wesiTa: mcxe-
Tas senaki, sax/li da samcxeTiSvilo gqondes da saq-
mobdiT.“1 am dokumentSi maxarebeli mRvdlad ixsenieba
1 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, Seadgines TinaTin
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da, rogorc Cans, mas amovardnili mcxeTisSvil ivanias-
Zis da umemkvidreod gadagebuli dimitri qadagis mamu-
lebi aseve `ÃÃeli maTive~ gadaeca. 1472 wels, oqro-
pir maRalaSvils da mis Svilebs (dokumentSi maxarebe-
li da misi Zmebi ixseniebian). wyalobis wigni ganuaxla
daviT kaTalikosma: `q. TavdebobiTa da Suamdgomeli-
Ta[RmrTisaTa], Cuen, qristes Rmrisa mier  qarTlisa ka-
Talikozman daviT, ese ukunisamde gasaTavebeli da, ra-
sagindave JamTa-gamomocvalebaTa S[ina] mtkice da ucva-
lebeli wigni da sigeli mogiboZeT nebiTa RmTiv guir-
guinosnisa mefeT-mefisa bagratisaTa da kiTxviTa da
nebadarTviTa yovelTa mcxeTisSvilTaTa Tquen mcxeTis-
save ymaTa, maRalaSvilsa oqropirsa da TquenTa SvilTa:
mRdelsa maxarebelsa, zosimesa aleqsisa, germanozs, da-
viTs, grigols da egnatis, da ZmaTa, SvilTa da moma-
valTa saxlis{a} TquenisaTa yovelTave. SegiwyaleT da
mogeciT SeZu{e}lebiT mcxeTisa mkuidri da moudevari:
kavTisxxevs ivani[a]sZiseuli mamuli da samcxeTisSvilo
wili, rac erTs ZmaTagansa mixudebodes samamamTavro
miTve wesiTa, rogorc ZveliTgan ivaniasZeTa da qadagsa
dimitris qonebia; CoCeTs rac ivani[a]sZisagan nasyidi ma-
muli da miwani zerti, da, [rac] qadags dimitris momz-
RrobiT [qonebia].~1 maxarebel maRalaZes   wyalobis
wigni uboZa aseve aleqsandre I kaxTa mefem. dokumenti
gamoaqveyna T. Jordaniam, man sigeli SecdomiT 1391
wliT daaTariRa da sigelis gamcemad qarTlis mefe
aleqsandre miiCnia: `q. Cuen RTiv gvirgvinosanisa mefeT
enuqiZem, darejan kldiaSvilma, mzia surgulaZem, gamosacemad moam-
zada mzia surgulaZem, t. III, Tb., 2014, gv. 183.
1 iqve, gv. 206.
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mefisa giorgisa Zeman patronman mefema aleqsandre da
ZeTa CuenTa giorgi da dimitri ese wigni da niSani gi-
boZeT da mogeciT Tquen Cuenis saydris SvilTa qadags
maxarebelsa da TquenTa SvilTa markozsa da zaqaria da
daviTsa: sul-kurTxeuls mama-Cvens, mefeTa mefes gior-
gis, mcire yma cxeTas aRezarde; soflis viTarebisagan
patiosani ivanis ZeTa saqadago saxli da saჴelo umkvi-
dro qmnil iyo da mamas Cuensa da CuenTa guarTa da ka-
TalikozTa mas zeda axlada ivanis ZeT (ivaniZis Zed?)
da qadagad ganeCine da SeeyvaneT da raca kavTisჴevs da
mcxeTisa saydars saqadago mamuli, Sesavali da saჴelo
iyo, TquenTis moeboZa. aw Cuenca SegiwyaleT da dagim-
tkiceT miT wesiTa, rogorca kaTolike mcxeTisa sayd-
risa da CuenTa guarTa sanatrelTa mefeTagan ganCenili
da garigebuli aris saRToTa wesiTa da misiTa samarT-
lianiTa mamuliTa da saჴeloTa. gqondes da aravin da-
gecilos, ara mcxeTis Svili, ara Tquenis guaris kaci,
ra gvarca aravin Rirsa da ara sxua adamis naTesavi. gi-
bednieros RmerTman Tquen axalsa ivanis Zesa*) qadagsa
maxarebelsa, TqvenTa SvilTa markozsa, zaqarias da da-
viTs kavTisÃeoba ivanis ZeTa naqonebi, ჴeli da mamuli
da mTa (miTa) wesiTa, viTa ZueliTgan saydrisa kaToli-
kozTa da mefeTagan ganCenili da pativcemuli aris. ese
asre gagiTavdes mcxeTisa saydrisa da Cuensa saukunosa
erTgulsa samsaxursa Sina. daiwera wigni da sigeli ese
q՝ks: oT: ÃeliTa karisa mwignobarisa Cuenisa ioanesi-
Ta“. xveulad: „aleqsandre“, „giorgi“ da „dimitri“1
Cveni azriT, dokumenti aleqsandre I kaxTa mefis mier
1 T. Jordania, qronikebi, t. II, gv. 192-193.
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aris gacemuli. Tumca, sainteresoa, rom `qarTuli sa-
buTebis korpusSi~ gamoqveynebul 1476 wliT daTariRe-
bul dokumentSi, aseve T. Jordanias mier gamoqveynebul
amave dokumentis Semoklebul variantSi aleqsandre I
giorgis Ze amilbar, dimitri da giorgi maRalaZeebs aZ-
levs wyalobis sigels, mcxeTiSvil ivaniasZis mamulebs,
aseve TrialeTs, eZanisa, Tavfaravnis mouravobas, qada-
gobas. wyalobis ganaxlebis im sigelSi, romelic T.
Jordaniam gamoaqveyna (rogorc aRvniSneT, dokuments
igi SecdomiT 1391 wliT aTariRebda).1 maxarebeli ale-
qsandre I mamas giorgi VIII  dausvams amovardnili
ivaniasZis adgilze. dokumentSi miTiTebulia, rom:
`sul-kurTxeuls mama-Cvens, mefeT mefes giorgis, mcire
yma (igulisxmeba maxarebeli – g.s) cxeTas aRezarde~.
zemoT warmodgenil dokumentebze dayrdnobiT SegviZlia
davaskvnaT, rom aleqsandre I kaxTa mefis mier amilbar,
dimitri da giorgi maRalaZeebze, aseve maxarebel maRa-
laZeze erTi da igive Sinaarsis wyalobis sigelia gace-
muli. am dros maRalasZeTa ori `saxli~ arsebobda. er-
Ti maTgans miekuTvnebodnen – oqropir maRalaSvili da
misi Zeebi: maxarebeli, zosime, aleqsi, germanozi, davi-
Ti, grigoli da egnati. xolo maRalasZeTa meore sax-
ls ki 1476 wlis sigelSi moxseniebuli amilbari, di-
mitri da giorgi. gadaSenebuli `mcxeTisSvilis~ ivani-
asZis mamulebis, aseve umemkvidreod gadagebul dimitri
qadagis qonebis gadanawilebisTvis brZola swored am
or ojaxs Soris iyo. maxarebel maRalisZes da mis Svi-
lebs daviT episkoposma 1470 wels bagrat mefis nebar-
1 T. Jordanias mier gamoqveynebul sigelSi ixsenieba ivaniZe,
sxva dokumentebSi ixsenieba ivaniasZe.
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TviT: (`nebiTa RrmTiv-guirguinosnisa mefeT-mefeTisa
bagratisaTa~) ivaniasZis mamulebi da qadagoba uboZa,
1472 wels, qarTlis kaTalikosma daviTma aseve bagrat
mefis nebiT ganuaxla wyaloba oqropir maRalaSvils da
mis Svilebs, maT Soris mRvdel maxarebels. 1476 wels
aleqsandre I maRalasZeTa meore saxlis warmomadgen-
lebs amilbars, dimitris da giorgi maRalisZeebs uboZa
amovardnili `mcxeTiSvilis~ ivaniasZis mamulebi. maRa-
lisZeebSi upiratesoba maxarebelma moipova. `mcxeTis
qadagi~ swored maxarebeli gaxda. igi araerT dokument-
Si ixsenieba. 1471 wlis dokumentis mixedviT mRvdeli
maxarebel oqropiris Ze bagrat mefis sigelis gadamwe-
ria. 1465 wliT daTariRebul erT-erT sabuTSi `Sewi-
rulobis wigni vamiy SaburisZisa sveticxovlisadmi~
sabuTis gadamwerad ixsenieba maxarebel oqropirisSvi-
li1 1477 wlis dokumentSi: Sewirulobis wignSi deda-
ber ninosi qvaTaxevisadmi~, gvxvdeba sabuTis gadamweri
qadagi maxarebeli.2 mcxeTis qadagi maxarebeli ixsenieba
1482 wlis anderZis wignSi `misri edilaSvilsa mRvdel
ioane warmeulisadmi~3 maxarebeli rom mcxeTis qadagi
iyo, Cans 1491 wlis konstantine mefis mier aRbuRa fa-
niaSvilisadmi boZebul wyalobis sigelSic.4 mcxeTis
qadagi maxarebel maRalasZe iyo aseve konstantine mefi-
sagan abraham kaTalikosisadmi 1492 wels boZebuli Se-
wirulobis damtkicebis sigelis gadamweri.5 maxareblis
1 iqve, gv. 146.
2 iqve, gv. 224;
3 iqve, gv. 257.
4 iqve, gv. 288.
5 iqve, gv. 295.
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Semdeg misi Svilebi qadagiSvilebad iwerebodnen. es da-
sturdeba 1492 wlis dokumentiT: `saaRape wigni maTe
qulivisZisa patron SahyubaTisadmi~, sadac ixsenieba si-
gelis damweri germane qadagiSvili.1 aRniSnuli pirovne-
ba da 1470 wlis dokumentSi moxseniebuli maxarebel
maRalasZis Svili germanozi erTi da igive pirovneba
unda iyos. maxarebelis Svili iyo aseve 1512 wlis do-
kumentSi moxsniebuli qvaTaxevis sigelis damweri egna-
te qadagiSvili.2 maxareblis vaJi iyo, Cveni azriT, qa-
dagiSvili markozic, romelsac elene dedofalma da
ufliswulma leonma (levan I kaxTa mefe) sofel ku-
nelSi Svidi komli glexi uboZes.3 maRalasZe-maRalaSvi-
lebi Zveli droidanve samefo karis mwignobrebi iyvnen.
XV saukunis 40-ian wlebSi mcxeTis qadagi da mwigno-
bari dimitri maRalasZe iyo. igi uZeod gadaego. misi
mamulebis da saxelos dasakuTrebisaTvis maRalasZeTa
gvaris sxvadasxva warmomadgenlebi ibrZodnen. amas Tan
daerTo `mcxeTisSvil~ ivaniasZis ojaxis amovardna. da-
viT kaTalikosisagan da samefo xelisuflebisagan (qar-
TlSi momZlavrebul bagrat imerTa mefisagan). ivanias-
1 iqve, gv. 297. T. Jordanias ganmartebiT, aRniSnul dokumen-
tSi moxseniebuli SahyubaTi unda iyos bayubaT baraTaSvili. T.
Jordania, qronikebi, II, gv. 309.
2 T. Jordania, qronikebi, II, gv. 330.
3 T. Jordania, qronikebi, II, gv. 330-331. aRsaniSnavia, rom
aRniSnuli soflis naxevari aleqsandre I sveticxovels Seswira,
xolo soflis naxevari kvlav kaxTa mefis sakuTreba iyo. swored
im nawilSi eboZaT qadagiSvil-maRalasZeebs Svidi komli glexi.
 cnobilia, rom bagrati 1466 qarTlSi gadavida da Tavi sa-
qarTvelos mefed gamoacxada. amas win uZRoda mis mier giorgi
VIII damarcxeba bagratTan 1453-1454 ww.n. berZeniSvili, saqarTve-
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ZeTa mamuli da qadagis saxelo 1470 wels oqropir ma-
RalasZeTa ojaxis wevrebma daisakuTres da qadagi maxa-
rebeli gaxda, romelic manamde samefo karis mwignobari
iyo. 1472 wels daviT kaTalikosma wyaloba maxarebel
maRalasZes kvlav ganuaxla. 1476 wels kaxeTis mefe
aleqsandre I gaxda, romelsac qarTlzec hqonda prete-
nziebi man politikurad momxre amilbar, dimitri da
giorgi maRalasZeebs ivaniasZis mamulebi uboZa. Tumca,
maxarebel maRalasZem upiratesoba mainc SeinarCuna. ro-
gorc Cans, igi aleqsandre I kaxTa mefesac dauaxlovda
da amilbar, giorgi da dimitri maRalasZeebisadmi ukve
nawyalobevi ivaniasZis mamulebi kaxeTis xelisufalma
swored maxarebels daumtkica. rasac adasturebs T. Jo-
rdanias mier gamoqveynebuli sigeli. mcxeTis qadag ma-
los istoriis sakiTxebi, t. II, Tb., 1965, gv. 129. bagratis game-
febas sabolood xeli Seuwyo 1465 wels yvaryvare aTabagTan gio-
rgi VIII damarcxebam. m. rexviaSvili, imereTis samefo, 1462-1810
ww. Tb., 1989, gv. 18; saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. III, Tb.,
1979, gv. 740. aRsaniSnavia, is faqti, rom imereTis mefeebs XVI
saukunis dasawyisSic hqondaT pretenziebi qarTlis samefoze. cno-
bilia, is faqti, rom 1509 wels imerTa mefem aleqsandre II qarT-
li dalaSqra da gori aiRo. imerTa mefeebis gavlena qarTlze ram-
denime weli gagrZelda, amas adasturebs aleqsandre II Zis, bagra-
tis, mier gacemuli sigeli zaqaria, cici da Taya fanaskertelebi-
sadmi. romliTac dasturdeba imereTis mefis sakuTreba qarTlSi
arsebul soflebze. maT Soris, ruissa da tinisxidze. ix. ioseb
(soso)alimbaraSvili, qarTl-imereTis urTierTobis sakiTxis gark-
vevisaTvis XVI s-is 10-ian wlebSi, goris saxelmwifo saswavlo
universitetis meSvide saerTaSoriso samecniero konferenciis ma-
salebi, 2015, gv. 636-637. XVI saukunis dasawyisSi qarTlis mefe
daviTi (1505-1525 w.w) verc kaxeTis mefis av-giorgis Semosevebs
uwevda winaaRmdegobas, romelmac qarTli ramdenjerme daarbia. m.
rexviaSvili, dasax. naSromi, gv. 29.
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RalasZeebis saxels unda ukavSirdebodes dRevandel
kaspis raionSi sofel saqadagianos daarseba, romlis
Tavdapirveli saxeli saqadago unda yofiliyo. aRniS-
nul sofelSi XVIII saukunemde cxovrobda qadagiSvil-
Ta gvari, romelic maRalasZeTagan calke gvaris saxiT
Camoyalibda. maRalaSvilTa gvari sofel metexSi damk-
vidrda. 1848 wels dimitri meRvineTxucesiSvili so-
fel metexSi aznaur maRalaSvilebs ixseniebs.1 XV sau-
kunis bolos es teritoria kaxTa mefeebs ekuTvnodaT.
swored samefo ojaxTan daaxloebulma (SesaZloa axlo
naTesavebma, sxvanairad saqadagianos taZris warweraSi
moxseniebuli kvirike amba-alaverdeli ver gaxdeboda)
sasuliero pirebma kaxTa mefeebis daxmarebiT wm. demet-
res saxelobis taZari aaSenes. saqadagianoSi wm. demet-
res eklesiis kedelze asomTavrul saamSeneblo warwe-
raSi moxseniebulia monazoni damiane da misi Svilebi:
dionise, Teodore da kvirike amba-alaverdeli.2 ufro
gviandeli xanis dokumentebSi maRalaZeebi saxlTuxuce-
sis saxelos floben, anton I kaTalikosma 1780 wels
amilbar maRalaZes aRaianis mouaravoba uboZa.3 1783
wlis dokumentidan Cans, rom daviT maRalaSvili mcxe-
Tis sakaTalikoso jaris sardali iyo. mas sardlobas-
Tan erTad Zegvis mouravobac hqonda boZebuli.4 qarT-
lis sakaTalikoso mamulebis siTarxnis 1559 wlis gu-
1 Институт Восточных Рукописей Российской Академии Наук,
фонд, H-78; дело, “Voyages de M. Dimitri de Gori 1848-1850,  69.
2 saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba,
t. 5, Tb., 1990, gv. 198-199.
3 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III,  gv. 933.
4 iqve, gv. 945.
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jaris mixedviT patara liaxvis xeobaSi eklesiis sa-
kuTrebaSi arsebuli mamulebia moxseniebuli: `tirZniss
geldiaSvili, gudaZe, utiZe da filipaSvilni maTiTa
mamuliTa, zemo meRvrekis erTi mrTeli mamuli sagle-
xo, cota meRvrekisi nasoflari misiTa samarTlianiTa
mzRuriTa, ereTs ori kuamli kaci gabrielai da misi
ganayofi, maTiTa mamuliTa, sofeli qordi misiTa mzRu-
riTa, zakui misiTa mzRuriTa, saTixari misiTa mzRuri-
Ta, sofeli disevi da monasteri misiTa SesavliTa da
mzRuriTa, flavs mruvlisSvili misiTa monastriTa da
mamuliTa, WinWveliZe misiTa mamuliTa, WarebeliZe misi-
Ta mamuliTa, calyueliZe misiTa mamuliTa, kulbiTs sa-
mi saglexo: gegeliSvili, liparitaSvili, da miqluta-
uri, virSa misiTa SesavliTa, wiaswyalTa erisTvisagan
Semowiruli arCvaZeebi maTi mamuliTa~1 am dokumentis
mixedviT patara liaxvis xeobaSi eklesiis mamulebi
aseTi saxiT iyo: sofel eredvSi? ori komli (dokumen-
tSi damaxinjebiT weria ereTi, Cveni azriT, unda ewe-
ros an eredvi, an mereTi), sofel tirZnisSi – oTxi
komli, sofel kulbiTSi sami komli, eklesias ekuTvno-
da soflebi: qordi, zakvi, saTixari, virSa. XVII sauku-
 zogierT dokumentSi gvxvdeba `patara meRvrekisi~. ix. g.
sosiaSvili, liaxvis xeobis nasoflarebi, goris saxelmwifo sas-
wavlo universitetis istoriisa da arqeologiis saswavlo samec-
niero centris SromaTa krebuli, #10, 2016, gv. 154.
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 265. dokumentSi
gaurkvevlad weria: `wiaswyalTa~, ar aris gamoricxuli, rom es
iyo sofel qordis erTi ubani, an qordTan axlos arsebuli mcire
dasaxleba, sadac arCvaZeebi cxovrobdnen. wiaswyalze, romelic, Se-
saZlebelia, patara liaxvis erT-erTi Senakadi iyo savaraudod
qsnis erisTavTa uflebebi vrceldeboda.
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nis dasawyisSi qarTlis mefem luarsab II patara liax-
vis xeobaSi arsebul arbos wminda giorgis taZars xu-
Ti komli glexi Seswira.YT. Jordanias mohyavs luarsa-
bis mefis karis mwignobris-qumsi reviSvilis mier dawe-
rili sigelis Sinaarsi.“q~ks: sJz:mefe luarsab swiravs
sof. arbos xuT kvamls glexs. q~ks: sJz. martis: T.
Jordania, qronikebi, II gv. 437. luarsab II  xuTi kom-
li glexis garda  arbos wminda giorgis saxelobis ek-
lesias, aramed vercxliT moWedili wm. giorgis xatic
Seswira. amis Sesaxeb informacias gvawvdis cnobili
xalxosani mwerali, `mwyemsis~ korespondenti niko lo-
mouri, romelic arbos mkvidri iyo. igi wers: `aris aq-
ve xati wm. giorgisa vercxlis furcelze gamoxatuli
cxenze mjdomare wmida mowame da es xati mikrulia pa-
tara or mtkavelian ficarze. saxe wm. giorgisa da moy-
vaniloba cxenisa ver arian xelovnurad gakeTebulni;
ficari dafuturovebuli da kuTxeeb SemocveTilia. es
garemoebani vgoneb cxadad aCveneben xatis siZvelesa.
boloSi am xats aqvs xucuri asomTavruliT vrceli
warwera, romlidam amivikiTxeT, samwuxarod, mxolod
Semdegi: `Cven gvirgvinosanman mefeTmefeman luarsab vax-
 arboSi wminda giorgis saxelobis taZris agebas XIX sau-
kunis II naxevarSi moRvawe al. garsevaniSvili Tamar mefes miawers.
ix. a. garsevanovi, arbos anu wminda giorgis eklesiis aRSenebisaT-
vis, `ciskari~, #9, 1886. prof. g. jalabaZem arbos eklesiaSi
1946 wels miakvlia XIX saukunis II naxevris dokuments, romel-
Sic arbos wminda giorgis taZris amgebad aseve Tamar mefea moxse-
niebuli. g. sosiaSvili, XIX saukunis erTi sabuTi arbos wminda
giorgis taZris Sesaxeb, goris mravaldargovani mcire akademia, sa-
mecniero naSromTa krebuli Tanamedrove samecniero aqtualur sak-
iTxebze, 2008, gv. 137.
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tangis Zeman... danarCeni sityvebic sCanan, magram vercx-
lis furceli zogan CaWyletilia, zogan gacveTili da
amis gamo Zneli gamosarkvevni arian. Tu odesme an me
TviT da an sxvis SemweobiT movaxerxe amokiTxva am wa-
rwerilisa `mwyemsis~ SuamavlobiT vacnobeb mis Sina-
arss mkiTxvel sazogadoebas~.1 i. megreliZis azriT, am
warweris sruli da ufro zusti variant mari brosem
Semogvinaxa. Tumca warwera, romelic brosem amoikiTxa
xatze, sruliad gansxvavdeba n. lomouris mier wakiT-
xuli warwerisgan: `Cven RvTiv gvirgvinosnis mefed me-
fisa da mowamisa luarsabis Zeman levan gamovaWedvine
xati ese, salocvelad da mosaxseneblad sulisa Cemisa
da Zmisa sadRegrZelod.2 rogorc erT-erT naSromSic
miviTiTebdiT, an n. lomourma amoikiTxa arasworad wmi-
da giorgis xatze arsebuli warwera (vinaidan broses,
ufro sworad ki mis konsultants dimitri meRvineTxu-
cesiSvils n. lomourze adre hqonda es xati nanaxi), an
i. megreliZe aigivebs am warwerebs arasworad da saqme
gvaqvs or gansxvavebuli warweris mqone xatTan.3 1559
1 n. lomouri, publiscisturi werilebi, Semdgeneli x.
muradaSvili, Tb., 2002, gv. 139.
2 M. Brosset, Rapports sur un voyage arxeologique dans la Georgie
et dans l Armenie II, St-Pet., 1851, p. 64; i. megreliZe, dasax. naSromi,
gv. 21.
3 ix. g. sosiaSvili, arbos wminda giorgis xatis istoriidan,
goris saxelmwifo saswavlo universitetis istoriisa da arqeo-
logiis saswavlo-samecniero centris samecniero Sromebis krebu-
li, #4, 2013, gv. 46-58. mogvianebiT arbos wminda giorgis taZars
barZim-feSxumi Seswira erekle II. `q. Cven, saqarTvelos mefem ira-
kli meorem SemogwireT Sen, Cvens saso wmida giorgis arbosas, es
vercxlis barZim-feSxum-kamara Cveni sulisa da xorcis mterze ga-
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wels, simon I sveticxovels Sewirulobis sigeli ganu-
axla. dokumentSi CamoTvlilia patara liaxvis xeobaSi
arsebuli mcxeTis kuTvnili mamulebic, maT Soris, vir-
Sa: misiTa SesavliTa wias-wyliTa erisTvisgan Sewiru-
li...~1 1574 wlis 14 martiT daTariRebuli wyalobis
wignis Tanaxmad, qarTlis kaTalikosma nikolozma so-
fel yurisubnis sanacvlod vaxtang batoniSvils ramde-
nime sofeli gadasca, maT Soris, virSac. dokumentSi
vkiTxulobT: `q. nebiTa da SewevniTa RmrTisaTa, kiTxvi-
Ta, mowmobiTa da brZanebiTa mefisa patronisa suimeoni-
siTa da dedoflisa patronisa nestandarejanisiTa Cuen,
qarTlis kaTalikoz-patriaqman nikolaoz da yovelTave
mcxeTisSvilTa mogaxseneT da mogeciT Tquen, patroni-
Svilsa patronsa vaxtangs yurisubnis sanacvlod: monas-
teri da sofeli virSa misiTa SesavliTa rarigadca su-
eticxovels Semoswirvia; wiaswyals arCvaZeebi erisTav-
sa rom Semouwiravs, miTve wesiTa; ereTs gilaSvili mi-
siTa mamuliTa; zakui misiTa mzRuriTa; saTixxari misi-
Ta samarTlianiTa mzRuriTa; qords, rac suetis cxov-
lisa yofila, maTiTa samarTlianiTa; t[i]rZnis[s] rac
suetis cxovlisa yofila, maTiTa samarTlianiTa; cota
meRurekisi misiTa samarTlianiTa; meRurekis venaxxi da
sxva, rac saCueno iyo; axaldabas falavandiSvilis Se-
mowiruli saglexoebi, rac vardans Semouwiravs, misiTa
samarTlianiTa; yelqceuls virSis Sewirulni miwani
rarigadca aqamdi Cuen guqonebia; ese moguibarebia da
samarjveblad. misxvali rva, q-nsa uov~. (1786) i. megreliZe, siZve-
leebi liaxvis xeobaSi, t. II, gv. 21.
1 T. Jordania, qronikebi, t. II, gv. 401.
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daguinebebia yurisubnis sanacvlod.~1 rogorc am doku-
mentidan Cans, virSas saxeliT arsebobda rogorc monas-
teri, ise sofeli. virSas monasters TviTonac gaaCnda
Tavisi mamulebi. maT Soris, sofel yelqceulSi `Sewi-
rulni miwani~. patara liaxvis xeobaSi sveticxovlis
kuTvnili mamulebi, sapatriarqom samefo karisagan ram-
denime wlis Semdeg xelaxla gamoiTxova. kaTalikosma
domentim muxranTan axlos arsebuli sofeli yurisuba-
ni vaxtang batoniSvils gadasca da sanacvlod svetic-
xovlis mamulebi ukan daibruna. 1595 wliT daTariRe-
bul dokumentSi: `wigni domenti kaTalikozisa vaxtang
batoniSvilisadmi sofel qordis sveticxovelisadmi
danebebis Sesaxeb~ vkiTxulobT: `mas Jamsa, odes Tque-
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 277-278.
 aRsaniSnavia, rom es dokumenti odnav gansxvavebuli saxiT
aqvs gamoqveynebuli T. Jordanias. sabuTs Tan axlavs mkvlevris mi-
naweri: 1574 w. nusxa mcxeTisa # :m svimon mefe swers: `...monaste-
ri da sofeli virSa misiTa SesavliTa ra gvaradac sveti-cxovels
Semoswirvia waswyals(?) (savaraudod, unda eweros wias-wyals, aR-
niSnuli toponimi, rogorc vnaxeT, ixsenieba 1559 wlis dokument-
Si). arCvaZeebi erisTavs rom Samouwiravs miTve wesiTa, ereTs g-
laSqli(sic) (unda eweros gilaSvili-g.s) misiTa mamuliTa, zakv mi-
siTa zRuriTa, saTaxi...(unda eweros saTixari-g.s) qords... xomate,
Rukerisi. .,meRukeris venaxi... axaldabas... saglexoebi, rac vardans
Semouwiravs, yelqceuls virSis Sewirulni... ese mogvbarebia da
dagvnebebia yuris ubanis sanacvlod.. q–k:sib:Tuesa martsa:id: `T.
Jordania, qronikebi, t. II, 1897, gv. 415. Cveni azriT, es dokumen-
ti unda warmoadgendes prof. i. doliZis mier gamoqveynebul ze-
moT damowmebuli nikoloz qarTlis kaTalikosis im sigelis asls.
romelic man vaxtang batoniSvils uboZa da sveticxovlis mamu-
lebis sanacvlod yurisubani gamoarTva. T. Jordaniam, Cveni azriT,
am dokumentis dazianebuli asli amoikiTxa da sigeli simon I mi-
awera.
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nis Zmis mefis patronis suimeonisgan muxrans sofeli
yurisubani samamulod da samkuidrod mogcemoda. amas
winaT kurTxeuls kaTalikozs patrons nikolozs zemo
qarTls qordi da raca sxua mis garSemo saydris mamu-
li iyo, TquenTvis yurisubanzed gaecvala; amisTvis, vi-
Ta yurisubani saydarsa ufro axlo axlda. awe arca
Tquen mogxdomoda kargad da arca suetman cxovelma
ipriana. awe Tquenive yurisubani Tquenve dagideviT da
saydrisa mamuli saydarsave daanebeT.~1 rogorc Cans, pa-
tara liaxvis xeobaSi arsebuli mamulebi Zveli droi-
danve eklesiis sakuTrebaSi iyo, amitom patriarqma yu-
rusibans kvlav Zveli mamulebi arCia. XVII saukunis
dasawyisSi patara liaxvis xeobaSi  sveticxovels eku-
Tvnoda soflebi: geri, gerisTavi da arbo. rogorc
erT-erTi dokumentidan Cans, es soflebi uwin aragvis
erisTavTa sakuTreba yofila, xolo Semdeg samefo xe-
lisuflebas sveticxovlisTvis gadaucia. aRniSnuli
soflebi nugzar aragvis erisTavma ukan daibruna da sa-
nacvlod eklesias qordSi mcxovrebi Tavisi ymebi ga-
dasca. dokumentSi vkiTxulobT: `1617 w. q. ~ks:te: q. ese
wigni mogaxsene... suetsa cxovelsa... me erisTavman pat-
ronman nugzar (da ZeTa baindur da g-im).. asre, rom Cu-
eni samkvdro geri da gerisTavi sueticxovlisaTvis Se-
wira (Seewira) mefeTa. kidev arbo, sgenasmani (suetis
cxovlisa iyo da es Cuen daviWireT da amisad samuqmod
Cuen mogarTviT qords Cueni samkvuidro kvamli sami
beqniaSvili irema (da sxv.)~2 XVII saukunis I naxevarSi
qarTlis kaTalikosma zebedem daviT eliozisZes patara
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 348.
2 T. Jordania, qronikebi, t. II, gv. 441-442.
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liaxvis xeobaSi arsebul soflebSi: eredvsa da saTi-
xarSi ramdenime komli glexi uwyaloba. 1610 wliT da-
TariRebul dokumentSi vkiTxulobT: `...kaTalikozma, pa-
tronma zebede, SegiwyaleT da giboZeT kiTxviTa da ne-
badarTulobiTa RmrTiv-gvirgvinosanisa mefeT-mefisa
luarsabisaTa, mogeciT da giboZeT didisa da caTa mo-
baZavisa kaTolike eklesiisa jvarismtvirTvelsa elio-
zisZeTa gedeonis SvilTa daviTs, rosebs, qaixosros,
ZmaTa da momavalTa saxlisa TqvenisaTa yovelTave. da
SegiwyaleT da giboZeT eredvs gilaSvili giorgi, da-
Tua, misis mamuliTa yovliTurT unaklulod, mTiTa, ba-
riTa, kariTa, qvevriT, marniTa yovliT unaklulod. ki-
deve mogiboZeT saTixxari misis mTiTa, bariTa veliTa,
venaxxiTa, wyliTa, wisqviliTa, SesaTibiTa yovliTurT
unaklulod; saRiraSvili daTua, papua, lomauri daTua,
kidev lomauri berua, jerkvalaSvili vefxi da maxa, Wa-
reblisaZe maRriba misiTa mamuliTa. gqondes da gibedni-
eros RmerTma saydrisa da Cvensa erdgulad namsaxursa
Siga Sen jvarismtvirTvelsa daviTs da rosebs, qaixos-
ros.~1 rogorc zemoT mivuTiTebdiT, jvarismtvirTve-
lobas, iseve rogorc sxva Tanamdebobebs (qadagi, moura-
vi, sardali da sxv.), `mcxeTiSvilebi~ flobdnen. elio-
ziZe-gedevaniSvilebi swored am privilegiiT sargeblob-
dnen da eklesiis samsaxurSi idgnen. dokumentSi naxse-
neb sofel saTixarSi, romelic patara liaxvis xeobis
zemo welze mdebareobs, mamulebs gedevaniSvilebi XVIII
saukunis I naxevarSic flobdnen. 1728 wlis erTi do-
kumentis Tanaxmad, qaixosro gedevaniSvilma Tavis biZas
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. UIII, gv. 390.
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gedevan gedevaniSvils saTixarSi mcxovrebi ramdenime
komli glexi mihyida.1
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri urTierTobis isto-
riidan, t. I, გვ. 225, #322. gedevaniSvilebs rom kaTalikosi di-
dad swyalobda, araerTi dokumentidan Cans. isini, rogorc `mcxe-
TiSvilebi~, mcxeTis sardlebic  iyvnen.  1738 wliT daTariRebuli
dokumentidan Cans, rom  paata gedevaniSvili domenti kaTalikoss
konstantinopolSi Tan axlda, maT or welze meti tyveobaSi dahy-
ves. i. alimbaraSvili, kaTalikosi domenti IV, `saistorio Zieba-
ni~, XII, 2013-2014, eqvTime TayaiSvilis saqarTvelos saistorio
sazogadoeba, afxazeTis organizacia, Tb., 2015, gv. 29; qarTl-kaxe-
Tis monastrebis da eklesiebis istoriuli sabuTebi, Sekrebili T.
Jordanias mier, foTi, 1903, gv. 190, #244.  swored am Tavdade-
bis gamo gaiRo wyaloba domentim: `giboZeT Sen gedevanisZe gior-
gi--sardlisSvils paatas, ZmaTa SenTa zaalsa da gabrielsa da Zmi-
swulsa Tqvensa giorgisa... giboZeT somxiTs Tamrgvalisa da vel-
keTilisa da disvlisa-am samisave nacvloba da meRaloba. sxua Seni
biZaSvili, zaalis Svili demetre amowyvetiliyo, imasac dam is
jalabsac SenTvis anderZi eqnaT, TavianTi sakerZo yoveliferi da
Cvenc SemogvexveweniT da giboZeT werovnis mouraoba, misi wili
jvaris mtvirTveloba da yoveli alagi da mamuli misi sasaxle
Sesaval-gasavliTa...“ T. Jordania, qronikebi, III, gamosacemad moam-
zades givi Jordaniam da SoTa xanTaZem, Tb., 1967, gv. 157. aRsaniS-
navia, rom molareTuxucesisa da mcxeTis sardlis paata gedevani-
Svilis Ze iyo SemdgomSi cnobili saeklesio moRvawe mroveli mi-
tropoliti iona gedevaniSvili, romelmac wminda miwaze imogza-
ura. darejan dedoflis mier Sedgenil erT-erTi dokumentidan,
romelic 1806 wliT aris daTariRebuli da peterburgSia daweri-
li, irkveva, rom gedevaniSvilebis, rogorc warCinebulTa gvari,
ar iyo Setanili `artikulSi~, imis gamo rom erekle II iona gede-
vaniSvils daZabuli urTierToba hqonda: `1806, ianvars 8 yd sam-
Rudelo motropolito, ufalo ionav! Tquჱni wigni mogvivida,
romelSic geTxovnaT Cuჱngan mowmoba mamis TquÀnis gedeonisSvi-
lis molareT-xucis paatasi da Tquჱnis Zmis gedeonisSvilis gio-
rgis kniazobisa; da me amiT WeSmaritebiT mcnobili var; rodesac
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1616 wels qordSi mcxovrebi ramdenime komli
glexi sapatriarqos qsnis erisTavebma Seswires: `...da
mogaxseneT qords kaci[kua]mli eqvs[i]: arCvaZe SoSi[ta,
be]rikasSvili ninia, xxevsuri sagina, muWauri gamixa-
rd[i] da CubinasSvili fridona da giv[i]sSvilis mamu-
li.~1 rogorc zemoT mivuTiTebdiT, 1559 wlis sakaTa-
likoso gujaris Tanaxmad qsnis erisTavebs qordTan ax-
los, wiaswyals, mcxovrebi arCvaZeebi eklesiisTvis Se-
uwiravT. rogorc Cans, erisTavebma, romelTa sakuTre-
bas warmoadgenda patara liaxvis xeobis zemo welze
arsebuli soflebi,2 qordzec garkveuli uflebebi moi-
poves. kaTalikosma zaqariam erisTavebis mier boZebuli
ymebidan ramdenime komli gedevaniSvilebs uwyaloba.
1616 wlis mamulis wyalobis wignSi, romelic zaqaria
kaTalikosis mier gedevaniSvilebs eboZaT vkiTxulobT:
`q. Cuen, qristes R[u]Tisa mier kurTxeulman qarTlisa
kurTxeuli kaTalikozi ruseTSi gamoistumres, maSin molareT-xu-
cesi gedeonisSvili paata sanatrelT mefeTagan [n] iyo kniazad ga-
mocxadebuli; da kulad meored kaTalikozi rom gamoistumra sana-
trelman mefeman Cuჱnman, maSin kidev Tquჱni Zma gedeonisSvili gi-
orgi kniazad iyo gamocxadebuli. da rodesac artikulebi daiwera,
im dros romlisame mizeziT kurTxeuli da netarad saxsovari
Cuჱni mefe uwyreboda Tquჱns saxelsa da am mizezisaTჳis darCa
dauwerlad kniazad gedeonisSvili artikulSi. sxuჱbr gTxovT
Tquჱnis viTarebis cnobiT dauviwyebel-myoT, romlisTჳsaca friad
mmadlobelad davSTebi. Tqucni yd usamRvdeloesobisa samsaxuris
mosurne saqarTvelos dedofali daria [dfali] [darejan]ianvris ჱ
dResa.“ saqarTvelos siZveleni, I, e. TayaiSvilis red. gv. 282,
#239.
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 482-483.
2 j. gvasalia, aRmosavleT saqarTvelos istoriuli geogra-
fiis narkvevebi, Tb., 1983, gv. 68.
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kaTalikozman patro[nman z[aq]aria, ese wyalobis wigni
giboZeT Tquen, gedevanisSvilTa daviTs, gabriels, ro-
sebs, petres, giorgis, abiaTars da papunasa, asre da ama
pirsa zeda, rome moxuediT karsa darbazisa CuenisaTa
da mamulis wyalobis gueajeniT, vismineT aja da moxse-
neba Tqueni da giboZeT qords mamuli kuamli kaci aTi:
irema beqniaSvili, gamexardi... uWauri, Sal(ulaZe?)daTi,
arCvaZe mamuka, kidev arCvaZe mamuka, kidev arCvaZe gior-
gi, arRunaSvili giorgi, afxazaSvili nadira, xevsuri
sagina... (Svili) CubinaSvili fridona, guiboZebia mkuid-
rad da mouSlelad.~1 am dokuments 1616 wliT (Tumca
sabuTs kiTxvis niSani aqvs)aTariRebda n. berZeniSvili.
igive dokumenti gamocemuli aqvs e. TayaiSvili rome-
lic aRniSnul sabuTs 1626 wels Sedgenilad miiCnev-
da.2 amave dokuments 1626 wliT aTariRebda prof. i.
doliZe,3 qsnis erisTavebma mogvianebiT kidev uwyalobes
sveticxovels qordSi arsebuli mamuli. 1766 wliT da-
TariRebul dokumentSi vkiTxulobT: `q. eha Sen yovel-
Ta qristianeTa siqadulo da saqarTveloTa erTa ganma-
naTlebo, sveto RTiv aRmrTebulo, kvarTo sauflo da
mirono RT myofelo, romeli kurneb sulTa da sxeul-
aRnagTa kacTasa, Cven Sen mier cva farvaTa mondobilman
da msasoebelman, qsnis erisTavman patronman daviT, da
Zmaman Cvenmam iovanman da ieseman, biZaSvilman Cvenman gi-
orgi yularaRasman, da ZeTa CvenT Salvm, rostom d bi-
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri urTierTobis isto-
riidan, n. berZeniSvilis red. t. I, Tb., 1940, gv. 16, #18.
2 saqarTvelos siZveleni, e. TayaiSvilis red. t. I, gv. 251,
#209.
3 ix. qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 393.
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Zanam, SemogwireT da  mogaxseneT da giZRvnismrTmevelT
Tqvben caTa mobaZavsa  kaTolike eklesiasa, svetsa cxo-
velsa da mas zeda mjdomaresa yd sanatrels uwmides
vz-patriarqs (sic), mefis Zes antonis, ase rome survi-
liTa da Cvenis nebadarTviT Zveladve mama-papaTa CvenTa-
ganac Sewiruloba iyo da sxva sofelni da agarakani da
Cvenc awe ese vinebeT da SemogwireT iqave Tqvens so-
fels qords Cvenisav kacis CifCiurisa da lafaCis nas-
yidi venaxebi, Cven eseni sxvaTa samoqfoTi SevijereT da
samkvidroT da saboloT SemogwireT da mogaxseneT, rom
ars drosa da Jamsa arca  Cven da Cveni Svilni da Svi-
lis Svilni da naTesavni aravin gecilebodesT da, Tu
vinme amisad cilebad xelyos vinme, Serisxdi S~n dausa-
bamo RTo da yovelno misno wmidano da S~nca, caTa mo-
baZo saqarTverlos ganmanaTlebelno sveto cxovelo,
da nurarTamca ixsneba suli misi jojoxeTisagan, xolo
damamtkicebelni amisni RTn akurTxos. aRiwera qriste-
siogan welsa CRiv, xolo qarTuls qoronikons und.
daiwera xeliTa mdivnisa Cvenis  qareli TamazisiTa~1
interess iwvevs dokumentSi naxsenebi `CifCiurisa da
lafaCis nasyidi venaxebi~. sxva dokumentebidanac Cans,
rom qordSi arsebul mamulebs patara liaxvis zemo
welze arsebul mciremiwian soflebSi mcxovrebi gle-
xebi yidulobdnen. erT-erTi dokumentidan Cans, rom
qordSi beloTel glexebs beri CifCiursa da giorgi
fisaZes hqondaT nayidi venaxebi, romlebsac gedevaniSvi-
lebi edavebodnen.2 patara liaxvis xeobis zemo welze
1 saqarTvelos siZveleni, t. I, gv. 274, #, 224.
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosca, SeniSvnebi
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem t. V, Tb., 1974, gv. 220.
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arsebuli soflebidan glexTa barSi Camosaxlebis faq-
tebi araerT dokumentSi gvxvdeba. XVIII saukunis II na-
xevris liaxvis xeobis aRweris davTrebis mixedviT so-
fel flavSi ixsenieba: sauri oTara sacxeneli, sacxene-
li tatiaSvili qristesia, flavSi ixsenieba aseve awe-
risxeveli tatalaSvili qristesia.1 1678 wels gedeva-
niSvilebs kaTalikosma nikolozma (amilaxori) virSas
wyali, virSas mTavarangelozis monasteri da nasofla-
ri badani uwyaloba: `qk~ns :tniv... Cuen... yovlisa: sa-
qarTvelosa: didman: mamaT mTavarman qarTlisa kaTali-
kozman: amilaxoris(ioTamis)Zeman: patronman nikoloz:
ese... wyalobis wigni... giboZeT Tqven sveticxovlisa da
Cvensa erTgulTa da TavdadebiT namsaxurTa ymaTa elio-
zis ZeTa gedevanis Svilis giorgis, Zmasa Sensa daviTs,
rosebs, zaals, da gedevans... virSas wyali mTavarange-
lozis monasteri da nasoflari badani saymoT dagvea-
jeniT da giboZeT... daiwera martsa oc~da rvasa q~ksa:
tniv.“2 qordSi elioziZe-gedevaniSvilebs kaTalikosma
evdemonma 1638 wels wyaloba ganuaxla: `pirveladca
gqoneboda da wignica gqonda. awe Cuenca SegiwyaleT da
giboZeT Tqven elioziZeTa gedeonis SvilTa daviTs, gab-
riels, petres, papunasa da qaixosros da yovelTave mo-
mavalTa saxlisa TquenisaTa. mogeciT qords mamuli,
afxazaSvilis naqoni mozuerauli mamuli... venaxxi beq-
niaSvilis naqoni; amas winad es mamuli badaSvils SoSi-
tas miveciT da wignica hqonda. awe im Cuens wyalobas
1 a. TabuaSvili, qalaq cxinvalisa da misi mimdebare sofle-
bis aRweris davTrebi (XVIII saukunis II naxevari), Tb., 2013, gv.
97-99.
2 T. Jordania, qronikebi II, gv. 493-494.
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mamulsa sxuagan hyidda. da rac SoSitama Cuen feSqaSi
mogvitana, es feSqaSis fasi isreve migacemineT da mamu-
lis wyaloba Tqven giyaviT.~1 1652 wlis dokumentis
mixedviT qordi kvlav sveticxovlis kuTvnilebas war-
moadgens da is rostom mefisagan kaTalikosis daqmemde-
barebaSi myof `mcxeTiSvilebs~ – gedevaniSvilebs aqvT
gadacemuli: `viTarmed wilxvdomil viqmneniT Cven qar-
Tvelni dedoflisa mis RTi mSoblisa. Cven Sen mier
mterTa zeda da winaaRmdgomTa Zlierman, iesian-daviTi-
an-solomonian-pankratonianman, SanSa da SirvanSa, yov-
lisa aRmosavleTisa mpyrobel-mqonebelTaman, mefeT me-
feman, patronman rostom, da Tana mecxedreman Cvenman
dedofalT dedofalman patronman mariam da pirmSoman
da sasurvel-sawadelTa ZeT CvenTa, patronman luarsab,
da ZeTa CvenTa Tana mecxedreman patronman Tamar, da Ze-
man maTman patronman Ggiorgi, SemogwireT mcire ese Se-
mosawiravi sofeli qordi Tqven svet-cxovelsa, kvarT-
sa sauflosa da mironsa RT~myofelsa, kaTolike samo-
ciqulosa saydarsa, mas Jamsa odes CvenTa mama-papaTa
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 495-496. yuradRe-
bas ipyrobs dokumentSi moxseniebuli `mozuerauli mamuli~, so-
fel qordSi `mozuerauli~, rogorc toponimi, SemorCenili ar
aris. ar aris gamoricxuli, rom `mozuerauli~ sakuTar saxels,
an metsaxels - mozueras ukavSirdebodes. cnobilia, rom saqarTve-
loSi gavrcelebuli iyo aseTi tipis sakuTari saxelebi. am mxriv
saintereso dakvirveba hqonda akad. iv. javaxiSvils: `kaxeTSi Zve-
ladve cnobili gvaris vaCinaZes saxelis mixedviT ufleba gvaqvs
davaskvnaT, rom winaT vaCina qarTulSi mamakacis saxeli unda yo-
filiyo, romelic totemurobis niadagze iyo gazrdili, daTvas,
kurdRelas da qurcikas msgavsad, SesaZlebelia cxovelis saxeli
yofiliyo~. iv. javaxiSvili, Txzulebani, t. X, Tb., 1992, gv. 179.
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liaxvis pirs sofeli qordi Semoewira, yovlis kacisa-
gan moudevar-mousarClel, mTiT baramdi, asre rome Zve-
laTganca Semogwirvoda Tqven svetsa RTiv aRmarTebul-
sa, kvarTsa sauflosa da mironsa RT myofelsa da mas
Sina saWeT mpyrobelsa patriaqsa kaTalikozsa patronsa
qristefores, asre rome Cvenis neba darTulobiTa da
brZanebiTa diasamiZes kaTalikozs gedaonisSvilis gabri-
elisa da misTa ZmiswulTa papunasaTvis da qaixosrosa-
Tvis da SvilTa da momavalTaTvi eboZebina, amad rome
maTis saqonliTada safasoTa graÂali eyidaT, da Cveni-
save brZanebiT es Cvenis sasaflaos Sewiruli sofeli
qordi misda sanacvlod kaTalikozs eboZebina. awe avisa
da cudis kacisagan sxvarigad gagÂesinjva, rome xuTi-
eqvsi kvamli Sewiruli ar ariso da tyÂilaT uWiravso,
da Cvenca viguleT da vigulsmodgineT da vhqeniT mo-
kiTxuli da batonis papis Cvenisa da batonis biZis Cve-
nis Sewirulobis wignic ginaxeT da Cvenca CvenaT sad-
RegrZeloT da mefobisa Cvenisa warsamarteblad, da su-
lisa Cvenisa saoxad, da ZeTa CvenTa sadRegrZeloT,
Cvenca Ãelaxlad kadreT da mogaxseneT da SemogwireT
Tquen caTa mobaZavs svetsa cxovelsa da mazedan saWeT
mpyrobels kaTalikozsa sofeli qordi erTobiT, asre
rome badaSvilebs gardais isreve ÃelSeualaT da
yovlis kacisagan ucileblaT dagimkvidren Cvengan Semo-
wiruli 1) saydris Semowiruli qordi da giboZeT Tqu-
en Cvenis sasaflaos jaris ufross gedaonisSvils ba-
tons gabrielsa da Zmiswulsa Sensa papunasa da qaixos-
ros da SvilTa maTTa giorgis da daviTs da momavalTa
saxlisa SenisaTa, da giboZeT sofeli qordi yovlis mi-
sis samarTianiTa mzRuriTa, mTiTa, bariTa, wyliTa, wis-
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qviliTa, veliTa, venaÃiTa, WaliTa, sawylispiroTa, sa-
TibiTa da uTibriTa, qvevr-marniTa, sasaxliTa da ekle-
siiTa da yovlis misis samarTlianiTa mzRuriTa: zemoT
dicurs rumdi, imas Camoswor qvajiras fonamdi, isre
CatanebiT trZnisas rumdi, TergÂisis samZuramdi, kidev
mokarguls rus aqeT CamotanebiT WaliTa, veliTa da
wyliTa, ese yovliTurT Segviwiravs da SenTvi samkvid-
roT da sabolooT gviboZebia saficariTa, sawyvetis
wyliTa da WaliTa. awe gagiTaos da gibednieros
RTn~Cvensa da saydrisa erTgulad samsaxursa Sina.1 ro-
gorc am dokumentidan Cans, qordi sveticxovlisaTvis
saqarTvelos samefo xelisuflebisagan Zveli droidanve
iyo gadacemuli da  rostomma is eklesiis  samsaxurSi
myof gedevaniSvilebs  uwyaloba. rogorc Cans, gedeva-
niSvilebs qordi aq mcxovrebi badaSvilebis garda gae-
caT. SesaZlebelia, badaSvilebi, rogorc virSas monast-
ris saganZuris mcvelebi am monastris ymebad rCebodnen.
1694 wels kaTalikosma nikolozma mcxeTis jaris sar-
dals giorgi gedevanisSvils qordSi badasSvilis baxu-
tas mamuli da glexi jalabaZe `Tvisis unaklulos ma-
muliTa~ uboZa. irkveva, rom baxuta badasSvili eklesi-
is yma iyo, Tumca igi `bevris kacis kvl[a]sa da tyvis
gasyidvaSi g[a]eriva da gaTaTrda~.2 patara liaxvis xeo-
baSi eklesiis mamulebis arseboba dasturdeba 1720
wlis dokumentiTac. es aris sveticxovlisa da kaTali-
kozis ymebis nusxa vaxtang VI oqmiT, sadac vkiTxu-
lobT: `q. aris svetis - cxovlisa da batonis kaTali-
kozis yma TrialeTzed. q.sabrowleTs komli xuTi, bo-
1 saqarTvelos siZveleni, I, gv. 337, # 281.
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 603-604.
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gano ori. q. eredvs sami. q. qvabT (?) sami.q. meRvreks
Tawmindisa Tormeti. q. trZnis sami. q. rac amaSi komli
sweria, sul yvelam Tofi unda iSovonos, boganom far-
kmali da safTe mSvildi wamoiRos. rac saxlSi sabati-
os  kaciSvili da aznaurSvilia, ver dagvakldeba. visac
SeeZlos Tofic iqonios da Subica, visac ara da Tofi
wamoiRos...~1 rogorc dokumentidan Cans, am droisTvis
eklesiis daqvemdebarebaSi patara liaxvis xeobaSi 31
komli glexi da 2 komli aznauri yofila. yvelaze me-
ti saeklesio glexi cxovrobda qordSi. aRniSnul so-
felSi eklesia flobda 2 koml aznaursac, romelTa
vinaoba ar weria, Tumca, Cveni azriT, isini gedevaniSvi-
lebi unda yofiliyvnen, radgan am droisTvis isini qo-
rdSi ukve saxlobdnen. 1736-1744 w.w. qarTlis sakaTa-
likoso ymebis aRweris davTris mixedviT kaTalikoss
patara liaxvis xeobaSi arsebul sofel disevSi mcxov-
rebi glexi ekuTvnoda: `q. aris  disevs glexi(am adgi-
lze rogorc prof i. doliZesac aqvs miTiTebuli  ca-
rieli adgilia datovili teqstisaTvis), q. aris
meRvrevis (savaraudod, unda ewereos meRvrekisi – g.s.)
 aRsaniSnavia, rom patara liaxvis xeobis sofel tirZnisSi
sveticxovlis metoqi taZari arsebobda, romeliv XX saukunis 20-
wlebamde moqmedi iyo. ix. sabWoTa xelisuflebis antireligiuri
politika Sida qarTlSi, XX saukunis 20-wlebSi, dokumentebi ga-
mosca, Sesavali da SeniSvnebi daurTo prof. giorgi sosiaSvilma,
Tb., 2013, gv. 79. q. qordas Teqvsmeti, aznauri ori. q. Trgvis eqv-
si. *dokumentSi unda eweros Tergvisi, aRniSnuli sofeli mdeba-
reobs sofel dicis samxreTiT, qordis samxreT-dasavleTiT.
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, t.  I,
gv. 184.
 dokumentSi qordis nacvlad weria `qorda~.
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[abazi] e glexi: mamasaxlisi maisuraZe oTia, komli a,
Tavi b, furi a, [abazi] d q. janjalaSvili qitesa, kom-
li a, Tavi a, furkambeCi a, [abazi[d q. ilarionis beri,
komli a, Tavi b, furkambeCi a, [abazi] d q. maisuraZe
ivane, komli a, Tavi a.~1 rogorc zemoTac mivuTiTeb-
diT, gedevaniSvilebi, rogorc `mcxeTiSvilebi~ saukune-
ebis ganmavlobaSi `mcxeTis sardlebi~ iyvnen. XVII-
XVIII saukuneebSi dokumentebis mixedviT gedevaniSvil-
Ta sagvareulos ramdenime warmomadgeneli `mcxeTis sa-
rdali~, maT Soris: giorgi, zaza, gabriel, SioS da io-
ane gedevaniSvilebi.2 `mcxeTis sardlebs~ sakaTalikoso
jaris xelmZRvaneloba evalebodaT.3 eklesiis winaSe ga-
weuli damsaxurebisTvis maT patara liaxvis xeobaSi
(qordSi, saTixarSi) qarTlis kaTalikosis mier mamule-
bi hqondaT gadacemuli. gedevaniSvilebi iyvnen aseve ka-
Talikosis mouravebi. 1747 wels, kaTalikosma anton I
gedevaniSvilebs disevis mouravoba uboZa. dokumentSi
vkiTxulobT: `Cuen, qristes RmTisa mier mindobiTa da-
farulman ZirmodgmobiT daviTian, solomonian, Saravan-
dian, pankratovanTa rtoTagan aRmocenebulman, Cuen, yo-
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 778-780.
2 ix. g. sosiaSvili, narkvevebi Sida qarTlis istoriidan,
Tb., 2011, gv, 76-77; i. alimbaraSvili, aRmosavleT saqarTvelos
TavdacviTi sistema XVIII saukunis II naxevarSi, Tb., 2008, gv. 139.
3 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosca, SeniSvnebi
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, t. II, Tb., 1965, gv. 418-
419; a. klimiaSvili, saeklesio laSqris sakiTxisaTvis feodalur
saqarTveloSi, saqarTvelos mecnierebaTa akademiis xelnawerTa ins-
titutis moambe, III, Tb., 1961, gv. 109-110.
 dokumentSi ar aris dakonkretebuli, romel gedevaniSvil-
zea saubari, CamoTvlilia gedevaniSvilTa saxlis ramdenime wevri.
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vlis saqarTvelosa da aRmosavleTisa makurTxevelman,
kaTalikoz-patriarqman, Zeman mefis iesesman, antonim,
ese ukunisamde JamTa da droTa gasaTavebeli wyalobis
wigni da sigeli dagiwereT da giboZeT Tquen svetis-
cxovlisa ymaTa da Cuensa memkvidres da erTgulobiT
da TavdadebiT namsaxurT gedevaniSvils petres, eras-
tis Zmiswulsa Sensa giorgis, gedevans da ivanes da mo-
mavalTa saxlisa Tqvenisa yovelTave. ase, rome maRala-
Svils firans Tavisi biZaSvili moekla da nikoloz ka-
Talikozs imisTvis yma da mamuli waerTmia saukunod.
mereT moxvediT Cvens kars da wyalobas dagveajeniT.
vismineT aja da moÃÃseneba Tqveni da mogiboZeT disevis
mouraoba yovlis kacis moudevrad, uciloblad da wa-
mousarClelad. rac sigeli amas iqiT gamoCndes, ama si-
gelma gaamtyunos.~1. disevi patara liaxvis xeobaSi ar-
sebuli erT-erTi uZvelesi sofelia, romlis  axlos
sofel kulbiTTan sakaTalikosos jer kidev XI sauku-
nidan hqonda urTierToba. 1020 wliT daTariRebul
melqisedek kaTalikosis sigelSi, sadac sveticxovlisa-
dmi Sewiruli mamulebia CamoTvlili, aRniSnulia: `yin-
cuisi SesavaliTa misiTa da Sindebisa naxevari; kur-
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosca, SeniSvnebi
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem,  t. III, Tb., 1970, gv.
795.
 disevSi mcxovreb oqropiriZeebSi zemoT naxsenebi daviT aR-
maSeneblis Sewirulobis sigelis garda arsebobda gadmocemac, rom
sofeli disevi maTi sakuTreba iyo, amitom disevis mouravad kaTa-
likosis mier gedevaniSvilibis  daniSnvas maTi ukmayofileba gamo-
uwvevia. oqropiriZeebis sagvareulo soflis mokle istoria, Semd-
genlebi: sqimiRumeni isidore(oqropiriZe), zurab oqropiriZe, uCa
oqropiriZe, Tb., 2012, gv. 12.
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biTs: ra: aznauri, kargi sofeli erTi~...1 kaTalikos me-
lqisedekis mier sveticxovlisadmi kulbiTis Sewirvas
adasturebs `matiane qarTlisa~. `Semdgomad amisa wmida-
man meufeman kaTalikos-patriarqman melqisedek moigo
qarTls: monasteri palavra oTxiTa sofliTa; da cuqi-
Ti SesavliTa misiTa; yincvisi SesavliTa misiTa; da Si-
ndebis naxevari; kurbiTs saaznauro kargi sofeli er-
Ti.~2 rogorc zemoTac mivuTiTebdiT, disevSi mcxovreb
sasuliero pirs al. oqropiriZes prof. i. megreliZis-
Tvis gadaucia sigeli, romlis mixedviT daviT aRmaSe-
nebels sofeli disevi da iq mcxovrebi oqropiriZeebi,
aseve maliaZeni sveticxovlisaTvis Seuwiravs. 1764
wliT daTariRebul sigelSi, anton I kaTalikosi saub-
robs molareTuxucesisa da naziris paata gedevaniSvi-
lis damsaxurebaze. rogorc sigelidan Cans, paata gede-
vaniSvili kaTalikos domentis gazrdili iyo da patri-
arqs is konstantinopolSic Tan axlda. paata anton I
Zalze daaxlovebuli iyo. rogorc Cans, anton I paata
ruseTSic gahyolia. anton I sigelis mixedviT, vidre
paata gedevaniSvili cocxali iyo, molareTuxucesoba
da naziroba mas unda hqonoda, xolo paatas gardacva-
lebis Semdeg ki SioS gedevaniSvils unda gadascemoda.3
kaTalikosi anaton I gedevaniSvilebs didad swyalobda,
1764 wlis dokumentiT irkveva, rom man petre gedevani-
1 T. Jordania, qronikebi, t. II, tf., 1897, gv. 33.
2 qarTlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xel-
naweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. I, Tb., 1955, gv. 295.
3 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 857.
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Svils mejinibeTuxucesoba uboZa.1 mogvianebiT gedevani-
Svilebs, kerZod Ggabriel sardlis Svilebs urTierTo-
ba daeZabaT erekles II, ris gamoc maT mcxeTis sardlo-
ba dakarges. 1783 wlis dokumentSi anton I kaTalikosi
ioane gedeonisSvils mimarTavs: `Senis saxliskacebs –
gabriel sardlis Svilebs misi umaRlesoba (igulisxme-
ba erekle II – g. s)gauwyra, maSin sardloba maRalas-
Svils daviTs uboZeT misma umaRlesobam Cvenma Zmama da
Cvena~. antonma gedevaniSvilebs kvlav daubruna sard-
loba: `da mogeciT sardloba, am mizeziT, rom ufro
marTebuli da jerovani saqme iyo, rom Sen gqonoda,
radgan Tqvenis saxlisa, dia, samkvidro saxxelo iyo da
aras dros Tqvenis saxlidam arc gamosuliyo es saxxe-
lo. egreTve Zegvis mouraoba rogorc sardlobaze
sdebi[a], isic SenTvis gviboZebia~.2 mogvianebiT  anton
II kaTalikosma sardal ioane gedevaniSvils disevis mo-
uravoba ganuaxla. 1789 wliT daTariRebul dokumentSi
vkiTxulobT: `...wyalobis wigni da sigeli giboZeT Tqu-
en kaTedrisa Cuenisa kaTolike eklesiisa suetis wmidi-
sa mkvdrTa ymaTa aznaurTa gedeonis Svils sardals
ioanes, Zmis wulsa Sensa erastis da gedeons, Svilsa
Sensa daviTs da vaxtangs da momavalTa saxlisa Tquee-
nisaTa yovelTave; - ase rom moxueediT karsa palatisa
Cvenisasa da disevis mouraobas gveajeniT da Cueen uwu-
lilesis gamoZiebiT da W[eSmari]tis samarTliT ganshs-
jiT gamoviZieT da ganvixileT amisTvs da netar xsene-
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosca, SeniSvnebi
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem,E t. III, Tb., 1970, gv.
852.
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 944-945.
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bulis biZis Cueenis kaTolikosis antonis mier naboZebi
wyalobis wigni da sigeli beWdiT damtkicebuli gqon-
daT am disevis mouraobisa da Cueenc vismineT vedrebiT
Txova Tqueeni da aw meored gangiaxleT da dagimtki-
ceT da giboZeT disevis mouraoba yovlis kacis ucilo-
belad da wamousarClelad.~1 anton I  dros patara
liaxvis xeobaSi disevis garda kaTalikosis daqvemdeba-
rebaSi arsebuli kidev erTi samourao arsebobda, es
iyo – badaan-xodelis samourao. anton I kaTalikosma
aRniSnuli samouraoc mcxeTiSvil-gedevaniSvilebs Caaba-
ra. dokumentSi vkiTxulobT: `ese ukunisamde JamTa da
droiTa gamosadegi mtkice da da ucvleli wyalobis
wigni da sigeli dagiwereT da giboZeT Sen gedeonis-
Svils giorgis da momavalTa saxlisa SenisaTa Cvenis
eklesiis ymebis osebis mouravoba badaanisa da xodeli-
sa, romelic SegeZlos unda mouaro da eklesias imaTi
Tavi ar daukargo da rigianad romelic gewyobodes, ise
gvemsaxuro. da Tu urCni Seiqmnen, misis simaRlis Cveni
oqmic geboZeba. da ese Cvengan boZebuli wyaloba gqon-
des da gibednieros RmerTman eklesiisa da Cvens erTgu-
lobasa Sina.2 dokumentSi naxsenebi badaani, rogorc ze-
moT aRvniSneT patara liaxvis xeobaSi qordTan axlos
arsebuli sofeli iyo. badaSvilebiT dasaxlebuli so-
feli badaani, rogorc Cans, nasoflarad iqca.3 aRniSnu-
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, n. berZe-
niSvilis red. t. II, Tb., 1953, gv. 146, #234.
2 g. sosiaSvili, narkvevebi Sida qarTlis istoriidan, Tb.,
2011, gv. 78.
3 ix. g. sosiaSvili, liaxvis xeobis nasoflarebi, 2016,
xeln. gv. 7.
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li nasoflari nikoloz kaTalikozma kvlav moaSena. ni-
koloz kaTalikozis mier sveticxovlisadmi boZebul
sigelSi, romelic 1687 wliT aris daTariRebuli,
CamoTvlilia kaTalikosis mier sveticxovlisadmi gawe-
uli Rvawli, sadac aRniSnulia: `kideve nasoflari ba-
dani avaSene“.1 badaanidan badaSvilebi sofel qordSi ga-
dasaxldnen, radgan isini XVII saukunis erT-erT doku-
mentSi qordSi ixseniebian. isini mcxeTiSvil gedevaniS-
vilebis ymebi iyvnen. 1694 wels badaSvilis mamuli ni-
koloz kaTalikosma mcxeTis sardals-giorgi gedevaniS-
vils gadasca.2 kaTalikos-patriarq anton I gacemul
dokumentSi naTlad Cans, rom giorgi gedevaniSvils ba-
daansa da xodelSi Camosaxlebuli eklesiis ymobaSi
myofi osebis zedamxedveloba evaleboda. liaxvis xeoba-
Si osebisaTvis specialuri mouravebis daniSvna sxva
dokumentiTac dasturdeba, 1796 wliT daTariRebul
dokumentSi: `arza gogia ciciSvilisa ymis Taobaze iu-
lon batoniSvilis oqmiT~, vkiTxulobT: `q. RmerTma
bednieris mefis Zis iulonis Wiri cicisSvils paatas
Svils gogias misces. am areulobaSi qalaqs rom gaxl-
di, erTi Cemi xabazi damrCa maxare mebaRis Svili, gamo-
qceuliyo erTi is da erTi anastasia batonisSvilis bi-
Wi da niqozebSi erTs qarTvels da erTs oss is Cemi
biWi ki daeWiraT da is meore biWi ki gaqceodaT, waey-
vanaT da ToTxmet xaraT mirzaSvilis samourao osebSi
gaeyidaT. am wyalobas viTxovT, erTi oqmi miboZoT mir-
1 iqve,  gv. 592.
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosca, SeniSvnebi
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, t. III, Tb., 1970, 604.
 niqozebSi unda igulisxmebodes qvemo da zemo niqozi.
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zasSvil Tamazzed, rom is biWis gamyidvelic mamikiT-
xos, da is biWic daxsniT iyos, Tu riTac iyos, Camam-
gvaros, rom is biWi ar damekargos. iqidam SemoeTvala
meoreT myidiano. da RmerTi gadRegrZelebs, bejiTi oqmi
miboZeT, rom ar damekargos, Tqvens saymoSi aris. apri-
lis iv, qoronikons upd.~ iulon batoniSvilma mourav
mirzaSvils Tamaza ciciSvilis ymis moZebna daavala.1
dokumentSi konkretulad ar Cans mirzaSvilis samou-
rao osebSi Sida qarTlSi Camosaxlebuli osebis rome-
li axalSeni igulisxmeba, savaraudod, es unda yofili-
yo didi liaxvis saTaveebi, radgan dokumentSi naxsene-
bia didi liaxvis xeobaSi arsebuli `niqozebi~. aRsaniS-
navia, rom mirzaSvilebi zemo niqozSi cxovrebdnen. 1573
wlis erT-erT dokumentSi ixsenieba zemo niqozSi arse-
buli `mirzauli mamuli~.2 Tamaz mirzaSvilis samoura-
os teritoria zustad ar viciT, Tumca misi, rogorc
mouravis, uflebebi garkveulwilad patara liaxvis xe-
obaSic vrceldeboda. 1778 wlis 2 agvistoTi daTari-
Rebul erT-erT dokumentSi `arza paata imerelisa ymo-
bis Taobaze giorgi batoniSvilis oqmiT~, vkiTxulobT:
`q. RmerTman bednieris ÃÃelmwifis Zis giorgis Wiri
maTs miwa mtvers pa[a]ta imerels mosces. merme Tavad
imereTs aznaurisSvilis yma viyav, axal-cixes gamyida,
Tavi davixsen, isev Cems mamuls miv[e]tane. masukan Svi-
lis Txovna damiwyo. avdeq. aqaT Tqvens miwa mtvers mo-
v[e]tane surams. murvaniSvilma miTxra: CemTan iyav, ara-
vis miqcemo. arCil gamoiara damabezRes, damiWira. meo-
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VIII, Tb., 1985, gv. 363.
2 s. kakabaZe, TmogvelTa gvaris istoriisaTvis, tf., 1913, gv.
7.
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reT arCilidam davixsen Tavi. iqidam arbos Camovel.
mirzaSvilma miTxra: batonis oqmi maqvso, amyara, gama-
titvla da isev Cems uwindels batons mimca.~1 sofeli
arbo patara liaxvis xeobaSi mdebareobs, rogorc Cans,
Tamaza mirzaSvils patara liaxvis xeobis zogierT so-
felzec miuwvdeboda xeli. osebisTvis sagangebo moura-
vebis daweseba xelisuflebisagan, Tu eklesiisgan SemT-
xveviTi ar iyo. axlad Camosaxlebuli os moaxalSeneebs
gansakuTrebuli yuradReba esaWiroebodaT, raTa isini
baris cxovrebas Seguebodnen da adgilobriv mosaxleo-
basTan mSvidobianad eurTierTaT. cnobilia is recidive-
bi, rac Tan sdevda osTa Camosaxlebas. amis Sesaxeb na-
Tel warmodgenas gviqmnis 1621-1650 ww. Sedgenili ma-
mulis nasyidobis wigni vinme ivane da zaqarias mier
quabul da zaal maCablebisadmi, sadac saubaria osebis
mier javis qarTuli mosaxleobis amowyvetaze.2 Camosax-
lebul osebTan urTierTobas samefo xelisufleba
did yuradRebas aniWebda, es kargad Cans giorgi XII me-
mkvidris daviT batoniSvilis mier barZim maCablisadmi
gagzavnili werilidan: `Tqven rogorc SegeferebodaT,
ise gaisarjeniT, mTlad didis liaxvis osebi Semogva-
rigeT, Tqveni ymani da sxvisi da kexvis cixec aiReviT,
risTvisac saxaso mamulebi gviboZebia.~3 Camosaxlebuli
osebis zedamxedvelobisTvis, rogorc Cans,  samouraoe-
bi iqmneboda, rac maTTan urTierTobis mowesrigebas em-
saxureboda, savaraudod, mouravebs osebSi gadasaxade-
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VII, Tb., 1981, gv. 413.
2 dokumentebi saqarTvelos socialuri urTierTobis isto-
riidan, n. berZeniSvilis red. t. I, Tb., 1940, gv. 364, #510.
3 scssa, fondi, # 1450, davT. 26, sab. 162.
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bic unda aekrifaT. CrdiloeT kavkasiidan Camosul
osebs eklesiis kuTvnil soflebSi dasaxlebis SemTxve-
vaSi mouravs (romelic `mcxeTiSvili~ iyo)kaTalikosi
uniSnavda. Zalze sainteresoa anton I sigelSi sityvebi:
`romelic SegeZlos unda mouaro da eklesias imaTi Ta-
vi ar daukargo da rigianad romelic gewyobodes, ise
gvemsaxuro. da Tu urCni Seiqmnen, misis simaRlis Cveni
oqmic geboZeba.~ rogorc Cans, badaanSi da xodelSi Ca-
mosaxlebuli osebi jer kidev ar iyvnen myarad daqvem-
debarebuli eklesiisadmi da kaTalikosma swored ami-
tom daavala giorgi gedevaniSvils maTi zedamxedvelo-
ba. anton I dros disevis, badaanisa da xodelis samou-
raoebTan erTad dokumentebSi gvxdeba Zegvis da gomis
samouraoebi. anton I rodesac ioane gedevaniSvils
mcxeTis sardloba daubruna mas Zegvis mouraobac ubo-
Za.1 gomis samouraos arseboba dasturdeba 1764 wliT
daTariRebul anton I mier iese TazisSvilisadmi boZe-
bul wyalobis sigeliT: `q. Cven, yovlisa saqarTvelosa
da aRmosavleTisa didmam mamaTmTavarman qarTlis kaTa-
likoz-patriarqman, Zeman qarTvelTa mefisa iesesma,
patronma antoni ese ukunisamde JamTa da xanTa gasaTa-
vebeli mtkice da ucvalebeli wyalobis wigni da sige-
li SegiwyaleT da giboZeT Cvens aznaurSvilTa TazisS-
vils mgalobels ieses, Svilsa Sensa sufrajs zazas da
andrias, Zmiswulsa Sensa mosias da gogias. ase, rom:
gomis mouravi amoswyda da memkvidre aRaravin yuanda,
radgan amowyuetilis aznaurSvilis saxelo batonisa
aris da visic batons nebavs imas uzams wyalobas, amas
Jamad Seni biZaSvili ioseb Semogvexvewa gomis moura-
1 ix. qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 945;
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obis wyalobas da uboZeT gomis mouraoba samkuidrod
da qonda raodensame weliwadsa. merme Cven rom ruseTs
wavediT, im xanSid Seni biZaSvili ioseb momkudariyo
da jandieris Svils ioseb kaTalikozs gamoerTmevina
Seni biZaSvilis saxelo da aRdgomelasTvis mieca. axla
Cven rom maTis simaRlis Cvenis Zmis mefis iraklis br-
ZanebiT movediT ruseTidam da Cvens saydarzed vegeniT-
ve, Tqveni biZaSvilis iosebis saxelo da yma isev Tqven-
ve wyaloba giyaviT, radgan gayrilni ar iyaviT.~1 kaTa-
likosis daqvemdebarebaSi arsebuli samouraoebi anton
I moRvaweobis dros ar Seqmnila. rogorc Cans, aseTi
samouraoebi manamdec arsebobda. amas adasturebs qris-
tefore kaTalikosis mier maRalaZeebisadmi 1624 wels
boZebuli sigeli: `q. Cuen, qristes RmrTisa mier kurT-
xeulman qarTlisa kaTolikozman patronman qristefo-
rem ese ukunisamde JamTa gasaTavebeli wyalobisa wigni
da sigeli SagiwyaleT da giboZ[e]T Tquen maRalaZeTa
xuciasa da ivanes da sexniasa da za[a]ls, SvilTa Tqven-
Ta da momavalTa saxlisa TquenisaTa yovelTave, asre
da ama pirsa zeda, rome: saxxelos g[v]iajeniT. aja da
moxseneba Tqveni Sagiwyale da mogiboZeT gomni samoura-
vod. miwobaliZes qonda gomni saxxelod, isi samuqabod
SavijereT; da gomni samkvidrod samouravod giboZeT~.2
kaTalikos qristefores mier gacemuli 1618 wliT da-
TariRebuli erT-erTi sigeliT dasturdeba, rom Sida
qarTlSi arsebobda zertis samouravo. dokumentis Ta-
naxmad zertis samouravo kaTalikosma gabrielis Svils
ieses uboZa: `SegiwyaleT da giboZeT zerti samouraod;
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 850-851.
2 iqve, gv. 483.
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pirvelad Tqveni iyo samk[ui]dro da awca dagimtkiceT
da giboZeT sigliTa amiT.~1 SegviZlia davaskvnaT, rom
patara liaxvis xeobaSi qarTlis kaTalikosis daqvemde-
barebaSi arsebuli ori samourao arsebobda. aqedan er-
Ti sofel disevs ukavSirdeboda. meore samouravo bada-
ansa da xodelSi Camosaxlebuli osebis sameTvalyure-
od iyo kaTalikosisgan Seqmnili, rogorc aRvniSneT,
osebis samourao arsebobda didi liaxvis xeobaSic, ro-
melic samefo xelisuflebas vinme Tamaza mirzaSvilisa-
Tvis hqonda Cabarebuli. am droisTvis eklesia patara
liaxvis xeobaSi 25 koml glexs flobda, aqedan qord-
Si 13 komli ekuTvnoda, kulbiTSi - 7, tirZnisSi - 4,
qsuisSi - 1,  `q. qords [q.] gedevaniSvilis SoSias yma
burnaZe Sio, q. amisive maxaTaZe mRvdeli ioane q. amisive
lomauri ivane q. amisive jalabaZe papuna q. amisive
jalabaZe gogila q. aqav qarsiZis glaxas yma kaxiaSvili
revaza q. gedevaniSvilis iosebis yma arCvaZe zazuna q.
gedevaniSvilis sardlis becias yma martoyofela svimo-
na q. amisive lomauri glaxa q. amisive laSaZe glaxa q.
amisive razmaZe daviTa q. amisive svimonika q. amisive xe-
vsuri papuna. q. kulbiTs [q.] oqropiriZe mRvdeli gio-
1 iqve, gv. 395.
 zemoT warmodgenil erT-erT dokumentSi ixsenieba qordSi
mcxovrebi xevsuri sagina. xevsuri papuna, Cveni azriT, xevsur sa-
ginas STamomavali iyo. xevsureTidan Camosaxlebuli glexebi doku-
mentebSi gvariT ar arian moxseniebulni. saqarTvelos sxvadasxva
kuTxidan Sida qarTlis soflebSi glexTa gadmosaxleba araerTi
dokumenturi masaliT dasturdeba. glexTa gadmosaxlebas umTavre-
sad socialuri mizezebi hqonda. rogorc prof. g. jalabaZe aRniS-
navs: `imereTis eTnografiul yofaSi Semonaxuli iyo termini `na-
qarTli~, romlis qveS igulisxmeboda is kaci, romelic qarTlSi
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rgi q. oqropiriZe mRvdeli petre q. oqropiriZe daviT
RvdlisSvili beri q. oqropiriZe qaquca q. oqropiriZe
petre q. oqropiriZe berua q. oqropiriZe Toma mRvdlis
Svili Ggabriel q t[i]rZniss [q.] tetunaSvili gogia q.
tetunaSvili mose q. tetunaSvili sio q. tetunaSvili
tetia q. qsuiss saRiraSvili ninia.1 1802 wlis aRweris
mixedviT eklesiis kuTvnili glexebi gvxvdeba patara
liaxvis Semdeg soflebSi: qordSi, sacxenisSi (sacxene-
Ti), arboSi, eredvSi.2 rogorc cnobilia, XIX saukunis
dasawyisSi rusulma xelisuflebam saqarTveloSi mosa-
xleobis ramdenime aRwera Caatara. erT-erTi aRwera
1804 wels kapinitan-ispravnik iancovis mier ganxorci-
elda. aRweris masalebSi patara liaxvis xeobis ramde-
nime sofelSi saeklesio glexebi da aznaurebia dafiq-
sirebuli. am droisTvis qsuisSi saqarTvelos kaTali-
kos-patriarqs ekuTvnoda 1 komli aznauri.3 1804 wlis
mdgomareobiT eklesias kulbiTSi ekuTvnoda 10 komli
samuSaod daiareboda xolme~. g. jalabaZe, memindvreobis kultura
aRmosavleT saqarTveloSi, Tb., 1986, gv. 275; g. sosiaSvili, pata-
ra liaxvis xeobis istoriidan, (qordi), Tb., 2007, gv. 40; qordSi
javaxeTidan glexis Camosaxlebis faqtic aris dafiqsirebuli. qar-
Tuli samarTlis Zeglebi, t. V, gv. 340. E
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 990-991.
2 Акты, Т. I, стр. 461, #575.
3 saqarTvelos saxelmwifo centaruli saistorio arqivi,
fondi #254, sab. 58, gv. 48. marTalia aznauris gvari ar weria,
moxseniebulia, mxolod misi saxeli iosebi, magram, Cveni azriT,
igi gedevaniSvili unda iyos. radgan 1818 wlis kameralur aRwe-
raSi qsuisSi ixsenieba aznauri ioseb gedevaniSvili da misi ymebi:
Sio saferaSvili, Sios deda, meuRle da Svilebi: simoni, solomo-
ni, aseve Sios Zma giorgi. gsiem, 8235, #128, gv. 53.
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glexi (aqedan, 27 mamr. 17 mdedr.)1 amave aRweris mixed-
viT arbos wminda giorgis eklesias qemferSi ekuTvnoda
6 komli glexi(aqedan 18 mamr. 12 mdedr.) arbos ekle-
siis glexebi 125 dRiuri miwiT sargeblobdnen, hqondaT
4 venaxi, sadac mohyavdaT 50 koka Rvino.2
Giorgi Sosiashvili
Gori State Teaching University
CATHOLICATE ESTATE IN THE SMALL LIAKHVI
GORGE
RESUME
Georgian Orthodox church owned estate in a small
Liakhvi Gorge during centuries.  Property was donated by
Royal authorities as well as by noble families. Active
relationship between church and villages of the small Liakhvi
Gorge is confirmed by a number of historical sources.
According to historical sources Catholicate estate is confirmed
as early as in the 11th century. According to the 1020 dated
ratification of Catholicos Melkisedek, he owned estate in the
village of Kulbiti, the same is also confirmed by ‘Matiane
Kartlisa’ (Chronicles of Kartli). Catholicos owned estate in
Kordi, Eredvi, Satikhari, Vanati, Tirdznisi, Tergvisi, etc.
Catholikos of kartli also had his own Samouravos
(administrative districts) in the small Liakhvi Gorge, - Disevi
and Badaan-khodeli Samouravos, - both of them were a gift
from the Gedevanishvili family who were in close relations
with the church.
1 scssa, fondi #254, sab. # 58, gv. 46.
2 scssa, fondi #254, sab. # 58, gv. 91.
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magda suxiaSvili
Tbilisis vano sarajiSvilis saxelobis
saxelmwifo konservatoria
wminda episkoposi aleqsandre (oqropiriZe) da qarTuli
saeklesio galoba
Tu mainc sulisSemxuTvel pirobebSi qarTuli
saeklesio galoba TiTqmis xelSeuxeblad Senaxula,
es aixsneba ukanaskneli ormoci wlis ganmavlobaSi
Tavgamodebulis, yovelmxriv umwikvlo pirovnebis
gulSematkivrobiT da qarTuli saeklesio galobis
aRdgenis TaosnobiT yvelasgan pativsacemi,
aw gansvenebuli yovlad usamRvdeloesi aleqsandre,
guria-samegrelos episkoposi
zaqaria faliaSvili
egzarqosobis umZimes xanaSi, rodesac qarTul sam-
galoblo tradicias gaqrobis safrTxe daemuqra, araer-
Ti mamuliSvili Tavdauzogavad iRvwoda mis dasacavad
da momavali TaobebisTvis gadasacemad. maT Soris erT-
erTi gamorCeulia wmida mRvdelmTavari aleqsandre
(oqropiriZe).
me-19 saukunis qarTuli presis masalebi da saar-
qivo dokumentebi cxadyofen wminda episkopos aleqsand-
res gansakuTrebul wvlils saeklesio sagaloblebis
Cawerisa da dacvis saqmeSi. amave masalebis safuZvelze
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irkveva, rom mRvdelmTavari am sasikeTo istoriuli
procesebis saTaveebTan dgas.
cnobilia, rom samgaloblo tradiciebis SenarCu-
nebisaTvis brZolis rTul da eklian gzaze erT-erTi
RirsSesaniSnavi faqti 1860 da 1878 wlebSi Tbilisis
saeklesio galobis aRmdgeneli komitetis daarseba iyo.
komitetis Seqmnis moTave da iniciatori swored wm.
mRvdelmTavari aleqsandre oqropiriZe gaxldaT. manve
izruna komitetSi samgaloblo tradiciebis aRdgenis
gulSematkivrTa gawevrianebaze. komitetSi iRvwodnen
arqimandriti makari (mataTaSvili), arqimandriti gri-
goli (dadiani), sruli mgaloblis, grigol karbela-
Svilis namowafrebi, Tavadac SesaniSnavi mgaloblebi -
mRvdlebi aleqsandre molodinaSvili da grigol mReb-
riSvili, egzarqosis mgalobelTa gundis regenti mTa-
vardiakoni vasil auSevi da seminariis maswavlebeli mi-
xeil maWavariani (ix. droeba, 1878, 149; episkoposi
aleqsandre oqropiriZe, xelnaweri #99 5v). wm. aleq-
sandre episkoposi komitets 1879-1884 wlebSi xelmZRv-
anelobda.
wm. aleqsandre oqropiriZe jer kidev komitetis
daarsebamde zrunavda qarTuli samgaloblo repertua-
ris saRvTismsaxuro praqtikaSi danergvaze da mis sayo-
velTao gavrcelebaze. es ki egzarqosobis xanaSi mra-
val sirTulesTan iyo dakavSirebuli; evropeizebuli
da rusuli saeklesio sagaloblebi imxanad xom iZule-
biT inergeboda.
1877 wels wminda mRvdelmTavarma Tbilisis semi-
nariis sammarTvelos materialuri gasamrjelo (500 ma-
neTi) Seswira im pirisTvis, vinc qarTuli saeklesio
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sagaloblebis xaziani notaciiT Caweras SeZlebda (kar-
belaSvili, 1898: 91). mRvdelTmTavris  sanukvari ocne-
ba iyo notirebul sagalobelTa gamocema da nabeWdi
partiturebiT sasuliero saswavleblebisa da skolebis
uzrunvelyofa. misi Rrma rwmeniT, es Seqmnida keTilna-
yofier niadags tradiciuli samgaloblo repertuaris
saswavlo da saRvTismsaxuro praqtikaSi dasanergad.
wminda mamamTavris es mizandasaxuloba misive xelnawe-
rebSia aRbeWdili (episkoposi aleqsandre oqropiriZe,
xelnaweri #99, 6r).
Tbilisis galobis aRmdgeneli komitetis mravalm-
xrivi saqmianobis gegma SemuSavebuli iyo meufe aleqsa-
ndres mier. man yuradReba gaamaxvila komitetis winaSe
wamoWril uklebliv yvela sakiTxze da Cveuli sibrZ-
niT dasaxa maTi gadaWris gzebi. gegmis Tanaxmad, pir-
vel yovlisa, saWiro iyoMmaterialuri saxsrebis mopo-
veba, rac gaaiolebda Semdegi sakiTxebis gadaWras:
1. komitets unda gaerkvia saqarTveloSi arsebuli ori
ZiriTadi kilodan (igulisxmeba imerul-guruli da
qarTl-kaxuri kiloebi), Tu romelia upiratesi, romel
nimuSebSia ukeT daculi Zveli samgaloblo tradicia;
2. sagalobelTa notirebisa da gamocemis saqmis orga-
nizeba;
3. sagalobelTa krebulis gagzavna ruseTSi misi avkar-
gianobis Sesafaseblad. dadebiTi Sefasebis SemTxvevaSi
igi iqneboda aRiarebuli saxelmZRvanelod sasuliero
saswavleblebsa da skolebSi. es yovelive tradiciuli
samgaloblo repertuaris saRvTismsaxuro praqtikaSi
danergvas Seuwyobda xels.
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4. saganmanaTleblo saqmianobis gaSla; samgaloblo sko-
lis daarseba, sadac imsaxurebdnen saukeTeso mgalob-
lebi axalgazda TaobebisTvis codnis gadasacemad.
5. wirva-locvis aRvlena tradiciuli qarTuli galo-
biT.
dasaxuli miznebis misaRwevad wminda aleqsandre
Zal-Rones ar iSurebda. misi iniciativiT 1878 wels
arqimandritma makarim presis saSualebiT gaavrcela mi-
marTva, romliTac sazogadoebas mouwodebda tradici-
uli galobis aRsadgenad gaeRoT Sewiruloba (,,dro-
eba~, 1878, #199). Segrovebuli Tanxa qarTuli saekle-
sio sagaloblebis notirebas unda moxmareboda (saxel-
dobr, mgalobelTa jamagirs). wminda aleqsandrem Sewi-
ruloba wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebisaga-
nac iTxova, romlis wevri Tavad iyo (episkoposi aleq-
sandre oqropiriZe, xelnaweri #99, 3r). Sewirulobis
Segroveba SemdgomSic gagrZelda. 1881 wlis 21 maiss
wm. mRvdelmTavarma egzarqosis nebarTviT Tavad mouwo-
da saqarTvelos eklesiis wevrebs, maT Soris, pirvel
yovlisa, sasuliero ierarqias, gaeRoT Sesawiri Tbi-
lisSi samgaloblo skolis dasaarseblad1: `Zeno saqar-
Tvelosno, mamano, blaRoCinno, mRudelno, priCetnikno
da starastno da mnaTeno... imedi maqvs, rom am pativsa-
debel saqmes yovelni TanamdebobaSi myofni sasuliero
pirni erTgulad da gulmxurvaleT... aRasrulebT da
miT Cuen Txovnas pativcemul hyofT~ (episkoposi aleq-
sandre oqropiriZe, xelnaweri # 57, 1r).
1 Tanxis Segroveba erTi wlis vadaSi daevala SuamTis monas-
tris mRvdelmonazons, ilarions.
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marTlac, wm. aleqsandres mier Segrovebuli Tanxa
gonivrulad da miznobrivad ixarjeboda. Sedegmac ar
daayovna: 1878 wels wminda mRvdelTmTavris iniciativi-
Ta da organizebiT SesaZlebeli gaxda  aRmosavleT da
dasavleT saqarTvelos saukeTeso mgalobelTa Tbilis-
Si mowveva. sagaloblebis mosmenis Semdeg unda gadawy-
vetiliyo, Tu romeli samgaloblo kiloa upiratesi,
imerul-guruli Tu qarTl-kaxuri, romeli `imsaxureb-
da~ xaziani notaciiT  Caweras.
marTlac, 1878 ivlisis TveSi wm. aleqsandres Su-
amdgomlobiT egzarqoma ioanikem guriis episkopos
gabriels (tuskias) ubrZana guruli galobis saukeTe-
so mcodneebi TbilisSi warmoegzavna; dedaqalaqSi Camo-
vidnen uxucesi sruli mgalobeli mRvdeli maqsime Cxa-
taraiSvili da aseve sruli mgaloblis, anton dumbaZis
sami axalgazrda namowafari – cnobili mgaloblebi: me-
lqisedek nakaSiZe, mRvdeli nestor kontriZe da ivene
(nane) xavTasi (CxataraiSvili, 1990: 256).
wminda aleqsandres iniciativiT Sesrulda ramde-
nime wirva, romelSic ori gundi monawileobda. dasav-
leT saqarTvelos samgaloblo repertuars asrulebd-
nen xsenebuli guruli mgaloblebi, xolo qarTl-kaxur
sagaloblebs – Zmebi karbelaSvilebi. maT anCisxatis,
sionis sakaTedro taZarsa da orbelianebis karis ekle-
siis RvTismsaxurebaSi miuRiaT monawileoba.
mgalobelTa mosmenam sazogadoebaSi azrTa sxvada-
sxvaoba warmoSva, rac aisaxa kidec presis furclebze.
erTni guruli galobis Caweras emxrobodnen, xolo me-
oreni qarTl-kaxuri galobis notirebas gulSematkiv-
robdnen. uaRresad sainteresoa wm. mRvdelmTavar aleq-
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sandres brZnuli pozicia. igi momxre iyo rogorc
qarTl-kaxuri, ise imerul-guruli kilos sagaloble-
bis Cawerisa, Tumca imxanad misi arCevani qarTl-kaxuri
galobis notirebaze SeCerda. mwyemsmTavars Tavisi gada-
wyvetileba Semdegnairad ganumartavs: „arasdros vyofi-
lvar winaaRmdegi guruli kilosi, vambobdi da axlac
vambob, rom „guruli kilos“ galoba kargia Tavis sam-
SobloSi, qarTlSi da kaxeTSi guruli galoba ver mo-
idgams fexs, rogorc es daamtkica garemoebam da gvi-
Cvena gamocdilebam“ (,,droeba~, 1881, #11).
wminda mRvdelmTavari didi sasoebiT Seudga saek-
lesio galobis Caweris organizebas. cnobilia, rom
1870-iani wlebidan moyolebuli, sagalobelTa notire-
bis araerTi mcdeloba warumateblad dasrulda1. miuxe-
davad amisa, wm. aleqsandre didi imediT ganagrZobda im
mcodne da gamocdili piris Ziebas, vinc qarTuli saga-
loblebis Caweras SeZlebda. sabednierod aseTi pirov-
neba moiZebna.
1884 wels meufe aleqsandrem xelSekruleba gaa-
forma Tbilisis samusiko skolis direqtorTan, kompo-
zitor mixeil ipolitov-ivanovTan2. cnobili musikosi
dauyovnebliv Seudga e.w. „karbelianT kilos“ nimuSebis
1sagalobelTa notireba saTanadod ver SeZles andrea mrev-
liSvilma, mRvdelma gigol WrelaSvilma da galobis maswavlebel-
ma, mixeil maWavarianma, ris gamoc Tbilisis sasuliero seminariis
komisiam maTi namuSevari daiwuna (karbelaSvili, 1898: 91).
2aleqsandre oqropiriZisadmi mixeil ipolitov-ivanovis gan-
sakuTrebuli pativiscema misive sityvebSia gamoxatuli: `auwyeT
y.u. aleqsandre episkopozs, mis brZnulis meTauris wyalobiT qar-
Tuli galoba da simRera musikis istoriaSi SesamCnev adgils dai-
kavebso” (`axali ambavi~, `iveria~, 1893, #214, 7 oqtomberi).
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notirebas vasil da polievqtos karbelaSvilebisagan.
maT daxmarebas uwevdnen mRvdlebi: grigol mRebriSvi-
li da aleqsandre molodinaSvili. basili didisa da
ioane oqropiris wirvis wesis notirebuli sagaloble-
bi 1899 wels meufe aleqsandres piradi xarjiT daibe-
Wda.
krebulis dabeWdvamde mixeil ipolitov-ivanovis
mier Cawerili sagaloblebis krebuli wminda sinodSi
waradgines. 1896 wels sinodaluri saswavleblis gun-
dis xelmZRvanelma stefane smolenskim da sxva avtori-
tetulma musikismcodneebma igi dadebiTad Seafases.
krebulSi Sesuli sagaloblebi  TbilisSi 1897 wels
seminariis eklesiaSi aRvlenil wirvaze Sesrulda da
sayovelTao mowoneba daimsaxura. yovelive aman egzar-
qos vladimers partituris gamocema-gavrcelebisa da
saswavlo praqtikaSi danergvisken ubiZga (karbelaSvili,
1899).
wminda aleqsandre episkoposs unda vumadlodeT
aseve vasil (SemdgomSi episkoposi stefane) karbelaSvi-
lis aqtiur CarTvas sagalobelTa notirebis saqmeSi.
cnobilia, rom man moskovSi samusiko ganaTleba swored
aleqsandre episkoposis locva-kurTxeviT miiRo da iq
miRebuli codna qveynisa da eklesiis samsaxurSi Caayena
(maCuriSvili, togoniZe, 2012: 18) meufe aleqsandres
TanadgomiT wminda stefanes mier Cawerili sagaloble-
bis mniSvnelovani nawili gamocemulia, xolo xelnawe-
rebis saxiT SemorCenili 2000 gverdi xelnawerTa
erovnul centrSia daculi.
saarqivo masalebidan irkveva isic, rom wminda
aleqsandres stefane karbelaSvilisTvis araerTxel aR-
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mouCenia materialuri Tanadgoma sagalobelTa notire-
bis saqmis xelSesawyobad.
samgaloblo tradiciebis aRdgenas wminda aleqsan-
dre sxva gziTac cdilobda. amis naTeli magaliTia misi
iniciativiT TbilisSi daarsebuli samgaloblo skola,
sadac galobas aswavlidnen  melqisedek nakaSiZe, ivane
xavTasi da nestor kontriZe. swavleba zepirad (sanoto
krebulebis gareSe) warmoebda. maswavleblebi anCisxa-
tis eklesiis saxlSi cxovrobdnen da aswavlidnen
(,,droeba~, 1880, 115, 179, 239)
wminda aleqsandres mier mowveulma melqisedek na-
kaSiZem TbilisSi farTod gaSala SemoqmedebiTi muSaoba.
igi galobas nevmebis gamoyenebiT aswavlida Segirdebs,
maT Soris, wm. eqvTime aRmsarebels (kereseliZis). manve
TanamgaloblebTan erTad wirvis wesis sagaloblebi Caa-
werina wm. filimon mgalobels (qoriZes). am Canaweris
mixedviT Sesrulebuli sagaloblebi 1884 wels quTais-
Si moismina wm. gabriel episkoposma (qiqoZem), ramac
biZgi misca galobis aRmdgeneli komitetis quTaisSi
daarsebas da imerul-guruli kilos sagaloblebis Ca-
weris saqmis warmatebul dagvirgvinebas. amdenad, wm.
aleqsandres mier aRsrulebuli keTili saqmeebi gamrav-
lda da mniSvnelovani gardatexa Seitana qarTuli sam-
galoblo tradiciis aRdgenis istoriul procesSi.
winaparTa sulieri memkvidreobis dacvas wmida
aleqsandre SemdgomSic ar aklebda mzrunvelobas. 1898-
1903 wlebSi, guria-odiSis eparqiis mwyemsmTavrobisas,
man saeklesio galobis kabineti daaarsa, sadac misive
SeTavazebiT moRvaweobdnen mgaloblebi: melqisedek naka-
SiZe da simon molariSvili. isini guriis soflebSi
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mRvdelmTavris xarjiT dadiodnen da galobas ufasod
aswavlidnen. meufe aleqsandres locva-kurTxeviT guri-
asa da samegreloSi kidev  araerT sasikeTo saqmes dae-
dga Tavi – 1897 wels ozurgeTSi daarsda galobis aR-
mdgeneli komiteti, Camoyalibda akeTisa da lanCxuTis
eklesiebis mgalobelTa gundebi, martvilis monasterSi
pedagogiuri kursebi gaixsna, sadac 1898 wels galobas
sruli mgalobeli dimitri WalaganiZe da filimon qo-
riZe aswavlidnen. amdenad, samgaloblo tradiciebis aR-
orZinebis procesma TiTqmis mTeli saqarTvelo moicva.
meufe aleqsandrem mis mierve inicirebuli saqmeebis sa-
sikeTo Sedegebi Tavidanve ganWvrita. qarTuli galobi-
sadmi miZRvnil erT-erT werilSi mis winaswarmetyve-
lur sityvebs amoikiTxavT:
`...bolo ityvis yvelas da daagvirgvinebs saqmesa.
iqneba bolos sTqvan ZeTa Zvelis iberiisaTa: gamobrwyi-
nda naTeli qarTuli eklesiis galobis horizontsa ze-
da; gadaRebul iqna wyobilad ekklesiis galoba noteb-
zeda; da dRes ixarebs eri qarTvelTa ganwyobilad ga-
dacemisaTvis qarTuliTa winaparTa mSvenierTa galobaTa
qartasa...~ (aleqsandre oqropiriZe, xelnaweri #99,
6r).
dRes araerT eklesia-monasterSi moismenT qarTul
tradiciul saeklesio sagaloblebs, raSic wminda epis-
kopos aleqsandres damsaxureba uTuod gamorCeulia.
damowmebani:
1. episkoposi aleqsandre oqropiriZe, qarTul ekklesi-
ur galobazed, xelnawerTa erovnuli centri, episko-
pos aleqsandre oqropiriZis fondis xelnaweri #99.
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2. episkoposi aleqsandre  oqropiriZe [mimarTva qarTve-
li samRvdeloebisadmi - gaiRon Sewiruleba TbilisSi
qarTuli saeklesio galobis dasaarseblad], 1881, xel-
nawerTa erovnuli centri, episkopos aleqsandre oqro-
piriZis fondis xelnaweri #57.
3. karbelaSvili vasili, winasityvaoba, qarTuli galo-
ba (qarTl-kaxuri kiloTi), ioane oqropiris wirvis we-
si, gamocemulia aleqsandre episkoposis warsagebliTa.
Tbilisi, 1899, stamba m. SaraZisa da amxanagobisa.
4. karbelaSvili polievqtosi, qarTuli saero da sasu-
liero kiloebi, istoriuli mimoxilva, tfilisi, 1898,
stamba eqvTime xelaZisa.
5. maCuriSvili giorgi, togoniZe luarsabi, karbelaSvi-
lebis ojaxi – Rvawli erisa da eklesiis winaSe, ,,sapa-
triarqos uwyebani~, 2012, #1, 2-8 ianvari.
6. CxataraiSvili qveli, qarTuli galobis Cawerisa da
aRdgenis pirveli cdebi XIX saukuneSi, Jurn. ,,ganTia-
di~, 1990, #6.
Magda Sukhiashvili
V. Sarajishvili Tbilsi State Conservatoire
HOLLY BISHOP ALEXANDER (OKROPIRIDZE) AND
GEORGIAN CHANTS
RESUME
Contribution of Holly Bishop Alexander (Okropiridze) to
protection of Georgian chant traditions is indeed great.
Committee for Restoration of Georgian Chants, established
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with his incentive stimulated creation of similar committees in
Kutaisi and Ozurgeti and finally, successful completion of
notation of the chants of Georgian monastery schools.
St. Alexander’s merit in recording of unique, so called
“Karbelaant Mode”, maintained among the chant modes of
Eastern Georgia could not be overestimated. The contribution
of Bishop is not limited to organization of recording and
publishing of the chants ofJohn Chrysostom’s rule of church
service. Blessed by Bishop Alexander, St. Stephan
(Karbelashvili) studied at Moscow Conservatory and graduated
it and applied gained knowledge for his country and church –
by line notation he has written down hundreds of chants.
In the hard times of exarchate, St. Alexander attempted to
restore Georgian chant traditions in the other ways as well.
Notable example of this is chant school established at the Sioni
Cathedral, many successful attempts of introduction of
Georgian chants into the church service and education practices
etc.
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ekaterine favleniSvili
Tbilisis sasuliero akademia-seminaria
wm. aleqsandre oqropiriZis qarTlSi moRvaweobis
istoriidan
me-19 saukune, roca aleqsandre oqropiriZe cxov-
robda da moRvaweobda, istorikosTa daxasiaTebiT iyo
sicruis, mliqvnelobis, angarebis, Ralatis, ciliswame-
bis, zemdgomi pirebisadmi monuri morCilebis, ber-mona-
zvnuri cxovrebis gadagvarebis, saukeTeso zne-Cveulebe-
bisa da tradiciebis dakninebis saukune. am epoqis moR-
vaweebs udidesi Zalisxmeva sWirdebodaT, rom ers dae-
karga ena, mamuli, rwmena. erTeulni idgnen did Rirebu-
lebaTa sadarajoze, magram idgnen Seudreklad da, ase
Tu ise, gadaarCines kidec qveyana.
bunebrivia, qveynis Svela momavali Taobis ganaT-
lebis donis amaRlebiT unda daewyoT da am miznisaTvis
brZola gamokveTilia wm. mRvdelmTavris biografiaSi.
korneli kekeliZis saxelobis xelnawerTa erovnul ce-
ntrSi dacul mis pirad arqivSi araerTi werili moi-
poveba, saidanac vigebT ra sistematurad eswreboda igi
mowafeTa gamocdebs, rogor axalisebda bejiT mowafe-
ebs, awesebda stipendiebs. icodnen ra misi damokidebu-
leba zemoTqmuli sakiTxisadmi, saswavleblebis zedamxe-
dvelebi mRvdelmTavars iwvevdnen moswavleebTan Sesax-
vedrad. wm. aleqsandres Tavis umTavres movaleobad ga-
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rSemomyofTa qristianul sarwmunoebaze moqceva-ganmt-
kiceba da maTTvis skolebis gaxsna miaCnda. „rodesac
sakiTxi daisva gaxsniliyo specialuri sasuliero sas-
wavlebeli qalTaTvis, man pirvelma didi roli iTamaSa
am keTilSobilur saqmeSi, _ misi finansuri daxmarebi-
Ta da mecadineobiT 1878 wels TbilisSi daarsda epar-
qialuri saswavlebeli, romelmac Cvens ers aRuzarda
ramdenime aTasi ganaTlebuli qali“ 1.
1869 wels episkoposi aleqsandre afxazeTidan
qarTl-kaxeTis eparqiis episkoposad gadaiyvanes, sadac
25 wlis ganmavlobaSi iyo mSobliuri mxaris mmarTveli
mRvdelmTavari: orgzis Caabares es kaTedra (1869-1882
da 1886-1898 ww-Si). aRsaniSnavia, rom igi iyo qarTl-
kaxeTis eparqiis pirveli episkoposi. 1889 wlis 24 se-
qtembers aleqsandre episkoposma akurTxa goris sasu-
liero saswavleblis eklesia, rac goris mosaxleobis
didi xnis survili yofila. igi saRamos matarebliT
Cavida gorSi. sadgurSi goris samRvdeloeba da saswav-
leblis gamgeoba daxvda. wm. mRvdelmTavari pirdapir
saswavlebelSi gaemgzavra da mcirexniani Sesvenebis Sem-
deg daiwyo RamisTeviT locva, xolo dilis cxra saaT-
ze _ eklesiis kurTxeva giorgi mTawmindelis saxelze.
kurTxevis Semdeg mRvdelmTavari, goris maswavleblebi
da moswavleebi, mgaloblebi da didZali xalxi wavid-
nen goris sakrebulo eklesiaSi. aqedan waasvenes wminda
nawilebi, romlebic axali eklesiis odikSi moaTavses.
1 v. gurgeniZe, wmida mariamis wilxvedr qveyanaSi, t. II, Tb.,
1997, gv. 85.
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quCebSi xalxis teva ar iyo _ qarTlelebi pativiT
iRebdnen TavianTi kuTxis mier gamozrdil moRvawes.
eklesiis kurTxevis miwuruls aleqsandre oqropi-
riZem sityviT mimarTa mowafeebs. warmoTqmul qadageba-
Si igi xazs usvamda uflisadmi madlierebis, locvisa
da swavlis SeTavsebis aucileblobas: `mihmarTa maswav-
lebelT da moswavleT, rom erTgulad da erTsulad
mohkidon saqmes xeli; am axals saxlSi sarwmunoeba da
mecniereba erTad moTavsebulni da xeli-xel Cakide-
bulni unda iyvneno“1.
eklesiis kurTxevis dRe wm. aleqsandres kidev er-
Ti ramiT gauxdia Rirssaxsovari: im dRes dauwesebia
yovelwliuri stipendia Tavis saxelze eqvsi Tumani Ta-
nxis odenobiT saukeTeso da zneobiT gamorCeuli mowa-
fisaTvis; aRuTqvams, rom bankSi Seitanda 120 Tumans,
romlis sargebelic, weliwadSi 6 Tumani miecemoda wa-
rCinebul students. saswavleblis ufrosisaTvis iqve
uTxovia yvelaze warCinebuli mowafis dasaxeleba. ze-
damxedvels warudgenia soflis Raribi medaviTnis
Svili _ me-4 klasis mowafe mixeil nikuraZe, romlis-
Tvisac maSinve gadaucia naxevari wlis stipendia _ sami
Tumani. xalxi didi aRfrTovanebiT Sexvedria am qvel-
moqmedebas. imave 1889 wels garkveuli Tanxa Seuwiria
goris qalTa gimnaziisaTvis.
wm. aleqsandres amagi qarTvel studentebs saqar-
Tvelos farglebs gareTac swvdeboda. 1893 wlis noem-
berSi kievis qarTveli studentebi gazeT „iveriis“ fu-
rclebidan madlobas uxdidnen episkoposs maTi wignsa-
cavisaTvis wignebis SewirvisTvis da imeds gamoTqvamd-
1 „iveria“, 1889, №204.
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nen, rom mRvdelmTavars qvelmoqmedebaSi sxvanic mibaZav-
dnen da gaamdidrebdnen maT „norC wignT-sacavs“1. mRvde-
lmTavari, aseve, regularulad ugzavnida wignebs kievSi
Tavis Zmiswuls, imxanad kievis sasuliero akademiis
students longinoz oqropiriZes (SemdgomSi kaTali-
kos-patriarqi leonide (1918-1921ww).
ucxoeTSi myof qarTvel studentebs mokrZalebu-
li damokidebuleba hqondaT mRvdelmTavarTan. peterbu-
rgis qarTveli studentebi iwvevdnen qarTul saRamoeb-
ze dasaswrebad2. masve sTxovdnen rekomendaciebs ucxo-
eTSi swavlis miRebis msurvelni.3
Cvens yuradRebas iqcevs kidev erTi TvalsaCino
asparezi wm. aleqsandres moRvaweobisa, rac cnaurdeba
qarTuli wignebis beWdviTi  saqmianobiT. mkacri cenzu-
ris miuxedavad, igi axerxebda araerTi qarTuli wignis
gamocemas. al. episkoposis iniciativiTa da finansuri
SemweobiT daibeWda ambrosi nekreselis „sityvani da
moZRvrebani“ (1881 w), giorgi avalianis „xma codvilisa
RmrTisadmi“ (1884w), sulxan-saba orbelianis „qarTuli
leqsikoni“ rafiel erisTavis winasityvaobiTa da reda-
qtorobiT (1884w), anton I kaTalikosis „qarTuli Rra-
matika“, anton I kaTalikosis „mza-metyveleba“ (1892w),
Tedo Jordanias „istoriuli sabuTebi SiomRvimis mona-
strisa da „Zegli“ vahxanis qvabTa“. 1899 wels gamodis
m. ipolitov-ivanovis mier notebze gadaRebuli „qarT-
1 „iveria“, 1893, №242.
2 k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa erovnuli centri, ale-
qsandre oqropiriZis fondi, saqme №79, №84.
3 k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa erovnuli centri, ale-
qsandre oqropiriZis fondi saqme №395.
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uli galoba (qarTl-kaxuri kilo), liturRia“, 1900
wels polievqtos karbelaSvilis „ierarqia saqarTve-
los eklesiisa, kaTalikosni da mRvdelmTavarni“, 1903
wels Tedo Jordanias „qarTl-kaxeTis monastrebisa da
eklesiebis istoriuli sabuTebi“. al. episkoposis mier
Sewiruli TanxiT saeklesio muzeumma 1901 wels gamos-
ca „aTonis iveriis monastris 1074 wlis xelTnaweri
aRapebi“.
„1882 wels episkoposi aleqsandre ozurgeTidan
zaqaria WiWinaZes imasac swerda, rom mas gadauwyvetia
petriwis leqsikonis gamocema, magram ar vici, vin
iqneba iseTi kaci, romelsac mivandobT am saqmeso... „ka-
ci unda iyos swavluli da patriotio.“ aseve apirebda
platon ioselianis TxzulebaTa gamocemas“.1
mRvdelmTavari zogadad SeniSnavda, rom „yovelive
qarTuli literaturuli wignis dabeWdva iqneba sasiqa-
dulod episkoposisa da daatkbobs mis sulsa da gul-
sa“.2 misi damokidebuleba wignTan da wignierebasTan
Sors iyo ambad gasuli. sainteresoa, rom gadasaxlebaSi
myofi qarTveli patimrebi wm. mRvdelmTavars cimbiri-
dan sweren werils da sTxoven daxmarebas, rom ro-
gorme qarTuli daviTni da locvani iSovon. 3
wm. mRvdelmTavris saxels ukavSirdeba qarTlis
ori wamyvani monastris _ SiomRvimisa da zedaznis mo-
nastrebis aRdgena.
1 v. gurgeniZe, wmida mariamis wilxvedr qveyanaSi, t. II, Tb.,
1997, gv. 82.
2 k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa erovnuli centri,
aleqsandre oqropiriZis fondi, saqme №87.
3 iqve, №1672
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1887 wels Sesrulda aleqsandre episkoposis xa-
risxSi moRvaweobis 25 wlisTavi. es TariRi qarTvel
sazogadoebas ori Tvis dagvianebiT gaxsenebia da mrava-
li „adresi“ miuRia mRvdelmTavars. igi ar yofila iu-
bileebisa da qaTinaurebis mosmenis moyvaruli. rogorc
Tanamedroveni axasiaTebdnen, „amaoeba amaoTa“ mis guls
ver Seexeboda. am TariRTan dakavSirebiT igi sinodisa-
gan mxolod SiomRvimis monastris ganaxlebis saqmis
daCqarebas iTxovda. xelnawerTa erovnul centrSi da-
culia misi werilebi egzarqos pavlesa da mitropo-
lit ioanikesadmi, romlebSic iTxovs daaCqaron udab-
nos aRdgenis saqme. didad iyo gaxarebuli im faqtiT,
rom „uwmindesma sinodma wminda Sios udabno ukve daam-
tkica Statis monastrad“.1
SiomRvime im dros ukacriel da udabur adgilad
iyo qceuli. aleqsandre episkoposma Seqmna monastris
aRdgenis fondi, romelsac 21000 maneTi Seswira. am fu-
lis monagebi unda moxmareboda monastris aRdgenas. igi
mimarTavda „RvTismoyvare qristianebs“, gaeRoT Sewiru-
lobebi. samagierod aRuTqvamda maT, rom monastris saZ-
mo ilocebda maTi janmrTelobisa da gansvenebuli mSo-
blebis sulisaTvis.2 Sewirulobebi yvela mxridan igza-
vneboda TbilisSi aleqsandre episkoposis saxelze.
mRvdelmTavari ramdenime fonds ganagebda. es iyo qar-
Tuli saeklesio galobis aRdgenis, eklesia-monastrebis
mSeneblobisa Tu sxv. fondebi. igi gazeTis meSveobiT
1 k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa erovnuli centri, ale-
qsandre oqropiriZis fondi, saqme №321. №380.
2iqve, №71.
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mudmivad acnobebda sazogadoebas TiToeuli kapikis
xarjvis Sesaxeb.
ai, rogor axasiaTebs iavarqmnil monasters wm.
moZRvari werilSi, romlis adresati ucnobia, magram,
Cans, mRvdelmTavari unda iyos: „aw Tvalisa da gulisa-
Tvis sazarelia darRveulis da daqceulis wminda Sios
savanes xilva. iqneba movides dro, rom ZaliTa RuTisa-
Ta aRdges savane da axlad aRdgenilis savanes xilva
friad sasiamovno iyos“.1 1887 wlamde SiomRvimis monas-
teri Tbilisis feriscvalebis monasters ekuTvnoda.
amave wlidan sinodma damoukidebel monastrad ganawesa.
1887 wlis TebervalSi uwmindesi sinodi madlobas ux-
dis episkopos aleqsandres „qarTuli bibliis gaswore-
bisa da Sio-mRvimis monastrisaTvis 21000 man. Sewirvis
gamo.“ sinodis brZanebiT wm. aleqsandre iniSneba monas-
tris winamZRvrad. dawesda, rom misi gardacvalebis Se-
mdgomac monastris winamZRvrad qarTveli vikari, xolo
saZmos wevrad ramdenime rusic yofiliyo.
aleqsandre oqropiriZe Tavad ganagebda aRdgeniT
samuSaoebs, yoveli wvrilmani Cinebulad icoda da iT-
xovda materialur Tu fizikur daxmarebas. bunebrivia,
saWiro iyo muSaxeli. igi weriliT mimarTavda Tavad
revaz Salvas Ze erisTavs, mieSvelebina Zegvelebi, rom
monasterTan misasvleli wvimebisagan Carecxili gzis
SesakeTeblad saWiro qva rogorme aezidaT: „asi komli
rom gamovides TiTo urmiTa erT dResa CvenTvis sakmao
qvas aitanen“.2 aseve iTxovda daxmarebas mtkvris sanapi-
1 iqve, №380.
2 k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa erovnuli centri, ale-
qsandre oqropiriZis fondi, saqme №321, №354.
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rodan eklesiis asaSeneblad saWiro aguris asatanad.
Tu ara da Cven mainc Cveni ZalebiT vecdebiTo, _ wer-
da. xolo maTi „Zalebi“ sul 10 kaci iyo: 4 mRvdel-
monazoni, 2 ierodiakoni da 4 morCili.
mRvdelmTavris sasaxelod unda iTqvas, rom man
moaxerxa monastris aRdgenac, rkinigzis sadgurze baqa-
nis da mtkvarze boranis gamarTvac. „xsenebuli borani
Tavis jaWviT, romelic inglisidam gamoiweres, as-or-
moc-da-aT Tumnamde daujda episkoposs. uremi, saqoneli
da qveiTi xalxi daubrkoleblad daiareba mtkvarze bo-
rniT“.1 samgzavro Tu satvirTo matareblebi wm. mRvde-
lmTavris TxovniT baqanze Cerdebodnen, raTa mrevls
monasterSi misvla gaioleboda.
dRis wesrigSi dadga monasterSi sameurneo saqmis
aRdgenac. uwin monastris kuTvnili mamulebi da sxva
qoneba Tbilisis feriscvalebis monastris angariSze
iricxeboda. wm. aleqsandrem es qonebac daubruna Siom-
Rvimis monasters da aRadgina meurneoba, xexilis baRi,
zvrebi, mefutkreoba. TviTon iZleoda gankargulebebs,
Tu vis unda ganego finansebi, vin unda yofiliyo mona-
sterSi, vin _ zvarSi, rogor unda SeenaxaT sanovage.
„uTavbolod purs nu xarjamen da nu Rupven,~ _ swers
erT morCils Tbilisidan.2 igi avalebs berebs monast-
ris kuTvnili nivTebisa da sameurneo daniSnulebis ia-
raRebis detalur aRweras.
bunebrivia, amdeni keTili saqmis keTebas aleqsand-
re oqropiriZe marto ver SeZlebda, mis gverdiT idgnen
1 „iveria“, 1889, №46.
2 k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa erovnuli centri, ale-
qsandre oqropiriZis fondi, saqme №318.
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Cinosani Tu ubralo adamianebi. magram iyvnen iseTebic,
romlebic umadurobiT uxdidnen samagieros. Mmimdebare
soflebidan avazakebma ramdenjerme gaqurdes monasteri.
erTi aseTi faqti moxda 1894 wels, roca sameurneo
daniSnulebis iaraRebi moipares. mRvdelmTavari sTxov-
da Sesabamis pirebs, daecvaT monasteri maTi Tavdasxmeb-
isagan1.
wm. mRvdelmTavars ciliswamebis atanac uxdeboda.
axlomaxlo soflebis mosaxleobis erTi nawili brals
sdebda mxcovan bers, TiTqos igi did gadasaxadebs iT-
xovda maTgan da egzekuciis CayenebiT emuqreboda. es, ra
Tqma unda, ciliswameba da Wori iyo. piriqiT, momCivnebi
saZovrebis gadasaxadis minimumsac ar ixdidnen, xolo
aleqsandre TxovniT Tavs ar abezrebda. „rac Seexeba
egzekuciis Cayenebas, es xom sul cilis wameba aris da
ras memarTlebian ar vicio,“2 _ gulistkiviliT SeniS-
navda episkoposi. rasakvirvelia, am ciliswamebisa da
Worebis avtorebi isini iyvnen, visac xalxis TvalSi
eklesiisa da samRvdeloebis damcroba surdaT.
am usiamovnebas zed kidev ori SemTxveva daerTo.
Tbilisis gimnaziis moswavleebi, romlebic eqskursiaze
imyofebodnen, RamisTeviT gaCerebulan monasterSi. miu-
RiaT yvelanairi pativi, „sasmel-saWmeli, sageb-saxura-
vi“ da madlobis magivrad iseTi samarcxvino saqme Cau-
deniaT, romlis msgavsi „goneba daxSul adamianebs ar
epativeba“. daumtvreviaT da gaufuWebiaT, razec xeli
miuwvdaT, magram wm. aleqsandre zarals ki ara, axalga-
1 iqve, №317.
2 k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa erovnuli centri, ale-
qsandre oqropiriZis fondi, saqme №41.
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zrdebis sulier mdgomareobas Cioda“.1 meore SemTxveva,
ris Semdegac mRvdelmTavars didxans aRarc ucocxlia,
iyo borotmoqmedTa Tavdasxma. maT gaZarcves monasteri,
waiRes sxvadasxva nivTi da 40 fuTi Tafli, romelTa
adgilsamyofeli sakmao sizustiT icodnen da mTlad
ucxoni ar unda yofiliyvnen. mZarcvelebma mokles mRv-
delmTavris sayvareli morCili maqsime CigogiZe, rome-
lic winamZRvarTan erTad cxovrobda sabero senakSi. am
faqtis Sesaxeb wm. mRvdelmTavars mTavrobisaTvis rom
ecnobebina, ar gaWirdeboda borotmoqmedTa dadgena, miT
umetes, man gaigo TavdamsxmelTa sadauroba. „magram
xalxis sibralulma da siyvarulma dasZlia da swored
misTvis, rom egzekucia ar CaeyenebinaT soflelebisaT-
vis, sadac danaSaulebTan udanaSauloc daisjeboda, ga-
Cumda da gulSi Caikla es varamic“.2 es faqtic sakma-
risia imis saCveneblad, rogor unda „giyvardes mteri
Seni...~
wm. mRvdelmTavris saxels ukavSirdeba qarTlSi
erT-erTi mTavari sasuliero keris _ zedaznis monast-
ris aRdgenac. 11700 maneTi Seswira am saqmes, romlis
monagebic monastris gankargulebaSi iyo. mis pirad ar-
qivSi Semonaxulia sityva, warmoTqmuli wm. ioane zeda-
znelis xsenebis dRes, sadac igi monastris aRdgenis
pirobas debs. „kvalad vaRviareb, rom ukeTu RmerTma
sicocxle momca es monasteri aRvadgino da SewirviTa
uzrunvelvyo“.3 aRasrula kidec es aRTqma. uflis gan-
1 iqve.
2iqve.
3 k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa erovnuli centri, ale-
qsandre oqropiriZis fondi, saqme №104.
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gebiT igi zedaznis monastris winamZRvradac dainiSna.
moxda ucnauri da niSandoblivi ram: sizmarSi unaxavs,
rom zedaznis monasters abarebdnen da meore dRes ga-
moucxadebiaT kidec es gadawyvetileba.1
aleqsandre oqropiriZe Seupovari da mkacria, ro-
ca saqme erovnul saganZurs exeba, lmobieri da mimteve-
belia, roca amas moyvasTan urTierToba iTxovs. erT-
xel mis yuramde miuRwevia cnobas, rom zedaznis taZ-
ris sarestavracio samuSaoebis dros udierad moqcevian
siZveleebs da Sexebian ioane zedaznelis luskumas. um-
kacresi toni aqvs mRvdelmTavris gankargulebas, rome-
lsac igi mRvdel-monazon aTanases ugzavnis: „moviwer
momaxseno, vis bZanebiT moispo istoriulni Senobani.
rac Zueli istoriuli da arxeoloRiulni nivTni ari-
an, aravisa aqvs neba Seexos da xeli axlos... ar gabe-
doT xelis Sexeba ZuelTa ZeglTa da naSTTa... an vin
gakadnierda da Seexo wmida ioane zedaznelis saflav-
sa... aravin ar gabedos wmida ioane zedaZnelis saflavis
da nawilebis Sexeba, Torem kanonisamebr umaRlesis mTa-
vrobisagan sastikad daisjeba“.2 1898 wels, roca aleq-
sandre episkoposi guria-samegrelos eparqiaSi miemgzav-
reboda, wm. ilia marTalma gamosamSvidobebel sityvaSi
aseTi ram uTxra mas: „Tqven aRgvidgineT Cveni daviwye-
buli wmindani Sio mRvimeli da ioane zedazneli...“3
1890 wels al. oqropiriZem TxovniT mimarTa eg-
zarqos paladis (1887-1892) jvris monastris ukeT da-
cvis mizniT misi zedaznis monastrisaTvis gadacemis
1 iqve, №119.
2 iqve, №321, №304.
3 „iveria“, 1898, №103.
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Taobaze1. Txovna dakmayofilda. imave dRes, roca es ga-
dawyda, mRvdelmTavarma aleqsandrem wirva aRavlina
jvris monasterSi da qadagebisas mrevls axara egzar-
qosis gadawyvetileba. daiwyo jvris monastris aRdge-
nis mZime samuSao. aleqsandre oqropiriZe Tbilisidan
adevnebs Tvalyurs yovel wvrilmans. mis mimoweraSi aR-
dgeniTi samuSaoebis uSualo meTvalyuresTan _ mRvdel-
monazon diomidesTan saubaria TiToeuli kapikis ga-
nawilebasa Tu samSeneblo masalaze.2jvris monasteri
teritoriebis simwires ganicdida, mRvdelmTavari iTxo-
vda monastrisaTvis garkveuli odenobis miwis farTis
gadacemas. momlocvelebi versad Cerdebian da es bevr
uxerxulobas qmniso,3 _ werda igi. maSinac ki, roca
garkveuli aRdgeniTi samuSao Catarebuli iyo, jer ki-
dev iseT savalalo mdgomareobaSi iyo taZari, rom fan-
jrebi Camtvreuli iyo da „eklesiaSi sanTels ar aye-
nebda qari“4.
1500 maneTi Seswira aleqsandre oqropiriZem sve-
ticxovlis aRdgeniT fonds. mis mzrunvel xels arc
daviT garejis lavra gamorCenia, romelsac aTi Tumani
Seswira 1880 wels.
wm. mRvdelmTavari ganagebda qarTlis kidev erTi
taZris _ ikorTis aRmdgenel komitets. taZris aRdge-
nis nebarTva egzarqosisagan gamouTxovia goris sakre-
1 k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa erovnuli centri, ale-
qsandre oqropiriZis fondi, saqme №321, №135.
2 iqve, №650, №652.
3 k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa erovnuli centri, ale-
qsandre oqropiriZis fondi, saqme №360.
4 iqve, №650.
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bulo taZris mRvdels ioel gamrekels, romelic uSua-
lod xelmZRvanelobda kidec am saqmes. „saqmem Zlier
waiwia win misis yovlad usamRvdeloesobis episkopos
aleqsandres meoxebiT,“ _ iuwyeboda gazeTi „iveria“.1
ikorTa erisTavebis sagvareulo samarxi iyo, amitom wm.
aleqsandrem am saqmis warmatebiT dagvirgvinebisaTvis
ZiriTadad SeZlebuli erisTavebi moiSvelia.
bunebrivia, mRvdelmTavars gansakuTrebuli damoki-
debuleba eqneboda mSobliur disev-kulbiTTan da, zoga-
dad, qarTlTan. amis magaliTia goris soflebSi aRdge-
nili eklesiebi. sainteresoa, rom man sakuTrari sof-
lis, disevis eklesia jer kidev afxazeTSi moRvaweobis
dros aRadgina. 1872 wels gaanaxla sofel disevSi mi-
sasvleli gzac.2 90-iani wlebis dasawyisSi ganaaxla
kulbiTis RvTismSoblis eklesia, romlis aRdgeniTi sa-
muSaoebisaTvis moiwvia berZeni ostatebi.3Aamave xanebSi
missive TaosnobiT dasrulda goris mazris sof. arbos
wm. giorgis saxelobis eklesiis mSenebloba, romelic
40 wlis ganmavlobaSi mimdinareobda. arbos eklesiaSi
moRvawe mRvdeli giorgi gvimraZe mRvdelmTavars mudmi-
vad awvdida daxarjuli Tanxis angariSs.4 gazeTis saSu-
alebiT „episkoposi aleqsandre, vikari saqarTveloisa,
ucxadebs guliTads madlobas da uZRvnis Tavis mRvde-
lmTavruls locva-kurTxevas yvela imaT, romelTac Se-
1 `iveria~, 1891, №188.
2 k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa erovnuli centri, ale-
qsandre oqropiriZis fondi, saqme №1506
3 iqve, saqme №1437
4 iqve, saqme N1826
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moswires fuli dasasruleblad aRniSnulis eklesiis”.1
taZris kurTxevis bednierebac masve xvda wilad. es or-
magi sixaruli iyo misTvis, radgan aq jer kidev ymawvi-
li aleqsi mezobeli soflidan mSoblebTan erTad mosa-
locad dadioda. „maxsovs me Cemi ymawvilobis dro, -
mimarTavda mrevls wm. mRvdelmTavari, _ rodesac aq
arbos movdiodi Cemi mSoblebiTurT dResaswaulSi, ro-
gorc mezobeli salocavaT. warmovidgen warsuls da
friad sasiamovnoT mirCeba awmyo. uwindel droSi yvela
mlocvelTa Tavisuflad ar SeeZloT elocaT aq arbos
Zvel taZarSi, mis gamo, rom Zriel patara iyo  Zveli
wm. giorgis arbos eklesia... mrevlno da Zmano am sayd-
risano, friad sasixaruloa, rom didis mecadineobis
Semdeg ekurTxa Cemis codvilis bagiT da xeliT.“2
SemorCenil CanawerebSi aleqsandre oqropiriZe aR-
wers qarTlis taZrebis _ wromis wm. raJden pirvelmo-
wamis, yinwvisis wm. nikolozis, sarkis wm. giorgis sa-
xelobis taZrebis mdgomareobas.3
igi meTvalyureobda largvisis, niqozis, TianeTis
sof. nodokris wm. mefeTa _ arCilisa da luarsabis sa-
xelobis taZrebis aRdgeniT samuSaoebsac.
cnobilia, rom mRvdelmTavar aleqsandres  moRva-
weobis Jams ber-monazvnobis instituti saqarTveloSi
sakmaod dakninebuli iyo. amgvar bedukuRmarTobas mtki-
vneulad ganicdida wmindani. es naTlad Cans misi mimo-
1 ,,iveria~, 1890, #143.
2 k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa erovnuli centri, ale-
qsandre oqropiriZis fondi, saqme №103.
3 k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa erovnuli centri, ale-
qsandre oqropiriZis fondi, saqme №1088.
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weridan sxvadasxva pirovnebisadmi. magaliTisaTvis dava-
saxelebT werils, romelsac igi kievis sasuliero aka-
demiaSi swers erT mRvdelmTavars Tavisi ZmisSvilis _
longinoz oqropiriZis Sesaxeb (SemdgomSi kaTalikos-
patriarqi leonide (1918-1921). aleqsandre sTxovs ad-
resats, rom man longinozs misces Tavisi mRvdelmTav-
ruli locva-kurTxeva berad aRkvecis Sesaxeb. rogorc
werilidan irkveva, biZa-ZmisSvils Soris adreve yofila
SeTanxmeba amis Taobaze da longinozs berobis piroba
miucia biZisaTvis. biZa imeds gamoTqvams, rom longino-
zi, misi Tavmdablobisa da Semguebluri bunebis wyalo-
biT kargi beri dadgeba. werilSi igi gulistkiviliT
aRniSnavs: „saqarTveloSi ber-monazvnoba dakninda... saqa-
rTveloSi akademiuri ganaTlebis mqone beri mxolod
orni varT _ me da imereTis, quTaisis episkoposi gab-
rieli“1 (rusulidan Targmani Cvenia _ e.f.). ai, kidev
erTi werili, romelsac igi Tavis ZmisSvils _ monazon
anas swers 1885 wlis 18 agvistos: `moidrike Tavi Seni
winaSe macxovrisa, aRiRe jvari  qristesi da Seudeqi
moloznobasa. dastue codvili ese sofeli da amierid-
gan adide ufali da wmidani misni, da madli maRalis
gfarvides Sen, TviT gangeba RuTisa giZRvis Sen moloz-
nobis gzasa zeda. gza ese iqneba SenTvis gza myudroebi-
sa da cxonebisa. meca visurveb, raTa uarhyo ese wuTisa
sofeli da dedaTa monastersa Sina maradis adido
ufali da acxovno suli Seni. Seni myudro cxovrebis
da sulis cxonebis mosurne biZa, episkoposi aleqsand-
re. Tbilisi.~2
1 iqve, saqme №386.
2 iqve, saqme №1588.
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mravlismTqmelad gveCveneba mRvdelmTavris mier
miwerili werili samTavros dedaTa monastris monazon
ninosadmi, romelic ukve asakSi myofi aRukvecia monazv-
nad Tavad aleqsandre oqropiriZes. werili Rrma suli-
er-zneobrivi darigebaa, saidanac amonaridis moyvana ga-
Wirdeba. SeiZleba iTqvas, rom es werili aris monazv-
nuri cxovrebis kredo.1
biZis cxovelma moRvaweobam aRuZra berobis sur-
vili da misi meurveobis qveS gamoizarda saqarTvelos
eklesiis kidev erTi didi moRvawe, kaTalikos-patriar-
qi leonide. xelnawerTa erovnul fondSi dacul maT
mimoweraSi TvalnaTliv Cans, Tu ra mzrunveli damoki-
debuleba hqonda biZas ZmisSvilisadmi. aleqsandre mSob-
lis rudunebiT iniSnavs yovel wvrilmans, rac longi-
nozs ukavSirdeba: rodis da ra wignebi gaugzavna kievis
akademiaSi, rodis akurTxes mRvdlad, arqimandritad,
rodis daajilodoves enqeriT da a. S. roca Tbilisis
sasuliero seminariidan longinozi kavkasiis sasulie-
ro seminariaSi gadavida, aleqsandre episkoposma weri-
li miswera arqimandrit tixons da mzrunvelobiT Caa-
bara ZmisSvili. igi werilebSi yovelTvis gamoTqvamda
imeds, rom longinozi ndobas gaamarTlebda da gaamarT-
la kidec. „martod isic sakmarisia Tqvenis madlobiT
xsenebisaTvis, _ mimarTavda didi ilia mxcovan mRvdel-
mTavars, _ rom Tqvenis meoxebiT, Tqvenis RvawliT,
Tqvenis mamobrul siyvaruliT gauzardeT Cvens qveyanas
imisTana Svili, rogoric axlad nakurTxi episkoposi
leonidea. Cven kacebiT Raribni varT da CvenTvis Tqven-
gan gazrdili, Tqvenis magaliTiT gawurTvnili, Tqvenis
1 gaz. „droeba“, 1869, №13.
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sulisa da gulis Tanamoziare ganZia, saunjea. Cven Sev-
hxariT Cvens axals episkoposs sasoebiT da imediTa,
imitom, rom Tqveni gazrdilia, Tqveni sulieri Svilia
da yoveli mzgavsi mzgavs hSobso, naTqvamia“.1
1898 wlis maisSi wm. aleqsandre emSvidobeboda
qarTls da miemgzavreboda guria-samegrelos eparqiaSi,
sadac Svid aTeul wels gadacilebul moRvawes kidev
Tavdauzogavi brZola eloda. 17 maiss episkoposma leo-
nidem sionis sapatriarqo taZarSi didZali mrevlis Ta-
ndaswrebiT paraklisi gadaixada, riTic eTxoveboda
Tbilisi wm. moRvawes. yvelas undoda locva-kurTxeva
mieRo sayvareli mRvdelmTavrisagan. aleqsandre oqropi-
riZes samadlobel sityvaze bevri atirebula.
moZRvris cxovrebis gacnobisas gaocebas iwvevs mi-
si cxovrebis tempi. Uukve moxucebuls, SeeZlo ramde-
nime dRis ganmavlobaSi zedized etarebina wirva-locve-
bi, maT Soris, RamisTeviT, SualedSi moenaxulebina sas-
wavleblebi, daemoZRvra mowafeebi, mieRo mrevli saWi-
roebis SemTxvevaSi, gaevlo asobiT kilometri aseTi
datvirTuli msaxurebis pirobebSi. movitanT amonarids
„milocvis adresidan“, romelic 1893 wels goris maz-
ris mcxovrebT miurTmeviaT mRvdelmTavrisaTvis: „aRta-
cebiT Semoscqeris mTeli qarTveloba Tqvens moxucebu-
lobas! wlovaneba, sazogadod, auZlurebs adamians: usu-
stebs mxneobas, uklavs warmatebis survilsa! Cvenda sa-
bednierod, es kanoni bunebis yovladmowyale meufes
TqvenTvis auridebia! ravdenic dro gadis da wlovaneba
gimravl-kecdebaT, imdenad Tqveni suli Zlierdeba,
Tqveni mxneoba mtkicdeba, sityva Tqveni maRldeba da
1 „iveria“, 1898, №103.
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awindel qarTvelis daCagruls guls wmida aiazmis wya-
lad epkureba“.1 es sityvebi iwereba maSin, roca mRv-
delmTavari ise mZimed yofila avad, rom daCoqili
sxvaTa dauxmareblad veRar dgeboda. pirad mxlebelTa
garda, aravin uwyoda, rom „RvTis msaxurebis dros, Ti-
Tqo fexebSi nemsebs sCxvleteno, sul iryeoda erTi
mxridan meoreze,“ fexebi „kviristavidan koWebamde da-
Sartuli“ hqonda2.
1903 wlis miwuruls moxuci moRvawe kvlav mSob-
liur qarTls da SiomRvimis monasters daubrunda.
umZimesi tragedia iyo misTvis Tavisi sulieri
Svilisa da erovnuli moZraobis lideris _ ilias mkv-
leloba. dakrZalvis dRes aleqsandre oqropiriZe uka-
nasknelad gamovida monastridan, gamoeTxova did qarT-
vels da saukunod daubrunda SiomRvimis monasters.
amis Semdeg didxans aRarc ucocxlia, daaxloebiT ori
Tvis Tavze RvTivganisvena wminda mRvdelmTavarma. igi
daikrZala monastris did sakrebulo taZarSi. mravlis-
mTqmelad gveCveneba al. episkoposis arqivSi daculi
erTi uTariRo Canaweri: „sizmari vnaxe, rom Cemi saxe-
li SiomRvimesTan iyo qaRaldzed dawerili“3. misi sa-
xeli marTlac saukunod daiwera SiomRvimis lavris
TiToeul qvaze.
dasasrul, minda Sevexo uwmindesisa da unetare-
sis, sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqis _
ilia II-is mier monaTxrob erT saswauls, romelic
1 „iveria“, 1893, №143.
2 k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa erovnuli centri, ale-
qsandre oqropiriZis fondi, saqme №40.
3 iqve, saqme №119.
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uSualod uwmindesisa da unetaresis miTiTebiT daemata
moxsenebas. Tavad uwmindesisa da unetaresisaTvis es
saswauli mouyolia kaTalikos _ patriarq efrem II
(sidamoniZes) (1960-1972). erT dRes mRvdelmTavari ef-
remi sapatriarqos Senobis erT oTaxSi marto mjdara.
uceb daunaxavs, rom oTaxSi Semovida sami oqropiriZe
_ mRvdelmTavari aleqsandre, kaTalikos-patriarqi le-
onide da episkoposi pirosi, romlebic didi xnis gar-
dacvlilebi iyvnen da episkopos efremisaTvis ganucxa-
debiaT, rom igi kaTalikos-patriarqis taxtze iyo mo-
wodebuli. es ar iyo sizmari, es Cveneba uwmindes ef-
rems cxadSi hqonia. meore dRes wminda sinodis sxdoma-
ze gamoucxadebiaT: is gamorCeuli iyo kaTalikos-pat-
riarqis taxtze. am saswaulis saRvTismetyvelo ana-
lizs Cven ar vapirebT, magram, cxadia, ufali erTeulT
irCevs aseTi madlis WurWlad. ase gamoucxades oqro-
piriZeebma gangebis neba uwmindes efrems.
1995 wels saqarTvelos eklesiis wminda sinodma
wmindanad kanonizebis faqtiT mRvdelmTavari aleqsand-
re oqropiriZe saukunod miiCnia saqarTvelos meoxad
uflis winaSe.
damowmebani:
1. k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa erovnuli cent-
ri, aleqsandre oqropiriZis fondi.
2. gazeTi „iveria“, 1889, #46, 204; 1890, #143; 1891,
#188; 1893, #143, 242;
3. v. gurgeniZe, wmida mariamis wilxvedr qveyanaSi, t.
II, Tb., 1997.
4. gaz. „droeba“, 1869, #13.
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FROM THE HISTORY OF ALEKSANDRE
OKROPIRIDZE’S ACTIVITIES IN KARTLI
RESUME
Saint High Priest Alexandre Okropiridze (1824-1907)
was a great national figure of the 19th century. In the epoch,
when Georgia had lost its state independence and the Apostolic
Church had lost its autocephaly, St Alexandre together with his
ideological accomplices was active to protect the interests of
the nation and the church. The grateful Georgian people
worthily referred to St. Alexandre as “Alexandre the Builder”
and “Another Apostle of Abkhazia,” and the Holy Synod of the
Georgian Church canonized him in 1995.
St. Alexandre was born and grew in the village of Disevi,
Gori District. Naturally enough, he was in love with his native
Kartli profoundly to whose spiritual reconstruction he made a
particular contribution. The paper is an attempt to present the
activities of the High Priest in Kartli.
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tariel futkaraZe
saqarTvelos sapatriarqos andria
pirvelwodebulis saxelobis qarTuli universiteti
Tanamedrove qarTvelologiis aqtualuri problemebi
/saqarTvelos winaaRmdeg mimdinare
sainformacio omis konteqsti/
Sesavali
saukuneebis manZilze kavkasia didi geopolitikuri
moTamaSeebis dapirispirebis obieqtia, miuxedavad amisa,
qarTvelTa mier dafuZnebulma saxelmwifom da qarTul-
ma kulturam did warmatebebs miaRwia. saqarTvelosTvis
umZimesi periodi iyo 1783 wlidan vidre 1990 wlamde,
rodesac kavkasielTa nawilis (maT Soris qarTvelebis)
xelSewyobiT ruseTma faqtobrivad miierTa saqarTvelo.
am periodSi ruseTis imperiis mesveurni cdilobdnen
qarTveli eris enobriv-eTnikur danawevrebasa da saqar-
TveloSi demografiuli situaciis Tvisobriv Secvlas
qarTvelTa genocidiTa da mosaxleobis cnobierebis
transformirebiT1. kerZod, demografiuli simZlavris
1 Sdr.. demografiuli eqspansiis sami ZiriTadi mimarTuleba:
1. avtoqToni mosaxleobis genocidi. 2. demografiuli suraTis Se-
cvla araavtoqToni mosaxleobis CasaxlebiT. 3. avtoqToni mosax-
leobis TviTaRqmis (identobis) Secvla. cnobierebis Secvla xdeba
sainformacio zewolis mizniT Seqmnili kvazimecnieruli debule-
bebiT: bolo 200 weliwadSi, roca msoflioSi STambeWdavad gan-
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marTvis mizniT, bolo 150 welia, ruseTis imperiis xe-
lisuflebis SekveTiT politizebuli enaTmecnierebi,
eTnologebi da istorikosebi1, amaxinjeben ra qarTveli
eris realur enobriv-kulturul da eTnikur-politi-
kur istorias, cdiloben, qarTvelTa didi nawili ara-
qarTvelebad, maTi istoriuli sacxovrisebi ki -
araqarTul miwebad gamoacxadon. am miznis misaRwevad
ruseTis imperiis xelisufleba dResac  sami
mimarTulebiT muSaobs:
1. fsevdomecnieruli debulebebis - ideologemebis2 -
propagandiT cdilobs, rom qarTvelTa nawils mainc Se-
ucvalos erovnuli meoba (identoba). mag., ruseTisgan
viTrda humanitaruli mecnierebani, saqarTvelo okupirebuli da
aneqsirebuli hqonda ruseTis imperias, Sesabamisad, qarTvelolo-
gia, rogorc qarTuli saxelmwifos safuZvlis Semqmneli mecniere-
ba, ZiriTadad, imperiis interesebis Sesabamisad igegmeboda.
1 araqarTvelebad acxadebdnen imerlebs, megrelebs da svanebs
saukunis winandeli cnobili rusi emisrebi:
kiril petres Ze ianovski (1822-1902) - ruseTis saimperio
xelisuflebis saidumlo mrCeveli, kavkasiis saswavlo olqis ze-
damxedveli 1878-1902 wlebSi. aqtiurad ibrZoda saqarTveloSi
qarTuli enis akrZalvisTvis (gardaicvala soxumSi).
ivan ivanis Ze vostorgovi (1964-1918), rusi saeklesio mwe-
rali da misioneri; amierkavkasiaSi ruseTis imperiis saeklesio da
saero skolebis zedamxedveli; redaqtori Jurnalisa: "Духовный
вестник Грузинского Экзархата". aqtiurad ibrZoda saqarTveloSi
qarTuli enis akrZalvisTvis. i. vostorgovi ruseTis marTlmadi-
deblurma eklesiam 2000 wels wmindanad Seracxa.
2 ideologema - Fredric Jameson-is mier Seqmnil termins:
`Ideologeme" viyenebT iseTi kvazimecnieruli Tvalsazrisis (debu-
lebis) aRsaniSnavad, romelic iqmneba raime ideologiur-politi-
kuri (rogorc wesi, imperiuli) gegmis ganxorcielebis procesSi
da romlis mizania realobis/sinamdvilis/ SeniRbva an gayalbeba.
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kargad dafinansebuli pirebi (i.koriakovi, v. foierSta-
ini, j. hiuiti da sxvebi) dRemde warumateblad cdi-
loben daajeron svanebi, megrelebi, lazebi, aWarlebi,
mesxebi, imerlebi, TuSebi, xevsurebi... rom isini qarT-
velebi ar arian. uneburad, amgvar pozicias sayrdens
uqmnis zogi mecnieric, romelic dResac arasakmarisi
argumentebiT amtkicebs, rom sxvadasxva eTnosebis ene-
bia: qarTuli, megruli, lazuri, svanuri, mesxuri,
xevsuruli1...
2. mZlavri sainformacio propagandiT cdilobs, daaje-
ros mTeli msoflio, rom qarTvelebi ar arian: aWar-
lebi, megrelebi, lazebi, svanebi, xevsurebi, mesxebi,
TuSebi da a.S. maTi monacemebiT, saqarTvelod wodebul
saxelmwifoSi es `eTnikuri jgufebi~ `iCagrebian~ qarT-
velebisgan (qarTlelebisgan), ramdenadac maT sakuTari
`dedaenebis~ mixedviT ara aqvT samwignobro kultura.
am `xalxebs~ e.w. ,,qarTizaciiT~ Tavs moxveuli aqvT
,,dampyrobeli~ qarTvelebis ena. msoflio unda daexma-
ros am ,,daCagrul~ ,,eTnosebs~2.
1 sakiTxis istoriisTvis ix.: tariel futkaraZe, eka dadiani,
luiza xaWapuriZe, qarTvelur ena-kiloTa gandasebis sakiTxebi,
quT., 2009 (XXIX respublikuri dialeqtologiuri samecniero
sesiis moxsenebebi) http://www.scribd.com/doc/23255608/putkaradze-
dadiani-L-xach-XXIX-Dialekt-Sesiis-Moxsen; ix.: t. futkaraZe, e. da-
diani, r. Serozia, "evropuli qartia regionuli an umciresobis
enis Sesaxeb" da saqarTvelo", quT. 2010;
http://www.scribd.com/doc/35702700/Tariel-Putkaradze-Eka-Dadiani-
Revaz-Seroozia-2010.
2 sakiTxis istoriisTvis: mitropoliti anania (jafariZe), qa-
rTuli samociqulo eklesiis istoria, t. I-IV, Tb., 1976-2003;
t. futkaraZe, n. nakani, svanebi saliteraturo enisa da svanuri
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3. zogi ucxoeli adgilobrivi piris avtoritetisa da
saeWvo Rirebulebis "samecniero kvlevebis" gamoyenebiT
cdilobs, daajeros msoflios elituri wreebi, rom ar
arsebobs erTiani qarTuli kultura, rom saqarTvelo
mcire imperiaa (ix., e. boneris cnobili fraza), rom qa-
rTlelebma Tavis droze daipyres da dResac Cagraven
`umwignobro enebis~ mqone `xalxebs~: mesxebs, aWarlebs,
megrelebs, lazebs, svanebs (ix. e.w. qarTizaciis Teo-
ria).
amgvari fonis Seqmnis Semdeg ruseTisgan dafinan-
sebuli politikuri wreebi cdiloben, saqarTveloSi
Seqmnan aTamde e.w. kulturuli avtonomia da e.w. fede-
racia-konfederaciis gziT samudamod daanawevron saqar-
Tvelo.
saerTaSoriso asparezze dRes Cven namdvilad
vagebT samecniero-sainformacio oms: qarTveloba daS-
metyvelebis Sesaxeb (qarTvelTa erovnul-enobrivi TviTmikuTvnebu-
lobis sakiTxi), `qarTuli~, 2001, #7; t. futkaraZe, qarTvelebi
(istoriuli sacxovrisi, samwignobro ena, dialeqtebi, 2005, 624
gv., ingl. 394-395 gv., Turq. 395-492gv., The Georgians  The Kartvels
(Historical Home, Mother Tongue Dialects); English version pg. 395-492;
Turkish version pg. 331-394; m. tabiZe, enobrivi situacia saqarTve-
loSi da qarTuli enis funqcionirebis sakiTxebi, Tb., 2005; T.
gvancelaZe, enisa da kilos sakiTxi qarTvelologiaSi, 2006; r.
gujejiani, mama besarioni (niJaraZe), mestiisa da zemo svaneTis
eparqiis gazeTi, 4 ivnisi, 2007; t. futკaraZe, saqarTvelos geo-
politikuri strategiis ramdenime aspeqti: qarTvelologiis poli-
tizebis sakiTxisaTvis; krebuli: saqarTveloSi arsebuli konfliq-
ti da mSvidobis perspeqtivebi, saqarTvelos sapatriarqo, konrad
adenaueris fondi, Tb., 2009, gv. 221-234.
http://www.scribd.com/doc/9100139/Tariel-Putkaradze-Some-Aspects-
of-the-Geopolitical-Strategy-of-Georgia...
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lilad varT warmodgenilni avtoritetul enciklope-
diebsa da cnobarebSi. Sesabamisad, saqarTvelos eTni-
kur-enobrivi istoriis mimarT araadekvatur Sefasebebs
avrceleben neitraluri eqspertebic ki (ix., mag., h. ta-
liavinis daskvnis istoriuli nawili)1. paralelurad,
ruseTis amJamindeli xelisufleba yvela aralegitimu-
ri xerxiT cdilobs, Tavisi geopolitikuri ambicia da-
ikmayofilos qarTveli eris genocidisa da saqarTvelos
strategiuli interesebis xarjze: sainformacio omis
wagebis SemTxvevaSi ruseTs aqvs realuri Sansi, geopo-
litikuri kontroli aRidginos centralur kavkasiaze
(amierkavkasiaze)... Sesabamisad, Cveni, qarTveli mecniere-
bisa da saqarTvelos xelisuflebis valia, swori same-
cniero politikis dagegmviT droulad (Tu ukve dagvi-
anebuli ar aris!) mivawodoT civilizebul msoflios
qarTveli eris (saqarTvelos) akademiuri enobriv-eTni-
kur-politikuri istoria da obieqturad aRwerili Ta-
namedrove saqarTvelos enobriv-eTnikuri situacia.
ZiriTadad ra saxis informaciebia
qarTvelebisa da saqarTvelos Sesaxeb Tanamedrove
msoflioSi?
danamdvilebiT SegviZlia vTqvaT, rom sabWoTa pe-
riodis inerciiT Tanamedrove msoflios samecniero-sa-
1 kritikisaTvis ix.: t. futkaraZe, taliavinis komisiis dask-
vnis kidev erTi `rusuli pasaჟi~; Tb., 2009:
http://www.scribd.com/doc/21919401/T-Putkaradze-Taliavni-Komisiis-
Daskvnis-Kidev-Erti-Rusuli-Pasaji;
http://www.scribd.com/doc/22580484/T-Putkaradze-pirveli-06-11-09).
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informacio sivrceSi TiTqmis ualternativod dRemdea
gabatonebuli politizebuli antiqarTuli debulebebi,
romlebic rusul geopolitikur miznebs emsaxureba.
samagaliTod warmogidgenT ramdenime kvalifikacias:
1. 2000 wels parizSi gamocemul atlasSi `safrangeTi
da samyaro~ ((La France et le Monde, Atlas) sxvadasxva
feriT da eTnikuri saxeliT arian warmodgenili:
qarTvelebi, afxazebi, megrelebi, aWarlebi, svanebi da
osebi.
2. `evropis enebis centris~ grifiT 2002 wels espane-
TSi gamoqveynebul wignSi "Europe of the Peoples" sxvadas-
xva droSiT da eTnikuri dasaxelebiT arian warmodge-
nili: qarTvelebi, afxazebi, megrelebi, svanebi da osebi.
3. msoflio globaluri qselis ZiriTadi eTnologiuri
enciklopediis mixedviT (2012 wlis mdgomareobiT), sa-
qarTveloSi aris Semdegi enebi (eTnosebi): azerbaijane-
lebi - 308 000, asirielebi (aisorebi) - 3 000, afxa-
zebi - 101 000, bacbebi - 3 420, berZnebi - 38 000,
lazebi - 2 000, megrelebi - 500 000,  osebi - 100
000, rusebi - 372 000, svanebi (samwerlobo enad iye-
neben qarTuls da rusuls) - 15 000, somxebi - 448
000, urumebi - 97 746, qarTvelebi - 3 901 380, qarT-
veli ebraelebi - 20 000, qurTebi - 40 000.
(http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=GE;
Ethnologue report for Georgia http://www.ethnologue.com).
4. qarTvelTa erTi nawili (megrelebi, lazebi, svanebi)
araqarTvelebadaa gamocxadebuli msoflios virtualu-
ri istoriis Tanamedrove gverdze, kerZod, aziis gan-
yofilebaSi arsebul saqarTvelos vebgverdze gamoqvey-
nebulia saqarTveloSi mcxovreb `eTnikur umciresoba-
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Ta~ gansaxlebis ruka, romlis ganmartebebis mixedviT,
saqarTveloSi umciresobebis enebad miiCneva: 1. CeCnuri;
2. wova-TuSuri; 3. xunZaxuri; 4. uduri; 5. azerbaija-
nuli; 6. somxuri; 7. lazuri anu Wanuri; 8. megruli;
9. afxazuri; 10. svanuri; 11. osuri. aqve aRvniSnavT,
rom am kvalifikaciebis Camosayalibeblad avtorma (P.J.
Hillery) cxra weli iSroma (1996-2004); aseve wlobiT
aqvs saqarTveloSi naRvawi saqarTvelos vebgverdis av-
tors, b-n adrian briskus
(ix. http://vlib.iue.it/history/asia/georgia.html).
5. 2004 wels evropaSi Seqmnil erT-erT eTnikur ruka-
ze calke eTnosadaa miCneuli megrel-svanebi:
saqarTvelos Sesaxeb amgvari kvalifikaciebi Tu
rukebi farTodaa gavrcelebuli. SedarebiT vrclad wa-
rmovadgen cnobili rusi enaTmecnieris prof. iuri ko-
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riakovis mier ganxorcielebul proeqts: `msoflios
enaTa reestri“, sadac qarTveluri enobriv-eTnikuri
samyaro warmodgenilia 5 cocxal da 1 mkvdar enad.
kerZod: damoukidebeli enebia: megruli, lazuri, axali
qarTuli, zemosvanuri (baluri ena) da qvemo svanuri;
mkvdari enaa Zveli qarTuli. misive azriT, damoukidebe-
li eTnosebia (EG): megreli, lazi, qarTveli, baleli
(zemo svani) da qvemo svani. amave avtoris mier Seqmnil
rukebze qarTuli enis sazRvari samtrediaSi gadis.
analogiuria i. gipertis mier Seqmnili 1993-2003
wlebSi Seqmnili rukac. metic, am rukis mixedviT qar-
Tuli ar aris cxinvalis mxareSi, samegreloSi, svaneT-
Si, imerxevSi, taoSi
(http://titus.uni-frankfurt.de/didact/karten/kauk/kaukasm.htm):
saerTaSoriso mimoqcevaSi saqarTvelos Sesaxeb
arsebobs i. koriakovis sxva rukac, sadac Tanamedrove
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enobrivi `realobis~ amsaxvel rukaze samegrelos saxe-
lad miTiTebulia Colkhis:
am ideologemiT (Colkhis = samegrelo), xazgasmu-
lia qarTulisa da megrulis dacalkeveba-daSorebis Ti-
Tqosda xangrZlivi istoria: i. koriakovis rukis mixed-
viT gamodis, rom megrelebi enobriv-kulturul-eTniku-
rad sxva qarTvelebisgan gamijnulni arian sul mcire
3 000 welia. sinamdvileSi megreli, kaxeli, mesxi Tu
qarTleli mravali saukunea erT eTnoss warmoadgens
erTi dedaeniT, erTi kulturiTa da erTi istoriuli
bediT.
qarTvelTa enobriv-eTnikuri danawevrebis mcdelobis
istoriisaTvis
saqarTvelos istoriisa Tu qarTveli eris enob-
riv-eTnikuri istoriis gayalbeba i. koriakovis rukebiT
ar dawyebula.mecnierebis politizebis istoriis Tval-
sazrisiT, saintereso msjeloba aqvs g. meliqiSvils:
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`qarTvelTa erovnuli TviTSegneba Zlierdeba XIX
saukunis bolos. amave periodSi gamoqveynda f. homelis
axali samecniero Teoria, romlis mixedviTac qarTve-
lebis winaprebad miiCneoda kavkasiaSi, axlo aRmosavle-
Tsa da evropis did nawilSi ganfenili winareindoev-
ropuli mosaxleoba - `xalxTa alarodiuli ojaxi:
elamelebi, kasitebi, urartuelebi (maTi STamomavlebi
arian qarTvelebi), pelazgebi, etruskebi, baskebi... f.
homelis samecniero Teoriam gaaZliera qarTvelTa kon-
solidacia, magram am dros qarTvelobis winaaRmdeg an-
tagonisturad ganewyvnen ruseTis imperiis mesveurni da
amierkavkasiaSi arsebuli Zlieri somxuri burJuazia~1,
romlebic Seecadnen, mTel msoflioSi gaebatonebinaT
qarTvelTa dezintegraciis xelSemwyobi ideologemebi.
kerZod, mas Semdeg rac ruseTma iaraRis ZaliT daipyro
saqarTvelo, gaanadgura samefo dinastia, gaauqma saqar-
Tvelos avtokefalia, qarTveli eris enobriv-eTnikuri
danawevrebis mizniT daiwyo qarTuli enis, rogorc qar-
Tveli eris swavlebis enis rolis nivelireba da qar-
Tuli enis, rogorc qarTvelTa dedaenisa da qarTvelTa
makonsolidirebeli enis funqciis moSla. 1860 wels
rusuli grafikis safuZvelze Sedgenili megruli anba-
nis gamoyenebiT rusebma megrul dialeqtze gadaiRes
wminda werilis calkeuli adgilebi. 1864 wels ki ru-
suli grafikis gamoyenebiT gamosces `luSnu anban~
(`svanuri anbani~) da Seecadnen jer samegrelodan da
svaneTidan ganedevnaT qarTuli ena. am mcdelobas win
aRudgnen svanebi da megrelebi da daicves maTi winapre-
1 saqarTvelos istoriis narkvevebi, I, gv. 329.
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bis mier Seqmnili qarTuli ena. me-19 saukunis 70-iani
wlebidan ruseTi Seecada mTel saqarTveloSi aekrZala
qarTulenovani swavleba. ruseTis imperias SeewinaaRmde-
ga mowinave qarTuli sazogadoeba. saqarTvelos winaaRm-
deg warmoebuli sainformacio omis es mimarTuleba
(„gaTiSe da ibatone“), romelic iwyeba mefis ruseTSi,
piks aRwevs stalinis epoqaSi. i. stalinis wignSi,
`marqsizmi da nacionaluri sakiTxi~ (Tb., 1951), vkiT-
xulobT:
`kavkasiaSi arian mTeli rigi xalxebi, romelTac
primitiuli kultura, gansakuTrebuli ena aqvT, magram
mSobliur literaturas moklebulni arian... ra vuyoT
aseT xalxebs: megrelebs, afxazebs, aWarlebs, svanebs,
lekebs da sxva, romlebic sxvadasxva enaze laparakoben,
magram TavianTi literatura ki ara aqvT?~ (gv.  138-
139)... `nacionaluri sakiTxi kavkasiaSi SeiZleba gadai-
Wras mxolod im mimarTulebiT, rom dagvianebuli erebi
da xalxebi (megrelebi, svanebi, aWarlebi... xazgasma Ce-
mia - t.f.) umaRlesi kulturis saerTo kalapotSi mo-
vaqcioT~ (gv. 142)... stalinis es kvalifikaciebi 1913
wels gamoqveynda.
SemTxveviTi damTxveva ar unda iyos is, rom cota
xniT adre, 1912 wels niko mari mecnieruli termino-
logiiT amyarebs ruseTis imperiis ideologemas, rom
sxvadasxva xalxebia megrelebi, svanebi, qarTvelebi da
sxv. n. mars iv. javaxiSvili pasuxobs (Sdr., iv. javaxi-
Svili, `qarTuli da kavkasiuri enebis Tavdapirveli
buneba da naTesaoba~, Tb., 1992, 53-54):
`1908 wels n. mari ambobda, rom iafetur enaTa
Stos saukeTeso da damaxasiaTebel warmomadgenlad `qa-
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rTulsa da masTan Zmurad dakavSirebul cocxal kilo-
kavebs garda, ese igi egreT wodebul qarTebisa da ibe-
rTa jgufis (ukeT rom iTqvas, qarTebisa, iberTa [igu-
lisxmeba megrul-Wanuri] da svanTa jgufebs) garda,
mkvdari enebic Sedian~-o (n. mari, 1908, gv. 1). maSasada-
me, im dros, rodesac Tavisi Teoriis ZiriTadi debule-
bani pirvelad gamoaqveyna, n. marisTvis megruli, Wanuri
da svanuri qarTuli enis `Zmurad dakavSirebuli coc-
xali kilokavebi~, dialeqtebi iyo mxolod... n. maris
zemomoyvanili debulebis Semdgom, mkiTxveli samarTli-
anad iqneba gaocebuli, radganac missave 1912 w. saja-
rod warmoTqmulsa da dabeWdil sityvaSi: `kavkasia da
sulieri kulturis Zeglebi~ imave avtoris amgvar
msjelobas Sexvdeba: `qarTvelTmcodneni, qarTul nacio-
nalur Sexedulebaze damynobilni, ugulebels hyofdnen
mTel rigs qarTulis, Tumca monaTesave, magram damou-
kidebel enebs, rogorc mag., svanurs, megruls, Wanurs
da maT qarTulis `damaxinjebul~ Tqmad, anu dialeqtad
sTvlidnen~-o... avtors daviwyebia, rom amgvarive `naci-
onalisturi~ Sexeduleba masac hqonda da 1905 da
1908 wlebSi `megruli, Wanuri da svanuri masac qar-
Tulis cocxal kilokavebad miaCnda... 1915 wels ki
werda: qarTvelebs, megrel-Wanebs da svanebs enobrivad
da tomobrivad imgvarive damokidebuleba aqvT, rogorc
rusebs, polonelebsa da Cexebs...~.
ruseTsa Tu zog sazRvargareTul wreSi qarTvel-
Ta istoriis mizanmimarTuli gayalbeba dResac grZel-
deba. dResac cdiloben saqarTveloSi enobriv-eTnikur
umciresobad gamoacxadon da am gziT winaprebis mier
Seqmnil did samwignobro kulturas mowyviton: lazebi,
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megrelebi, svanebi. vfiqrob, amgvari `enobriv-kulturu-
li diversia~ zogs uneburad gamosdis sakmarisi samec-
niero informaciis verflobis gamo.
(ix., http://vlib.iue.it/history/asia/georgia.html);
msoflios virtualuri istoriis vebgverdze
warmodgenil saqarTvelos istoriul rukebze qarTuli
saxelmwifo - GEORGIA - ar arsebobs me-13 saukunemde
(http://www.euratlas.com/summary.htm.
GEORGIA-s nacvlad rukebze Cans Iveria, colkhida
da Abkhazia. araqarTveli mkiTxvelisTvis miwodebulia
informacia, rom saxelmwifo saqarTvelo dapyrobiTi
omebiT Seiqmna mxolod mcire droiT, XIII saukuneSi;
Sdr:
1. evropa III saukuneSi
(http://www.euratlas.net/history/europe/300/index.html);
rac ar unda daujerebeli iyos, aq damoukidebeli
saxelmwifoebia: lazika, kolxeTi da iberia:
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2. evropa IV saukuneSi
(http://www.euratlas.net/history/europe/400/index.html); aq
ukve mxolod lazika da iberiaa damoukidebeli saxelm-
wifoebi:
3. evropa XI-XII saukuneebSi
(http://www.euratlas.net/history/europe/1000/index.html);
am rukaze damoukidebel saxelmwifoebad warmodgenilia
didi afxazeTi da patara saqarTvelo (georgia):
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Sdr.: XI-XII saukuneebis rukebze I-X saukuneebis ruke-
bis qoronim iberia-s Secvla qoronim Georgia-Ti SemTx-
veviTi ar aris: politizebul mecnierTa erTi nawili
dRes cdilobs daajeros msoflio, rom istoriulad
afxazeTi sxvaa, saqarTvelo ki sxva, rom afxazeTi ar
iyo qarTulenovani saxelmwifo (amgvari paTosiTaa Seqm-
nili es rukebic).
amgvari meTodologiurad winaaRmdegobrivi ling-
visturi, eTnologiuri, istoriografiulad gayalbebu-
li kvalifikaciebi Tu rukebi farTomasStabian sainfo-
rmacio omis konteqstSia gasaazrebeli. am rukebis av-
torebisTvis TiTqosda ucnobia istoriuli faqti: mra-
vali saukunis manZilze arsebuli qarTvelTa erTiani
saxelmwifo ramdenime saukunis win daiSala patara sa-
qarTveloebad da ara - sakuTari enisa da kulturis
samefo-samTavroebad.
dezinformaciuli manqana ki adreul Tu gviandel
saqarTvelos daSlilad, qarTvelebs ki sxvadasxva eT-
nosebad danawevrebulad warmoadgens. dampyrobels ar
surs, saqarTvelo iyos erTiani da Zlieri.
samwuxaro is ufroa, rom Tanamedrove saqarTve-
los samecniero centrebic ver aRweven Tavs sabWour
inercias: mag., saerTaSoriso qselSi warmodgenili kva-
zimecnieruli rukebisgan didad ar gansxvavdeba arn. Ci-
qobavas saxelobis enaTmecnierebis institutSi axlaxan
ganaxlebuli rukac, romelis mixedviT qarTuli ena ar
Cans svaneTSi, zemo maWaxelSi, livanaSi, taoSi...
http://www.ice.ge/kartuliena/iber_cavk_map.html
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amave konteqstSia gansaxilveli bolo periodSi
samegrelosa da svaneTSi gavrcelelebuli `kiTxvari
qarTvelur enebze molaparakeTaTvis~1; sanimuSod warmo-
vadgenT ramdenime kiTxvas, romlebsac avtorebi usvam-
dnen samegrelosa da svaneTis mosaxleobas:
• ra enaze gindaT, rom ganaTleba miiRon Tqvenma Svi-
lebma? (megrul-lazur, qarTul, svanur Tu sxva)?
ratom?
• romel enaze loculobT eklesiaSi (megrul-lazur,
qarTul, svanur Tu sxva)?
1 kiTxvari Seadgines iost gipertma (frankfurtis goeTes
universitetis profesori), manana TandaSvilma (frankfurtis goe-
Tes universitetis profesori) da sxvebma (proeqti daafinansa
`forcvagenis~ firmam, 300 000 evroTi).
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• saWirod TvliT Tu ara, rom presa gamodiodes meg-
rul-lazur-svanur enaze? Tu ara ratom? iciT Tu ara,
rom gamodis Jurnal-gazeTebi megrul-lazur-svanur
enebze saqarTveloSi?1.
amave diskursSia gasaazrebeli prof. ramaz qurda-
Zis xelmZRvanelobiT gamocemuli e.w. xuTenovani leq-
sikonis plus-minusebi. yoveli leqsikoni Rirebulia,
magram am leqsikonis seriozul nakls warmoadgens sa-
xelwodeba, romlis mixedviTac qarTuli da inglisuri
enebis donezea warmodgenili ori qarTveluri dialeq-
turi jgufi (zanuri kiloebi da svanuri kiloebi)2.
1 kiTxvaris kritikisaTvis, ix.: rozeta gujejiani, beJan xo-
rava, qarTuli sazogadoebrivi azris istoriidan (`erTobili saqa-
rTvelosaTvis~), `qarTveluri memkvidreoba~, XIII, quT., 2009, gv.
79-92).; http://www.scribd.com/doc/2273647/Conflict-in-Abkhazia-Cases-
of-Cooperation-in-Favour-of-Caucasus-or-againConfederation-of-Caucasus;
ix., aseve, guga mesxias werili, `gindaT rom icxovroT gamoyofil
samegrelos saxelmwifoSi?~, gazeTi `qronika~, 6-11 oqtomberi,
2008, gv. 5.
2 yovelgvari dasabuTebis gareSe sam `umwerlobo enadaa~
warmodgenili zanuri metyvelebis ori dialeqti (megruli da la-
zuri) da oTxi svanuri kilo; masalebisaTvis ix., agreTve:
ttps://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/news/Or59qBi32d7N2kU__/?p=;
https://www.youtube.com/watch?v=HBIdCz_f5B8 (aqcenti `damwerlo-
bis armqone qarTveluri enebis~ Sesaxeb). ramdenad logikuri iqne-
ba evropeli megobrebisaTvis, germaniaSi rom gamoices maTi xelSe-
wyobiT TbilisSi gamocemuli xuTenovani leqsikonis msgavsi ram,
mag., `germanul-bavariul-Svabur-sileziur-Turquli~ leqsikoni?
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amgvar fonze gasakviri ar aris zugdidSi, baTum-
Si, TbilisSi Tu sazRvargareT arsebuli sxva mcireri-
cxovani jgufebis `moRvaweoba~, romlebic iTxoven meg-
rul-lazurisa da svanurisTvis, rogorc umwerlobo
enebisaTvis, regionuli enis statusis miniWebas. samaga-
liTod warmovadgen e.w. `lazur deklaracias~ - ürkiye
ve Gürcistan halklarına ve dünya kamuoyuna, TurqeTisa
da saqarTvelos xalxs da msoflio sazogadoebas, To
the Turkish and Georgian People and the General Public
(http://tinyurl.com/cf7glgo), sadac vkiTxulobT:
`lazebi qarTveli eris nawils arasodes warmoad-
gendnen da arc axla arian misi nawili. lazebi qarTve-
lebi (qarTveluri) ar arian... lazuri dedaenis, qarTu-
li enisa an sxva samxreT kavkasiis enebis istoriul da
genetikur siaxloves ar vuarvyofT. es siaxlove indo-
evropul enaTa ojaxis tevtonuri jgufidan gamosuli
germanuli da inglisuri enebis siaxlovisTvis SeiZleba
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iyos Sedarebuli. zemoT moxsenebuli enebi erTmaneTTan
lazursa da qarTul enaze metad axlos dganan, magram
rogorc germanelebs ingliselebs an ingliselebs ger-
manelebs ar uwodeben, aseve ar SeiZleba ewodos am si-
axlovis gamo lazebs qarTvelebi, lazurs qarTuli!
...Tu saqarTvelos da saqarTveloSi arsebul orga-
nizaciebs survili aqvT lazebis keTilganwyobisa da
saqarTvelos mimarT simpaTiis gazrdis, maT xeli unda
Seuwyon megrelebisa da svanebis kulturul avtonomi-
as, miscen maT mSobliur enaze ganaTlebis saSualeba...~1
msgavsi jgufebi ar aris axali movlena, adrec
arsebobdnen, XX saukunis 20-ian wlebSi gareSe Zalebma
samegreloSi gaaqtiures sami jgufi:
- miSo dadianis jgufi - samegrelos saxeliT iTxovda
samegrelos avtonomias ruseTis SemadgenlobaSi da meg-
ruli enis aRiarebas, saqmiswarmoebasa da swavlebas am
`enaze~.
- grigol axalaias jgufi - samegrelos saxeliT iT-
xovda samegrelos avtonomias saqarTvelos Semadgenlo-
baSi da megruli enis aRiarebas, saqmiswarmoebasa da
swavlebas am `enaze~.
- isak Jvaniasa da iskander citaSis jgufebi – iTxov-
dnen samegrelos (lazeTis) av. `oblasts~ saqarTvelos
SemadgenlobaSi da megruli (lazuri) enis aRiarebas,
saqmiswarmoebasa da swavlebas am `enebze~.
- sinamdvileSi, samegrelos qarTvelobis azrs gamoxa-
tavdnen grigol dadianis, Tedo Jordanias, grigol
1 am poziciisgan didad ar gansxvavdeba zogi aqauri qarTve-
lis poziciac;
ix. http://www.youtube.com/watch?v=gtGIeLyos8A.
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margianis, aseve, `saqarTvelos damoukideblobis laze-
Tis komitetis~ (mesud feilevanoRli, beso Wyonia, mu-
stafa TibukoRli, hafiz bibinoRli, Sefik-aRa klarji-
oRli, jelal gurjioRli...) wevrTa da sxva did qarT-
velTa kursis gamgrZeleblebi: petre Waraia, silovan
xundaZe, konstantine gamsaxurdia, Tedo saxokia da
sxva. isini gasuli saukunis dasawyisSi cdilobdnen, Se-
narCunebuliyo tradiciuli midgoma da megrul-lazur-
svanuri isev qarTuli enis kiloebad ganxiluliyo.
stalinis reJimis pirobebSi es SeuZlebeli aRmoCnda1.
bunebrivia, qarTvelTa enobriv-eTnikuri danawevre-
bis mosurne ar aris da, rac mTavaria, qarTul samwig-
nobro kulturaze uars ar ambobs svanTa Tu megrelTa
absoluturi umravlesoba da lazTa nawili. samegre-
losa Tu svaneTis qarTveloba mudam iyo da iqneba saqa-
rTvelos saxelmwifoebriobis upirvelesi burji. am
kuTxeebis qarTvelobisaTvis miuRebelia zemoT dasaxe-
lebuli fsevdoliberalebisa da ,,separatistebis~ (sina-
mdvileSi - prorusuli kolaboracionistebis) mizanmi-
marTuli ideologemebi Tu uneblie madezintegrirebeli
qmedebebi. Tanamedrove mecnierTa didi nawilic2 sworad
1 dokumenturi masalisa da sakiTxis mimoxilvisaTvis ix. qa-
rTveluri memkvidreoba XIV, quTa., 2010, sadac dabeWdilia epis-
kopos grigol dadianis mier 1895 wels Seqmnili komisiis daskvna,
i. vostorgovis werili da sxva dokumenturi masala. ix., aseve, T.
saxokias cnobili fraza: `yvelas mogexsenebaT, rom megruli enis
sakiTxi rusebis Semosvlamde ar arsebobda. es sakiTxi gaCnda mas
aqeT, rac rusebma saqarTveloSi fexi moikides~
http://iberiana.wordpress.com/iberiana/vedreba/#7.
2 veWvob, rom zogi Cveni Tanamedrove ver flobs saTanado
informacias, anda, ver erkveva enisa da kilos gammijnavi kriteri-
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xedavs qarTvelTa enobriv-eTnikur istorias. qarTveli
eris enobriv-eTnikuri istoriis obieqturad warmoCenas
mieZRvna Cemi kolegebis: aleqsi Jordanias, revaz Sero-
zias, eka dadianis, Tamaz beraZis, beJan xoravas, manana
tabiZis, Teimuraz gvancelaZis, rozeta gujejianis, no-
madi barTaias, zurab Torias, dazmir jojuas, maka sa-
lias, lela avalianis, lela margianis1, zurab Torias,
erekle saRlianis, iaSa Tandilavas, fiqri saraCis (Tu-
rqeTis moqalaqe lazis) da mraval sxvaTa araerTi
naSromi.
umebis arsSi da dResac uneburad uwevs propagandas qarTvelTa
enobriv danawevrebas.
1 2010 wels svaneTSi Catarda ,,samecniero~ konferencia, sa-
dac samuSao enebi iyo inglisuri da svanuri. konferenciis orga-
nizatorebs ase upasuxa filologiis doqtorma lela margianma
(citata socialur qselSi gamoqveynebuli masalidan): ,,Zalian sam-
wuxaroa, rom Tanamedrove svaneTSi xdeba is, rasac saukuneebis
ganmavlobaSi ver miaRwies rusebma da saqarTvelos sxva mtrebma
svaneTSi - qarTulis - rogorc saxelmwifo enis ugulebelyofa!
Cvens teritoriebdakargul samSoblos esRa aklda - svanebma vuar-
yoT qarTuli da arakeTilmosurne ucxoelebis ganzraxva Sevasru-
loT!”
zemoT xsenebul svaneTis konferenciis finel damfinansebel-
sa Tu organizators roca miuTiTes, rom svanebi qarTvelebi arian
da maTi dedaena da saliteraturo ena aris qarTuli, man aqeT da-
gvamadla da Tqva, rom gvexmareba, svanebis dedaena - svanuri – gan-
viTardes, vinaidan igi safrTxis qveS myofi umciresobis enaa. sa-
buTad gamoaqveyna iuneskos kvalifikacia, sadac marTlac weria,
rom svanuri aris umciresobis ena, romelic safrTxis qveS aris:
GrandHotelUshba:  http://www.unesco.org/culture/languages-
atlas/index.php.
ucxoel `gulSematkivars~ ar esmis, rom iuneskos mcdari
kvalifikacia argunentad ver gamodgeba.
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aqve aRvniSnav, rom bolo periodSi ruseTSi, Tur-
qeTsa Tu saqarTveloSi isev gaaqtiurdnen jgufebi, ro-
mlebic cdiloben saqarTveloSi eTnikur Tu religiur
umciresobad gamoacxadon mesxebic da aWarlebic. aseTi
kvalifikacia warmodgenilia zog evropul cnobil leq-
sikonSic ki (ix., mag., larusis 2005 wlis gamocema).
amgvar kvalifikaciebs emyareba bolo periodSi gaxmau-
rebuli incidentebi samTawyaroSi, nigvziansa Tu win-
wyaroSi. aWarelTa Tu mesxTa didi nawili qristiania.
is, vinc lazTa, megrelTa, svanTa, aWarelTa Tu mesxTa
saSinao kiloebs umciresobebis enebad acxadebs, Tu am
qarTvelebs saqarTveloSi enobriv Tu religiur
umciresobebad miiCnevs, efuZneba mcdar meTodologias
da amave dros inerciiT agrZelebs i. stalinis kvazime-
cnierul midgomas da am qarTvelebs (megrelebs, la-
zebs, svanebs, mesxebs...) ukargavs mravalsaukunovani qa-
rTuli kulturis qmnadobaSi monawileobis istoriasa
da perspeqtivas. kerZod, erT nawils ukulturo ara-
qarTvelebad - umwignobro enebis mqone ganuviTarebel
`mcire erebad~1 - acxadebs, meore nawils ki, miuxedavad
1 aralogikuri da Seuracxmyofelia, umwerlobo enis mqone
sazogadoebad movixsenioT, sul mcire, 15-saukunovani samwignobro
kulturis mqone qarTvelebis - iovane lazis, Wyondidlebis, mart-
vileli iovane minCxis Tu iovane afxazis (megrelis) aRmzrdeli
kuTxeebis mcxovrebTa saSinao metyveleba da ar gaviTvaliswinoT
is faqti, rom samegrelos, lazeTisa Tu svaneTis qarTvelobac sa-
ukuneebis manZilze qmnida saerToervnul qarTul samwignobro
kulturas. Sesabamisad, am kuTxeebis mkvidri qarTvelebis istori-
uli samwignobro dedaena qarTulia, kuTxuri metyveleba ki am
erovnuli enis saxesxvaobaa, dialeqtia da ara - umwerlobo ena
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maTi didi nawilis qristianobisa, muslimanur samyaros
akuTvnebs.
warmodgenili masala, istoriuli faqtebi da Cve-
neuli msjeloba safuZvels gvaZlevs, davaskvnaT:
saerTaSoriso qselSi arsebuli informaciebi sab-
WoTa periodis qarTvelologiis politizebis Sedegia
da ara - samegrelos, svaneTis, aWaris Tu mesxeTis
mkvidrTa ganwyoba...  Cvenma saxelmwifom dRes didi sa-
muSao unda gaswios, rom warmodgenili kvazimecnieru-
li informaciebi Tu ideologemebi Seicvalos, an daba-
lansdes akademiuri informaciebiT; Sdr., mag. qarTuli
enis gavrcelebis sazRvrebs asaxavs Semdegi ruka:
am mimarTulebiT Semajamabeli daskvnis saxiT aRv-
niSnav:
qarTvelTa saSinao (kuTxuri) metyvelebebi – saqa-
rTvelos saxelmwifo enis saxesxvaobebi (megruli, la-
zuri, svanuri, wova-TuSuri, aWaruli, mesxuri, moxeu-
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ri...), ver Seva `enis qartiis~ ratificirebis doku-
ments darTul enebis CamonaTvalSi, ramdenadac es ev-
ropuli qartia ar gulisxmobs saxelmwifo enis diale-
qtebsa da saxesxvaobebs. qarTvelTa saSinao metyvelebe-
bi - saqarTvelos saxelmwifo enis saxesxvaobebi (meg-
ruli, lazuri, svanuri, wova-TuSuri, mesxuri, guru-
li, taouri, livanuri, fereidnuli, xevsuruli, moxe-
uri...) gaqrobis safrTxis qveS marTlac aris da maT
dasacavad Cvenma saxelmwifom kargad gaazrebuli stra-
tegia unda SeimuSavos.
rogor xdeba dRes `gaTiSe da ibatones~ rusuli
gegmis evropulad `SefuTva~?
1999 wlis aprilSi saqarTvelo gaxda evrosabWos
wevri, Sesabamisad, Cvenma qveyanam aiRo valdebuleba,
rom erTi wlis vadaSi moexdina evrokonvenciebis rati-
ficireba. evrokonvenciaTagan saqarTvelos xelisufle-
bas dRemde ar daudasturebia ,,regionuli an umcireso-
bis enebis Sesaxeb evropuli qartia~, romlis mizania
mocemuli saxelmwifos araZiriTadi, magram istoriuli
(avtoqToni) eTnosis enobriv-kulturuli dacva.
evrokavSiris wevri saxelmwifoebis erTi nawili
jerjerobiT ,,qartias~ xels ar awers (TurqeTi, alba-
neTi, bulgareTi, latvia, litva, portugalia...).. meore
nawili (ruseTi, safrangeTi, italia, azerbaijani, po-
loneTi...) ki ratifikacias ayovnebs1.
1
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=148&CM=
8&DF=12/18/2008&CL=ENG;
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mizezi problemuria: istoriuli (avtoqToni) da
axali umciresobebis (eTnikuri jgufebis) enebis gamij-
vna. garda amisa, Cans, mTavrobebi ufrTxian dezintegra-
ciul procesebs.
amgvarive SiSiT SeiZleba aixsnas saqarTvelos xe-
lisuflebis sifrTxilec. saSiSroeba marTlac arse-
bobs, magram ara saqarTvelos realobidan gamomdinare,
aramed `regionuli an umciresobis enebis Sesaxeb ev-
ropuli qartiis~ debulebebis araswori, saqarTvelos-
Tvis saxifaTo interpretaciebis gamo. problemas qmnis
isic, rom saqarTvelos Sesabamisi institutebis mier
dRemde ver Camoyalibda is kriteriumebi, romelTa sa-
fuZvelzec unda moxdes regionuli Tu umciresobis
enebis siis Sedgena (ara mxolod saqarTveloSi, aramed
mTel msoflioSi ar arsebobs konsensusi im kriteriu-
mebis Sesaxeb, romelTa mixedviT unda aRiweros ama Tu
im qveynis enobrivi situacia). aseve, arc im kriteriu-
mebis Sesaxebaa Tanxmoba, romelTa mixedviT unda gaimi-
jnos ena da kilo1.
1 Sdr., Cans zogisTvis, mag., v. axalaiasaTvis ucnobia (misi
werili daibeWda goris universitetis JurnalSi 2015 wels), rom,
rogorc wesi, mTel msoflioSi enisa da kilos gamijvna xdeba so-
ciolingvisturi kriteriumiT: Tanamedrove mecnierTa daskvniT, e.w.
,,sakuTriv lingvisturi~ kriteriumebiT (fonetikuri, morfologi-
uri, leqsikuri... movlenebiT), mag., bgeraTSesatyvisobebiT, ar
dgindeba enisa da kilos statusi; bgeraTSesatyvisoba adgens enaTa
naTesaobas enebs (dialeqtebs) Soris da ara - enis statuss. mo-
naTesave enobriv erTeulTa Soris romelimes prestiJulobas (sta-
tuss) gansazRvravs misi gamoyenebis veli. qarTvelur enobriv sam-
yaroSi am mxriv yvelaferi naTelia: mravali saukunea yvela kuT-
xis qarTvelis samwignobro enaa istoriuli dedaenidan – saerTo-
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aseT fonze eqspertTa Tu dainteresebul jgufTa
iniciativebiT farTo sazogadoebasa Tu saerTaSoriso
qselSi ganixileba urTierTgamomricxavi kvalifikaciebi
saqarTvelos enobrivi situaciis Sesaxeb. im enebis Ca-
monaTvali, romlebzec unda gavrceldes `evropuli qa-
rtia regionuli an umciresobis enebis Sesaxeb~ merye-
obs ramdenime erTeulidan 12-mde. davis sagania rogorc
sakuTriv qarTvelTa kuTxuri metyvelebebis erTi nawi-
lis, ise saqarTveloSi sxvadasxva dros da sxvadasxva
mizeziT migrirebuli eTnikuri jgufebis enebis statu-
si. warmovadgenT or ZiriTad mosazrebas:
I. saqarTvelos mier evrosabWos winaSe valdebu-
lebebis aRebis Semdeg maleve gamoiTqva mosazreba, rom
damoukidebel Tu regionul (umciresobis) enad ar
qarTveluri enidan (da ara - qarTluri kilodan!) - momdinare sa-
xesxvaoba, romelic pirvelad fiqsirdeba xanmet ZeglebSi. zogadad
Tu vityviT, ena aris eris (eTnosis) kulturis saerTo, erovnuli
metyveleba: ena aqvs eTnoss, dialeqti ki eTnosis nawils. aqve
mokled `umwerlobo enis~ Sesaxeb: samwignobro ena aqvs kultu-
rul sazogadoebas, umwerlobo ena ki - ganuviTarebel sazogado-
ebas. mravali saukunea qarTvel ers (aWarlebs, gurulebs, megre-
lebs, svanebs, raWvelebs, leCxumlebs, mesxebs, qarTlelebs, kaxe-
lebs, TuSebs, ingiloebs Tu fxovelebs...) aqvs erTiani samwignob-
ro kultura saeklesio Tu saero mwerlobis enis saxiT (Sdr.,
arabebis ,,yuranis" ena). Sesabamisad, laz-megrelebisa Tu svanebis
umwignobro xalxebad gamocxadeba realuri istoriis gayalbebaa.
araiSviaTad, metyvelebis statuss gansazRvravs religia da
politika; mag.:
- ruseTma enebad gamoacxada ruminuli enis moldovuri ki-
lo da Turquli enis azerbaijanuli kilo;
- religiis gamo dRes damoukidebel enebad iTvleba induri
da pakistanuri, serbiuli, xorvatiuli da bosniuri...
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unda CaiTvalos saqarTvelos saxelmwifo enis adgilo-
brivi variantebi (dialeqtebi): lazuri, megruli, sva-
nuri, wova-TuSuri... aseve, 180-300 wlis win saqarTve-
loSi Semoxiznuli da dRes ukve kompaqturad mcxov-
rebi araavtoqToni eTnikuri jgufebis enebi, romlebic
mezobeli qveynebis saxelmwifo enebia1.
II. tomaS vixerkeviCisa da misi qarTveli Tanaav-
torebis mier saqarTvelos xelisuflebisaTvis momza-
debuli rekomendaciebis mixedviT, saqarTveloSi regio-
nuli an umciresobis enebis kvalifikacia unda mieniWos
somxursa da azerbaijanuls (gv. 35). aseve, ,,regionuli
an umciresobis enebis Sesaxeb evropuli qartiis~ meore
Tavis debulebebi unda gavrceldes ,,teritoriis armqo-
1 msjelobisaTvis ix: t. futkaraZe, RvTismsaxurebis ena -
`yovelTa qarTvelTa~ erTianobis ganmsazRvreli erT-erTi mTavari
faqtori (oficialuri enisa da dialeqtebis mimarTebis sakiTxisa-
Tvis); quTaisuri saubrebi - VII, quT. 2000; t. futkaraZe, saer-
Toerovnuli saliteraturo enisa da saSinao sametyvelo kodebis
mimarTebis sakiTxi qarTuli saliteraturo enisa da qarTveluri
dialeqtebis mixedviT; XX respublikuri dialeqtologiuri samec-
niero sesiis masalebi, zugdidi, 2000; t. futkaraZe, n. nakani,
`svanebis saliteraturo enisa da svanuri metyvelebis Sesaxeb (qa-
rTvelTa erovnul-enobrivi TviTmikuTvnebulobis sakiTxi)~, gaz.
,,qarTuli~, 2001, №7, gv. 2; t. futkaraZe, monaTesave enobriv er-
TeulTa kvalifikaciis sakiTxisaTvis, qarTveluri memkvidreoba,
VII, quT. 2003; t. futkaraZe, eTnolingvisturi terminebi da
evropuli qartia umciresobaTa enebis Sesaxeb, 2005 (Ethno-
linguistic Terms and European Charter for Regional or Minority Lan-
guages), `quTaisis universitetis gamomcemloba~, 2005.
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/abxaztauflebebi.htm;
www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/tariel%20putkaradze/etnolingvisturi%20
terminebi.htm
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ne enebis~: rusulis, berZnulis, ebraulis, qurTulis
(ieziduris), ukrainulis, CeCnuris (qisturis), asiriu-
lis, avariulis da ,,umwerlobo enebis~: megrul-lazu-
risa da svanuris mimarT (gv. 36-37)1. Tvisobrivad msgav-
si poziciaa Camoyalibebuli jonaTan uiTlis (Jonathan
Wheatley) oficialur moxsenebaSi, romelic 2009
wlis ivnisSi inglisurad, qarTulad da rusulad gamo-
qveynda ,,umciresobaTa sakiTxebis evropuli centris~
saxeliT. cnobili eqsperti jonaTan uiTli saqarTve-
los `regionuli da umciresobaTa enebis cxrilSi~ 29
enas warmoadgens (gv. 10-12). misi azriT, am enaTa didi
nawili saqarTveloSi daculi unda iyos `regionuli an
umciresobis enebis evropuli qartiis~ mixedviT2.
1 proeqti dafinansebulia poloneTis saelCos mier. avto-
rebi: `axalgazrduli respublikuri instituti~ (YRI), saxalxo
damcvelis samoqalaqo ganaTlebis centri (xelmZRvaneli: kaxa
gabunia, saxalxo damcvelis mTavari mrCeveli), `samoqalaqo integ-
raciisa da erovnebaTSorisi urTierTobebis centri~ (Salva taba-
taZe, kaxa gabunia, marika oZeli, Wabuki qiria...). polonuri mxare:
poznanis adam mickeviCis saxelobis universitetis enobrivi poli-
tikisa da umciresobaTa kvlevis departamentis xelmZRvaneli, doq-
tori tomaS vixerkeviCi (informacia saqarTvelos saxalxo damcve-
lis ofisis vebgverdze gamoqveynebuli masalis mixedviT).
2 Jonathan Wheatley - RELATED PROFESSIONAL
EXPERIENCE: January 2006 – February 2006: European Centre for
Minority Issues, Regional Office, Tbilisi, GEORGIA. Conducted a
feasibility study on the possibility of granting local administrative status to
minority languages in Georgia in the context of Georgia’s recent ratification
of the Council of Europe Framework Convention for the Protection of
National Minorities and the planned ratification of the European Charter for
Regional or Minority Languages.
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saqarTvelosTvis `istoriuli enebis~ am vrceli
siis Seqmna, miT umetes, qarTvelur dialeqtTa erTi
nawilis Setana umciresobebis enebSi, ganpirobebulia
rusuli imperiuli xedvis inerciiTa da saqarTvelos
enobrivi situaciis aRweris sabWouri tradiciiT. swo-
red am tradiciis gavleniT saerTaSoriso qselSi dam-
kvidrebulia `saqarTvelos umciresobaTa enebis~ araa-
dekvaturi CamonaTvali. vfiqrob, ratifikaciis dokumen-
tisaTvis aseTi vrceli CamonaTvalis darTva danaSau-
lebrivi Secdoma iqneba1, ramdenadac amgvar Temebze
msjelobisas gaTvaliswinebuli ar aris istoriuli
sinamdvile:
azerbaijanelebi, somxebi, rusebi Tu saqarTvelos
sxva eTnikuri umciresobebi ar arian saqarTvelos av-
toqTonebi da arc maT enebs emuqrebaT gaqrobis safrT-
xe (Sdr.: es evropuli qartia icavs im umciresobis
enas, romelsac gaqrobis safrTxe emuqreba). rac Seexeba
qarTvelur idiomebs:
qarTveluri zepirmetyvelebebis (megrulis, lazu-
ris, svanuris...) `mcire erebis~ enebad kvalificirebiT
am kiloebs araferi moematebaT, samagierod, evropuli
masStabiT safuZveli Caeyreba qarTvelTa enobriv-eTni-
kur Seuqcevad danawevrebas. kerZod, `enis qartiis~
principebis gverdis avliT saqarTvelos enobriv-eTniku-
ri situacia oficialurad Tu aRiwereba e.w. sami-oTxi
1 Sdr., aseve: artur cucievis kvalifikaciebis mixedviTac,
megrelebi, aWarlebi, svanebi... araqarTuli eTnikuri jgufebia
(`kavkasiis eTnopolitikuri istoriis atlasi~; 1774-2004); kri-
tikisaTvis ix.: r. TofCiSvili, q. xuciSvili, r. gujejiani, `Teo-
riuli eTnologia~, Tb., 2009.
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qarTveluri enis Teoriis mixedviT, ,,regionuli da um-
ciresobis enebis Sesaxeb evropuli qartiis~ ratifika-
ciis Semdeg saqarTvelos enaTa CamonaTvalSi dafiqsir-
deba 2-3 `umwignobro qarTveluri ena~, xelovnurad wa-
xalisdeba qarTvelTa eTnikuri parciacia da separacia,
Zirfesvianad Seiryeva qarTveli eris (eTnosis)
mravalsaukunovani enobriv-eTnikuri da fsiqikuri erTi-
anoba... aseT SemTxvevaSi ugulebelyofili iqneba rea-
luri istoria:
mravali saukunea saqarTvelos yvela kuTxis qarT-
veloba Zerwavs erTian samwignobro enas. istoriulad
es erTiani samwignobro ena sazrdoobda yvela qarTve-
luri enakavidan Tu dialeqtidan (megrulidan, svanuri-
dan, imerulidan, kaxuridan, qarTluridan, mesxuri-
dan...); Sesabamisad, logikuri iqneboda, Tanamedrove qa-
rTuli saliteraturo enis sabazo leqsikonSi (qarTu-
li enis ganmartebiTi leqsikonis rvatomeulSi) Tavida-
nve Sesuliyo megrul-lazuri da svanuri leqsikac. es
did rols iTamaSebda qarTvelTa dedaenis gamdidrebisa
qarTveli eris erTianobis urRvevobis TvalsazrisiT.
dRes mainc aucilebelia, momzaddes qarTuli enis
ganmartebiTi leqsikonis axali redaqcia, romelSic ux-
vad Seva ara mxolod qarTluri Tu fSav-xevsuruli,
aramed megrul-lazuri da svanuri leqsika. swored
amas iTvaliswinebda konstantine gamsaxurdias enobrivi
koncefcia:
`qarTuli enis ganmartebiTi leqsikonis Semdgen-
lebs umTavresi yuradReba unda mieqciaT xalxuri met-
yvelebisaTvis. es momenti mTlad ignorirebuli araa,
magram sasurveli iqneboda, qarTuli dialeqtebidan,
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TviT Wanur-megrul-svanuridanac ufro Warbad SemoeS-
vaT sityvieri masala. qarTuli enis sxvadasxva ganSto-
ebani, e.i. misi dialeqtebi ulevi da jerac aRunusx-
veli masalaa rogorc mwerlisTvis, ise enaTmecnieris-
Tvis...~ (k. gamsaxurdia, aTtomeuli, t. IX, gv. 470-471).
`me SemovuSvi axal qarTulSi mravali gardasuli sit-
yva; samagierod aseve uxvad vasxure Cems leqsikas xev-
surulidan, imerulidan, qarTl-kaxuridan da megrul-
gurul enakavebidan motanili sityvebi... me saWirod da-
vinaxe qarTuli tomebis (gansxvavebuli) leqsikis Sek-
rebis lozungi gadamesrola da es pirvelad vcade ki-
devac `dionisos RimilSi~ da Cems novelebis wignSiac.
maSasadame, qarTuli sityvieri inventaris gamdidreba
axal saukuneSi unda momxdariyo calkerZ Zveli qarTu-
lis maragidan, calkerZ cocxali dialeqtebisa da ena-
kavebis wiaRidan, raTa qarTuli ena martooden mSrali,
mwignobruli ena ar gamxdariyo... qarTul enas ar gaaC-
nia monaTesave enaTa ojaxi, rogorc Tundac franguls
- romanuli enebi, germanulsa da inglisurs - germanTa
enebisa da rusuls - slavuri enebisa da enakavebis
ojaxi. amitomac saliteraturo qarTulis zrda ar Se-
iZleba martooden garegan sesxs - barbarizmebs – daey-
rdnos. aq umTavresia `Sinagani sesxi~, qarTuli enakave-
bidan, svanur-Wanur da odiSur dialeqtebidan axali da
uxmari leqsikuri masalis moxveWa...~ (k. gamsaxurdia,
TxzulebaTa rvatomeuli, 1980, t. V, gv. 955-956). `me
piradad, rogorc mwerali, mudam mowadinebuli var gav-
devno qarTuli enidan is zedmeti balasti, romelic
saukuneebis gavleniT Calekila qarTul enaSi. parale-
lurad, Cemis azriT, unda xdebodes enis reparacia ad-
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gilobriv dialeqtebis leqsikis saSualebiT. unda Se-
movuSvaT qarTul enaSi rogorc megrul-svanur dialeq-
tebis sityvebi, ise fSav-xevsurul kilodan. vaJa-fSave-
lam am mxriv didi samsaxuri gauwia qarTul enas...~ (k.
gamsaxurdia, TxzulebaTa aTtomeuli, tomi, VII, axali
sityvebi, gv. 411)... `iliam qarTul enas SesZina qarT-
luri bunebis sidarbaisle. xolo akakim imerulis sil-
bo. XX saukunis mwerlobam unda mogvces ilias
qarTluris, akakis imerulis, vaJas fSauris, megrulisa
da guruli enobrivi elementebis sruli sinTezi. ai, es
iqneba idealuri literaturuli qarTuli...~ (iqve, gv.
499) `is maragi sityvebisa da formebisa, romelTa ga-
cocxleba axal qarTulSi Cems Tvalwin xdeba, me fri-
ad sapatio saqmed mimaCnia da yoveldRe unda moixveWos
mweralma umZimesi SromiT, pirvelwyaroebis, sigelebis,
hagiografiuli Zeglebis, karabadinebis, samTvarioebis
da qarTveluri dialeqtebis, qarTuli folkloris,
qarTuli bibliis Targmanebis SeswavliT~1...
am TvalsazrisiT, sayuradReboa aseve quTaisis aka-
ki wereTlis saxelmwifo universitetSi Catarebuli
simpoziumis memorandumi (miRebul iqna quTaisSi 2002
wels. faqsimileebiTurT pirvelad gamoqveynda krebul-
Si: qsu dialeqtologiis samecniero-kvleviTi institu-
ti (1993-2003 wlebi), quT., 2003, gv. 178). ,,mravalsa-
1 ix. aseve: k. gamsaxurdia, TxzulebaTa aTtomeuli, VIII, isev
saliteraturo qarTulisaTvis, gv. 54; aqvea analogiuri Tematikis
sxva statiebi: `saliteraturo qarTulisaTvis~, `qarTuli enis
ganmartebiTi leqsikoni~, `isev qarTuli marTlweris gamo~, `arqa-
izmi da provincializmi~, `Targmani da enis siwminde~ da sxv.
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ukunovani qarTveluri werilobiTi kulturis, saer-
Tod, qarTveluri kulturuli memkvidreobis SeqmnaSi
erTnairi monawileoba aqvs miRebuli qarTvelTa yvela
teritoriul-eTnografiul jgufs: lazebs, megrelebs,
qarTlelebs, svanebs, kaxelebs, ingiloebs (herebs), Tu-
Sebs, xevsurebs, fSavelebs, moxeveebs, raWvelebs, imer-
lebs, leCxumelebs, gurulebs, istoriuli mesxeTis
qarTvelobas: aWarlebs, livanelebs, taoelebs, klarje-
lebs, javaxebs, samcxelebs... am fonze qarTvelTa kuT-
xuri enobrivi variantebis gamocxadeba `umwerlobo
enebad~, pirvel rigSi, TviT am qarTvelebs daukargavs
did kulturul warsuls, Tundac im Teqvsmetsaukuno-
van warsuls, romelic ioane lazisa da petre iberis
moRvaweobiT iwyebs Tavisi ganviTarebis axal etaps.
garda amisa, qarTvelTa kuTxuri metyvelebebis calke
enebad gamocxadebiT iqmneba seriozuli safuZveli qar-
TvelTa enobrivi da eTno-kulturuli erTianobis daS-
lisa. aqve aRvniSnavT, rom, miuxedavad istoriuli gan-
viTarebis gzebis sxvadasxvaobisa, zemoT CamoTvlil qa-
rTvelur eTnografiul-teritoriul jgufTa kiloebis
fonologiuri struqtura, gramatikuli modeli da
leqsikuri fondi erTnairia~.
2002 wels Seqmnil am dokunents xels aweren:
fil. mecnierebaTa doqtori, prof. tariel futkaraZe,
fil. mecnierebaTa doqtori, prof. naTela quTelia,
fil. mecnierebaTa doqtori, prof. Teimuraz gvancela-
Ze, fil. mecnierebaTa doqtori, prof. amiran lomTaZe,
fil. mecnierebaTa doqtori, prof. revaz Serozia, fil.
mecnierebaTa doqtori, prof. Tedo uTurgaiZe, ist. me-
cnierebaTa doqtori, prof. roland TofCiSvili, ist.
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mecnierebaTa doqtori, prof. nana xazaraZe, ist. mecnie-
rebaTa kandidati rusudan kaSia, ist. mecnierebaTa doq-
tori, prof. iulon gagoSiZe, ist. mecnierebaTa doq-
tori, prof. julieta ruxaZe, Tsu maswavlebeli revaz
abaSia, akad. qeTevan lomTaTiZe, fil. mecnierebaTa doq-
tori, prof. damana meliqiSvili, fil. mecnierebaTa kan-
didati, doc. manana tabiZe, ist. mecnierebaTa doqtori,
prof. vaxtang jafariZe, fil. mecnierebaTa kandidati
TinaTin RvinaZe, fil. mecnierebaTa doqtori, prof.
aleqsi WinWarauli, fil. mecnierebaTa doqtori, prof.
otia kaxaZe, fil. mecnierebaTa doqtori, prof. greta
CantlaZe-baqraZe, fil. mecnierebaTa kandidati nomadi
barTaia, fil. mecnierebaTa doqtori, prof. maia naTaZe,
fil. mecnierebaTa kandidati zaal kikviZe, docenti za-
ur mJavanaZe, fil. mecnierebaTa kandidati, docenti ma-
rine qacarava, qsu dialeqtologiis samecniero-kvlevi-
Ti institutis mecnier-TanamSromeli lela avaliani,
Tsu docenti darejan siria.
qarTvelologiuri kvlevebis dagegmva da qarTuli enis
nacionaluri korpusi
(riskfaqtorebi da sainformacio Tavdacvis ramdenime
arsebiTi sakiTxi)
Tanamedrove pirobebSi normaluri saxelmwifos
xelisuflebis mier  swori orientirebis Camoyalibeba,
aseve, sainformacio Seteva Tu Tavdacva, mecnieruli
kvlevebis Sedegebs efuZneba... am mimarTulebiT seriozu-
lad muSaoben Cveni mezobeli saxelmwifoebi. Tanamedro-
ve TurqeTSic, ruseTSic,  somxeTSic da iranSic bolo
periodSi gansakuTrebiT momravlda saxelmwifos mier
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dafinansebuli universitetebi da samecniero centrebi,
romlebic orientirebulia kavkasiis istoriis, awmyosa
da perspeqtivebis Seswavlaze.
Cveni mezoblebi gansakuTrebuli yuradRebiT Seis-
wavlian centraluri kavkasiis - saqarTvelos – enob-
riv-eTnikur situacias. am dros, ramdenadac CemTvis
cnobilia, saqarTveloSi saxelmwifo doneze ar arse-
bobs samecniero kvlevebze dafuZnebuli da sazogadoeb-
riv Tu politikur elitasTan Sejerebuli erTiani
strategia arc saqarTvelos mosaxleobis konsolidaci-
is, arc qarTul-iranuli, qarTul-rusuli, qarTul-
Crdilokavkasiuri, qarTul-somxuri, qarTul-Turquli
urTierTobebis kvlevebis dagegmvis mimarTulebiT...
amgvari strategiis SeumuSavebloba bevrma faq-
torma ganapiroba, erT-erTia mZime uaxlesi istoria,
kerZod: bolo 200 weliwadSi, roca msoflioSi STam-
beWdavad ganviTrda humanitaruli mecnierebani, saqarT-
velo okupirebuli da aneqsirebuli hqonda ruseTis im-
perias, Sesabamisad, qarTvelologia, rogorc qarTuli
saxelmwifos safuZvlis Semqmneli mecniereba, ZiriTa-
dad, imperiis interesebis Sesabamisad igegmeboda. impe-
riis mizani ki iyo da aris saqarTvelos teritoriis
SenarCuneba qarTveli eris enobrivi da eTnikuri dana-
wevrebis gziT (`gaTiSe da ibatones~ principi). swored
amis gamoa, rom saqarTvelos Sesaxeb msoflioSi gavr-
celebulia bevri araswori qarTvelologiuri debuleba
(ideologema), mcdari eTnolingvisturi kvalifikacia
Tu ruka.
saxelmwifos interesebze orientirebuli mecnie-
rulad gaanalizebuli strategiis ar arsebobis gamo,
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saqarTvelo bolo saukuneebSi pirwmindad agebs sainfo-
rmacio oms samecniero velSi, Sesabamisad, qarTveli
eris istoria Tu awmyo sruliad araadekvaturadaa aRq-
muli aramxolod mezoblebis, aramed, zogadad, Tanamed-
rove msoflios mier.
am yovelives  gamo natosa da `evraziuli kavSi-
ris~ gasayarze arsebuli saqarTvelo dRes seriozuli
riskebis winaSea. mimdinare etapze arsebiTia gaviazroT,
rom saqarTvelosTvis metad saxifaToa:
 religiuri dapirispirebis eskalacia da poli-
tikuri konfliqtebis saxeldeba eTnokonfliqtebad;
 dausabuTebeli lingvisturi Tvalsazrisi, rom-
lis mixedviTac qarTveluri enobrivi samyaros danawev-
reba ramdenime qarTvelur enad;
 araadekvaturi eTnolingvisturi kvalifikacie-
bisa da rukebis tiraJireba mTel msoflioSi;
 `evropuli qartiis~ arsis gayalbebiT saqarTve-
los xelisuflebisaTvis 12-dan 19-mde regionuli enis
aRiarebis moTxovna;
 megrulis, lazuris da svanuris gatana qarTu-
li enis dialeqturi korpusidan1. saboloo jamSi, iseTi
1 ix., mag.; http://geocorpus.blogspot.com/p/blog-page.html: arn.
Ciqobavas enaTmecnierebis institutis proeqti: `saqarTvelos lin-
gvisturi portreti~, romlis avtorTa (m. beriZe da sxv.) xedviT,
qarTveluri enobrivi samyaro `warmodgenilia sami qarTveluri
eniTa (qarTuli, svanuri, zanuri) da maTi mravalricxovani dia-
leqtebiT~; ix., aseve, http://www.mygeorgia.ge/gdc/About.aspx;
http://radio1.ge/media-view/11180 (me-20 wuTidan). msgavs mizans
isaxavs frankfurtis universitetisa da iliaunis profesorTa
jgufic (i. giperti, m. TandaSvili, n. doborjginiZe...); am koncef-
ciaSi qarTveluri enobrivi samyaro warmodgenilia oTxi qarTve-
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qarTuli enis nacionalur  korpusze orientireba, sa-
dac dialeqtur nawilSi warmodgenili ar iqneba qarT-
velur kiloTa nawili  da safuZveli Seeqmneba dasaxe-
lebuli qarTveluri kiloebis bazaze e.w. `umwerlobo~
Tu axali enebis korpusebs1 da sxv.
sruli safuZveli gvaqvs vTqvaT, rom xuTive risk-
faqtori erT mizans emsaxureba: momzaddes qarTveli
eris enobriv-eTnikuri danawevrebis safuZvlebi da saqa-
rTvelo, rogorc unitaruli saxelmwifo, Camoyalibdes
konfederaciuli tipis myife saxelmwifoebriv warmona-
qmnad.
zemoTqmulis gaTvaliswinebiT, saqarTvelos samec-
niero Tu politikuri elitisaTvis mkafiod unda gamo-
ikveTos sami aqtualuri mimarTuleba:
1. qarTulenovani ganaTlebis dagegmva da qarTvel-
Ta enobriv-eTnikuri erTianobisa da udidesi memkvidre-
obis - qarTvelTa kuTxuri metyvelebebis  (megrulis,
luri eniT: qarTuliT, svanuriT, lazuriT da megruliT (masale-
bisaTvis ix.:
http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/ssgg/ssgg01.htm#gProjekt). iliaunSi
Seiqmna qarTuli enis korpusis sakoordinacio sabWo, romlis upi-
rveles wevrad gigi TevzaZem daasaxela profesori i. giperti
https://docs.google.com/document/d/1rLGJre602doVvkprGLk5KUU7G3X
mgKrS2Cjhejbd2f0/edit?hl=en_US.
Sdr., rusTavelis fondis dafinansebiT ukve ganxorcielda
proeqti: `megruli teqstebis eleqtronuli korpusi~ - granti -
№A - 43-09.
1 xelisuflebis organizebiT unda momzaddes iseTi `qarTu-
li enis nacionaluri korpusi”, sadac Seva rogorc qarTvelTa sa-
mwignobro enis, aseve, yvela qarTveluri dialeqturi masla (maT
Soris: megrul-lazuri dialeqtebisa da svanuri dialeqtebis mona-
cemebi).
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lazuris, xevsurulis, taouris, TuSuris...) - SenarCu-
nebisaTvis zrunva; qarTuli enis, rogorc saxelmwifo
enis funqcionirebis aRdgenis strategiis SemuSaveba da
yvela saxis umciresobebisaTvis saqarTvelos saxelm-
wifo enis swavlebiT integraciis  realuri pirobebis
Seqmna. mTlianobaSi, enobrivi politikis siRrmiseuli
gaazreba.
2. qarTvelologiuri kvlevebis strategiis Semu-
Saveba da kvlevebis organizeba saxelmwifos mier. pir-
vel rigSi - qarTuli enis teqnologizeba, `qarTuli
enis nacionaluri  korpusis~ Seqmna da akademiuri teq-
nikuri Targmanis ganxorcieleba. aseve: qarTvelologi-
uri da qarTul-somxuri, qarTul-Turquli, qarTul-
iranuli, qarTul-Crdilokavkasiuri, qarTul-Turquli,
qarTul-rusuli... urTierTobebis kvlevebis organizeba.
3. saqarTvelosa Tu saqarTvelos amJamindel sazR-
vrebs miRma mcxovrebi qarTvelebis, gansakuTrebiT ki
samxreT kavkasiaSi (tao-klarjeTi, lazeTi; Sdr: cent-
raluri kavkasia - saqarTvelos amJamindeli terito-
ria) mcxovrebi avtoqToni qarTvelebis enobriv-eTniku-
ri identobisa da qarTveluri kulturuli memkvidreo-
bisaTvis zrunva (am regionSi metia qarTuli enisa da
meobis gaqrobis safrTxe).
saqarTvelos sainformacio Tavdacvis sworad or-
ganizebis mizniT aucilebelia swori qarTvelologiuri
(enobrivi da religiuri situaciis amsaxavi, istoriog-
rafiuli...) debulebebis miwodeba farTo sazogadoebisa-
Tvis da saxelmwifos mzaoba axali kulturul-teqno-
logiuri gamowvevebisaTvis. am mimarTulebiT sagangebod
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SevCerdebi `qarTuli enis nacionaluri korpusisa~ da
enis teqnologizebis Temaze:
Tanamedrove msoflio gadavida komunikaciisa da
codnis Senaxvis axal formaze - eleqtronul plat-
formaze, romelic pirvel rigSi gulisxmobs:
- sayofacxovrebo velSi gamoyenebul yvela saxis kom-
piuterizebul manqanasTan (avtomanqana, macivari...) bune-
briv dialogs (da ara Cawerili frazebis aRqmas kompi-
uteruli programis mier), Tanamedrove manqanas SeuZ-
lia adamianis saubris gageba, pasuxi da davalebis Ses-
ruleba;
- zepiri teqstis avtomatur, uswrafes manqanur akade-
miur Targmnas mocemul enaze sxva civilizebuli enebi-
dan da piriqiT. es aqtivoba pirvel rigSi gulisxmobs
Zalian rTul process - xmis qcevas teqstad (es teq-
nologia sruliad Secvlis weris xelovnebas);
- dedaenisa Tu ucxo enis eleqtronul interaqtiul
swavlebas...
uaxloes momavalSi mocemuli eniT samive saxis es
aqtivoba Tu ar ganxorcielda, es ena mokvdeba. amgvari
kompiuteruli programebis ganxorcieleba, anu enis te-
qnologizeba SeuZlebelia didi  moculobis eleqtro-
nuli teqstebis erTiani sistemuri bazis - e.w. ling-
visturi korpusis gareSe.
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rogorc vxedavT, `teqstebis korpusis~ - `qarTu-
li enis nacionaluri  korpusis~ - gareSe SeuZlebelia
romelime arsebiTi operaciis Sesruleba. vfiqrob, aS-
karaa, rom `teqstebis korpusi~ male iqceva yvela ci-
vilizebuli saxelmwifos umTavres strategiul Rire-
bulebad da eris erovnul saganZurad, kulturis gamo-
xatulebad da eris identobis umTavres ganmsazRvrel
niSnad.
uaxloes momavalSi - eleqtronuli komunikaciebis
epoqaSi - erebis, eTnosebis meoba (identoba) avtomatu-
rad ganisazRvreba erovnuli enis korpusebis mixedviT.
ramdenadac adamiani enobrivi arsebaa da mTel msoflio-
Si erovnuli Tu eTnikuri TviTidentifikacia enis mixe-
dviT xdeba, momavalSi erovnul identobas ver Seinar-
Cunebs eri, romlis eniT ver ganxorcieldeba zemoT
warmodgenili aqtivobebi: avtomaturi Targmna, xmis
qceva teqstad, teqstis gaxmovaneba... Sesabamisad, ,,teqs-
tebis erovnuli korpusi~ gaxdeba mocemuli civilize-
buli sazogadoebis erovnul-kulturuli stabiluro-
bis safuZveli. aqve aRvniSnav, rom es strategiuli gan-
Zi ar SeiZleba iyos konkretuli piris Tu ucxo sa-
xelmwifos xelSi. amerikaSi lingvisturi korpusis Se-
qmnas xelmZRvanelobda pentagoni, ruseTSi ki mas ise-
Tive strategiul mniSvnelobis mqoned Tvlian, rogo-
ric iyo atomuri bombi gasuli saukunis 40-ian wlebSi.
...saqarTvelos msgavsma qveyanam unda Seqmnas specialuri
saxelmwifo struqtura, romelic koordinacias gau-
wevs Zalian Sromatevad saqmes - qarTuli enis eleq-
tronuli teqstebis safuZvelze srulfasovani, momcve-
lobiTi erovnuli korpusis Seqmnas da qarTuli enis
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teqnologizebas - avtomaturi Targmanebis, molaparake
da laparakis aRmqmeli (gamgebi) kompiuteruli progra-
mebis Seqmnas1.
amrigad:
ruseTis imperia bolo 150 wlis manZilze cdi-
lobs, enobriv-eTnikurad daanawevros qarTveli eri. am
mizniT Seiqmna bevri ideologema, romelTa dabalanseba
qarTveli eris sasicoxlo interesia. kerZod, yvela wi-
napiroba arsebobs saimisod, rom vifiqroT:
qarTveluri enobrivi samyaros danawevreba ramde-
nime qarTvelur enad, araadekvaturi eTnolingvisturi
kvalifikaciebisa da rukebis tiraJireba mTel msofli-
oSi, `evropuli qartiis~ arsis gayalbebiT saqarTve-
los xelisuflebisaTvis 12-dan 19-mde regionuli enis
aRiarebis moTxovna, qarTuli enis lingvisturi korpu-
sidan megrulis, lazuri da svanuri metyvelebebis gami-
jvna da sxva, dResac erT saerTo mizans emsaxureba: sa-
1 eleqtronuli teqstebis bazis Seqmnis erT-erTi pioneria
akaki wereTlis saxelobis saxelmwifo universitetis qarTveluri
dialeqtologiis instituti, romlis direqtori viyavi 1992 wli-
dan 2010 wlis CaTvliT. am periodSi aq Seiqmna didi moculobis
teqstebis baza. aseve, seriozuli samuSaoebia Catarebuli sapatri-
arqos qarTuli universitetis qarTvelologiis centrSi, romel-
sac vxelmZRvanelob bolo 3 wlis manZilze. am samecniero cent-
rebSi momzadebulia baza qarTuli enis iseTi erovnuli korpusis-
Tvis, romelic orientirebulia erT qarTul samwignobro enasa da
30-mde qarTvelur dialeqtze. dialeqtebis rigSi Seva megrul-
lazuri da svanuri kiloebic. aqvea dawyebuli eleqtronuli swav-
lebis portalisa da metyvelebis aRmqmeli kompiuteruli progra-
mebis momzadeba.
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bolood ganxorcieldes qarTveli eris enobriv-eTni-
kuri danawevreba da momzaddes saqarTvelos, rogorc
unitaruli saxelmwifos transformireba konfederaci-
uli tipis aramdgrad warmonaqmnad. ruseTis imperiis
strategia dResac igivea: saerTaSoriso sazogadoebisa
Tu saqarTvelos moqalaqeebis dezorientirebiT saqar-
Tvelos teritoriis TandaTanobiTi okupacia da aneqsia,
paralelurad, qarTvelobis enobriv-eTnikuri daSliT
am teritoriis istoriuli mflobeli eris sruli asi-
milacia.
ucvlelia mcirericxovani qarTveli eris, zo-
gadad, saqarTvelos mosaxleobis mravalsaukonovani mi-
zanic: sakuTari saxelmwifoebriobis gadarCeniT erov-
nuli identobisa da kulturis gadarCena... es ki SeuZ-
lebelia mecnieruli qarTvelologiis Tanamedrove ga-
mowvevebis drouli pasuxis gareSe.
Tariel Putkaradze
St. Andrew the First-Called Georgian University of the
Patriarchate of Georgia
ACTUAL PROBLEMS OF CONTEMPORARY
KARTVELOLOGY
/WITHIN THE CONTEXT OF THE CURRENT
INFORMATION WAR AGAINST GEORGIA/
For the last 150 years, the Russian Empire has been
trying to divide Georgian nation both linguistically and
ethnically; there have been developed numerous ideologies
balancing of which represents an issue of fundamental
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importance for the Georgian nation; numerous facts give us
the reason to consider the following:
Division of the Georgian linguistic world into several
Kartvelian languages, circulation of inadequate ethno-linguistic
qualifications and maps across the world, demanding
recognition of around 19 regional languages by falsifying the
essence of the European Charter, separating Megrelian, Laz
and Svan from the Georgian language linguistic corpus, etc.
serve the following common purpose even today: final
implementation of linguistic and ethnic division of the
Georgian nation and transformation of Georgia as a
unitary state into a fragile confederation. The strategy of
the Russian Empire is still the same: gradual occupation and
annexation of the Georgian territories by the act of
disorientating international society as well as Georgian citizens
and complete assimilation of the historic owner nation of this
territory.
The goal of the Georgian people and the Georgian
nation, in general, is the same: surviving national and cultural
identity by rescuing their own statehood which is impossible
without providing immediate responses to the contemporary
scientific Kartvelological challenges.
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Tea qarTveliSvili
xelnawerTa erovnuli centri
Tamar qoriZe
saqarTvelos universiteti
qarTlis (aRmosavleT saqarTvelos) da afxazTa
(dasavleT saqarTvelos) sakaTalikosoTa
urTierTmimarTebis sakiTxisaTvis
imerTa mefis bagrat III-is epoqaSi
XVI saukunis damdegisTvis erTiani saqarTvelos
daSla ukve iuridiulad iyo gaformebuli da axlad
warmoqmnili samefoebic erTmaneTis sazRvrebs aRiarebd-
nen, Tumca, miuxedavad amisa, sazRvrebis koreqtirebis
survili mainc arsebobda. imereTis mefe aleqsandre II
(1484-1510) qarTlis samefos nawilis dakavebas brZo-
liT cdilobda. viTareba daregulirda  misi memkvidris
bagrat III-is (1510-1565) zeobisas. igi daexmara luar-
sab I (1527-1556) qarTlis taxtis dakavebaSi, ris sana-
cvlodac `misces bagrats qarTli... aradeTis wyals ga-
moRma: ali, surami da axaldaba~1 (qarTlis dasavleTi
1 ,,qarTlis cxovreba~, teqsti dadgenilia yvela ZiriTadi
xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. II, Tb., 1959. gv.
493; ,,qronikebi da sxva masala saqarTvelos istoriisa~, Sekrebi-
li, qronologiurad dawyobili, axsnili da gamocemuli T. Jorda-
nias mier, II, tf., 1897, gv. 369; Teimuraz bagrationi, ,,cxovreba
saqarTveloisa~ (parizis qronika), teqsti gamosacemad moamzada,
Sesavali, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo g. alasaniam, Tb., 1980,
gv. 7.
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nawili md. fronemde). bagratisa da luarsabis kavSiri
dinastiuri qorwinebiTac ganmtkicda. luarsab I-ma co-
lad SeirTo bagratis asuli Tamari. imereTisa da qar-
Tlis mefeebi mTel rig sakiTxebSi erToblivad moqme-
debdnen da SeTanxmebul politikas axorcielebdnen.
bagrat III-m mniSvnelovani saeklesio politika ga-
atara. am politikis nawilia qarTlisa da afxazeTis
sakaTalikosoebis urTierTmimarTebis sakiTxi. am dros
afxazeTisa da qarTlis sakaTalikosoebi garkveul Sem-
TxvevebSi Tanxvdeboda erTmaneTs: 1. dasavleT saqarTve-
loSi mowveul saeklesio krebas, romlis kanonebic ai-
saxa ZeglSi `samarTali kaTalikozTa~, eswreboda qarT-
lis kaTolikosi malaqia. 2. 1535 wels murjaxeTis
brZolaSi gamarjvebisa da samcxis SemoerTebis Semdeg
mefe bagratma samcxis saepikoposo kaTedrebze, romelic
qarTlis sakaTalikosos iurisdiqciaSi Sedioda, dasva
TavisTvis sasurveli kandidatebi. 3. saistorio aqtebis
brZanebulebiT nawilSi afxazeTis  kaTolikosi yovel-
Tvis qarTlis kaTolikosTan erTad iyo  damowmebuli.
ganvixiloT TiToeuli maTgani cal-calke.
1. XV-XVI ss. dasavleT saqarTveloSi, zneobri-
vi TvalsazrisiT sakmaod mZime viTarebaa. mravalgvari
danaSaulobania gavrcelebuli, romelTa Sesaxebac sau-
baria - `mcnebaÁ sasjulo~-Si (XV s.), `samarTali ka-
TalikozTa~ da `biWvintis did iadgari~-Si (XVI s. Sua
xanebSi).
cxadia, eklesia valdebuli iyo samwysos sulier
mdgomareobaze ezruna. am mizniT moiwvies saeklesio
kreba. afxazeTis sakaTalikosos sinodma miiRo kanonebi,
romelic CvenTvis `samarTali kaTalikozTa~-s saxeli-
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Taa cnobili. Zegli eklesiisa da samefo xelisuflebis
TanamSromlobis amsaxvelia. masSi saeklesio danaSaul-
Ta gverdiT ganxilulia sisxlis samarTlis danaSau-
lobani. Zegli specifikuria saero da saeklesio danaSa-
ulebis erTad ganxilvis TvalsazrisiT. Cans, mefis Za-
laufleba ar iyo sakmarisi danaSaulTa aRmosafxvre-
lad da saWiro gamxdara eklesiis avtoritetis gamoye-
neba.1
krebis mowvevis iniciatori da organizatori
afxazeTis kaTolikos evdemon I CxetiZesTan erTad iyo
qarTlis kaTolikosi malaqia. qarTul istoriografia-
Si azrTa sxvadasxvaobaa imis Sesaxeb, Tu rodis gaimar-
Ta kreba da Sesabamisad rodindelia `samarTali kaTa-
likozTa~.2 krebis monawile afxazeTis kaTolikosi
evdemon I CxetiZe 1557-1578 wlebSi ganagebda sakaTali-
kosos, qarTlis kaTolikosi malaqia ki - 1532-1534
wlebSi. krebis damamtkicebeli episkoposebis qronolo-
giis Sejerebisas SegviZlia krebis mowvevis TariRis
qveda zRvrad aviRoT evdemon CxetiZis zeobis sawyisi -
1557 weli, xolo zeda zRvrad - 1559 weli, rodesac
krebis monawile iovakime nikorwmindis kaTedraze Secv-
1 b. lominaZe, afxazeTis sakaTalikosos sinodis mier miRe-
buli kanonebi (XVI s.), Jurn. gelaTis mecnierebaTa akademiis uw-
yebani, quTaisi, 1996, #2, gv. 61.
2 sakiTxis istoriografia mocemulia g. araxamias naSromSi
_ kvlav `kaTalikozTa samarTlis~ daTariRebisaTvis. ix. weliwde-
uli, Tbilisis saxelmwifo universitetis zugdidis filiali, sa-
qarTvelos mecnierebaTa academia, samxareo samecniero centri, I
Tb., 2005, gv. 64-68.
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la daviT sayvareliZem1 (Tumca calmxrivad am TariRis
gaziareba ar SegviZlia, radgan daviT sayvareliZes
XVII saukunis (1659 w.) moRvawed miiCnevs s. kakabaZe,
misi azri gaimeora m. murusiZem).
yuradRebas iqcevs quTaisis saxelmwifo istoriu-
li muzeumSi daculi xelnaweri (gragnili) #657 `ge-
laTuri ilitarioni~ kondaki, romlis X kefis marcxe-
na aSiaze, cocxalTa mosaxsenebeli diptiqas gaswvriv
aris minaweri. masSi sxva ucxoel sasuliero ierarqeb-
Tan erTad ixseniebian qarTlis mefe luarsab I, qarT-
lis kaTolikosi malaqia da afxazeTis kaTolikosi ev-
demon CxetiZe: `diakonman diptiqaჲ cocxalTa. diakonman
diptiqa: malaqiasaTჳs, wmidisa patriarqisa Cuenisa da
yovlisa saqarTvelosa kaTalikozisa, didisa mamaTmTav-
risa; ... evdemos wmidisa patriarqisa da yovlisa afxa-
zeTisa kaTalikozisa, ... RmrTivdaculisa mefisa Cuenisa
luarsab afxazTa, qarTvelTa, ranTa, kaxTa, somexTa da
SarvanelTa mefisa~.2 xelnaweri sagangebod Seiswavla n.
qajaiam. man cocxalTa diptiqaSi am pirTa erToblivad
moxsenieba daukavSira dasavleT saqarTveloSi mowveul
saeklesio krebas da krebis mier miRebul dadgenile-
bebs, e.w. `kaTalikozTa samarTals~. mkvlevarma `kaTa-
likozTa samarTlis~ Sedgenis dro 1557-1558 wlebiT
gansazRvra, miiCnia ra qveda zRvrad afxazeTis kaToli-
1 b. gafrindaSvili, ,,raWa-imereTis saepiskoposoebi” (gelaTi,
xoni, nikorwminda), istoriis doqtoris akademiuri xarisxis mosa-
poveblad Sesrulebuli sadoqtoro naSromi, Tb., 2014, gv. 80.
2 n. qajaia, ,,gelaTuri ilitarionisa~ da ,,kaTalikozTa sama-
rTlis~ daTariRebisaTvis~, Jurn. ,,mravalTavi“, XVIII, Tb., 1999,
gv. 337.
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kos evdemon CxetiZis aRsaydreba, xolo zeda zRvrad
qarTlis mefe luarsab I gardacvaleba (igi iziarebs
mosazrebas, romlis Tanaxmadac luarsab I gardaicvala
ara 1556 wels, aramed 1558 wels).1 malaqia am drois-
Tvis ukve aRar aris qarTlis kaTolikosi. igi, rogorc
gadamdgari kaTolikosi mxoloddamxolod inarCunebs
Tavis tituls. marTalia, malaqia, rogorc ukve vTqviT,
krebis mowvevis iniciatori da organizatoria, magram
mas xeli ar mouweria krebis mier miRebuli dadgenile-
bebisTvis. `kaTalikozTa samarTals~ mxolod afxazTa
kaTolikosi da dasavleT saqarTvelos episkoposebi ur-
Taven xels. safiqrebelia, rom malaqia, rogorc kaTo-
likosyofili ar warmoadgenda iuridiul pirs da amde-
nad ufleba ar hqonda xeli moewera am kanonebisTvis2.
malaqia imdenad mcire xnis ganmavlobaSi Cans qarTlis
kaTolikosad, rom savaraudoa, igi ufro didxans kaTo-
likosyofilis ampluaSi agrZelebda moRvaweobas.  ma-
laqiasa da evdemon CxetiZis TanamSromloba, ganpirobe-
buli iyo bagrat III-isa da luarsab I-is politikuri
mokavSireobiT.
sainteresoa diptiqSi daculi ierarqiulobac. pi-
rvel adgilze malaqia ixsenieba da igi `yovlisa saqar-
Tvelos~ kaTolikos-patriarqia, xolo mas Semdeg aris
afxazTa kaTolikos-patriarq evdemonis mosaxsenebeli.
Cans, qarTuli sazogadoebis cnobiereba inarCunebda da
inerciiT ganagrZobda saqarTvelos eklesiis erTianobis
1 n. qajaia, ,,gelaTuri ilitarionisa~ da ,,kaTalikozTa sama-
rTlis~ daTariRebisaTvis~, Jurn. ,,mravalTavi“, XVIII, Tb., 1999,
gv. 342.
2 iqve gv. 341
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periodSi miRebuli wesebis dacvas1. (es daskvna misaRe-
bia, Tuki xelnaweri aRmosavleT saqarTveloSi ar aris
Seqmnili).
CvenTvis ucnobia, ratom mouwia kaTolikos mala-
qias samRvdelmTavro taxtis datoveba, an ra mizeziT
moxvda imereTSi. faqtia, mas mcxeTis saydarze viTareba
gaurTulda da SesaZloa, swored amis gamo, gadaixvewa
dasavleT saqarTveloSi an luarsab I-s gadahyva Sah Ta-
mazis meoTxe Semosevis dros (1554 w.), rodesac mefem
imereTs Seafara Tavi. Sah Tamazma ki veRar gabeda dasa-
vleT saqarTveloSi gadasvla, radganac igi osmaleTTan
zavis dadebiT iyo dainteresebuli2.
2. imereTis mefe bagrat III da qarTlis mefe lu-
arsab I saTanadod afasebdnen samcxis aTabagebis poli-
tikas, romlebic sakuTari samflobelos gadarCenis xa-
rjze osmalebs sxva qarTul samefoebs arbevinebdnen da
SemoWrili mtris winamZRvrobasac ar Takilobdnen. os-
malTa Semotevisagan Tavdacvis mizniT bagratma dadian-
Tan da gurielTan erTad 1535 wels samcxe dalaSqra.
murjaxeTis brZolaSi mefem warmateba moipova da samc-
xis aTabagi yvaryvare III daatyveva, aTabagoba gaauqma da
samcxis ZiriTadi nawili imereTis samefos SeuerTa.
1 TviT ,,mcnebaΩ sasjuloc~ ki ver ascda miRebuli ierarqi-
ulobis dacvas. (ix. ,,mcnebaΩ sasjuloc~, rogorc bagrat VI-is
politikis indikatori. (moxsenebaTa Tezisebi). II saerTaSoriso
simpoziumi ,,qarTuli xelnaweri~. Tb., 2013).
2 m. svaniZe, saqarTvelo-osmaleTis urTierTobis istoriidan
XVI-XVII, Tb., 1971, gv.74.
m. rexviaSvili, imereTis samefo XVI saukuneSi, Tb., 1976,
gv. 42.
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amave dros, luarsab I-ma javaxeTi daimorCila.1 Cans,
bagrati da luarsabi SeTanxmebulad moqmedebdnen. n. be-
rZeniSvili aRniSnavs, rom `luarsab qarTlis mefe am
saqmeSi bagratis winaaRmdeg ar gamosula. dapyrobili
samTavrodan lixTimereTis mefem mas nawili dauTmo _
mtkvris aRmosavleTi mxare~.2 aRsaniSnavia, rom javaxe-
Ti, Tavis droze, qarTlis samefosgan hqonda mitacebu-
li samcxe-saaTabagos, iseve, rogorc aWara-WaneTi gu-
riisgan. es teritoriebi murjaxeTis brZolis Semdeg
Tavis istoriul mflobelebs: qarTlis samefosa da
guriis saerisTavos daubrundaT. mesxeTis Semomtkiceba
bagratma saTanado saeklesio politikis gatarebiTac
scada. miuxedavad imisa, rom samcxis eklesia qarTlis
sakaTalikosos samwysos warmoadgenda, samcxis upirve-
lesi saepiskoposo _ awyuris kaTedra daikaves mefe ba-
gratis sasurvelma kandidatebma. Cans, igi sasuliero
fenebSi Seecada sakuTari dasayrdenis gaCenas. cxadia,
bagrati qarTlis kaTolikosTan SeTanxmebis gareSe amas
ver ganaxorcielebda. miT ufro, Tuki gaviTvaliswi-
nebT, rom sul raRac aTeuli wliT adre qarTlis ka-
Tolikoss Seurigebeli brZola mouxda samcxis ekle-
siis SesanarCuneblad. daaxloebiT 1538 wels awyuris
saepiskoposo taxtze adis manoel CxetiZe. manoeli bag-
ratis didi ndobiTa da pativiscemiT sargeblobda.
1529 wels mefe bagratma mas xonis axladdaarsebuli
1 vaxuSti batoniSvili, ,,aRwera samefosa saqarTveloisa~,
,,qarTlis cxovreba~, teqsti dadgenilia yvela ZiriTadi xelnawe-
ris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. IV, Tb., 1973, gv. 402.
2 n. berZeniSvili, saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t. IV,
Tb., 1973, gv. 173, 179.
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saepiskoposo kaTedra Caabara, xolo 1544 wels, nikor-
wmindis saepiskoposos daarsebis Semdeg, raWis mwyems-
Tavrad daadgina1. arsebobs mosazreba, rom manoeli jer
nikorwmindeli episkoposi iyo (1534 wlidan) da amis
Semdeg miiRo mawyverloba 2, rasac ver gaviziarebT, ra-
dgan is erTaderTi wyaro, sadac manoeli mawyverelad
ixsenieba, gaxlavT nikorwmindis xelnaweris mefeTa da
kaTalikosTa sulTa matiane.3 cxadia, nikorwmindaSi man
moRvaweoba mawyverlad yofnis Semdeg gaagrZela4. vfiq-
robT, manoeli gamorCeulad niWieri da kargi organi-
zatori unda yofiliyo da misi dadgineba axladdaarse-
bul Tu axladSemoerTebul kaTedrebze SemTxveviT ar
unda momxdariyo.
safiqrebelia, rom manoelis Semdeg awyuris epis-
koposi antoni gaxda5, romelmac mogvianebiT genaTloba
miiRo6. Cven ar viciT antoni romel sasuliero wres
ekuTvnoda – samcxisas Tu imereTisas, magram faqtia,
1 ,,qronikebi da sxva masala saqarTvelos istoriisa~ Sekre-
bili, qronologiurad dawyobili, axsnili da gamocemuli T. Jor-
danias mier, II, tf., 1897, gv. 379, 29; s. kakabaZe, sjulmdebeli
bagrat kurapalati, tf., 1912, gv. 5.
2 b. gafrindaSvili, ,,raWa-imereTis saepiskoposoebi~ (gela-
xoni, nikorwminda), istoriis doqtoris akademiuri xarisxis mo-
sapoveblad Sesrulebuli sadoqtoro naSromi, Tb., 2014, gv. 153,
186.
3 e. TayaiSvili, ,,mefeTa da kaTalikozTa sulTa matiane ni-
korwmindis xelnawerSi~, parizi, 1939, gv. 5
4 il. anTelava, XI-XV saukuneebis saqarTvelos socialur-
politikuri istoriis sakiTxebi, Tb., 1980, gv. 58, sq. 186.
5 n. gurgeniZe, ,,mawyverel episkoposTa qronologiuri rigi~,
rigi~, kr. religiis istoriis sakiTxebi, II, Tb., 2013, gv. 84-85
6 b. gafrindaSvili, iqve, gv. 78-81.
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bagratis politikis gamtarebeli da mefisTvis sasurve-
li piri iyo. sxva SemTxvevaSi, igi imereTis mTavar sae-
piskoposo taxts _ genaTs ver daeufleboda. savarau-
doa, rom 1545 wels, soxoistas brZolaSi damarcxebisa
da samcxe-saaTabagos dakargvis Semdeg antonma datova
(an dakarga) mawyverloba  da bagratTan III-Tan  erTad
imereTSi gadainacvla. samcxeSi gamarjvebuli qaixosro
aTabagi1 mainc ar dauSvebda misi Seurigebeli mtris _
mefe bagratis mier awyuris kaTedraze aRzevebuli
mRvdelmTavris datovebas.
ukanasknel xans gamoiTqva mosazreba, rom bagrat
III iSxnis kaTedrazec Tavisi kandidati hyavda dasmuli.
Zmusis wm. giorgis xatis warweraSi (xati mTis wm. gi-
orgis taZridan iyo ZmuisSi gadasvenebuli) ixsenieba
melqisedek iSxneli. Tuki iSxneli gvari ar aris (rac
1 m. svaniZe naSromSi `saqarTvelo-osmaleTis urTierTobis
istoriidan XVI-XVII~ msjelobs vaxuSti batoniSvilisa da ,,qar-
Tlis cxovrebis~ gagrZelebebis cnobaze, TiTqos soxoistas brZo-
laSi mefeebis bagratisa da luarsabis gverdiT, osmalTa winaaRm-
deg qaixosro aTabagic ibrZoda, Tumca osmalebi swored qaixos-
ros mowveviT iyvnen Semosuli samcxeSi da wyaros Seusabamobas
asabuTebs. (ix. m. svaniZe, dasax. naSr. Tb., 1971. gv. 59) ,,qarTlis
cxovrebis~ mesame teqsti mogviTxrobs: ,,Seibnes soxoistas zeda
imereli mefe bagrat, da qarTlis mefe luarsab, da aTabagi pat-
roni qaixosro, da sruliad saqarTvelo iyo, da ori faSa iyo, da
mefeni meot iqmnes~ (qarTlis cxovreba, teqsti dadgenilia yvela
ZiriTadi xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. II, Tb.,
1959, gv. 359). vfiqrobT, teqsti ar iZleva imis safuZvels, rom
vamtkicoT qaixosros momxreoba bagratisa da luarsabisadmi. wya-
roSi CamoTvlilia omSi monawile yvela piri, xolo misi cnoba.
rom ,,mefeni meot iqmnes~, swored, am ori mefis mokavSireobaze me-
tyvelebs.
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am droisTvis nakleb savaraudoa) da wodebaa, igi XVI
saukuneSi moRvawe genaTel episkoposs melqisedek say-
vareliZes unda davukavSiroT, romelic 1529 wlidan
ganagebda gelaTs, 1565 wlidan ki nikorwmindis kaTed-
ras. Cans, bagratis mier samcxis SemoerTebis Semdeg mas
iSxnis kaTedra Caabares, xolo soxoistas brZolaSi
damarcxebis Semdeg sxva episkoposebTan erTad imereTSi
gadmoinacvla, sadac nikorwmindis saydari uboZes. samc-
xidan wamobrZanebuli wminda giorgis xati swored am
dros unda moxvedriliyo mTis wminda giorgis eklesia-
Si1.
SemTxveviTi ar aris, rom bagrat III samcxis saepi-
skoposo kaTedrebze swored CxetiZeTa da sayvareliZe-
Ta sagvareulos warmomadgenlebs niSnavda. swored bag-
rats ukavSirdeba am sagvareuloTa win wamoweva da da-
winaureba maRal saeklesio Tanamdebobebze. maT warmoma-
dgenlebs mTeli XVI saukunis manZilze eWiraT sxvada-
sxva saepiskoposo kaTedrebi da umaRles saeklesio ie-
rarqebs warmoadgendnen2.
1 n. JRenti, Zmuisis xatis warweraSi moxseniebuli melqise-
dek iSxnelis identifikaciisaTvis: melqisedek sayvareliZe _ uc-
nobi iSxneli episkoposi? kr: III saerTaSoriso konferencia tao-
klarjeTi, moxsenebaTa Tezisebi, Tb., 2014, gv. 44-46.
2 1529 wlidan quTaTeli episkoposia germane CxetiZe, Sem-
misi Zmiswuli svimon CxetiZe, igi basil CxetiZem Secvala, xolo
basili _ svimon CxetiZem; bediis saepiskoposo ukavia germane
CxetiZes, 1529 wlidan xonis episkoposi aris manoel CxetiZe, xo-
lo Semdeg zaqaria CxetiZe da basili CxeiZe 1534 wlidan nikor-
wmindeli episkoposia manoel CxetiZe; XVI s-is 80-90-ian wlebSi
genaTeli episkoposia domenti CxetiZe. 1529 wlidan genaTeli
episkoposia melqisedek sayvareliZe, 1559 wels nikorwmindis sa-
episkoposo daikava daviT sayvareliZem, xolo 1565 wlidan _ mel-
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3. `mcnebaჲ sasjulos~ Semdeg Sedgenil saisto-
rio dokumentebSi, uklebliv yvelgan, afxazeTis kaTo-
likosis gverdiT ixsenieba qarTlis kaTolikosic. isini
sabuTis brZanebulebiT nawilSi ixseniebian. maTi ranJi-
reba _ pirvel adgilze afxazeTis, xolo Semdgom qar-
Tlis kaTolikosis dasaxeleba gansazRvravs, rogorc
dokumentis Sedgenis geografiul areals, kerZod, dasa-
vleT saqarTvelos, aseve gamoxatavs misi Semdgenelis
pozicias.1 qarTlis kaTolikosi afxazeTis kaTolikosis
win ixsenieba mxolod or sabuTSi da orive sabuTi aR-
mosavleT saqarTveloSi unda iyos Sedgenili. pirveli
qisedek sayvareliZem, XVI s-is 50-iani wlebidan moqvis mRvdel-
mTavrad jdeba eqvTime sayvareliZe, xolo 1578 wlidan igi afxaze-
Tis kaTolikosia. (ix. b. lominaZe, qarTuli feodaluri urTier-
Tobis istoriidan, I, Tb., 1966, gv.206-207; m. rexviaSvili, imere-
Tis samefo XVI saukuneSi, Tb., 1976, gv. 46; b. gafrindaSvili
raWa-imereTis saepiskoposoebi, sadisertacio macne, Tb., 2014; g.
kalandia, odiSis saepiskoposoebi, Tb., 2004).
1sasisxlo ganCineba aleqsandre mefisa falavandisSvilebisa-
dmi, 1488 w. (qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi III, Seadgi-
nes T. enuqiZem, d. kldiaSvilma, m. surgulaZem, Tb., 2014. gv. 277);
aleqsandre mefis sasisxlo sigeli maWavarianebisadmi, 1496 w.
(iqve, gv. 311); sasisxlo sigeli aleqsandre mefisa adam fonjova-
Zisadmi, 1497 w. (iqve, gv. 318); sasisxlo sigeli konstantine me-
fisa avJandaZeebisadmi, XV s. miwuruli (iqve, gv. 325); sasisxlo
sigeli ucnobi mefisa qaimaroz gufavasadmi XV s. II naxevari
(iqve, gv. 329); sasisxlo sigeli, micemuli aleqsandre mefis mier
vaxtang da daviT baqraZeebisaTvis 1501.VI.7. (Hd-10150, saqarTve-
los siZveleni, t. II, tf., 1909, gv. 22); sasisxlo sigeli micemu-
li aleqsandre mefis mier xelxeliZe sarmaniSvil avTandilisaT-
vis, 1503 w. (qd-6935);
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ekuTvnis kaxTa mefe aleqsandres1 da TavisTavad ukve
garkveulia misi Sedgenis areali, xolo meore sabuTSi
_ `sasisxlo sigeli aleqsandre mefisa TofuriZeebisa-
dmi~, [1484-1510]2 _ mtkicebiT nawilSi qarTlis kaTo-
likosis Semdeg dasaxelebulia, ara afxazeTis, aramed
,,lixtimerisa qaTalikozi~. dasavleT saqarTvelos li-
xTimerad aRqma mxolod aRmosavleT saqarTveloSi myo-
fi adamianisTvis iyo SesaZlebeli (sapirispisro viTa-
rebaa ,,mcnebaჲ sasjuloSi~ _ dasavleT saqarTvelos
,,lixTameri~ ewodeba da politikur-saeklesio centric
iq moiazreba).
bagrat III droindel sabuTebSi kvlavac grZeldeba
orive kaTolikosis moxsenieba3, (gamonaklisi erTi sa-
Tia `wyalobis wigni bagrat mefisa cirRilaZeebisadmi~,
sadac brZanebulebiT nawilSi mxolod afxazeTis ka-
Tolikosia dasaxelebuli),4 Tumca, ranJireba daculi
aRar aris, garkveul dokumentebSi pirvel adgilze
,,qarTlis~, ,,saqarTvelos~ kaTolikosia dasaxelebuli5,
1 mamulis wyalobis wigni aleqsandre mefisa ioane Warmauli-
sadmi, 1481 w.  (qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, III, gv.
250-251).
2 sasisxlo sigeli aleqsandre mefisa TofuriZeebisadmi,
[1484-1510], qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi III, Seadgines
T. enuqiZem, d. kldiaSvilma, m. surgulaZem, Tb., 2014. gv. 264)
3 bagrat mefis sasisxlo sigeli gabelaZeebisadmi, 1512.IV.13,
qsim 1633, (sabuTis mowodebisaTvis madlobas vuxdiT q-n darejan
kldiaSvils)
4 qsim 745. 1545.VII.19 (sabuTis mowodebisaTvis madlobas
vuxdiT q-n darejan kldiaSvils)
5 qd-6937 sasisxlo sigeli micemuli bagrat imerTa mefis
mier biZisTval girgalaZisaTvis, 1510-1565.VIII.10; qd-1317 sasisx-
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sabuTSi, ,,eklesiis naoxaris mibarebis wigni, micemuli
bagrat imerTa mefis mier gelaTis saydriSvil, jvrism-
tvirTvel ioseb fanCuliZisadmi,~ saxeldebiT ixseniebi-
an afxazeTis kaTolikosi malaqia da qarTlis kaToli-
kosi basiliosi1.  malaqia kaTolikosis mier melqisedek
genaTelisaTvis episkoposad dadgenis sigelSi [1529-
1532ww.]2 afxazeTisa da qarTlis kaTolikosebs patri-
arqis titulic ematebaT. amave ampluaSi, anu sabuTis
brZanebulebiT nawilSi, afxazeTisa da qarTlis kaTo-
likosebs vxvdebiT afxazeTis sakaTalikososTvis iseT
umniSvnelovanes ZeglSi, rogoricaa `biWvintis iadga-
ri~3. radganac iadgarSi Sesulia XVI saukunis doku-
mentebis ZiriTadi monacemebi4, cxadia diplomatikuri
formulebi meqanikuradaa gadmotanili am aqtebidan.
yuradRebas iqcevs `Sewirulebis sigeli bagrat
mefisa gelaTisadmi~ (1545.VI.12), brZanebulebiT nawil-
Si gameorebulia im periodis diplomatikaSi miRebuli
formula afxazeTisa da qarTlis kaTolikosTa damow-
mebiT, Tumca, sabuTis bolo nawilSi miTiTebulia:
lo sigeli micemuli bagrat imerTa mefis mier jakva SergilaZisa-
Tvis, 1554.III.29.
1 Sd-2894 (piri) eklesiis naoxaris mibarebis wigni, micemuli
bagrat imerTa mefis mier gelaTis saydriSvil, jvrismtvirTvel
ioseb fanCuliZisadmi (1527.IV.27) s. kakabaZe, dasavleT saqarTve-
los saeklesio sabuTebi, tf., 1921, gv.9.
2 xec Sd-2895 (kakabaZe, dasax. naSr. gv. 10 (SemoklebiT),
qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III. teqsti gamosca, SeniSvnebi da
saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, t. III, Tb., 1970, gv. 247.
3 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqsti gamosca, SeniSvnebi da
saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, t. II, Tb., 1965, gv. 182.
4 g. araxamia, ,,biWvinTis iadgari~, Tb., 2009, gv. 53-54.
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,,Cven, qristes mier qarTlisa patriarqi kanoniTa
[va]mtkicebT~1. sainteresoa, ratom ixsenieba sabuTSi
mxolod qarTlis patriarqi, isic, rogorc kanonmdebe-
li, visi iuridiuli sanqciiTac dokumenti ZalaSi Se-
dis, miT ufro, rom sabuTi gelaTis wminda giorgis
monasters exeba, romelic, marTalia, jer kidev ar
warmoadgenda afxazeTis sakaTalikosos centrs, magram
afxazeTis kaTolikosis iurisdiqciaSi Sedioda da ama-
ve dros, rogorc Tavad sigelSi aRniSnavs mefe bagra-
ti, is imereTis mefeTa saZvaled aqcia.
saistorio aqtebSi qarTlisa da afxazeTis kaTo-
likosebis erTad moxsenieba SeiZleba ganpirobebuli
yofiliyo ramdenime mizeziT: 1. qarTlis kaTolikosi
ver urigdeboda misi iurisdiqciidan dasavleT saqarT-
velos gasvlas. man SeZlo da moaxerxa Tavisi uflebe-
bis aRdgena aRniSnul regionze, garkveuli periodiT
mainc. 2. piriqiT, qarTlis kaTolikosma aRiara `mcne-
baჲ sasjulos~ Semdgomdroindeli afxazeTis  kaToli-
kosis legitimuroba da masTan TanamSromlobis gzas
daadga. 3. saistorio aqtebSi inerciiT grZeldeba er-
Tianobis xanis diplomatikuri formulebis gadmotana.
pirveli mosazrebis sawinaaRmdegod unda iTqvas,
rom XVI saukuneSi afxazeTis kaTolikosi damoukidebe-
li sasuliero ierarqia, igi qarTlis kaTolikosis gav-
lenis qveS arsad Cans. miT ufro, bagrat III ar dauS-
1 hd-11201 (s. kakabaZe, afxazeTis sakaTalikozo glexebis di-
di davTari, tf. 1914; saqarTvelos siZveleni, t. I, tf., 1920, gv.
16-23; qarTuli samarTlis Zeglebi, teqsti gamosca, SeniSvnebi da
saZieblebi daurTo prof. i. doliZem t. II, Tb., 1965, gv.189-190).
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vebda am gavlenebis damyarebas dasavleT saqarTvelos
mRvdelmTavarze.
Cven ar viciT, qarTlis kaTolikosma oficialu-
rad ramdenad aRiara afxazeTis  kaTolikosis legiti-
muroba. SesaZloa, arc damdgara es sakiTxi dRis wes-
rigSi. faqtia, isini XVI saukuneSic da Semdgom peri-
odSic aqtiurad TanamSromloben, Tumca UuSualod,
`mcnebaჲ sasjulos~ Semdegdroindel dokumentebSi qar-
Tlisa da afxazeTis  kaTolikosebis erTad moxsenieba
realur Sinaarss moklebulia. sabuTebSi, inerciiT
grZeldeba saqarTvelos erTianobis xanaSi damkvidrebu-
li diplomatikuri wesebi, rodesac, ZiriTadad, dasav-
leT saqarTveloSi gacemul aqtebSi jer afxazeTis,
xolo Semdgom qarTlis mRvdelmTavrebi saxeldeba.1 es
wesi mTeli XVI saukunis ganmavlobaSi, bagrat III-is
memkvidreebis drosac aris daculi.
aRsaniSnavia, rom sazogadoebis mentalobaSi jer
kidev Zlieria erTiani saxelmwifos xsovna. mkveTri
mijnebis dadebas xels uSlida mefeebis bagrat III-isa
da luarasb I-is mier warmoebuli SeTanmxebuli poli-
tika. rogorc Cans, am periodSi qarTlisa da afxazeTis
sakaTalikosoebis urTierToba mTlianad politikur vi-
Tarebazea agebuli. qarTlisa da imereTis monarqebis
erToblivi moRvaweoba gansazRvravda sakaTalikosoebis
urTierTobas da rac SeiZleba, sxva SemTxvevaSi, sxva-
dasxva sakaTalikosos iurisdiqciaSi Carevad CaTvli-
1 T. qoriZe, damokidebuleba `yovlisa saqarTveloisa~ kaTo-
likos-patriarqsa da afxazeTis kaTolikoss Soris (XI-XVIII ss.),
religiis istoriis sakiTxebi, II, Tb., 2013. gv.171
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liyo, amjerad urTierTanamSromlobis safuZvelze umt-
kivneulod gvardeboda.
diplomatikur formulebTan dakavSirebiT, sagu-
lisxmoa, rom aleqsandre I-isa da bagrat III-is perio-
dis garkveuli sabuTebis brZanebulebiT nawilSi afxa-
zeTis kaTolikosTan erTad ixsnieba `samcxes mawyvere-
li da aTormet udabnoTa mRvdelmTavari~. aqve, saero
moxeleTa CamonaTvalSi aTabag-amirspasalarebi ixsenie-
bian. formulirebis am formam g. araxamias afiqrebina,
rom es sabuTebi ekuTvnis im aTwlian periods, rodesac
imereTis samefos SemoerTebuli hqonda samcxe1, Tumca
am mosazrebas ver gaviziarebT Semdegi mizezebis gamo:
1. samcxis sasuliero pirebi da saero moxeleebi ixse-
niebian aleqsandre I-is dros gacemul sabuTebSic2. 2.
msgavsi sabuTebi, romlebic bagratis drosaa gacemuli
TariRiania da 1535-1545 ww. ver davukavSirebT3. 3. sam-
cxis SemoerTebis Semdeg sabuTebSi aTabagis moxsenieba
alogikuria, radgan bagratma es teritoria uSualod
SeuerTa imereTis samefos da aTabagis saxelo sulac
1 g. araxamia, `biWvintis iadgari~, Tb., 2009, gv. 59.
2 sasisxlo sigeli aleqsandre mefisa TofuriZeebisadmi
[1484-1510], qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, III, Seadgines
T. enuqiZem, d. kldiaSvilma, m. surgulaZem, Tb., 2014. gv. 264; sa-
sisxlo sigeli ucnobi mefisa qaimaroz gufavasadmi XV s. II naxe-
vari (iqve, gv. 329); sasisxlo sigeli, micemuli aleqsandre mefis
mier vaxtang da daviT baqraZeebisaTvis 1501.VI.7. (Hd-10150, e. Taya-
iSvili, saqarTvelos siZveleni, t. II, tf., 1909); sasisxlo sige-
li micemuli aleqsandre mefis mier xelxeliZe sarmaniSvil avTan-
dilisaTvis, 1503 w. (qd-6935);
3 bagrat mefis sasisxlo sigeli gabelaZeebisadmi. 1512.IV.13,
qsim 1633;
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gaauqma1. cxadia, am SemTxvevaSic saqme gvaqvs erTiani
samefos xanaSi miRebuli formulirebebis gameorebas-
Tan. zogadad, es tendencia damaxasiaTebeli iyo daSli-
li saqarTvelos saero Tu sasuliero ierarqTa titu-
laturisTvisac.
bagrat III-is epoqaSi qarTlisa da afxazeTis ka-
Tolikos-patriarqebi aqtiurad, Tanasworuflebianobis
principebis dacviT  TanamSromlobdnen. maT aseT urTi-
erTobas qarTlisa da imereTis samefoebs Soris arse-
buli mWidro politikuri kavSiri gansazRvravda. or
nawilad gayofili saqarTvelos eklesiis mRvdelmTav-
rebi erTmaneTisagan damoukidebeli mmarTvelebi arian,
ris gamoc aRniSnuli xanis saistorio sabuTebSi maTi
erTad moxsenieba Zveli tradiciis formaluri asaxvaa
da realur viTarebas ar Seesabameba.
damowmebani:
1. il. anTelava, XI-XV saukuneebis saqarTvelos socia-
lur-politikuri istoriis sakiTxebi, Tb., 1980.
2. g. araxamia, kvlav `kaTalikozTa samarTlis~ daTari-
RebisaTvis. ix. Weliwdeuli, Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis zugdidis filiali, saqarTvelos mecniere-
baTa akademia samxareo samecniero centri, I, Tb., 2005.
gv. 64-68.
3. g. araxamia, ,,biWvintis iadgari~, Tb., 2009.
4. n. berZeniSvili, saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t.
IV, Tb., 1973.
1 am garemoebaze yuradReba gagvamaxvilebina prof. T. joju-
am, risTvisac vuxdiT madlobas.
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5. b. gafrindaSvili, raWa-imereTis saepiskoposoebi (ge-
laTi, xoni, nikorwminda), istoriis doqtoris akademi-
uri xarisxis mosapoveblad Sesrulebuli sadoqtoro
naSromi, Tb., 2014.
6. gafrindaSvili raWa-imereTis saepiskoposoebi, (gela-
Ti, xoni, nikorwminda), sadisertacio macne, Tb., 2014
7. n. gurgeniZe, mawyverel episkoposTa qronologiuri
rigi, kr. religiis istoriis sakiTxebi, II, Tb., 2013.
8. vaxuSti batoniSvili, aRwera samefosa saqarTvelosa,
qarTlis cxovreba, teqsti dadgenilia yvela ZiriTadi
xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. IV, Tb.,
1973.
9. e. TayaiSvili, mefeTa da kaTalikozTa sulTa matiane
nikorwmindis xelnawerSi, parizi, 1939.
10. e. TayaiSvili, saqarTvelos siZveleni, t. I, tf.,
1920.
11. e. TayaiSvili, saqarTvelos siZveleni, t. II, tf.,
1909.
12. Teimuraz bagrationi, cxovreba saqarTveloisa (pa-
rizis qronika), teqsti gamosacemad moamzada, Sesavali,
SeniSvnebi da saZieblebi daurTo g. alasaniam, Tb., 1980.
13. s. kakabaZe, afxazeTis sakaTalikozo glexebis didi
davTari, tf., 1914.
14. s. kakabaZe, dasavleT saqarTvelos saeklesio sabu-
Tebi, w. I, Tb., 1921.
15. s. kakabaZe, sjulmdebeli bagrat kurapalati, tf.,
1912.
16. g. kalandia, odiSis saepiskoposoebi, Tb., 2004.
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17. b. lominaZe, afxazeTis sakaTalikosos sinodis mier
miRebuli kanonebi (XVI s.), Jurn. gelaTis mecnierebaTa
akademiis uwyebani, quTaisi, 1996, #2.
18. m. rexviaSvili, imereTis samefo XVI saukuneSi, Tb.,
1976.
19. samxreT saqarTvelos istoriis masalebi (XV-XVI
ss.) teqstebis publikacia, gamokvlevebi da saZieblebi
qr. SaraSiZisa, Tb., 1961.
20. m. svaniZe, saqarTvelo-osmaleTis urTierTobis is-
toriidan XVI-XVII, Tb., 1971.
21. qarTlis cxovreba, teqsti dadgenilia yvela Ziri-
Tadi xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. II,
Tb., 1959.
22. qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, III, Sead-
gines T. enuqiZem, d. kldiaSvilma, m. surgulaZem, Tb.,
2014.
23. qarTuli samarTlis Zeglebi, teqsti gamosca, Seni-
Svnebi da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, t. II,
Tb., 1965.
24. qarTuli samarTlis Zeglebi, teqsti gamosca, Seni-
Svnebi da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, t. III.
Tb., 1970.
25. T. qarTveliSvili, ,,mcnebaÁ sasjulo~, rogorc bag-
rat VI-is politikis indikatori (moxsenebaTa Tezise-
bi), II saerTaSoriso simpoziumi ,,qarTuli xelnaweri~,
Tb., 2013).
26. n. qajaia, gelaTuri ilitarionisa da ,,kaTalikozTa
samarTlis~ daTariRebisaTvis, Jurn. ,,mravalTavi~
XVIII, Tb., 1999.
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27. T. qoriZe, religiis istoriis sakiTxebi, II, Tb.,
2013.
28. qronikebi da sxva masala saqarTvelos istoriisa
Sekrebili, qronologiurad dawyobili, axsnili da ga-
mocemuli T. Jordanias mier, II, tf., 1897.
29. xelnawerTa erovnuli centri, Hd-11201.
30. xelnawerTa erovnuli centri, Qd-6935.
31. xelnawerTa erovnuli centri, Qd-6937.
32. xelnawerTa erovnuli centri, Qd-1317.
33. xelnawerTa erovnuli centri, Sd-2894.
34. xelnawerTa erovnuli centri, Sd-2895.
35. quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumi, 1633.
36. quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumi, 745.
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ON MUTUAL RELATIONS BETWEEN KARTLI
(EASTERN GEORGIA) AND ABKHAZIAN (WESTERN
GEORGIA) CATHOLICATES IN THE PERIOD OF
REIGN OF BAGRAT III, KING OF IMERETI
(1510-1565)
RESUME
In the seventies of 15th century, after dividing of
Georgian church into two, western and eastern organizations,
the kings of Western Georgia were implementing independent
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church policies. Church policies of the kings of Western
Georgia (Imereti) was the conditioned by the situation in the
country and hence, it was changing with time.
In the period of reign of Bagrat III, catholicates of
Abkhazia and Kartli, in certain cases coincide: 1. Malakia, the
Catholicos of Kartli, attended the church council held in
Western Georgia, the laws whereof are provided in the
monument “Law of Catholicoses”. 2. In 1535, after victory in
Mujakheti battle and joining of Samtskhe, King Bagrat
appointed his candidates to the bishop’s thrones under
jurisdiction of Samtskhe.
In the historical deeds, Catholicos of Abkhazia is always
mentioned together with Catholicos of Kartli.
In should be noted that the memory of united Georgia
still persisted in the society. Clear limits between catholicates
of Kartli and Abkhazia were not distinguished due to concerted
policies implemented by Bagrat III, King of Imereti and
Luarsab I, King of Kartli (1527-1556). It seems that in that
period, relations between catholicates of Kartli and Abkhazia
was conditioned by political situation and they were
determined by the concerted actions of the monarchs of Kartli
and Imereti. Therefore, what was regarded as intervention of
one catholicos into the jurisdiction of the other, according to
the church legislation, in this case, due to mutual cooperation,
was realized without any problems.
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mixeil qarTveliSvili
ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universiteti
erovnuli da sarwmunoebrivi sakiTxis erTianoba
sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarq ambrosi
xelaias qadagebebSi
(sabWoTa periodi)
sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg qarTul istori-
ografiaSi gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba saqarT-
velos marTlmadidebeli eklesiis istoriis Seswavlas.
es bunebrivicaa, radgan rodesac moiSala ideologiuri
marwuxebi da mecnierebs SesaZlebloba miecaT Tavisuf-
lad ekvliaT maTTvis saintereso sakiTxebi, daiwyo ma-
namde Seuswavleli sakiTxebis mecnieruli kvlevac. po-
stsabWoTa istoriografiaSi qarTvel mecnierTa mxri-
dan mniSvnelovani yuradReba mieqca calkeul sasulie-
ro moRvaweTa, gansakuTrebiT saqarTvelos kaTolikos-
patriarqTa cxovrebisa da moRvweobis Seswavlas. rad-
gan xSir SemTxvevaSi, swored es ukanasknelni gansaz-
Rvravdnen da ganapirobebdnen eklesiis damokidebuleba-
sa Tu politikas qveyanaSi mimdinare rTul da winaaR-
mdegobriv procesebTan.
am kuTxiT, XX saukunis erT-erT Zalian saintere-
so da mniSvnelovan personas warmoadgens sruliad sa-
qarTvelos kaTolikos-patriarqi ambrosi xelaia, rom-
lis cxovreba-moRvaweobis Seswavlisadmi mecnieruli
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interesic gansakuTrebulad didia, rasac Tavis mxriv
bevri subieqturi Tu obieqturi mizezi ganapirobebs1.
Tumca, arsebobs mniSvnelovani sakiTxebi, romelTa Ses-
wavlac dRemde fragmentulad mimdinareobs, arada maTi
gaanalizeba uaRresad mniSvnelovan saqmes warmoadgens.
aseTad, upirveles yovlisa, migvaCnia kaTolikos-patri-
arq ambrosis qadagebebis Seswavla. sakiTxi Zalian mniS-
vnelovani da aqtualuria.
winamdebare naSromi warmoadgens cdas Seviswav-
loT kaTolikos-patriarq ambrosi xelaias sabWoTa pe-
riodis qadagebebSi erovnuli da sarwmunoebrivi sakiT-
xebis urTierTmimarTeba, rac ramdenadac CvenTvisaa con-
bili, qarTul istoriografiaSi jerjerobiT ar momx-
dara.
oriode sityviT saWirod migvaCnia SevexoT erT
mniSvnelovan sakiTxs, romelic qarTuli eklesiis saWe-
Tmpyroblis sabWouri periodis qadagebebis gamocemas
exeba. igi Tavdapirvelad gamoaqveyna istorikosma jemal
gamaxariam krebulSi, ,,wminda aRmsarebeli ambrosi (xe-
laia) da afxazeTi~2, xolo meore gamocema ekuTvnis
profesor mixeil qavTarias, romelmac wignSi, ,,mwigno-
broba qarTuli~, sxva masalasTan erTad dabeWda kaTo-
1 vrclad ambrosi xelaias Sesaxeb ixileT: sruliad sa-
qarTvelos kaTolikos-patriarqi wmida ambrosi (xelaia), Seadgina
sapatriarqos biblioTekis bibliografma konstantine alibegaSvil-
ma,
ix. http://kotealibegashvili.blogspot.com/2015/01/blog-post_46.html?view=classic
2 wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia) da afxazeTi, krebuli
Seadgina, gamokvleva da komentarebi daurTo jemal gamaxariam. Tb.,
2006, gv. 361-382.
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likos-patriarqis qadagebebic1. Cvens kvlevaSi swored
am ukanasknel gamocemas veyrdnobiT
ambrosi xelaias uaRresad rTul periodSi mouwia
eklesiis mwyemsmTavroba da misda sasaxelod unda iT-
qvas, rom man Rirseulad zida mZime tvirTi. igi aqtiu-
rad amxelda saqarTvelos gasabWoebis Sedegad aq damk-
vidrebul saokupacio xelisuflebas. im viTarebaSi, ro-
desac sabWoTa reJimma eklesia mtrul, kontrrevolu-
ciur Zalad gamoacxada da mis winaaRmdeg brZola um-
Tavres amocanad dasaxa,2mRvdelmTavris qmedebebi gmiro-
bas udrida. qarTul istoriografiaSi kargad aris Ses-
wavlili da gaanalizebuli mis mier genuis saerTaSo-
riso konferenciisadmi gagzavnili memorandumi, amitom
masze aRar SevCerdebiT, mxolod davsZenT-es faqti qve-
ynis sulieri mesaWis utyuari mamuliSvilobis dastu-
ria. kaTolikos-patriarqi ambrosi sabWoTa reJimis
antieklesiur politikas, agresiul aTeistur da anti-
erovnul, cruinternacionalistur ideologias Tavisi
brwyinvale qadagebebiTa da gamosvlebiTac upirispirde-
boda. amisTvis is iyenebda religiur dResaswaulebs,
gansakuTrebiT gamoCenili mamuliSvilebisadmi miZRvnil
RonisZiebebs3.
sabWoTa xelisuflebis mier dawyebuli antierov-
nuli da antisaeklesio politika droul reagirebas
1 Aambrosi xelaia, Txzulebani or wignad, wigni II, ix. mwig-
nobroba qarTuli, t. 13. Tb., 2012, gv. 64-139.
2 qeTevan pavliaSvili. saqarTvelos samociqulo marTlmadi-
debeli eklesiis istoria (1800-1945), naw. 1, Tb., 2008, gv. 443.
3 jemal gamaxaria, wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia) 150
wlisTavisaTvis, Tb., 2012, gv. 158.
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moiTxovda, swored amitom erovnul-sarwmunoebrivi Te-
matika kaTolikos-patriarqis qadagebebSi erTmaneTs mWi-
drod daukavSirda.
1921 wlis 18 seqtembers, ambrosi xelaiam qadageba
warmoTqva, romelic mieZRvna mamulisaTvis daxocilTa
naxevar wlisTavs, im gmirebis xsovnas, romlebic Seewi-
rnen wiTel armiasTan brZolas, mqadagebeli maT daRv-
ril sisxls “wmindas” uwodebs da aRniSnavs: ,,ai, sisx-
lic, romelsac dRes Cven vigonebT, amnairis mniSvnelo-
bisaa, is aris Tavdebi momavali Taobis simxne-mamacobi-
sa, aris maCvenebeli imisa, rom winaparTa suli mamulis
siyvarulisa, misTvis Tavdadebisa, ar gamqrala Cvens
xalxSi da, maSasadame, SegviZlia imediT vuyuroT moma-
vals.~1 ambrosi xelaia xazs usvams samSoblosTvis Tav-
ganwirvis mniSvnelobas da sarwmunoebriv simtkices mo-
mavali TaobebisTvis: ,,dae, maTi xseneba iyos saukuno
qarTveli mamulisSvilis gulSi, amiT inergebodes is
suliskveTeba, romelmac momavalSiac ara erTxel unda
ixsnas Cveni samSoblo, Seanaxvinos mas Tavisufleba da
sarwmunoeba~2.
gansakuTrebiT mniSvnelovania ambrosi xelaias wa-
rmoTqmuli sityva mis kaTolikos-patriarqad kurTxevis
dRes, sadac piradapiraa dakavSirebuli erTmaneTTan ma-
rTlmadidebeli eklesia da erovnuli TviTSegneba: ,,sa-
ukeTeso matarebeli da damcveli erovnuli idealebisa
aris erovnuli eklesia, ucvlelia mxolod sarwmunoeb-
1 ambrosi xelaia, Txzulebani or wignad, wigni II, ix. mwig-
nobroba qarTuli, t. 13, Tb., 2012, gv. 66.
2 ambrosi xelaia, Txzulebani or wignad, wigni II, ix. mwig-
nobroba qarTuli, t. 13, gv 66.
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rivi cxovrebis normebi, ris gamoc eklesiaSi erovnuli
ideac samaradiso da Seuryevelia~1.  aqve axlad nakur-
Txi patriarqi mkacrad gmobs sabWoTa xelisuflebis
aTeistur da internacionalistur politikas, romlis
danergvasac mTavroba Zalian aqtiurad da sakmaod agre-
siuli formebiTac cdilobda. ,,isini, vinc xalxs arT-
meven sarwmunoebas, erovnul Senobas unda gamoacalon
burji, romelzedac is aSenebulia, da unda Cauyaron
axali internacionalobis da urwmunoebis saZirkveli,
magram fuWi, usargeblo da unayofoa amnairi cda er-
TaderTi Sedegi amisa SeiZleba mxolod is iqmnes, rom
droebiT SeaCereben xalxis ganviTarebas. Aai, ras unda
Caufiqrdes ara marto eklesiis morwmune wevri, aramed
yvela, visac Tavisi moRvaweobis miznad dausaxavs Cveni
eris keTildReobisaTvis zrunva, misTvis samsaxuri”2.
aqve mimarTavs sazogadoebas: “maS, morwmuneno da mamu-
lis Svilno, orive - eklesiac da samSobloc-tkbilia,
orive wmindaTa wmindaa. SevignoT istoriuli gakveTi-
lebis Zala, SeviswavloT xalxis mraval saukunebrivi
cxovrebis nayofi, xalxis fsiqologia da is gavswav-
lis da gvetyvis, rom saWiroa SemovkrbeT erovnuli ek-
lesiis garSemo. vemsaxuroT Tavisufal erovnul ekle-
sias da is mogvcems Zalas SevanaxvinoT Cvens xalxs
erovnuli saxe da Tavisufleba, erovnuli eklesiis Ta-
1 ambrosi xelaia, Txzulebani or wignad, wigni II, ix. mwig-
nobroba qarTuli, t. 13, gv 71.
2 ambrosi xelaia, Txzulebani or wignad, wigni II, ix. mwig-
nobroba qarTuli, t. 13, gv 71-72.
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visufleba gulisxmobs erovnul Tavisuflebasac.~1 vfi-
qrobT, am sityvebs dRemde ar daukargavs aqtualuroba
da dRes arsebul metad rTul situaciaSi swored ek-
lesiisa da saxelmwifos aqtiuri urTierTTanamSrom-
lobis gziT aris SesaZlebeli rTuli problemebis daZ-
leva. amave paTosiT aris ganmsWvaluli patriarqis si-
tyva, romelic man warmoTqva dimitri yifianis panaSvi-
dze 1922 wlis 12 noembers: ,,...viyoT movaleobis aRms-
rulebelni Cvenis deda eklesiis winaSe, rom sarwmuno-
ebas eris cxovrebaSi didi mniSvneloba aqvs, rom is
aris Rrmad Cayrili saZirkveli, aucileblad Cayrili
erovnuli Senobis simagrisaTvis, rom is aramc Tu ar
unda gamovacaloT mas, aramed unda vecadoT misi gamag-
rebisaTvis, Tuki gvinda vemsaxuroT eris keTildReo-
bas.~2
kaTolikos-patriarqs kargad esmoda, Tu ra didi
mniSvneloba hqonda zogadad ganaTlebas da maT Soris
_ sasulieros. 1921 wlis 10 noembers warmoTqmul qa-
dagebaSi man xazi gausva im garemoebas, rom ,,sarwmuno-
ebrivi codna, rogorc yvela sxvanairi codna, SeiZineba
swavliT, kiTxviT da moZRvreba-baasiT, Cven ki ar vsc-
dilobT, ar vswavlobT da ar vaswavliT momaval Tao-
basac. Cveni cxovreba ukeTesi iqneboda, rom rigianaT
vswavlobdeT sarwmunoebas da vscxovrobdeT misi idea-
lebisamebr. sarwmunoebaSi ucodinari brmaa sulieraT,
xolo sulieri sibrmave ufro mZime da saSiSia, vidre
1 ambrosi xelaia, Txzulebani or wignad, wigni II, ix. mwig-
nobroba qarTuli, t. 13, gv 72.
2 ambrosi xelaia, Txzulebani or wignad, wigni II, ix. mwig-
nobroba qarTuli, t. 13, gv 125.
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fizikuri sibrmave. es WeSmariteba yvelasaTvis cxadi
unda iyos~.1
sainteresoa isic, rom wminda ambrosi Tavis qada-
gebebSi did yuradRebas aqcevs adamianebis movaleobebis
ganxilvas da xSirad sagangebod Cerdeba maTze. igi ga-
moyofs or maTgans, romlebsac misi azriT, yvela Segne-
buli adamiani mTeli Tavisi SesaZleblobis farglebSi
unda emsaxurebodes. ,,erTi am movaleobaTagani aris sa-
rwmunoebis dacva, misi gaZlierebisaTvis zrunva, xolo
meore movaleoba, romelsac aq unda mivaqcio Tqveni yu-
radReba, aris mamulis siyvaruli~.2 igi arc am SemTxve-
vaSi mijnavs am or sakiTxs da mouwodebs mrevls: ,,gi-
yvardeT deda eklesia, gqondeT mtkice sarwmunoeba da
mamulis siyvaruli~.3
erT-erTi mniSvnelovani sakiTxi, romelsac erov-
nul-sarwmunoebrivi TvalsazrisiT gansakuTrebuli mni-
Svneloba aqvs, aris eklesia-monastrebis movla-patro-
nobis sakiTxi. patriarqi yuradRebas amaxvilebda ra
maT sarwmunoebriv-kulturul mniSvnelobaze, pirdapir
acxadebda: ,,im xalxs, romelic ar zrunavs kulturul
naSTebis dacvisaTvis, romelic ar amayobs maTiT da gu-
lgrilad Sescqeris maT ganadgureba-dangrevas, vimeo-
reb, ar eqneba adgili kulturul erTa Soris, nu ga-
movewirebiT, marTlmadidebelno qarTvelno, droa viz-
1 ambrosi xelaia, Txzulebani or wignad, wigni II, ix. mwig-
nobroba qarTuli, t. 13, gv 75.
2 ambrosi xelaia, Txzulebani or wignad, wigni II, ix. mwig-
nobroba qarTuli, t. 13, gv 118.
3 ambrosi xelaia, Txzulebani or wignad, wigni II, ix. mwig-
nobroba qarTuli, t. 13, gv 119
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runoT da RmerTi Segveweva am zrunvaSi. romelTa aqvT
sarwmunoeba da erovnuladac ar gadagvarebulan, daas-
xen yurni smenad, isminon.”1
kaTolikos-patriarqi ambrosi Tavis qadagebebSi aq-
tiurad iyenebs istoriul pasaJebs, Tumca, igi warsu-
lis calsaxad gaidealebisgan Sors dgas da miaCnia,
rom istoria obieqturad unda iwerebodes, mxolod am
SemTxvevaSi SeiZleba iqces igi gakveTilad momavali Ta-
obebisTvis. kaTolikos-patriarqis qadagebebi gamoirCeva
martivi eniT, igi maqsimalurad cdilobs misi monaTx-
robi gasagebi iyos mrevlis da farTo sazogadoebisT-
vis, rom am gziT moaxerxos maTTvis im sakiTxebze yu-
radRebis gamaxvileba, romelic im periodSi metad aq-
tualuri da mniSvnelovani iyo.
Ddasasruls, SeiZleba iTqvas, rom kaTolikos-pat-
riarq ambrosis qadagebebSi umTavresia erovnuli da sa-
rwmunoebrivi sakiTxebi, maTi mWidro urTierTkavSiri.
im dros, rodesac bolSevizmi iZulebiT nergavda anti-
saeklesio da yalb internacionalistur ideologias,
wminda aRmsarebel ambrosis qadagebebs udidesi mniSvne-
loba hqonda qarTvelTa erovnuli saxis SenarCunebaSi.
damowmebani:
1. a. xelaia, Txzulebani or wignad, wigni II, ix. mwig-
nobroba qarTuli, t. 13, Tb., 2012.
2. wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia) da afxazeTi,
krebuli Seadgina, gamokvleva da komentarebi daurTo
j. gamaxariam. Tb., 2006.
1 ambrosi xelaia, Txzulebani or wignad, wigni II, ix. mwig-
nobroba qarTuli, t. 13, gv 122.
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3. j. gamaxaria, wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia),
150 wlisTavisaTvis, Tb., 2012.
4. q. pavliaSvili, saqarTvelos samociqulo marTlmadi-
debeli eklesiis istoria (1800-1945), naw. 1, Tb., 2008.
5. d. bragvaZe, sruliad saqarTvelos kaTolikos-patri-
arqi uwmindesi da unetaresi ambrosi (xelaia) sabWoTa
okupaciis reJimis winaaRmdeg, wignSi: ,,XX saukunis sa-
qarTvelos kaTolikos-patriarqebi~, Tb., 2008.
6. s. vardosaniZe, sruliad saqarTvelos kaTolikos-pa-
triarqi uwmidesi da unetaresi ambrosi (1921-1927ww.)
[xelaia], Tb., 2009.
7. sruliad saqarTvelos kaTalikos-patriarqi ambrosi
xelaia, (silueti), winaTqma ediSer giorgaZisa, Tb.,
1994.
Mikheil Kartvelishvili
Ivane Javakhishvili Tbilisi State Universit
UNITY  OF NATIONAL AND RELIGIOUS ISSUES IN
SERMONS OF CATHOLICOS-PATRIARCH OF ALL
GEORGIA AMBROSI KHELAIA
(THE SOVIET PERIOD)
RESUME
After the collapse of the Soviet Union, study of history of
the Orthodox Church has a particular importance for Georgian
historiography. And it's natural - after termination of the
ideological grip, the scientists are able to freely explore
scientifically issues of interest previously unstudied.
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In the Church's history it is particularly interesting object
of research of lives of the clergy and especially the life and
deeds of the Catholicos-Patriarchs, because in many cases the
latter caused and defined the Church's attitude or policy at quite
number of important issues.  Perhaps it may be the main
reason, why scientists of the post-soviet historiography give
consideration to the study of Georgian Church leaders'
biographies.
In this regard, a very interesting and important person of
20th century was the Catholicos- Patriarch of All Georgia
Ambrosi Khelaia. There are a lot of subjective and objective
reasons to understand this big interest towards scientific study
of his life and deeds. However, there are some important
issues, many of which are still introduced fragmented, but their
analysis has great importance. We believe that first of these
important and urgent issues to be studied are sermons of the
Catholicos-Patriarch Ambrosi.
Present thesis is an attempt to study unity of the national
and religious issues in the sermons of the Patriarch in the
Soviet period. This is the first attempt in Georgian
historiography so far.
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niko javaxiSvili
ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universiteti
kaTolikos-patriarq anton I-is biografiis
naklebadcnobili furceli
qarTlis mefis vaxtang VI-isa (1675-1737) da misi
ojaxis ruseTSi gadasaxlebis (1724 weli) Semdeg, Ta-
visi col-SviliT samSobloSi darCa misi naxevarZma ie-
se (1681-1727), romelic qarTlSi gamefda da mefobda
1714-1716 da 1724-1727 wlebSi.
aqve davsZenT, rom iese iyo mefe vaxtang V-is Zis,
levan batoniSvilis vaJi meore qorwinebidan. kerZod,
misi deda iyo qarTlis warCinebuli Tavadis, giorgi
avaliSvilis asuli _ TinaTini. ieses RviZli Zmebi iyv-
nen: svimon da Teimuraz batoniSvilebi. maT garda, Tina-
Tin avaliSvilma aRzarda Tavisi gerebic, momavali me-
feni: qaixosro I, vaxtang VI da momavali kaTolikos-
patriarqi domenti. 1
1736 wels, roca sparseTis samefo taxtze nadir-
Sahi avida, qarTlis mefe ieses vaJTa Soris mefobis
yvelaze angariSgasawev pretendentad iTvleboda ufli-
1 daviT javaxiSvili, qarTlis mefis ieses ojaxuri garemo
da misi pirdapiri STamomavlebi, ivane javaxiSvilis istoriisa da
eTnologiis institutis axali da uaxlesi istoriis ganyofile-
bis samecniero SromaTa krebuli, `axali da uaxlesi istoriis sa-
kiTxebi~, tomi XIV, Tb., 2014, gv. 15-16.
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swuli Teimurazi (momavali kaTolikos-patriarqi anton
I), romelic ukve 16 wlis Wabuki iyo. misi legitimuri
uflebebi ganmtkicebuli iyo Semdegi faqtorebiT:
a) iyo bagrationTa samefo dinastiis qarTlis
Stos warmomadgeneli pirdapiri xaziT (anu mamis mxri-
dan);
b) gaxldaT Ze im gvirgvinosnisa, romelic Tavisi
Stos warmomadgenelTagan ukanaskneli ganagebda qarT-
lis samefos. imavdroulad, igi gardaicvala samefo ta-
xtis daukargavad;
g) dedis – qarTlis dedofal elene-begumis mxri-
dan iyo SviliSvili mefe erekle I-isa (nazarali-xani-
sa), romelic qarTlSi TxuTmet weliwads (1688-1703
wlebi) mefobda.1
zemoTqmulis garda, ufliswul Teimurazis pozi-
cias aZlierebda kidev erTi faqtori. is daniSnuli iyo
Tavad givi anduyafaris Ze amilaxvris (1689-1754) asu-
lze. vinaidan givi amilaxvari qarTlis feodalTa So-
ris gansakuTrebuli gavleniTa da avtoritetiT gamoi-
rCeoda, mis asulze qorwinebas TeimurazisaTvis qarT-
lis mefis gvirgvini unda moetana, magram es gegma mou-
lodnelad CaiSala.2
1 daviT javaxiSvili, etiudebi qarTlis dedofal elene-be-
gumis cxovrebidan, ivane javaxiSvilis istoriisa da eTnologiis
institutis axali da uaxlesi istoriis ganyofilebis samecniero
SromaTa krebuli, `axali da uaxlesi istoriis sakiTxebi~, t.
XVI, Tb., 2015.
2 niko javaxiSvili, afSarTa dinastiis wamomadgenlebze qar-
TvelTa qorwinebebis istoriidan, `saistorio krebuli~, tomi I,
Tb., 2011, gv. 77.
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1736 wels nadir-SahTan miwveul stumarTa Soris
iyvnen kaxeTis mefe Teimuraz II da misi meuRle, dedo-
fali Tamari (vaxtang VI-is asuli). aqve davsZenT, rom
Tamari iyo biZaSvili Teimuraz ieses Zisa.
kaxeTis mefe-dedofals, romelTac qarTlis dapat-
ronebis ganzraxva hqondaT, Zalian aSfoTebdaT Teimu-
raz ieses Ze bagrationis mosalodneli danaTesaveba gi-
vi amilaxvarTan. amis CasaSlelad, maT nadir-Sahs moax-
senes: ,,amilaxvars metad lamazi qali hyavs, Rirsi Sa-
his colobisa da gamoiTxoveo~. amis Semdeg, nadir-Sahma
dauyovnebliv mosTxova amilaxvars, rom asuli mieTxo-
vebina.1
aRniSnulis Taobaze geronti qiqoZe mogviTxrobs,
rom nadir-Sahi amilaxvars `upatiod moepyra, daiWira
da aiZula misTvis Tavisi asuli mieTxovebina. givi ami-
laxvris qali vaxtang VI-is Zmiswul Teimurazze iyo
daniSnuli. rogorc erTi imdroindeli, cota ar iyos,
bundovani cnobidan Cans, axalgazrda daniSnulni nards
TamaSobdnen sofel WalaSi, amilaxvrebis sasaxleSi,
roca maTTan nadiris mier gagzavnili Cafrebi mividnen
da axalgazrda qali haramxanaSi waiyvanes. advili war-
mosadgenia, ra Semzarav STabeWdilebas moaxdenda es Za-
lmomreoba Seyvarebul qal-vaJze~.2
momxdarma ambavma moralurad gatexa Wabuki uf-
liswuli, romelic gadasaxlda imereTSi da quTaTeli
mitropolitis rCeviT, antonis saxeliT berad Sedga.
1 konstantine gaCeCilaZe, erTi furceli sasuliero feoda-
lizmis istoriidan, weliwdeuli `qarTuli diplomatia~, tomi XI,
Tb., 2004, gv. 508-510.
2 geronti qiqoZe, erekle meore, Tb., 1983, gv. 31.
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imxanad ruseTSi myofi dedofali elene-begumi Se-
aSfoTa Tavisi Zis moulodnelma gadawyvetilebam da be-
rad aRkvecils Semdegi Sinaarsis werili miswera:
`rad, Svilo Cemo, maxvili ec gulsa Cemsa,
mwuxaresa ucxoebiTa?...
Zma Sen ara gyavs da rad dahkarge samefo da imedi
mefobisa, romelsaca gamoixsnis RmerTi rusTa ZaliTa,
romelnic mecadineoben Sewevnasa gansadevnelad Turq-
Ta~.1
zemoT moyvanili werilidan Cans, rom misi daweri-
sas ufliswul Teimurazis RviZli Zmebi ukve gardacv-
lilni iyvnen.
CrdiloeTSi gadaxvewili qvrivi dedoflis ukma-
yofileba Tavisi vaJis berad Sedgomis gamo imiT aixsne-
ba, rom faqtobrivad es niSnavda Teimuraz ieses Zis mi-
er xelis aRebas qarTlis samefo taxtze da mis daTmo-
bas biZis, bagrationTa kaxeTis Stos warmomadgenlis _
mefe Teimuraz II-isa da misi STamomavlobisaTvis. dedo-
flis werilidan irkveva, rom mas erCia qarTlis same-
fo taxti daekavebina misive vaJs da ara gvirgvinosan
Zmas, romelic kaxeTSi mefobda.
1740 wels antoni xeldasxmul iqna quTaTel mit-
ropolitad, xolo 1743 wlidan is moRvaweobas Seudga
daviT garejis udabnoSi. momdevno wels, Teimuraz II-
isa da Tamar dedoflis CareviT, antoni kaTolikos-pa-
triarqi gaxda.
1 konstantine gaCeCilaZe, erTi furceli sasuliero feoda-
lizmis istoriidan, weliwdeuli `qarTuli diplomatia~, tomi XI,
Tb., 2004, gv. 511-512.
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savaraudoa, rom Tamar dedofals amiT `surda an-
tonis mimarT Cadenili danaSaulis odnav Serbileba ma-
inc... anton kaTalikosi, Tavis mxriv, cdilobs qarTlis
mefis avtoritetis amaRlebas. 1745 wlis 1 oqtombers,
sveticxovlis did taZarSi Teimuraz II-s qarTuli
saeklesio wesiT mefed akurTxebs~.1
arsebuli wesis mixedviT, kaTolikos-patriarqis
Tanamdebobis dakaveba, mxolod 30 wlis mamakacs SeeZ-
lo. marTalia, imxanad antoni mxolod 24 wlisa iyo,2
magram mefe-dedoflis survilis Sesabamisad, aRniSnuli
wesi daarRvies.
aqve davsZenT, rom mogvianebiT, mefe Teimuraz II
iZulebuli gaxda Tavisi asuli qeTevani (RviZli da me-
fe erekle II-isa) mieTxovebina nadir-Sahis Zmiswulis –
ali-yuli-mirzasaTvis, romelic Semdeg SahinSahi gaxda
da cnobilia adil-Sahis saxeliT (mefobda 1747-1748
wlebSi).3
amrigad, swored am movlenam ganapiroba is faqti,
rom qarTlis samefo taxtis pretendenti, ufliswuli
Teimuraz ieses Ze bagrationi (1720-1788) gaxda jer
beri, xolo Semdeg _ aRmosavleT saqarTvelos kaToli-
kos-patriarqi anton I.
1 konstantine gaCeCilaZe, erTi furceli sasuliero feoda-
lizmis istoriidan, weliwdeuli `qarTuli diplomatia~, tomi XI,
Tb., 2004, gv. 512-513.
2 sergi avaliani, anton pirveli (bagrationi), Tb., 1987, gv.
15.
3 niko javaxiSvili, afSarTa dinastiis wamomadgenlebze qar-
TvelTa qorwinebebis istoriidan, `saistorio krebuli~, tomi I,
Tb., 2011, gv. 79-81.
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damowmebani:
1. sergi avaliani, anton pirveli (bagrationi), Tb.,
1987.
2. konstantine gaCeCilaZe, erTi furceli sasuliero
feodalizmis istoriidan, weliwdeuli `qarTuli dip-
lomatia”, tomi XI, Tb., 2004.
3. geronti qiqoZe, erekle meore, Tb., 1983.
4. daviT javaxiSvili, qarTlis mefis ieses ojaxuri ga-
remo da misi pirdapiri STamomavlebi, ivane javaxiSvi-
lis istoriisa da eTnologiis institutis axali da
uaxlesi istoriis ganyofilebis samecniero SromaTa
krebuli `axali da uaxlesi istoriis sakiTxebi~, t.
XIV, Tb., 2014.
5. daviT javaxiSvili, etiudebi qarTlis dedofal ele-
ne-begumis cxovrebidan, ivane javaxiSvilis istoriisa
da eTnologiis institutis axali da uaxlesi istori-
is ganyofilebis samecniero SromaTa krebuli `axali
da uaxlesi istoriis sakiTxebi~, t. XVI, Tb., 2015.
6. niko javaxiSvili, afSarTa dinastiis wamomadgenleb-
ze qarTvelTa qorwinebebis istoriidan, `saistorio
krebuli~, t. I, Tb., 2011.
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Niko  Javakhishvili
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
LESS KNOWN PAGES OF THE BIOGRAPHY OF THE
CATHOLICOS-PATRIARCH ANTON I
RESUME
In 1736, when Nadir-Shah went on Persian throne,
among the sons of the Kartli King Iese (rained in 1714-1716
and in 1724-1727) Teimuraz (1720-1788) was the most real
aspirant to become a king.
The article tells the story over the event, which caused
the prince Teimuraz Bagrationi to become a monk and later –
the East Georgia Catholicos-Patriarch Anton I.
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mitropoliti anania (jafariZe)
saqarTvelos teqnikuri universiteti
wmida ilia marTalis mosazrebani saqarTvelos
eklesiis Sesaxeb
1. saqarTvelos eklesia
`saqarTvelos eklesia, romelic yovelTvis Tavda-
debiT hpatronobda Cvens ers da arasodes didebas eri-
sas daviwyebas ar aZlevda~1.
saamayoa iliaseuli Sefaseba saqarTvelos eklesi-
is Rvawlisa -
`Cvenma damcvelma eklesiam~ - werda is2. aq, `Cven~,
cxadia, aris qarTveli eri da saqarTvelo.
2. qarTuli eklesiis avtoriteti
qarTuli eklesiis avtoriteti gansakuTrebuli
mniSvnelobis sagani iyo didi iliasaTvis, misi azriT,
qarTuli eklesia iyo qarTveli eris WeSmariti pat-
roni, amitomac ilia eklesiis dalocvisa da kurTxevis
gansakuTrebuli azrs da mniSvnelobas aniWebda.
ilia 1888 wlis 12 Tebervals weriliT mimarTavs
episkopos aleqsandre oqropiriZes (1822-1907), rome-
lic monawileobas iRebda qarTul sazogado saqmeebSi
1 ilia WavWavaZe, Txzulebani, t. I, gv. 213.
2 iqve, gv. 216.
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da romlis safasiTac gamoica Zveli qarTuli mwerlo-
bis Zeglebi, saistorio sabuTebi1 da sxva:
`Tqveno meufebav da Cveno sasiqadulo mRvdelTm-
Tavaro!
Tqveni werili miviRe da didis sixaruliT vasru-
leb Tqvens samsaxursa... RmerTma hqmnas Tqveni survili
aRsruldes da mec sabuTi miT momeces vinugeSo, rom
Tqven Cemis mcire samsaxuriT gasiamovneT.
Tqveni meufebis locva-kurTxevis monatruli~2.
imereTis episkoposs (1825-1896) gabriel  qiqoZes
ilia 1891 w. 8 Tebervals wers: -
`Tqveno yovladusamRvdelesobav,
mowyaleo batono mamaT-mTavaro gabriel!
qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sa-
zogadoebis saerTo wevrTa krebam 21 noembers 1890 w.
erTxmad aRiara uRrmesis pativiscemiT da guliTadis
madlobiT Tqveni mravalgvari samagaliTo moRvaweoba
sazogadod da qarTlis mwignobrobis gavrcelebisaTvis
sakuTrad da iqve erTxmad daadgina umorCilesad gTxo-
voT miiRoT am `sazogadoebis~ sapatio wevroba, raTa
Tqveni brwyinvale saxeli CaerTvas misTa saqmeTa  da
Tqvenma monawileobam gauadvilos `sazogadoebas~ gza
misaRwevad misTa daniSnulebisa...
Tqvenis yovladusamRvdelesobis uRrmesi da ugu-
liTadesi pativismcemeli Tavmjdomare `sazogadoebisa~
ilia WavWavaZe.
1 ilia WavWavaZe,  Txzulebani, t. 10, gv. 511.
2 iqve, gv. 126.
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marTalia, saqarTvelos eklesias XIX s-Si marTav-
da rusuli sinodi, magram Tavisi suliskveTebiT qar-
Tuli iyo.
amis magaliTad  SeiZleba moviyvanoT is, rom mrev-
li, samRvdeloeba da mRvdelmTavrebis umravlesobac
erovnebiT qarTvelebi iyvnen da saeklesio namdvili
cxovreba qarTul enaze warmoebda.
`aTonis qarTuli savanis Sesaxeb~ ilia 1888 w.
`iveriaSi (#257, 258) aTavsebs werils:
`saqarTvelo, roca ki moiclida xolme gareSe
mterTa zedmosevisa da mogeriebisagan, maSinve Seudge-
boda xolme qristes aRsarebis ganmtkicebisa da gaZli-
erebis saqmesa~1.
3. sarwmunoeba
`bevrsa hgonia, rom mecniereba da sarwmunoeba
erTmaneTSi mourigebelni da mouTavsebelni ariano. igia
(yovladusamRvdelesi  episkoposi  gabrielia) magaliTi
am morigebisa da moTavsebisa.~
`igi erTs Tavis qadagebaSi sTxovda Taviss samwy-
sos, romelic yovelTvis sul-gakmendiT usmenda xolme,
evedreniT RmerTs, rom momces me Zala jerovnad vemsa-
xuro eklesiasa, ese igi Tqvens cxovrebasao, radgan
TviToeuli Tqvengani da Cvengani erTad Seadgens im
krebuls, romelsac eklesia RvTisa hqviano2.
`pirvelad qristianobam, iq samcxe-klarjeTSi moi-
kida fexi andria mociqulis moZRvrebiT, maSin rodesac
qarTl-kaxeTSi jer kidev kerp-msaxureba sufevda. qris-
1 ilia WavWavaZe, Txzulebani, t. 8, gv. 305.
2 ilia WavWavaZe, Txzulebani, t. 4, gv. 252.
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tes aqeT pirvel saukuneSi aderki mefes undoda kerpT-
Tayvanebis sarwmunoeba moefina da amisaTvis saSineli
brZola autexa samcxe-klarjeTs, magram samcxe-klar-
jeTSi qristianoba aramc Tu moispo, piriqiT ufro
gavrcelda da damkvidrda jer isev wminda ninos mosv-
lamde~1.
4. saqarTvelos istoria
wm. daviT aRmaSenebeli:
`ai amisTana kacis xseneba gamacocxlebeli erisa
da amisTana kacis arxsovna momakvdinebel codvad unda
CaeTvalos ersa, romelmac igi hSva da Tavis ZuZuTi
gamozarda. Cvenma damcvelma eklesiam es kargad icoda
da amitomac 26 ianvari dagviniSna, rom weliwadSi erT-
xel mainc gavixsenoT es qarTvelisaTvis Tavmosawonebe-
li didebuli mefe, didebuli kaci~2.
`eri Tavis gmirebSi hpoulobs Tavis sulsa da
gulsa, Tavis mwvrTnelsa, Tavis Rones da SemZleb-
lobas, Tavis xatsa da magaliTs. amitomac igi zogs
imaTgans wmidanebis gvirgviniTa hmosavs da hloculobs,
zogs did  bunebovanobis SaravandediTa, da Tayvaniscems
sasoebiT da madlobiTa, amitomac saWiroa imaTi xsovna,
imaTi dauviwyaroba... amisTana bednieri daviT aRmaSenebe-
lia saqarTvelos erisaTvis. misi micvalebis dRe 26
ianvaria, xolo saqarTvelos eklesia, romelic yovelT-
vis TavdadebiT hpatronobda Cvens ers da arasdros di-
debas erisas daviwyebas ar aZlevda, 26 ianvars aqebs da
adidebs saxelovans daviT mefes, romelsac utyuarma
1 ilia WavWavaZe, rCeuli I, 1975, gv.150.
2 ilia WavWavaZe, Txzulebani, t. 4, gv.183.
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ganaCenma erisam, eklesiis dalocviTa da kurTxeviT, aR-
maSenebelis saxeli daarqva saukuno saxseneblad~1.
`Tavdadebuli moyvare Tavis erovnebisa da marTl-
madidebelis sarwmunoebisa~2.
`xSirad idrekda Tavs Cvens xelsQqveS da iTxov-
da Cvens locva-kurTxevas~ – ambobs sasuliero piri.
wm. luarsab II:
`21-s ivniss saqarTvelos eklesia adidebs saxels
mefis luarsabisas, romelic am dRes ewama Sah-abazisa-
gan~3.
`...mefem iTxova, macaleT sikvdilis win vilocoo.
neba misces daisvena Turme win xati RvTismSoblisa,
romelic Tana hqonda. da ese Seevedra: `hoi dedofalo
RvTismSobelo, Sendami damiZs sasoeba Cemi, Sen xar nu-
geSinis-mcemeli Cemi. Sen momec Sewevna wamebisa Cemisa
amis, da SemrTe wmidaTa mowameTa SenTa Tana, raTa meca
vadidebde mamasa, Zesa da wmidasa sulsa~.
mxolod did-bunebianTa kacTa Tvisebaa erTxel
rwmenili da aRiarebuli gaixadon Tavis sicocxlis
sagnad da qveS daugon Tavisi cxovreba da, Tu saWiro-
eba moiTxovs, Seswiron Tavi Tvisica niSnad imisa, rom
WeSmariteba metad uRirs, vidre sakuTari Tavi da sa-
kuTari sicocxle... dRes erTi saqarTvelos gmirTagani
gavixseneT, igi gmiri, romelmac Tqva: ra madlia Tavi
gadavirCino  da Cemi qveyana mters avaoxrebinoo, - wa-
vida da wamebulis gvirgvini Seimosa saxelovani Tavi
qveynisa da qristes saxeliTa da dRes Cven sxva ara
1. ilia WavWavaZe, Txzulebani, t. 4, gv.180.
2 iqve, gv. 214.
3 iqve, gv. 184.
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dagvrCenia ra garda imisa, rom besarion kaTolikozTan
erTad qeba-didebiT warmovsTqvaT:
`yofadTa mcnobi, brZeni da axovani mefe luarsab
dRes idideboden~
wm. Ggabriel qiqoZe:
`sityva Tqmuli gaenaTis monasterSi Ggabriel epi-
skoposis dasaflavebis dRes~
`...igi qristes jvriT xelSi TavgametebiT idga
Cvenis enis mwed da mfarvelad.~ ...misis bagiT TviT Rme-
rTi metyvelebda ... amas amtkicebs glova amodena erisa,
romelic dRes Semohxvevia Zvirfas kubos, rom  ukanas-
knelad emTxvios ima bageTa, romliTac igi gvlocavda
da gvwvrTnida, im madlian marjvenas, romliTac igi
gvakurTxebda~ …... igi qristes jvriT xelSi Tavgamete-
biT idga Cvenis enis mwed da mfarvelad~1.
`... didi Tu patara erTi erTmaneTisaTvis saWiro-
ni varT, Tu dRes ara, xvalve mainca. ara SemiZlian
rao? kai kacoba ar SegiZlian? maS raRa kaci hyofil-
xar? RvTis suli rad gidga?~2.
`saistorio muzeumis daarsebis gamo~
`didi xania laparaki iyo, rom aqauri sasuliero
wodeba apirebs sionTan daaarsos muzeumi Sesanaxad da
dasacavad ZvelTa saeklesio nivTTa, rac ki aRmoCndeba
saqarTvelos saeqsarxosoSi. Cvenda sasixarulod, es
ganzraxva dRes ukve SeusrulebiaT da sionis Crdilo-
eTiT, sionisve ezoSi, dRes wamoWimulia maRali Senoba
muzeumisaTvis3...~
1 ilia WavWavaZe, Txzulebani, t. 4 gv. 184.
2 ilia WavWavaZe, rCeuli I, gv. 164.
3 ilia WavWavaZe, Txzulebani, t. 4, gv. 205.
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5. ilia samRvdeloebis Sesaxeb
1881 wlis dekembris `Sinauri mimoxilva~:
`Cvens ers mRvdeli ar hyavs. is mRvdlebi, romel-
nic arian, imisTana yofaSi arian, rom  marto lukma
puris ZebnaSi aRameben TavianT dResa da eris sasuli-
ero saqmisaTvis veRar iclian1...~
,,glaxis naambobSi~ exeba samRvdeloebis madls:
`rogorc SemeZlo, xom giTxari, mRvdelma ra uTx-
ra dedakacsa didi araferia, magram damijere, rom im
naTqvamma im dedakacs Tavisi gulis naRveli im oTaxSi
daagdebina da is ki gaistumra nugeSiTa. mze rad uzams
imodenas damzrals yvavilsa, rac Tbili sityva daCag-
ruls gulsa!.. oo!... siTbo?... didi ram aris!... dedami-
wis zurgi imiTi ayvavdeba xolme, wuTis soflis cxov-
reba imiTi moisxams  yvavilsa! magram ra sityva!... cari-
el sityvas is mRvdeli ar sjerdeboda mere Sevitye,
weliwad-naxevari Turme inaxavda - TiTon  Raribi –
dagdebul qmarsa da colsa~2.
`mRvdeli, dalocvili, madliT savse mRvdeli~3.
glaxa gabrieli hyveba: `mRvdelTan gaviqeci kurT-
xevis CamosarTmevad,
mivedi locva-kurTxeva  vTxove iman pirjvari ga-
damwera da mibrZana:
- mSvidobiT, Cemo gabriel!
marTali iyav da simarTles sdie, gza yovelTvis
kacuri geqneba.
1 ilia WavWavaZe, Txzulebani, t. 4, gv. 136.
2 ilia WavWavaZe, Txzulebani, t.5. gv. 174.
3 iqve, gv. 174.
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esec icode, vinc kargsa saqmes ar misdevs, igi Ta-
vis mteria, mSvidobiT~1.
glaxa: `...aRsarebasaviT am ambavs giambobT da tyu-
ils ar vityvi~2.
`is dalocvili mRvdeli xSirad garigebda xol-
me, rom mtersac pativeba undao~3.
glaxas saziareblad moiyvanes mRvdeli:
`- kurTxeva uflisa Senzeda, Cemo Zmobilo, me,
mRvdeli movsulvar, rom wmida ziareba migaRebino qri-
stians kacsa.
- madli ufalsa madli...… - daiwyo glaxam ... Cemi
suli Turme Sen glodnebia, exla nugeSiT da imediT
movkvdebi ... maziare, Seni Wirime, Senis madlianis xe-
liT... aRsarebis Tqmas sulTa-mxuTavi  ar damaclis,
Seminania yoveliferi, uaRsarebod Seminde da mapative
da ise maRirse ziareba.
- ...aq me Semindvixar da iq RmerTma icodes. SenT-
vis viloceb, ubeduro gabriel.
- raki Sen Seminde – wamoiZaxa sixaruliT glaxam,
- RmerTic Semindobs, imitom rom Senis eniT yovelTvis
RmerTi laparakobda. Tu Rirsi var exla ziarebisa,
miboZe.
- SenTvis da mravalTaTvis aris gantexili xorci
ese qristesi da danTxeuli misi wmida sisxli misate-
vebelad codvaTa miiRe da sWame!... – sTqva didebiTa da
nugeSinis cemiT blaRoCinma.
1 iqve, gv. 186.
2 iqve, gv. 195.
3 iqve, gv. 205.
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- venacvale CvenTvis jvarcmul qristesa! - warmo-
sTqva sasoebiT glaxama, – maRirse axla ziareba, mRvde-
lo!
- blaRoCinma locva daiwyo, amoiRo sanawiledam
wmida nawili, glaxas win dauCoqa, kovziT ziareba mia-
woda da warmoTqva vedrebiTa:
- hoi, yovelTvis jvarcmulo RmerTo! tanjulTa
da codvilTa meoxev! moixsene ese _ odes moxvide su-
feviTa SeniTa
momixsene me, ufalo da damifare!... – Seevedra
glaxa da mere blaRoCins uTxra, - ara, Seni Wirime! me
egre mwolared ziarebis miRebas ar vakadreb Cemsa mxs-
nelsa da macxovarsa. venacvale imis madls! minda jer
pirqve davemxo imis wmida xorcisa da sisxlis win da
Sevavedro Cemi Tavi~1.
6. ilia ojaxis simtkicis Sesaxeb:
statiaSi, `gomarTelis filosofia da arCil jo-
rjaZis fsixologia,~ ilia laparakobs mtkice ojaxis
aucileblobaze, ojaxis gaubzaravad Senaxvaze.
ojaxis simtkice, ilias azriT, damokidebulia
col-qmris siyvarulze.
SeiZlebao, ambobs ilia, colsa da qmars erTmaneTi
sZuldeT, magram `ver gahyrian erTmaneTs, radganac, rac
gind iyos, col-qmrobis darRveva mZime da saTakilo
saqmea da Tu ar didad pativsadebi mizezi, Znelad gasa-
bedia~2.
1 iqve, gv. 231.
2 ilia WavWavaZe, Txzulebani, t. 3, gv. 431.
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7. qristianuli wesi:
...,,yvela kaci unda daufiqrdes Tavis warsuls
cxovrebas Tavisis codva-madlis gasarCevad, Tu surs
qristianuli wesi aRasrulos da dro sinanulisa
tyuil-ubralod ar gaaqarwylos.
mec qristiani var da ara-ra qristianobrivi ar
meucxoebis. mec daviyene Cemi Tavi Cem wina, viTarca
msajulma da gamkiTxvelma, da vkiTxe: aba ras inani da
ras ara? sananebeli codvaa da ar sananebeli madliao,
mipasuxa. aba maS CamoTvale TviToeuli codva, rac Sen
Cagidenia meTqi1...~
oTaraanT qvrivi morwmune iyo, is hyveba qmris Se-
saxeb:
`miabara RmerTs alali  suli~2.
qvrivi eubneba Tavis Svils:
`RmerTma rom adamiani gaaCina, ubrZana: wadi, Sens
Tavs Senve mouareo: Sen ici da Senma wuTisofelmao,
rac wagekidos, Seni brali iqneba... aq CemTan rom amox-
val aduRebul kupris zRvazed bewvis xids gagideb, Tu
kargi xar, - gaivli; madli mxrebSi Segijdeba da gaga-
tarebso; kai kacs ar Cauwydebao.
- madli subuqia da codo mZime gana, dedi?...~
giorgis daRupvis win oTaraanT  qvrivi iTxovs:
`- mRvdeli, RvTis gulisaTvis, mRvdeli!
... moiyvanes mRvdeli da Svili uziares!~
keso giorgis daRupvis Semdeg giorgis samaresTan:
1 iqve, gv. 326.
2 iqve, gv. 263.
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`... muxli moiyara, pirjvari gadaiwera da xmagak-
mendili hloculobda~1:
lelT Runia morwmunea:
- erTi miTxar, Tu RmerTi gwams, -vuTxari moxeves,
roca me damiwia, - ai stefanwmidis pirdapir ra monas-
teria?
giwyalobnosT cocxalTa, SegindnosT mkvdarTa,
wmida samebis saxtari arn, uwindelT ganZTa safari,
erTa sabWo~ (mgzavris werilebi).
srulyofili adamiani.
luarsabi da darejani - `Tavisis qceviT, Tavisis
cxovrebiT arisxebdnen RmerTsa, romelsac Tavisi suli
amaTTvis STauberia.
- vaJo! me varisxeb RmerTsao? – getyodaT gaoce-
biT luarsabi:
- wirva-locvas me ar vakldebi, kaci me ar momik-
lavs da kacisaTvis me ar mamiparavs, - razed varisxebT
RmerTsa?
marTali xar, Cemo luarsab, Sen kaci ar mogik-
lavs, kacisaTvis ar mogiparavs, erTi sityviT – rac ar
unda geqna, ar giqnia – esec kargia: araraobas ega sjo-
bia magram es unda gkiTxo: rac unda geqna, is ki giq-
nia?
- diaR – metyvi Sen, – miWamia, arc erTi dRe mSie-
ri ara vyofilvar.
miTam pasuxi eg aris? wirva-locvas ar vakldebo-
dio ra gamovida? iq yovelTvis gsmenia CvenTvis jvarc-
mulis qristes sityva: `viTa mama  zecisa iyav Sen sru-
lio. `aba, an erTs wams Sens sicocxleSi magisTvis
1 ilia WavWavaZe, oTaraanT qvrivi, gv. 312.
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scdilxar? ara, Sen magisTvis ara scxovrob: Sen scxo-
vrob – rom sva a sWamo, da ara imisatvis sWam da svam
rom icxovro; ese igi ecado – rom viTa mama zecis iyo
Senc sruli~. (kacia-adamiani).
luarsabi kicxvisa sagani da TiTiT saCvenebeli
aris Tavisi arasrulobis gamo.
luarsabi ar aris sruli kaci, mas aklia is Tvi-
sebebi, romelic unda hqondes srulyofil adamians.
rogori unda iyos srulyofili adamiani?
am maradiuli kiTxvis pasuxi gvaqvs Cven saxareba-
Si ieso gvmoZRvravs – `viTa mama zecis iyo Sen sru-
li~. e.i. adamiani unda baZavdes, unda miemsgavsos  Rme-
rTs, romelmac Seqmna adamiani, Seqmna is Tavis xatad –
da msgavsad.
adamiani, romelic ar cdilobs iyos sruli, iseve,
rogorc zecieri mama, aseTi kacis kacoba da adamianoba
eWvis qveS dasayenebeli xdeba, radganac is emsgavseba
ara RvTis xatad Seqmnil adamians, aramed cxovels –
Tavis arasrulyofili qcevebiTa, miznebiTa da moqmede-
bebiT. aseTi adamiani  mizania daikmayofilos  vitalu-
ri moTxovnilebebi, is ar fiqrobs sulze da mis  ukv-
davebaze. aqedanvea misi cxovrebis cxoveluri da aras-
rulyofili wesi. ilia pirdapir brZanebs amis Sesaxeb.
`ieso qriste Raribi iyo, TavSiSveli da fexSiSve-
li dadioda, RmerTad ki iwama mTelma ganaTlebulma
kacobriobam. sCans Rirseba da saxelovaneba marto
simdidre ar yofila...~
`mwikvli da codva sxvisagan gamomcxvaris puris
Wamaa, sxvis oflis smaa1...~
1 ilia WavWavaZe, `qvaTa RaRadi~, gv. 139.
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8. erovnuli erToba:
`... qarTveli Cvenis tomis saerTo saxeli aRar
aris, aRarc Sina da aRarc gareT, arc maxloblisaTvis
da arc ucxosTvis. imereli – imerelia, guruli – gu-
rulia, megreli – megrelia, qarTleli – qarTlelia,
da sul yvelani ki erTad qarTvelebi ar arian.
vai im xalxs, romelsac saerTo ZarRvi gauwyda1...~
`ganvTviTeuldiT, cal-calke daviSaleniT, aso-
asod daviWeriT... didebuli qarTvelobis azri, is sayo-
velTao saxeli gonebidam gamogvecala... saxeli mTels
Cvenis xalxobisa xuT, Tu eqvs naWrad davyaviT... qarT-
vels, romelsac sazogado mniSvneloba hqonda, kerZoo-
biTi mniSvneloba mieca...~
`aba daiZaxe: qarTvelo-Tqo, Tu Savis zRvidam
moyolebuli kaspiis zRvamde marto Rip-gadmobrunebu-
lis qarTlelis metma (e.i. goris mazraSi mcxovrebel-
ma) Semogxedos vinmem, da Tu gaWirda, iqneba kaxelmac
Tavisi sxvili kiseri   Sensken moiRrijos, sxvani ki
yursac ar gaTxoveben, TiTqo amaT ar eZaxio, TiTqo
isini ki qarTvelebi ar ariano.
is SemkreblobiTi, didebuli erTiani azri, rome-
lsac yoveli Cvengani  qarTvelobaSi unda  xedavdes,
is saxeli, romelic yvelas gverqva, dairRva, Cvenis go-
nebidam amoSra, da qarTveli exla erTis kunWulis
mcxovrebTa sakuTari kerZoobiTi saxeliRa gaxda da
ara saerTo, sayovelTao mTelis im xalxisa romelic
erTad tanjula2...~
1 iqve, gv.142.
2 ilia WavWavaZe, rCeuli wigni I, 1975, gv. 141.
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`imereli, guruli, megreli, qarTveli, kaxeli –
es cal-calke miTvisebuli, kerZoobiTad miRebuli
ganmyofeli saxelebi, Cemis zemoxsenebulis sityvis
cxadi magaliTebia~1.
9. pirovnebis saxeli da avtoriteti:
,,Sinauri mimoxilva~, 1882 w. seqtemberi
`iq, evropaSi erisaTvis moRvawe kaci aramc Tu
marto qveynis saxeli da didebaa, aramed TviToeulis
Tanamemamulisaca calked.
iq TviToeuli mamulisSvili ise ufrTxildeba
erisaTvis moRvawe kacis saxelsa, patiosnebas, didebasa,
rogorc sakuTaris Tavisas.
iq iqneba sakuTaris TavisaTvis is ar gamoidos Ta-
vi kacma, rogorc misTvis visac erisTvis Sroma gauwe-
via...
iq gamoCenilis kacis saxeliT TviToeuli misi
Tanamemamule Tavs iwonebs, TiTqo is saxeli misi saku-
Tari iyos2.
`uarmyofeloba CvenSi~
...`es arev-dareva azrebisa, es gaurCevloba tyui-
lisa da marTlisa, borotisa da keTilisa, arsad sxva-
gan ise TavmowonebiT ar gaTamamebula, ar gakadniere-
bula, rogorc CvenSi~3.
...`sakmaoa mxolod yuri mohkran hosa da aras, da
gaTavda saqme, yovels sasacilobas wamoiyrantaleben,
1 iqve, gv.141.
2 ilia WavWavaZe, Txzulebani, t. 5, gv. 184.
3 iqve, gv. 298.
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gamouZieblad, sabuTis ukiTxvelad, nametnavad maSin, Tu
yurSi wasCurCuleT1...~
...`gmoba~ – es samarcxvino da yovlad sazizRari
xeloba flidobisa da dabalsulobisa2...~
10. sikvdiliT dasja:
ilia winaaRmdegi iyo sikvdiliT dasjisa - `ara
kac hkla~.
ilia amzadebda sityvas sikvdiliT dasjis mospo-
bis Sesaxeb saxelmwifo sabWoSi warmosaTqmelad (ruse-
Tis saxelmwifo sabWos meore sesia muSaobda 1907
wlis 20 Tebervlidan 5 ivnisamde).
SemorCenilia am sityvis mokle konspeqti, sadac
kerZod aRniSnulia: sikvdiliT dasja `ewinaRmdegeba
qristianobas, romelic dafuZnebulia siyvarulze~, (iq-
ve aRniSnulia `xma erisa aris xma RvTisa~. `Когда
умирает Бог в душе противника смертной казни~3.
yovel adamianSi sulia RvTisa, yoveli adamiani
RvTisagan aris Seqmnili, amitomac sxva adamianis mokv-
la ewinaaRmdegeba RvTis nebas. RmerTma ineba da Seqmna
adamiani, am kacis mokvla sxva adamianis mier RvTis ne-
bis sawinaaRmdego qmedebaa, winaaRmdegobaa RvTisa, ami-
tomac mogveca RvTisagan `ara kac hkla,~ gafrTxileba
adamianisa, pativiscema adamianisa. yuradReba adamianisad-
mi did siqveleT da sikeTeT iTvleba RvTis winaSe, ra-
dganac adamiani RvTis  xatad da msgavsad aris Seqmni-
li. amitomac Zvel saqarTveloSi yoveli kaci, aRzrdi-
1 ilia WavWavaZe, Txzulebani, t. 3, gv. 297.
2 ilia WavWavaZe, Txzulebani, t. 4, gv. 196.
3 ilia WavWavaZe, Txzulebani, t. 10, gv. 465.
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li qristes WeSmariti mcnebebiT, moyvaruli iyo sxva
adamianisa. misTvis kacis mokvla gaugonari da Zalze
usastikes sasjelad miiReboda, amitomac ver daijera
moxucma petrem, rom SeiZleba adamianis CamoxrCoba...
moTxrobaSi ,,sarCobelazed~ moxucma petrem ver daije-
ra, rom SeiZleba adamianis CamoxrCoba.
`bolos amazed dadga, rom swored tyuili ram
TvalTmaqcoba iqneba jambazisao.
...kacis CamoxrCoba aba ra sanaxaviao? kata xom ar
aris aiRo da Camohkido, rac unda iyos, RvTis suli
adamiania1…~
ratom ar SeiZleba adamianis CamoxrCoba – imi-
tom, rom adamianSi sulia RvTisa2.
11. gulgriloba:
`...yvela xedavda, rom TvalnaTliv gvZarcvavdnen,
aravin ar gamogvesarCla, aravin mogveSvela, aravin xma
ar amoiRo. Cveni codva yvelam daido kisrad. maminacva-
lma ki ara, Tqven yvelam gagvZarcveT Tqven, Tqven yve-
lam mogviReT bolo. minam cocxali var, yvelas gadavu-
xdi da, roca aRar viqnebi, iq RmerTs  gavceT yvelam
pasuxi. sul yvelani iq mivalT da iq davudgebiT erT-
maneTs pirispir. vnaxoT, vin gamova marTali, vin mtyu-
ani. RmerTi guls ufro sinjavs, minam saqmes; iq samar-
Tali ar gabrunddeba~3.
1 iqve, gv. 241.
2 iqve, gv. 241.
3 iqve, gv. 250.
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damowmebani:
1. ilia WavWavaZe, Txzulebani, t. I, II, III, IV, V, VIII,
X, Tbilisi.
2. ilia WavWavaZe, rCeuli, wigni I, Tbilisi, 1975.
Metropolitan Anania Japaridze
Georgian Technical University
ST. ILIA’S VIEWS ON THE GEORGIAN ORTHODOX
CHURCH
RESUME
Many spheres of activities of this Holiness and Beatitude
Catholicos-Patriarch Ilia II are well-known, but there is one I
think nobody has mentioned yet. His Holiness Patriarch is a
scientist-historian whose teaching will return the Georgian
historiographic school to the true way in regard to the
formation of the Georgian nation (national unity).
Even St. Ilia the Righteous argued with the leader of the
St. Peterburg historical school K. Patkanov over this issue.
Today this issue is even more topical, because, in the
Soviet times, the Georgian historical school took a shadow way
by its so-called theory of Kartization, while St. Ilia the
Righteous’s way was abandoned.
This was not in favor of Georgia, and it is dangerous for
the nation’s future, as the so-called “theory of Kartization”
provides the separatists with theoretical grounds for division of
Georgia and dominate in its regions.
His Holiness and Beatitude Catholicos-Patriarch of All
Georgia Ilia II stated “The objective of the historiographic
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theory compiled at St. Peterburg University was to make the
historical culture strange for part of Georgians. Even today
some contend that Georgian alphabetic knowledge belongs
only to the Georgians of Eastern Georgia. They deem that
Megrels, Svans, Lasicans etc. are alphabet less peoples. By
such falsified history, they attempt to divide the Georgians and
to appose them each other. As before, the Georgian society will
give them a deserved answer”.(His Holiness and Beatitude Ilia
II, Christmas Epistle, 2006, pp. 10-11).
St. Ilia the Righteous discussed these issues in many
works by blessing of his St. Alexander Okropiridze.
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saqarTvelos kaTolikos-patriarqi leonide
episkoposebi aleqsandre da leonide
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alaverdis episkoposi pirosi. mowameobrivad aResrula 1922 wels
episkoposebi - aleqsandre (oqropiriZe) da gabrieli (qiqoZe)
egzarqos ioanikesTan (SuaSi) erTad
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saqarTvelos kaTolikos-patriarqi kirion II (saZagliSvili),
Tbileli mitropoliti leonidi (oqropiriZe), arqimandriti
nazari (lejava), quTaTeli mitropoliti antoni (giorgaZe).
mcxeTa, samTavros monasteri, 1917 weli
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dekanozi irodioni (oqropiriZe) Tavisi mravalricxovani ojaxiT
dekanoz gabrielis samRvdelo ojaxi - Svilebi, mRvdlebi
besarioni da ioane, medaviTne daviTi. 1899 weli
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episkopos kirionis suraTis ukana
mxare - mRvdelmTavari sakuTari
warweriT Tavis fotos usaxsovrebs
biZas, mRvdel gabriel oqropiriZes
episkoposi kirioni, 1898 weli
stavropolis sasuliero seminariis studenti ilarioni (patriarq
leonidis umcrosi Zma), SemdgomSi dekanozi, daxvrites 1936 wels
